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ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА ВЕНГРИЮ 
В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОБЫТИЯМИ 
ЭПОХЫ 
I. 
В сороковых годах XIII столетия Европе угрожала серьезная опас-
ность. Созданное Чингис-ханом громадное монгольское государство в ходе 
своих захватнических войн приближалось к Средней Европе. Развив коче-
вую военную технику до высшей степени, эта опирающаяся исключительно 
на свою военную силу держава к тому времени завоевала уже, можно ска-
зать, весь цивилизованный Дальний Восток. Затем монголы двинулись на 
Запад и обрушились на русские земли. 
Монгольское наступление повсюду сопровождалось опустошением. 
Путь, пройденный монгольскими войсками, отмечали сожженные деревни, 
разрушенные города и, еще более ужасное, тысячи убитых и уведенных 
в рабство людей. Там, где монгольские завоеватели поселялись на продол-
жительное время, погибали производительные силы, их развитие не только 
приостанавливалось, но и регрессировало. Монголы старались договориться 
с предателями-членами господствующих классов покоренных народов и с 
их помощью до крайности эксплуатировали народ. Господствующий класс 
монголов, занимавшийся исключительно военным делом, жил на счет по-
рабощенных народов, выжимая из них все необходимое для себя. Населе-
ние завоеванных стран монголы считали своими рабами, продавали неволь-
ников, на рынках но и судьба людей оставшихся на своей родине, не 
была легче судьбы невольников. 
По словам русской народной песни : Татарские сборщики брали 
дань со всех : 
»У которого денег нет, 
У того дитя возьмет ; 
У которого дитя нёт, 
У того жену возьмет ; 
У которого жены-то нет, 
Того самого головой возьмет.«
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По словам Маркса, татарское иго не только давило, оно оскорбляло и иссу-
шало самую душу народа, ставшего его жертвой. 
Уже в начальный период порабощения ненависть русского народа 
к монголам проявилась в восстаниях, вспыхнувших во многих местах, 
которые неоднократно подавлялись князьями — боявшимися потерять власть 
над своими подданными — в союзе с татарами. 
После завоевания русской земли продолжалось продвижение мон-
голов к Средней Европе. Через Польшу, Силезию и Моравию они двину-
лись на Венгрию. В 1241 году началось наступление монголов, известное 
в венгерской историографии под названием »татарское нашествие«. 
Буржуазная историография мало внимания уделяла истории татар-
ского нашествия на Венгрию. Она удовлетворялась лишь описанием его 
со ссылкой на современные источники (Рогериус и Фома Сплитский) и 
считая их вполне автентичными, сделала такой вывод, что до поражения 
при Мохаче (1526) татарское нашествие было эпохой самого большого нацио-
нального бедствия в истории Венгрии. Историей татарского нашествия не 
занимались самостоятельные монографии, а коротко обсуждали ее только в 
рамках всеобщей истории Венгрии. В Венгрии число статей, специально 
занимавшихся татарским нашествием, чрезвичайно мало. Очень интересное 
явление, что автором наиболее заслуживающей доверия и содержащей 
конкретные данные монографии, которой, кроме указанных выше источ-
ников, пользовались венгерские буржуазные историки, был не венгр, а 
австриец.
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Довольно объемистая и содержавшая много данных венгерская моно-
графия о татарском нашествии, вышедшая в свет — и это нельзя считать 
случайностью — в эпоху также большого национального бедствия, в эпоху 
последовавшего за революцией 1848 года абсолютизма, почти не была из-
вестна, ее данные почти не использовались. А эта монография, написанная 
Жигмондом Рошти, пожалуй, и в настоящее время является наиболее 
заслуживающей доверия из всех самостоятельных трудов о татарском на-
шествии — на венгерском языке. В заключительной части труда, Рошти 
открыто заявляет, почему считал он актуальным в 1856 году написать 
историю татарского нашествия. »Мы же на примере татарского нашествия 
должны научиться, что последствия любого постигшего родину бедствия.., 
можно уничтожить..., если в ее сынах вместо отчаяния господствует муже-
ственная воля, здравомыслие и патриотизм, то-есть, если они не откажутся 
от самих себя.«
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 Rosty Zsigmond, A tatárjárás történelme IV. Béla király idejében (Татар-
ское нашествие во времена короля Белы IV). Пешт, 1856, стр. 145. В 1856 году вышел 
в свет небольшой, популярный очерк о татарском нашествии : Szalay László, A tatár-
járás Magyarországon 1241—1242. (Татарское нашествие на Венгрию, 1241—1242 гг.) 
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В эпоху дуализма не было издано ни одного самостоятельного труда 
о татарском нашествии. Только в 1893 году Дьюла Паулер и в 1902 году 
Эден Ольчвари занимались его историей в военном отношении.
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В эпоху контрреволюции вышла в свет монография графа Ладомера 
Зичи о татарском нашествии, почти такого же объема, как монография 
Рошти. Зичи заметил тот факт, что татарское иго лежало на Венгрии не в 
течение столетий, а в течение только одного года, и сделал из этого вы-
вод, что татарское нашествие не имело и не могло иметь в Венгрии никаких 
последствий. Он вообще даже не пытался разыскать причину того, почему 
не повторилось наступление татар, что удерживало татар от наступления 
на Венгрию. Он даже не пытался искать взаимосвязь между внешней по-
литикой, проводимой королём Бела после татарского нашествия и тем, что 
татары не предприняли нового наступления на Венгрию. Наоборот, он 
совершенно ошибочно, даже ценой фальсификации данных доказывал, что 
Бела продолжал свою »захватническую« политику по отношению к рус-
ским княжествам. Именно этим он старался доказать, что татарское нашествие 
не было таким значительным национальным бедствием.
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Йожеф Феледьхази, в 1941 году, опровергая утверждения Зичи, под-
черкивал, что татарское нашествие было национальным бедствием. По его 
мнению »глубоко вредные последствия« татарского нашествия : 1. »уничто-
жение самых ценных венгерских элементов привело к значительному осла-
блению расы« 2. »ослаблялась военная сила страны«.6 
Единственной заслуживающей внимание работой в этой области 
является изданное в 1928 году произведение Илоны Пальфи. Автор пыталась 
вскрыть международную роль татарского нашествия и на основании боль-
шого количества данных осветить роль, которую играли монголы в Европе. 
Хотя Илона Пальфи многое заметила из взаимосвязей между политикой 
европейских стран по отношению к монголам, она сделала из этого очень 
мало выводов и не смогла разрешить важнейшего вопроса : что означало, 
Пешт, 1856. Vasárnapi könyvtár № 2. Характер этого очерка совсем иной, чем характер 
труда Рошти. Автор не ободряет нацию, а наоборот, из татарского нашествия делает 
вывод о необходимости соглашения с королем. »Они не знали о том, о чем знал их вождь, 
что в Венгрии князь и народ в раздоре друг с другом, что нацию дергают направо-налево 
вражда, беззаботность и самонадеянность, хотя перед ней у ж е открылась пропасть, 
через которую ее могут провести только согласие и героическая решимость.« 
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собственно говоря, татарское нашествие на Венгрию, что было причиной 
того, что оно не повторилось, на фоне каких международных политических 
взаимосвязей произошло все это?7 
По нашему мнению татарское нашествие на Венгрию нельзя обсуж-
дать отдельно от международны^ событий тех времен. Если мы попытаемся 
рассмотреть его на основании описаний Рогериуса и Фомы Сплитского, 
то перед нами вскроется лишь история одного года, ужасное опустошение, 
обрушившееся в 1241 ГОДУ на Венгрию. Номы не поймем, почему это было 
событием только одного года, почему татарское иго не отягощало Венгрию 
в течение столетий. 
Целью настоящего очерка является именно вскрытие татарского на-
шествия в связи с международными событиями и лабиринтами европейской 
политики. 
Для того, чтобы понять татарское нашествие па Венгрию, необходимо 
осветить вопросы завоевания монголами Руси, проблемы сопротивления 
русского народа Золотой Орде, необходимо подробно вскрыть политику 
Белы IV до и после татарского нашествия, необходимо ознакомиться с дву-
личной позицией папы и союзного с ним французского короля в монголь-
ском вопросе. 
Мы думаем, что только выяснение этих вопросов может привести к 
выяснению всей проблематики татарского нашествия на Венгрию. 
II. 
Здесь мы не будем обсуждать ранние этапы истории монголов. После 
смерти Чингис-хана в 1227 году в монгольскую державу входили Монголия, 
Северный Китай, южная Сибирь, Средняя Азия и Закавказье. Монголы 
уже раньше пытались распространить свое господство на черноморские, 
так называемые половецкие степи. В 1223 году, в сражении при Калке 
побили союзных с половцами русских князей, но при жизни Чингис-
хана им не удалось окончательно распространить свое владычество на 
Запад. Только спустя десять лет после смерти Чингис-хана, в 1237 году 
началось завоевание монголами русских земель. В 1236 году внук Чингис-
хана, сын его сына Джучи, Батый, переправившись через реку Урал (Яик), 
разорил страну приволжских болгар и оттуда двинулся для завоевания 
русских княжеств. 
Раздор между русскими князьями облегчил монголам завоевание рус-
ских земель, распространившееся на всю Северо-Восточную Русь. За ко-
роткое время пали Рязань, Владимир, сопротивление оказал только Нов-
город. В 1240 году Батый завоевал и разорил один из красивейших и круп-
7
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нейших русских городов того времени — Киев, о котором с восхищением 
упоминалось даже и в западных исторических источниках. После взятия 
и разорения Галицко-Волынского княжества орда Батыя двинулась еще 
дальше на Запад. 
Опустошив Польшу и Моравию, монголы напали на Венгрию. Динас-
тии Польши, Силезии и Чехии были в тесной родственной связи с венгер-
скими королями. Папская политика уже давно старалась сплотить испо-
ведующие римско-католическую религию страны этой части Восточной 
Европы в целях сохранения и распространения своего господства, но, 
укрепив одновременно феодальную анархию, она вызвала и в этих странах 
сильный раздор. Князья в Польше, как и русские князья, также не шли 
на помощь друг другу, Болеслав Стыдливый, зять венгерского короля Белы 
IV также не получил помощи, как и шурин чешского короля Вацлава, силе-
зийский князь Генрих. Под Лигницем (9 апреля 1241 г.) были разбиты 
войска Генриха, в сражении пал и сам Генрих ; в то время король Вацлав 
со своими войсками стоял только на расстоянии двух дней от места сра-
жения. 
Силы феодальной монархии в Венгрии уже тогда начинали брать 
верх над центральной властью. Межпартийная борьба в начале XIII в., 
которой сильно содействовало вмешательство папства во внутренние дела 
Венгрии, усилило соперничество между церковными и светскими круп-
ными вотчинниками. При этом распаде сил все более слабела центральная 
сила королевства. Рогериус пишет, что Бела IV вызвал ненависть »венгров« 
(понимай — венгерских магнатов) по отношению к себе тем, что он не только 
не поступал так, как его предшественники, предшествующие венгерские 
короли, которые за заслуги »пожаловали им деревни и имения в вечное поль-
зование«, а безо всякого возмещения отнимал от них поместья. Это — 
пишет кроткий автор — была боль, это был меч, пронизавший сердца вен-
гров«.
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Продвижение татарких войск, о чем Бела IV узнал уже в конце 1240 
года, после занятия Киева, в обстановке феодальной анархии не действовало 
достаточно активизирующим образом в интересах быстрой организации 
обороны. Магнаты, стремившиеся разделить страну на части, не спешили 
со своими войсками на помощь королю, так как »они хотели, чтобы король 
проиграл сражение и они были потом милее ему« пишет Рогериус.
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Татарам повсюду помогала феодальная раздробленность, препят-
ствовавшая объединению сил. Внешнюю помощь могли бы оказать королю 
бежавшие в страну от татар половцы, в них он мог бы приобрести действи-
8
 Rogerius, Carmen miserabile. Scriptores Rerurn Hungaricarum. Будапешт, 1937. т . 
П. стр. 556. 
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тельно полезных помощников. Но венгерские магнаты, которые боялись 
боевой организации половцев, боялись и того, что король — как он это и 
сделал позже — может использовать половцев против них, изгнали их 
из страны прежде чем татары начали нападение. 
Недостаточность внутренних сил против татарских захватчиков 
была очевидна. Ниже мы будем говорить о боевой организации татар и о 
том, как напали они на страну, а здесь укажем лишь, что летописи (Роге-
риус и Фома Сплитский) рассказывают только о выступавших на стороне 
короля отрядах церковных феодалов. Правда, что Бела до татарского 
нашествия более покровительственно относился к церковным крупным 
магнатам, чем к новой светской аристократии. Допустимо, что к королю 
присоединились многие церковные магнаты со своими войсками. Однако, их 
боевая организация именно в то время была безусловно более отсталой, 
чем светских вотчинников, которые вследствие этого неоднократно почти 
беспрепятственно могли захватывать в свои руки крепостных и земли цер-
ковных помещиков. Но, естественно, нельзя полностью доверять словам 
Рогериуса и Фомы Сплитского в связи с выступлением церковных войск. 
Очевидно, что они, как священники, хотели подчеркнуть, что, когда страна 
находилась в большой опасности, армию выставили только церковные 
лица. Факт, таким образом, таков : волей-неволей против татар высту-
пили войска аристократов, в том числе войска многих церковных лиц. 
Бела думал тогда о помощи из-заграницы. Естественной помощью 
мог быть имеющий влияние на внешние и внутренние дела страны римский 
папа, который почти решающим образом руководил страной во времена 
непосредственных предшественников Белы — королей Имре и Эндре. На-
ряду с этим, конечно, Бела не мог игнорировать императора, который все 
еще считался крупнейшей военной силой. 
Таким образом, просьба о помощи была направлена к папе и импера-
тору. Бела послал к ним своих послов, чтобы в крайней необходимости по-
лучить от них помощь. 
В этот период между папой, Григорием IX, одним из наиболее воин-
ственных представителей стремлений к мировому господству, и стоявшим 
в Италии против папства, строющим централизованное государство импе-
ратором Фридрихом II шла кровавая борьба, главным образом, за вла-
дение Италией. В этой борьбе папе удалось привлечь на свою сторону 
союзы итальянских городов и с помощью этого воспрепятствовать осу-
ществлению планов Фридриха. Эта борьба была настолько острой, что 
папа объявил крестовый поход против »антихриста« Фридриха. Известие о 
продвижении татар, разыгрывавшееся пока что далеко от их границ, не 
очень то интересовало ни папу, ни Фридриха. Правда, папа »не без пролития 
многих слез« принял к сведению известие о событиях в Венгрии и заверил 
Белу IV в том, что »папский престол берет под свою защиту его и его семью«, 
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а также, что всем тем, кто выступает против татар, обеспечивает подобное 
»отпущение грехов, как и членам крестового похода на Святую Землю«; 
но, кроме объявления этого, папа не сделал ни одного шага.
10
 Мы знаем и 
о том, что папа даже после получения известия о вторжении татар в Вен-
грию, не отказался от объявления там крестового похода против Фридриха 
II. Немецкий историк прошлого столетия, занимавшийся историей монго-
лов, прямо обвиняет папу в том, что он уже тогда казался союзником 
татар.
11 
Однако, одновременно с этим, ранней весной 1241 года татарские войска 
всей силой обрушились на Венгрию. Нападение татар на Венгрию было 
результатом тщательно составленного военного плана. Хотя нашей задачей не 
является подробное обсуждение способа ведения войны татар и их военной 
организации, но мы все же должны в нескольких словах указать на суще-
ственные черты. Своими успешными завоеваниями монголы обязаны, в пер-
вую очередь, исключительно развитой боевой организации, полностью 
военной государственной организации. Сложившийся в монгольском пас-
тушеском обществе еще задолго до Чингис-хана т. н. »кочевой феодализм« 
базировался на системе личной военной зависимости.
12
 Эту феодальную 
военную систему Чингис-хан, объединивший все монгольские племена, 
развил позже в строго разделенную военную систему. Объединенные в де-
сятках, сотнях и тьмах (тьма — крупнейшее военное соединение) монголы 
подняли на высочайший уровень легкую конную технику кочевых народов. 
Все современные писатали подчеркивают строгую боевую дисциплину и 
невзыскательность татар, отмечают, что татары сражаются упорно и »без-
звучно«, не поднимая ни малейшего шума.
13 
Династия Чингис-хана дала целый ряд замечательных полководцев, 
из среды которых выдвигается главный вождь войск, напавших на Вен-
грию, основатель Золотой Орды, Батый-хан, на стороне которого стоял 
старый помощник и полководец Чингис-хана — старик Субэдей.
14 
Исходной точкой плана похода против Венгрии было падение Киева, 
6 декабря 1240 года, после героической обороны. Батый, разделив армию 
10
 »Tartaris invasum et occupatum non sine multarum lacrimarum effusione didicimus . . . 
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направленного королю Беле в 1241 году.) Katona, História critica. т . V . стр. 933. 
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на три части, через Волынию и Подолию окружающими маневрами дви-
нулся на Венгрию.
15 
Как мы видели, татарские отряды, отправившиеся на Польшу и 
Силезию, т. е. правое крыло татарской армии, одержав ряд побед под ко-
мандованием Байдара (Пета), незадержимо продвигалось к границам Вен-
грии. Одновременно, главная колонна, двинувшаяся на Венгрию под лич-
ным командованием Батыя, через Галич продвигалась к т. н. »русским 
воротам« (Верецкий перевал) в то время, как левое крыло под командо-
ванием Киданя продвигалось к Трансильвании (через Подолию и терри-
торию т. н. половецкого епископата) предотвратив, таким образом, все воз-
можные со стороны Болгарии военные операции.
16 
Исключительно трудно, почти невозможно определить численное 
превосходство татарской армии. В венгерских хрониках, которые, впрочем 
лишь очень коротко упоминают о вооружении татар, говорится о 500 тысяч-
ной татарской армии.
17 
Эту цифру наши хроники взяли от Рогериуса, почти полностью 
игнорируя его другие данные.
18 
Цифровые данные средневековых хроник неприемлемы даже при 
самой тщательной критике. 500 тысячное число означает очень много, но 
оно может означать также и 40 тысяч и 100 тысяч. Между этими цифрами 
колеблется историческая критика относительно величины двигавшейся 
на Венгрию татарской армии. По определению Дьюлы Паулер вся монголь-
ская армия состояла приблизительно из 120 тысяч человек, а в крупном 
сражении в Венгрии, при Шайо, приняли участие около 50 тысяч конницы. 
Естественно, что мы не можем считать неопровержимыми ни данные Пау-
лера, ни данные Олчвари. Возможно, что численность татарских войск дей-
ствительно была гораздо меньше ста тысяч. Это подтверждают данные о 
том, что состав завоевательных турецких войск в начальном периоде их 
мирового господства был численно гораздо меньшим. Естественно, что 
нельзя считать решающей и эту аналогию, так как в отношении способа 
ведения войны между татарскими и турецкими войсками была существен-
ная разница.
19 
Итак, как мы уже говорили, военная стратегия татар при нападении 
на Венгрию заключалась в тщательной подготовке военных действий, — 
во втеснении страны в клещи и в отрезе от союзных польских и чешских 
войск. Непосредственная военная тактика заключалась в поднятой на 
15
 Olchváry Ödön,' A muhi csata (Сражение при Мухи) »Századok«, 1902 г. стр. 318. 
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 Хроника Симеона Кезаи (Scriptores Rerum Hungaricorum т. I. стр. 184). Вен-
ская иллюстрированная хроника (там же стр. 468). 
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 Rogerius, Ук. соч., стр. 563. 
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 Pauler Gyula, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt (История 
венгерской нации во время королей династии Арпада). т. II. стр. 205. 
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высокий уровень старой военной тактике кочевой конницы : устрашение, 
мнимое бегство и хитрость. 
Правое крыло татарской армии вошло в Венгрию только тогда, когда 
главная колонна под командованием Батыя уже одерживала решающую 
победу над венгерскими войсками. Левое же крыло, опустошившее сначала 
Трансильванию, только после одержанной победы вступило в связь с глав-
ной колонной. 
Армия Батыя уже в начале марта перешла через Верецкий перевал. 
Распространявшаяся Фомой Сплитским басня о том, что построенные здесь 
королем укрепления были прорваны 40 тысячами человек с топорами, не 
заслуживает ни малейшего доверия. В начале марта король еще совсем 
не был подготовлен. Вследствие раздробленности сил не было возможности 
заранее составить какой-либо военный план. Очевидно, что не был укре-
плен важнейший проход : Верецкий перевал. 6 марта палатин (наместник) 
послал курьера с сообщением, что его армия недостаточна для того, чтобы 
задержать татар, и просил от короля помощи. »Однако не верящий в напа-
дение татар, король не имел вооруженных людей«, пишет, Рогериус итак, 
он не мог послать помощи. В результате этого палатин »только с несколь-
кими людьми мог спастись« от вторгнувшихся татар.
20 
Из зарубежных стран не пришли на помощь просимые королем вой-
ска. Единственной »помощью« было появление австрийского герцога Ба-
бенбергского, Фридриха II, который известен в историографии под про-
звищем »воинственный«. Однако Фридрих безо всякой армии, лишь в своем 
»воинственном« лице был представителем помощи с Запада. Еще не разре-
шен вопрос, для чего пришел он в Венгрию, факт лишь то, что его присут-
ствие, создало хаос, так как, по словам Рогериуса, он подстрекал венгер-
скую знать против половцев и можно считать вероятным, что убийство 
»короля« половцев — Котяна было также делом его рук.
21 
В хрониках также говорится, что Фридрих, вступив в бой с аван-
постами татар, которые, вероятно, производя разведку, дошли в конце 
марта до Пешта, с »большой славой« убил одного из них. После этого, как 
хорошо окончивший свое дело, Фридрих оставил Венгрию, не оказав ей 
кроме этого другой помощи в борьбе с татарами. 
Небольшие отряды армии Батыя, как уже было указано выше, частью 
с целью устрашения, от северных местностей пронеслись по всей стране, 
повсюду причиняя опустошение и разрушая крестьянские поселения. Как 
мы видели, они дошли вплоть до Пешта, создав панику в собрашшихся здесь 
королевских войсках. Венгры не были знакомы с военной тактикой татар, 
что поразительно, так как они могли бы много узнать от сражавшихся уже 
20
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с татарами русских и половцев. По всей вероятности, появившиеся под 
Пештом под командованием одного из полководцев Батыя Шейбана татар-
ские отряды венгры считали главными силами татарской армии. Побив 
эти отряды, венгры двинулись за »отступающими« татарами, которые на 
наиболее благоприятной для них территории остановили венгерскую 
армию. Батый находился со своими войсками в долине р. Шайо, » . . . за 
рекой, в скрытых местах«, поэтому »венгры не хорошо, а только едва могли 
их видеть«.
22
 С другой стороны, венгерские войска занимали территорию, 
которая хорошо была обозрима татарами. Некоторые историки сделали 
широкие выводы из описания Фомы Сплитского, который рассказывает, 
что »шатры (венгров) стояли так тесно, их веревки были связаны и перепу-
таны, что дорога была переплетена, в лагере нельзя было ходить, все были 
как бы в сети«.
23
 Из этого делали такой вывод, что Бела IV в битве при Шайо 
старался сражаться с татарами »в лагере телег«. Однако так называемое 
рыцарское ведение войны XIII столетия вообще не знало этого военного 
метода, и здесь речь может быть, вероятно, только о том, что множество 
нагруженных телег, привезенных с собой венграми, препятствовали свобод-
ному движению войск. Однако несомненно, что судьба битвы зависела не 
от этого. Не разрешен вопрос, где произошло сражение : непосредственно 
близ Мухи или же дальше от этой местности. Олчвари в своей цитирован-
ной книге решительно выступает за то, что сражение произошло близ Мухи. 
Но тот факт, что в ходе раскопок в этой местности не было найдено ни од-
ного скелета, делает и его самого неуверенным. Однако, он объясняет отсут-
ствие скелетов тем, что »все« (!) пали в бегстве.24 Очень трудно рекон-
струировать и ход самого сражения. Описаний очевидцев вообще нет, и 
Рогериус и Фома Сплитский, как они сами заявляют, получили сведения 
о битве также из вторых или третьих рук. Некоторую помощь оказывают 
современные китайские источники, но они также не дают точного описания 
хода сражения. 
Факт, что военная тактика татар одержала победу и в этом сражении. 
Они заманили венгров к мосту, находившемуся, вероятно, около Шайохид-
вег, симулируя форсирование реки. По китайскому источнику, Батый, 
потерпев здесь поражение, якобы потерял охоту к дальнейшему сражению 
и хотел повернуть обратно. Однако, одновременно, старый полководец 
Чингис-хана Субэдей перешел через Шайо в том месте, где венгры не рас-
читывали, и, напав на них с тылу, нанес им большие потери. 
Рогериус рисует драматическую картину уничтожения и бегства 
венгерской армии. Несомненно, что отборная часть венгерской армии оста-
22
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лась на поле битвы, самому королю только с большим трудом удалось 
бежать на север. 
Последствием сражения при Шайо было свободное продвижение 
татар с севера на юг. Сражение при Шайо разыгралось, вероятно, 11 апреля 
1241 года, и одновременно быстро продвигалось вперед через Трансиль-
ванию возглавляемое Киданем левое крыло татарской армии, правое же 
крыло только в конце месяца перешло чер з так называемые »Венгерские 
ворота« (через Грозинкий перевал в Малых Карпатах, который из Венгер-
ского Брода ведет в Тренчин и в долину Вага). Татарские отряды в Тран-
сильвании начали продвижение вперед, вероятно, в последние дни марта, 
причем большую помощь оказали им богатые горожане города серебрян-
ных рудников — Радны, которые (по Рогериусу — 600 человек) с готов-
ностью взяли на себя роль »татарского проводника и »вели их(татар) 
через леса«.
26 
Татарскую армию, после сражения при Шайо, после одержанной ей, 
якобы победы над армией воеводы Поша в Трансильвании,
27
 не могли 
остановить уже никакие военные силы. Горожане не |были еще достаточно 
сильными для обороны, и, таким образом, татары полностью разгромили 
как трансильванские немецкие города, так и г. Пешт. Одним из боевых 
методов татар было то, что они варварски уничтожали население сопроти-
влявшихся им городов. Их путь отмечался опустошением. Население дере-
вень они порабощали и уводили с собой. Об этом, кроме Рогериуса, расска-
зывает автор написанной безусловно в Венгрии поэзии »Planctus«, по 
всей вероятности, бежавший из Венгрии священник : »Кого враг мог за-
хватить, того, взяв в плен, он увел с собой, на членах чистокровных родов 
лежит иго тяжелого рабства, солдаты стали невольниками«.
28
 Наряду с 
этим, вероятно, было и ужасное избиение и опустошение. Больше всего ч 
сведений мы имеем о Трансильвании и о районах, находящихся между 
Дунаем и Тиссой, главным образом, от Рогериуса, который в Трансиль-
вании был очевидцем событий. 
Продвижение татар на Запад преградил Дунай. Татары даже со 
своей развитой техникой форсирования рек не решились попытаться пе-
рейти Дунай. За отсутствием мостов переправиться через такую широкую 
реку с полным вооружением было почти невозможно. 
Проведя в стране лето, татарская армия съела продовольствие, а там, 
где его было мало, уничтожила население, чтобы — больше осталось для 
войск. Естественно, что нельзя полностью верить описанию Рогериуса, 
согласно которому созванное королевской печатью для сбора урожая на-
26
 Rogerius, Ук. соч., стр. 564. 
27
 Эта армия, судя по писанию Рогериуса, была небольшой и ненадежной. 
28
 Planctus destructionis regni Hungáriáé (Scriptores Rerum Hungaricorum. т. II, 
стр. 596). 
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селение было уничтожено до последнего человека. Если татары — как эта 
можно предполагать — по крайней мере, временно хотели остаться в стране, 
то уничтожение всего населения не было в их интересах. Татары повсюду 
старались завоевать на свою сторону руководящих лиц (помещиков, духо-
венство), чтобы с их помощью управлять покоренной страной. Рогериус в 
своем описании намекает на это. Он пишет о превратившихся в татар вен-
герских барах, о сотрудничающих с татарами попах, в рядах которых — 
по нашему мнению — занимал место и сам Рогериус.
29 
Король в это время в своем бегстве дошел до Австрии (вероятно, да 
Гайнбурга), где встретился со своей женой, которую он вместе с детьми и 
драгоценностями отправил туда уже при получении известия о татарской 
опасности. Здесь Бела IV встретился также и с бабенбергским »воин-
ственным«Фридрихом,который свою »воинственность«использовал не против 
татар, а против бежавшего короля. Заманив короля в свой замок, Бабен-
бергский Фридрих взял его в плен и не только вытянул от него большую 
сумму денег, но и захватил три западных комитата (Шопрон, Мошон и Лоч-
мад). Относительно этой суммы, Рогериус пишет : »некоторые говорят 
о 7, другие о 9, а некоторые даже и о 10 тысячах марок«.30 Рогериус расска-
зывает, что герцог »на свои средства (?) укрепил крепости против татар«, 
одновременно же с этим рассказывая, что в местностях близ западной гра-
ницы, куда татары не дошли, »то, что эти (татары) не уничтожили — уничто-
жили немцы«, »подожгли деревни и насильственно захватили крепость 
Дьер«.
31
 »Венгры, однако, обратились против них, захватили вновь кре-
пость и сожгли в ней немцев.« С другой стороны, рассказывает дальше 
Рогериус, герцог грабил бежавших венгров и отнял от них множество со-
кровищ. Турецкий летописец, писавший в XVI столетии о Венгрии, смеши-
, вает австрийского герцога с императором и идет в своем описании еще 
дальше, чем Рогериус. На основании какого источника он это делает, неиз-
вестно. »Позже и король видел, что татары опустошают граничащую с ним 
провинцию и поэтому приказал, чтобы, прежде чем татары разорят и огра-
бят еще незатронутые части Венгрии, немцы шли и опустошили их. Итак, 
и немцы вторглись в еще нетронутые, граничащие с ними местности, раз-
29
 Рогериус рассказывает, что он нанялся в »слуги« к одному ставшему татарином 
венгерскому барину. Одновременно из его же рассказа о бегстве от татар мы узнаем, 
что он бежал от татар вместе »со своим слугой«. Итак, не совсем вероятно, что он был 
слугой ставшего татарином венгра, а вернее он сам сотрудничал с татарами. В описа-
ниях Рубруквиса и монахов францисканского ордена, о которых будет речь позже, мы 
читаем о »венгерских« попах, живущих при дворе монгольского великого хана и играв-
ших там роль переводчиков или дипломатов. Вероятно, что они при оставлении тата-
рами страны добровольно ушли вместе с ними. Рогериус же не поступил так, он скорее 
бежал, так как он не хотел остаться в стране, будучи по происхождению итальянцем. 
Рогериус во многих местах своей книги пишет об убийстве, и, в лучшем случае, о про-
даже пленных. С попами этого не случалось. 
30
 Rogerius, Ук. соч., стр. 775. 
31
 Rogerius, Ук. соч., стр. 576. 
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громили и ограбили и х . . . Как только немцы, как враги стали совершать 
эти большие жестокости, другие венгерские беги собрались, и, не будучи 
способными помочь иначе, они тоже поднялись с тем намерением, чтобы 
вторгнувшись в Хорватию, там встретиться с королем. Затем, поднявшись 
они двинулись и захватили две бывшие на стороне императора крепости и 
уничтожив все бывшее там население вместе с женщинами и детьми, снесли 
крепости и разграбили все найденные там сокровища и имущество«. . -
32 
Итак, как мы видим, причиненное татарами разрушение дополнил 
»западный союзник«, который действительно помог разрушить деревни, 
оставленные татарами неповрежденными. Конечно, Фридрих Бабенбергский 
громко хвастался своими победами над татарами. В австрийской историо-
графии говорится, что-то в роде того, что бабенбергский »Воинственный« 
Фридрих остановил продвижение татар. Вероятно, небольшая часть бро-
дящей к Моравии армии — по привычке татар — дошла до Вены и здесь 
произошло столкновение татар-грабителей с австрийскими рыцарями. 
Фридрих в письме королю Конраду в июне 1241 года рассказывает, что 
так как татары »убили около 100 бедных людей, наши убили более трех 
сот татар«.
33
 Очень интересно и характерно для Фридриха, что около двух 
недель после письма Конраду он в письме констанцскому епископу пишет, 
что так как татары »напали на границе на бедных людей, наши солдаты 
семьсот татар« убили. В течение двух недель число убитых солдатами 
Фридриха татар с трехсот возросло до 700.34 Эти »подвиги« действительно 
не могли отвратить татарскую опасность от Западной Европы, и так мы в 
действительности не можем говорить о том, что наступление татар останови-
лось около Австрии. Но и венгерские магнаты не отставали от австрийских. 
В турецкой хронике говорится, что они уничтожали »женщин и детей«. 
Документы Белы от времени после татарского нашествия указывают на 
подобную роль нескольких магнатов. Общеизвестна роль Фулко, о котором 
говорится, что он »уничтожил население деревень« соседних с крепостью 
Фюлек.
35
 Позже Бела за подобные поступки повесил ишпана по имени 
Миклош.
36
 Но такие барские грабители опустошали не только нетронутые 
татарами местности. Так, в жалованной грамоте главному судье страны, 
Палу в 1249 г. Бела подчеркивает, что — он обуздал грабителей и злодеев, 
находящихся в трансильванских местностях«.
37 
Однако, одновременно с этим, мы найдем и следы народного сопро-
тивления. Наиболее характерной чертой является случай защищавших 
32
 Tarikhi Üngüriisz (издал и перевел Йожеф Буденц. Вестник Академии Наук 
Венгрии, отделения философии, истории и права. 1861. стр. 314.) 
33
 Wenzel, Árpádkori Új Okmánytár (Codex diplomatics Arpadianus continuatus). 
34
 Wenzel, Ук. соч., т. II. стр. 138. 
35
 Fejér, Codex diplomatics , т. IV/Ï стр. 403. 
36
 Hazai okmánytár (Codex diplomaticus patrius Hungaricus). т. VIII, стр. 45. 
37
 »In Transsilvanis partibus fures et latriones, qui tunc in eisdem locis plures solito 
surrexerant«. Wenzel, Ук. соч., ст. II. стр. 283. 
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тренческую крепость славянских солдат, перечисленных поименно в гра-
моте Белы от 1243 года (Невьер, Буда, Орцирад, Рашко, Радила и Домо-
сло).38 Население, как пишет об этом и Рогериус, собиралось в лесах, в 
убежищах, ища там спасения от татарских грабителей. По Рогериусу, спа-
слись только бежавшие в леса. Это, конечно, преувеличение, но документы 
названием »камень убежища« (lapis refugii) также указывают на пассив-
ное сопротивление народа.
39
 Против грабителей из знати выступил человек 
по имени »Фольвин«, который защитил против нападения татар крепость 
Комаром с живущими там »дворским и другим населением«.
40 
Бежавший в Хорватию король Бела через своих послов пересылал 
папскому и императорскому дворам полученные известия об опустошении 
страны. Даже император Фридрих II был потрясен при получении этих 
известий и подобно папе принял их к сведению »с возбужденной душой«. 
В июле 1241 года он направил английскому, французскому и другим коро-
лям письмо, в котором назначает, как бы своим уполномоченным, своего 
сына Конрада, избранного »римского короля«. Он очень красноречиво и 
подробно описывает обычаи, армию татар, опустошение Венгрии, бегство 
венгерского короля. Единственным препятствием вступления его в войну 
является папа »гласно объявляющий против нас тот крестовый поход, кото-
рый он должен был бы объявить против татар и грабителей святой земли«. 
В письме нет ни одного слова о том, чтобы различные короли, к которым, 
было направлено это письмо оказали Венгрии помощь, на которую рассчи-
тывал злосчастный король Бела. В своем письме Фридрих пишет : »п о-
с т а р а й т е с ь з а щ и т и т ь . . . объединенными силами от врага, кото-
рый собирается переступить г р а н и ц ы Г е р м а н и и , защитить эти 
границы, к а к д в е р и х р и с т и а н с т в а « . Так как через'эти двери вар-
вары могут наводнить и страны королей, которым адресовано письмо.
41 
Различные немецкие князья также, но уже раньше, обратили вни-
мание на опасность. В апреле месяце между ними шла оживленная пере-
писка. В своих письмах каждый из них предупреждал другого о необходи-
мости укрепления границ, чтобы татары не могли вторгнуться на терри-
торию Германии. О том, что надо было бы изгнать татар из Венгрии, что-
надо было бы оказать помощь венгерскому королю — нигде нет ни одного 
38
 Wenzel, Ук. соч., т. VII. стр. 135. 
39
 Rogerius, У к. соч., стр. 582. 
40
 Fejér, Codex diplomaticus. т. VII/1, стр. 26. 
41
 »Nec hec sine magna animi perturbatione potuimus didicisse . . . per legatos et nun-
cios suos crucem quam adversus tyrannidem Tartarorum vel Saracenorum terrain sanctam 
invadentium et occupatium exercisse debuit et decebat, jussit contra nos . . . pubbcari . . .« ; 
»ut contra hostes Germanie terminos jam ingredi proponentes velut christianorum januam 
viribus aggregatis . . . exercitum valeat obtineri . . . « Письмо императора Фридриха II 
было опубликовано Matth. Parisiensis, História Anglic., а на основании этого Huillard-
Bréholles, História Diplomatica Friderici Secundi T. V. P. т. II. CTp. 1148 И след. 
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слова.
42
 Правда, благочестивые епископы объявляли иногда крестовые 
походы, однако, их целью была защита только своих непосредственных 
территорий, они заранее заявляли : »хоть бы бог отстранил от нас эти 
народы без того, чтобы надо было воевать с ними«.
43 
Когда же уже летом 1241 года, как говорится в вормских летописях, 
поступило известие об уходе татар, светские и церковные князья срочно 
распределили между собой деньги, собранные на цели крестовых походов.
44 
Вестники приносили из Венгрии все более ужасные известия ; король 
Бела из монастыря в Чазме близ Загреба отправил новых послов к папе, 
вернее же коллегии кардиналов, так как в августе 1241 года после смерти 
папы Григория IX папский трон не был занят вплоть до 1243 года, за 
исключением 17-дневного господства папы Целестина. Письмо, отправлен-
ное из Чазмы датировано 19 января 1942 г., имя папы в нем не было указано. 
В этом письме Бела просит не туманных обещаний, а решительной помощи, 
точно перечисляя, из чего должна состоять эта помощь. Указывая, что это 
уже третье посольство, направленное им папскому двору, он просит, чтобы 
папа, прежде, чем татары перейдут Дунай, »от чего спаси всемогущий бог« 
просил от венецианцев арбалетчиков, так как только с их помощью можно 
воспрепятствовать переходу татар через Дунай. Кроме того, папа должен 
объявить крестовый поход таким образом, чтобы вспомогательные войска 
пришли в Венгрию »до крестной недели великого поста«. Это письмо харак-
теризует также и личность Белы. Он хочет »не пролития слез«, что, конечно, 
в подобной обстановке никто бы не принял с радостью. Бела выставляет 
очень решительные требования, точно устанавливая средства, с помощью 
которых, по его мнению, можно приостановить дальнейшее продвижение 
татар. 
Арбалетчики, о которых мы ниже еще будем говорить, были тем родом 
войск, который с наибольшими шансами мог сопротивляться татарам ; 
повидимому, гораздо успешнее, чем тяжело вооруженные рыцари. Бела 
прямо пишет, что »от Венеции надо просить таких« и определенно наме-
чает последний срок, до которого он считает возможным прибытие в страну 
вспомогательных войск, чтобы они могли оказать действительную помощь 
против продвижения татар. Исключительно характерно, что папская курия 
вообще не реагировала на это письмо, и в следующем письме; направленное 
42
 Письмо рейнского пфальцграфа Оттокара аугсбургскому епископу Зиботу 
(Wenzel, Ук. соч., т. II. стр. 139); в ответ на это Зибот в своей церковной области объявил 
в июле крестовый поход ( Wenzel, там же 140). Тюрингский пфальцграф Генрих якобы 
еще в марте в своем письме королю Конраду просил от него помощи »так как нашим 
непосредственным границам угрожает опасность« (Erben, Regesta Bohemiae. т. I. стр. 
472). Фрейзингенский епископ Конрад предупреждает об опасности констанцского епи-
скопа, советуя ему запасать продовольствие для армии (Wenzel, там же, стр. 141.) 
43
 Huillard-Bréholles, Ук. соч., т. V/2, стр. 1211; из пастырского послания кон-
станцского епископа. 
44
 Strakosch—Grassmann, Ук. СОЧ., стр. 139. 
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Беле — с большой предосторожностью — уже после ухода татар, даже не 
ссылалась на приведенное выше письмо Белы.
45 
Приблизительно в то же время, когда король Бела отправил папской 
курии призыв о помощи, татары перейдя замерзший Дунай, разоряли Транс-
данубию, однако идя здесь, в первую очередь, по следам короля. Стараясь 
всеми силами захватить короля в плен, имея вероятно на это причину, 
татары не останавливались надолго для осады встречающихся на их пути 
крепостей. Можно предполагать, что захватив короля в плен, они хотели 
принудить его стать данником татарского хана. Этим они могли бы затем 
держать короля в своих руках и с помощью оставленных в стране войск 
принудить его выплачивать наложенную на него дань. Только этим можно 
объяснить упорство, с которым они преследовали венгерского короля, 
отказавшись даже от грабежа в большей части Трансданубии. 
Надо отметить, что татары повсюду стремились захватить властелинов 
покоренных стран, убивая их только в случае непосредственного сопроти-
вления с их стороны. Однако это случалось редко, обыкновенно им удава-
лось достичь своей цели с помощью подчинения королей. 
Наша историография ссылается постоянно на то, что большая часть 
задунайских крепостей сопротивлялась татарам. Несомненно, что крепости 
обеспечивали большую защиту от всяких захватнических армий, чем не-
укрепленные местности. Итак, естественно, что и против татар сильные 
крепости могли бы оказать защиту. Татары уже раньше хорошо усво-
или китайскую военную технику осады крепостей. Один из буржуаз-
ных историков прошлого столетия, тщательно изучавший историю развития 
татар (монголов), указывает, что непонято утверждение некоторых истори-
ков, согласно которому татары не могли брать укрепленные места. »Кто 
хорошо знает их историю, пишет он, тот может перечислить сотни наи-
лучше укрепленных мест от Кореи и Желтого океана до Далматии и Адриа-
тического моря, которые доказывают именно противоположное этому (т. е. 
— неспособности татар брать крепости). . .«. Причиной того, что они не 
взяли какую либо крепость, было в сущности то, что они не стремились к 
этому серьёзно.
46
 Рогериус и все другие современные свидетели веденных 
татарами боев пишут о »военных машинах«, о »греческом огне«, о »горящем 
копье« татар, с помощью которых они брали очень крепкие укрепления. 
Для опровержения утверждения о неспособности татар занять укрепления 
достаточно привести пример города Киева, который был одной из наиболее 
укрепленных и развитых местностей в те времена. Задунайские крепости ни 
в коем случае не могли конкурировать с Киевом. Укрепления Эстергома, 
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Панонхалмы не могли быть значительно более сильными, чем Варад или 
города трансильванских немцев. Если даже может быть речь о более силь-
ных вследствие их местоположения крепостях, то и они не являлись для 
татар решающим препятствием. Итак, причина того, что эти крепости и 
города не были заняты татарами, или же была занята только часть их, 
заключается в том, что татары не придавали большого значения их захвату. 
Татары вторглись в Траксданубию не всеми своими силами. Фома Сплит-
ский пишет о появлении в Далматии только части татарских войск. Полу-
чив известие о переходе татар через Дунай, король из Хорватии бежал 
дальше в Далматию и искал убежище в далматских городах. Именно 
поэтому Фома Сплитский является надежным источником, по крайней 
мере, при обсуждении позднейших событий татарского нашествия. Он пишет 
о боязги короля, о том, что король не смел поселиться ни в одном из городов 
и более верным местом считал острова и, прежде всего, плавающие по морю 
корабли. Отдельные татарские отряды — как мы уже упоминали — и здесь 
преследовали короля, и только море преградило им путь. Фома Сплитский 
определенно пишет, что захватить короля татарам воспрепятствовали не 
крепости, а море. »Военачальник Кидань, заботливо расследовав все обстоя-
тельства, стремился переправиться со своими отрядами : убедившись же 
в том, что вода, отделяющая крепость от суши, непроходима из-за ее глубины, 
он отступил . . .«
47 
Мы не знаем точно, в каком месяце, но еще весной, татарские войска 
оставили Далматию и одновременно начался их уход из Венгрии. Король 
временно остался еще в Далматии. Мы не знаем, туда-ли прибыло письмо 
папской курии,- которое, правда, не было ответом на письмо, посланное 
королем из Чазмы, так как на это письмо он не получил никакого ответа — 
а содержало жалобные сетования над гибелью Венгрии. Кардиналы вновь 
пишут, что они »со слезами и болью« слышали о том, что »венгерское коро-
левство, из числа народов мира настолько верное церкви«, его священники 
и высшее духовенство »пали жертвой от меча варваров«. Однако король 
должен находить утешение в том, что »на земле ничего не случается без 
причины«. »Все случается так, как хочет бог« и таким образом »на него 
надо возлагать все надежды«. Что же касается личности короля, то »за его 
судьбой и дальше следят с особым, отличающим вниманием и . . . служат 
ему утешением . ..« Принимают во внимание то, что в Венгрии освободи-
лось много мест высокопоставленных церковных лиц и позаботятся о за-
полнении их.
48 
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Итак, как мы видели, венгерский король вместо арбалетчиков и вспо-
могательных войск получил вновь только красивые слова. Но в действитель-
ности он тогда — по крайней мере, в данный момент — уже не нуждался 
в войсках. Татары совсем неожиданно оставили страну, как Трансиль-
ванию, так и Трансдапубию. 
Историография прошлого на вопрос : что было причиной внезапного 
ухода татар? — дает довольно наивное объяснение. А именно : узнав о 
смерти великого хана Угэдея в декабре 1241 года, Батый, который пре-
тендовал на звание »великого хана«, срочно повернул обратно. 
Это предположение свидетельствует о полном незнании татарских 
отношений. Спешный уход Батыя из Венгрии не мотивируется смертью 
великого хана. По татарским законам о наследовании трона — которые, 
естественно, хорошо были известны Батию — он не мог иметь никаких пре-
тензий на звание великого хана. Он даже и не присутствовал на избравшем 
великого хана курултае, как пишет об этом французский историк начала 
прошлого столетия Д'Оссон. К тому же курултай состоялся только в 1246 
году, а до того времени звание великого хана имела вдова Угэдея, Тура-
кина.
49 
При рассмотрении этого вопроса мы не должны забывать об общей 
боевой стратегии татар. Татары подчиняли себе завоеванные территории не 
сразу, одним нападением. За первым крупным набегом очень часто следовал 
длинный перерыв. За это время они укрепляли свое господство в тылу и 
только после этого следовало второе, решительное нападение, в ходе которого 
они распространяли свою захватническую деятельность на новую террито-
рию. Так было в Корее, где за первым набегом и одержанной победой 
последовал длинный перерыв ; полное порабощение Кореи произошло 
только в 1241 году (именно в год набега татар на Венгрию).50 Но наиболее 
характерным примером боевой стратегии татар является то, что между битвой 
при Калке (1223) и новым нападением на русские земли и в Кипчак (1236) про-
шло 13 лет. Очевидно, что татары не считали еще окончательным завоева-
нием результат первого большого нападения на территории, находящиеся 
на запад от русских земель. Об этом они могли думать только в случае 
вполне благоприятного для них сложения обстоятельств в завоеванных 
русских землях. Но они уже в 1242 году получили неблагоприятные из-
вестия : во многих местностях вспыхнули восстания, князь же Юго-Запад-
ной Руси не подчинился татарам. Князь Даниил еще в 1241 году предпри-
нял поход против предателей-болоховских бояр, земли которых находи-
лись на границах Киевского, Галицкого и Волынсксго княжеств и »оста' 
49
 Этот факт впрочем заметил у ж е и Зичи, только он, верно своему взгляду, есте-
ственно, сделал из него совершенно неправильный вывод. (Zichy, Ук. соч., стр. 103). 
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вили бо их татарове, да им орют пшеницю и проса«. Даниил »грады их 
огневи предасть и гебля их раскопаша« и этим самым, как пишет Пашуто, 
затруднил снабжение монгольской армии продовольствием.
51
 Итак, при 
таких обстоятельствах главной задачей было, прежде всего укрепить го-
сподство над русскими землями и лишь после этого итти на Запад. Целью 
самого Батыя, именно вследствие его противоречий с двором великого хана, 
было создать на подчиненных ему территориях независимую от великого 
хана власть. Он хотел достичь этого с помощью основания Золотой Орды. 
В этой работе Батый проявил себя способным организатором, ему удалось 
создать Золотую Орду, однако без полного подчинения русских земель.
52 
В венгерской историографии часто говорилось о том, что татарская 
угроза Венгрии не существовала после 1242 года. Бела использовал якобы 
существование татарской угрозы только для »вымогательства« по отноше-
нию к Западу, в действительности же татары даже и не думали о повторении 
нападения на Венгрию. 
Главной задачей настоящего очерка является обсуждение именно 
этого вопроса. Из сказанного выше следует : утверждение, что татары 
после 1242 года даже и не думали о новом нападении на Венгрию, отнюдь 
не соответствует действительности. Татарская опасность, как угрожаю-
щая опасность естественно существовала еще в течение десятилетий после 
первого большого нападения. И именно Бела, который с большим внима-
нием следил за всеми действиями татар, был убежден в этой опасности. 
Таким образом, мы должны обсудить, в первую очередь, следующий 
вопрос : что воспрепятствовало татарам повторить свое нападение на 
Венгрию, чтобы окончательно подчинить ее своей власти? Для того, чтобы 
выяснить этот вопрос, мы должны расследовать положение в соседних с 
Венгрией русских землях, точку зрения русских князей и внешнюю поли-
тику Белы после татарского нашествия. Одновременно, мы должны рассле-
довать : что сделали главные защитники »христианства«, римский папа и 
союзный с ним французский король против язычников, какова была их 
действительная точка зрения в отношении татар. 
III. 
После ухода татар положение в Венгрии было ужасно. Путь татар 
повсюду, за исключением Трансданубии, через которую, как выше уже 
говорилось — они в сущности только переходили, отмечали необработан-
ные поля, разрушенные деревни. Часть населения была уведена в рабство, 
очень многие — вероятно — были убиты. Несмотря на это, в течение одного 
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года страну нельзя было совершенно разорить и причиненные ущербы 
можно было исправить в течение нескольких лет. По возвращении в Вен-
грию во второй половине 1242 года Бела видел все это. Однако, по его мне-
нию, самым важным делом было принять предохранительные меры для 
отражения нового нападения татар. Он осознал неправильность внутрен-
ней политики, проводимой им до татарского нашествия. Феодалы — если 
они хотели — могли снаряжать сильные армии и часто использовали их в 
войнах друг с другом. Бела видел, что он может вести успешную войну с 
татарами только с помощью этих сильных армий, но только тогда, если 
эти армии в случае необходимости будут предоставлены в его распоря-
жение. Неудача борьбы с татарами показала, что невозможно укрепить 
королевскую власть таким путем, как он пытался сделать в начале своего 
царствования, а именно : объединив все бывшие королевские домэны вновь 
в своих руках, чтобы иметь возможность самому выставлять такие армии 
Теперь, ведя политику примирения, он стремился к соглашению с знатью. 
В эту политику входила также и выдача разрешений на постройку крепо-
стей. Одновременно Бела старался укрепить и те элементы, на которые 
он мог опираться в борьбе против произвола магнатов : так, делавших пер-
вые шаги горожан и среднее и мелкое дворянство, начинавшее организовы-
ваться на борьбу против феодалов, и, наконец, он призвал обратно половцев, 
изгнанных из страны в 1241 году. Этих последних он, может быть, хотел 
использовать и против татар, но здесь проявилась, пожалуй, и позднейшая 
тенденция, которой боялись магнаты уже в 1241 году, а именно : исполь-
зование королем боевой организации половцев, живших в военной демо-
кратии, против становившихся слишком мощными феодалов. 
Это изменение внутренней политики Белы произошло уже в годы, 
следовавшие непосредственно за татарским нашествием, а спустя несколько 
лет произошло также и решительное изменение его внешней политики. 
Как говорилось уже выше, папство, которое оказывало решающее 
влияние на внешнюю и внутреннюю политику Венгрии во времена пред-
шественников Белы и еще в начале его царствования, проявляло большую 
заботу в интересах создания родственных и дружественных связей между 
»христианскими« — т. е. римско-католическими — династиями Во-
сточной и Средней Европы, одновременно подстрекая па борьбу против 
»еретиков« (русских, бэлгар, и бэгумилов), в интересах распространения 
»христианства«, — т. е. папской власти. Еще непосредственно перед 
татарским нашествием папа хотел, чтобы Бела начал крестовый поход 
против болгарского царя Асена. Папа поддерживал феодальную захватни-
ческую политику венгерских королей по отношению к русским, которая 
с середины XII столетия заключалась в сущности в том, чтобы, используя 
противоречия между раздробленными русскими княжествами, выступая 
в интересах какого-нибудь »претендента на престол« расширить свою власть 
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»Законность« этих захватнических сремлений закреплялась браком с пре 
тендштами на престол. Это, естественно, благоприятствовало папской-
курии, давней болью которой была неудача стремлений к распространению 
господства над русскими землями. На северных славянских и русских 
территориях путь папской политики, направленной к расширению господ-
ства, отмечала поддержка немецкого рыцарства. В период, предшедство-
вавший татарскому нашествию, политика Белы по существу соответство-
вала этой линии папской политики. Еще непосредственно перед татарским 
нашествием, Бела, выдавая свою дочь замуж за бежавшего от татар в Вен-
грию Ростислава Михайловича, думал, вероятно, об укреплении своей 
власти на территории Галича. Это, само собой разумеется, укрепило бы на 
этой территории также и власть папы. 
Возникает вопрос : что было причиной изменения внешней политики 
Белы? 
После нашествия на Венгрию татары все более усиленнее стремились 
заставить русских князей признать свое владычество. Они признали су-
здальского князя Ярослава Всеволодовича великим князем, передав в 
его руки также и Киев, стараясь сделать его базисом своей политики. Но 
в те времена северо-западные и юго-западные русские земли продолжали 
оставаться еще вне сферы татарского владычества, и татары стремились 
распространить свою власть именно на эти территории. В юго-западной 
Руси продвижению татар наиболее усиленно сопротивлялся галицко-
волынский князь, Даниил Романович; до 1257 года Даниил препятвстовал 
их продвижению на Запад. В. Т. Пашуто пишет о положении юго-запад-
ной России в этот период следующее : »Уже само географическое поло-
жение юго-западной Руси заставляло ордынских политиков соблюдать 
известную осторожность : они не могли не видеть в Галицко-Волынской 
Руси форпоста тех государств, которые оставались вне татарско-монголь-
ского контроля«. Бела не сразу после татарского нашествия опознал ЭТУ 
исключительно важную роль Галича. Для этого безусловно нужно было 
осознание того, что объединение сил на борьбу против татар может при-
вести к цели именно с помощью Даниила. Укрепление власти Даниила 
после посещения им Золотой Орды, политика Даниила, приведшая к т. н. 
союзу с папой, могла обратить затем внимание Белы на этот важный союз. 
Это решающим образом произошло в 1246 году.53 
Как мы видим, в годы, непосредственно следовавшие за татарским 
нашествием во внешней политике Белы не произошло существенного изме-
нения. Когда Ростислав, сын черниговского князя Михаила, княжившего 
одновременно и в Киеве и в Галиче, выступил в 1243 году с претензией 
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на Галич и подготовил поход против Даниила, опираясь на тамошних 
бояр-противников Даниила, Бела предоставил армию для захвата Галича. 
Об этом походе 1243 года говорится в так называемом густинском 
списке русских летописей, а в Ипатевской летописи в связи с этим походом 
фигурирует 1249 год. Вообще говорят о том, что здесь идет речь о двух по-
ходах, Бела послал в Галичину свои войска в интересах Ростислава и в 
1243 году и в 1249 году. Однако исторические связи не обосновывают такой 
постановки вопроса. Тексты записей 1243 и 1249 гг. почти совершенно 
тождественны, только с той разницей, что в записи 1249 г. более подробно 
говорится о ходе сражения, но в записи 1243 года уже упоминается, что 
». . . яша же ту и великого боярина Галицкого и непрестанного колотника 
и Филю Угрина гордого, их же всех Данил погуби, а сам седе на Галичу...«
54 
В Ипатевской летописи от 1249 года говорится: » . . . тогда же и Филя 
гордый ят был с Андреем дворьским и приведен был к Данилоу и оубьен 
был Данилом«. Итак, если Филю (Füle) убили уже в 1243 году, то трудно 
поверить, что его опять убили в 1249 году. Следовательно, ошибочна дата 
записи или 1243 или 1249 года. А так как, по Годинке, даты Ипатевской 
летописи исключительно ненадежные, то мы не совершим ошибки, если не 
примем дату 1249 года, что в дальнейшем мы намерены мотивировать.55 
Начиная с 1246 года Бела IV находился без перерыва в союзе с Дани-
илом Романовичем. Это выяснится из дальнейшего изложения хода собы-
тий, следовательно, невообразимо, чтобы он внезапно, ради интересов, 
которые тогда уже и не могли быть важными для пего, напал на своего 
союзника. Кроме этого, данные русских хроник, начиная с 1245 года пи-
шут о прочной власти Даниила в Галиче, и именно этим объясняется его 
сопротивление татарам. 
Итак, поворот во внешней политике Белы IV произошел в 1245 или 
1246 году. Это нельзя считать последствием влияния папы ; именно, на-
оборот, постепенное разочарование Белы в папе и в »западных« союзниках 
укрепляет его стремление найти союзника в Руси. Здесь нельзя придавать 
значение дипломатическим оборотам речи и серьезно принимать во внима-
ние употребляемые Белой выражения, что он заключением браков с восточ-
ными династиями »вынужден был« »обесчестить« чистое христианство. 
Эти выражения встречаются в его переписке с папой, в которой он приспосо-
блялся к формальному языку папской курии. Бела постепенно все более 
ясно видит лживую, двуличную политику папы и западных дворов. Нельзя 
предполагать, что Бела действительно ясно видел то, что ясно нам теперь, 
а именно, что папа и его западные друзья, так, в первую очередь, француз-
ский король были в союзническом отношении с монголами, но, вероятно, его 
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шпионы и послы о многом информировали его, как это будет видно из ни-
жеследующего. 
После ухода татар из Венгрии новый папа, достойный преемник Гри-
гория IX, Иннокентий IV, очень воинственный представитель идеи миро-
вого господства папы, на призывы Белы о помощи, направленные папской 
курии в 1241—42 годах, в ответном письме от 1243 года также заявляет, 
что он с большой печалью узнал об опустошении Венгрии, подчеркивая 
одновременно, что участникам крестового похода против татар надлежат 
права, равные правам крестоносцев св. Земли. Итак, в сущности он по-
вторяет содержание письма Григория IX от 1241 года, которое в данное 
время имеет еще меньше смысла, чем тогда.
56 
На соборе, созванном в Пионе в 1245 году, папа поднял идею защиты 
от татар в форме организации строительства крепостей и осведомления 
друг друга в случае татарской опасности. Это распоряжение лионского 
собора осталось, естественно, лишь на бумаге, так как продвижение татар 
на Запад было приостановлено, а упомянутые в решении собора короли 
даже и не думали защищаться против татарской опасности, которая, они 
знали, далеко от их границ и не считали угрожающей их территории.
57 
Монгольское иго в те времена отягощало по существу только русские 
земли, все лучше организующаяся Золотая Орда старалась укрепить свою 
власть над русскими княжествами. Галицкий князь Даниил дольше всех 
сопротивлялся стремлениям Орды. Вплоть до 1245 года он не поехал на 
поклон к хану. 
Татарское завоевание открыло перед папской политикой новые воз-
можности распространения своего владычества на русские земли. Пашуто 
в своей работе об истории галицко-волынского княжества замечательно 
анализирует характер папской политики, которая в начале XIII сто-
летия с помощью немецких и шведских крестоносцев старалась рас-
пространить свое владычество, и позже, после занятия Византийской 
империи крестоносцами в 1204 году, ссылаясь на падение главной восточ-
ной державы, провозглашала по отношению к русским князьям т. н. поли-
тику унии. С татарским завоеванием, при продолжении этой политики, 
перед папой открылись новые возможности. Стремясь, с одйой стороны, 
найти путь (»modus vivendi«) к соглашению с татарами, папство одновре-
менно старалось уговорить галицкое княжество заключить союз под знаком 
объединения сил против татар, и, таким образом, каким-либо из этих путей 
добиться распространения своей власти на русской земле.
58 
В 1245 году папский посол, францисканец Иоанн- де- Плано Карпини 
выехал к монголам, чтобы »проповедывать среди них христианство«.
59 
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Буржуазная историография пишет, что поездки папского и позже француз-
ского послов в Орду были исключительно »наивными« попытками на вклю-
чение монголов в христианский коллектив. В действительности же нельзя 
представлять ни папу, ни позже французского короля, а также и »благо-
честивых« францисканцев настолько наивными, что они надеялись просто 
своим появлением убедить самых могучих завоевателей мира в истине 
учений христианства. Здесь речь идет о серьезных интересах господства, 
о политических маневрах, которые иногда чуть-ли не поразительны и очень 
запутанны. Плано Карпини был замечательным наблюдателем и хорошим 
дипломатом. В своем сообщении он точно взвешивает соотношения сил, 
ведет переговоры с различными русскими князьями и пытается начать пере-
говоры с самим Батыем. 
По пути к Батыю Карпини встретился с князем Даниилом возвращав-
шимся тогда от хана. Хан назвал Даниила своим »мирником« (другом) и, 
как пишет Карпини, старался обращаться с ним с особым уважением, что, 
естественно означало, что Батый одновременно стремился распространить 
свою власть и на юго-западную Русь. Карпини — вероятно не по своему 
решению—предложил Даниилу союз папы. Даниил согласился, и тогда из 
папской канцелярии в один день на юго-западную Русь вышло шесть пап-
ских булл, суть которых заключалась в том, что папа берет страну под 
»опеку св. Петра«, направляет легата для искоренения »греческих заблуж-
дений« и т. д.
60 
Таким образом, сущностью папского союза было создание »унии«, 
расширение папской власти и отнюдь не организация борьбы против татар. 
Одновременно с переговорами с Русью папа продолжал посылать своих 
послов к татарам в целях заключения с ними соглашения. В 1247 году папа 
послал к татарам доминиканцев ; целью этого посольства было »дости-
жение повиновения папе западных народов«, народов, находящихся на запад 
от татар и отказывавших в повиновении папе, но подчиненных владычеству 
татар — т. е. русски*. Это »наивное« желание довольно явно выясняется 
из сообщения самого талантливого западного дипломата, Вильгельма 
Рубуруквиса — о поездке которого позже мы будем говорить подробнее — 
от 1253 года; в котором он рассказывает об его разговоре с ханом.61 
Следовательно, в конце 40 годов папская политика, подстрекавшая, 
с одной стороны, немецкое рыцарство против русских, как пишет об этом 
Пашуто в указанной выше работе, одновременно хотела с помощью татар 
или союзника Даниила достичь »духовного« владычества над русскими 
землями. Однако Даниил быстро опознал эту политику и уже в 1248 году 
порвал сношения с папской курией. 
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Мы не можем верить тому, что для Белы IV был ясен этот сложный 
лабиринт папской политики. Но то, что во времена самой большой татар-
ской опасности с Запада не было получено никакой помощи, мог понять 
человек даже менее разумный, чем Бела. К сожалению, мы не имеем всех 
писем направленных Белой папе, о них мы знаем отчасти только из ответ-
ных писем папы. Но очевидно, что в письмах Белы повсюду прорывается 
разочарование, вызванное в нем отсутствием именно этой помощи. Бела, 
как видно из всех изданных им позже распоряжений, был здравомысля-
щим, благонамеренным человеком, целью которого было спасение Венгрии 
от нового татарского нашествия. Во всех его действиях, во всех проявле-
ниях после 1243 года, но еще более после 1245 года ясно видно это стрем-
ление. Выступая против предателя-князя Бабенбергского, чтобы при-
обрести обратно захваченные им западные местности, Бела хотел восста-
новить единство страны. Из изложенного выше мы хорошо знаем, как »хо-
зяйничал« Фридрих Воинственный на захваченной им территории и на-
сколько можно было расчитывать на него в случае возможного нового 
нападения татар. 
В русских летописях говорится, что Бела, начавший, наконец, в 
1246 году войну против захватившего западные области Фридриха Воин-
ственного, обратился за помощью к Даниилу. »Бела король Угорский имея 
рать со Фридрихом Ракуским князем призва себе Даниила в помощ.«
6 
В этой битве победили, собственно говоря, австрийцы, но, как единогласно 
пишут венгерские и иностранные хроники, герцог Фридрих был убит и, 
таким образом, война принесла результаты : западные области были вновь 
присоединены к Венгрии. Фридрих был последним отпрыском династии 
Бабенбергов и поэтому после его смерти началась борьба за австрийское 
наследство, в которой принял участие также и союзник венгерского короля, 
Даниил. 
Бела и позже расценивал свою борьбу против Фридриха таким обра-
зом, что в те времена его »опаснейшим противником«, »главным врагом« был 
герцог Бабенбергский. Следовательно, не случайность, что Бела именно 
против него заключил союз с русским князем.
63 
Немного спустя после заключения первого русско-венгерского союза 
продолжались переговоры западных держав о заключении союза с татарами, 
но теперь уже в другой форме и с более широкими целями. Руководителем 
этих переговоров, однако, был теперь не папа, а его союзник, французский 
король Людовик IX, известный в историографии под именем Людовика 
Святого. В конце 1248 года или весной 1249 года, к Людовику IX, как пишет 
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автор его биографии Жуанвиль, отправившемуся в крестовый поход и на-
ходившемуся тогда на острове Кипр, прибыли монгольксие послы с пред-
ложением союза в борьбе против сарацин. Об этом же пишет епископ Одо 
в письме папе Иннокентию IV.64 
Чтобы понять суть этого союза, необходимо осветить международные 
экономические связи той эпохи. 
С начала XIII столетия более или менее признанной целью т. н. кре-
стовых походов было обеспечение внешней торговли с Востока на Запад, 
т. н. левантинской торговли. Восточные товары до портов надо было 
перевозить по сухопутным караванным путям, которые проходили через 
территории двух магометанских держав : египетских султанов и багдад-
ских калифов. Эти магометанские державы брали большую дань с запад-
ных, главным образом, итальянских, а также и с французских торговцев, 
безопасность их товаров постоянно подвергалась опасности. Единственным 
безопасным путем был путь через Аккон, находившийся в руках хри-
стиан, но экспансия двух магометанских держав постоянно угрожала и 
этому пути. Как известно, император Фридрих II в интересах обеспечения 
караванных путей, заключил с египетским султаном открытый торговый 
договор. Римский папа и французский король, несмотря на то, что они 
сильно были заинтересованы в укреплении итальянских торговых городов 
и французских морских портов, не могли итти по этому открытому пути. 
Итак, они пытались обеспечить свое все более суживающееся на »святой 
земле« господство с помощью объявления »крестовых походов,« путем воору-
женной борьбы против магометанских держав. Людовик IX, игравший 
значительную роль в централизации Франции, в значительной мере опи-
рался на буржуазию укрепляющихся французских городов ; опорой пап 
в их борьбе за мировое господство были итальянские города и одновременно 
они находились в тесной финансовой связи с крупными итальянскими бан-
ками. 
В то время, как посольства папы к монголам в 1245—47 годах реша-
ющим образом служили только интересам господства над русскими землями, 
начиная с 40-х годов за связями папы и французского короля с монголами 
крылись уже не только эти интересы — хотя они не были оттеснены совсем 
на задний план — а т. н. вопрос »святой земли«. 
Посольство татар 1248 или 1249 года, предложившее, по словам Жуан-
виля, »помощь ему (королю) завоевать иерусалимское королевство от сара-
цин«
65
 не привело к цели. Людовик Святой тогда был еще в полной уверен-
ности, что ему и одному удастся одержать победу и, как пишет Жуанвиль, 
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»еще чуждался« союза с этими варварами. Хотя уже в то время начинается 
»оправдание« : варвары уже не такие ужасные люди, их »власть происхо-
дит от бога« и хотя они и победили самого могучего христианского короля 
»попа Иоана«, они в конечном итоге являются продол жителями его господ-
ства.
66 
Как известно, крестовый поход Людовика IX не имел успеха, сам 
король попал в плен и ему удалось освободиться только после выплаты 
большого выкупа. Однако и после этого не вернулся во Францию, а ста-
рался спасти положение, используя противоречия между двумя магометан-
скими державами. В 1252—53 годах положение, однако, изменилось. Егип-
тяне и сирийцы заключили мир, и это сделало безнадежным положение не 
только крестоносцев, но и т. н. христианских княжеств »святой земли«.
67 
Людовик IX, однако, не оставил »святую землю«. Очевидно, он чего то 
ждал. Немецкий историк прошлого столетия, исследователь истории кре-
стовых походов, говорит, что он »молился Богу, устраивал крестные ходы 
и так просил Господа дать ему знак«.
68 
В действительности же Людовик IX ждал даже очень реальный »знак«, 
а именно извещение от своего посланника Вильгельма Рубруквиса о том, 
удалось ли ему заключить договор с монголами и с помощью монголов вос-
становить на »святой земле« потерянное »христианами« господство. Людовик 
IX уже в 1253 г. »не чуждался« заключения с монголами договора о союзе, 
он самым решительным образом предложил им свой союз, если они, высту-
пив против »сарацин«, выставят против египетского султана такую угро-
жающую мощь, которая способна защитить христианские княжества. Вся 
буржуазная историография сознательно неправильно толковала поездку 
Рубруквиса к монголам, и, если буржуазные историки й не могли совсем 
закрыть глаза на факты, они говорили, что заключению союза воспрепят-
ствовала »чистота Людовика Святого, биготизм монаха Рубруквиса«.
69 
Но основательнее изучая сообщение Рубруквиса, мы найдем в нем 
очень мало следов как душевной »чистоты« Людовика Святого, так и »наи-
вного биготизма« Рубруквиса. Очень многие и неоднократно с различных 
точек зрения анализировали известный »Itinerarium« францисканца Руб-
66
 Joinville, Ук. СОЧ., стр. 259. » . . . Et sachiez que, Ii roi se repenti fort quant 
il y envoya«. На Западе очень распространена была сказка о стране »попа Иоана«. 
В ней говорилось, что где-то на Дальнем Востоке царствует христианский царь, чья 
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руквиса, описание его поездки к монголам. Установлено, что Рубруквис 
был очень образованным человеком, который знал арабский и турецкий 
языки и который наиболее достоверно описал быт и внутреннее устройство 
монгольского государства. Буржуазные историки широко используют его 
данные и в таких случаях не говорят, что Рубруквис был очень »наивным«. 
Действительно, при основательном анализе известного сообщения, 
посланного Рубруквисом Людовику IX, Рубруквису можно приписать 
любые качества, кроме »наивности«. Он очень осмотрительный дипломат, 
действовавший осторожно во время своей щекотливой поездки и ста-
равшийся обеспечить помощь монголов очень хитрыми средствами без 
того, чтобы действительно хлопотать о заключении открытого союза. Заклю-
чение »самым христианским« королем в Европе открытого союза с монго-
лами в 1253 году, когда »христианским«, т. е. католическим, странам Европы 
(Польше, Венгрии) непосредственно угрожало нападение татар, было бы 
слишком смелым шагом. 
Рубруквис осторожно протестует против того, что он является якобы 
официальным послом Людовика IX. Он заявляет, что он и члены его посоль-
ства простые священники, т. е. монахи, которые приехали в страну монго-
лов исключительно с целью распространения христианства среди неверу-
ющих.
70 
Рубруквис рассказывает, что он поехал к сыну хана Батыя, хану 
Сартаку, так как слыхал, что этот последний христианин. »Когда же меня 
спрашивали, по своей-ли воле поехал я или же меня послали, то я ответил, 
что меня никто не принуждал ехать сюда . . . я приехал по своей воле и по 
воле моего начальства. Я о ч е н ь о с т е р е г а л с я , ч т о б ы н е н а -
з в а т ь с е б я В а ш и м (Людовика IX) п о е л о м«.71 
Одновременно он выдает то, что Сартак получил письмо от Людовика 
IX.72 
Он »остерегается« сообщить в своем описании содержание этого письма, 
но мы узнаем, что письмо содержало очень важные дела, так как Сартак 
не считал себя компетентным вынести решение, и именно поэтому Рубру-
квис вынужден был проделать длинный и тяжелый путь до ставки Батыя.
73 
70
 "Ipsi primo vocabant nos nuncios vestros in ipsis btteris. Tunc dixi eis : »Nolite nos 
nominare nuncios quia bene dixi ipsi Chan quod non sumus nuncii Regis Ludovici . . . Ego 
autem dixi eis ut ammoverent nomen nuncii et vocarent nos monachos vel sacerdotes . . . « 
Сообщение Вильгельма де Рубруквиса (Sinica Franciscana, т. I. стр. 309). 
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utrum mitterer. Ego respondi quod nemo coegit me ad eundum, nec ivissem nisi voluissem, 
unde de mea voluntate ibam et etiam, de voluntate superioris mei. Bene cavi quod nunquam 
dixi me esse nuncium vestrum, "(Sinica Franciscana, т. I. стр. 188.) (Подчеркнуто мною. Э. Л. ) 
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 » . . . quia habebam ei deferre litteras vestras . . . « там же. 
7 3
 »Dominus Rex scripsit bona verba domino meo (Сартаху), sed sunt eis quedam dif-
ficilia de quibus nichil auderet facere sine consilio patris sui ; inde opportet vos ire ad patrem 
suum . . . « Sinica Franciscana, т. I. стр. 203. 
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О, том, что это письмо содержало действительно »трудные и важные 
дела«, можно судить по тому, что, как рассказывает Рубруквис, в Акконе 
он дал перевести его на сирийский и арабский языки, чтобы монгольский 
хан легче мог понять его.
74 
Так дошли Рубруквис и письмо до Батыя. В то время Батый был 
почти полновластным повелителем монгольского государства, к тому вре-
мени он уже создал Золотую Орду, и великий хан Менгке был в действитель-
ности креатурой Батыя.
75
 Однако Батый, повидимому, хотел сохранить 
видимость, так как он не вынес сам решения по делу этого »исключительно 
важного« письма, а послал Рубруквиса в Каракорум, к великому хану, 
заявив, что этот вопрос может решить только сам великий хан. По дороге 
к Менгке осторожный Рубруквис, наконец, кое-что выдает из содержания 
письма, но таким образом, что для непосвященных вопрос остается все же 
неясным. В сообщении Рубруквиса об этом вопросе говорится следующее : 
»B пути чиновник, с которым мы познакомились у Кайлака, сказал : 
в письме, которое Батый послал хану Менгке говорится, что Вы просили 
у Сартака помощь и армию против сарацин. На это я начал очень уди-
вляться, ведь я знал содержание Вашей грамоты и знал, что в этой грамоте 
не было об этом никакого упоминания, кроме того, что Вы внушали ему 
(т. е. Сартаку) б ы т ь д р у г о м в с е х х р и с т и а н , в о з д в и г н у т ь 
к р е с т и б ы т ь н е д р у г о м в с е х н е д р у г о в к р е с т а . . . 
И т а к я м о л ч а л , н и ч е г о н е с к а з а л н и за , н и п р о т и в , 
и б о б о я л с я о п р о в е р г н у т ь с л о в а Б а т ы я , ч т о б ы м е н я 
б е з о с н о в а т е л ь н о й п р и ч и н ы н е о б в и н я л и в о л ж и«.
76 
Итак, содержание письма очевидно. Буржуазная историография 
всегда мудро умалчивала подлинное содержание этого письма ; первым 
опознал его Пашуто в своей, уже неоднократно цитированной нами работе, 
обсуждающей историю юго-западной Руси.
77 
Итак, Рубруквис прибывает к Менгке и передает письмо Батыя. В 
Каракоруме он вынужден был остаться до тех пор, пока Менгке не вынес 
свое решение по этому делу. Рубруквис рисует очень интересную картину 
о самом Каракоруме, одновременно точно перечисляя послов, прибывших 
к великому хану за время пребывания Рубруквиса в Каракоруме. Из этого 
74
 »Tunc optuli ei litteras vestras cum transcriptis in arabico et siriano. Feceram enim 
eas transferri in Accon in utraque lingua et littera . . . « Sinica Franciscana, т. I. стр. 203. 
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 »In illa etiam via dixit michi scriptor ille, quem expectaveramus apud Caillac, quod 
in litteris Baatu, quas mittebat Manguchan continebatur quod vos requirebatis exercitum 
et auditorium a Sartach contra sarracenos. Tunc incepi multum mirari et etiam sollicitus esse, 
quia sciebam tenorem litterarum et quod nulla mentio fiebat de hoc in litteris vestris, nisi quod 
monebatis eum, ut esset amicus omnium christianorum et exalteret crucem et esset inimicus omnium 
inimicorum crucis . . . Tacui ergo non dicens aliquid пес pro пес contra, quia timebam contradicere 
verbis Baatu, ne incurrerem calumpniam sine rationabili causa . . . « Sinica Franciscana. 
I. стр.243. (Подчеркнуто мною. Э. Л.) 
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перечисления мы узнаем о посещении каракорумского двора послами как 
багдадского калифа, так и египетского султана. РубрУквис хорошо осве-
домлен о переговорах с багдадским калифом и рассказывает, что великий 
хан был согласен заключить мир с багдадским калифом только в том случае 
если этот последний снесет все укрепления. Однако он пишет и о другом 
варианте, а именно, что великий хан требовал от калифа 10 тысяч голов 
лошадей.
78 
Следовательно, »наивный« Рубруквис во время пребывания в Кара-
коруме внимательно следил за событиями и за тем, каких результатов могут 
достичь послы противника. О переговорах с великим ханом, которые были, 
вероятно, очень длительными и обстоятельными, сообщение Рубруквиса 
дает очень неясную картину, так же как и об ответном письме, посланном 
великим ханом с Рубруквисом. Здесь интересно лишь то, что Менгке хотел 
отправить вместе с письмом и своих послов. Рубруквис решительно про-
тестует против этого, заявляя : »Я не смею взять с собой его послов за гра-
ницы его страны, так как между нами и им лежат военные территории, 
горы и море, а я — только бедный монах . . ,«
79
 Здесь речь идет, вероятно, 
опять таки о том, что не было бы целесообразно обнародовать союз фран-
цузского короля с монголами, а это было бы очевидным, если бы »бедный 
монах« вместе с татарскими послами прибыл на »святую землю«, где Руб-
руквис надеялся еще найти Людовика летом 1254 года. 
Этот »бедный монах« и в остальном не был настолько скромным и бед-
ным. Его сообщение полно жалобами на плохое снабжение, на лишения. 
Он рассказывает, что даже за деньги нельзя получить ни мяса, ни вина, 
чего очень не хватает им.
80
 Когда члены посольства в течение восьми дней 
должны были страдать от холода и голода, »бедный францисканец«, не-
много спустя после учреждения монашеского ордена, проповедывающего 
нищету, члены которого дали обет нищеты, восклицает : »Здесь узнал я , 
какое мученичество терпеть нужду«.
81 
Посольство Рубруквиса расценивается вообще таким образом, что в 
результате его не было заключено никакого союза между французским ко-
ролем и монголами. Действительно, Людовик IX к тому времени, как Руб-
руквис вернулся из посольства, уже оставил Аккон и находился во Франции. 
Однако, нельзя не найти взаимосвязи между посольством Рубруквиса и 
крупным наступлением на арабский калифат, начатое в 1255 году Хулагу-
ханом, братом Менгке. В период между 1256—58 гг. было закончено завое-
78
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 »Nuncios suos non audem ducere extra terram suam, quia est terra guerre inter 
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ванне Ирана, в 1258 году был взят и Багдад.82 Рашид-ад-Дин пишет, что-
когда Хулагу отправился в этот поход, он получил от Менгке следующее 
указание : »Во всяком случае спроси мнение Докуз-Катуна«. Что же каса-
ется Докуз-Катуна, то Рашид пишет : »она принадлежала к крупному роду 
Кераитов, была дочерью Ику, сына Онг-хана. Как все Кераиты, До'куз-
Катун также уже давно приняла христианство, христиане при ее жизни 
жили в очень цветущем положении. Хулагу, чтобы удовлетворить желания 
княжны, повсюду покровительствовал христианам«.
83
 Все исторические 
работы прошлого столетия, занимающиеся историей монголов, видят в этом 
какую-то связь. Они обращают внимание на то, что Хулагу, беспощадно 
истребивший семью багдадского калифа и беспощадно относившийся к 
магометанам, »во всем угождал сирийским и палестинским христианам«.
84 
Открытый союз не был заключен, но тогда действительно даже и не 
могло быть речи о таком союзе. Но, по всей вероятности, существовал по-
стоянный тайный союз между западными властителями — »самым хрис-
тианским« королем и папой, с одной стороны, и монголами, с другой стороны. 
О том, что во всем этом деле был заинтересован вероятно и папа, мы узнаем 
из источника от 1262 года — к обсуждению которого мы должны будем еще 
вернуться — в котором говорится, что Людовик IX торжественно отпра-
вил к папе прибывших к нему монгольских послов. Впрочем это еще более 
явно выяснится в ходе союза. 
Теперь же мы должны рассмотреть, что происходило в России и Вен-
грии в то время, когда шли эти сложные переговоры между татарами и 
западным христианством. 
Здесь надо отметить, что переговоры между монголами и папой имели 
еще одну цель. Как мы уже неоднократно упоминали, папа всеми силами 
старался распространить свое господство на русские земли и на северные 
славянские племена. Мы уже говорили о войнах немецких крестоносцев 
против славянских племен и о том, что сокрушительное поражение, нане-
сенное крестоносцам Александром Невским в 1242 году на льду Чудского 
озера, в основе потрясло господство ливонского и тевтонского рыцарских 
орденов. Итак, папа прибег к дипломатическим средствам, начиная с 1245 
года он посылает на эти территории »мужей, близких его сердцу«, некото-
рым из которых присваиваются права легата »in partibus Russiae«.85 
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Наряду с этим, однако, папа пытается осуществить свою идею »унии« 
также и другим путем. Он старается заключить союз с литовским князем 
Миндовгом и — как мы уже говорили — этой цели служил и союз, заклю-
ченный с Даниилом. 
Третье средство, с помощью которого папа хотел распространить 
свое господство на русские земли, имело связь с созданием латинской им-
перии. В 1204 году папа утверждал, что православная церковь с прекра-
щением восточно-римской империи уже перестала существовать и, таким 
образом, создание »унии« естественно. Однако этому препятствовало сущест-
вование Никейской империи, вследствие чего деятельность папской дипло-
матии была направлена и против Никеи. Пашуто в своей работе указывает, 
что миссия Рубруквиса к монголам частью служила и цели заключения 
антиникейского союза, но — как устанавливает Пашуто — она оказалась 
безрезультатной.
86 
В то же время хан Золотой Орды, Батый видит, что галицко-волын-
ский князь Даниил, которого он уже в 1245 году признал своим »мирни-
ком« (другом), поступает слишком произвольно, заключает союзы и ста-
рается править независимо. Поэтому он в 1252 году предпринимает против 
Даниила поход под командованием Куремсы. 
Между Даниилом и Белой IV — как мы видим — с 1246 года суще-
ствовал союз,
87
 мы знаем и о том, что Бела IV и Даниил встретились в 1248 
году в Братиславе для обсуждения вопроса о будущем австрийских земель.
88 
Союз между Венгрией и галицко-волынским княжеством был тор-
жественно оформлен в 1251 году при посредничестве митрополита Кирилла 
и тогда Бела IV выдал свою дочь Констанцию замуж за сына Даниила 
Льва.
89 
Под знаком этого союза шла общая борьба Белы и Даниила за австрий-
ское наследство, но одновременно, со стороны Белы целью союза было по 
существу объединение сил против татар. 
Среди грамот, выданных Белой, начиная со второй половины 40-х 
годов, появляются жалованные лицам »бывших в России с посольством«. 
В венгерской, а также и в зарубежной историографии о союзе, заклю-
ченном Белой IV с Даниилом, говорится как об одном из обычных в те вре-
мена феодально-династических союзов. Венгерская историография, осо-
бенно эпохи контрреволюции, старалась представить этот союз совсем 
незначительным. Как мы уже упоминали, Зичи прямо пишет : Бела после 
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 О существовании этого союза косвенно свидетелствует также и то, что хотя 
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татарского нашествия неизменно продолжал свою, направленную против 
России »завоевательную политику«. 
Характер и значение союза резко освещают именно те документы, 
в которых говорится о вопросе посольств. В этих документах речь идет, 
естественно, о том, что в перечислении заслуг фигурирует посланное в 
»Ruscia« посольство. Но в какой форме? В одном из документов говорится, 
что сын награжденного за заслуги имением Коарцега, сын Обихка, Мик-
лош »будучи послан в посольство . . . в Россию . . . , получил обещание от 
высочайшего князя Даниила, только что вернувшегося на родину от татар, 
что он в официальной грамоте расскажет о положении татар, как он видел 
и ознакомился с ними . . ,«
90 
Итак, здесь при отправлении посольства — в противоположность 
другим посольствам, упомянутым в подобном случае только формально 
— выявляется та исключительно серьезная, определенная цель, в интере-
сах которой отправлял Бела свои посольства к Даниилу. Но еще больший 
интерес представляют два документа от 1251 и 1259 гг., выданные Белой 
IV человеку из деревни Комлош по имени Германус. 
Германус был вероятно простым солдатом одной крепости, в экс-
тренных случаях игравшим роль курьера между Белой и Даниилом. Бела 
не случайно создал такую курьерскую службу : он постоянно хотел иметь 
сведения о передвижениях татар и мог получить их только от Даниила. 
В документе от 1251 года говорится еще и о том, что Германусаза заслуги 
в курьерской службе из рядов »servilis« выдвинули в ряды »детей бояр-
ских святого короля«, т. е. знатных офицеров солдат крепостей.
91
 В 1259 
году жалованные Германусу земли передаются ему в вечную собственность 
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 »Ad partem Ruscie . . . in nostra legacione profectus ab illustrissimo Duce Danela, 
qui Tartarorum Principe visitato ad propria rediens, Universum statum Tartarorum, prout 
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стр. 228. по формальным причинам считает этот документ фальшивым. В документе 
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указанные выше ошибки мсг сделать его переписчик. Мы же , со своей стороны, считаем 
вероятным, что документ происходит не от 1244, а от 1254 года, и в этом случае правилен 
и год царствования — »vigesimo«. Паулер говорит об ошибке в дате 1244 года, так как он 
сделал правильный вывод, что здесь может быть речь о посещении Даниилом татар в 
1245 году, после чего Миклош был у Даниила. Итак, посольство было отправлено к 
Даниилу, вероятно, около 1246 года, так как в документе говорится, что Даниил »как 
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с условием, если »он в будущем, как и до сих пор, верно будет служить нам 
в посольствах в Россию . . ,«
82 
Как видно из приложенной карты, деревня Комлош находилась на 
северной границе комитата Шарош, непосредственно близ галичской гра-
ницы. В один день легко можно было сделать путь в Галич и обратно. То, 
что простой слуга в течение восьми лет стал дворянином, доказывает важ-
ность курьерской службы. Итак, союз существовал еще и в 1259 году и 
Бела не хотел отказаться от хорошо действующей курьерской службы 
даже и в то время, когда в Галицко-Волынском княжестве уже укрепилось 
господство татар. 
В 1256 году, в перечислении заслуг Иордана сына Арнольда, фигу-
рирует выполненная в России миссия.
93 
Из этой политики Белы явно : он видел, что защитить Венгрию 
против нападения татар, может только героическая борьба русских,
94 
видел то, что он должен сохранить тесную, п о с т о я н н у ю связь с рус-
ским князем, личность которого являлась гарантией против татар. На-
правленные на Венгрию нападения задерживал Даниил, государство ко-
торого непосредственно граничило с Венгрией. Даниил — по крайней мере, 
в некоторой степени — сопротивлялся татарам, итак естественно, что в 
союзе с ним Бела видел и мог видеть гарантию отражения татарского напа-
дения. С другой стороны, совсем естественно, что Бела наряду с русским 
союзом, как католик, пытался и дальше получить помощь от папства — 
главы католицизма. Он не мог полностью отказаться от помощи крупных 
католических властелинов ; император и »самый христианский« фран-
цузский король все еще были в его глазах защитниками »христианства«. 
Поэтому он повторно посылает им свои письма и своих послов, когда татар-
ская опасность становится угрожающей и он старается организовать обще-
европейскую защиту против татар. Наиболее активно Бела IV действует 
во время нападения Куремса. Он старается активизировать все находя-
щиеся в его распоряжении силы, в том числе и половцев. В том году о нем 
писали, что »он предпочитает половцев своему сыну«.
95 
Посредничество Белы при заключении брака между сыном Даниила, 
Романом и гинбергской Гертрудой, имеющей наследственную долю в 
Австрии, служило, вероятно, также целям завоевания дружбы Даниила. 
В это время, в 1252 году (возможно в 1253) он пишет известное письмо 
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папе, в котором старается доказать, что татарское нашествие угрожает 
не только Венгрии. Бела не был настолько наивным, чтобы не видеть в 
1241 году, что западные властелины испугались только тогда, когда они 
думали об опасности, угрожающей их собственной территории. Итак, он 
умело старается обратить их внимание на то, что »татары ведут свои бесчи-
сленные войска против всей Европы«.
96 
В этом письме, из которого чувствуется его горькое разочарование, 
Бела пишет : »мы обратились за помощью к трем выдающимся дворам 
христианства, так, к Вашему двору, который христиане считают божьим 
и главой всех дворов, к императорскому и французскому дворам, от ко-
торых мы не получили никакого утешения или помощи, а самое большее 
— слова«.
97 
Как мы выше видели, французский король Людовик Святой в 1253 
году отправил к монголам Вильгельма Рубруквиса для заключения тай-
ного союза. Мы не знаем, сколько знал об этом Бела IV, но он должен был 
что-нибудь слышать через своих послов при французском, немецком и пап-
ском дворах, иначе непонятна была бы та часть его письма, где говорится : 
»Мы очень удивляемся тому, что при таком положении вещей (т. е., когда 
Европе угрожает татарская опасность !) Ваше священство, несмотря на 
всю свою мудрость, разрешили французскому королю, этому благород-
ному члену церкви, уехать так далеко от границ Европы . . ,«
98 
В конце письма чувствуется решительная угроза. Бела, если он не 
получит помощи, будет считать себя исключенным из церковного стада.
99 
В том же письме Бела рассказывает, что он »вынужден« был заключить 
браки с »неверными«, чтобы от них и от » н а ш и х д р у г и х , н а х о д я -
щ и х с я н а В о с т о к е д р у з е й « постоянно получать известия о на-
мерениях татар.
100 
Полное лицемерие политических маневров папской курии и француз-
ского короля выявляется тогда, когда мы видим также и то, что в эти же 
годы (начиная с 1252 года) курия была вновь в союзнических отношениях 
с Даниилом Романовичем. Хотя Даниил ясно сознавал значение папской 
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помощи, он все же, решив »воздвиже рать противу татар«, старался, по 
крайней мере в некоторой мере, обеспечить свой тыл. 
Внимание папской курии на угрожающую татарскую опасность 
обратил не только Бела IV, но и Даниил, который в 1253 году писал папе 
о приближении татарских войск. Папа в булле от 4 мая 1253 года призвал 
христиан Чехии, Моравии, Сербии, Поморья и других соседних народов 
к походу против татар. Пашуто указывает, что Швеция, Дания, Германия 
и рыцарские ордена не получили от папы такого призыва.
101 
Итак, перед нами открывается следующая картина: в 1253 году 
самый выдающийся властелин западного христианства, »самый христиан-
ский« французский король, явно с ведома и согласия папы ведет перего-
воры о союзе с тем же самым Батыем, полководец которого в этот же год 
начал наступление. Это наступление угрожало, правда, не только находя-
щемуся в союзе с папой, но все же считаемому папой »неверному« русскому 
князю Даниилу, но также и такому верному стороннику католической 
церкви, как венгерский король Бела IV. »Глава христианства«, папа хорошо 
знал, что обнародование этой лицемерной игры оказало бы очень плохое 
воздействие на католических королей Средней Европы и поэтому старается 
успокоить медовыми словами, красивыми, пышными фразами, отзываясь 
как об »угрозе для христианства« о татарах, с которыми он собирается 
заключить союз. 
Вся глубина этого лицемерия открывается перед нами, когда в 1258 
году, после того как Даниилу в 1253 году действительно удалось отбро-
сить войска Куремсы, Золотая Орда отправила для подчинения юго-за-
падной Руси одного из своих наиболее талантливых полководцев — Бу-
рундая. Тогда сила Даниила была уже ослаблена и он волей-неволей при-
мирился с требованиями татар, »сам принял участие в походе на Литву, 
надеясь этим спасти свою землю от татарского опустошения«.
102 
Бела IV в отчаянии видит новое продвижение татар. Татары, вероятно 
через Даниила, предлагают ему союз, но он, не видя заранее, насколько 
удалось Даниилу своими ловкими маневрами задержать продвижение 
татар, не знает, что делать. Он вновь обращается к папе, рассказывает ему 
о своих сомнениях и решительно просит послать ему на помощь тысячу 
арбалетчиков. Этот род войска считался единственным способным отра-
зить конные атаки татар. Как мы видим, Бела уже в 1241 году из Чазмы 
просил папскую курию прислать ему арбалетчиков. 
Это письмо Белы не сохранилось, однако о его содержании можно 
кое-что узнать из письма папы Александра IV, направленного Беле в 1259 
году.
103 
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Письмо папы начинается упреком Беле : он (папа) надеется, что 
жалобы диктовало »сыновье доверие, а не оскорбленная душа«.
104 
Бела — говорится в письме папы — утверждает, что, когда татары 
совсем опустошили и разгромили страну Белы, покойный папа Григорий 
оказал ему помощь не действиями, а только словами и подобную же по-
мощь получил он после смерти папы Григория и со стороны коллегии кар-
диналов. Он (папа) не понимает, что Бела, »не рассмотрев причины и эпоху, 
когда папская курия не могла выполнить его просьбу, считает себя имею-
щим право обсуждать этот вопрос с ропотом«, тогда как он должен знать 
какие опасности угрожали церкви, когда тогдашний император Фридрих 
с тиранией свирепствовал против папы. Естественно, что при таких обстоя-
тельствах борющийся за благо народов папа не мог оказать помощи. Позже 
же, при новом папе татары уже убрались из страны и, таким образом, не 
было нужды в помощи.
105 
Далее папа переходит к обсуждению содержания письма Белы. Из 
этого мы узнаем, что татары предложили Беле союз с тем условием, чтобы 
сын или дочь Белы заключили брак с дочерью или сыном татарского хана 
и чтобы Бела дал четвертую часть своей армии на помощь татарам. В обмен 
они не оккупируют его страну, не будут требовать дани и т. д. 
На это папа отвечает : » . . . надо, чтобы каждого христианского князя 
и вообще все страны мира отталкивал способ спасения своей жизни и 
жизни его родственников с помощью таких ненавистных и презренных 
средств, с подчинением небесного земному . . .«, »лучше умереть, чем жить 
в греху . . .«. »Да будет чужда тебе, нашему любимейшему сыну, мысль, 
ради светского счастья или привилегий, ради избежания какой-либо опа-
сности, загрязнить самого себя, величие твоей личности таким подлым 
б р а к о м . . . и, о т о р в а в ш и с ь от т е л а в е р у ю щ и х , з а к л ю -
ч и т ь с о ю з с н е в е р н ы м и н а ц и я м и , обменяв, таким образом, 
имя борца Христа на имя борца неверных« (! ! !)106 
Не верь »неверным«, ведь »неверные не имеют веры«, таким образом 
и заключенный с ними союз и брак считается недействительным. После 
всего этого в письме следуют красивые, елейные слова о снисходительно-
сти бога, с которой он награждает добрых и наказывает злых, поэтому 
Бела должен верить и надеяться на бога, который спасет его. Но, что каса-
ется просьб, представленных нам твоим послом, то мы прослушали их до-
брожелательно и, что мы можем сделать во времени и пространстве, то мы 
сделаем. Однако, не считай унижением твоего королевского величия, если 
мы не сможем послать тебе тысячу арбалетчиков, которых ты просил от 
104
 »licet credamus, earn non ex iactura laesi animi, sed ex libertate filialis confidentiae 
processisse . . . « 
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 »quod abruptus a corpore fidelium et focdo foedere infidelium nationibus fias, de pro-
pugnatore Christiani nominis fidelium impugnator . . . « 
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нас в п о м о щ ь . . . на римской церкви лежат такие тяжелые задачи, она 
страдает под такими тяжелыми долгами . . . , что не может взять на себя 
нового бремени . . ,«
107 
То, что церковь предлагает, означает приблизительно то же самое, 
что Бела в своем письме от 1252 года назвал »только словами« (nisi verba). 
Несомненно, что папа предлагает неопределенные доходы от ордена цистер-
цитов и »совет и помогающее слово« церкви. Однако, это »помогающее слово« 
церкви не очень то пригодно для того, чтобы спасти Венгрию от нового и 
еще более рокового татарского нашествия. Удар приняли опять таки рус-
ские земли, а начавшееся после смерти Батыя разложение Золотой Орды 
также помешало осуществлению стремлений татар на Запад. Так, и в 1258 
году не произошло нового продвижения татар по направлению к Венгрии. 
Защитники христианства, папа и самый христианский король, не двинули 
и пальцем, наоборот, в это время продолжались переговоры о союзе с мон-
голами. 
В так называемой короткой эрфуртской хронике (auctore minorita 
Erphordiensi) говорится, что »король« татар в 1262 году отправил в 
Париж к королю Людовику торжественное посольство из 24 знатных татар 
в сопровождении двух доминиканцев, которые были переводчиками. Лето-
писцу это казалось не совсем естественным и поэтому он присовокупляет, 
что цель посольства : »чтобы король подчинил себя и всю Францию тата-
рам : в противном случае они нападут на Францию«. После этой не совсем 
вероятной вставки он продолжает описание событий : »король Людовик, 
проведя совещание со знатью страны, с почетом принял послов в Париже, 
а затем в мире отправил их дальше к папе Александру«.
108 
Действительно, наивный эрфуртский монах не мог понять интриги 
»великой политики«. Он не мог вообразить иного, как то, что татарские 
послы пришли к французскому королю с требованием подчинения им 
страны. Как мог бы он думать, что глава церкви и самый могучий и самый 
христианский король, едва спустя двадцать лет после наступления татар 
на Европу, когда церковные лица клеймили татар »ехидным отродьем«, 
ведут с татарскими послами переговоры о союзе. Как мог бы он думать, 
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 »Sane petitiones tuas, quas praefatus nuncius ex parte tua nobis obtulit, audivimus 
aure benevola, et quas pro tempore et loco potuimus ad exauditiones effectum duximus effectu 
benignitatis soliae admittendam. Non tarnen ferat indigne sublimatitis regiae altitudo si de 
mille ballistariorum subsidio, quod a nobis inter cetera postulasti, non est tibi eo, quo requi-
sisti ordine satisfactum . . . Románam siquidem Ecclesiam tot premunt arduae occupationis 
mobmina, totque gravant sarcinae debitorum, quod aequanimiter assequi debet, si quum non 
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 »Anno domini 1262 rex Tartarorum misit sollempnes nuncios circiter 24 nobiles 
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Regem Francié Ludovicum, ut se et totum regnum Francié dicioni subiceret Tartarorum ; 
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что тот же самый папа Александр, который едва за два года до переговоров 
в строгом письме остерегал венгерского короля Белу IV от »союза с не-
верными нациями«, ведет дружественные переговоры с послами неверной 
нации. Но эти данные от 1262 года, как мы указывали уже выше, явно по-
казывают, что Людовик IX вел переговоры о заключении союза с монголь-
ским ханом с ведома и при согласии папы. 
Все это, конечно, не воспрепятствовало преемнику папы Александра 
IV, Урбану IV, спустя два года после переговоров 1262 года, в 1264 году 
в еще более строгом письме, чем письмо 1259 года, писать теперь уже не 
Беле, а высокопоставленным церковным лицам в Венгрии, что »он с испу-
ганным сердцем и проливая слезы« узнал о том, что его любимейшего сына 
по Христу, Белу и его перворожденного сына, Иштвана, татарские »ко-
варные послы ввели в заблуждение . . . и убедили создать какие-нибудь 
родственные связи и дружественный союз с татарами«. Папа с пафосом 
оратора восклицает: »0, боже мой ! какой договор между светом и тьмой, 
между католическим и верующим народом и неверными . . .« Затем сле-
дует замечательное описание союза между »грабителями и опустошающими 
волками« и »небесными ягнятами« и, наконец, перед новым »0, боже мой« 
мы слышим, что »голубя хотят спарить со змеей«.
109 
В заключительных словах письма папа угрожает высшему духовен-
ству и самим королям отлучением от церкви, если они не воспрепятствуют 
заключению союза. 
Это возмущение главы церкви по поводу нарушения веры очень тро-
гательно, если мы не бросим взгляд за кулисы. Здесь мы думаем не о том, 
что все это очень странно звучит из уст папы, который был готов заключить 
союз с монголами. Мы думаем о том, что за этими словами кроется боязнь 
того, что в одну из могучих стран Средней Европы, короли которой до тех 
пор с достаточной готовностью прислуживали рымской курии, через татар 
или союзных русских проникнет какая-нибудь »греческая ересь«. Белу 
заразил Даниил, который, правда, заключил видимый союз с.папой, но не 
провел в жизнь унию, не допустил распространение владычества папы на 
свою территорию. Как мы знаем, папа уже в булле от 13 февраля 1257 года 
грозил Даниилу церковными карами и »оружием верных«.
110 
Договор о союзе между Белой IV и Даниилом был в силе еще и тогда 
(Даниил умер в 1264 году). Еще в 1260 году Даниил поддерживал Белу IV 
в его войне против чешского короля Оттокара II. Оттокар, извещая папу 
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 »На Deus ! que conventio lucis ad tenebras vei quid ad plebem catholicam et 
devotam cum confidelium commune perfida seu dampnatorum hominum participatione dolosa, 
vel quid etiam lupos rapaces et perditionis ac dispertionis semper avidum cum pastoris eterni 
conumelia et agni celestis offensa ovium gregi mitissimo applicari, vel columbas colubris cou-
niri? Ha Deus !« (Wenzel, Cod. dipl. Arp. cont. т. III. стр. 84. 
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 Пашуто, Ук. соч., стр. 260. 
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Александра IV о победе, одержанной им над венграми, в числе союзников 
венгерского короля упоминает также Даниила и его сыновей.
111 
Итак, как мы видим, Бела, несмотря на угрозы папы, в сущности не 
изменил свою политику, в центре которой был союз с Даниилом. Бела не 
отказался от этой политики и тогда, когда Даниил после 1258 года вынуж-
ден был отказаться от вооруженного сопротивления татарам. Он надеялся, 
что Даниил не подчинится татарам полностью, и знал, что видимое согла-
шение с татарами может задержать непосредственное и роковое наступ-
ление татар. Мы видим существенную разницу между соглашениями, 
союзами русских и венгерских князей с татарами и союзами западных 
властителей с монголами. Даниил, заключивший с татарами соглашение, 
и Бела, который вел с ними переговоры о соглашении, в опасном положении 
старались отстранить смертельную опасность.
111/8 
Как мы знаем, Беле удалось достичь этого без заключения действи-
тельного союза с татарами. С другой стороны, римский папа, француз-
ский и английский короли, исключительно ради финансовых интересов 
заключали союзы с таким врагом, которого они сами считали опаснейшим 
противником »христианства«. 
Одной из решающих причин того, что Беле IV и после 1262 года не 
приходился заключить ненавистный »союз« с татарами, то-есть подчиниться 
татарской власти, мы считаем вспыхнувшее в 1262 году в России народное 
восстание. Хотя в то время непосредственная помощь, союз с Даниилом 
не был уже опорой, татары были очень заняты вспыхнувшими в России 
волнениями.
112 
Сын Белы, молодой король Иштван через своего самого ловкого дип-
ломата Мишкоха Панита -вел тогда, как видно — очень успешные пере-
говоры. В одной грамоте Иштвана от 1277 года говорится, что он отвратил 
»руку татар, направленную уже вооруженно против нас« и приобрел для 
Венгрии спокойствие.
113 
Естественно, что это могло иметь успех только потому, что именно 
наряду с постепенным подъемом России, внутри Золотой Орды уже нача-
лось разложение. Новое нападение татар, последовавшее спустя двадцать 
лет после первого монгольского наступления, было уже гораздо менее 
1 1 1
 »Danielem Russie Regem et filios eius et ceteros Ruthenorum et Tartaros qui eidem 
in auxilium vénérant« (Пauiymo, Ук. соч., стр. 277). Надо считать вероятным, что 
здесь под татарами понимаются половцы. Западные источники часто смешивали полов-
цев с татарами. 
111/а Здесь мы должны указать, что подчинение русских князей и русского духо-
венства никак нельзя объяснять таким образом. Здесь идет речь о соглашении русского 
господствующего класса против угнетаемого ими народа. Но кроме Александра Нев-
ского, именно Даниил был тем, кто не принадлежал к оппортунистическим русским 
князьям. 
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угрожающим. Нападзние хана Телебуги в 1285 году легко удалось отра-
зить. 
Одновременно с этим неизменно шли переговоры французов и папы с 
монголами. Известно письмо Климента IV Абага-хану от 1267 года, в котором 
он жалуется, что хан последнее письмо писал не на латинском языке, к а к 
в п р е д ы д у щ и х с л у ч а я х : это последнее письмо хана никто не 
мог перевести.
114 
Д'Оссон в своей работе об истории монголов, изданной в начале про-
шлого столетия, в которой можно найти и приведенную выше ссылку, во 
многих местах резко освещает переговоры, идущие между папой, запад-
ными дворами и монгольскими ханами по вопросам »святой земли«. Д'Оссон 
публикует также перевод письма английского короля Эдварда I Абаге, 
в котором он с благодарностью принимает интерес Абаги к делам »святой 
земли« и жалуется на то, что в данное время не имеет возможности органи-
зовать крестовый поход на святую землю.
115 
Эрфуртская короткая хроника в 1269 году также упоминает о том, что 
в этом году ко двору Людовика IX прибыли одновременно послы эгипетского 
султана и монгольского хана, и »он султанских послов не хотел ни видеть, 
ни слышать, в то время как послов татарского короля встретил с почетом 
и славой и угостил их«.
116
 Эрфуртская хроника пишет, однако, не только 
о встрече этих послов со славой, но также и о том, что король »с пользой 
закончил переговоры с ними«.
117 
После первого крестового похода Людовика IX крестовые походы 
уже совершенно потеряли свою цель, их, собственно говоря, заменил союз 
с монголами. Мы в настоящее время еще не можем разрешить вопрос, какую 
пользу имели персидские ханы от союза с христианами, особе! но в их 
борьбе против египетских султанов. Но очевидно, что помощь со сторовы 
монголов не могла быть совсем бескорыстной. Здесь надо указать га то, 
что монголо-христианский союз мог успешно играть замещающую »кре-
стовые походы« роль, конечно, только до тех пор, пока на этой территории 
не укрепились различные магометанские княжества, что произошло уже 
в первой половине XIV столетия. Известно, что новое монгольское по-
сольство, о цели которого, я думаю, мы уже не должны говорить подробно, 
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 »Denique prefati nuncii cum pervenissent ad regem Francié, Sarracenos nuncios 
soldani nec videre voluit nec audire, nuncios autem regis Tartarorum et Tartaros gloriose et 
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 Здесь мы должны указать, что во время царствования преемников Хулагу 
между двумя ветвями Чингисидов — персидской и золотоордской шла острая борьба, 
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переговорам, так как они начались еще с Золотой Ордой, во времена царствования 
Батыя. 
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прибыло также и к преемнику Людовика IX, Филиппу Красивому, а также 
и к английскому королю Эдварду I.118 
Средневековые хроники приветствуют экспансию монголов в Сирии, 
завоевание монголами бывших христианских княжеств и Иерусалима, как 
возвращение их христианам. Наиболее характерно пишет об этом Gesta 
Boemundi : »Плачет и стонет все христианство, что внутри всей церкви 
нельзя было найти достойного и безгрешного человека, который смог бы 
победить врагов Христа. Эту славу Господь дал чужому и избрал пригод-
ного его сердцу неизвестного человека, повелителя татар.«
119 
Фрейзахская же хроника в 1300 году пишет об этих событиях следу-
ющее : » . . . татары подготовились к борьбе, многих убили среди сарацин, 
победили султана . . . Татары завоевали Дамаск и все города святой земли 
и отдали города и крепости христианам. Потом они пошли в Египет и Вави-
лон и победили весь Египет, убили среди его жителей тех, кого поймали. 
Кипрский король почти со всеми своими подданными и борцами за веру 
пошел на паломничество на святую землю, и монахи и другие священники 
праздновали над могилой Господа. А членам рыцарских орденов, госпита-
лиеров и тамплиеров вернули обратно все, их крепости, их поместья . . .«
120 
Буржуазная историография, за исключением историков, прошлого 
столетия, занимавшихся историей монголов сознательно затуманила 
историю всех многоло-христианских переговоров. Если и не с такой наив-
ностью, как кроткий эрфуртский монах, она представляла весь этот вопрос 
таким образом, что о союзе не могло быть и речи, хотя он был бы реальным. 
Она не видела или не хотела видеть, что открытый союз был невозможен, 
но одновременно, начиная с 1245 года, последовательно и постоянно суще-
ствовал тайный союз между монголами и папой и находящимися в тесной 
связи с ним западными правителями, в первую очередь, Людовиком IX. 
Цель этого союза совсем очевидна : обеспечение караванного пути. А это 
не могло быть мотивировкой какого-то высокопарного договора о союзе. 
Интереснее всего, какую позицию занимает в этом вопросе француз-
ская буржуазная историография. Огюстин Ренодэ, обсуждая этот вопрос, 
в 1931 году пишет то же, что писал в начале столетия Лависс-Рамбо, а 
1 1 8
 Хроника Guillelmus de Nangis, издание d'Achéry. Spicilegium sive collectio 
-veterum aliquot scriptorum etc. Paris, 1724 г. стр. 44. 
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 »Ploret et ululet omnis christianitas, quod in amplo matris ecclesie gremio non est 
inventus homo dignus et ydoneus peccatis exigentibus ad expugnandum inimicos Christi, 
sed honorem nostrum Dominus dédit alieni et elegit ad hoc virum secundum cor suum homi-
nem ignotum, dominum Tartarorum.« Gesta Boemundi Archiepiscopi Treverensis MG. SS. 
т. XXIV. , стр. 483. 
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 »Tartarus preparavit se ad bellum, occidit multos de Sarracenis, vicit soldanum, 
qui vix aufugit ad loca Babylonie. Devicit Tartarus idem Damascum et omnia oppida Terre 
Sancte et civitates obtentas christianis tradidit, et inde processit versus Egiptum et Babilo-
niam et totam Egiptum obtinuit et habitatores quos reperit, occidit. Item res Cipri fere cum 
omnibus sibi subditis et religiosis bellicis ad terram Sanctam tune processerunt, et fratres nostri 
e t alii religiosi super sepulchre Domini tunc celebraverunt. Item Hospitalariis et Templariis 
reddita sunt omnia castra sua et possessiones«. (Annales Frisacenses, MG. SS. т. XXIV. стр. 67. 
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именно, что монголо-христианский союз не был осуществлен. Одновре-
менно о персидских монгольских ханах, вернее об их роли в левантской 
торговле, он пишет следующее : »Широко открывающиеся границы не 
мешают обмену : не останавливают ни западных торговцев, ни восточных 
паломников. Европа, которая до сих пор должна была итти через мамлю-
ковский Египет, чтобы здесь с огромными расходами закупать азиатские 
товары, теперь имеет на азиатском континенте быстро и легко проходимые 
дороги«.
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Резюмируя изложенное : мы думаем, что разгадали то »чудо«, почему 
не повторилось татарское нашествие на Венгрию 1241 года и почему не стало 
татарское иго фактом, серьезно препятствовашим дальнейшему развитию 
венгерской нации. Сражение при Шайо было тяжелой, но не роковой нацио-
нальной катастрофой. Причиной того, что эта катастрофа не стала роковой, 
было то, что формирующаяся Золотая Орда не могла окончательно ликви-
дировать проявляющуюся против нее на русских землях ненависть, не 
могла поработить русский народ и не могла прочно обеспечить свою 
победу над русскими землями. Правда, русские князья часто преда-
вали героическую борьбу русского народа, но и среди них были 
выдающиеся личности. Таким был галичско-волынский князь Даниил 
Романович. Мы должны признать заслугой венгерского короля Белы 
IV, что он опознал : только в союзе с царствовавшим в соседстве 
с нами Даниилом может он решающим образом отстранить от Венгрии не-
посредственную опасность. Поэтому, начиная с 1246 года, он до смерти 
Даниила (1264) находился в беспрерывном союзе сгаличским князем. Этот 
союз далеко выходил за пределы всех средневековых феодально-династиче-
ских союзов. Хотя, повидимому, речь и идет о помощи друг другу в раз-
личных династических войнах, в действительности же общей целью была 
оборона против татар. Здесь Бела IV в противоположность всей своей 
прежней политике, опирался не на защитников »христианства«, папу и 
западных правителей, а на русского князя. Мы должны считать определен-
ным, что Бела не знал о подлости западной дипломатии. Он не мог знать о 
том, что папа и »самый христианский« король ведут переговоры о союзе с 
тем Батыем, который был главным полководцем походов на русские и вен-
герские земли, руководителем »татарского нашествия«. Он не мог знать о 
том, насколько склонны были »руководители христианства«, главные про-
поведники против »неверных«, к заключению союза с теми »неверными«, 
которых они, правда, называли »бичем божьим«, »выродками рода челове-
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 »Les frontières, largement ouvertes, ne gênent pas les échanges, elles n'arrêtent ni 
les commerçants ni les missionaires d'Occident. L' Europe obligée jadis de passer par les Mame-
louks d'Egypte pour se procurer à grands frais les marchandises d'Asie, dispose désormais de 
voies commerciales rapides et d'accès facile à travers le continent asiatique.« La fin du Moyen 
Age. Paris. 1931. стр. 181. Эту часть писал August Renaudet. 
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ческого«, но которые по сравнению с другими »неверными« могли служить 
их денежным интересам. Только из немногих замечаний Белы можно сде-
лать тот вывод, что он — может быть, через своих послов — кое-что узнал 
об этих переговорах, но он понял, что помощи от них он никогда не полу-
чит. Бела мог видеть и то, что его непосредственные западные соседи — 
немцы имеют в виду защиту только своих границ, »дверей христианства«, 
на своем опыте он мог испытать и темные акции самого ближайшего соседа 
— австрийского герцога, который во время самой большой татарской опас-
ности ограбил его, опустошил области его страны, не подвергавшиеся раз-
орению татар. 
Буржуазная историография не упоминает обо всем этом. Верно своей 
концепции, по которой венгры могут итти вперед только входя в »западный 
культурный коллектив«, следуя вместе с немцами, папой и западными 
странами, буржуазная историография затуманила эту прогрессивную 
традицию нашей истории. Она сознательно умалчивала или старалась 
выставить незначительным делом то, что один из наших королей опознал : 
в борьбе против общей опасности к успеху может привести объединение 
не с западными правителями, а с русскими, в данном случае, с одним из 
русских князей. Для нас же вскрытие взаимосвязей татарского нашествия 
с международными событиями является серьезным уроком, который пока-
зывает, что означали »западные союзники« уже в столетия раннего средне-
вековья, что означала »помощь« папы и, с другой стороны, что означала для 
защищающего свою независимость венгерского народа героическая борьба 
русского народа. 
Э м м а Л е д е р е р . 
Е. LED E R ER : 
L'EWASION DES TARTARES EN HONGRIE ET LES RELATIONS INTERNATIONALES 
DE L'ÉPOQUE 
Pourquoi les Tartares ne revinrent-ils pas en Hongrie après leur grande victoire de 
1241> et pourquoi ne tentèrent-ils pas de rendre durable leur conquête? C'est le problème central 
que pose l'auteur de cette étude à propos de l'invasion des Tartares en Hongrie. Au cours de 
leurs conquêtes, les Tartares appliquèrent en général la politique suivante : ils n'étendirent 
définitivement leur domination au pays vaincu que dans un délai plus ou moins long après 
leur première victoire. S'occupant d'une façon détaillée de la grande invasion de 1241, l'auteur 
cherche à démontrer qu'elle a été rendue possible par l'anarchie féodale régnant tant à l'inté-
rieur du pays que dans les relations internationales. Les seigneurs hongrois n'appuyèrent pas 
le roi Béla ÍV, car celui-ci avait essayé auparavant de limiter leur pouvoir. Il ne put compter 
sur l'aide extérieure non plus, pu sque le pape et l'empereur germanique, Frédéric II, qui se con-
sidéraient comme les »protecteurs suprêmes« de la chrétienté, étaient préoccupés uniquement 
de leur lutte interne et ne se souciaient guère des Tartares. Frédéric II et les princes allemands 
se contentèrent de fortifier, tant bien que mal, leurs propres frontières. 
La principale cause de la retraite des Tartares de Hongrie, en 1242, réside dans le fait 
qu'ils ne disposèrent pas d'un arrière-pays fortifié, que les territoires russes furent considérés 
par eux comme incertains et, surtout, qu'ils ne purent les soumettre entièrement. 
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Le roi de Hongrie, Béla IV, ne cessa de s'inquiéter, à partir de 1243, d'une répétition de 
l'attaque des Tartares. C'est pourquoi il s'adressa d'abord au »principal protecteur« occidental, 
au pape, puis à l'empereur et au roi de France pour leur demander secours. Cependant, il devait 
se rendre compte très tôt qu'il ne pouvait espérer de leur part «que des paroles» — comme il 
le dit lui-même dans un de ses diplômes. Tout cela est fort naturel, car, à partir de la fin des années 
40 et surtout après la mission de Guillaume de Rubruquis, en 1253, le pape et le roi de France 
entretenaient — comme le prouve la présente étude, de nombreux documents à l'appui — des 
relations d'alliance avec les Tartares. Un des buts de cette alliance était d'étendre l'influence 
de l'Eglise catholique aux Russes schismatiques, l'autre, était d'assurer par là les routes com-
merciales des caravanes dans les croisades. Ne renonçant pas complètement à l'alliance occiden-
tale, Béla IV chercha avant tout à resserrer, à partir de 1246, ses liens avec son voisin direct, 
le prince russe qui avait résisté le plus long temps aux Tartares. Ce fut Daniil Romanovitch, 
prince de Halicz-Volhynie. Un service de courriers bien organisé fonctionna entre les deux 
cours. 
Quand, après 1258, l'alliance avec Daniil n'offrit plus de garantie contre l'attaque des 
Tartares, ce furent les soulèvements de plus en plus forts du peuple russe, et avant tout celui 
de 1262, qui lièrent les mains de la Horde d'Or et détournèrent le danger tartare de Hongrie. 
Vers la fin du siècle, la Horde d'Or entra déjà dans une période de décomposition. 
Au cours des vingt années décisives qui ont suivi l'invasion des Tartares, c'était la juste 
politique d'alliance de Béla IV et les luttes du peuple russe qui empêchèient une nouvelle 
attaque tartare contre la Hongrie. Les puissances occidentales (le pape, le roi de France, e tc . ) 
qui se disaient les «remparts de la chrétienté», ont trahi la саизе hongroise, de même que celle 
de la civilisation occidentale d'alors, en concluant l'alliance avec les Tartares, principaux ennemis 
de cette civilisation. 

L'ALLIANCE DE LAJOS KOSSUTH AVEC LA GAUCHE 
RADICALE ET LES MASSES POPULAIRES DE LA 
RÉVOLUTION HONGROISE DE 1848—1849 
Si Lajos Kossu th , chef de l 'opposit ion nobiliaire libérale hostile aux H a b s -
bourg, p u t devenir , en 1848, d ' h o m m e poli t ique réformiste qu ' i l étai t , chef de la 
révolution, c 'est que tout en é t a n t le dir igeant de la noblesse libérale, il en é t a i t 
s imul tanément la personnali té la plus n e t t e m e n t orientée vers la gauche, e t que , 
quand les in té rê t s de la pa t r ie l 'exigèrent, il osa et sut s'allieT aux intellectuels 
rad icaux , lorce motr ice de la révolution, e t s ' appuyer sur les masses révolut ion-
naires, les paysans et les t ravai l leurs de la ville. 
Les liens unissant Kossu th aux masses populaires et a u x tendances révolu-
t ionnaires ne d a t e n t pas de 1848. Lorsque la révolution éclata , ces con tac t s 
mûrissaient e t prenaient fo rme depuis longtemps déjà. Voilà pourquoi , en mars , 
puis en sep tembre 1848, ces r appo r t s s 'é levèrent , au point de vue de la qual i té , 
à u n niveau plus élevé, f o r m a n t la cha rpen te de la large un i t é nat ionale qui 
caractérise t o u t par t icul ièrement la révolut ion hongroise. 
L 'on connaî t la f r a t e rn i t é d 'armes unissant Kossuth à presque tous les 
personnages impor t an t s de la couche des intellectuels progressistes de l 'ère des 
réformes, de László Lovassy au groupe, qui , dans la suite, cons t i tuera la Jeunesse 
de Mars. A p a r t i r du jour où ils aidèrent à polycopier son journal m a n u s c r i t 
Országgyűlési Tudósítások ( Informat ions parlementaires) , j u s q u ' a u x lut tes de la 
campagne électorale de 1847, ces intellectuels par t ic ipèrent en alliés fidèles à 
t ou t e entreprise impor tan te . L a phrase d u poè te János V a j d a demeure valable 
pour chacun de ces hommes : 
«Quan t à moi, je ne pouva is concevoir d ' insulte plus révol tante que de me 
t rouver en présence de que lqu 'un qui eût l ' impudence de se proclamer admi ra t eu r 
de Kossuth , p lus fanat ique que moi-même. Cependant, j e n ' a i pas mémoire 
d 'avoir essuyé pareil a f f ron t .» 1 
L'on conna î t également b ien la l u t t e inexorable que, dès ses débu t s poli-
t iques, Kossu th , en disciple de Kölcsey e t de Wesselényi, poursuivi t quinze 
années d u r a n t , pour la réduct ion , puis pour la l iquidation complète des charges 
féodales pesan t sur la paysanner ie . Cette l u t t e explique pourquoi , après mars 
1
 János Vajda : Egy honvéd naplójából (Extraits du journal d'un honvéd), Pest, 1869, p. 7. 
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1848, de n o m b r e u x paysans lui a t t r ibuent , n o n sans raison, le mérite de l ' a f f r an -
chissement des serfs, et , à son premier appel , lancé en a u t o m n e 1848, le su iven t 
en foule sous les d rapeaux de la guerre de l ' indépendance. De plus, nous savons 
que dès les années qui précédèrent la révolut ion, Kossuth voulu t non seulement 
aider notre peuple gémissant sous le joug d ' u n e double exploi tat ion, mais aussi 
en faire son allié dans la l u t t e contre la t y r ann i e des Habsbourg . Lorsque, en 
1846, il déclare à Wesselényi : 
«Pour devenir plus fo r t s , il faut que nous fassions coïncider nos object i fs 
avec ceux du peuple . . . » « . . . sinon, nous sommes perdus .» 2 il entend lancer 
u n avert issement à toute l 'opposit ion nobiliaire. 
Les liens qui , avant 1848, ra t tacha ien t Kossu th aux travai l leurs de la ville, 
nous sont moins connus, aussi exigent-ils u n complément de recherches. Tou te -
fois, certains fa i t s que nous connaissons dé jà indiquent que de tels contacts e u r e n t 
effect ivement lieu. Ainsi, nous savons que cer ta ins ouvriers part icipèrent égale-
ment à la campagne entreprise pour populariser le mouvemen t des associations 
protectrices, campagne lancée par Kossuth afin de développer l ' industrie na t io-
nale. Un t ravai l leur des chant ie rs navals d ' Ó b u d a a no té : «Lorsque l 'asso-
ciation protectr ice hongroise f u t fondée, il m ' a été donné d 'obteni r , moi aussi , 
une feuille de souscript ion.» 3 Nous savons q u ' à l 'époque de la famine de 
1846—47, Kossu th publia u n article pour exiger qu 'une a ide fû t accordée à 
Pest -Buda aux dizaines de milliers de «familles de pauvres journaliers et d ' a r t i -
sans, et aux ménages qui, à b o u t de ressources e t sans gain, v i v e n t de l ' aumône» 4 . 
E t , fait qui est peut-ê t re symbol ique : lors de l'élection des députés de Pes t , 
en 1847, le j eune J ános V a j d a t r o u v e tout de m ê m e , en la personne d 'un v e n d e u r 
de journaux, l ' homme qui, encore plus que lui, est un « ad m i ra t eu r f ana t ique» 
de Kossuth.5 
NAISSANCE D E L 'ALLIANCE R É V O L U T I O N N A I R E 
(Mars—Août 1848) 
Dès qu 'en 1846, le P a r t i d 'opposit ion est fondé, la jeunesse intellectuelle 
radicale de Pes t se détache de p lus en plus de l 'opposit ion nobil iaire libérale, d o n t 
elle avait const i tué jusqu 'a lors l 'aile gauche. E n décembre 1847, sous la direct ion 
de Petőf i , elle crée, en ut i l isant comme point de cristallisation le «Cercle de l 'opi-
2
 Zoltán Ferenczi : Kossuth és Wesselényi s az úrbér ügye 1846—47-ben (Kossuth, 
Wesselényi et le problème du cens en 1846—47), Századok (Siècles) 1902, pp. 54—56. 
3
 Gyula Mérci: Munkásmozgalmak 1848—49 (Iratok a magyar munkásmozgalom törté-
netéhez) [Mouvements ouvriers 1848—49 (Documents sur l'histoire du mouvement ouvrier 
hongrois)], Budapest ( = Bp), 1948, p. 227. 
4
 Lajos Kossuth : Kérelem a szűkölködők nevében Buda s Pest városok érdemes tanácsai-
hoz (Prière au nom des indigents aux honorables conseils municipaux des villes de Buda et de 
Pest) , Magyar Gazda (Agriculteur hongrois) 1847/1, pp. 5—7. 
6
 Vajda, pp. 9—10. 
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nion pub l ique» du café P i lvax , une organisat ion indépendante qui t ient du c lub 
pol i t ique. E n suivant les discussions p récédan t la publ ica t ion du p r o g r a m m e 
pol i t ique de l 'opposi t ion, le Ellenzéki Nyilatkozat (Déclaration de l 'Opposit ion), 
ainsi que les déba t s se poursu ivan t à la Diè te de Pozsony (Presbourg), ouver te 
en n o v e m b r e 1847, ce groupe, le plus avancé des intellectuels hongrois, comprend 
de plus en p lus n e t t e m e n t que vis-à-vis des problèmes f o n d a m e n t a u x de la t r ans -
fo rmat ion bourgeoise et de l ' indépendance nat ionale , la grande ma jo r i t é de 
l 'opposi t ion nobiliaire fa i t preuve d 'une a t t i t u d e indécise et serait à elle seule 
incapable de surmonter les obstacles de la t r ans fo rmat ion . Aussi les jeunes 
intel lectuels crit iquent-ils — du dehors, ce t t e fois-ci, et dans l 'esprit de la gau-
che — les act ivi tés de l 'opposition nobil iaire, et même celles de Kossu th qui, 
pour ne po in t s'isoler, é ta i t contraint à fa i re à ses compagnons indécis des conces-
sions concernant des problèmes impor tan ts . 6 
Mars—Avril : Aide réciproque de la gauche, du peuple de Pest et de Kossuth 
dans leur lutte pour les conquêtes révolutionnaires 
A pa r t i r de cet te époque, la jeunesse intellectuelle radicale de Pes t admire 
Kossu th avec moins de fanat i sme, mais devient pour lui une alliée p lus sûre : 
elle l u t t e désormais avec plus d 'eff icaci té pour la cause de la Hongrie i n d é p e n d a n t e 
et bourgeoise. E n mars 1848, Pest ne s 'engagera i t pas dans la voie de la révolut ion 
et ne prof i tera i t pas de la s i tuat ion révolut ionnaire , si Petőfi et ses amis ne 
possédaient u n p rogramme indépendant et une organisat ion qui, bien que faible, 
é ta i t , elle aussi, au tonome. Sans l ' in tervent ion indépendante de Petőfi e t de son 
entourage , la Hongrie eû t non seulement é té incapable de s'assurer les conquêtes 
codifiées pa r la législation dite «d 'avr i l» , mais n 'eût pas même vu se réal iser les 
revendicat ions , re la t ivement plus modérées , dont Kossu th avait saisi la Diète 
dans son p ro je t d 'adresse du 3 mars . 
« I l est exact que le 15 mars f u t le f ru i t de la g rande ère des ré formes de la 
Hongrie , mais il es^ également exact que pa r rappor t a u x réformes, le 15 mars 
m a r q u a i t une rup tu re , u n bond . Avec le 15 mars , quelque chose de n o u v e a u avait 
commencé et ce n ' é t a i t pas l 'ancien é t a t de choses qu i continuait à suivre son 
chemin. 
Le 15 mars n ' é t a i t pas s implement la cont inuat ion de l'ère des réformes, 
mais une solution appor tée aux antagonismes qu 'à elle seule, l 'ère des réformes 
eut été incapable de résoudre . Le 15 m a r s , le peuple de Budapes t coupa le noeud 
gordien des antagonismes que la générat ion de l 'ère des réformes é ta i t incapable 
de résoudre .» 
6
 Sándor Fekete : A márciusi fiatalok (La Jeunesse de Mars), Bp, 1950, pp. 17-—19. 
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«Le 15 m a r s marque u n e intervent ion plébéienne, empre in te du ca rac t è re 
de la révolut ion populaire, dans le m o u v e m e n t dirigé par la noblesse l ibérale , 
le mouvement de l'ère des réformes.»7 
Cependant , le fait que Petőf i et ses amis sont à même d ' in tervenir d ' u n e 
manière indépendan te , n ' es t qu 'une des causes du succès de la révolu t ion 
de Pest. L ' a u t r e , c'est qu'ils sont en mesure d ' in tervenir au n o m du peuple t o u t 
entier, et cela non seulement parce que d a n s leurs écrits, leurs mots d ' o rd re , 
leurs douze revendicat ions essentielles, ils expr imen t le plus fidèlement la vo lon té 
du peuple, ma i s aussi parce que , dans les rues de Pest , ils sont appuyés pa r les 
masses vér i tables du peuple. A cette époque, Pest et Buda compten t à pe ine 
160000 h a b i t a n t s . Cependant , les quelques centaines de jeunes qui, le m a t i n 
du 15 mars, ava ient levé les premiers l ' é t enda rd de la révolut ion, se vo ien t 
entourés dans l 'après-midi, sur le perron du Musée Nat ional , d 'une foule de 
dix mille hommes , et, lorsqu'ils se rendent a u Conseil de Lieutenance, ce chi f f re 
passe à vingt mille.8 
On re t rouve dans cette foule les ouvriers de Pest et de B u d a . L'on y r e t rouve 
également les typographes de Lan derer et Heckenas t , qui, accueil lant Petőf i e t 
ses amis aux cris de «Vive le peuple!», s ' a t t a q u e n t avec une «ac t iv i té fiévreuse» 
à la composit ion des premières publications de la presse libre,9 pour organiser 
ensuite, dans la soirée du lendemain , une mani fes ta t ion à laquelle ils déploient 
une banderole tricolore p o r t a n t l ' inscription : «Vive la l iberté de presse !» l a 
E t voilà aussi, dans la foule, des travail leurs industr iels tels que l 'ouvrier mécal-
lurgiste Mihály Hamara , qui, lors de la mani fes ta t ion contre le baron I g n á c 
Lederer, général de division et commandan t en chef de la place de Buda, sacr i-
fiera sa vie pour la cause de la l iberté.1 1 E t voilà également les jeunes compagnons 
des corporat ions, dont l 'un décide sur le c h a m p de «lever p a r m i les a r t i sans 
qu ' i l estime sûrs une unité qui , en l 'espace de 3 jours, apprendra à manier les 
pièces d'artil lerie et , le cas échéant , occupera p o u r la révolution le " N e u g e b ä u d e " 
(Hôtel Neuf)».1 2 « I l est à r emarquer , écrit Pá l Vasvár i , un des chefs de la Jeunesse 
de Mars, que pour la plupar t , ces artisans sont de langue maternel le é t rangère , 
mais que néanmoins , ils par lent de la liberté hongroise en te rmes pleins d ' en -
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thous iasme. J ' a i un livre noir dans lequel je note les fai ts mémorables des journées 
de mar s : il renferme t o u t e une liste de patr iotes animés du même zèle.»1 3 
Toutefois, on re t rouve également dans la foule les représen tan ts de la 
paysanner ie . Aux environs de Pest , sur le champ du Rákos , se t ient j u s t emen t la 
foire générale de la St . Joseph. Il est à supposer que, pa rmi les «groupes nombreux 
du peuple réuni pour la foire», il y eut plusieurs milliers de paysans qui parti-
cipèrent aux manifes ta t ions révolut ionnaires . E t ces paysans , pour qui, jusqu ' ic i , 
la pa t r ie «n 'é ta i t qu ' un mot vi la inement défiguré, synonyme de malédiction»,1 4 
s ' a r rachen t à présent avec joie et enthousiasme les cocardes aux couleurs nati-
naies.1 5 
Puis , en l 'espace de quelques jours , voici que t o u t e la province hongroise 
se rallie au peuple de la capitale. L 'organe directeur de la révolution de Pest , 
le Comité de Sûreté générale, se voi t adresser coup sur coup des avis l ' i n fo rmant 
du ra l l iement des villes et communes de province. Szarvas e t la popula t ion de 
quelques autres bourgades de l 'Alfoeld écrivent au Comité que «si à Pest , la 
l iberté ou les conquêtes du mouvemen t populaire du 15 mars é ta ient en péril, 
ils es t imeraient de leur devoir de pa t r io tes de les défendre avec tous les moyens 
à leur disposition».1 6 Quan t à la garde nationale de la région des Jazygues et 
Cumanes , «elle est placée, pour parer à tou te éventual i té , sous les ordres du 
Comité». 1 7 E t parei l lement , à Szeged, Miskolc, Fehérvár , Szabadka, Kecskemét , 
Temesvár , Vác, Esz tergom, K o m á r o m et Cegléd, «on arbore pa r tou t le tricolore 
na t ional . E t , au tour d u tricolore, on voi t se masser le peuple qui, si le devoir 
l 'exige, saura défendre ses couleurs nationales.»1 8 Même à Pozsony, siège de 
la dernière Diète, il se crée dans la nuit du 16 m a r s un «Comité de Salut 
publ ic». 1 9 
E t cette masse qui, le 15 mars , a vaincu sans effusion de sang, prendra 
b ien tô t les armes, p rê te à toutes les éventuali tés. Le 23 mars , la garde nat ionale 
de la capitale compte dé jà 4200 hommes en armes,2 0 e t , en l 'espace d ' un mois, 
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celle du comitat de Pest en compte 17 ООО.21 Le 14 avril, les aut res comitate 
e t villes ont dé jà levé environ 45 000 gardes na t ionaux . 2 2 
Comparée a u x t roupes de l igne des Habsbourg qui, au n o m b r e de 60 000, 
é ta ien t s ta t ionnées sur le terr i toi re de la Hongrie , cet te armée doit ê t re consi-
dérée comme cons t i tuan t une force fort impor tan te , même si nous tenons 
compte du fai t que la p lupar t des gardes na t i onaux n ' ob t in ren t des armes 
à feu qu 'au bou t de quelques semaines. 
Voilà donc les éléments cons t i t uan t les masses qui, le 15 mars , font tri-
o m p h e r la révolut ion. II ne f a u t po in t s 'é tonner si, à la vue de ces masses, la 
bourgeoisie des corporat ions de Pes t , qui, dans sa major i té , est composée de 
réact ionnaires , e t son représen tan t officiel, le Conseil municipal , embrassent , 
après certaines hési ta t ions, la cause des douze articles r en f e rman t les revendi-
ca t ions du peuple e t rédigés p a r P e t ő f i et ses amis. 
«I l était in téressant de voir l ' intérieur de la salle du Conseil, et , dehors, 
la foule b ruyan te , s 'agi tant au g r a n d air, écrit Ákos Birányi , t émoin oculaire 
de cet épisode. D a n s la salle bondée , le Conseil municipal , débordé à tel point 
qu ' i l d u t se serrer au tour de la t ab le , passai t , nous en sommes sûrs, le plus 
m a u v a i s quar t d ' heu re de sa vie . Devan t les conseillers, sur la table , et tou t 
a u t o u r , sur les bancs , l 'on voya i t se dresser, en bo t tes crot tées, la foule serrée 
des pét i t ionnaires qui , renversant les encriers, f ro issant le d rap ve r t de la table , 
c r ian t souvent tous à la fois, exigeaient à force de discours et de gestes animées 
la s ignature du document . E t dehors , sur la place, au grand air, la foule, vue 
d ' en h a u t , ressemblai t à une m e r mugissant à l ' approche de la t empête . . .»23 
C'est cette «mer mugissant à l 'approche de la t empê te» qui rédui t à l 'obéis-
sance les représen tan ts à Buda du pouvoir des Habsbourg , le Conseil de Lieute-
nance e t même le h a u t c o m m a n d e m e n t de l ' a rmée. P o u r t a n t , comme le no te 
Alber t Nyári , «depuis les événements qui marquè ren t , à Par is , les glorieuses 
journées de février, les organes gouve rnemen taux hongrois ava ien t , sur ordre 
du minis tère de Vienne, pris des mesures peu encourageantes . E n part iculier , 
le Conseil suprême de la Guerre ava i t , pour augmente r le po ten t ie l militaire, 
décidé de met t re sur pied de guerre les uni tés s ta t ionnées dans la capitale. 
— Les soldats en congé avaient reçu l 'ordre de re joindre leurs uni tés et vingt 
charges de poudre avaient été distr ibuées à chaque fantass in .» «Cependant 
les délibérations qui avaient eu lieu au Conseil suprême de la Guerre e t au Conseil 
de Lieutenance é ta ien t plus significatives encore. A Buda , le Conseil de Lieute-
nance avai t discuté le problème de savoir s'il ne convenait pas d ' incarcérer 
les «têtes chaudes" . . ,»24 
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Cependant , l ' ini t iat ive du peuple de Pes t sema la terreur même p a r m i 
ces oppresseurs du peuple, prê ts à t o u t e s les besognes. 
«Là h a u t , sous la présidence provisoire de Ferenc Zichy, écrit Pu l szky , 
les membres du Conseil de Lieutenance écouta ient , hébétés , les b ru i t s qu i leur 
arr ivaient de Pes t . Ils voya ien t , sous la pluie qui t omba i t à rafales, des milliers 
et des milliers de parapluies ouverts passer par le pon t de ba teaux. D a n s leur 
panique, ils croyaient découvrir sous les parapluies des fusils, des sabres e t 
des faux .» 2 5 «Le très honorable Conseil de Lieutenance pâli t et daigna t rembler . 
Puis, après une discussion de cinq minutes , il consentit à t ou t , » remarque Pe tő f i . 2 6  
E t voici commen t Bi rányi complète le t ab l eau : «Dans la cour du palais du 
Conseil de Lieutenance, les cris, s ' échappan t de la poi t r ine de plusieurs milliers 
de citoyens, s 'uni rent en une seule immense clameur qui , par ses accents pres-
sants , ne m a n q u a point de souligner l ' impor tance de la requête .» 2 7 
Les procès-verbaux des délibérat ions du Conseil de Lieutenance mon-
t ren t , mieux que tout , la terreur que la révolution inspire à cet organisme. 
E n effe t , en ces journées, les procès-verb aux fourmil lent d 'expressions telles 
que «circonstances t roubles», «situations imprévues, surgissant et se modif iant 
à chaque heure , voire même à chaque minute» , «espri ts surexcités» e t expri-
m a n t la cra inte d '«excès pouvan t fac i lement se produire». 2 8 Le r a p p o r t que 
le Conseil de Lieutenance envoya à Vienne devait fo r t probablement ref léter 
les mêmes appréhensions, car, dans sa réponse, Vienne déclare immédia t emen t 
«qu 'en h a u t lieu, on ava i t approuvé t o u t e s les mesures prises par le Conseil» 
à la da te du 15 mars.2 9 
A la lumière de la s tupéfaction qu i s'est emparée du Conseil de Lieute-
nance de Buda , l 'on comprend plus c la i rement pourquo i la révolut ion de Pest 
impressionne si p rofondément la Diè te de Pozsony. 
E n ef fe t , cette dernière qui, j u s q u ' à la fin de février , avai t fa i t échouer 
successivement tous les pro je t s de r é fo rme , ou qui , du moins, ne les ava i t enté-
rinés qu ' ap rès en avoir ext irpé l 'essentiel , approuve tou t à coup les revendi-
cations p o r t a n t sur l 'émancipat ion des serfs, la par t ic ipat ion égale a u x charges 
publiques, la liberté de presse, l 'Assemblée nat ionale devant se réuni r annu-
ellement à Pes t , l 'union avec la Transylvanie , et u n gouvernement hongrois, 
non subordonné à l 'Autr iche et responsable d e v a n t l 'Assemblée nat ionale 
hongroise. E rv in Szabó a déjà d é m o n t r é d 'une manière concluante que les 
b ru i t s qu i s 'é ta ient r épandus à Pozsony au su je t de la révolution de Vienne 
et de Pes t , et les rumeurs qui, d a n s les journées précédant immédia t emen t 
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le 15 mars , y ava ien t circulé à propos d ' un soulèvement imminen t de la p a y -
sannerie, voire même d 'une armée de paysans b ivouaquant , sous les ordres 
de Petőfi, sur le champ du Rákos , ont eu une influence décisive sur ce revire-
ment . 3 0 Pour compléter ce tab leau , brossé pa r E rv in Szabó, il suffira d ' a j o u t e r 
que les rumeurs sur l ' a rmée paysanne , établie sur le champ du Rákos , ne peuven t 
pas être p u r e m e n t et s implement qualifiées de f aux bruits . Elles étaient fon-
dées dans une cer ta ine mesure, puisque, d ' u n e pa r t -— comme nous venons 
de le voir — plusieurs milliers de paysans se t rouvaient en ce moment - là 
sur le champ du Rákos , — cer ta ins d 'entre e u x avaient même pa ru le 15 m a r s 
dans les rues de Pes t — et que, d ' au t re pa r t , le club du café P i lvax avait eu 
pr imit ivement l ' in ten t ion de commencer la l u t t e pour la réalisation de ses 
revendications à u n banque t qui aurai t dû avoir lieu le 19 mars au Rákos, avec 
la participation des paysans venus pour la foire. Cependant , quel qu 'a i t été le 
fond de vérité caché dans ces rumeurs , il n 'en est pas moins vra i que, de t o u t e 
façon, les brui ts é ta ien t exagérés e t pa r t an t devaien t produire une impression 
bien plus forte à Pozsony (ou à Vienne) qu ' à B u d a . 
La nouvelle de la révolution de Pest terrifie les représentants en Hongrie 
de la camarilla, composée des éléments réact ionnaires de la cour de Vienne. 
Ainsi, János Pá l f fy , qui devait se rallier dans la suite au par t i de la paix, écrit 
à propos du pa la t in S téphane , archiduc Habsbourg e t l ieutenant général du roi 
Ferd inand V en Hongr ie : «Le pa la t in Stéphane avai t peur. E t de quoi donc? 
Il craignait à Vienne, à c inquante lieues de Pes t , que le vacarme des galopins 
du café Pdvax , p a r v e n a n t j u squ ' à la capitale autr ichienne, ne se t r ans fo rmât 
en sonnerie des t r o m p e t t e s de Jér icho et f î t crouler, comme u n château de 
cartes, les murailles de l ' an t ique citadelle des Habsbourg .» 3 1 Sous le coup de 
la révolution, le pa l a t i n Stéphane et les autres, rédui ts à l ' impuissance, con-
sentent — provisoi rement du moins — à sat isfaire aux revendicat ions de la 
na t ion . 
Cependant, l 'a i le droite de la Diète réagit a u x événements de Pest avec 
non moins de crainte . Sans opposer de résistance, les députés et m a g n a t s conser-
va teu r s donnent leur approbat ion aux proposit ions de Kossuth et vo ten t eux-
mêmes les proje ts de loi dont la Diète est saisie. Quan t à la ma jo r i t é indécise 
des députés de la Diè te , les événements de Pest la poussent en avan t . Ces nobles, 
moyens ou peti ts propriéta i res terr iens , qui, jusqu ' ic i , craignant que Vienne 
ne soulève contre eux leurs serfs, n ' ava ien t pu lu t t e r que par à-coups contre 
le régime colonisateur autrichien, e t qui n ' ava ien t p u gagner à leur cause la 
paysanner ie , parce que , redoutan t la ruine, ils n ' en tenda ien t pas l iquider d 'une 
manière radicale l 'exploi ta t ion féodale, ces nobles donc comprennent à présent 
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que le peuple de Pest const i tue une force supérieure à la dynas t i e des Habsbourg , 
assiégée pa r des mouvements révolut ionnaires à Vienne, en Italie et en Bohême. 
Ainsi donc, pour la quest ion de l 'émancipat ion des serfs, ils cèdent aux revendi-
cat ions du peuple de Pes t , e t , comptan t sur le soutien de celui-ci, ce sont eux 
qui , pour la question de l ' indépendance nationale, imposen t leur volonté 
à Vienne. 
Aussi est-ce à bon droi t que Vasvár i peut écrire : 
«Comme l 'a spir i tuel lement r emarqué un de mes amis, le mouvemen t 
lancé par no t re na t ion ressemblai t à une horloge. 
Les rouages de l 'horloge, se t r ouvan t à la Diète de Pozsony, n 'a r r iva ient 
pas à tourner . 
Il fal lai t un ressort pour imprimer aux rouages u n mouvement rapide. 
Or, ce ressort , c 'étai t la révolut ion de Pes t . 
Alors, les roues se mi ren t à tourner rapidement . . ,»32 
Cependant , à elle seule, la nouvelle pure et s imple de la révolut ion de 
Pes t ne serait pas suff isante pour produire un pareil e f f e t à la Diète, pas plus 
que les répercussions de ce t te révolution, ajoutées à celles de la révolution 
de Vienne. La révolution de Pest joue u n rôle décisif d a n s la lut te pour la t rans-
format ion , mais, à elle seule, elle serait incapable de remporter la victoire, 
e t cela pour deux raisons: d ' une pa r t , les masses de la révolut ion, considérables 
par r appor t à la popula t ion de la capi tale , sont modes tes , si on les compare 
au nombre des hab i t an t s d u pays et à l 'ensemble des forces de l 'ennemi. D 'au t re 
pa r t , les forces principales de la réaction ne sont pas concentrées à Pes t , aussi 
ne peut-on leur infliger ici une défai te écrasante. E n reversant les termes de 
not re aff i rmation de t o u t à l 'heure, nous pouvons donc dire que non seulement 
les membres progressistes de la Diète ont besoin d u soutien de la révolution 
de Pest , mais que celle-ci ne peut non plus se passer de l 'aide des membres 
progressistes de la Diète . Si la révolut ion de Pest sai t fa i re t r iompher la cause 
de la t ransformat ion , c 'es t que la Diète dispose d ' u n e telle aile progressiste 
et que cet te aile possède, en la personne de Kossuth, u n chef hau tement qualifié. 
Le peuple de Pes t voi t en Kossu th un allié vér i t ab le . Lorsque, dans la 
soirée du 16 mars, les typographes organisent une manifes ta t ion , ils l'accla-
men t avec au t an t d 'en thous iasme qu' i ls n 'ont accueilli Mihály Táncsics, le 
politicien paysan libéré la veille de la prison des Habsbourg , ce «fidèle apôtre 
de not re peuple». 3 3 E t si le peuple de Pes t voit en K o s s u t h un allié, c 'est qu 'à 
son tour , celui-ci le considère aussi comme un allié. 
N'oublions pas qu ' au fond, Kossuth est, lui aussi , un des promoteurs 
des événements du 15 mar s . E n effet , c 'est lui qui, p a r l ' intermédiaire de Daniel 
I rányi , invi te le Cercle de l 'Opposit ion, club créé à Pes t p a r le Par t i d 'opposi t ion, 
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à élaborer la pét i t ion, composée de douze articles, afin que le «corps législatif 
hés i t an t» poursu ive son t rava i l avec plus d ' é lan . 3 4 Si, au lieu d 'une pét i t ion, 
il obt ient à Pest une révolut ion, cela ne t ient p a s à lui. Cependan t , «Kossu th 
n ' a v a i t pas peur d u peuple, d u mouvemen t des masses et de l 'act ion. Au lieu 
de l 'ef f rayer , le mouvemen t déclenché au mois de mars pa r les masses l 'encou-
rage.» «Au m o m e n t de la g rande crise nat ionale , Kossuth s ' o r i en ta plus ne t t e -
m e n t encore vers la gauche. P o u r lui, l 'ennemi é ta i t à droi te .» 3 5 Lorsque, dans 
la mat inée du 15 mars , les délégués de la Diète se me t t en t en r o u t e pour Vienne 
af in de faire accepter par la cour leurs revendications, le groupe de la jeunesse 
d i te par lementai re , sé journant à ce moment à Pozsony, déclare : «Lajos Kossu th 
nous a invités à donner une escor te aussi nombreuse que possible à la délégation 
se r endan t à Vienne.»3 6 Ceci a v a i t pour but de rehausser l ' e f f e t que l 'on dési-
r a i t produire à Vienne. E t quand , le 17, la délégation revient à Pozsony, Kossu th , 
d a n s le discours consacré au succès de cette démarche , rend u n sincère hommage 
a u rôle de la jeunesse intellectuelle révolutionnaire. Il déclare : 
«Je m'incline respec tueusement devant la jeunesse hongroise qui, un issant 
l ' a rdeu r bouil lante de l 'adolescence à la fe rmeté e t au sérieux de l 'âge m û r , 
f u t u n fac teur non négligeable des succès rempor tés dans la cité de Vienne . . .»3 7 
Kossuth est ime que la révolu t ion de Pes t es t u n des f a c t e u r s impor tan t s 
de la lu t te pour la t r ans fo rma t ion . Toutefois il n ' y voit qu'un des fac teurs , 
e t non la force dirigeante. I l e n t e n d laisser en t re les mains de la noblesse la 
d i rect ion du mouvemen t . Car, b i en que par t i san de la t r ans fo rma t ion bourgeoise 
e t de l ' indépendance nationale, il désire que cet te t r ans fo rma t ion s'accomplisse 
de la manière la moins préjudic iable aux intérê ts de la noblesse. On re t rouve 
ces objectifs dans les paroles qu ' i l adresse le 19 m a r s à Vasvár i e t à ses compa-
gnons , paraissant devan t la Diè te en délégués du peuple de P e s t : 
«. . . J ' e s t ime que dans n o t r e pays, la populat ion de B u d a - P e s t e s t 
appelée à jouer un rôle des plus impor tan t s , e t que Buda-Pes t est le coeur 
m ê m e du pays. Cependant , je ne ver ra i jamais en elle la ma î t r e s se du pays . 
Ce t t e na t ion est libre e t chaque Hongrois t ient à sa liberté. II n ' e s t de cas te , 
n i de ville qui puisse prétendre à représenter à elle seule la n a t i o n t ou t entière. 
Ce sont les 15 millions de Hongrois qui const i tuent , tous ensemble , la pa t r ie 
e t la na t ion .» «. . . Consciente de ses droits, de sa vocat ion et des t âches qu 'e l le 
est appelée à accomplir, cette n a t i o n est assez for te pour écraser quiconque 
oserai t s 'arroger ce droit .»3 8 
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Kossu th repousse également la demande concrète de Vasvár i et de ses 
amis concernant le t r ans fe r t du siège de la Diète à Pes t . 3 9 I l sait en ef fe t que 
sous la pression directe du peuple de Pes t , la Diète se verra i t cont ra in te à v o t e r 
des lois radicales que le gros de la noblesse n ' approuvera i t d ' aucune façon , ce 
qui en t ra înera i t celle-ci dans le camp des adversaires de la révolution. 
Mais en même temps , dans son for intér ieur , il ne songe pas du tou t à écraser 
la révolut ion de Pest . Lorsque Alajos Degré, u n des m e m b r e s de la J eunesse 
de Mars, lui rend visite à Pozsony, il lui demande anxieusement : 
«Cette jeunesse pleine d 'en thous iasme, cette masse éprise de l iber té , ne 
la verrons-nous point s 'enfui r en débandade aux premiers coups de c a n o n ? » 
Degré le rassure : 
«Non. Si vous voyiez e t entendiez les témoignages de leur fermeté e t de 
leur h u m e u r guerrière, vous sauriez immédia temen t que vous avez là des par -
t isans p rê t s aux entreprises les plus sérieuses.» 
Alors Kossuth de répondre : 
«Pa r f a i t . Dites-leur donc que si, à Vienne, nous fa isons naufrage , je me 
rends à Pes t pour prendre moi-même la direction de la jeunesse.»4 0 
E t lorsque, le 23 mars , le comte Lajos B a t t h y á n y , président du conseil 
hongrois pressenti , «veut envoyer à P e s t Kossuth et Szemere», désignés a u x 
portefeuil les des Finances e t de l ' In té r ieur , leur d isant qu'«i ls aura ien t pour 
tâche de calmer les forcenés», Kossu th refuse ca tégor iquement , 4 1 non seulement 
parce qu ' i l n ' en tend poin t se laisser éloigner de Pozsony, mais aussi parce qu ' i l 
ne veu t pas assumer la mission de désarmer la révolut ion. 
Si, dans son discours prononcé le 19 mars devant la Diète réunie en séance 
plénière, Kossu th apos t rophe en t e rmes énergiques la révolut ion de Pes t , il 
le fai t pour ne point perdre la confiance de l 'assemblée, et pour que, grâce 
à cet te confiance, et u s a n t précisément de la révolut ion de Pes t comme d ' u n 
épouvanta i l , il puisse cont inuer à assurer l ' en tér inement immédia t des lois 
codifiant les conquêtes de la t r ans fo rma t ion polit ique. 
E n effe t , ce même Kossu th qui, le 19 mars , exhor te à la pat ience les délé-
gués d u peuple de Pest e t déclare que cet te ville ne p e u t s 'arroger le dro i t de 
par le r au nom du pays t o u t entier, ne cesse de presser la Diète à t e rminer ses 
t r a v a u x aussi tôt que possible en v o t a n t les lois indispensables. I l déclare carré-
m e n t que les ordres non plus ne saura ient pré tendre au droi t de se prononcer 
au n o m de la nat ion t o u t entière : 
«La mission de ce t te Diète touche à sa fin, déclare-t-i l le 18 m a r s , car 
les t e m p s sont révolus où les représen tan ts (Tune seule classe pouvaient indéfini-
men t décider des destinées de la pa t r i e . Il f au t créer une représenta t ion générale 
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expr imant la volonté de la n a t i o n tout ent ière. La Diète actuelle ne peut donc 
p lus avoir pour tâche que de j e t e r les fondements d 'une telle Assemblée nat io-
nale , celle-ci d e v a n t être convoquée au plus t ô t à Pest , de fixer par une loi 
les a t t r ibut ions du nouveau ministère hongrois, et, d ' u n e manière générale, 
d e créer les garan t ies fondamenta les de la l iber té et d 'assurer au peuple le règne 
d e la justice. E n un mot : il f a u t que ce t te Diète a t te igne tous ces objectifs 
d o n t la réalisation ne saurait a t t e n d r e jusqu ' à la réunion de la nouvelle Assemblée 
nat ionale .» 
Il a joute encore «qu'il a imera i t qu 'à p a r t i r de ce jour , la séance régionale 
se déclarât en permanence , p o u r que, même si les ordres se dispersaient pour 
u n e ou deux heures , la Diète demeurâ t réunie jour et nu i t , puisque, à présent , 
l 'heure est au t r ava i l et non au repos . . .»42 
Cette fois-ci, la Diète se livre v ra iment à une ac t iv i té fiévreuse. «Mon 
a m i Miklós, déclare F e r e n c Deák, désigné au portefeuil le de la Jus t ice , 
à Wesselényi, qu i vient d ' a r r iver à Pozsony, — nous avons t a n t à faire qu'i l ne 
nous reste plus de temps p o u r dormir.»4 3 
Cette hâ t e s 'explique sans doute par le f a i t que les insistances réitérées 
d e la population de Pest d o n n e n t une signification part iculière aux appels inces-
s an t s de Kossu th . 
Voici en quels termes u n politicien de droi te reconnaî t la justesse du 
m o t célèbre de Pe tő f i : «Il est certain que les lois de 1848 aura ien t été formulées 
avec plus de p rudence , si l ' i r r i t a t ion de la popula t ion de Pes t , si la révolution 
d e Pest et la c ra in te des remous qui, face à une décision impopulai re , se seraient 
déchaînées sur le pays , n ' a v a i e n t plané, pareils à un spectre , devan t les yeux 
des législateurs.»44 
Car, en e f fe t , les nouvelles et les j o u r n a u x de Pes t , qui pa rv iennen t 
à Pozsony, rappe l len t chaque j o u r aux ordres que la ville de la révolution est 
impa t ien te et se mont re inexorable à leur égard . 
«La ville e s t dans un é t a t d ' i r r i tat ion croissante, écrit le 19 mars le 
Marczius Tizenötödike, organe de la Jeunesse de Mars, en pa r l an t de l ' é ta t d 'espri t 
qu i règne à Pes t . A u Cercle de l 'Opposit ion, l 'on voit une feuille don t les signa-
ta i res s 'engagent à se rendre à Pozsony et , pour a t te indre l 'object i f , user de 
leur influence personnelle, si, d a n s les 6 jours , la Diète n ' a u r a i t pas t ransféré 
son siège à Pes t . Les s ignatures se mult ipl ient d 'heure en heure . . .»45 
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«Ne nous faisons po in t d'illusion. Ne qualifions pas le corps législatif de 
représenta t ion nat ionale . E n effet , les députés ont été élus par une caste, et 
bien souvent , en cer ta ins endroits , pa r quelques représentants seulement de 
cette caste,» écrit ce même journal le 21.46 
Le 23, Életképek, r evue de Petőfi e t de Jóka i , pousse encore plus loin et 
déclare : «Nous découvrons une anomalie dans le fait que la Diète qui , dans 
les circonstances actuelles, s 'estime incompéten te pour se prononcer dans les 
affaires de la nat ion et du pays, cont inue néanmoins à légiférer.»47 
Ber ta lan Szemere, que B a t t h y á n y envoie à Pest , et qui est le personnage 
le plus compéten t en ce t te matière, ne t a rde pas à confirmer combien il serait 
dangereux de ne po in t ten i r compte de ces avert issements . Le 25, il écrit 
à Pozsony : «Que la Diète ait hâ t e d 'agir . Le gouvernement doit ê t re con-
-st i tué. T o u t le monde en éprouve le besoin . . ,»48 
Cette pression pe rmanen te , exercée pa r le peuple de Pest sur-les ordres , 
cont ra in t ceux-ci à élaborer selon les directives de Kossu th , en l 'espace de deux 
semaines, avec une h â t e insolite dans l 'histoire des Diètes, tou t un ensemble 
de lois d ' une impor tance primordiale, e t à les soumet t re à l ' approbat ion de 
Vienne. 
E n s 'efforçant , lui aussi, d 'obteni r de la Diète une expédition rap ide 
des affaires , Kossuth poursu i t un double b u t . D 'une pa r t , il en tend faire entér iner 
les lois sanc t ionnant l ' indépendance de la pa t r ie e t sa t ransformat ion bourgeoise, 
t an t que la s tupéfac t ion , provoquée p a r m i les ordres pa r la révolution de Pes t , 
demeure bien v ivan te e t le nouvel élan révolut ionnaire des législateurs ne 
commence à fléchir. D ' a u t r e par t , il en tend faire approuver ces lois t a n t que 
la possibilité subsiste d 'en limiter, conformément aux intérêts de la noblesse, 
leur t eneur révolut ionnaire , et t a n t que les masses plébéiennes de Pest , mécon-
tentes des lenteurs éventuelles du t rava i l de la Diète, ne forcent les ordres, 
pa r de nouveaux m o u v e m e n t s révolut ionnaires , à voter des lois plus radicales 
encore. Mais tandis que Kossu th ne néglige rien pour que, dans la mesure du 
possible, le corps législatif dédommage la noblesse des préjudices subis du 
fa i t de la l iquidat ion des privilèges féodaux, il veille ja lousement à ce que ceci 
ne se fasse au dépens du peuple et au pré judice de l 'objectif principal, la liqui-
dat ion du régime féodal . 
Si, le 7 avril, le cabinet B a t t h y á n y — dont Kossuth , lui aussi,fait pa r t i e — 
est déf ini t ivement const i tué , et le roi, après avoir sanctionné toutes les lois, 
clôture, le 11 avril , la dernière Diète, la persévérance de Kossuth et les mou-
vements pe rmanen t s du peuple de Pes t , qui a t te ignent leur point cu lminan t 
les 30 et 31 mars , en sont les fac teurs décisifs. 
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Avril—Juillet : Lutte parallèle de Kossuth et de la gauche 
pour préparer la défense contre Г offensive de la contre-révolution 
Pour la révolut ion hongroise, les lois d i tes «d 'avri l» ne fu ren t a u c u n e m e n t 
u n e garantie de victoire définit ive. Elles ne le fu ren t point e t ne pouva ien t 
l 'ê t re , puisque les révolutions qui , en mars , avaient éclaté sur le terr i toire de 
l 'Empire , inf l igèrent une lourde défaite à l 'absolutisme des Habsbourg , sans 
toutefois l ' anéan t i r . 
Pour l ' i n s t an t , le gros de l 'armée des Habsbourg poursui t une guerre 
contre-révolut ionnaire en I ta l ie . La camari l la a décidé de ne déclencher une 
offensive générale contre la révolut ion hongroise qu 'au jour où, en I tal ie , ses 
t roupes au ron t complètement terrassé la révolution. E n ces conditions, la 
t âche principale du gouvernement hongrois e û t consisté à utiliser le répi t que 
lui laissait la guerre d 'I tal ie pour se p répare r avec u n m a x i m u m d'énergie 
à l ' a t t aque à laquelle il fal lai t s ' a t tendre de la pa r t de la contre-révolut ion. 
Cependant , le gouvernement B a t t h y á n y , qu i représente la coalition ent re les 
aristocrates résignés à voir s 'accomplir la t rans format ion et la couche aisée 
de la noblesse terr ienne moyenne , n 'accompl i t point cet te tâche. Le gouver-
nemen t ne voi t pas que le repl i de la réact ion n 'es t que temporai re e t que la 
contre-révolut ion se garde de lancer une a t t a q u e armée contre la révolut ion 
hongroise pour la seule raison que ses forces sont immobilisées pa r la guer re 
d ' I ta l ie . Au cont ra i re : il s ' abandonne à l ' illusion qu'i l y a moyen de m a r c h a n d e r 
avec Vienne, q u e point n 'es t besoin d 'organiser la défense de la pa t r i e révo-
lutionnaire et que pareille ini t ia t ive serait d ' a u t a n t plus dangereuse qu'elle 
const i tuerai t u n moyen, voire même le seul moyen de déclencher contre la 
pa t r i e l ' a t t aque de la contre-révolution. 
Au fond, les consta ta t ions de Marx concernant la poli t ique de la Républ i -
que française de février sont également valables pour celle du gouvernement 
B a t t h y á n y : 
«La j eune République chercha comme son principal méri te , à n ' e f fa rou-
cher personne, à s 'effrayer p lu tô t elle-même continuel lement , e t , pa r sa m a n -
suétude, sa vie passive, à acquérir le droit à la vie et à désarmer les résistances. 
A u x classes privilégiées de l ' intér ieur , aux puissances despotiques de l ' extér ieur , 
on proclama h a u t e m e n t que la Républ ique é t a i t de na ture pacifique, que v ' v re 
e t laisser vivre é ta i t sa devise.»4 9 
La gauche ne tardera pas à avertir le gouvernement qu ' i l faisai t er reur 
s ' i l croyait la camari l la animée d ' in tent ions pacifiques et es t imai t la révolut ion 
terminée. «. . . Vous voulez que la t r ans fo rmat ion se fasse sans effusion de s ang? 
Que Dieu vous accorde son aide. Quant à moi , je pense qu' i l n 'en sera r ien», 
— écrit Petőfi dès le 1er avril. — « . . . La révolut ion n 'es t pas terminée, nous venons 
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s implement d 'assis ter au premier acte . . ,»50 Le 15 avril , au lendemain du 
jour où le gouvernement a t ransféré son siège à Pes t , Vasvár i déclare : «Nous 
devons être prê ts à tou tes les éventual i tés , car le cabinet autrichien n ' a jamais 
eu n i conscience, n i honneur , n i loyauté . . . I l en tend jouer son rôle diaboli-
q u e j u squ ' à la dernière scène. E t cet te dernière scène, elle ne se fera p lus long-
t emps a t tendre . . .»51 
Dès le jour où les lois sont sanctionnées, László Madarász , le seul membre 
radica l de la dernière Diète, donne à Kossu th le même aver t i ssement : 
«. . . Ministres hongrois , soyez tous des archanges : les Autr ichiens veu len t vous 
t romper , et je crains qu'i ls n ' y réussissent.»5 2 Dans son journal Munkások 
ZJjsága ( Journal des Travailleurs), Táncsics déclare : «I l est certain, ci toyens, 
q u e loin d 'ê t re terminée, la vraie révolution ne commencera que dans la sui te . . .»53 
«La guerre avec l 'Autr iche est certaine comme d e u x et deux fon t qua t re» , 
déclare à son tou r le Marczius Tizenötödike.54 Si le gouvernement ne f a i t point 
d e prépara t i fs pour défendre la pat r ie , «notre l iberté e t notre const i tu t ion 
seront à la merci d u bon plaisir de no t re ennemi. Or, sa patience appa ren t e 
ne pourra durer que j u squ ' au jour où il est imera le m o m e n t venu de rétablir 
le plus aisément l 'ancien régime.»5 5 E t le Marczius d 'expliquer également 
pourquoi , malgré t o u t , la contre-révolution n ' a pas encore lancé une a t t aque 
ouver te : 
«Si nos ennemis n ' o n t point encore déclenché contre nous une a t t aque 
sérieuse et de g rande envergure, ce n 'es t pas parce que le ministère en t re t ien t 
une correspondance avec qui le veu t , mais bien parce qu' i ls ne sont p a s encore 
prêts .» 5 6 
«Ils ne nous a t t a q u e n t pas , parce que, à l 'heure actuelle, ils n ' o n t point 
la force de lu t t e r sur deux fronts .» 5 7 
«Nous au t res , nous nous livrons à des j eux diplomatiques. Q u a n t à eux, 
ils se p réparen t . E t q u a n d ils seront prê ts , les protocoles seront ent re nos mains 
u n e arme aussi fa ible que ne le f u t autrefois le corpus juris.»58 
Le bilan que le Marczius dresse de la s i tuat ion est exact . Par son inaction, 
le gouvernement B a t t h y á n y obt ient exac tement l ' inverse de ce qu ' i l espérait 
ob ten i r : ce n ' e s t pas en organisant la défense de la révolution hongroise que 
Ton hâ te ra i t l 'offensive de la contre-révolution, mais jus tement p a r l 'é ta t 
d ' imprépa ra t ion dans laquelle on la laisse. De son côté, l 'historien classique 
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contemporain Mihá ly Horvá th affirme également que par sa poli t ique des 
compromis, le gouvernement ne faisait qu 'encourager la réact ion. 5 9 
Cependant , le gouvernement n ' a t t r ibue aucune impor tance aux aver-
t i ssements de la gauche. Au lieu de se préparer à l ' a t taque que la contre-révo-
lu t ion doit déclencher , il t en te de réduire au silence et de disperser la gauche. 
Après avoir t r ans fé ré son siège à Pest , il dissout le Comité centra l , in tente u n 
procès de presse à Albert Pálfi , directeur du Marczius, et use d 'au t res repré-
sailles encore. 
E t la gauche se voit con t r a in t e de b a t t r e en retrai te , car , au cours du 
mois d'avril , ses forces ont d iminué . Ses contac t s avec la province sont coupés : 
dans les comitats , les politiciens, táblabírós 59a, sortis des rangs de la noblesse, 
rev iennent de leur f rayeur et se placent de n o u v e a u à la t ê te de la vie publi-
que . Cela leur es t d ' a u t a n t plus facile que t ou t pouvoir est en t re leurs mains . 
La coopération e n t r e la Jeunesse de Mars et la paysannerie, réalisée for tu i te-
m e n t le 15 mars à l'occasion d ' u n e foire, demeure sans suite. La direction de 
la garde nat ionale passe aux m a i n s du gouvernement et l 'on ar rache les armes 
a u x mains de l ' é lément pauvre des villes et de la campagne : même dans la 
capi ta le , les bourgeois réussissent à éliminer les prolétaires des rangs de la 
g a r d e nationale. Les ouvriers e t les peti ts bourgeois de Pes t const i tuent la 
seule source d 'énergie qui soit à la disposition de la gauche. Toutefois , ce t te 
base , assez forte a u milieu et à la fin de mars pour imprimer son élan à la marche 
des événements , es t t rop faible pour pe rme t t r e de lancer cont re le gouver-
n e m e n t une offensive générale. 
Néanmoins, la gauche n ' a b a n d o n n e pas la lu t te . Elle organise des mani-
fes ta t ions contre le gouvernement e t le c o m m a n d a n t autr ichien de la circon-
script ion militaire de Buda. A des réunions publ iques , il dénonce la stéril i té 
et le caractère n é f a s t e de la pol i t ique oppor tun is te du gouvernement . Dans 
ses journaux, elle n e cesse de s o u m e t t r e à une cr i t ique impitoyable les ministres 
qui se plaisent à f l a t t e r la réact ion. Au début de mai, elle fonde le «marcziusi 
c lubb» (Club de Mars) , organisé selon les pr incipes jacobins.6 0 
Toutefois, p o u r l ' ins tant , la gauche ne s ' appl ique pas à renverser le gouver-
n e m e n t , parce qu 'e l le se rend c o m p t e de l ' insuffisance de ses forces.6 1 Aussi, 
en a t t e n d a n t la reprise de ses énergies, se bornera-t-el le à consolider la posit ion 
de Kossu th au sein du cabinet. 
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h' ALLIANCE D E LAJOS KOSSUTH AVEC LA GAUCHE RADICALE ET L E S MASSES P O P U L A I R E S 63. 
E n effet, à la différence de ses collègues, Kossuth ne se fait pas la moindre 
illusion sur les in ten t ions de la contre-révolut ion. Bien que, p r imi t ivement du 
moins, il ait eu sur ce point des idées qui t r ancha ien t même sur celles de la 
gauche -— en effe t , il ne croyait pas que l ' a t t a q u e de la contre-révolut ion devai t 
nécessairement se déclencher — il adresse à la nat ion, le 29 mars , l 'avert isse-
m e n t suivant : «Peut-être que nous non plus , nous n 'obt iendrons de Dieu la 
joie et la gloire de voir s 'accomplir no t re t rans format ion sans effusion d u sang 
des citoyens !»62 Aussi, pour parer à t ou t e éventual i té , estime-t-il indispensable 
de se préparer à f ond en vue d 'une a t t aque éventuelle de la contre-révolut ion. 
Kossuth m e t en garde la cour contre t o u t e act ivi té susceptible d ' a t t i se r 
le feu de la contre-révolut ion. 
«. . . Si la dynas t ie t ient à son avenir , elle doit comprendre que la provi-
dence divine lui a t racé une seule poli t ique, d iamétra lement opposée à celle 
qu'elle a poursuivie jusqu ' ic i , écrit-il le 14 avril à ses électeurs, dans son dernier 
r appo r t de dépu té à la Diète. Cet te pol i t ique veut que l ' indépendance de la 
Hongrie soit une réali té intangible et que grâce à sa par fa i te intégri té , ses forces 
s 'accroissent dans la plus hau te mesure possible.» «Gaspiller ses forces pour 
ce qui ne peut ê t re conservé équ ivau t à compromet t re même ce qui est conser-
vable . Il se peu t qu ' en certains lieux, on ne veuille point comprendre ceci. 
Cependant , le r e fus de comprendre en t ra înera i t de funes tes conséquences, plus 
funestes encore que celle qui sont nées du re fus d ' abandonner l 'ancienne politi-
que ruineuse.» 6 3 
Sur le po in t de la défense de la pa t r ie , la poli t ique de Kossu th diffère 
donc ent ièrement de celle de la ma jo r i t é du gouvernement . Lorsque l ' indépen-
dance et l 'existence même de la pa t r i e sont en jeu , Kossuth n ' a d m e t n i con-
cessions ni temporisa t ion. 
Lorsque, en Croatie et dans les régions du midi de la Hongrie , habi tées 
pa r des Serbes, la camarilla réussit à organiser les premiers «soulèvements de 
Vendée» de la révolut ion hongroise, Kossu th est le premier à signaler que la 
camari l la avait é té encouragée p a r l ' é ta t d ' imprépara t ion dans laquelle se t rou-
va i t la révolution. 
«Pourquoi ose-t-on, à Zagreb, b randi r ouver tement le d rapeau de la 
sédi t ion? — demande- t - i l dans u n article. — Pourquoi des bandes de vils bri-
gands ont-ils l ' impudence d ' a t t a q u e r la B a t c h k a et le B a n a t ? Pou rquo i une 
camaril la en ru ines ose-t-elle t r a m e r des complots réact ionnaires?» «Pourquoi 
t o u t cela? Parce que — répond Kossu th à sa propre question — parce qu ' i ls 
sava ien t que nous n 'ét ions pas p r é p a r é s . . . »64 
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Cependant , l ' on ne peut impu te r à Kossu th la responsabilité de ce que, 
q u a n d vient l ' a u t o m n e , la Hongrie m a n q u e t o u j o u r s de forces défensives. Dé jà 
au p r in temps 1848, il é tai t in tervenu pour que les uni tés hongroises, s ta t ionnées 
dans d 'au t res provinces de l 'Empi re , soient ramenées sur le terri toire hongrois, 
ce qui étai t d 'ai l leurs une des revendicat ions que renfermaient les douze articles 
de la Jeunesse de Mars . Au lendemain <de la c lôture de la Diète de Pozsony, 
le conseil des minis t res approuve sur son in i t ia t ive une résolution, dans laquelle 
le gouvernement d e m a n d e au roi de «rappeler de Galicie quelques régiments 
hongrois et de leur assigner des garnisons dans les régions septentr ionales du 
pays». 6 5 De même, au mois d 'avr i l encore, Kossu th avai t suggéré au Prés ident 
d u conseil que quelques milliers de soldats sicules fussent t ranférés en Hongrie 
méridionale, où il fa l la i t s ' a t t endre au soulèvement contre-révolutionnaire qui, 
dans la suite, ne m a n q u a pas de se produire.6 6 
Ces in tervent ions de Kossu th sont conçues dans l 'esprit des p ro j e t s de 
défense formés p a r la gauche. Cependant , celle-ci ne s 'arrête pas là. Lorsque, 
dans le midi du p a y s , se déclenche le soulèvement contre-révolut ionnaire des 
Serbes, Vasvári , Pe tőf i et Gábor Egressy, à une grande réunion popula i re 
exigent de l 'Au : r i Aie la création d 'une armée nat ionale indépendante . Cette 
in i t ia t ive de la Jeunesse de Mars est accueillie avec sympathie dans le pays 
t o u t entier . Le Cercle Radical de Pes t , club de l 'ancien Pa r t i d 'opposi t ion, 
se rallie à leurs revendicat ions. Aussi, le 16 mai , B a t t h y á n y se voit-il con t ra in t 
de décréter la mise sur pied de d ix batai l lons de honvéds.6 7 
Sur le p lan de l 'organisat ion des ressources matérielles de la défense, 
Kossu th se heur te à des difficultés ext raordinai res . Lorsqu' i l p rend la t ê t e du 
minis tère des F inances , le Trésor dispose à peine d ' u n e somme de six cent mille 
f lor ins. Pour combler les lacunes, il fai t appe l aux masses : il organise une 
collecte nationale af in de se procurer ainsi la couver ture nécessaire pour l 'émission 
des nouveaux bil lets de banque hongrois. 
I m m é d i a t e m e n t , la gauche se rallie à son ini t ia t ive. 
«Le plan d u minis t re des Finances concernan t l 'émission de bil lets de 
b a n q u e à couvrir p a r les valeurs en argent e t en or mises à la disposition du 
Trésor , est une idée excellente,» écrit le Marczius.68 «Pour que la pa t r i e soit 
en mesure de couvrir ses immenses besoins, elle doit demander des sacrifices.» 
«Nous invitons donc tous ceux qu i chérissent leur pat r ie et sont p rê t s à lui 
venir en aide par des sacrifices véri tables , à off r i r leurs dons, si modestes qu'i ls 
soient.»6 9 
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E t le peuple réagi t immédia tement . L ' a p p e l de Kossu th t rouve auprès 
des masses, chez les citoyens les plus pauvres , e t sur tout chez ces derniers, u n 
accueil enthousias te . Les aides-pharmaciens de Pes t décident d 'off r i r à la pat r ie 
la somme de v ing t f lorins pa r t ê t e et par mois.7 0 Un coutelier de Ráckeve fa i t 
u n don anonyme : il offre deux sabres.7 1 Les ouvriers des forges de Diósgyőr 
of f ren t u n to ta l de 30 florins e t 50 krajcárs . Dans leur le t t re , ils déclarent : 
«Nous vous envoyons ci-joint une modeste somme : pour aider notre chère 
pa t r i e hongroise, nous avons voulu , nous aussi, lui offrir no t re obole. C'est 
pe t i t à pe t i t que nous avons économisé cet te somme sur no t re maigre salaire. 
Puissions-nous donner davan tage . Mais, hélas nous ne sommes que de pauvres 
ouvriers. Cependan t , ne possédant pas de fo r tune , nous offrons à la patr ie nos 
b ras musclés, endurcis au labeur , et notre sang brû lan t pour la liberté, i^ussi 
avons-nous tous décidés de nous enrôler sous les drapeaux.» 7 2 
E t , avec les ouvriers, l 'on voi t aussi les paysans para î t re en rangs serrés 
a u x côtés de Kossu th . La collecte se poursui t dans presque tous les villages. 
P a r leurs dons, une p a r t considérable des serfs affranchis s ' acqu i t t en t de leur 
de t t e de reconnaissance vis-à-vis de la pa t r ie . Cependant , il existe au village 
une couche qui jusqu ' ic i n ' a guère profité de l 'émancipat ion des serfs : ces 
villageois, eux aussi, demanden t leur pa r t de sacrifice. Ainsi, on mande de 
Tass que les t ravai l leurs agricoles d 'un gros propriétaire du village, hommes 
e t femmes, ont offer t cinq f lorins à la pa t r ie . 7 3 
«Il ressort des chiffres précis publiés pa r la presse que de nombreux pauvres , 
gagnan t leur misérable pain quotidien au pr ix de leur pénible labeur, ont déposé 
sur l 'autel de la pa t r i e 5 et même 100 florins. E n revanche, certains riches e t 
orgueilleux seigneurs, logés dans des palais e t vo luptueusement é tendus sur 
leurs divans de velours, s ' imaginent que, pour avoir donné 50 ou 100 f lorins, 
ils ont sauvé le Capitole et la rgement rempli leur devoir sacré envers la pa t r ie» : 
voici comment u n organe de gauche, le Radical Lap ( Journal radical), fa i t le 
bilan de la collecte.74 
Cependant , malgré le succès remporté à l'échelle nat ionale , la collecte 
ne suffit pas pour pe rme t t r e au Trésor, pillé p a r les colonisateurs autr ichiens, 
à subvenir à tous les besoins du pays . Alors, Kossu th a recours à des mesures 
d 'économie très s tr ictes. I l repousse impi toyablement tou te demande d ' a rgen t 
superf lue ou d ' impor tance secondaire. E n revanche , lorsqu'il s 'agit de fourn i r 
de l 'argent à l ' a rmée , il n 'hés i te pas à faire l ' impossible. 
Un article que Kossu th publie au débu t de juillet m o n t r e t rès clairement 
combien, à la différence de ses collègues, il se penche avec in té rê t sur les problè-
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mes de la défense. Dans cet article, il précise les principes f o n d a m e n t a u x de sa 
poli t ique f inancière : 
«Peut -ê t re q u ' u n ministre de Finances , qui lors de son ins ta l la t ion , a 
t rouvé le Trésor vide et qui, chaque soir, en se couchant , est rongé p a r le souci 
de savoir comment , au cours des semaines à venir , il réussirait à couvrir les dépen-
ses ordinaires, aura i t le devoir de p ro tes te r avec la dernière énergie con t re toute 
nouvelle dépense. J e n ' a i pas agi de la sorte. Bien au contraire : c 'es t moi qui 
ai pressé les intéressés à lever a u t a n t de soldats que possible, à concentrer des 
cont ingents aussi fo r t s que possible au tou r de Szeged, dans la B a t c h k a , au 
Bana t , ainsi que sur la Drave , où les un i tés doivent être placées sous le comman-
dement de Csányi, ce chef dont l ' insistance à réclamer des renfor ts n ' e s t égalée 
que ,par la force inflexible de sa volonté . J e n 'a i pas fa i t d 'object ion contre 
l ' augmenta t ion de la solde de l 'armée qu i a pour tâche d 'é touffer la sédi t ion, 
ni contre les frais d ' en t re t i en des armées en campagne. J ' a i insisté moi -même 
sur la nécessité d 'équiper à grands f ra is les parcs d 'art i l lerie et d 'approvis ionner 
en vivres des places fortes . Pour nous procurer des armes, j e n 'aura is pas hésité à 
sacrifier les dernières ressources de la trésorerie. J ' a i avancé des sommes, t a n t ô t 
pour créer une m a n u f a c t u r e d 'armes, t a n t ô t pour acheter des b a t e a u x munis 
de pièces d 'art i l lerie. J ' a i augmenté le p r ix du salpêtre pour accélérer la fabri-
cation de la poudre . J ' a i consenti à subi r certaines per tes , peu impor t an te s du 
reste, pour obtenir davan t age de plomb qui , sous forme de balles, t o m b e r a en 
grêle sur les fac t ieux ingrats . J e n 'a i pas reculé devan t les dépenses v i san t à 
hâ te r l 'expédit ion des ordres, et indispensables au t r anspor t , plus coû teux , 
certes, mais combien plus rapide, des armes , des muni t ions , de l ' a rgent e t des 
t roupes . Bref , chaque fois que l 'on me demanda i t de l ' a rgent pour défendre la 
patr ie , l 'honneur de la na t ion et le règne sacré de la loi, chaque fois que l 'on 
m' interrogeai t si j ' é ta i s en mesure de couvr i r les dépenses, je me borna i à peser 
l 'eff icacité des moyens proposés, puis répondai sans exception : "Allez-y, 
allez-y tou jours ! Pour la défense de la patrie, nous avons de l 'argent , et nous en 
aurons tou jours . La pa t r i e ne nous abandonne pas, et si elle nous ab an d o n n a i t , 
nous en demander ions au ciel, et si même le ciel se mon t ra i t sourd à nos ins tan-
ces, nous en t rouver ions à l 'enfer ."» 7 5 
Cependant , pour se prémunir con t re l ' a t t aque de la contre-révolut ion, 
Kossu th ne se contente pas de prépara t i f s revêtant un caractère général. Plein de 
vigilance, il guet te Vendroit même où «l 'engeance de vipères» lève sa t ê t e . Or, 
la première fois, l 'engeance de vipères se dresse en la personne du baron Jellacié, 
que le roi, à l ' insu d u gouvernement hongrois désigné, ava i t élevé en m a r s à 
la dignité de ban de Croatie. Quant à la poli t ique à suivre envers Jel lacié , les 
vues de Kossu th coïncident encore avec celles de la gauche. 
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Le Marczius Tizenötödike est le premier à protes ter pub l iquemen t contre 
les agissements de Jellacié. D a n s son numéro d u 28 avril, il exige que le b a n 
«soit dest i tué et q u ' u n e action lui soit in ten tée pour violation de la Consti tu-
t ion».7 6 Trois jou r s plus t a rd , le journa l dénonce encore une fois comme rebelle 
ce t r a î t r e au peuple croate.7 7 Cependant , dès la réunion du 12 avril du Conseil 
des ministres, K o s s u t h s'élève cont re Jellacié,7 8 et , à la réunion du 16 avri l , 
il réclame, lui aussi , la démission du ban. 7 9 
A ce moment - l à , le Conseil des minisires repousse encore sa proposi t ion. 
Q u a n t à lui, il gue t t e l 'occasion de procéder cont re Jellacié sur le ter ra in de 
ses propres a t t r ibu t ions . E t l 'occasion ne se fa i t longtemps a t t endre . Au d é b u t 
de mai , Jellacié in te rd i t aux b u r e a u x de la régie d u sel et aux organes chargés de 
la percept ion du t rent ième, établ is sur terri toire croate et re levant de la compé-
tence du ministère des Finances, d 'obéir aux ordres du gouvernement hongrois. 
K o s s u t h réagit immédia tement : il propose que le général de division Hrabov -
szky, qui, à ce m o m e n t là, p r o m e t encore de servir f idèlement le gouvernement 
hongrois, soit n o m m é par le p a l a t i n commissaire royal pour la Croatie, «avec 
ordre de f rapper de t ou t e la r igueur de la loi les f au teurs de t roubles , sans accep-
tion de personne ou de rang, et de châtier les coupables des peines prévues p a r 
la loi». Le 13 mai , c 'est encore Kossu th qui rédige la première p a t e n t e re la t ive 
à la nominat ion de Hrabovszky, document d e v a n t être soumis au pa la t in a u x 
f i n s de signature.8 0 
Cette pol i t ique sans compromis est la ra ison pour laquelle la gauche, ne se 
s en t an t pas encore la force de renverser le cabine t Ba t thyány , sout ient par tous 
les moyens les ini t iat ives de K o s s u t h , tou t en s 'efforçant de creuser le fossé 
en t re lui et ses collègues. La gauche ne cache po in t que sur le p lan des principes 
fondamen taux , ses vues ne coïncident pas avec celles de Kossu th . 
«Toutefois, l 'heure n 'est pas a u x discussions doctrinales, déclare le Marczius. 
A présent , il ne s 'agi t pas de f ixer comment nous ordonnerons no t re vie. La ques-
t ion n 'es t pas de savoir quel chemin devront suivre les événements , s'il nous 
f a u t revenir a u x atroces souffrances de l 'ancien régime, nous engager dans la 
voie de l ' absolut isme dynas t ique , de la monarchie consti tutionnelle, ou p lu tô t 
de la dic ta ture , ou bien si nous devons proclamer la républ ique.» 
«A l 'heure actuelle, il n ' e s t point quest ion de tou t cela. I T n seul problème 
se pose, celui de savoir si la Hongr ie doit survivre !»81 
«La Hongrie doit survivre» : voilà pourquo i la gauche sout ient Kossu th . 
E n effet , elle es t ime que sa pol i t ique vise à sauver la pa t r ie . A jus te t i t re , la 
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gauche est convaincue que la major i té du gouvernement sera incapable de modi-
f ier ou d 'empêcher la mise en oeuvre de sa pol i t ique. 
La révolut ion a éclaté il y a deux semaines à peine, et voilà que le Marczius 
écrit dé j à à propos de Kossu th : «I l sera l ' âme du ministère. I l est dans une 
s i tuat ion difficile, mais n ' ayons aucune crainte : il saura s 'af f i rmer là où il 
s 'agira de préciser que la Hongrie, l ibérée pa r lui de l 'emprise du gouvernement 
de Vienne, ne saurai t à aucun prix s 'engager dans la voie des marchandages .» 8 3 
E t , t ou jou r s dans le même espri t , ce journa l écrit trois mois p lus t a r d : 
«Nous savions que la g randeur d ' âme de Kossu th , et son pu r amour de la pa t r ie 
lui in terd i ront de par t ic iper à une pol i t ique temporisa t r ice propre à encourager 
la f e rmen ta t ion de la guerre civile et à invi ter aux méfa i t s les t roupes qui , sans 
se heur te r à la moindre résistance, se l ivrent l ibrement a u x ravages et au pillage. 
Nous savions que Kossu th ne pouva i t se fa i re l ' avocat d 'une poli t ique 
indolente et que, dans son corps ma lade , son âme a tou jours été et demeure 
tou jours saine.»8 3 
De son côté, le Radical Lap écrit à propos de Kossu th : «Il ne saurai t 
utiliser sa hau te dignité et son inf luence que pour réaliser ses principes, pour 
défendre et développer d ' une âme héro ïque la liberté de la nation.»8 4 
La gauche ent revoi t clairement que «Kossu th n ' a p p r o u v e point et ne peut 
approuver la poli t ique hés i tante et indécise du gouvernement , et q u ' e n t r e lui 
et ses collègues . . . les opinions sont divisées». Aussi ne cesse-t-il d ' aver t i r 
B a t t h y á n y et ses amis : «La confiance dans le ministère étai t à 80 degrés Réau-
mur . Si K o s s u t h qu i t t e le cabinet, la t e m p é r a t u r e t o m b e au-dessous de zéro.»85 
Ces in te rvent ions de la gauche en f aveu r de K o s s u t h produisent u n ef fe t 
considérable. Elles f o n t comprendre à B a t t h y á n y e t à son entourage que la 
présence de Kossu th leur est indispensable, que «c 'est lui qui a fa i t accepter 
le ministère pa r le peuple de Pest et que , face à ce peuple , c 'étai t sur lui que 
B a t t h y á n y pouva i t s 'appuyer» . 8 6 Elles pe rme t t en t à Kossu th d 'enfoncer de 
temps en t e m p s la murai l le de l ' isolement qui l ' en toure au sein du gouverne-
ment , et d ' imposer , lorsqu ' i l s 'agit de quest ions décisives, sa volonté à la majo-
ri té du cabinet . «Et voi là ce qui explique qu ' en règle générale, le po in t de vue 
minori taire l ' empor ta i t au sein du gouvernement .» 8 7 
Aussi Kossu th apprécie-t-i l h a u t e m e n t le soutien que lui accorde la gauche . 
Au début de mai, le comte I s tván Széchenyi, minis t re des Communicat ions et 
des T r a v a u x publics no t e dans son jou rna l : «Kossu th m'agace : en e f fe t , il 
n 'est pas indigné p a r l e "Március 15-e'"(Quinze mars) .» 8 8 A la mi-juin, ce même 
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Széchenyi no t e — en exagéran t dans u n e certaine mesure la s i tuat ion véri-
table — que Kossuth semble avoir en secret des «intelligences» avec le Marczius.89 
E t Kossu th sait p ro f i t e r t ou jou r s davan tage de l ' appui de la gauche. 
A la f in de ju in , il menace à plusieurs reprises de démissionner. Quan t à B a t t h y á n y 
il n'ose songer à une r u p t u r e , car il sai t que la démission de Kossu th ent ra îne-
ra i t la chute de tout le ministère, ce qui , à son tour , aura i t pour conséquence la 
format ion d ' u n nouveau gouvernement qui, sous la présidence de Kossu th , 
marquera i t , p a r sa composi t ion, un glissement vers la gauche. Aussi la collabo-
ra t ion de la gauche et de Kossu th , non concrétisée encore au point de vue de 
l 'organisat ion, mais de p lus en plus é t ro i te , entraîne-t-elle une consolidation 
plus profonde encore des tendances révolut ionnaires , des tendances en l u t t e 
pour la défense de la p a t r i e révolut ionnaire . Au m o m e n t où le soulèvement des 
prolétaires parisiens est écrasé et, dans t o u t e l 'Europe , la révolution entre dans 
une période de déclin, ce t t e consolidation de l'aile gauche de la révolution sera 
u n des é léments du nouve l essor que la révolut ion hongroise connaî t ra lors 
de l 'offensive ouverte que la contre-révolut ion déclenchera en sep tembre . 
Cependant , pour le momen t , le renforcement de l 'aile gauche de la révo-
lut ion n 'es t pas assez rap ide encore pour que la menace du renversement du cabi-
net B a t t h y á n y devienne réal i té . En ef fe t , pour que la poli t ique impi toyab lement 
hostile à la contre-révolut ion puisse s ' imposer d 'une manière absolue, il f a u d r a i t 
élargir considérablement , au sein des masses , les assises de la gauche, et réaliser 
la collaborat ion active de la gauche avec la paysanner ie . Or ni la gauche rad i -
cale, n i Kossu th ne poursu iven t une pol i t ique paysanne susceptible de m e t t r e 
en oeuvre ce t te coopérat ion. 
E n ef fe t , pour a t t i r e r la paysanner ie dans le camp de la gauche, il f aud ra i t 
amplif ier davan tage l ' émancipat ion des serfs. Sans la d is t r ibut ion des te r res , 
l ' émancipa t ion ne sat isfai t pas et ne sau ra i t non plus satisfaire la major i t é de la 
paysanner ie , puisque, à ce moment- là , ce t t e ma jor i t é ne possède plus de te r res . 
E t l ' émancipa t ion des serfs ne saurait non plus sat isfaire une par t ie considérable 
des serfs propriétaires de tenures serviles, puisque les lois dites «d 'avr i l» ava ien t 
épargné de nombreux dro i t s régaliens, n ' ava i en t po in t suppr imé la dîme de la 
vigne, et ava ien t sanct ionné les actes de br igandage, pa r lesquels, j u s q u ' à 
ce jour , les propriétaires ter r iens s 'é ta ient a t t r ibué des pâ turages . En f in , l ' a f f r an -
chissement des serfs ne saura i t contenter les serfs v i v a n t sur des terres rangées 
dans la catégorie des biens-fonds ressor t issant à un domaine terr ien, ceux-ci 
n ' a y a n t pas été affectés p a r les lois d ' émanc ipa t ion . E n mars , le fa i t de l ' a f f r an -
chissement des serfs a v a i t soulevé l ' en thous iasme de la paysanner ie , m a i s , 
quelques semaines plus t a r d , des m o u v e m e n t s spontanés de révolte éc la ten t 
dans les campagnes, pour obtenir la l iquidat ion des derniers vestiges de l ' injust ice 
féodale. 
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Le gouvernement B a t t h y á n y , r ep résen tan t des in térê ts de la noblesse 
terrienne m o y e n n e et de l 'a r is tocrat ie , accueille sans compréhension et m ê m e 
avec hostil i té les revendicat ions de la paysanner ie . L ' inassouvissement de la 
paysanner ie es t une des causes principales de la négligence avec laquelle le 
gouvernement B a t t h y á n y aborde l 'organisat ion de la défense de la pa t r ie . E n 
e f fe t , pour organiser la défense , il f audra i t mobiliser la paysanner ie . Or, pour 
le moment, il es t impossible de mobiliser pour la défense de la pa t r i e une p a r t 
considérable de la paysanner ie , sans sat isfaire à ses revendicat ions e t ampl i f ier 
encore d a v a n t a g e l ' émancipa t ion des serfs. E n revanche, le gouvernement 
B a t t h y á n y e t les couches sociales qu ' i l représente es t iment que les mesures 
relatives à l ' émancipa t ion , mises en oeuvre jusqu ' à ce jour , sont exagérées. 
Aussi re je t ten t - i l s un déve loppement plus poussé encore de l ' a f f ranchissement 
des serfs.90 
Cependan t , Kossuth e t le gros de la gauche accueillent, eux aussi, avec 
incompréhension les revendicat ions de la paysanner ie . 
Kossu th lui-même es t ime qu' i l serait superf lu de pousser encore p lus 
loin l ' a f f ranchissement des serfs, et il se conten te de surveiller l 'exécution inté-
grale des lois relatives à l ' émancipa t ion . Ainsi, lorsqu'i l apprend qu 'en jui l let 
encore u n seigneur réact ionnaire , le b a r o n Miklós Vay, commissaire royal de la 
Transylvanie , prélève sur les serfs v ivan t sur les terres domaniales t ransylva ines 
les redevances seigneuriales, sous p ré tex te que le roi n ' a y a n t po in t sanct ionné 
encore la loi sur l 'union avec la Transylvanie , les lois hongroises sur l 'émanci-
pat ion des serfs ne sont pas valables dans cet te province, Kossu th in te rv ien t 
imméd ia t emen t contre cet abus et ordonne à Vay de me t t r e à exécut ion l ' a f f ran-
chissement des serfs.9 1 Toutefois il va sans dire que la poli t ique paysanne de 
Pe tő f i et de Vasvári , chefs les plus éminents en même t emps que les plus radi -
caux de la Jeunesse de Mars, ne s ' inspire pas de principes aussi é t roi ts . C'est à 
leur ini t ia t ive que dès le 6 avri l , le Comité de Sûreté générale du comi ta t de Pes t 
exige «une loi aux termes de laquelle la d îme de la vigne é t a n t également sup-
primée, l ' honneu r nat ional exige que les propriétaires de vignobles soient indem-
nisés par la législature f u tu r e» . 9 2 Cependant , le gouvernement a y a n t t ransféré 
son siège à P e s t , ils s ' abs t i ennen t , eux aussi, de formuler de tels proje ts . 
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Vasvár i écrit à cet te époque ; «Pour nous qui avons été investis d u pou-
voir , la tâche principale consiste à maintenir la paix entre les classes, à neutra l iser 
les ambi t ions des f au teu r s de t roubles e t d 'assurer r igoureusement l 'équil ibre 
pa rmi les citoyens. 
P o u r arriver à ce b u t , nous devons a v a n t tou t expliquer au peuple le sens 
des lois qui v iennent d ' en t re r en vigueur . Si que lqu 'un n 'es t pas sat isfai t de ces 
lois, c 'est qu ' i l ne les comprend pas ou les in terprè te de t ravers .» 9 3 
P e t ő f i et Vasvár i s ' abs t iennent de pousser plus loin sur le plan de l ' éman-
cipat ion des serfs, parce qu'i ls ont dû reconnaî t re qu 'en exigeant un développe-
m e n t plus é tendu encore de l ' émancipat ion , ils s 'isoleraient non seulement de la 
noblesse libérale, mais aussi de la ma jo r i t é de la gauche radicale, ce qui, d ' avance , 
vouera i t à l 'échec tous leurs effor ts . 9 4 
P a r m i les rad icaux , Táncsics est seul à lu t ter , depuis sa l ibération, pour 
que sat isfact ion soit donnée aux revendicat ions de la paysannerie , et pour 
l ' ampl i f ica t ion de l ' a f f ranchissement des serfs. Lui aussi, il condamne les solu-
t ions de force recherchées pa r les m o u v e m e n t s paysans , car, lui non p lus , ne 
voudra i t voir la noblesse se je ter dans les bras de la contre-révolut ion. Mais, 
en même temps , il réclame avec énergie q u ' u n remède soit appor té p a r voie 
législative aux griefs de la paysanner ie . Toutefois , à ce moment- là , les r ad icaux 
s ' abs t i ennen t encore de §uivre son exemple . E n ces conditions, une par t ie consi-
dérable de la paysanner ie ne peu t encore comprendre que ses ennemis les plus 
acharnés , ce sont les Habsbourg qui se p réparen t à suppr imer les conquêtes de 
la révolut ion. De même, ces paysans ne peuven t encore voir — car seuls les 
actes v i san t à é tendre l 'émancipat ion des serfs pourra ient le leur démont re r — 
que Kossu th et les éléments rad icaux de la révolution sont les défenseurs les 
plus dévoués des conquêtes de la révolut ion, c 'est-à-dire, leurs alliés les plus 
fidèles. 
Voilà pourquoi le peuple de Pes t demeure l 'unique élément sur lequel la 
gauche peu t s 'appuyer dans les masses. 
D'ai l leurs, à cet te époque, la gauche élargit ses contac ts avec le peuple de 
Pes t , e t , en premier lieu, avec les ouvriers. E n effet , «en 1848, la s i tuat ion de la 
Hongrie é ta i t telle que, pour orienter vers la gauche la révolut ion nat ionale , ces 
intellectuels é ta ient en mesure de s ' appuye r sur les éléments plébéiens de la 
grande ville, sans devoir pour a u t a n t rompre avec la couche moyenne de la 
noblesse», tandis que, «pour s ' appuyer . . . sur la paysanner ie , elle aura i t dû 
amener ce t te rupture» . 9 5 
L 'on connaît les liens assez é t roi ts qui unissaient Vasvár i aux ouvriers de 
la métal lurgie . La lu t t e efficace que Táncsics poursuivit pour les revendicat ions 
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e t la convention collective dés typographes est également connue. C'est p o u r 
rendre hommage à ses efforts que les typographes lui décernent le t i tre honori-
f i que de «père des typographes». 9 6 Cependant , la gauche et la presse radicales 
in terviennent b ien souvent encore en faveur des intérêts ouvriers. «. . . Nous 
exigeons que sat isfact ion soit donnée à tou tes les revendicat ions légitimes des 
compagnons,» écri t dès son neuvième numéro le Radical Lap,97 qui, demeuran t 
f idèle à cet objec t i f ,publ ie une sui te d'articles pour soutenir les revendications ouv-
rières concernant la suppression des corporat ions e t l ' augmenta t ion des salaires.98 
Ces in tervent ions de la gauche en faveur des ouvriers consolident l 'all iance 
de ceux-ci avec les intellectuels radicaux. E t ce sont encore les radicaux — seuls 
en mesure de la faire — qui popularisent t ou jou r s davan tage la polit ique de 
Kossu th pa rmi les ouvriers. Car Kossuth lui-même n ' en t r e t i en t point de rela-
t ions directes a v e c le peuple de Pest et les ouvriers. Nous n ' avons connaissance 
que d 'une seale intervent ion de Kossuth en faveur des ouvriers : il propose 
que sat isfact ion soit donnée a u x revendications des mineurs de Selmecbánya, 
qu i réclament l ' augmen ta t i on de leurs salaires.9 9 Cependant , pas même ce t te 
intervent ion de Kossu th ne v i e n t à la connaissance des ouvriers. Si, néanmoins , 
au mois de sep tembre , on r e t rouve les masses plébéiennes à ses côtés, le mér i te 
principal en rev ien t à la gauche, à l'alliance de la gauche avec les ouvriers, alliance 
qui , en été 1848, se consolide toujours davan tage . 
Voilà donc les forces d o n t dispose la gauche, lorsque, au mois de ju in , on 
procède à l 'élection de la première Assemblée nat ionale de représenta t ion 
populaire. 
Au d é b u t , la gauche fonde de grands espoirs sur ces élections. Les r ad icaux 
sont convaincus qu'i l leur su f f i r a de présenter au peuple le programme d ' indé-
pendance de la gauche. 
«Et nous avons la convict ion que si nous expliquons au peuple nos pr in-
cipes et nos object i fs en t e rmes clairs et compréhensibles, dans u n langage qu i 
e s t à sa por tée , le vrai peuple hongrois tourne ra le dos aux táblabi rós égoïstes.»1 0 0 
Cependant , dès le d é b u t de juin, des signes d ' inquié tude tou jours p lus 
nombreux commencent à j e t e r leur ombre sur les accents opt imis tes de la presse 
de gauche. 
«Nous n e voulons po in t nous bercer d'illusions, — déclare le Marczius 
dans son n u m é r o du 1er j u i n . — Nous savons d'ores et dé jà que, dans ce t t e 
assemblée, le p a r t i purement radical ne const i tuera qu 'une inf ime minori té .»1 0 1 
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E t ce même journa l de reprendre une semaine plus t a r d : «Le vrai p a r t i 
nat ional sera te r r ib lement mis en minori té . — 
E t pourquoi? Parce que les problèmes qu i dist inguent en t r e eux les d ive r s 
part is n ' o n t pas été tirés au clair.»102 
E t , en effet , les résul ta ts électoraux ne manquen t de conf i rmer ces a p p r é -
hensions. A u x élections, la gauche subit u n e lourde défa i te . Sur 450 circon-
scriptons, 30 ou 40 à peine ont élu des dépu tés de gauche. D e u x membres seule-
ment de la Jeunesse de Mars, Dánie l I rányi e t József Irinyi, e n t r e n t à l 'Assemblée 
nationale. A p a r t Táncsics, qui n 'oubliera j a m a i s ses origines de serf, il ne se 
t rouve guère de dépu té paysan parmi les dépu tés . 
La noblesse radicale est seule à fourni r u n nombre assez impor tan t d e 
députés de gauche, tels que László Madarász e t son frère c a d e t József Madarász 
ainsi que Mór Perczel, László Teleki, Imre Zsembery, László Palóczy, Józse f 
Pa t ay , Sándor Lukács , Már ton Haczel, Gedeon Tanárki , I m r e Záborszky, L a j o s 
Szeless, Ödön Kál lay , Boldizsár Halász, József Ágoston, P á l Kalauz , F e r d i n á n d 
Ragályi et János Balogh. On p e u t encore a j o u t e r à ce groupe les trois d é p u t é s 
radicaux roumains , Aloisiu Ylad, Eft imie Murgu , qui, en m ê m e temps que T á n -
csics, ava ient été libérés de sa prison le 15 m a r s par le peuple de Budapes t , 1 0 3 
ainsi qu 'A lexandru Buda . C'est à ce même groupe qu ' appa r t i ennen t p o u r le 
moment Pá l N y á r y et Ferenc Kub iny i . Cependan t , é tant d o n n é le chiffre g loba l 
des députés à l 'Assemblée na t ionale , les ef fect i fs de ce groupe demeurent t r è s 
faibles. 
Quelle est la cause de la défai te électorale de la gauche? Sans doute , les 
innombrables f raudes et abus auxquels se l ivrèrent les t áb lab i rós des c o m i t a t s 
lors de la prépara t ion des listes électorales e t a u x élections mêmes en const i -
tuen t u n des facteurs . Un au t re , jilus i m p o r t a n t celui-là, c 'es t le cens électoral , 
qui excluait du droi t de vote t o u s les ouvriers, la major i té des pet i ts bourgeois , 
tous les paysans sans terre et , pa rmis les anciens serfs à t e n u r e servile, tous ceux 
qui ne possédaient qu ' un q u a r t de tenure ou moins. Cependan t , toujours est- i l 
que la ma jo r i t é d u corps électoral se r ec ru t a i t parmi les paysans , c 'es t-à-dire 
dans une couche don t la gauche espérait infail l iblement recueillir les su f f rages . 
La cause pr incipale de la défa i te , comme l 'a dé j à démontré Aladá r Mód dans son 
étude fondamenta le , réside dans 1з fait que la gauche est incapable ou médio-
crement capable seulement de s 'assurer les suffrages des électeurs paysans , e t 
cela pour avoir omis d 'é laborer u n p rog ramme paysan posit if .1 0 4 Or, le f a i t 
que las paysans sans terre é ta ien t de t o u t e façon exclus des élections, a u r a i t 
jus tement dispensé ce p rogramme d'être p a r t rop radical . 
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C e p e n d a n t , comme, a v a n t les élections, la ma jo r i t é des rad icaux n ' en 
est pas a r r ivée là, la composi t ion de l 'Assemblée nat ionale ne diffère guère de 
celle de la Diè te . Aussi es t -ce à juste t i t r e que László Madarász note d a n s ses 
mémoires : 
«Les dépu té s . . . n ' é t a i e n t pas les représentants d u peuple, mais simple-
ment des législateurs élus sur la base de la représentat ion populaire . . .» 1 0 5 
Toutefois , aucun a f fo lemen t ne se mani fes te au sein de la gauche à la 
suite de la défa i te électorale. Avant t o u t , elle a soin de serrer les r angs . La 
Jeunesse de Mars fonde u n p a r t i pol i t ique, appelé Club démocrat ique, qu i est 
subs t i tué a u Club de Mars . 1 0 6 Táncsics soulève le p ro je t d ' u n e association de 
secours m u t u e l des ouvriers e t paysans.1 0 7 Cependant , c 'es t en fondant au d é b u t 
de juillet le Cercle de l 'Ega l i t é que László Madarász crée le pa r t i définit if de la 
gauche. Mada rá sz et ses amis invi tent la Jeunesse de Mars à se rallier. Les m e m -
bres de Ce g roupe procèdent i m m é d i a t e m e n t à la dissolution du Club démocra-
tique et a d h è r e n t au Cercle de l 'Egali té ,1 0 8 auquel Táncsics se rallie également . 1 0 9 
Par la fondat ion du Cercle de l 'Egal i té , il se crée u n fo r t par t i de gau.che, 
groupant à la fois la J eunesse de Mars, la noblesse radicale et les quelques 
politiciens paysans rad icaux . Bientôt , le n o m b r e des adhé ren t s dépasse mille, 
don t plus de t r ea t e députés à l 'Assemblée nationale.1 1 0 L a création d u Cercle 
es t suivie de la fusion des organes de presse radicaux. A la mi-juillet, le Radical 
Lap est abso rbé par le Nêp-Elem, journa l des fières Madarász , et, au d é b u t du 
mois d ' a o û t , le Reform (Réforme) fus ionne également avec les précédents . La 
conséquence de la défaite électorale est donc avan t tout l ' in tégrat ion de la gauche 
en un p a r t i uni f ié . 
L ' impor t ance vér i table de ce pa r t i ne t ient pas a u nombre de ses adhé-
rents ou à la populari té de ses organes de presse. Ce p a r t i es t impor tan t , parce 
qu'i l est a p p u y é par le peup le de Pest. E t la gauche — e t c 'est là le deux ième 
effe t de la dé fa i t e électorale — profi te de ce t t e aide avec b ien plus de conscience 
e t de m é t h o d e q u ' a u p a r a v a n t . Elle le fa i t en tou t premier lieu dans les conf l i t s 
qu i l 'opposent à la major i té par lementa i re . Cela ressort e n t r e autres des d é b a t s 
relatifs a u x s t a tu t s de l 'Assemblée na t iona le . 
Au cours de ces d é b a t s , la gauche f a i t t ou t pour so u m e t t r e l 'Assemblée le 
plus possible à la pression de l 'opinion publ ique , afin de contrebalancer de la 
sorte le n o m b r e restreint de vo ix qu'elle possède au pa r l emen t . Cependant , dès 
m a i n t e n a n t , lorsque la gauche dit opinion publ ique, il ne s 'agi t plus s implement 
d u peuple de Pes t , mais auss i de celui des campagnes. Car , cette fois-ci — et 
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c 'es t là le troisième, le plus impor t an t peut -ê t re des effe ts de la défa i te élec-
tora le — la gauche s 'efforce sciemment d 'é tabl i r avec la paysanner ie des r appor t s 
sains e t de réparer les fautes commises SUT le p lan du problème paysan . 
II v a sans dire que Táncsics demeure l 'ar t isan pr incipal de la pol i t ique 
p a y s a n n e de la gauche. Voici commen t , le 9 juil let , il expose dans son journa l 
ses revendicat ions relat ives à l ' ampl i f ica t ion de l 'a f f ranchissement des serfs : 
«. . . Les redevances seigneuriales doivent complè tement d ispara î t re sous 
tou tes leurs formes . . . Pour cet te raison, j 'exige 
a) que la d îme d u vin et t ou tes les autres dîmes e t corvées soient complè-
t e m e n t supprimées ; 
b) que tous les droits régaliens et droi ts seigneuriaux f r a p p a n t les revenus 
soient supprimés, ces derniers d e v a n t dorénavan t ê tre prélevés pa r les communes , 
les propriéta i res te r r iens y pa r t i c ipan t à t i t re individuel, comme ci toyens ordi-
naires ; 
c) que t ou t e t ransac t ion censuelle ou contractuel le découlant des rappor t s 
serviles soit supprimée. L ' E t a t est tenu de verser de jus tes indemnités . Toute-
fois, à ce propos, je désire ; 
d) que les indemni tés ne soient versées qu ' à ceux dont les r evenus con-
s is ta ient exclusivement en dîmes et corvées, ceux disposant en plus de revenus 
annuels se ch i f f ran t à met tons 3000 f lorins annuels n ' o b t e n a n t point d ' indem-
ni té ; . . . 
e) que soient rest i tués les pâ tu rages et terres arables soustra i tes aux 
communes au cours des 20 dernières années (à compter j u squ ' à ce jour ) pa r les 
c i -devant seigneurs terr iens e t leurs régisseurs, a y a n t usé, pour acquér i r ces 
biens, de la force, du pouvoir mili taire, d ' in t imidat ions , menaces, f r audes ou 
t o u t au t re p ré tex te ; qu ' a f in d 'exécuter ces mesures, (là où cela serai t néces-
saire) des arbi t res soient élus dans chaque circonscription électorale, p a r l 'en-
semble du corps électoral et au sein de celui-ci ; je désire en plus 
f ) que les terres des rebelles de t o u t lieu et tous t e m p s soient distr ibuées 
a u x colons par t ia i res et vai l lants volontaires de l ' a rmée . . .J»111 
Une semaine plus t a rd , pour donner plus d ' emphase encore à ces revendi-
cat ions , il revient à la charge e t exige «que l ' E t a t affecte des terres a u x misé-
reux (prolétaires) hongrois, s'il t i en t à prévenir le danger» . 1 1 2 
Evidemment , - pour le momen t , les au t res r ad icaux sont encore incapables 
d 'a l ler aussi loin. Toutefois , avec plus ou moins de réserve, leur ma jo r i t é se 
rallie à la p lupar t de ses revendicat ions . A par t i r du 6 jui l let , les députés de gauche 
se réunissent à l ' in i t ia t ive de László Madarász pour discuter à une conférence 
q u i dure ra plusieurs jours le problème de la suppression de la dîme sur la vigne 
e t la quest ion de l ' émancipa t ion des serfs. A cet te conférence -— d o n t f a u t e de 
place, l ' é tude détaillée ne saurai t f igurer ici — c'est encore Táncsics qu i formule 
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les opinions les p lus radicales au s u j e t du problème de la dîme sur la vigne. Comme 
d a n s le Munkások Újsága, il exige là encore que t o u t vignoble paysan soit e x e m p t é 
de la dîme et que l ' E t a t indemnise les propriétaires , sous réserve toutefois que 
le d ro i t aux indemni tés ne soit reconnu q u ' a u x propriétaires don t les revenus 
annuels demeurent inférieurs à 3000 florins. Tous les orateurs rad icaux sous-
c r iven t à la revendica t ion concernant la suppression de la dîme sur la vigne, mais 
de nombreux d é p u t é s prônent des solutions bien plus modérées que celle for-
mulée par Táncsics. Ainsi, Pál N y á r y propose que les v i t icul teurs pourvoien t 
eux-mêmes au r a c h a t de leurs vignobles. De son côté, József I r inyi propose 
que l ' E t a t ne r a c h è t e que les v ignes des serfs possédant un q u a r t de t enure 
servile ou moins. Néanmoins , la ma jo r i t é des ora teurs appuie le p ro je t de László 
Madarász — assez rapproché d 'a i l leurs des proposi t ions de Táncsics — suivant 
lequel chaque vignoble devrait ê t re racheté aux f ra is de l ' E t a t . C'est à ce p ro je t 
que se rallient en t r e autres Boldizsár Halász, J á n o s Balogh, József P a t a y , I m r e 
Záborszky, Mór Perczel et József Madarász . Q u a n t au problème des serfs v i v a n t 
sur des terres ressor t issant à un domaine , les o ra teurs sont d 'avis que tou t comme 
les anciens censiers, ceux-là aussi devraient ê t re libérés de leurs charges féoda-
les moyennan t une indemnité à verser par l ' E t a t . 1 1 3 
Utilisant les résu l ta t s acquis à ces discussions, Pá l N y á r y élabore un p ro je t 
de loi sur la l iqu ida t ion complète d u système censuel et en saisit l 'Assemblée 
na t iona le . L'on vo i t donc que sous le coup de la défai te électorale, le gauche 
en t reprend des démarches impor tan tes , destinées à préparer la voie aux mesures 
appelées à porter r emède aux m a u x dont souff re la paysanner ie . Alors, agissant 
sous l ' influence des idées soulevées pa r la gauche, Kossuth , lui aussi, reconnaî t 
la nécessité de pousser encore p lus loin l ' émancipa t ion des serfs. Toutefois , 
K o s s u t h estime q u ' a v a n t de remédier aux doléances de la paysanner ie , l 'Assem-
blée nat ionale au ra i t le devoir d ' assure r l ' indépendance et la défense de la pa t r i e . 
Les paroles qu'i l prononce le 11 jui l let , dans son célèbre discours sur l ' a t t r i -
b u t i o n des crédits budgétai res , expr imen t également cette idée : 
«. . . Si que lque par t , dans ce pays, il se t rouve u n coeur douloureux 
cherchan t son r emède , ou quelque voeu d e m a n d a n t à être exaucé, que ce coeur 
souf f re et ce voeu se pat iente que lque t emps encore : le salut de la pa t r ie n e 
sau ra i t en être remis à plus t a r d » 1 1 4 
Pour ce prob lème, la gauche adop te les vues de Kossu th . Certes, une par t i e 
considérable de la gauche connaît f o r t bien la vér i té que József Madarász ava i t 
expr imé en ces t e r m e s : «Toute condit ion féodale doit ê t re supprimée, e t cela 
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a v a n t d 'aborder la loi sur la défense nat ionale , pa rce que le pays est en proie 
au désordre. Que la sat isfact ion e t la pa ix r égnen t d ' abord à l ' intér ieur de nos 
f ront ières , et alors nous saurons a f f ron te r l ' ennemi extér ieur .» 1 1 5 Mais les radi-
caux savent également que sur le point de l 'ordre dans lequel ces problèmes 
do ivent être abordés , ils seraient t ou t à fai t incapables de s 'assurer le soutien de 
la major i té par lementa i re . Donc, ils cèdent sur ce po in t , t o u t en ne cessant de 
réclamer le règlement du problème paysan . 
La conscience d 'avoir élaboré une poli t ique paysanne essentiellement jus te 
donne déf in i t ivement à la gauche l 'assurance qu i lui est indispensable pour se 
comporter , face à la ma jor i t é par lementa i re , comme la pro tagonis te des inté-
r ê t s de la ma jo r i t é de la na t ion . Voilà pourquoi , non sans raison, le Marczius 
p e u t écrire : 
«Il suff i ra de c inquante députés de no t re pa r t i , et la Hongrie saura se 
débarrasser de tou tes souillures des t emps gothiques . 
La véri té de c inquante hommes en imposera tou jou r s à qua t r e cents indi-
v idus , avides de s 'accaparer des emplois.»1 1 6 
La véri té p e u t en imposer et en imposera de fa i t à la ma jor i t é parlemen-
ta i re : telle est la ferme convict ion de la gauche. Elle prévoit que t ô t ou t a r d , 
la major i té de l 'Assemblée na t iona le s 'inclinera devan t la véri té et s 'orientera 
vers la gauche. Elle prévoit également que ce glissement vers la gauche sera 
provoqué par deux fac teurs in t imement liés en t re eux : d ' une p a r t , la pression 
exercée par les masses, et d ' a u t r e p a r t , le danger tou jours croissant d 'une a t t aque 
de la contre-révolut ion. 
Ces convictions de la gauche reposent sur une appréciat ion aussi claire 
que correcte de la s i tua t ion et sur une connaissance non moins claire de la tour-
nure que p rendron t les événements . L'histoire de l 'Assemblée nat ionale montrera 
que plus la pression exercée pa r le peuple sur les députés s 'accentue et plus le 
p lan d'agression de la contre-révolut ion et le carac tère erroné de la polit ique du 
gouvernement B a t t h y á n y para issent au g rand jour , plus la major i t é par lementa i re 
s 'or iente vers la gauche. La séance du 11 jui l le t de la Chambre des Députés , 
réunion qui f u t de la plus h a u t e importance, démon t re dé jà , elle aussi, que dès 
le début , la ma jo r i t é des députés , bien qu ' ignoran t encore les objectifs de la 
contre-révolut ion e t , pa r conséquent , non revenus encore sur le compte de la 
pol i t ique gouvernementa le , sont animés d ' u n amour a rden t de la pa t r ie . 
La politique de paix révolutionnaire : principe fondamentale régissant 
les mesures défensives prises par Kossuth et la gauche 
Le 11 juil let , grâce au sout ien de la gauche, la poli t ique de Kossu th con-
cernan t la défense nat ionale t r iomphe , sans toutefo is rempor te r une victoire 
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déf in i t ive . E n ce jour- là , il invite le pa r l emen t à voter la levée de 200 000 recrues 
e t les 42 millions de f lor ins nécessaires à leur équipement : sur l ' in i t ia t ive des 
députés radicaux, l 'Assemblée na t ionale approuve d ' u n élan u n a n i m e les pro-
posi t ions de Kossu th . E n agissant de la sorte, le par lement reconnaî t qu' i l 
approuve les deux principes f o n d a m e n t a u x essentiels de la poli t ique de Kossu th . 
E n effet , dès a v a n t l 'ouver ture de la session de l 'Assemblée nat ionale , 
il a souligné devant l 'opinion publ ique que sa poli t ique reposait sur la réalisa-
tion des deux revendicat ions capitales suivantes : a rmer la na t ion et je te r les 
bases matérielles de la défense na t ionale . 
Dans les journées qui précèdent l ' ouver ture de la session de l 'Assemblée 
nat ionale , il écrit dans un article : « J ' a i la profonde conviction que seul un 
grand ef for t de volonté nat ionale , tel que celui qu 'expr ime l 'Assemblée nat ionale 
en déc larant "Voilà l ' a rgent , voilà les soldats" , pourra non seulement sauver 
la pa t r ie , mais aussi élever le peuple hongrois au rang des na t ions les plus illustres, 
de ces na t ions dont l ' ami t ié est aussi recherchée que précieuse, et qu i sont si 
for tes que leurs ennemis y regardent d ix fois avan t de r isquer une provocat ion 
inspirée pa r quelque désir de conquê te . 
Ce n ' e s t pas une va ine passion de la gloire qui me fa i t désirer que la nation 
s'élève à ce hau t rang . E n effet , si elle n 'occupe pas dès m a i n t e n a n t ce rang 
élevé, elle ne saura défendre ni sa l iber té , n i son indépendance, ni son intégri té 
terr i tor iale , et , aux y e u x de ses voisins, elle sera semblable à la miche de pain 
qui peu t ê t re entamée pa r quiconque le désire, les restes se réduisant en mie t tes 
emportées morceau p a r morceau p a r les fourmis.»1 1 7 
La gauche souscrit sans réserve à ces principes f o n d a m e n t a u x de la défense 
de l ' indépendance nat ionale . 
«L'Assemblée na t iona le aura à rempl i r de mult iples fonct ions. Les deux 
tâches principales qui l ' a t t enden t sont la création des fonds nécessaires et l ' appro-
ba t ion de la loi sur la levée des cont ingents militaires — déclare à son tour le 
Marczius Tizenötödike. — J 'es t ime que , sur ce point , nous sommes tous d 'ac-
cord.» 1 1 8 
I l v a sans dire que la major i té d u cabinet est d ' u n avis t o u t à f a i t d i f férent . 
Les activités de Kossu th , t rès é tendues et v i san t à fournir à la na t ion 
l ' a r m e m e n t indispensable, sont la su i te logique de sa pol i t ique de pa ix . Dans 
u n ar t icle qu ' i l publie à ce t te époque, il le précise lui-même en te rmes exc luant 
t ou t équivoque : 
« J e ne me fais p a s l ' in te rprè te d 'ambi t ions guerrières. Le chemin qui 
condui t vers l 'avenir de la Hongrie n ' e s t pas ja lonné de conquêtes . — J e veux 
la pa ix de la liberté e t ne recherche p o i n t les gloires sanglantes . J e ne déclarerai 
la guerre à personne. Si toutefois on osai t lever la main sur la couronne hongroise 
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e t por ter a t t e in te à not re indépendance, à not re l iberté et à no t re honneur 
na t ional , si, dans u n geste de dé f i orgueilleux, on nous je ta i t le gan t , je dirai : 
Relève le gant , ô m a nat ion, et jet te-le à la f igure du provoca teur , fût- i l le 
géan t fabuleux de l ' ant iqui té , qui , pour te perdre , entasse Ossa sur Pélion.» 
«Et lorsque je dis : les représen tan ts de la na t ion doivent proclamer la 
f e rme décision des citoyens de défendre j u squ ' à leur dernière gou t t e de sang, 
con t re les forces réunies du ciel et de l 'enfer , leur couronne, si celle-ci é tai t 
a t t aquée dans son intégri té, son indépendance e t sa l iberté — cet te ferme déci-
sion devant s 'accompagner des mesures défensives adéquates — lorsque je dis 
t o u t cela, je n ' e n t e n d s déclarer la guerre à personne. J e veux s implement dire 
p a r là que quiconque nous déclare la guerre, nous saurons le repousser , tou tes 
les forces de l ' enfer dussent-elles se déchaîner contre nous. 
J e veux une pa ix honorable . E t puisque te l est mon désir, j ' e s t ime qu ' i l 
est indispensable de nous prépare r ayan t tou te chose à une lu t t e héroïque. 
Si nous sommes préparés, on ne nous a t t a q u e pas. Si nous ne faisons point 
de préparat i fs , on nous a t t aque ra . La paix des faibles est à la merc i de qui-
conque . La pa ix des forts por te sa garant ie en elle-même. On ne cra in t pas celui 
qu i dor t , fût- i l u n géant . On t r a i t e avec le for t , on commande au faible. Imprépa-
r a t i on veut dire p lus que faiblesse : c 'est la mor t certaine.» 
«Je n'oserais songer à fouler aux pieds le droit et la just ice, la na t ion armée 
fût-el le assez for te pour agir de la sorte et assez infâme pour nourr i r pareil 
dessein. — Non, e t encore non ! . . .» «Je ne veux point voir une I r lande sous la 
couronne de Hongr ie , mais des peuples f ra terne l lement unis dans la l iberté e t 
le bonheur , des peuples qui n ' o n t point droi t à envier les aut res . 
Cependant , t a n t que je serai maî t re de mes bras , t a n t que la pensée vivi-
f i e ra mon cerveau et le sang bouil lonnera dans mes veines, je me refusera i de 
tolérer avec lâcheté que l ' intégri té de la couronne de Hongrie, l ' indépendance d u 
pays , la liberté e t l 'honneur de la na t ion soient mis en quest ion. — J e préfère 
pér i r p lutôt que de me rendre .» 1 1 9 
Kossuth se proclame donc hostile à t ou t e aven ture guerrière, à t ou t e 
velléité d 'agression. I l est décidé à me t t r e t ou t en oeuvre pour assurer la pa ix 
intér ieure. Toutefois , il estime indispensable que la na t ion soit préparée à une 
a t t a q u e éventuelle, déclenchée du dehors pa r la contre-révolut ion. E n d ' au t res 
t e rmes , il ne veu t po in t que le m a n q u e de p répara t ion de la na t ion provoque une 
a t t a q u e de la p a r t de la contre-révolut ion, parce qu' i l sait que «si la na t ion 
p répare sa défence, elle aura la pa ix ; si elle néglige les prépara t i f s , elle obt iendra 
non la paix, mais une guerre épouvantable» . 1 2 0 
La gauche se proclame pour la même pol i t ique de paix, pol i t ique jus te 
pa rce que combat t ive . La gauche estime, elle aussi, qu ' a rmer la na t ion , c 'est 
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répondre au besoin le p lus pressant . Cependant , si tel est son désir, c 'est que, 
précisément , elle y vo i t le seul moyen d 'évi ter la guerre sanglante que la contre-
révolut ion prépare p o u r écraser la na t ion . E t , en ef fe t , la gauche, qui ne cesse 
de réclamer l 'organisat ion de la défense nat ionale, ne désire point voir une na t ion 
p loyan t sous le fardeau de la guerre, mais u n peuple aisé, en plein essor, heureux 
e t j oyeux . 
Ainsi, le Marczius Tizenötödike, qu i estime que l 'organisat ion de la défense 
l ' empor te sur tou te a u t r e considérat ion, déclare : 
«Nous voulons voir des villes r iches et br i l lantes ; nous désirons que le 
pays possède un grand palais, des ins t i tu t ions admirables , que les ci toyens soient 
fo r tunés et vivent d a n s des maisons aussi confortables que propres. — Notre 
idéal, ce ne sont po in t les for t i f ica t ions qui, de nos jours encore, coûtent t a n t 
d ' a rgen t à certains. N o u s n 'avons que faire de la t r i s te gloire mili taire. Nous 
voyons avec horreur des centaines de milliers d ' ê t res humains s 'entr 'égorger 
pour sat isfaire au capr ice de deux hommes qui, m a n i a n t leurs f rères comme 
des joue ts , croient se couvr i r de gloire en les j e t an t , aussi nombreux que possible, 
dans le feu meurtr ier des canons. 
Nous ne t rouvons point de b e a u t é aux champs fleuris, lorsqu'elles se peu-
plent d ' une foule de guerriers, de colonnes in terminables et d ' a rmes rut i lantes . 
Nous a imons plutôt y contempler les joyeux laboureurs , entendre leurs chants 
allègres, et voir régner la douceur, l ' amit ié et l ' amour .» 1 2 1 
Cette politique de paix sincère, préconisée à la fois par les rad icaux et pa r 
Kossu th , et qui, digne des révolut ionnaires et ne p o u v a n t naî t re ailleurs que 
dans leur esprit , p roc lame comme indispensable à la sauvegarde de la pa ix t a n t 
désirée une organisat ion active de la défense nat ionale , const i tue le principe 
fondamen ta l de l ' é t ro i te alliance qui , pour s 'épanouir ensuite r ap idement , com-
mence à s 'ébaucher a u cours de ces semaines en t re la gauche et Kossu th . Au 
fond, ce t te polit ique sépare celui-ci de la major i té du cabinet B a t t h y á n y , t o u t 
comme elle t n sépare la gauche elle-même. Car, t o u t en voulant , lui aussi, sauve-
garder la paix, le gouvernement B a t t h y á n y croit l 'assurer en n 'o rganisan t 
point la défense a rmée de la na t ion . Ainsi, par son inact ion, le gouvernement 
deviendra lui-même une des causes principales de ce que, b ien tô t , la na t ion 
«obt iendra non la pa ix , mais une guerre épouvantable» . 
Juillet—Août : Lutte de la gauche pour Kossuth 
Cependant , ce n ' e s t pas en su ivan t u n développement cont inu et sans 
heur t s que se forge l ' é t ro i te alliance en t re Kossu th e t la gauche. E n effe t , Kossu th 
n 'ut i l ise pas tou jours ses justes principes polit iques pour en t i rer les conclusions 
p ra t iques qui s ' imposent . Certes, il l u t t e pour a rmer la révolution, parce qu ' i l 
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j uge possible une a t t a q u e armée déclenchée pa r la contre-révolut ion. Toutefois , 
la cer t i tude que ce t te a t t aque se déclenchera de toute façon lui manque encore. 
N ' é t a n t pas f e rmemen t convaincu de ce que l ' indépendance de la Hongrie es t 
incompat ib le avec les proje ts de la camarilla, il ne veu t point encore abandonner 
en t iè rement l 'espoir de t ra i ter avec celle-ci. P a r conséquent , la gauche ne pour ra 
r a f f e rmi r les liens la r a t t a c h a n t à Kossuth e t l ' isoler déf in i t ivement des au t r e s 
m e m b r e s d u gouvernement que si elle poursui t une lu t te inexorable contre les 
f a u t e s et les erreurs de celui-ci. L a chronique des débats dont l 'Assemblée nat io-
nale f u t le t héâ t r e en jui l le t -août est en même t emps l 'histoire de cette l u t t e . 
C 'es t l 'histoire d u comba t que livre dans son coeur Kossu th , le fidèle défenseur 
de l ' indépendance nat ionale , à l ' au t r e Kossu th qu i espère encore aboutir à u n 
accord avec la camari l la . C'est aussi l 'histoire de la lu t te qui met aux prises 
K o s s u t h , ce carac tère révolut ionnaire ne cra ignant nul lement les masses popu-
laires, avec son au t r e moi, a t t a c h é encore à la pol i t ique libérale de la noblesse 
moyenne . E t si ce t t e lu t t e se t e rmine par le t r i o m p h e de la bonne cause, il f a u t 
en chercher la ra ison dans les menaces t o u j o u r s plus b ru ta les de la contre-
révolut ion, ainsi que dans l ' a t t i t u d e toujours p lus énergique des masses et d ' u n e 
gauche radicale qui , de jour en jour , exprime avec plus de f idél i té la volonté 
d e celles-ci. 
Cette lu t t e s 'engage à p ropos de la quest ion si oui ou non , il f au t accorder 
«l 'a ide italienne». E n effet , la cour de Vienne exige de l 'Assemblée nat ionale 
hongroise que celle-ci lui p rê te son assistance militaire dans la guerre contre-
révolut ionnaire qu'el le poursu i t contre le mouvemen t d ' indépendance i tal ien. 
L a major i té des minis t res es t iment qu' i l fau t accorder l 'aide en quest ion. La raison 
en est qu'ils p r e n n e n t au sérieux les promesses de la camaril la, suivant lesquel-
res , si l 'aide est accordée, le siège de la cour serait t r a n féré à Buda. Cela 
àevient à dire que la Hongrie serait proclamée centre de l 'Empire , ce qui , 
il son tour pe rmet de supposer que s imul tanément , la camari l la me t t r a forcé-
m e n t f in aux agissements contre-révolut ionnaires de Jellacié. 
C'est à peu près pour ces mêmes raisons que Kossu th approuve le p ro je t 
d e transférer à B u d a le siège de la cour. «Cependant , Kossut l i ne croyait pas , 
— déclare Mihály H o r v á t h , lui aussi-—qu'au pr ix de l 'aide d e v a n t être appor té à 
la guerre d ' I ta l ie , la réaction p û t être complètement désarmée, d ' au t an t moins 
qu 'el le demanda i t , qu 'en plus de l 'aide, l ' adminis t ra t ion f inancière et mili taire 
de la Hongrie, réunie à celle de l 'Empire , f û t concentrée à Vienne. De plus, il 
voya i t t rop c la i rement la menace que les rébellions de plus en plus violentes 
fa isaient peser sur la patr ie , p o u r que, conscient de ses responsabili tés, il p û t 
consent ir à ce que des cont ingents militaires encore plus considérables fussent 
t ransférés en p a y s étranger , a f i n d ' y servir des in térê ts é trangers .» «Pour tou tes 
ces raisons, il demanda i t expressément , pour le cas oùle minis tère aurai t es t imé 
qu ' i l étai t impossible de refuser à la cour la promesse d 'une aide militaire dans la 
guerre d ' I ta l ie , que la promesse ne fû t accordée qu 'à cer taines conditions. II 
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réclamait no t ammen t que le ministère viennois reconnût sous tous r appor t s 
e t sans la moindre équivoque l ' indépendance du gouvernement hongrois , et 
que ce ministère , t o u t comme chaque membre de la dynast ie , a s sumâ t l'obli-
gat ion de promouvoir le ré tabl issement de la pa ix intér ieure du p a y s et de 
garant i r son intégri té terr i tor iale e t morale. Ce n 'es t qu 'après avoir obtenu 
toutes ces garanties qu ' i l allait être p rê t à fournir à la cour l 'aide demandée 
pour la guerre d ' I ta l ie , sous condition toutefois que cet te aide ne servî t point à 
opprimer la nat ion i tal ienne, mais à conclure une pa ix également prof i table 
aux deux part ies cont rac tan tes .» 1 2 2 
Dans les semaines qui précèdent le déba t par lementa i re sur l 'adresse con-
cernan t l 'a ide i talienne, Kossu th , qu i ava i t été désigné comme ora teur du 
gouvernement — ses collègues n ' a y a n t pas le moindre espoir de souten i r avec 
succès le p ro je t en quest ion à la t r ibune du par lement — , poursui t u n e âpre 
lu t t e pour faire accepter à la ma jor i t é des ministres ses points de v u e et ses 
condit ions. F ina lement , la major i té doit céder, et, dans le débat par lementa i re 
sur l 'adresse, Kossu th propose au n o m du gouvernement d 'accorder l 'aide 
i tal ienne, sous réserve toutefois de l ' accepta t ion de ses propres condit ions. E n 
effet , il souligne d 'une p a r t que le gouvernement «n ' en tend prê ter son aide 
q u ' à la condit ion que l 'accord et la p a i x devant ê tre conclus avec la nat ion 
lombarde vénit ienne soit de n a t u r e à sat isfaire à la fois à la dignité de Sa Majesté 
comme a u x droits, à la l iberté et aux légitimes revendicat ions de la n a t i o n ita-
lienne». D ' a u t r e pa r t , il précise que l 'a ide ne pourra ê t re fournie «qu ' à par t i r 
du jour , où l ' intégri té terr i tor ia le de la couronne de Hongrie serait pa r f a i t emen t 
assurée, l 'ordre et le respect des lois ré tabl i s et assurés . . . sur le ter r i to i re de 
la couronne, l ' indépendance et la l iber té légitimes de la patr ie pa r fa i t emen t 
garanties , t ou te t en ta t ive v i san t à les amoindr i r abandonnée , l ' indépendance et 
la l iberté ayan t été reconnues par le gouvernement autr ichien, ouver tement , 
sans restr ic t ion ni arrière-pensée, selon les principes du droi t et de la just ice, 
e t conformément à la n a t u r e de l 'all iance qui lie nos deux pays, bref , l ' in tégr i té 
matérielle et morale de no t re pat r ie et de la couronne de no t re roi é t an t par fa i te -
m e n t assurée . . ,»123 
Cependant , malgré ces réserves, les orateurs de la gauche, Teleki, Halász 
et d ' au t r e s encore, c o m b a t t e n t avec âp re té le proje t gouvernementa l . Cette 
résistance de la gauche ne m a n q u e pas d ' impressionner Kossu th . Dès la première 
journée des débats , après l ' in tervent ion de Boldizsár Halász, il accorde à la 
gauche une concession impor t an te . I l précise que le gouvernement devra faire 
dépendre l ' approbat ion de l 'a ide i tal ienne d 'au t res condit ions encore, de condi-
t ions susceptibles d 'assurer à la na t ion i tal ienne le respect de ses droi ts . E t il 
expose immédia tement en quoi consistent ces conditions : 
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«Nous ne voulons pas d i re que les provinces italiennes do iven t ent ièrement 
ê t r e soustraites a u pouvoir d u gouvernement autrichien. Nous dirons tou te fo is 
à l 'Autr iche qu'el le s'assure la l igne stratégique qui , dans les condit ions actuelles, 
lui para î t ra désirable. Cette l igne stratégique pour ra suivre le cours de l 'Adige 
ou n ' impor te quelle autre ligne de démarcat ion . Non seulement nous dés i rons 
que le terri toire si tué au-delà de cette ligne obtienne t o u t e s les ins t i tu t ions 
consti tut ionnelles, mais nous consentons aussi à ce qu'il se d é t a c h e de l 'Aut r iche . 
Q u a n t à la pa r t i e qui restera avec ce pays, n o u s voulons que , de toute f a ç o n , 
des inst i tut ions p lus libres lui soient accordées.»1 2 4 
La gauche semble l ' empor te r . En effet , ces conditions son t inacceptables 
p o u r la camaril la, e t , par conséquent , elles le sont également pour la m a j o r i t é 
des ministres hongrois . Cette pr ise de position devra amener u n e rupture d é f i -
n i t ive entre K o s s u t h et la m a j o r i t é du gouvernement . 
Toutefois, l 'heure de la v ic to i re n'a pas ancore sonné. L a gauche est i nca -
pab le d 'a t t i rer K o s s u t h d 'un seul coup dans son propre camp . Après la séance , 
B a t t h y á n y déclare «qu'il se re t i re ra du minis tère , s i . . . d a n s ses d iscours , 
prononcés au pa r lement , K o s s u t h ne s'en t i en t p a s aux décisions arrêtées p a r le 
Conseil des ministres».1 2 5 Alors, Kossuth est forcé à céder. E n e f fe t , il sait q u ' a u -
t r e m e n t , B a t t h á n y devrait de t o u t e façon démissionner. Or , cet te démission, 
il est ime qu'elle serait encore prématurée. 
Aussi, le lendemain, à la séance de la Chambre des Députés , re t i re- t - i l 
en substance ses af f i rmat ions d e la veille. E t , à l 'adresse v o t é e par la g r ande 
m a j o r i t é des députés , l 'on n ' i nc lu t que le passage suivant : «Si l 'ordre e t la 
p a i x de notre p a t r i e sont sol idement rétablis e t l ' intégrité mora l e et matér ie l le 
de no t re pays garan t ie , nous nous faisons u n plaisir d 'assurer à Votre Majesté-
une assistance susceptible de promouvoir u n accord qui sa t i s fera d 'une p a r t 
à la dignité du t rône , et, d ' a u t r e p a r t , à la l ibe r té const i tut ionnelle et aux v o e u x 
légitimes de la na t ion i ta l ienne».1 2 6 
Cependant , la gauche n ' a aucune raison de voir une dé fa i t e dans le r é su l t a t 
f ina le des déba ts . E t d 'abord, m ê m e sous ce t t e forme, l 'adresse n'engage p r a t i -
q u e m e n t pas à fourn i r l 'aide e n question. Ensu i t e , les d é b a t s ont permis à la 
gauche de t irer des conclusions importantes q u a n t à la jus tesse de ses calculs 
antér ieurs . 
E t le Marczius de faire le point de ces conclusions : 
«Premièrement , ce qui es t le plus impor t an t en m ê m e temps que le 
p lus réjouissant , c 'est que Kossu th et les au t res minis t res ne sont pas d u 
m ê m e avis. C'est là un fa i t qu i , au cours des débats, s 'est manifes té à plusi-
eurs reprises. 
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Deuxièmement , ceux qui connaissent les hommes , a t tes teront q u e la 
p lupa r t des membres de la ma jor i t é ont v o t é pour l ' adresse non pas p o u r que 
l 'on envoyâ t des soldats en Italie, mais p lu tô t pour q u e le ministère res tâ t 
en place.»1 8 7 
E n f i n , en troisième l ieu, il ne f a u t p o i n t considérer ces événements comme 
une défai te de la gauche, parce que les déba t s — et , chose significative, les 
hési ta t ions de Kossu th — ont mont ré la force de la gauche . Il s 'agit là non 
seulement de la force que lui donne la jus tesse de ses arguments , ma i s aussi 
de celle que lui prê ten t les masses se t r o u v a n t au-delà des enceintes d u parle-
men t . Ce n 'es t pas sans ra ison que, le 21 jui l let , lorsque, cédan t à la vo lon t é de 
la ma jor i t é gouvernementa le , il renie les paroles qu ' i l a prononcées la veille, 
Kossu th lance vers la gauche le cri : «Que la minor i t é . . . prenne conscience 
de sa faiblesse numér ique .» 1 2 8 Si ce cri s 'échappe de sa poitrine, s'il t i e n t à 
rappeler à ce t te heure le r appo r t des forces existant au parlement, c 'es t qu' i l 
doi t sentir que , le 20, lorsqu ' i l s 'étai t r approché de la minor i t é par lementa i re , 
il avai t cédé à la major i t é extra-parlementaire. E t voilà pourquo i , sur u n t o n supé-
rieur, J ános Balogh peu t lui r iposter en ces termes : « . . . D a n s cette assemblée, 
face à la ma jo r i t é , nous fa isons figure de na ins . Mais, face à la nation, c ' es t cet te 
major i té- là qu i rétréci t à l 'échelle des pygmées.» 1 2 9 
Cependant — comme l 'entrevoit c lairement le Marczius — «avec une 
major i t é pareille, des discussions longues e t âpres ne surgissent que si, au-delà 
des enceintes du par lement , la minori té possède des appuis solides».130 Si K o s s u t h , 
qui se rend compte de ce fa i t , n 'é ta i t p a s plus qu 'un politicien a p p a r t e n a n t 
à la noblesse libérale, il ne se laisserait p a s emporter j u s q u ' à faire une décla-
ra t ion aussi i r r i tée. 1 3 1 Mais puisque, précisément , il est p lus que cela, e t parce 
qu ' i l a t t ache une grande impor tance à l 'opinion des masses , il doit fo rcément 
ê t re inquiété de ce que, du fa i t de sa r e t r a i t e , il est pour le moment en confl i t 
avec les masses appuyan t la gauche. E n effe t , de n o m b r e u x signes tangibles 
— mani fes ta t ions et m o u v e m e n t s de masse 1 3 2 — do iven t lui démont re r que, 
réel lement , les masses appu ien t la gauche . 
C'est parce qu'i l c ra in t pour la pa t r i e e t que, dans son coeur, la résis tance 
don t les masses populaires, mobilisées pa r la gauche, font p reuve à l 'échelle nat io-
nale, pousse cet te crainte à son plus h a u t degré, que Kossu th , m a n q u a n t de 
force pour s 'opposer à l 'oc t roi de l 'aide i talienne, est a m e n é à faire accepter 
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par l 'Assemblée nat ionale une décision qui est condamnée d ' avance à rester 
le t t re m o r t e jusqu 'au b o u t . E t voi là aussi la raison principale p o u r laquelle 
le résu l ta t f ina l du déba t sur l 'adresse n e peut être considéré comme u n e défaite 
de la gauche . 
Les événements des semaines q u i suivent seront a u t a n t de p reuves très 
claires du peu d 'enthousiasme que m e t Kossuth, le 21 juillet, à réc lamer que 
l 'opposit ion prenne connaissance de sa faiblesse numér ique . N o t o n s parmi 
ces événements la séance du 3 août d e la Chambre des Députés, à laquelle, 
appuyée p a r Kossuth , la gauche réuss i t à faire v o t e r à l 'unanimi té un projet 
de résolution por tan t sur la polit ique à suivre vis-à-vis de l 'Allemagne unifiée 
e t démocra t ique . Dans ce t t e résolution, il est dit q u e «si, à cause d u problème 
de l 'uni té al lemande, le gouvernement autr ichien de Vienne venait à ê t r e entraîné 
dans une guerre contre le pouvoir cen t r a l allemand d e Francfor t , il ne devra 
point compte r sur l 'aide de la Hongrie d a n s ce conflit l 'opposant à F ranc fo r t» . 1 3 3 
Le Marczius Tizenötödike cons t a t e que par c e t t e résolution, «la triste 
décision», prise à p ropos de l 'aide i tal ienne, «est impi toyab lement frappée 
d ' u n coup mortel». 1 3 4 
Toutefois , cette mesure ne m e t p o i n t encore f i n à la lut te p o u r consolider 
en t iè rement l 'alliance avec Kossu th e t gagner les députés l ibéraux. Bien au 
contra i re : c 'est au mois d ' aoû t , lo r sque s'ouvre le d é b a t sur le p r o j e t de loi 
concernan t la levée des t roupes , que ce t te lutte s 'engage à fond. Car , à cette 
heure, la ma jo r i t é des députés ne comprend pas encore et peu t -ê t re Kossuth 
non plus ne voi t pas t o u t à fait c la i rement que les marchandages avec la cama-
rilla n ' abou t i ron t à r ien. E t pour ce t t e même raison, bien que K o s s u t h le sache 
depuis longtemps, la m a j o r i t é des dépu t é s ignorent encore que la pol i t ique oppor-
tun i s te d u gouvernement B a t t h y á n y ne pourra être couronnée de succès. Cepen-
d a n t , le nombre de ceux qui ont p e r d u toute illusion au sujet de la politique 
gouvernementa le augmen te peu à p e u , 1 3 5 et, au cours du débat sur la levée des 
cont ingents militaires, lorsqu'on d i scu te ra les mé thodes propres à sauvegarder 
l ' indépendance nat ionale , l 'on verra p o u r la première fois un groupe impor tan t 
de dépu tés l ibéraux se détacher complètement d u par t i gouvernementa l . 
Le p ro je t de loi sur la levée des t roupes é ta i t appelé à f ixer les modalités 
p ra t iques de la mise sur pied de guerre d u contingent de 200.000 hommes , dont 
la mobil isat ion avai t é té votée le 11 juillet. Selon le projet gouvernementa l , 
les recrues ne devaient pas être uti l isées pour renforcer les batail lons de honvéds, 
organisés au mois de m a i , mais p o u r compléter les anciens rég iments de ligne. 
E n ef fe t , la major i té d u gouvernement craignait q u e la création d ' u n e armée 
nat ionale hongroise, indépendan te e t for te , en t ra înera i t une r u p t u r e immédiate 
avec Vienne. 
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Sur ce po in t , Kossuth c o m b a t très v igoureusement les vues de la 
m a j o r i t é du gouvernement . Pour l 'octroi de l 'a ide italienne, il ava i t cédé, parce 
qu ' i l est imait que ce t te mesure n 'a l la i t pas fa i re naî t re un d a n g e r immédiat . 
Cependant , sur le po in t de l 'organisat ion de la défense na t iona le , problème 
qu ' i l considère comme le plus i m p o r t a n t , il se r e fuse à toute concession. Aussi 
le Marczius voit-il jus te , lorsqu'il déclare : «Là, K o s s u t h a dû se d i re que, cet te 
fois-ci, c 'étai t t o u t de même exagéré . L 'affaire i tal ienne est s implement u n 
m a u v a i s expédient . . . mais placer les soldats sous le commandemen t d'officiers 
a l lemands , les enrôler sous les d r a p e a u x autr ichiens, ce serait u n e mesure qui , 
s i elle étai t approuvée par Kossu th , réduirait au désespoir les amis de l ' indé-
pendance hongroise. 
E t Kossuth engage courageusement la lu t t e .» 1 3 6 Le 27 jui l let , à la réunion 
d u Conseil des minis t res , il déclare qu'i l ne consent i ra en aucune façon à ce 
q u e les recrues soient placées sous commandement allemand, car cela compro-
m e t t r a i t la sécurité du pays. Il fo rmule la revendicat ion su ivan te : «Il f a u t 
q u e , dans l 'armée hongroise, le langage du commandemen t soit le hongrois 
e t que les unités servent sous les couleurs hongroises !» En d ' a u t r e s termes, il 
réc lame la mise sur pied d 'une a r m é e qui est dirigée non par la camaril la, mais 
p a r le gouvernement hongrois. E t lorsque ses collègues lui ob jec ten t que si 
u n e armée hongroise indépendan te é ta i t levée, le roi pourrai t les accuser de 
h a u t e t rahison, K o s s u t h s 'empresse de préciser qu ' i l demeure f idèle au roi, 
ma i s s'il avai t à choisir entre la p a t r i e et le roi, il n e choisirait p a s ce dernier.1 3 7 
Puis, voyan t la résistance de la majori té d u gouvernement , il s'adresse 
à l 'opinion publique. Dans son jou rna l , le Kossuth Hírlapja (Gazet te de Kossuth), 
il expose publ iquement ses vues, ca r il sait que les masses popula i res qui, lors 
d u déba t sur l 'a ide i talienne, s ' é t a i en t dressées con t re lui, le sout iendraient 
ce t t e fois-ci. 
«Il est très n a t u r e l que la nouvel le armée, qu i doit ê t re mise sur pied, 
n e pourra être placée que sous commandement hongrois,» écrit- i l . Il admet 
t o u t au plus que le t r a n s f e r t des anciens régiments de ligne hongrois soit remis à 
p lus t a rd , «afin d 'év i te r qu'i l ne se produise que lque désordre ou complication 
d a n s les activités de l ' a rmée qui, sur terr i toire hongrois, doit faire face à l 'ennemi». 
I l déclare qu'i l persiste dans sa résolution de ne po in t rompre avec l 'Autriche. 
Cependant , «celui qui sout ient contre nous la sédition, celui-là est not re 
ennemi . E t celui qui est no t re ennemi , déchire d 'une m a i n sacrilège n o t r e alliance. 
Nous n 'avons jamais r ien fait de semblable, et n o u s n 'avons p a s l ' intent ion 
de le faire à l 'avenir , ma i s nous ne tolérerons pas q u e la vie de n o t r e nat ion soit 
mise en péril. — Que celui qui déchire notre al l iance en subisse les consé-
quences .» 1 3 8 
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La presse de gauche se réjouit de ces paroles sans équivoque e t , oubl iant 
le confl i t qu i avai t éclaté le 21 juillet , elle promet immédia tement à Kossuth 
son p ropre appui et celui des masses q u i la sout iennent . 
« E n f i n Kossuth es t ime — écrit le Marczius — que le momen t es t venu 
de proc lamer courageusement ses p rop res vues et de réaliser les espoirs que 
la pa t r i e a t t ache à sa personne. 
Pol i t ique de táblabírós et s i tua t ion révolutionnaire : y a-t-il au monde 
deux choses qui soient plus contradictoires?» 
«Yoilà pourquoi La jos Kossuth n ' a pu continuer à soutenir une politique 
aussi f r ivole . I I . . . gue t te le moment propice pour s ' enfu i r de ce mil ieu glacial 
e t sans â m e . 
Or, le moment propice est là. Si Kossu th déploie son drapeau , il suffira 
d 'une m i n u t e et le pays t o u t entier se rassemble à ses côtés.»139 
E n se rapprochan t de la gauche, Kossuth p rovoque une scission au sein 
du p a r t i gouvernementa l . 
Depu is que l 'opinion publique a pr is connaissance du projet de loi élaboré 
par le gouvernement , ce t t e scission es t évidente. Au cours des déba t s , elle ne 
fa i t que s 'approfondi r . Dès la discussion d u projet d e v a n t le comité compétent , 
la m a j o r i t é des députés p rend position p o u r un amendemen t aux t e rmes duquel 
le t rois ième batail lon seulement de c h a q u e régiment de ligne s t a t ionné sur le 
terr i toi re d u pays serait complété par des recrues, t and i s que le gros des nouveaux 
cont ingents serait utilisé pour met t re sur pied de nouveaux régiments de honvéds.1 4 0 
Déjà le 10 août , Pe tő f i déclare non sans raison : 
«Voilà que se déssillent déjà les y e u x des heureux rêveurs qu i non seule-
m e n t ava ien t confiance en ce minis tère , mais pré tendaien t même qu ' i l était 
seul capable de sauver la patr ie .»1 4 1 
Puis , aux séances plénières, ce r ta ins députés appa r t enan t au «Marais» 
v o n t encore plus loin. Le gent i lhomme sicule János P á l f f y , le plus no tab le des 
dépu tés t ransylvains , propose le premier la mise sur pied d 'une a rmée hongroise 
en t i è remen t autonome. 1 4 2 Sa mot ion est appuyée pa r les rad icaux e t par de 
n o m b r e u x députés l ibéraux. 
Ce t t e scission du pa r t i gouvernementa l pe rme t à Kossu th de réaliser 
l 'object i f que seul, il a été incapable d ' a t t e indre a u x réunions d u Conseil des 
min is t res : il persuade la major i t é d u gouvernement de faire résolument un 
pas en a v a n t . Le 19 aoû t , sur son invi ta t ion , le min is t re de la Guer re Lázár 
Mészáros accepte en subs tance l ' amendemen t approuvé à la réunion du comité.1 4 3 
E t la m a j o r i t é du par lement vote , elle aussi, le p ro j e t de loi ainsi modif ié . 
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Toutefois, il ne f a u t point s 'é tonner si m ê m e ces concessions-là ne suff isent 
pour satisfaire la gauche. Celle-ci désire en ef fe t que l 'armée t o u t entière soit 
placée sous commandemen t hongrois : aussi vote-t-elle contre le projet de la 
commission. E v i d e m m e n t , la mot ion de Mészáros est repoussée pa r la ma jo r i t é , 
cependant , par r a p p o r t aux suff rages recueillis lors du déba t su r l 'adresse, le 
nombre des voix émises en faveur de son proje t a augmenté t rois fois et demie . 
P á l f f y n 'est pas seul à voter avec les radicaux : son exemple est suivi par des 
députés l ibéraux aussi notables que Pál Luzsénszky, Anta l Vagyon, Ferenc 
Repeczky, Ödön Beniczky, I s t v á n Borsiczky, Boldizsár H o r v á t h , Gábor Sillye 
e t I s t ván B a t t h y á n y . 
Quelles sont les causes de ce glissement vers la gauche qui , incontestable-
m e n t , commence à se mani fes te r? Elles coïncident exactement avec les mot i fs 
sur lesquels la presse de gauche, qu i ne s'est p o i n t trompée d a n s ses calculs, 
a dé jà at t iré l ' a t t en t ion à l'issue des élections. L ' u n e des raisons, c 'est le danger 
t ou jou r s plus m e n a ç a n t de la contre-révolution. E n effet, les victoires rempor-
tées en Italie pa r R a d e t z k y approfondissent chez la p lupar t des députés n o n 
la crainte de la con t r e - r évo lu t ion— comme c 'es t le cas au sein de la major i t é 
d u cabinet — mais p lu tô t l ' amour j a loux de la p a t r i e . L 'au t re raison du glisse-
m e n t vers la gauche, c 'est l ' ac t iv i té des masses a p p u y a n t la gauche, act ivi té 
qu i ne cesse de croî tre face au danger tou jours p lus menaçan t de la contre-
révolut ion. 
E t B a t t h y á n y a beau déclarer que le peuple «p i end ra l e p a r t i que choisira 
Sa Majesté» : 144 ses a f f i rmat ions sont démenties p a r un m o u v e m e n t de masse 
qui , se mani fes tan t à l'échelle na t ionale , dépasse ce t t e fois-ci considérablement 
celui que l 'on ava i t enregistré lors des débats sur l 'a ide i tal ienne. Chez le gros 
de la noblesse libérale, l ' amour de la pat r ie est plus fo r t que la c ra in te des mouve-
m e n t s populaires. E n effet , les mouvements populaires , nés dans les masses, 
inspi rent moins de cra inte à la noblesse qui dirige la révolution hongroise que 
n ' en inspirent les mouvement s du prolétariat à la bourgeoisie qu i dirige les 
révolut ions d 'Europe occidentale.1 4 5 D 'au t re p a r t , la noblesse hongroise a plus 
de raisons de redoute r l 'ennemi extér ieur que n ' e n ont les classes dirigeantes 
des révolutions occidentales. E t voi là pourquoi, en août 1848, la noblesse libé-
rale, marchant à la t ê t e de la révolut ion hongroise, peu s 'orienter vers la gauche, 
à une époque où, recu lan t sous l ' e f fe t produit p a r le soulèvement prolétarien 
de Paris , la bourgeoisie qui dirige les révolutions d 'Europe occidentale s 'est 
dé jà pa r tou t jetée dans les bras de la contre-révolution. 
Cette fois-ci, la gauche radicale organise les mouvements populaires avec 
plus de méthode encore q u ' a u p a r a v a n t . Dès le d é b u t du mois d ' a o û t , József 
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Madarász e t Sándor P e t ő f i publ ient des art icles inv i tan t les masses à organiser 
des manifes ta t ions de protes ta t ion. 1 4 6 Après la clôture des déba t s sur la ques t ion 
mili taire, ils s 'efforcent d ' intensif ier encore davantage la pression des masses , 
a f in d 'obteni r que pas u n e seule recrue ne soit enrôlée d a n s les anciens r ég iments 
de ligne. Le Cercle de l 'Ega l i t é décide d 'o f f r i r , lors de la foire générale t e n u e 
à Pes t à la fê te de la Na t iv i t é de la Vierge, u n grand b a n q u e t , dans le bu t d '« in f lue r 
sur l 'opinion publ ique, a f i n que cette loi ne subsiste p l u s longtemps sous cet te 
forme avilissante».1 4 7 A v a n t le banque t , on déclenche u n e campagne de propa-
gande de grande envergure . 1 4 8 S imul tanément , le Nép-Elem invite t o u t e la 
popula t ion d u pays, l ' a rmée non exceptée, à la s ignature massive de pé t i t ions 
de protes ta t ion . 1 4 9 
E t , en même t emps , ils poursuivent u n e lut te inexorable contre les f au t e s 
de Kossu th don t celui-ci ne s'est pas encore corrigé. Cependant , ils a p p u y e n t 
aussi chaque mesure que p r e n d celui-ci en v u e de sauver la pa t r i e . Ainsi, à la séance 
du 24 août de l 'Assemblée nat ionale, ils sout iennent u n p ro je t de loi p résen té 
pa r Kossu th , autor isant le gouvernement à ouvrir u n crédi t de 61 mil l ions de 
f lorins. Cette fois-ci, ce n ' e s t que grâce à la gauche rad ica le que le p ro j e t , com-
b a t t u des bancs de la droi te pa r la coterie de Lajos K o v á c s , recueille la m a j o r i t é 
des voix. 
I l n ' y a pas lieu d ' e n douter : K o s s u t h mérite b i e n la confiance de la 
gauche. Cette fois-ci, il es t convaincu, lui aussi, qu'il n ' y a pas moyen de t r a i t e r 
avec la camaril la. E t , t a n d i s que la contre-révolut ion, victorieuse en I tal ie , 
est p rê te à se jeter sur la Hongrie, K o s s u t h se prépare f iévreusement à sauver 
la pa t r i e . Le 17 août dé jà , il charge les r ad i caux László Szalay et László Berzen-
czey d 'organiser sur le ter r i to i re de la Hongr ie et de la Transylvanie d e u x corps 
de cavalerie légère, composées chacune de 1500 à 3000 volontaires.1 5 0 Le 27 
août , il déclare sur un t o n menaçan t au Conseil des min i s t res : « . . . J e m 'adres -
serai aux Cumanes, etc. , e t je vais me créer une armée assez forte p o u r enlever 
l ' empereur de la B u r g . . . » 1 5 1 
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L ' A L L I A N C E R É V O L U T I O N N A I R E , 
C H A R P E N T E D U F R O N T D ' U N I T É N A T I O N A L E 
D E LA G U E R R E DE L ' I N D É P E N D A N C E 
( A o û t 1848 -Mars 1849) 
Bien que l ' imminence dé l ' a t t a q u e de la contre-révolut ion soit désormais 
év iden te , B a t t h y á n y et ses amis opportunis tes demeurent incapables de com-
p r e n d r e qu'«il e s t impossible d ' adu le r le no i re et jaune t o u t en acclamant le 
t r icolore na t iona l hongrois».1 5 2 
B a t t h y á n y e t Deák se r e n d e n t à Vienne pour faire sanct ionner les lois 
entér inées pa r l 'Assemblée na t i ona l e et pour «obtenir 1° u n ordre du j ou r , 
d a n s lequel Sa Ma je s t é impose a u x soldats le double devoir de l 'obéissance e t 
de la fidélité e t qu i serait p o r t é à l 'armée p a r le palatin ; 2° u n ordre, in ter-
d i s a n t à la Croat ie d ' a t t aquer la Hongrie ; 3° u n rescrit a u x termes duquel , 
à la date du 17 septembre, Sa Majes té v i endra i t à Pest p o u r la clôture de la 
Diè te» . 1 5 3 E n revanche , la m a j o r i t é du gouvernement est désormais disposée 
à off r i r à Vienne, si cela est indispensable, d e u x ministères hongro is autonomes, 
c eux de la Guer re et des F inances , et à p r e n d r e à sa charge u n e part ie de la 
d e t t e publique autr ichienne. 1 5 4 
Août-septembre : Alliance de Kossuth avec la gauche 
et avec le peuple de Pest, tournant dans la marche de la révolution 
Cependant , Kossuth repousse tout marchandage préjudic iable à l ' indé-
pendance de la pa t r i e . A ce t te heure , il a d é j à décidé que si Vienne re fusa i t 
d e satisfaire sans conditions a u x trois revendicat ions du gouvernement , «la 
n a t i o n , pour c o m b a t t r e la t r ah i son , aurait recours aux monstres de l 'anarchie».1 5 5 
A ce t te fin, il consolide déf in i t ivement les l iens qui l ' a t t a c h e n t à la gauche . 
A pa r t i r de la dernière semaine d ' aoû t , il s ' en t re t ien t f r é q u e m m e n t avec les 
d é p u t é s r ad icaux 1 5 6 et consta te avec eux la par fa i te iden t i t é de leurs vues 
pol i t iques. E t lorsque, le 13 sep tembre , à la séance de l 'Assemblée nat ionale , 
K o s s u t h , «désormais simple d é p u t é , s'asseoit sur u n des bancs de l 'opposit ion, 
e n t r e Nyáry e t Pa tay» 1 5 7 , l 'on assiste s implement à une démons t ra t ion publi-
q u e de cette coopérat ion. A ce propos, József Révai précise : «La grandeur 
d e Kossu th réside précisément d a n s le fait q u ' a u x grands t o u r n a n t s de la révolu-
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t i on , il eu t le courage d ' a f f ron te r le gros de son p rop re pa r t i e t de s'allier a u x 
rad icaux , au peuple.» 1 5 8 
Toutefois , en ces journées critiques, le p a r t i de Kossuth , l 'aile gauche 
d u par t i du cen t re se rapproche également des rad icaux . Les nobles l ibéraux, 
fidèles à leur pa t r i e , ne sauraient accueillir avec indifférence les aver t issements 
de la gauche : 
«Nous courons à Vienne pour demander a u x Autr ichiens qu ' i ls ne permet -
t e n t pas qu 'on viole nos lois sanctionnées. 
Vienne nous proposera u n marché . Nous en connaissons les points . D e t t e 
publ ique. Guerre e t Finances . Pe r t e de la Croatie. Voilà le min imum. Probable-
ment , l 'Autr iche ne daignera pas t ra i te r si nos proposit ions sont inférieures 
à ce min imum.» 
»Deux a l ternat ives fa ta les s 'ouvrent à nous : céder ou passer à la poli-
t ique révolut ionnaire . • 
I l se p e u t que nous cédions.»159 
Cependant , u n nombre considérable de polit iciens l ibéraux se re fusen t , 
e u x aussi, à céder : ils n ' en t enden t point res t i tuer l 'essentiel des conquêtes de 
mars . Pour facil i ter aux l ibéraux le choix en t re les deux al ternat ives , la gauche 
diminue t empora i rement la pression des masses. Le 3 septembre, à la réunion 
d u Cercle de l 'Egal i té , Vasvár i déclare : 
« . . . N o u s ne voulons po in t de mani fes ta t ions violentes à une époque 
où le péril ex t rême ne peu t ê t re conjuré que p a r u n e en ten te parfa i te .» 
«Par la con t ra in te morale pure et simple, nous serons en mesure de prévenir 
des nombreux t roubles et collisions.»160 
E n a t t e n d a n t , le Cercle remet à plus t a r d le banque t p révu pour le 8 
septembre . 
Grâce à ce t te pol i t ique judicieuse de la gauche e t face au danger m e n a ç a n t 
not re indépendance, le nombre des hommes pol i t iques l ibéraux se déc la ran t 
hostiles à l ' a t t i t u d e de la ma jo r i t é du gouvernement croît sans cesse. Ceci se 
manifes te t rès c la i rement à la séance du 31 a o û t de la Chambre des Députés , 
lorsque, dans le déba t budgéta i re , le projet de la gauche concernant la réduct ion 
d u t r a i t emen t du prés ident d u Conseil recueille 133 suffrages, contre 150 v o i x 
hostiles à cet te mot ion . E n soi, le problème n ' e s t guère impor t an t . Cependant , 
i l devient s ignif icat if du fa i t que le gouvernement pose à ce propos la ques t ion 
de confiance. 1 6 1 Donc , le scrut in fourni t la p r e u v e que cette fois-ci, 133 dépu té s 
refusent déjà leur conf iance à la polit ique officielle du gouvernement . 
Toutefois , ce n ' e s t qu 'en septembre , lorsque l ' a t t aque a rmée de la contre-
révolut ion s 'est dé j à déclenchée, que la ma jo r i t é de la noblesse libérale su ivra 
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Kossuth d a n s la voie de la coopération avec la gauche. E t là encore, ce n 'es t 
qu 'au p r ix de lut tes qui dureront plusieurs semaines que cet te ma jo r i t é compren-
dra l ' impossibil i té de sauver la pa t r ie p a r des lois n ' ex i s tan t que sur papier , 
et la nécessi té de «passer à la pol i t ique révolut ionnaire». 
Q u a n t à la major i t é de l 'Assemblée nat ionale , K o s s u t h et la gauche pré-
voient t r è s clairement qu'el le ne perdra son goût des moyens légaux q u ' a u jour 
où elle se sera convaincue de leur p a r f a i t e inutilité. Aussi agissent-ils en consé-
quence. D ' u n e par t , ils obt iennent de l 'Assemblée nat ionale , qui v ien t de perdre 
pour ainsi dire toutes les illusions qu 'e l le nourissait sur le compte de la cama-
rilla, des mesures vér i tab lement révolut ionnaires , et d ' au t r e pa r t , ils f o n t tou t 
pour p rouve r la na tu re légale des mesures révolutionnaires. Ils saven t en effet , 
comme le précise K o s s u t h , que «celui qui veut le salut de la p a t r i e , devra 
suivre u n e seule pol i t ique qui vise à réaliser deux objectifs. Le p remie r , c 'est 
d ' amener les choses à u n poin t où l ' in t r igue et la t rah ison sont ou b ien forcées à 
renoncer à leurs buts , ou bien, à b o u t de ressources, doivent déclarer ouver te-
ment : nous sommes in t r igue et t r ah i son , nous sommes la réac t ion pure et 
simple. N o u s gagnons beaucoup à réal iser ce bu t . Le deuxième object if consiste 
à s ' a rmer t a n t que la n a t i o n n ' au ra p a s a t t e i n t le premier . Voilà les d e u x tâches 
qui incomben t à la na t ion .» 1 2 2 
Voilà pourquoi ils déduisent du Corpus Jur i s le bien-fondé de chaque 
mesure qu ' i l s prennent e t , f in sep tembre , persistent à vouloir placer à la t ê t e 
du nouveau gouvernement ce même B a t t h y á n y qui, vu la faillite év iden te de 
sa pol i t ique, a déjà présenté sa démission.1 6 3 Voilà aussi pourquoi , a u r isque 
de se couvr i r de ridicule, ils ne cessent de proclamer qu ' i ls ne l u t t e n t pas contre 
le roi, ma i s voudraient protéger celui-ci contre les intr igues de la camari l la . 
Para l lè lement , sans a t tendre la sanc t ion du souverain, ils m e t t e n t sur 
pied une a rmée purement nat ionale, p rocèden t à l 'émission des billets de b a n q u e 
dits «de Kossu th» , indispensables à la poursui te de la guerre pa t r io t ique , et 
investissent du pouvoir exécutif le Comi t é de la Défense nat ionale , composé 
en ma jo r i t é d 'hommes de la gauche. 
T o u t en respectant les formes légales, ils pa rv iennent à ces résul ta ts , 
parce que l 'Assemblée na t ionale , c 'es t -à-dire la ma jo r i t é de la noblesse les suit 
dans la voie révolut ionnaire de la défense de la révolution, et cela de tel le manière , 
que cet te ma jo r i t é comba t non la révolu t ion , mais la contre-révolut ion et , de 
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j ou r en jour , s 'oriente de plus en plus vers la gauche.1 6 4 Le r y t h m e du glissement 
vers la gauche appara î t le mieux dans les résul ta ts d ' un scrut in secret. Le 5 
sep tembre , la Chambre élit aux douze places du Comité des Affaires de Croatie 
5 députés radicaux, 5 députés du «Marais» et 2 députés seulement de la 
droi te . 1 6 5 Q u a n t au Comité de la Défense nat ionale, élu le 16 sep tembre , il 
comprend , en plus de Kossu th , q u a t r e aut res membres rad icaux (László Mada-
rász , N y á r y , P a t a y et Zsembery), e t u n seul membre a p p a r t e n a n t au «Ma-
rais» (Pá l f fy) . A ce moment - là , il es t déjà tel lement clair que la gauche est 
appelée à assumer la direct ion que de nombreux députés d u centre vo ten t , 
e u x aussi, avec des bul le t ins remplis pa r les radicaux. 1 6 6 
Le glissement vers la gauche, s 'opéran t au sein de la noblesse, est d û en 
pa r t i e à la tac t ique judicieuse avec laquelle Kossu th e t la gauche démasquent 
la contre-révolut ion comme une t endance illégale ut i l isant des moyens b r u t a u x . 
Cet te t ac t ique a pour résu l t a t de soulever la haine des mil ieux nobles contre 
les Ha bs bou rg dont le b u t est d ' anéan t i r l ' indépendance du pays . L ' a u t r e raison, 
non moins impor tan te , de ce glissement, c'est qu ' en ces journées, le peuple de 
Pes t accorde à la gauche une aide b ien plus grande qu 'aut refois , et que, cette 
fois-ci, Kossu th bénéficie d i rectement de cette aidé. 
E n effe t , lorsqu'i l apprend la nouvelle de l ' a t t aque à main armée, dé-
clenchée pa r Jellacié qui , le 11 septembre , a f ranchi la Drave , le courageux peuple 
de Pest exprime imméd ia t emen t e t ne cessera d 'expr imer pa r des manifes-
t a t ions résolues qu'il sout ient Kossu th et sa polit ique et qu ' i l est résolu d ' anéan t i r 
les ennemis de cette poli t ique. 
Le 15 septembre dé jà , le Nêp-Elem déclare : «La réact ion a commis une 
erreur fa ta le , si elle a compté t rouver à Pest des adeptes . Certes, il existe dans 
cet te ville certains é léments schwarzgelb. Toutefois , ceux-ci disparaissent 
dans les masses immenses sur l ' appu i desquelles peu t compter le gouvernement 
légal. Ces masses seront assez for tes pour soutenir ici, au coeur d u pays , telle 
u n e pha lange d 'a i rain, le pouvoir qu'el les auront placé à la t ê t e du pays à la 
sui te des récents événements .» 
«C'est à dessein q u ' e n ces jours , nous avons assidûment f r équen té les rues, 
Nous avons p u constater avec plaisir que dans la ville, et surtout dans les faubourgs, 
le mora l é ta i t tel qu ' i l devai t ê t re . Certes, l 'exaspérat ion règne pa r tou t , cepen-
d a n t , ce t te exaspérat ion n 'es t pas celle des lâches efféminés ; c 'est u n sen t iment 
mâle qu i engendre l ' ac t ion et inspire le courage. 
Les hab i t an t s de la ville ont compris le caractère abject du jeu don t ils 
sont l ' ob je t . Ils ent revoient le b u t f i n a l de la réact ion. E t comme ce b u t terr i f ie 
à bon droi t même ceux qui ne v iven t que pour le p rof i t matériel , l 'opinion 
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publique est unan ime à exiger que la na t ion t ienne courageusement tê te à 
quiconque viole la loi.»167 
Le 10 septembre , lorsque la délégation des cent parlementaires , après 
avoir fait une dernière t en t a t i ve pour négocier avec la cour, revient de Vienne 
sans avoir ob t enu de résu l ta t , le peuple de Pest déclenche u n mouvement de 
masse. 
« . . . L a ville est dans u n é t a t de surexci ta t ion continuelle — relqte le 
Marczius. — Sur les quais d u Danube , dans la rue de Vác e t la rue Uri, ainsi 
que sur la g rande rou te et a u t o u r du Musée, la foule est si dense que nous n 'avons 
pas souvenir d ' avo i r rien v u de parei l depuis les journées de mars .» 1 6 8 
Voici commen t Mihály H o r v á t h complète ce t ab leau : « . . . Dans la rue 
Ur i , devant le café appelé Salle de la Révolut ion,1 6 9 la jeunesse f u t si nombreuse 
que la circulation en étai t pour ainsi dire bloquée. Les membres du Cercle d e 
l 'Égal i té s 'é ta ient réunis dans les locaux du club et , ha ranguan t la foule avec 
violence, exal ta ient leurs audi teurs à opposer une résistance acharnée a u x 
intrigues de la réact ion. D ' a u t r e s soulevaient la foule en déclarant que le minis-
tè re , lié par les formali tés lui imposées pa r les lois, é tai t incapable de tenir 
suf f i samment t ê t e aux menées de la réaction, et que t ou t ce fa t ras de formalitésT 
de légalité et de loyauté al laient f ina lement perdre l ' indépendance de la pa t r i e . 
Ces orateurs réc lamaient que, pour prévenir le danger , l 'on créât dans le pays 
u n e dictature e t que Kossu th f û t proclamé d ic ta teur . Nombreux fu ren t ceux 
qui , accueillant l ' idée avec sympa th ie , se dispersèrent dans la foule et s 'efforcèrent 
de gagner pour ce proje t les groupes formés pa r le peuple, les soldats, et, en 
part icul ier , les t roupes mobiles mises sur pied par Szalay.»1 7 0 
Le lendemain soir, lorsque la Chambre se réuni t pour la séance déci-
sive, une foule immense se rassemble. 
«Il était six heures du soir, écrit le Marczius, lorsque, d ' ins t inct , l 'audi-
to i re et les députés commencèrent à acclamer Kossu th absent . Les clameurs 
se t ransmiren t à la foule qui, rassemblée sur les quais du Danube, les renvoya 
avec une force décuplée.» 
Puis Kossu th arrive e t le déba t s 'ouvre sur le rescri t du pa la t in . Ce docu-
m e n t , qui ne por t e point de contreseing ministériel, informe l 'Assemblée de la 
démission du gouvernement et de la décision de l ' a rchiduc Stéphane de prendre 
le pouvoir en m a i n . 
«Dehors, la foule devenai t t ou jours plus nombreuse et ses cris se fa i sa ien t 
de plus en plus impat ien ts .» 1 7 1 
Dans la salle, le débat se prolonge sans f i n . 
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«Nous étions ba l lo t tés entre l 'espoir et le dou te . Tan tô t , nous touchions 
au b u t , t a n t ô t nous le perdions de vue , — note József Madarász . 
Soudain , nous entendîmes d e v a n t la salle une immense c lameur qui s'éle-
vai t des quais du D a n u b e : les cris de "Vive K o s s u t h " résonnaient comme des 
tonnerres . 
Ce t te minute f u t décisive au po in t de vue de la victoire r empor tée en ce 
jour . 
Vu le caractère illégal de lad i te le t t re du pa la t in , et cédant à la volonté 
que la nation avait manifestée, Kossu th déclara au milieu de l ' approba t ion una-
nime des députés que, ce t t e fois-ci, il devai t réoccuper le siège qu ' i l ava i t aban-
donné. Aussi reprit-il sa place de ministre.»1 7 2 
Puis «Lajos K o s s u t h paru t au balcon, et, r emerc ian t le peuple de sa con-
f iance, lui jura solennellement qu ' i l consacrerait t ou t e s ses forces physiques 
et morales à la cause hongroise, e t qu ' i l ferai t t o u t ce qui étai t en son pouvoir 
pour sauver la patr ie e t le trône de la royauté const i tut ionnel le , quel que soit 
le sort que Dieu nous réserve.»1 7 3 
Le lendemain, d a n s la mat inée d u 12 septembre , le Cercle de l 'Egal i té 
organise une réunion populaire dans la cour intérieure du Musée Nat iona l . Les 
pa r t i c ipan t s de la r éun ion exigent que Kossuth soit chargé de former le nouveau 
gouvernement . Ils envoient ensuite u n e délégation chez le pa la t in et chez Kossuth , 
pour leur exposer leurs revendicat ions . Kossuth donne à la délégation une 
réponse évasive : en e f fe t , à ce moment - là , son bu t est encore de garder B a t t h y á n y 
aussi longtemps que possible à la t ê t e du gouvernement . Cependant , il demande 
aux in terprè tes de la volonté populaire , et , par leur entremise, au peuple lui-
même, de lui assurer, à l 'avenir aussi , leur appui e t leur col laborat ion. 
« . . . Si, cont ra i rement à vo t r e a t t en te , je n ' é ta i s point placé à la t ê te du 
gouvernement , déclare-t-il , ne perdez pas courage : l ' au tor i té que je possède 
du fa i t que vous-mêmes, ainsi q u ' u n e par t ie de la na t ion , vous avez bien voulu 
m'honorer de votre conf iance, ce t t e autori té , dis-je, ne s ' évaporera poin t . J e 
crois m ê m e qu'elle en sera accrue, e t cela dans la mesure dans laquelle l ' en thou-
siasme de la nat ion m'encouragera dans mes activités.»1 7 4 
E t le peuple demeure tou jours en é ta t d 'alerte. Le 13 septembre , la séance 
de la Chambre des Dépu té s se déroule encore d e v a n t des «t r ibunes pleines à 
c raquer» e t un «public immense». 1 7 5 Puis, le 15 au soir, lorsqu' i l semble que 
B a t t h y á n y réussira à fo rmer un deuxième gouvernement , une foule immense 
se r éun i t à nouveau devan t la R e d o u t e et réclame que Kossu th soit chargé 
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d e consti tuer le nouveau cabine t . Kossu th doit in tervenir lu i -même pour invi-
t e r les man i fes t an t s à se disperser.1 7 6 
Cependant , les m o u v e m e n t s populaires cont inuent même au cours des 
semaines suivantes . A la Chambre des Députés, les t r ibunes sont cons tamment 
bondées,1 7 7 et Kossu th devient de plus en plus l ' ob je t de l 'enthousiasme. Le 
27, lorsque Kossu th r en t re pour la première fois de la tournée de recrutement 
qu ' i l fai t dans l 'Alfoeld, une foule enthousiaste l ' a t t e n d à la descente du t ra in . 
«A la gare, il est hissé sur les épaules de la foule», e t c'est ainsi qu ' i l est por té 
à la séance de la Chambre , ou il est question d ' inval ider la nomina t ion de Lam-
b e r g à la charge de c o m m a n d a n t en chef.1 7 8 Les in tervent ions du peuple en 
f aveur de Kossu th a t t e ind ron t leur apogée le 8 octobre, lorsque, sur l ' init iative 
d e Táncsics, une foule de man i f e s t an t s se rend de nouveau d e v a n t la Chambre, 
p o u r réclamer la nomina t ion de Kossu th à la charge de prés ident du Comité 
d e la Défense Nat ionale . « . . . E t la Chambre des Députés sanct ionna de son 
au to r i t é la volonté unan ime du peuple.»1 7 9 
Kossuth n 'es t pas d i rec tement lié à l 'organisat ion de ces activités popu-
laires, et cela d ' a u t a n t moins que ses rappor ts directs avec le peuple de Pest 
naissent précisément en ces jours , lors de ces mani fes ta t ions . Cependant , quoi-
qu ' i l ne soit pas l ' o rgan i sa teur de ces mouvements , il ne les r edou te pas davan-
t age . 
« . . . J ' a i t ou jou r s eu la fe rme conviction, déclare-t-il le 13 septembre, 
q u ' o n aurai t t o r t et commet t r a i t une erreur et c 'es t le moins que l 'on puisse 
en dire — de redouter davan t age les excès des amis de la l iberté nat ionale que 
cra indre l 'ennemi du pays . Aussi ai-je toujours é té de l 'avis qu ' i l ne fallait ni 
redouter , ni ménager l ' ennemi , sous quelle forme que celui-ci se dressât contre 
nous . J ' a i également t ou jou r s a f f i rmé qu'i l ne fallait point craindre, ou du moins 
n e point craindre outre mesure le zèle excessif des i rd iv idus qui, judicieusement 
dirigés, sent iraient sû remen t , sur le point de s 'empor ter , qu ' i ls devaient se 
garder de dépasser la ligne qui leur au ra été t racée p a r des hommes sincèrement 
dévoués à la patr ie , pa r des h o m m e s qui, en fils f idèles de la pa t r ie , jouissent 
de la confiance de chaque honnê te homme. E n f i n , j ' a i tou jours é té convaincu 
q u e ces individus-là saura ien t se maîtr iser et , ce fa i san t , n 'accroî t ra ient point 
les m a u x don t souffre le pays .» 1 8 0 
Assurément , ce t t e déclara t ion signifie en m ê m e temps que Kossuth , tou t 
en accueillant avec sympa th i e les mouvements populaires, persiste néanmoins, 
t o u t comme en mars , à ne point vouloir leur concéder une inf luence décisive 
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sur la marche des événements . D'ailleurs, ce t t e possibilité est exclue pour d ' a u t r e s 
raisons encore. Les mouvement s populaires s ' é tendent à de larges couches de la po-
pulat ion, cependan t , ils ne sont pas assez organisés pour imprimer u n élan assez con-
sidérable à la noblesse l ibérale. Certes, comme nous l 'avons vu , le Cercle de l ' E g a -
lité par t ic ipe à l 'organisation de certaines manifes ta t ions , toutefois ces dernières 
se carac tér i sent d 'une maniè re générale p a r leur na ture spontanée . Cela ressor t 
aussi du f a i t su ivant : lorsque, au débu t de septembre, le Cercle s 'efforce de 
donner à ces mouvements plus de stabi l i té e t d 'organisat ion, il est cont ra in t à 
y renoncer de son propre gré. 
E n e f fe t , le 8 septembre , le Cercle élit u n comité siégeant en permanence , 
qui a pour t â c h e de «veiller avec vigilance sur tou t événement p o u v a n t se 
produire , de convoquer le Cercle aussitôt que nécessaire,» e t a u x t r a v a u x duque l 
«même ceux qu i n ' au ron t é té élus pour ron t part iciper». Les membres du comi té 
forment q u a t r e groupes, a f i n de pouvoir se relever tou tes les six heures . Au 
moyen d 'a f f iches , le Cercle invi te chaque h a b i t a n t de Pest à «lui communiquer 
imméd ia t emen t t ou t fai t don t il est cer ta in e t , qu' i l estime susceptible d ' in f lue r 
sur le sort de la patr ie .» S imul tanément , on décide de me t t r e sur pied un dé tache-
men t de volontaires qui sera placé sous le commandemen t de Perczel .1 8 1 On 
décide d ' avance que cet te t roupe ne serai t t enue sous les armes que du 10 au 
13 sep tembre . Cependant , dans la soirée du 9 septembre, cet te décision est 
annulée, car , apprend-t -on, elle donne lieu, dans, certains milieux de la ville, 
à des « rumeurs alarmistes».1 8 2 
Tout cela indique q u ' à l 'avis de la gauche , elle-même et les masses de Pes t 
ne sont pas assez fortes pour s 'emparer d u pouvoir . E t comme, dans ces condi-
tions, la gauche ne peut se passer de la par t ic ipat ion des nobles l ibéraux à la 
direction de la révolution, elle doit éga lement renoncer à t ou t e mesure qui , 
pa r la c ra in te qu'elle inspire, je t te ra i t ce t t e noblesse libérale dans les b r a s de 
la contre-révolut ion. Il s 'ensui t que les m o u v e m e n t s de masse de Pest ne peuven t , 
eux non plus, s 'amplif ier suf f i samment pour écarter du pouvoir la noblesse 
libérale et y installer la gauche radicale. Aussi leur résu l t a t se l imitera-t-i l à 
ce que le gros de la noblesse libérale se dresse contre l ' a t t a q u e de la cont re-
révolution e t pa r tage le pouvoir avec les r ad i caux . Voilà la s i tuat ion qu ' exp r ime 
le rôle d i r igeant que joue Kossu th , ce même Kossu th qui, sans devoir pour a u t a n t 
se dé tacher de la noblesse libérale, est capable de s'allier avec la gauche et , 
p a r t a n t , de rempl i r la fonct ion de média teur ent re les deux groupes en ques t ion . 
E n dernière analyse, ce t te coalition des l ibéraux e t des radicaux n ' e s t 
pas le f ru i t de telle ou telle mesure t ac t ique visant à organiser les mouvemen t s 
de masse . Elle est le r ésu l t a t d 'une évolut ion historique longue de plusieurs 
siècles qui , en raison du joug colonial sous lequel gémissait not re pays, ava i t 
é té incapable de faire na î t re une bourgeoisie et un prolétar ia t forts , et qui , p a r 
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conséquent, deva i t faire e t f i t effect ivement de la noblesse, productrice d e 
marchandises, l 'é lément appelé à diriger la révolut ion bourgeoise. Aussi es t -ce 
p a r suite de ce t t e évolut ion historique q u ' e n dernière analyse, la noblesse , 
productrice de marchandises , ne redoute pas les mouvements populaires de 
Pes t au point de t rahir la révolution.1 8 3 
Il f au t toutefois souligner que cette vé r i t é n 'est valable que pour le gros 
de la noblesse libérale. Une f rac t ion moins impor t an t e de cet te noblesse, celle 
qui consti tute la droite de l 'Assemblée na t iona le , est remplie de terreur p a r 
les mouvements populaires. Cet te terreur appa ra î t le plus clairement dans les 
mémoires de Zsigmond K e m é n y , homme poli t ique de droi te . Kemény re la te 
qu ' aux réunions à huis clos de l 'Assemblée nat ionale, même en ces j ou rnées 
difficiles, cer ta ins députés se dressent contre la politique de Kossuth. 
Cependant , poursui t K e m é n y , «Гatmosphère des séances publiques qu i 
suivaient les séances à huis clos dépendait , grâce aux masses du dehors e t a u x 
tr ibunes, de Madarász . Aussi assistâmes-nous parfois à de véri tables confessions 
publiques, à des scènes pi toyables , où ceux qui craignaient les suites de l eurs 
déclarations fa i t es en séance à huis clos, expiaient leur fau te en séance 
publique en dé fendan t les idées qui leur inspiraient une peur épouvantable .» 1 8 4 
L'exécut ion de Lamberg , qui fu t en m ê m e temps la plus grande bata i l le 
que livra le peuple de Pest en septembre, é t a i t la source principale des f r a y e u r s 
de la droite. C 'é ta i t aussi le facteur qui, d ' u n e manière défini t ive, opposa le 
pa r t i libéral d u centre à la contre-révolut ion. 
Le 28 sep tembre , sur le pon t de ba t eaux , le comte F ranz Lamberg, général 
de division de l 'armée impériale, que la camari l la avai t envoyé à Pest p o u r 
dissoudre l 'Assemblée na t iona le et in t roduire une d ic ta ture contre-révolut ion-
naire, est a r r ê t é et tué p a r le peuple de Pes t au moment même où il s ' apprê te à 
accomplir sa mission. Les exécuteurs du j ugemen t populaire appar t iennent a u x 
couches les p lus pauvres e t les plus révolut ionnaires de la capitale : ils se r e -
c ru ten t en par t icul ier pa rmi les ouvriers. Le Marczius Tizenötödike y fai t a l lu-
sion en déc la ran t : 
«La m a j o r i t é de la foule semblait appa r t en i r à la classe la plus p a u v r e 
de la ville, à ce t élément d o n t on prétend qu ' i l n 'agissait j amais sans l 'espoir 
de quelque a v a n t a g e matér ie l . E t voici q u ' a j o u r d ' h u i ces hommes se sont ex-
posés au danger pour la l iber té qui, selon le v i eux vagabond de Béranger, n ' a p -
por te que si peu d ' avan tages aux pauvres e t qui, pour eux , n 'es t qu 'une idée 
purement abstra i te .» 1 8 5 
János P á l f f y , témoin oculaire du jugemen t populaire, souligne le m ê m e 
fa i t , lorsque, pa r l an t des personnages du d rame , il les qualif ie d '« individus 
d 'une sauvagerie brutale , v ê t u s de loques e t mo n t r an t à découvert leur cou 
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et leurs b ra s» , d '«hommes comme je n ' e n vis ni avant , n i après à Pest».1 8 6 (C'est 
que, sans dou te , il ne f r équen ta i t guères les faubourgs.) 
Un é t u d i a n t qui assista également à la scène, signale lui aussi, le m ê m e 
fait : 
«Dans la foule, on ne r emarqua i t guère d 'armes , c 'est-à-dire po in t de 
fusils ou de sabres. Ce q u ' o n voyai t , c ' é t a ien t plutôt dès barres de fer e t des 
outils, tels que haches, cognées, m a r t e a u x , etc.»187 
Le t ab l eau est complété par An ta l Csengery, qui, accompagnant Lamberg , 
se t rouva i t également sur le pon t de b a t e a u x . Il note que le premier coup por té 
à l ' audac ieux contre-révolutionnaire a v a i t été f rappé p a r «un homme h a u t 
de près d ' u n e toise, à la taille d ' a th lè te , po r t an t une longue barbe noire, v ê t u 
d 'une blouse en toile à voile, âgé de 30 à 40 ans et a rmé d 'une faux». 1 8 8 (Nous 
savons q u ' à cet te époque, la blouse en toile à voile é ta i t le vê tement hab i tue l 
des ouvriers.) 
Ce sont donc les masses plébéiennes, et , en premier lieu, les ouvriers qu i , 
par leur a t t i t u d e résolue, convainquent les députés du pa r t i du centre que 
désormais, il n ' y a plus lieu de songer à des marchandages , qu'i l f au t ou bien 
accepter la l u t t e armée pour la liberté d u pays ou se rendre e t livrer à la cont re -
révolution les derniers l ambeaux de l ' indépendance na t ionale . 
Septembre—Octobre : Tournées de recrutement de Kossuth 
et établissement de ses rapports directs avec la paysannerie 
P a r m i les facteurs qu i dé terminent le gros des députés à choisir non la 
soumission, mais la lut te , la paysanner ie t i en t , elle aussi, une place i m p o r t a n t e . 
Son rôle es t considérable, non seulement parce que «des groupes d ' inconnus , 
rôdant d a n s les rues en vê tements paysans» . . . et «. . . a p p a r t e n a n t a u x 
troupes levées pa r Kossuth» par t ic ipent , eux aussi, à l ' exécut ion de Lamberg , 1 8 9 
mais su r tou t parce que, comme dans la soirée du 27, Kossu th , ren t ré pour la 
première fois à Pest après trois journées de tournée de rec ru tement dans l 'Al-
foeld, l ' app rend à l 'Assemblée nat ionale, douze mille paysans se sont engagés en 
trois jours à prendre les armes pour défendre la patr ie . 1 9 0 C'est l ' annonce de 
cette nouvelle qui convainc déf in i t ivement les députés de ce que, con t ra i rement 
aux prédict ions que f i t B a t t h y á n y en aoû t , le peuple, au lieu de «prendre le 
par t i que choisira Sa Majes té», se ralliera à eux et les sout iendra , s'ils se m o n t r e n t 
disposés à les conduire dans la lu t te con t re les hordes de la contre-révolut ion. 
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La tournée de r ec ru t emen t est une admirable et f ruc tueuse t en t a t i ve 
• 
visant à mobiliser la paysanner ie , t en ta t ive entrepr ise pa r Kossu th , cet h o m m e 
inf in iment supér ieur aux au t r e s membres de la noblesse libérale et animé d ' u n e 
fo i inébranlable dans le peuple . Jamais le carac tère révolut ionnaire de Kossu th 
e t sa fidélité envers le peuple n e se sont mon t r é s avec a u t a n t de clarté q u ' e n 
ces journées, où il s 'adresse a u peuple pour lui demander aide. 
«Je crois le peuple si pu i s san t , déclare-t-il alors, que s'il se soulève et de-
meure uni, il serai t même capable de soutenir de ses b ras vigoureux la v o û t e 
céleste, croulant avec f racas .» 1 9 1 
Alors, le 22 septembre, il lance le mot d ' o rd re : «Celui qu i ne défend p a s 
la patrie est u n lâche, et non u n Hongrois !»192 Deux jours p lus tard , il p a r t 
p o u r l 'Alfoeld, pour appeler la paysannerie sous les armes. E t voici que son 
voyage devient une vér i table tournée t r iomphale . 
«. . . Le peuple m 'a reçu avec un enthous iasme indicible et des i l lumina-
tion.'»,» écrit-il de Nagykőrös . 1 9 3 «Avec quelle fe rveur on a baisé mes vê tements ...,» 
relate-t-il de Kecskemét , 1 9 4 e t à Szeged, il no t e : «On m ' a t t e n d , parce qu ' ic i , 
le peuple a t t e n d les paroles de liberté comme s'il a t t enda i t le Sauveur.»1 9 5 
Kossuth devient le héros des chants e t des légendes populaires. 
«. . . K o s s u t h n 'es t p lus Kossuth , d i t -on dans le peuple . Son quadr i -
saïeul, c'est R á k ó c z y : voilà ce qu' i l a déclaré à Csongrád. On a regardé sa 
poitr ine : elle po r t e trois étoiles dont l 'éclat est parei l à celui des étoiles les p lus 
bri l lantes du f i rmamen t .» 1 9 6 
Le 7 oc tobre , Kossu th fa i t à la Chambre des Députés u n compte r e n d u 
sur les résul ta ts de son voyage . II déclare que le peuple «est p rê t à mour i r 
j u squ ' au dernier homme, p l u t ô t que de to lérer l ' anéant i ssement du pays» . 
«J 'a i v is i té 9 communes à peine et voi là dé jà 50 mille hommes sous les 
armes. . . Dans les régions voisines, la populat ion a été fâchée de ne pas avoir é té 
invitée, elle aussi , à envoyer des hommes pa r milliers.» 
«. . . Ce n ' e s t pas moi qu i ai inspiré de l 'enthousiasme au peuple. Au con-
t ra i re : c'est chez lui que j ' a i puisé ma force et mon enthousiasme. . .» «. . . Le 
lion n 'é tai t qu ' endo rmi : le danger l 'a réveillé. Son long sommeil ne l 'a po in t 
affaibl i : reposé, il est prê t à a f f ron te r , s'il le f a u t , même les forces de l 'enfer.»1 9 7 
Kossuth est accueilli avec non moins d 'en thous iasme lorsque, dans la 
deuxième moi t ié d 'octobre, se r e n d a n t au c a m p de Parndorf où sont s tat ionnées 
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les t roupes hongroises qui ont re je té Jellacié, il f a i t une tournée de recrutement 
en Transdanubie . «Le peuple m'accueil le avec u n enthousiasme indescriptible,» 
écrit Kossu th de Komárom, 1 9 8 et il pourra i t en dire autant de chaque étape d e 
son voyage. 
C'est au cours de ces semaines que naissent les liens d i rec t s et personnels 
unissant Kossu th et la paysanner ie hongroise, l iens qui la isseront un souvenir 
ineffaçable dans le coeur du peuple comme dans celui de K o s s u t h . 
Toutefois , la quest ion s ' impose : Comment se fait-il que la paysanner ie , 
don t les revendicat ions n ' ava ien t é té que par t ie l lement satisfaites pa r l 'émancipa-
t ion des serfs réalisée en mars , répond néanmoins à l 'appel de K o s s u t h et s 'enrôle 
pa r dizaines de milliers sous les d r a p e a u x de la j e u n e armée de h o n v é d s ? En e f f e t , 
si, d 'une pa r t , la personnali té fasc inante et l 'é loquence cap t ivan te de Kossuth, e t , 
de l ' au t re , les dévas ta t ions ba rbares auxquelles se livre l 'envahisseur , n 'ont p o i n t 
m a n q u é de produire leur effet , ces facteurs à e u x seuls n ' e n sont pas m o i n s 
insuff isants à expliquer cet a f f lux de la paysanner ie . 
D'ail leurs, les mesures prises p a r l 'Assemblée nationale n e suffisent, elles 
non plus, à l 'expliquer . Comme dé j à en juillet, la gauche ne cesse de réclamer, à 
pa r t i r du débu t de septembre, que l 'Assemblée nationale p r e n n e des mesures 
pour élargir encore davan tage l ' émancipat ion des serfs. A plusieurs repr ises , 
les rad icaux signalent q u ' à cet te heure , lorsqu'il s 'agi t , pour repousser les a t t a -
ques de la contre-révolution, de mobiliser de larges masses d e la paysanner ie , 
l ' ampl i f ica t ion de l 'émancipat ion des serfs est p lus urgente q u e jamais . Le 7 sep-
t embre déjà , le Nép-Elem lance un aver t issement : Si l 'Assemblée nationale n e 
donne point sat isfact ion a u x revendicat ions paysannes , elle cou r t le danger de 
voir la paysanner ie se rallier à la contre-révolut ion qui mul t ip l ie ses promesses 
démagogiques. 
Dans cet. aver t issement , il est di t entre au t r e s : «Par tou t , Jellachich p r o m e t 
au peuple de lui distr ibuer les biens de ses maî t res .» Voilà pourquoi «il es t à 
craindre qu 'une guerre civile n 'éc la te , et cela sur tout si l 'Assemblée na t iona le 
cont inue à r e t a rde r l 'abolition de la dîme sur la vigne, tempor isa t ion d ' a u t a n t 
plus grave que nous sommes précisément à l ' époque des vendanges . A mon av is , 
c 'est là une des premières mesures à prendre. . .»199 
A la séance du 11 sep tembre , Kossuth déclare lui-même à la Chambre des 
Députés qu' i l saisira le par lement d 'une mot ion concernant «la suppression des 
pres ta t ions non identiques au cens, mais tout aussi accablantes e t rigoureuses».2 0 0  
Le lendemain, il fai t encore la m ê m e déclarat ion, 2 0 1 c ependan t , il ne t i e n d r a 
pas sa promesse et ne saisira point le par lement de la mo t ion en question. E n 
revanche , il dépose à la même da t e une mo t ion concernant l ' indemnisat ion 
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censuelle des seigneurs ter r iens , afin que la noblesse «soit d 'humeur à défendre la 
patrie face à ce grand pér i l» . 2 0 2 
Cet te fois-ci, ce son t les députés de la gauche q u i réclament que le parle-
ment procède à la discussion des p r o j e t s sur l ' ampl i f ica t ion de l 'affranchisse-
ment des serfs. Le 13 sep tembre , N y á r y et Perczel,2 0 3 le 15, Nyáry , 2 0 4 le 16, 
I rányi , N y á r y et Halász , 2 0 5 enfin le 18, Hetyei , Dedinszky , Nyáry e t Nozdro-
viczky2 0 6 interviennent à ce su je t . Cependan t , par leurs intervent ions, ils obtien-
nent pour t o u t résultat q u e le 15, la Chambre des D é p u t é s décrète la suppres-
sion de la dîme sur la v igne . Cette mesure , comme le précise le déc re t de la 
Chambre du 20 septembre , sera mise en oeuvre de te l le manière que pour les 
vignes des paysans possédan t un quar t de terre serve o u moins, c 'est l ' E t a t qui 
indemnisera les propriétaires , alors que les paysans possédan t des t e r res serves 
supérieures à cette l imite seraient tenus de se racheter eux-mêmes.2 0 7 
Ce décret est, lui aussi , insuff isant pour donner ent ière sat isfact ion à la 
paysanner ie . Néanmoins, à par t i r de ce t t e date, les r ad icaux , parei l lement à 
Kossuth , ne réclament p lus la suppression des autres vest iges féodaux. Ils agis-
sent ainsi, car , au t rement , ils r isqueraient de pousser la ma jor i t é de la noblesse 
terr ienne dans le camp des ennemis de la révolution. E n d ' au t res termes , comme 
le souligne József Révai, «si, a u cours de la lut te pour l ' indépendance nat ionale , 
le part i démocrat ique de la révolution hongroise réussit à imposer à la révolut ion 
son propre radicalisme, ce f u t en revanche la noblesse ter r ienne m o y e n n e qui, 
pour le p roblème de l ' a f f ranchissement des serfs, sut f a i r e t r iompher son propre 
point de v u e ant idémocrat ique». 2 0 8 
La gauche et même son aile radicale, c'est-à-dire les amis de P e t ő f i et de 
Táncsics, cèdent sur le p o i n t de la quest ion paysanne, qu ' i l s ont compris que le 
problème essentiel de la révolut ion, ce n ' e s t point la ques t ion paysanne , mais 
celle de l ' indépendance na t iona le , et que la défense de la pa t r ie révolut ionnaire 
contre l ' a t t a q u e de la contre-révolut ion d u dehors l ' e m p o r t e sur t o u t aut re 
problème. «Mais que voula i t dire ce fait en pra t ique? Il s ignif iai t que le main t ien 
d ' u n large f r o n t d 'uni té na t iona le , dressé en face de la contre-révolut ion à la 
solde des Habsbourg, r é p o n d a i t à un i n t é r ê t f o n d a m e n t a l de la l u t t e pour 
l ' indépendance.»2 0 9 Or, le besoin de m a i n t e n i r le f ront d ' u n i t é nat ionale exige 
que, pour le moment , l 'on m e t t e au p remier plan l 'object i f dont la réal isat ion 
répond à l ' i n té rê t commun de toutes les classes réunies a u sein de ce f r o n t , et , 
qu ' en a t t e n d a n t , les objec t i fs de classe spéciaux des m e m b r e s du f r o n t soient 
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relégués à l 'a r r ière-plan. C'est dans ce sens que la thèse de Marx est également 
valable pour la révolu t ion hongroise : 
«Tout p r é t ex t e particulier séparerai t les f r ac t ions de la ligue révolution-
na i re et ferai t ressor t i r leurs différences. Le p r é t ex t e général, il é tourdi t les classes 
semi-révolutionnaires, il leur p e r m e t de s ' i l lusionner elles-mêmes sur le carac-
tère dé terminé de la révolut ion à veni r , sur les conséquences de leur propre ac t ion. 
T o u t e révolut ion a besoin d 'une quest ion de banque t s .» 2 1 0 
I l ne fai t po in t de doute : en ce moment- là , c 'est-à-dire en septembre 1848, 
l 'amplif icat ion considérable de l 'émancipat ion des serfs const i tuerai t le t i t r e 
spécial qui br iserai t le f ront d ' un i t é nationale, à peine engagé dans la voie de la 
consolidation, et q u i rendrai t host i le à la révolut ion le gros de la noblesse, seule 
qual if iée en ce moment - l à pour diriger ce f ron t . 
Voilà pourquoi Kossuth inv i te la paysanner ie à défendre les conquêtes 
fondamenta les de son affranchissement , sans s o u m e t t r e aux masses les revendica-
t ions relat ives à l ' ampl i f ica t ion de l ' émancipat ion des serfs . 2 1 1 Quant a u x 
radicaux, le seul conseil qu'ils peuvent donner à la paysannerie , c'est que si 
elle ne se défend p a s contre l ' a t t a q u e de la contre-révolut ion, elle sera éga-
lement incapable de défendre les résultats dé j à acquis de l 'émancipat ion des 
serfs.2 1 2 
E n dernière analyse, c'est cet argument- là qu i persuade la paysannerie de 
s 'enrôler sous les d rapeaux de l ' a rmée des honvéds . Les dévas ta t ions auxquelles 
se l ivrent les hordes de Jellacié, ainsi que cet a r g u m e n t font comprendre au gros 
de la paysanner ie que si la contre-révolution l ' emporte , il leur sera non seule-
m e n t impossible d 'élargir encore davantage l ' émancipa t ion des serfs, mais qu ' i l s 
devront même renoncer aux résul ta ts déjà acquis de l 'a f f ranchissement . E n 
déf ini t ive, c'est donc cet a rgument- là qui assure à Kossuth l 'affection de la 
paysanner ie . D'ai l leurs , les paysans lui croient d ' a u t a n t plus qu'i ls voient en 
lui l ' émancipateur des serfs. 
C'est donc à bon droit que Vasvári déclare : 
«Il n 'est d ' homme , ni de force qui puisse soustraire au peuple la ter re 
l ibre. . . E t voi là la base même sur laquelle repose la l iberté de la pa t r i e .» 2 1 3 
Cependant , la paysannerie , t ou t en p r e n a n t les armes pour defendre les 
résul ta ts déjà acquis de l 'émancipat ion des serfs, n 'oublie pas ses revendicat ions 
relat ives à l ' ampl i f ica t ion de cet a f f ranchissement . Le gros de la paysanner ie 
reconnaî t que la t âche principale consiste à repousser la contre-révolut ion, 
toutefois , elle es t ime que la deuxième tâche, à réaliser après la victoire, demeure 
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toujours l 'amplif icat ion de l ' émancipat ion des serfs. Ce sont en p a r t i c u l i e r les 
paysans sans terre et ceux qui n'en possèden t qu 'un misérable lopin, ces misé reux 
parmi lesquels se recru te la grande m a j o r i t é des campagnards accourus sous les 
armes, qu i professent de telles vues concernant l 'ordre dans lequel les tâches 
seront à réaliser.2 1 4 «Vaincre, puis régler les comptes a u x traî t res ,» vo i l à une 
des revendicat ions de la proclamat ion q u e publie K o s s u t h le 22 s e p t e m b r e . 2 1 5 
Il en tend pa r là qu 'après la victoire, les t r a î t res auront à répondre de l eu r trahi-
son d e v a n t les t r i b u n a u x . Dans le p a y s t o u t entier , la paysannerie p roc lame : 
«Nous prenons les a rmes ! . . . ; cependan t , si Dieu da igne mener n o t r e cause à 
bon por t , nous verrons à ce que les c o m p t e s soient réglés de la manière q u e nous 
a indiquée Kossuth .» 2 1 6 Elle entend p a r là qu 'après la victoire, les t e r res des gros 
propriétaires , coupables de haute t r ah i son , devront ê t r e dis t r ibuées . 2 1 7 Cepen-
dant , K o s s u t h et la gauche ne comprendron t que bien plus tard q u e , d a n s les 
journées de septembre , la paysannerie* n ' a renoncé que provisoi rement à ses 
revendicat ions de classe. 
Octobre—Décembre : La consolidation du front d'unité nationa le 
de la guerre de Г indépendance et ses contradictions intérieure s 
Quoiqu ' i l en soit, p o u r le momen t , la paysannerie a renoncé à ses r evend i -
cations de classe. Aussi n'existe-t-il p lus d 'obstacle sér ieux à ce que la coali t ion 
de la noblesse libérale e t de la gauche radicale ne se consolide et ne p r e n n e des 
formes défini t ives . Cependant , comme elle naî t du ralent issement de la l u t t e de 
classes intér ieure, la consolidation de la coalition se réalisera de telle manière 
que, dès le premier f léchissement de la pression exercée p a r la contre-révolut ion, 
la mesure dans laquelle la gauche pa r t i c ipe au pouvoir se t rouvera éga lement 
réduite. Les variat ions de la composi t ion du Comité de la Défense natio-
nale en fournissent une p reuve qui ne saura i t être plus claire. 
C'est au cours des premières journées d 'octobre que se précisent les t âches 
du Comité de la Défense nationale. I l appa ra î t qu'il sera l 'organe s u p r ê m e du 
pouvoii excut i f révolut ionnaire. Para l lè lement , après la batail le de P á k o z d , qui 
est la première victoire remportée sur Jel lacié, le Comité est complété p a r des 
individus d o n t la par t ic ipa t ion change radicalement sa composition a u prof i t 
du «Marais». Deux jours à peine après la victoire de Pákozd , la C h a m b r e des 
Députés élit au Comité Lázá r Mészáros e t Ber ta lan Szemere.2 1 6 Deux j o u r s plus 
ta rd , la Chambre H a u t e choisit en son sein qua t re membres qu'elle dé léguera de 
sa par t auprès du Comité. (Il s 'agit du b a r o n Zsigmond Perényi , de D é n e s Páz-
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m á n d y père, du baron Miklós Jósika e t du comte Mihály Es te rházy . ) 2 1 9 Ainsi , 
les radicaux pe rden t au sein du Comité leur supériorité numér ique . 
D'ail leurs, les radicaux savent , eux aussi, que forcément , il doit en ê t r e 
ainsi. Voilà pourquoi , lorsque l 'envoi des q u a t r e membres de la Chambre 
H a u t e est annoncé à la Chambre des Députés , József Madarász déclare : 
«Je n 'a i po in t de r emarque concernant l 'adjonct ion des membres de la 
Chambre H a u t e au Comité de la Défense nationale : en e f fe t , quiconque se 
jo indra à ce Comité pour sauver la patr ie , la Chambre des Députés l 'accueillera 
avec joie.»2 2 0 
Assurément , cette déclarat ion veu t également dire q u ' a u x yeux de la 
gauche, ce développement n ' a rien de désespérant . E t , en e f fe t , ce n 'es t pas la 
proport ion des radicaux au Comité de la Défense nat ionale qui décide de la 
par t ic ipat ion de la gauche à la direction de la révolution, et de la mesure dans 
laquelle cet te par t ic ipat ion se réalise. Au cours des mois qu i suivront , la gauche 
gardera son inf luence considérable sur la direct ion des affaires de la révolu t ion . 
Dans cet te période toutefois, sans complè tement disparaî tre encore, cette in f luence 
diminuera graduel lement , E t , t ô t ou t a rd , conformément à la logique de l 'his toi-
re, elle devra cesser complè tement , à moins qu ' i l 11e se produise au sein de la 
révolution une modif icat ion essentielle du r a p p o r t des forces. Car, en subs tance , 
au cours du mois de septembre , toutes les forces qui, a v a n t septembre, ava i en t 
dirigé la révolut ion, gardent leur par t ic ipa t ion à la direction des affaires. Ainsi 
donc, après le t o u r n a n t de septembre , tous les antagonismes qui, avan t ce t t e 
période, ava ient déterminé le r appor t en t re la noblesse l ibérale et la gauche , 
doivent se reproduire , à une échelle plus élevée, cette fois-ci. Si, f ina lement , ces 
antagonismes about i ront à la victoire complète ou à l ' anéant i ssement de la 
gauche, cela se rédui t au problème de savoir si oui ou non , la gauche réuss i ra 
à modif ier à son avantage le r appo r t des forces du camp de la révolut ion. 
La lente diminut ion de l ' influence de la gauche appa ra î t dès la deux ième 
moitié de novembre , lorsque, pour rendre plus efficace le t r ava i l du Comité de la 
Défense nat ionale , qui, j u sque là, avai t t ravai l lé en corps, Kossu th s 'efforce de 
charger chaque membre de ce Comité de la direction d ' u n minis tère par t icu l ie r , 
e t qu ' i l désigne László Madarász au portefeuil le le plus i m p o r t a n t , à la t ê t e du 
ministère de l ' In té r ieur . Szemere et ses amis du centre s 'opposent à ce p r o j e t : 
ils déclarent qu ' i ls consent i ront tou t au p lus à ce que Madarász soit placé à la 
tête du dé pa r t e me n t de la Police du Ministère de l ' In tér ieur . 
Le marx isme enseigne au suje t de la marche des révolut ions bourgeoises 
que «la chose é ta i t le plus souvent ainsi : les conquêtes de la première v ic to i re 
n 'é ta ient assurées que par la deuxième victoire du par t i p lus radical ; une fois 
ceci acquis, c 'est-à-dire ce qu i é ta i t momen tanémen t nécessaire, les é léments 
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radicaux disparaissaient à nouveau du théâ t re d 'opérat ions et leurs succès aussi».2 2 3 
Les événements de novembre fournissent une vér i f icat ion éclatante de cet 
enseignement . E n effet, en Hongrie aussi, la s i tuat ion est telle que les conquêtes 
de la première victoire, de celle qui f u t r empor tée en mars , ne sont assurées que 
par la deuxième victoire de la gauche, celle de septembre. Grâce à la victoire 
que la gauche a remportée en septembre, la révolut ion réussi t à réaliser «ce qu i 
m o m e n t a n é m e n t est nécessaire» : elle repousse la première a t t aque de la contre-
révolution. Cependant , ce t t e première a t t a q u e de la contre-révolution repoussée, 
Szemere et ses amis s ' es t iment en droit d 'empêcher que la gauche ne progresse 
davantage . 
Mais pu i squ 'une nouvel le a t t aque de la contre-révolut ion est imminente , 
le temps n 'es t p a s encore v e n u de s 'employer à «faire disparaî t re du t h é â t r e 
d 'opérat ions» la gauche. Aussi se bornent- i ls à empêcher que des positions-clé 
ne tombent a u x mains de la gauche. Toutefois , pour le m o m e n t , ils ne sont pas 
encore en mesu re de se f i x e r pour tâche immédia te d 'écar te r complètement la 
gauche du pouvoi r . 
En ces conditions, K o s s u t h et la gauche sont forcés à céder à la pression 
qu 'exercent Szemere et son entourage . T o u t comme ceux-ci ne peuvent renoncer 
à ce que la gauche ne par t ic ipe à la défense de la révolution, Kossu th et la gauche, 
eux non plus, ne peuvent renoncer à la col laborat ion de Szemere et de ses amis, 
e t cela parce qu ' i l n 'est pas intervenu de changement dans le rappor t des forces 
de classes. Le Marczius Tizenötödike r econnaî t ce fa i t , lorsqu'i l écrit le 20 
novembre : 
«La l is te des n o u v e a u x ministres n ' e s t point encore publiée. Cependant , 
il ne fau t p a s être p rophè te pour prédire que Nyári , Madarász et Szemere 
f igureront de t ou t e façon p a r m i les personnages de la nouvelle combinaison.»2 2 2 
Ainsi, l 'o rgane de presse le plus i m p o r t a n t de la gauche avoue lui-même que 
tou t comme Madarász ne p o u r r a i t être oublié de la liste des membres du nouveau 
cabinet, Szemere, de même que Nyáry qui , à ce moment- là , agit déjà de conni-
vence avec le précédent , dev ron t y f igure r également. E n effet , les r ad i caux 
doivent se r e n d r e compte que si l 'on exécu ta i t le pro je t original de Kossu th et 
plaçait Madarász à la tê te d u ministère de l ' In tér ieur , cela entra înerai t le dépar t 
de Szemere e t de ses amis polit iques du Comité de la Défense nationale. A son 
tour , le d é p a r t de Szemere et de ses amis pr iverai t le gouvernement de l ' appu i 
de la ma jo r i t é par lementa i re dont Szemere est le représentan t . Or, comme nous 
l 'avons dé jà v u , ni la gauche , ni Kossuth ne disposent de forces suff isantes 
pour créer u n régime sans Assemblée na t iona le et exclusivement orienté vers la 
gauche. E t donc, ils ne p e u v e n t assumer le r isque de perdre la confiance de la 
major i té par lementa i re . 
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E t comme la gauche n 'est pas en mesure de disperser l 'Assemblée nat io-
nale, K o s s u t h et Madarász ne peuven t se passer de Szemere, c 'es t-à-dire de 
l ' appui de la major i té du centre par lementa i re , et cela d ' a u t a n t moins q u ' à cet te 
époque-là, la droite a d é j à repris énergiquement son t r ava i l d 'organisat ion au 
sein de l 'Assemblée na t iona le . 
Dès le début de novembre , le Marczius signale en ces termes ce t ravai l 
d 'organisat ion : 
«Nous avons cons ta té à plusieurs reprises et en p lus d 'un lieu que , pa rmi 
les hommes qui gèrent les affaires publ iques de no t r e patrie e t de notre 
nat ion, a t t aquées d 'une manière scélérate, parmi les membres de la Chambre 
des Députés e t du Comité de la Défense nationale, il es t u n part i que , pour le 
momen t , nous nous bornerons à désigner pa r "par t i des van i teux" .» 
«Ces braves messieurs p ra t iquen t une politique qu i les dispose m ê m e à se 
mont re r conciliants et , à condition d ' ob t en i r certaines garant ies , à demeure r de 
fidèles s u j e t s de sa Majes té . Ces pa r t i sans du compromis forment le p a r t i des 
v a n i t e u x . » 2 2 3 . 
Ces b raves messieurs qui, ouver t emen t , s 'appel lent les «par t i sans de la 
paix», sont eux aussi pour une cer ta ine indépendance de la Hongrie : voilà 
pourquoi ils veulent obteni r de Vienne «certaines garant ies» . Toutefois , ils ne 
veulent p a s d 'une indépendance qui donnera i t à leur dépens de nouvelles con-
cessions e t de nouveaux droi ts au peuple, et qui main t iendra i t l ' influence de ces 
rad icaux . Aussi ces b raves messieurs voient-i ls l 'obstacle principal à la réalisa-
tion de leurs objectifs non dans les velléi tés agressives de la contre-révolut ion, 
mais dans la politique d ' indépendance révolut ionnaire de Kossu th et de la gauche. 
E n conséquence, ce n 'es t point le danger d ' une a t t aque déclenchée par la contre-
révolut ion qu' i ls craignent , et sur tout p a s à ce moment- là , en novembre et au 
débu t du mois de décembre , alors que l 'on croit généralement à P e s t que le 
deuxième assaut , livré à ma in armée p a r la contre-révolution, n ' a u r a i t lieu 
qu ' au p r in t emps . Non, il ne s'agit p a s de cela. «Nous craignons la pol i t ique 
ex t r êmemen t téméraire,» écrit l 'un d ' e n t r e eux, Dénes Pázmány f i ls , qu i est 
président de la chambre des Députés . 2 2 4 
Si donc la gauche se voit con t ra in te à combat t re selon les m é t h o d e s du 
pa r l ementa r i sme ces t r a î t r e s de la révolu t ion , elle ne p e u t en aucune m a n i è r e se 
passer de l ' appu i de la m a j o r i t é des dépu tés . D'ailleurs, elle aura bientôt besoin de 
cet appu i . E n effet, le 6 décembre d é j à , le par t i de la pa ix lance sa première 
a t t aque con t re la ligne pol i t ique préconisée pa r Kossuth. E n ce jour-là, la Chambre 
des Dépu tés et la Chambre Haute , réunies en séance commune, d i scu ten t à 
huis clos le problème de savoir si oui ou n o n , l 'Assemblée nationale d e v r a recon-
naî t re comme roi légitime François-Joseph, qui a accédé au trône grâce à des 
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intr igues dynas t iques . Les ora teurs du part i d e la pa ix , Miklós Wesselényi, Dénes 
P á z m á n d y et d ' a u t r e s encore p r e n n e n t posit ion pour la récognit ion, et K o s s u t h 
ne réussit à fa i re repousser ce t te proposition t ra î t resse qu 'avec l ' appui d u p a r t i 
d u centre.2 2 5 
Cependant , cet te aide n ' a p u être o b t e n u e g ra tu i t ement . A plusieurs 
reprises, Kossu th est forcé de fa i re des concessions au par t i d u centre, et cela 
tou jours au d é t r i m e n t de la gauche . Il en est ainsi lorsque, u n e semaine p l u s 
t a rd , le 14 décembre , à la séance de la Chambre des Députés, il se déclenche u n e 
a t t aque contre les commissaires d u gouvernement , envoyés dans les comitats e t 
auprès des un i t é s militaires, ces fonctionnaires q u i const i tuaient la base pr inc i -
pale du pouvoir d ' E t a t révolut ionnaire . L 'un des députés du cent re , Keresztesi , 
se plaint «des innombrables commissaires d u gouvernement qui, à l ' heure 
actuelle, font l ' ob j e t de nombreuses plaintes». I l propose que le Comité de la 
Défense na t ionale et l 'Assemblée nationale c réen t une commission chargée d e 
«renvoyer ces commissaires». Ce t te fois-ci, K o s s u t h ne réussira à mobiliser la 
ma jo r i t é des dépu t é s contre le p ro j e t de Keresz tes i qu 'en p r o m e t t a n t dans sa 
réponse de s ' employer , lui aussi, à réduire le n o m b r e des commissaires.2 2 6 E n sub-
s tance, Kossu th ne t iendra j a m a i s cette p romesse , toutefois, pour sauver les 
apparences, il se ra forcé de renvoyer le jour m ê m e u n seul commisaire : il s ' ag i t 
de Gábor Egressy , qui est — et ce n 'est pas là u n simple hasa rd — un des r a r e s 
commissaires rad icaux . 2 2 7 
Lorsque f ina lement , le 31 décembre, le p a r t i de la pa ix déclenche con t re 
Kossu th et la gauche une offensive plus for te encore que les précédentes , l ' a p p u i 
du «Marais» n e suf f i t plus p o u r la repousser : encore une fois, la gauche doi t 
mobiliser les masses plébéiennes de Pest. A ce moment- là , Windischgraetz , q u i 
dirige le deuxième assaut que la contre-révolut ion lance à main armée contre la 
Hongrie, se t r o u v e déjà aux por tes de Buda . A la séance commune des d e u x 
Chambres, t e n u e à huis clos d ' a b o r d et pub l iquemen t ensuite, l 'ordre du j o u r 
comprend une mot ion de K o s s u t h , aux t e rmes de laquelle, a f i n de poursuivre 
l 'organisat ion de la défense, l 'Assemblée na t iona le et le Comité de la Défense 
nat ionale devra ien t t ransférer leur siège à Debrecen . Les députés d u par t i de la p a i x , 
conformément à la décision, pr ise à leur conférence présidée p a r B a t t h y á n y , 2 2 8  
désapprouvent le projet de Kossu th . Ils proposent que seul le Comi té 
de la Défense na t iona le soit t r ans fé ré à Debrecen , et que l 'Assemblée na t ionale 
demeure à Pes t . Leur bu t est de persuader l 'Assemblée, restée à Pest , de s 'en-
tendre avec Windischgraetz •— les ba ïonnet tes de celui-ci hâ t e ra i en t singulière-
m e n t l ' a r r angemen t — afin de couper le Comi té de la Défense nationale des 
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sources de sa légalité et de l ' isoler des mil ieux nobles pour qu i l 'autor i té de 
l 'Assemblée nat ionale passe d e v a n t toute au t re chose.2 2 9 
L'issue du débat de l 'Assemblée semble d ' a u t a n t p lus incertaine que 
certains députés du «Marais», sen tan t f léchir leur volonté, se rapprochent d u 
pa r t i de la pa ix . Pa rmi ces députés , il en est de for t notables , tels que Pá l f fy , 
qui se rall iera à la thèse d u p a r t i de la pa ix à la réunion à huis clos,230 et Beze-
r é d j , q u i suivra son exemple à la séance publ ique . Ce symptôme indique que chez 
u n nombre assez considérable de nobles l ibéraux, u n changement d ' a t t i tude est 
in tervenu vis-à-vis du p rob lème de l ' indépendance nat ionale . E n septembre, 
comme nous l ' avons vu, ces l ibéraux s 'étaient orientés vers la gauche, cra ignant 
moins la pression des masses qu' i ls ne r edou ten t l ' a t t aque de la contre-révolu-
t ion . Cette fois-ci,en raison de l ' aggravat ion du danger contre-révolut ionnaire , 
ils s 'or ientent en sens inverse e t glissent vers la droite. Ces deux mouvement s 
contraires s 'expl iquent pa r les fa i t s suivants : en septembre, ils croient encore 
au succès de la cause na t iona le et sont convaincus que l ' indépendance de la 
pa t r ie , qu'i ls chérissent par-dessus tout , pour ra être sauvegardée grâce à l ' appu i 
des masses, t and i s que m a i n t e n a n t , voyan t l ' avance rap ide de Windischgraetz 
e t la re t ra i te du général A r t ú r Görgey, ce t r a î t r e qui, placé à la t ê te des t roupes 
hongroises, se replie sans opposer de résistance, ils perdent t o u t espoir de r em-
porter la victoire et es t iment que résister serai t désormais insensé. 
Cependant , nous le répé tons , même à ce moment- là , le glissement vers la 
droi te ne se manifes te que chez certains députés du «Marais». Les autres t i en-
n e n t bon, car l ' a t t aque de Windischgraetz n ' a fa i t qu 'accroî t re l ' inquiétude que 
leur inspire le sort de la pa t r i e . Pa rmi ces derniers, nous t rouvons entre au t r e s 
Zsigmond Perényi et An ta l H u n k á r , qui, lui, appar t ien t à l ' en tourage de Kossu th . 
Au cours du déba t , H u n k á r suit l 'exemple de Perényi et sout ient résolument le 
p ro je t de la gauche et de Kossu th . Il exige que le lendemain, au départ du t r a i n 
de Szolnok, «l 'on note les noms de ceux qu i prennent le t r a i n . Il faudra lire le 
nom de chaque député : celui qui manquera à l 'appel sera p u n i de mort .» Toute -
fois, l 'issue du débat n ' es t pas encore à prévoir : ce fai t cons t i tue pour la gauche 
qui , au d é b u t de sep tembre , avai t atténué la pression des masses, af in de faci-
liter par là le glissement vers la gauche, s ' ébauchant chez la p lupar t des nobles 
l ibéraux, u n avert issement qu i lui rappelle que cette fois-ci, il faudra accroître 
la pression et accentuer la menace venan t d 'en-bas et pesan t sur les m e m b r e s 
indécis de l 'Assemblée na t ionale , pour empêcher le glissement vers la droi te se 
man i fe s t an t chez une pa r t i e de la noblesse libérale. 
Voilà aussi l 'object if de l ' in tervent ion de László Madarász . De tous les 
discours prononcés en 1848 et 1849 devan t l 'Assemblée na t iona le , c'est là peu t -
ê t re le seul qui soit t enu dans le langage des Jacobins de la première Révolu t ion 
f rançaise . Dans son in te rvent ion , Madarász déclare que les députés manquera i en t 
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de logique envers eux-mêmes, si, au m o m e n t du danger , ils abandonna ien t la 
lut te qu' i ls on t déjà acceptée une fois. Il souligne qu 'en r e s t a n t à Pest, ils seraient 
impuissants à aider en quoi que ce soit la patr ie et que s'ils la t rahissaient , ils 
n 'échappera ient point à la vengeance populai re . 
Voici ce qu'il dit en t r e autres : 
«Si cer ta ins membres de l 'Assemblée nationale croient qu'i l suff i t de crier 
bien hau t le mot " l iber té" , pour b a t t r e en retrai te q u a n d le danger est là, ils 
manquen t n o n seulement à leur devoir de députés, mais aussi à celui que leur 
impose la condi t ion huma ine . Si nous en sommes là et t o u t le monde sait que la 
Hongrie sera vaincue par les armes ou pa r la pa ix — ne vous fai tes point d' i l lu-
s ions— elle disparaî tra non seulement de l 'Europe , mais m ê m e de la surface du 
globe. Nous devons agir, car il est inadmissible que ces h o m m e s ne soient capa-
bles que de récolter des avantages , pour ê t re , face au danger , les premiers à 
courber la t ê t e sous le joug .» 
«Vous êtes libres de décréter que le Comité de la Défense nationale s 'en 
aille et les députés res tent ici. Mais savez-vous ce que cela signifie? Cela veu t 
dire que p a r cet te décision, vous prononcez votre p ropre sentence de m o r t . » 
«L'histoire n o t e r a dans ses annales le n o m des t ra î t res . La malédiction de la 
nat ion nous f r appe ra si nous sommes incapables de défendre le peuple hongrois , 
parce que la Hongrie sera supprimée de la surface de la te r re .» «Croyez-moi, 
cet te na t ion ressuscitera et ceux qui au ron t voulu non défendre , mais t r a h i r sa 
liberté, seront les victimes de sa première vengeance.» «Je désire donc que, côte 
à côte, nous, qu i sommes dépu té s en même t e m p s que Hongrois , nous lut t ions pour 
la patrie : q u e celui qui a b a n d o n n e son compagnon meure de la balle que le 
troisième lui au ra logé dans la tê te .» 
Le discours de Madarász produi t u n e profonde impression pa rmi les 
députés. Cet te impression est d ' a u t a n t plus profonde que la p lupa r t d ' en t re eux 
savent que l 'o ra teur est sincère et qu'il l ' es t tou t par t icul ièrement q u a n d il 
déclare ne po in t vouloir ménage r sa vie lorsqu' i l s 'agira de sauver celle de la 
pa t r ie . Ceux qu i connaissent Madarász sont convaincus qu ' en t enan t ce langage, 
il n ' a point vou lu recourir à quelque ar t i f ice oratoire. E n effet , d ' hab i tude , 
Madarász dit p lu tô t moins qu ' i l ne sent et pense. La preuve en est fournie p a r 
u n e lettre que, deux jours a u p a r a v a n t , il a adressée à László Csányi, commissaire 
d u gouvernement au camp de Görgey. D a n s cette le t t re , est dit tou t c o u r t : 
«Mes amis , sur tout ne pas perdre courage à cette heure . S'il vous f a u t u n 
chef , nous y allons nous-mêmes. Écrivez-nous le nom de celui que vous désirez 
obteni r . Nous autres, táb labí rós , nous n ' en tendons point nous abandonner 
lâchement à l ' ennemi .» 2 3 1 
Cependant , si le langage de Madarász produi t une impression profonde , 
cela tient non seulement au respect qu ' inspire son caractère, mais sur tou t à 
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l ' au tor i té du peuple auquel il f a i t appel dans son discours. E t , en ces heures, les 
masses reviennent encore au palais où siège l 'Assemblée na t iona le et en touren t 
l 'édifice dans une a t t i tude de menace . L 'admirable peuple de Pest n 'est po in t 
préoccupé de son propre sort, n i de la proximité des troupes de Windischgraetz : 
il pense à l ' avenir de la pa t r i e . Dès avan t l 'ouver ture de la séance publique, la 
fou 'e s 'empare de deux députés de la droite, du baron Pá l B á n f f y et de Vince 
K u n d . Puis, sur l ' invi tat ion de Madarász, ils relâchent leurs deux prisonniers, 
sans cesser toutefois de réclamer la peine capitale pour les t r a î t r e s . E t si, f inale-
m e n t , l 'Assemblée nat ionale vo te le pro je t original de Kossu th , «c'est que les 
adversaires de la lu t te défensive soupçonnaient que, le cas échéant , les par t i -
sans de la poursui te de la défense s ' a t t aquera ien t à eux, e t , à la dernière ex t ré -
mité , demandera ien t l 'aide des masses vigilantes de la capi ta le qui, en proie à 
une vive agi ta t ion, se l ivraient à des manifes ta t ions pa t r io t iques» . 2 3 2 
Voilà comment , par la dernière manifes ta t ion organisée au cours de la 
révolution, le peuple de Pest pe rme t à Kossu th et à la gauche de poursuivre à 
Debrecen l 'organisat ion de la défense.2 3 3 
Toutefois , ce n 'est pas seulement dans leur lut te con t re les t ra î t res de 
l ' intér ieur que Kossuth et la gauche obt iennent des masses une aide considé-
rable . Cette assistance est encore plus impor t an t e lorsqu'il s 'agit d 'organiser 
di rectement la défense na t ionale et de comba t t r e l 'a rme au poing la con t r e -
révolution. Car, en ces journées difficiles, où les hordes de la contre-révolut ion 
avancent sur tous les f ron t s , Kossuth s 'adresse encore au peuple pour 
lui demander son aide. 
I l s 'adresse aux ouvriers dont dépendent en premier lieu les fourn i tures 
du matériel dest iné à l 'armée. D'ail leurs, ces fourni tures de matér ie l se h e u r t e n t 
à de grosses diff icultés qui ne font que croître à une période où il s 'agit de t rans-
férer à l 'est du pays les manufac tu re s d ' a rmes de la capi ta le et d 'y créer t o u t 
u n ensemble de nouvelles usines. E t pou r t an t , comme le signale Kossuth plus 
d 'une fois, l ' augmenta t ion des effectifs de l 'armée dépend de la quan t i t é des 
armes que le Comité de la Défense nat ionale saura m e t t r e à la disposition des 
recrues a f f luan t en foule sous les drapeaux. 
«. . . Nous devons t ravai l ler nui t et jour , si nous voulons rempor ter des 
succès,» : voilà le message que Kossu th adresse aux ouvriers de la m a n u f a c t u r e 
d 'a rmes de l ' E t a t , t ransférée de Pest à Nagyvárad . 2 3 4 E t les ouvriers t rava i l len t 
nui t et jour pour produire le plus d 'armes possible. 
Le nombre des ouvriers qualifiés est-il insuff isant ? Les ouvriers se chargent 
d 'en former de nouveaux. Une par t ie des ouvriers des manufac tu re s d ' a rmes de 
Selmec «ne cessent d ' ins t rui re depuis le mois de mai les ar t isans des environs : 
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il leur suf f i ra d 'un signe e t , comme par enchan tement , on les verra créer une 
magnif ique manufac tu re d ' a rmes» . 2 3 5 A Petrész , on cons t ru i t une nouvelle 
usine d ' a r m e m e n t s qui tou te fo i s ne possède q u ' u n seul ouvr ier spécialisé. Alors, 
celui-là, à l ' exemple des ouvr iers de Selmec, enseigne r ap idemen t à ses camara-
des le mét ie r de fabr iquer de armes.2 3 6 
De tou t e s par t s , on voi t les ouvriers spécialisés, peu n o m b r e u x dans le pays , 
offr i r leurs services à l ' E t a t . Ainsi, János Dreisigmacher, mécanicien des chemins 
de fer à Pozsony , qui, au p r i n t e m p s 1848, a confectionné cent c inquante fusils 
pour les gardes na t ionaux de sa ville, demande en décembre à László Csányi 
de pouvoir t ravai l ler dans la m a n u f a c t u r e d 'a rmes de l 'E t a t . 2 3 7 L 'on voi t 
même revenir des ouvriers hongrois de l 'é t ranger . Ainsi, en février, u n forge-
ron nommé Mihály Kövesdi arrive à Debrecen. Cet ouvr ier a pris p a r t à la 
révolution de Par i s et, comme le note Kossu th , «il est r evenu en Hongrie lors-
qu ' i l eut appr is que sa patr ie é t a i t en danger». Aussi Kossuth l 'envoie-t-il immédia-
tement à l 'us ine d ' a r m e m e n t s de Kolozsvár . 2 3 8 
Les fabr iques sont-elles exposées a u x a t t aques de l ' adversa i re? Les ouvri-
ers n 'on t po in t peur de l ' ennemi . Lorsque, a t t a q u a n t du no rd , les t roupes du 
général Schlick pénètrent d a n s la ville de Kassa , les ouvriers de la m a n u f a c t u r e 
d ' a rmes de Prachdor f réussissent à faire parven i r le matér ie l de guerre à l ' a rmée 
des honvéds m ê m e à t r avers les lignes ennemies. 2 3 9 E t lo rsque des unités enne-
mies, fortes de plusieurs mill iers d 'hommes, a t t aquen t les Forges nat ionales 
de Resica, les ouvriers de ces usines s 'unissent aux gardes na t i onaux de Resica 
e t d 'Oravica, pour disperser l 'agresseur.2 4 0 
Les chefs réact ionnaires des usines se livrent-ils à une propagande hosti le 
à la révolu t ion? Ils sont démasqués par les ouvriers. Dé jà au mois d ' aoû t , les 
mineurs de Selmec envoient chez Kossuth une délégation qu i lui apprend que 
certains employés des mines , amis des Habsbourg , s 'e f forcent d ' ameute r les 
ouvriers en r é p a n d a n t des r u m e u r s alarmistes selon lesquelles le gouvernement 
aura i t l ' in tent ion de diminuer les salaires de la moit ié.2 4 1 
Cependant , les ouvriers se mont ren t à la hau teu r de leur tâche non seule-
m e n t à l 'usine, mais aussi au c h a m p de bata i l le . E n plus d ' u n lieu, l 'enrôlement 
massif des ouvriers dans l ' a r m é e des honvéds risque de p rovoquer des t roubles 
dans la product ion. 2 4 2 Nous avons vu que dé jà en mai, les ouvriers métallurgis-
t e s d'Ózd ava ien t voulu s 'enrôler sous les d r apeaux . Le 30 sep tembre , cinq cents 
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ouvriers des chemins de fer q u i t t e n t Pest pour re jo indre volonta i rement le camp 
de Transdanub ie . 2 4 3 A la même époque, cinq cents mineurs envi ron , arrivés 
de la province, se dist inguent par t icul ièrement a u x t r a v a u x de for t i f ica t ion de la 
capitale.2 4 4 Le gros du corps f r a n c de Pá l Vasvár i , mis sur pied p a r celui-ci à 
Pes t , au début d 'oc tobre , se rec ru te également pa rmi «les adolescents de l 'art isa-
na t» . 2 4 5 E t les mineurs de Selmec, dont il a dé j à é té question t o u t à l 'heure, 
déclarent au mois de septembre que «les sapeurs mineurs const i tuent un élément 
indispensable don t nulle armée ne saurai t se passer . Or, il n 'est guère de meil-
leurs mineurs en Europe que ceux de Selmec. E n l 'espace de quelques jours, l 'on 
pour ra i t mobiliser au moins 100 ingénieurs des mines complè tement formés et 
environ 1000 sapeurs mineurs, b rû lan t d u désir de combat t re les assassins de 
leur pat r ie bien aimée.»246 
E t lorsque, au cours de ses t r a v a u x d 'organisat ion mil i taire , Kossuth se 
heur te aux plus grosses difficultés en vou lan t m e t t r e sur pied des troupes d u 
génie, uni tés où une format ion spéciale est requise, il fait encore appe l au patr io-
t i sme et à la compétence des ouvriers. Ainsi, q u a n d il s 'agit de renforcer les 
uni tés de sapeurs , Kossuth lance u n appel aux mineurs de Mecenzéf et les invi te 
à s 'engager dans ces format ions . 2 4 7 Il déclare qu ' i l compte sur «le courage des 
mineurs qui, t r empés au t ravai l et hab i tués à gagner leur p a i n quotidien a u 
péri l de leur vie, seront prê ts à . . . empêcher, au champ de ba ta i l l e aussi, que 
leur for tune soit rédui te à néant». 2 4 8 
A l 'armée aussi, les ouvriers se mon t r en t dignes de la confiance de Kossuth . 
Voici pa r exemple comment le correspondant du Marczius décri t la promotion 
au grade d'officier d 'un honvéd qui, dans le civil, était a p p r e n t i serrurier. 
« " B r a v ! " cria le général Bem à u n simple soldat, app ren t i serrurier de 
son mét ier , qui , près du pon t de Piski, t i ra i t avec t a n t de maî t r i se que chacune 
de ses balles a b a t t a i t u n ennemi . 
Puis , après une pause, le commandan t en chef, indiquant dans les r angs 
ennemis u n capi ta ine qui signalait à ses hommes notre h o n v é d , dit encore 
à celui-ci: " A t t e n t i o n ! Il donne des ordres ! Regardez donc l à ! " 
" T o u t de suite !" répondi t le garçon, e t , chargeant son fusil , il a b a t t i t 
avec sang-froid le capitaine en quest ion. 
" S a c r a m e n t das war b r a v , Herr L ieu tenan t !" lui cria Bem. 
L e garçon ne comprit pas ce qui s 'é ta i t passé : ce n ' e s t que plus t a r d 
q u ' o n lui dit de remercier le général de sa p romot ion . Il ne v o u l u t pas le croire 
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et dit : "Serait-il assez fou de me n o m m e r officier, moi qui ne sais pas même 
lire et écr i re?" 
A la fin de la bata i l le , le garçon, vê tu de l ' un i fo rme complet de l 'officier 
tué, p a r u t tou t à coup devant Bem. 
" B r a v o , Herr Ober l ieutenant ! " lu i dit le chef héroïque, ou p lu tô t le p a p a , 
comme l 'appellent les soldats de son armée.»2 4 9 
Ce n 'es t pas seulement par leurs fa i t s d 'armes, mais aussi pa r d 'heureuses 
ini t iat ives que les ouvr iers , devenus soldats, s ' imposent à la considérat ion de 
Kossu th . Ainsi, après l ' en t rée de Schlick à Kassa, u n simple soldat d u 14° ba ta i l -
lon, le garçon meunie r Bálint Fischer , qui, h a b i t a n t cette même ville, en 
coimaît b ien les condit ions topographiques , soumet à Kossu th un p ro j e t détai l lé 
sur la manière dont on pourrai t a t t i r e r hors de la ville une par t ie des forces 
ennemies, pour diviser e t ensuite anéan t i r l ' adversai re . Ce proje t p la î t telle-
men t à Kossu th qu ' i l le communique immédia t emen t au c o m m a n d a n t des 
t roupes engagées con t re l 'armée de Schlick.250 
Dès lors, la t enue admirable et le pat r io t isme act i f des ouvriers fa i t n a î t r e 
en Kossu th un intérêt t ou jou r s croissant pour leurs conditions de vie et leurs 
problèmes sociaux. I l s 'efforce de sat isfa i re à leurs revendications légit imes, 
dès qu ' i l en prend connaissance. Ainsi , lorsqu'il apprend que les ouvriers , 
t ransférés à Nagyvárad , sont incapables de payer les loyers et le pr ix des denrées 
al imentaires, tous deux t rès élevés en ce t te ville, il écr i t au débu t de février 
au colonel Lahner, c o m m a n d a n t de la manufac tu re d 'armes : 
«Vu que les ouvriers de la m a n u f a c t u r e d ' a rmes . . . sont t ra i tés en soldats 
et sont t e n u s d 'observer les règles de la discipline mil i ta i re , leur c a n t o n n e m e n t , 
parei l lement à celui des soldats, p e u t également s 'effectuer par appl icat ion 
d 'une cer ta ine cont ra in te . E n conséquence, les propr ié ta i res d ' immeubles et 
de chambres à louer do iven t d 'abord ê t r e invités à se p rê te r à un a r r angemen t 
équitable. A u cas où ils se montrera ient réfractaires , on les obligera à céder 
les logements choisis à ce t effet, au loyer prévu pa r les tarifs.» 
« Q u a n t au r a v i t a i l l e m e n t . . . on pourra i t peu-ê t re l 'améliorer en créant 
une cuisine commune.» 
Il donne son approba t ion à l ' augmenta t ion des salaires, mais il pose en 
condition que cette augmenta t ion soit u n s t imulant de la product ion : 
«Dans la mesure o ù il le jugera nécessaire p o u r chaque catégorie, le 
directeur est autorisé à augmente r les salaires de 10, 20 e t 25 pour cen t , à con-
dition toutefo is que l ' augmenta t ion en question ne po r t e que sur le t r ava i l 
à la pièce. II f au t refuser tou te ma jo ra t ion aux ouvriers touchant leur salaire 
hebdomadai rement .» 2 5 1 
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Si, à cet te époque, la coopérat ion en t re Kossuth , h o m m e d 'E t a t l ibéra l , 
et les ouvriers peu t s ' approfondi r dans cette m e s u r e , c'est que d a n s cette pér iode , 
les ouvriers hongrois ne fo rmulen t point encore de revendicat ions de classe 
qui leur sont propres . E t donc, à ce stade in i t i a l de leur développement «les 
prolétaires — comme le déclare le Manifeste du Parti communiste •—- ne c o m -
b a t t e n t pas encore leurs propres ennemis, mais les ennemis de l eu r s ennemis . . . >>252 
Cette vér i té , appliquée en Hongr ie aux t rava i l leurs les plus conscients, c ' e s t -à -
dire a u x ouvriers industriels, signifie que ceux-ci lu t tent con t r e la colonisation 
des Habsbourg aux côtés de la bourgeoisie f a ib l e et de la noblesse product r ice 
de marchandises qui dirige la révolut ion, car, en raison de leur propre s i tua t ion 
misérable, ce sont e u x qui éprouven t le plus durement les r igueurs de l ' o p -
pression coloniale. Aussi est iment-i ls que la suppression des barr ières coloniales 
e n t r a v a n t le développement de l ' industrie na t iona le est u n e des condi t ions 
premières de l 'améliorat ion de leurs propres conditions de t r ava i l et de v ie . 
Ce n 'es t que 15 à 20 ans après la révolution, paral lèlement à l'essor re la t ive-
m e n t considérable de l ' industr ie nationale, q u e les ouvriers hongrois s 'organi-
seront en classe. Ce n 'es t qu 'a lors que s 'exacerbera l ' an tagonisme de classe, 
opposant irréconciliablement le prolétar iat hongro i s à la bourgeoisie du p a y s . 2 5 3 
E n cet te période, Kossu th recourt à l 'ass is tance des p a y s a n s plus encore 
q u ' à celle des ouvriers. I l invite a v a n t tout la paysannerie à organiser des u n i t é s 
de guérillas ayan t pour tâche de harceler, d ' a f fa ib l i r et de démoraliser l ' ennemi 
envahissant le pays . E n effet , Kossu th sait que la par t ic ipat ion active du p e u p l e 
à la guerre pa t r io t ique décuplera les forces de l 'armée des honvéds . 
Dès le débu t d u mois de novembre, il écr i t dans une l e t t r e : «Ce n ' e s t 
pas des grandes batail les, mais de la guerre des guérillas que j ' a t t ends le s a l u t 
de la Hongrie.»2 5 4 A la même époque, il déclare dans une a u t r e lettre : « J ' a i 
la conviction que l ' indépendance e t la l iber té de la Hongrie seront ob tenues 
grâce à la guerre des guérillas.»2 5 5 
E t lorsqu 'en décembre, la contre-révolut ion déclenche son deux ième 
assaut , Kossu th procède immédia tement à l 'organisation d e la guerre des 
guérillas. Le 13 décembre, il inv i te la popu la t ion des comi t a t s du nord-es t , 
menacés pa r Schlick, à former des corps f rancs . 2 5 6 Trois j o u r s plus t a r d , il 
étend dé j à son appel à la popula t ion du p a y s t o u t entier.2 5 7 Le 18 décembre , 
il publ ie u n nouveau décret concernant l 'organisat ion des corps francs, d a n s 
lequel il est dit : 
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«Si le peuple se lève e t n 'a f f ronte po in t l 'ennemi en ordre de batai l le , 
mais, parei l a u x fourmis, tournoie au tou r de lui par centa ines de mil l iers , les 
uns s ' a v a n ç a n t à pied, les au t res à cheval , d 'autres encore en groupes fo rmés 
de charre t tes , s'il profite d e la nuit, lo rsque le canon g ronde en vain, e t utilise 
sa connaissance exacte de t o u t e s les rou te s , de chaque sent ier , pont e t buisson, 
s'il met à l ' a b r i de l ' ennemi tous les s tocks de vivres, e t , lorsque l ' adversa i re 
arrive, incendie tout ce q u i peu t être incendié , s'il lui coupe ses équipages et 
ne lui laisse jamais de repos , s'il le t i re de son sommeil, le frappe d u cô té et 
dans les arr ières , si, face à l 'ennemi r a n g é contre lui e n ordre de ba ta i l l e , il 
se replie p o u r tou t recommencer quelques heures plus t a r d , si donc le peuple 
se lève ainsi e t , formant de petites uni tés , ne cesse d 'envelopper l ' ennemi d 'un 
mouvement perpétuel , pa re i l à celui des fourmis, alors, il sera invincible.»2 5 8 
Deux jours plus t a r d , il déclare à la séance de la Chambre des Députés 
qu'i l espère voir les insurgés paysans r e m p o r t e r les m ê m e s succès que les pay-
sans russes qu i avaient a f f r o n t é Napoléon en 18-12. 
Si le peuple se lève, déclare-t-il, «celui qui eu t l ' audace de souil ler de 
ses armes hosti les le sol d e not re patr ie se verra f r appe r d u sort qui a t t e n d a i t 
dans le n o r d les armées invincibles de Napoléon, cet avide conquéran t» . 2 5 9 
Voilà pourquoi , le 22 décembre, p u i s le 25 janvier , il adresse a u peup le 
de nouveaux appels, l ' i n v i t a n t à p rendre les armes.2 6 0 
R é p o n d a n t à son appe l , le peuple p r e n d les a r m e s en plusieurs po in t s 
du pays. N o t r e historiographie n'a point encore fait le b i l an de l ' ensemble des 
activités des uni tés de guéri l las, cependant , nous voyons d é j à clairement à l 'heure 
actuelle qu 'e l les ont con t r i bué dans une m e s u r e considérable à ce que le déploie-
ment comple t des forces ennemies soit en t ravé . Ainsi, ce sont t o u t d ' a b o r d 
les par t isans d u district d e Soit qui empêchèren t que les t roupes de Windisch-
graetz s 'un issent aux rebel les serbes de la Hongrie méridionale. 2 6 1 Les uni tés 
de guérillas opérant dans le Bakony — ce sont là les p l u s fortes d u p a y s — 
résistent à l 'ennemi j u s q u ' e n avril 1849. 2 6 2 Elles m e n a c e n t sér ieusement les 
voies de ravi ta i l lement de Windischgraetz e t leur p résence devient a ins i une 
des causes principales de ce q u e celui-ci, a p r è s s'être e m p a r é de Pest, ne con t inue 
pas son avance . 
Les ac tes d 'héroïsme des paysans l u t t a n t dans les unités de guéri l las et 
dans l ' a rmée des honvéds remplissent K o s s u t h d 'une admirat ion sans cesse 
croissante p o u r les c o m b a t t a n t s sortis d u peuple. La p r e u v e en est qu ' i l ouvre 
a u x enfan ts d u peuple le chemin des pos te s de commande de l 'armée des hon-
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véds. I l ordonne en novembre «que désormais, n u l cadet ne soit admis d a n s 
les régiments et batai l lons de nos armées hongroises» et que «les privilèges 
reposant sur la naissance et la fo r tune» ne soient p lus la condition de l 'accession 
aux grades d'officiers.2 6 3 Dès la fin de février, le Marczius Tizenötödike e s t 
heureux d 'annoncer : 
«Le pa t roc in ium et le népotisme commencent à disparaî tre dans l ' a rmée 
hongroise.» 
«Généralement , les sous-l ieutenants sont choisis parmi les sergeants e t 
même, lorsqu' i l s 'agit de récompenser quelque m é r i t e spécial, p a r m i les caporaux 
et les simples soldats.»2 6 4 
Nature l lement , ce t te règle n 'es t pas valable pour l 'ensemble de l ' a rmée . 
Certes, le mér i t e de ce t te init iative revient à Kossu th , mais lui non plus, il 
ne pense à modifier d ' une manière fondamenta le la composition de classe d u 
corps des officiers de l ' a rmée des honvéds. 
Kossu th veille également à ce que, dans les si tuations pénibles créées 
pa r cette guerre imposée à la Hongrie , des ennuis inutiles soient au tan t q u e 
possible épargnés au simple honvéd. II s 'occupe aussi des condit ions sani ta i res 
à l 'armée. Dès la mi-novembre, lorsqu'i l est i n fo rmé de l 'é ta t déplorable d a n s 
lequel se t r o u v e n t les casernes de la capitale, il écrit à Ignác Stáhly , chef d e 
la section d 'Hygiène publ ique : 
«J ' a i appr is avec une légitime irr i ta t ion que dans les casernes, la p l u s 
grande négligence se manifes te concernant les mesures de contrôle et a u t r e s 
dispositions a y a n t pour ob je t l 'é ta t de san té des recrues et des so lda ts en général . 
Cette négligence est telle que, dans les couloirs de casernes, les malades meuren t 
sans la moindre inspection médicale e t que les cours de ces mêmes bâ t imen t s 
militaires sont jonchées d e cadavres. Aussi ai-je informé M. Ignác Sauer, ins -
pecteur général de l 'Hyg iène - pub l ique , que je le t iendrai responsable de l a 
remise en bon é t a t des hôp i t aux mili taires et de la création des nouveaux hôp i -
t a u x qu'il jugera nécessaires. J e lui ai enjoint de prendre ses dispositions e t 
de m'en soumet t r e u n r a p p o r t aujourd'hui même, t ou t en l ' i n fo rmant que si 
mes ordres n ' é t a i en t po in t respectés, j e confierais dès demain la charge d ' ins -
pecteur général de l 'Hygiène publ ique à une a u t r e personne, mieux qualifiée 
pour ce poste .» 2 6 5 
Même dans la période du plus g rand péril, une semaine a v a n t l ' évacuat ion 
de la capitale, il veille à ce qu 'un hôpi ta l soit créé à Buda pour les blessés d u 
corps d 'a rmée du H a u t - D a n u b e qui avaient été envoyés à B u d a et qu'il sera i t 
dangereux de t ranspor te r à Pest en raison de la débâcle des glaces.2 6 6 Et c ' e s t 
également en décembre qu ' i l ordonne qu 'une pha rmac ie mili taire centrale soit 
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établie à Pes t , afin d ' assure r aux h ô p i t a u x militaires u n meilleur approvision-
nement en médicaments . 2 6 7 
Il s 'occupe également des inval ides . Il crée des «casernes d ' inval ides», 
une en novembre , à Pes t , e t une au t r e en février, à Sza tmárnémet i . 2 6 8 Le 1 e r 
juin, il o rdonne qu 'un établissement semblable soit créé dans P e s t libérée. 
Cet é tabl issement «doit, a u t a n t que possible, être b â t i sur une vas t e é tendue 
et comprendre un parc , p o u r que, j u s q u ' à la fin de leurs jours, ces b raves sol-
dats t r o u v e n t une consolat ion non seu lement dans la fierté que leur inspire 
le courage don t ils ont f a i t preuve au c h a m p de ba ta i l le et dans la conscience 
d 'avoir se rv i la patrie, ma i s aussi d a n s l 'affection d o n t les entoure la nat ion 
et le con fo r t qui peut leur être assuré». 2 6 9 
Cependant , Kossu th veille aussi ja lousement à ce que les charges que 
la guerre impose aux paysans pour su ivan t leur t r a v a i l producteur n e soient 
pas plus lourdes que cela est nécessaire. 
«Ménage le peuple, mon cher a m i — écrit-il à l 'époque de la re t ra i te 
d 'hiver à Csányi, commissaire du gouvernement auprès du corps d ' a r m é e du 
H a u t - D a n u b e . -—• Il ne f a u t pas q u ' à force de pourvoi r sans répi t au roulage 
du matér ie l de guerre, ils se lassent de nous, plus que de l 'ennemi.» 2 7 0 
Lorsque les p a y s a n s de Kiskunfélegyháza, i n v o q u a n t des griefs sem-
blables, se plaignent à Kossu th , celui-ci déclare que «le Comité de la Défense 
na t ionale . . . ne tolérera j amais que le peuple ait à souffr i r d 'exact ions . Bien 
plus, il p rocédera avec u n e extrême r i gueu r contre les responsables.» I l ordonne 
immédia temen t aux géné raux Répássy e t Perczel «de maintenir une discipline 
rigoureuse à l 'armée et de châtier impi toyab lement de t o u t e la r igueur du code 
militaire le pillage, l ' ex tors ion et t o u t ac te de violence».2 7 1 
Puis , fin janvier, il publie un déc re t aux te rmes duquel «pour la durée 
de la p résen te guerre de libération, la populat ion des campagnes sera entière-
ment exemptée de l 'obl igat ion de nour r i r g ra tu i tement les militaires en canton-
nement chez des particuliers».2 7 2 E t lo rsque , malgré la publication de ce décret, 
des p la in tes du même genre sont portées à sa connaissance, il adresse de sévères 
remont rances aux chefs militaires responsables . 2 7 3 
Ces mesures con t r ibuen t , elles auss i , à accroître sans cesse la popular i té 
de Kossu th . De nouvelles chansons, d o n t il est le héros, naissent dans le peuple. 
Nous avons même connaissance d 'un p a y s a n slovaque qui compose u n chant 
en l ' honneur du chef de la révolution hongroise.2 7 4 Cependant , la cause de la 
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guerre pa t r io t ique est désormais incapable de soulever dans la paysannerie u n 
enthousiasme pareil à celui qui s ' é ta i t manifesté en automne, e t la guerre des 
guérillas ne se déploie, elle non plus , dans la mesure où Kossuth le désirerait. 
Car la paysanner ie a t t e n d tou jours et a t tend en va in l 'amplif icat ion des con-
quêtes de l ' émancipat ion des serfs. 
Même dans ce t te période-là, Kossu th se borne à veiller à ce que personne 
ne viole les lois de mars , relatives au cens. Lorsque les paysans d 'Érsemjén 
se p la ignent de ce que leurs seigneurs leur imposen t la corvée, il ordonne au 
comita t de Bihar de «faire respecter les lois de 1848 sur le cens e t les arrêtés 
de la présente Assemblée nat ionale». 2 7 5 Quand les paysans de B ö k ö n y formulent 
le grief que leur seigneur réclame l 'accomplissement des services censuels dont 
ils lui sont redevables depuis la période d ' avan t la révolution, il enjoint au 
comita t de Szabolcs «d 'ordonner l 'ouver ture d ' u n e enquête sévère au su je t 
de la p la in te et, si le bien-fondé en étai t prouvé, de sommer le propriétaire 
terr ien de respecter r igoureusement les lois consti tutionnelles, e t de protéger 
les pos tu lan ts contre toute exact ion arbi traire».2 7 6 Lorsque les paysans de 
Sándorháza lui s ignalent que l 'évêché de Zagreb, auquel appar t i ennen t les 
terres domaniales de la bourgade, «procède lu i -même à la nomina t ion arbi-
traire des autor i tés communales de la localité, et que , sans le concours des auto-
rités légales, il t r anche lui-même tous les problèmes découlant de l 'autori té 
seigneuriale et des r appor t s contractuels», il invi te le comitat de Torontál de 
remédier immédia t emen t à ces abus . 2 7 7 E t enfin, lorsqu' i l apprend qu ' au dépar-
t emen t de Sza tmár , «dans plusieurs localités, les seigneurs ter r iens ne cessent 
de t racasser les t ravai l leurs de la te r re en réclamant la corvée et d ' a u t r e s charges 
censuelles, et en procédant même dans certaines localités à des confiscations 
de terre», il envoie dans le comita t u n commissaire spécial, cha rgé de met t re 
fin à ces abus.2 7 8 
Il est même p rê t à faire t o u t son possible p o u r aider, d a n s les limites 
des dispositions légales données, les paysans qui s 'adressent à lui . Ainsi, les 
fermiers du village de Vésztő, s i tué dans le comi t a t de Békés, sur les terres 
du comte Wenckheim, lui soumet t en t une r equê te , aux termes de laquelle, 
«é tan t incapables, en raison de la s i tuat ion créée p a r la guerre actuelle, de 
s ' acqui t te r immédia temen t de leurs fermages, ils demanden t q u ' u n sursis leur 
soit accordé ou q u ' u n crédit leur soit ouvert». Sans tarder , K o s s u t h leur fai t 
verser pa r le trésor public, d 'ailleurs for tement mis à contr ibut ion, une somme 
de 5000 florins, à t i t r e de crédit sans intérêts .2 7 9 
Toutefois , Kossu th n 'en tend po in t aller p lus loin. Bien a u contraire : 
à la séance du 14 décembre de la Chambre des Députés , il es t ime nécessaire 
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de contredire Táncsics qu i , une fois d e plus, réclame que l 'émancipat ion des 
serfs soit étendue encore davantage . 2 8 0 Kossuth déclare n o t am men t : 
« . . . J e suis d ' av i s qu ' à l 'heure actuelle, il convien t de m e t t r e fin aux 
lut tes nées du conflit des intérêts, e t q u e tous les v ra i s patriotes do iven t unir 
leurs e f fo r t s pour sauver la patrie. E n conséquence, je déclare q u e ceux qui 
suscitent pa rmi les c i toyens ou entre les différentes classes du peuple des con-
flits d ' in té rê t s , ceux-là, dis-je, rendent u n mauvais service à la patr ie . J e n 'en tends 
suspecter personne, m a i s si j 'étais suspicieux, je les soupçonnerais d'intelli-
gences avec la camaril la. Ce sont là des querelles domestiques290* que l 'on pourra 
régler ensui te . A présent , notre tâche consiste un iquemen t à défendre la pa t r ie . 
Celui qu i excite contre la noblesse, l 'ar is tocrat ie ou cont re quiconque, celui-là 
est l ' ennemi de la p a t r i e ou, tout au moins, il ne sa i t pas ce qu ' i l fa i t . Car, 
à l 'heure actuelle, nous avons besoin de forces : or, ameuter le peup le en sou-
levant des problèmes d u genre de celui des pâturages ou toute a u t r e question, 
c'est amoindr i r les forces qui nous son t indispensables dans nos e f fo r t s visant 
à sauver la patr ie .»2 8 1 
Décembre—Mars : Affaiblissement du front d'unité nationale 
de la guerre de l'indépendance 
Cependant , K o s s u t h se t rompe. I l se trompe, p a r c e que les conf l i t s d ' inté-
rêts ne son t provoqués n i pa r les art icles de Táncsics, n i pa r ceux de n ' importe 
quel a u t r e publiciste, ma i s bien par l 'opposit ion m ê m e des intérêts , opposition 
qui, t empora i rement , es t at ténuée p a r la nécessité de défendre mil i ta i rement 
la pa t r ie , mais qui, p o u r au tan t , n ' a p a s été supprimée. Il se t rompe également, 
parce q u ' e n cette heure , au milieu de décembre, il en tend consolider le f ront 
d 'uni té nat ionale par les méthodes q u i avaient dé jà servi à cette m ê m e fin au 
mois de septembre. Alors , le gros de la noblesse libérale s 'orientait ve r s la gauche 
et, en a t t é n u a n t les revendicat ions paysannes , l 'on pouva i t en e f fe t accélerer 
le glissement vers la gauche . Cependant , en décembre, une part ie de la noblesse 
libérale s 'oriente de n o u v e a u vers la d ro i t e et le f ront d ' un i t é nat ionale s 'affaiblit 
dans u n e certaine mesu re . Ce glissement vers la d ro i te n 'a rien à voir avec la 
lut te de classes de la paysanner ie . I l es t provoqué p a r l ' imminence d u danger 
d 'une deuxième a t t a q u e de la contre-révolution, et donc , il ne p e u t ê t re arrêté 
en f r e i n a n t encore d a v a n t a g e la lu t t e de classes de la paysannerie . E n d 'aut res 
termes, la politique qui , au mois de septembre , ava i t servi à consolider le f ront 
d 'uni té nationale, ne p e u t plus servir en décembre à obtenir ce m ê m e résul tat . 
E n 1849, cette pol i t ique se p r ê t e bien moins encore à la réal isat ion des 
mêmes objectifs. Au dern ier jour de l ' année 1848, s inon déjà avant , il est devenu 
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elair que l 'aile droite de la noblesse l ibérale n 'es t ma in t enue dans les rangs du 
f ron t d ' un i t é nat ionale que pa r le spectre de la terreur révolut ionnaire . Simulta-
nément , il est également devenu clair que les Zsigmond Perényi , An ta l H u n k á r , 
László Csányi, Ödön Beöthy , I s tván B a t t h y á n y , Mihály H o r v á t h , Gábor Sillye 
et Imre Szacsvay, en d ' au t re s termes, les membres de l 'aile gauche de la no-
blesse libérale, n ' en t enden t point renier la révolution, mais sont prêts , p a r a m o u r 
de l ' indépendance nat ionale , cette noble cause qu ' eux aussi, ils chérissent pa r -
dessus t ou t , à a f f ron te r tous les périls. Cet te aile gauche de la noblesse l ibérale 
qui, comme il est à supposer , const i tue t ou jou r s la ma jo r i t é de ce groupe, n ' a b a n -
donnera i t donc pas la révolution, m ê m e si celle-ci exigeait d ' eux de nouvelles 
concessions en faveur de la paysanner ie . E n d 'au t res termes, à ce m o m e n t - l à , 
le danger qui menace le f r o n t d 'uni té na t ionale , ne consiste plus dans la défection 
de l 'é lément le plus précieux de la noblesse libérale —- de tou te façon, à pa r t i r 
de ce temps- là , ce n 'es t que par con t ra in te que les membres de l 'aile droi te de 
la noblesse libérale demeuren t dans les rangs du f r o n t d 'uni té —, mais dans 
le r isque de voir se dé tacher du f ron t les larges masses de la paysannerie . E t voi là 
aussi pourquoi ignorer complè tement les revendicat ions paysannes , ce n 'es t 
point renforcer et consolider le f r o n t d 'un i té nat ionale , mais, au contra i re , 
l ' a f fa ibl i r et le désintégrer. 
Q u a n t à Kossu th , il ignore tous ces fai ts . Aussi, dans sa p roc lamat ion 
du 22 décembre, pa r laquelle il invi te la paysanner ie à la levée en masse, ne 
peut- i l invoquer que l ' émancipat ion des serfs, fait qui, certes, est d ' u n e impor-
tance capitale, mais qui demandera i t néanmoins d ' au t re s mesures complé-
menta i res encore. Dans cet te proc lamat ion , il déclare n o t a m m e n t : 
«Au pr in temps dernier, le roi s 'est engagé sous la foi du se rment à res-
pecter plusieurs lois : il s 'agit là n o n seulement de l 'abolit ion de la corvée, 
mais aussi d ' au t res lois, entérinées s imul tanément pa r l 'Assemblée na t iona le . 
Aux te rmes de ces lois, Vienne ne possède désormais plus le droit de disposer 
a rb i t ra i rement du sang et de l ' a rgent du peuple, et tous, nous sommes des 
ci toyens égaux en droits . Quat re mois à peine se sont écoulés, et dé j à ces lois 
ont été violées. Le roi a fai t savoir pa r écrit à vos députés qu'il ne respectera 
plus ces lois et qu ' i l en tend disposer à l 'avenir aussi du sang et de l ' a rgent 
hongrois. E t , le pays a y a n t refusé d ' y donner son approbat ion , il a déchaîné 
contre nous une guerre d ' ex te rmina t ion . Trois lois sur qua t re ont dé j à été vio-
lées : croyez-vous que la qua t r ième ne connaî t ra i t le même sort, dès que nous 
serions va incus? 
E t puis, à quoi vous sert l 'abol i t ion de la corvée, puisque, pour acqui t ter 
la de t t e al lemande, on vous enlève pa r d ' au t res moyens vot re dernière bouchée 
de pa in?» 
«C'est pourquoi , au n o m de Dieu et de la pa t r i e sacrçe, soulevez-vous-
en masse, ô peuples glorieux du p a y s de Hongrie, nos f r è r e s ! . . . » 
1 2 2 GYÖRGY SJPIRA 
E t ce n 'es t q u ' à ceux que la guerre r endra i t invalides qu ' i l promet au 
n o m de l 'E t a t u n e assistance convenable, garan t ie à vie, ou 10 a rpents de ter re , 
acquis en tou te propriété , ou bien encore mille florins.2 8 2 
Cependant , à ce moment- là , les paysans qu i peuvent encore être impres-
sionnés par ces a rgument s sont b ien moins n o m b r e u x qu 'en septembre. Rien 
de plus compréhensible puisque, en bien des endroi ts , les paysans ont dû ap-
prendre que dans les terri toires occupés, l ' ennemi , disons-le, n ' a point rétabli 
la corvée et la d îme. 
D 'au t re p a r t , on aura i t t o r t de croire que b rusquement , il se produira 
u n changement défavorable dans l ' a t t i tude de la paysanner ie vis-à-vis de la 
révolut ion e t de la pa t r ie révolut ionnaire . L ' a t t i t u d e de la ma jo r i t é de la pay-
sannerie demeure caractérisée pa r celle des paysans de la région de Soit : l ' a rme 
au poing, ces h o m m e s lu t t en t cont re les armées impériales et envoient au Comité 
de la Défense na t iona le une délégation pour lui assurer que «ce peuple connaît 
les bienfai ts qu ' i l doi t aux lois de mars , il connaî t le sort qui l ' a t t end si le per-
fide ennemi réussissait à célébrer son t r iomphe sur les ruines de ces lois, e t , 
q u ' e n conséquence, il connaît aussi son devoir. I l est prê t à défendre la cause 
la p lus sacrée et la p lus légitime, à défendre la vie de la nat ion qu i est en même 
t e m p s sa propre vie .» 2 8 3 
Néanmoins, l ' on voit croî tre sans arrêt le nombre des paysans qui, t o u t 
en p renan t les a r m e s pour défendre la patrie, en t enden t non seulement défendre 
les lois «d'avril», ma i s aussi faire avancer encore d ' avan t age la cause de l 'émanci-
pa t ion des serfs. E t le nombre de ceux qui ne p rennen t les armes qu ' à contre-
coeur augmente auss i de plus en plus. 
Le caractère erroné de la pol i t ique paysanne que Kossuth poursui t à cet te 
époque ressort le p lus clairement d u fai t que ce t te politique, les paysans la 
croient tout au t re . E n effet , ils ne peuvent imaginer que Kossu th , qui a lu t t é 
p e u r l ' émancipat ion des serfs, ne désire plus é tendre encore davan tage les con-
quê tes de l ' a f f ranchissement . Le marchand de livres ambulan t I s tván Oláh, 
qui encourage les paysans d 'Orosháza à reprendre à leur seigneur le pât i . rage 
que celui-ci leur ava i t pris de force, «se déclare pa r t i san de Kossuth». 2 8 4 Or, le 
peuple croit sans réserve à ses déclarations, e s t iman t que Kossu th ne saurai t 
agir au t rement que le proclame I s t v á n Oláh. Cet te a t t en te est tel lement for te 
que Kossuth se vo i t contra int à fa i re lui-même une mise au po in t . Il écrit no tam-
m e n t au comita t de Békés : 
« . . . J ' a i appr i s avec une légitime colère que les vils pe r tu rba t eu r s de 
l 'o rdre public et de la paix du peuple ont l ' audace d 'abuser même de mon nom, 
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e t voudra ien t faire croire au peuple que j ' approuve la mainmise sur les pâ tu rages , 
mesure violant le droi t sacré de la propriété.»2 8 5 
A l 'except ion de Táncsics, t o u t e la gauche radicale par t i c ipe , elle auss i 
a u x erreurs de la pol i t ique paysanne de Kossuth . P a s une seule fois en janvier , 
février et mars , pas plus que dans les journées d 'oc tobre , novembre e t décembre, 
la gauche ne réclame qu ' un remède soit t rouvé a u x revendicat ions formulées 
p a r la paysanner ie . Or, cette négligence est d ' a u t a n t plus grave q u e la gauche, 
depuis que le pa r l emen t a qui t té P e s t , se t rouve sensiblement affaibl ie et que , 
p a r conséquent , elle aura i t besoin de t rouver u n e nouvelle source d'énergie e t 
d e n o u v e a u x alliés dans les rangs de la paysanner ie . 
E n pe rdan t Pes t , la gauche pe rd aussi le peup le de Pes t , qu i const i tuai t 
p o u r t a n t la principale, sinon l ' un ique base qu'el le possédât p a r m i les masses. 
L'on ne pourra i t d 'ail leurs a f f i rmer que la gauche ignore la g rav i t é de ce t te 
per te . E n ef fe t , au débu t de mars , lorsque la l ibéra t ion de Pest s 'annonce dé j à 
imminen te et quand le pa r t i de la p a i x lu t te pour que même après la l ibération 
de la capitale, l 'Assemblée nat ionale e t le gouvernement demeurent à Debrecen, 
le Marczius Tizenötödike déclare : 
«Nous comprenons aisément pourquo i ils préférera ient r e s t e r à Debrecen, 
p lu tô t que de se rendre à Pes t .» 
«La ma jo r i t é de la populat ion de Pest se compose à l ' heure actuelle, e t , 
après la réoccupat ion de cette ville, elle se composera encore d a v a n t a g e d'élé-
men t s révolut ionnaires qui ne se la issent point d u p e r e t formeront u n e puissante 
barr ière contre tou te tendance monarchique , qu 'e l le émane de Ferd inand ou 
de François-Joseph. Certains le s aven t for t bien e t voilà pourquoi ils n 'enten-
dent point se rendre à Pes t . Or, pour nous, le retour à Pest est un sujet qui revient 
régulièrement dans nos prières quotidiennes,»286 
Toutefois , après la per te de Pes t , la gauche s 'affaibli t n o n seulement 
parce qu'elle vient d ' ê t re privée de la base pr incipale qu'elle possédai t pa rmi 
les masses, mais aussi parce que ses propres rangs s 'éclaircissaient. I l ne s 'agit 
pas d 'hommes tels que Nyáry , Jóka i , Zsembery ou Fe renc Kubinyi , qu i n 'avaient 
é t é «radicaux» que par désir de se fa i re remarquer ou pour des ra isons person-
nelles, et qui , à l ' approche du danger , qui t ten t les rangs de la gauche : leur 
dépa r t ne peu t que la renforcer. Nous pensons p l u t ô t aux pe r t e s causées en 
décembre par l ' intensification de la guerre, qui f a i t que les meil leurs fils de 
la pat r ie re jo ignent les f ronts . C'est alors que le gros de la Jeunesse de Mars, 
qui const i tue une par t i e for t considérable et précisément la plus précieuse des 
cadres de la gauche, p rend les a rmes et abandonne par conséquent la lu t t e 
pol i t ique se poursu ivan t à Debrecen. 2 8 7 Par suite de cette d iminut ion de ses 
effect ifs , la gauche perd également son organisation de lutte la p lus impor tan te , 
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le Cercle de l 'Egalité. Celui-ci se r éun i t de plus en p lus rarement e t finit pa r 
se dissoudre complè tement . Sans d o u t e est-il r emplacé dans la su i te par le 
Cercle démocrat ique, f o n d é sous la d i rec t ion de László Újházi , préfe t d u comitat 
de Sáros, toutefois, en ra ison de son organisation moins solide, celui-ci sera 
incapable de remplir la mission d 'un p a r t i politique f o r t . Du reste, le nombre 
des adhéren t s du Cercle démocrat ique n 'arr ivera guè re à dépasser cent.2 8 8 
E n ces conditions, la gauche d e v r a i t considérer u n e alliance avec la pay-
sannerie comme une nécessi té très u rgen t e . Non q u e la paysanner ie soit en 
mesure de remplacer les masses plébéiennes de Pest , e t , en part icul ier , les ou-
vriers de la capitale, ma i s elle les remplacera i t au moins en partie. A u demeuran t , 
il serait aisé de t rouver à Debrecen des masses p ay san n es que la gauche, en 
p r a t i q u a n t une poli t ique paysanne judicieuse, saura i t a t t i rer dans son camp. 
E n effe t , prétendre q u e Debrecen es t uniquement habi tée pa r des citadins 
aisés, c 'es t commettre u n e erreur. Cette ville possède des masses fo r t nombreuses 
de paysans pauvres. Or, en raison de leur situation, ceux-ci pour ra ien t devenir 
les alliés naturels de la gauche •— à condition tou te fo i s que celle-ci pra t ique 
une pol i t ique paysanne plus judicieuse. 
Hélas là encore, t o u t comme il y a un an, Táncsics est seul à discerner 
les object i fs véritables. E n effet, d a n s son projet de const i tut ion, publ ié dans 
la première moitié de m a r s , il réclame encore que les charges féodales, incombant 
aux anciens serfs, soient abolies, que les serfs de f e r m e soient émancipés et que, 
pour ce qu i est des colons, ceux au m o i n s qui pa r t i c ipen t à la guerre de l ' indé-
pendance, se voient a t t r i b u e r des te r res . 2 8 9 
Toutefois , Táncsics demeure d a n s u n isolement complet : les au t res radi-
caux condamnent ses vues . C'est en va in que, dès la mi-décembre, il écrit : 
«Nous vous prions, ô f rè res de la ville, vous, les intellectuels, de ne po in t vous 
efforcer de vous isoler de nous ou d 'élever entre vous et nous une hau te 
murail le» :2 9 0 les au t res membres de la gauche accueil lent sa pol i t ique sans 
sympath ie . A la fin de décembre, su r l ' invitat ion de Kossuth, c ' es t László 
Madarász lui-même qu i lui adresse u n b lâme à cause du «mauvais effet» que 
produira ient ses ar t ic les . 2 9 1 E t ses paroles pa rv i ennen t de moins en moins 
à l'oreille des paysans : c 'est p o u r t a n t à eux qu'i l s 'adresse. Au d é b u t de jan-
vier, le conseil municipal de Debrecen in terd i t son j ou rna l , le Munkások Újsága. 
Ce n 'es t q u ' e n mars q u e la noblesse radicale saura mesure r la gravi té de la perte 
qui les f r a p p e du fa i t de l ' interdict ion du journal de Táncsics.292 Toutefois, 
ils se ga rden t encore de t o u t e t en ta t ive v isant à ressusci ter le Munkások Újsága. 
2 8 8
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E n résumé : à Debrecen, pa r sa pol i t ique paysanne erronée, la gauche radicale 
est incapable de compenser, ne fû t -ce que par t ie l lement , les pe r t e s subies lors 
de l ' évacuat ion de Pes t . Voilà pourquo i , comme le signale l 'h is tor ien réaction-
naire Sándor Szilágyi, «les membres du pa r t i de la pa ix qui, lui, . . . se renfor-
çait e t se développai t chaque jou r davan tage , . . . n 'avaient p a s à craindre 
que ces Jacobins , don t la férocité ne se t raduisa i t que par des paroles et non 
p a r des actes, leur fissent j amais subi r le sort des Girondins».2 9 3 
A Debrecen aussi, la gauche déploie une act ivi té considérable p o u r organiser 
la guerre de l ' indépendance et a ider Kossu th . Toutefois , ces ac t iv i tés por tent 
de plus en plus sur les t r a v a u x d 'organisa t ion et compor ten t de moins en moins 
d ' ac tes pol i t iques appelés à consolider l ' é t a t -major de la révolut ion . 
Les activités que la gauche consacre à l 'organisat ion de la guerre de l ' indé-
pendance s ' appl iquent à deux domaines par t icul ièrement impor t an t s . Il s 'agit 
de l 'organisat ion de la levée en masse et de la l u t t e contre l ' ennemi intérieur. 
Sur le p lan de l 'organisation de la levée en masse, c'est Vasvári , qui , parmi 
les rad icaux , acquier t le plus de mér i te . Quan t à la l u t t e contre l ' ennemi intérieur 
c 'es t le «ministère de Police», dirigé pa r László Madarász, qu i en consti tue 
le centre . 
Cependant , t o u t en accomplissant en de nombreux domaines u n travail 
d 'o rganisa t ion efficace, les r ad i caux se d is t inguent de moins e n moins dans 
la l u t t e qui, sur le plan de la pol i t ique intérieure, se poursuit à Debrecen avec 
u n e violence croissante. Sans doute , certains membres du par t i de la paix ont 
a t t e n d u à Pes t l 'arr ivée de Windischgrae tz et — même sans ob ten i r de garan-
ties — n ' o n t pas t a rdé à faire ac te de soumission. Mais la p lu p a r t d ' en t re eux 
se sont t r anspor tés à Debrecen, cédan t d 'une p a r t à leur crainte de la terreur 
révolut ionnaire don t Madarász les a menacés, e t pe is is tant d ' a u t r e pa r t à ne 
po in t vouloir renoncer à certaines «garant ies» appelées à assurer à la Hongrie 
l ' indépendance limitée qu'ils e s t imen t désirable e t qu'ils n ' e spè ren t obtenir 
q u e si, dans la guerre de l ' indépendance , le pays réussissait à r empor t e r quel-
ques succès mil i taires . Voici donc ces députés du p a r t i de la p a i x à Debrecen : 
ils se p roc lament par t isans de la révolut ion, mais , s imul tanément , ne voulant 
po in t rempor ter de victoire décisive sur la contre-révolution, ils considèrent 
comme leur t â c h e principale d 'é l iminer la gauche et Kossuth, obstacles princi-
p a u x à une en t en te avec la contre-révolut ion. 
Cependant , la gauche r e m a r q u e aussitôt le danger. Dès le 15 janvier , 
les chefs de la gauche se réunissent en conférence au logement de Palóczy. Ils 
décident de défendre de tou tes leurs forces la révolut ion con t re le par t i de 
la pa ix qui s 'efforce de miner la l u t t e pa t r io t ique . 2 9 4 
A cet ef fe t , ils déposent au cours du mois de février d e u x motions 
à l 'Assemblée nat ionale , une p o r t a n t création de t r ibunaux d 'except ion mili-
2 9 3
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taires e t civils mixtes — appelés à ce t t e époque t r i b u n a u x de salut publ ic — 
et une au t re , déc la ran t déchus de leurs m a n d a t s les membres, non présents 
à Debrecen, de l 'Assemblée nat ionale . La premièie est destinée à m e t t r e un 
frein a u x acav i tés des t ra î t res de l ' in tér ieur , t and i s que l 'aut re vise à modifier 
au profi t de la gauche la composition de l 'Assemolée nat ionale . Grâce à l ' appui 
de Kossu th , ils réussissent à faire entér iner les d e u x motions, cependant , le 
pa r t i de la pa ix t rouve moyen de les re tourner contre la gauche et de les exploiter 
contre elle. 
SOT la proposi t ion de Lajos Kovács , la Chambre des Députés — dont 
la ma jo r i t é peu t a i sément être ralliée en cette ma t i è r e au par t i de la pa ix — 
donne son approba t ion au proje t sur les t r i b u n a u x d 'except ion, sous réserve 
toutefois que les dépu t é s ne pourront ê t re assignés d e v a n t ces t r i b u n a u x qu 'avec 
autor isa t ion spéciale d u par lement , à solliciter dans chaque cas part iculier .2 9 5 
D'ailleurs, l 'arrêté compor t e d 'au t res insuffisances encore inf i rmant l 'efficacité 
de l ' ins t i tu t ion des t r i b u n a u x d 'except ion . Dans u n des articles de l 'arrê té , 
il est d i t que les assises de ces t r i b u n a u x devront ê t r e publiques. A u x termes 
d ' un au t re article, les jugements ne pour ron t ê t re r endus qu 'à l ' unan imi té et , 
en cas de divergence des voix, l ' a f fa i re est à r envoye r devant la juridict ion 
ordinaire. Ces res t r ic t ions expliquent , elles aussi, pourquoi , à la débâcle de la 
guerre de l ibération, le n o m b r e des condamnat ions , prononcées par ces t r i bunaux 
d 'except ion, n ' a t t e igna i t pas même dix . 2 9 6 
Le pa r t i de la p a i x réussit à re tourner l ' a r r ê t é d 'épura t ion en fa isant 
d 'une p a r t délivrer des certificats de civisme à un nombre aussi grand que 
possible de députés demeurés absents , ce qui, d 'une manière générale, lui pe rmet 
d 'en gagner même ceux qui jusqu ' ic i avaient a p p a r t e n u au «Marais», et en 
fa isant d ' au t r e par t approuver un nouve l amendemen t . Aux te rmes de celui-ci, 
les circonscriptions des députés déclarés déchus de leurs manda t s seront toutes 
tenues d ' ébre u n n o u v e a u député. Ains i donc, les élections part iel les auront 
lieu non seulement d a n s les circonscriptions où la gauche est for te e t où, p a r 
conséquent , elle exigerai t la tenue de ces élections, mais aussi dans celles où 
elle est faible et qui a u t r e m e n t , en ra ison de leur pass ivi té poli t ique, n 'él i raient 
pas de leur propre in i t i a t ive un nouveau député . 2 9 7 D'ai l leurs, même sans tenir 
compte de ces faits , l ' a r rê té d ' épura t ion encourage les députés absents , qui, 
en mars , lorsque la guer re de l ' indépendance prend u n e tournure p lus favorable , 
commencent à regre t t e r de s 'être t e n u s à l 'écart , à réappara î t re aussi tôt que 
possible à l 'Assemblée nat ionale . Ce fa i san t , ils grossissent les rangs du par t i 
de la pa ix et accroissent le nombre de ses alliés. Ainsi, la composition de l 'Assem-
blée se t rouve modifiée non pas à l ' avan t age de la gauche, mais j u s t emen t au 
profit du pa r t i de la pa ix . 
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La position de celui-ci se consolide d a v a n t a g e encore au mois de m a r s , 
lorsque, à Debrecen même, une par t ie toujours p lus considérable du «Marais» 
se rapproche de lui. L 'arr ivée, sur la Tisza, de Görgey, qui v i e n t de se replier 
en passant pa r la Hongrie septentr ionale, et les victoires que B e m et Perczel , 
r empor ten t en Transylvanie et dans la Hongrie méridionale, éveillent de p lus 
en plus chez les députés de l 'aile droite du «Marais», dont le nombre ne cesse 
de croître, l 'illusion que la guerre de l ' indépendance r empor te ra bientôt des 
succès tels que la camaril la se ver ra forcée à négocier. Ces députés qui r edou ten t 
t o u t risque, et , p a r t a n t , la pol i t ique de Kossu th v isant à a n é a n t i r la cont re-
révolution, acceptent donc en substance les object i fs du p a r t i de la paix. 
Enfin , la posit ion du pa r t i de la paix se t r o u v e également consolidée par-
le fa i t qu 'au débu t de mars , le commandement d u gros des forces de l ' a rmée 
des honvéds est confié à Görgey qui , à ce moment - l à , n ' en t re t i en t point encore 
de rappor t s int imes avec ce pa r t i , mais agit dé j à de connivence avec celui-ci. 
La gauche comprend imméd ia t emen t que le f a i t d 'avoir confié à Görgey le 
commandemen t suprême ent ra înera des conséquences funes tes . Aussi les 
Debreczeni Lapok, qui se subs t i tuen t au Nép-Elem, publient-ils t o u t un ensemble 
d 'art icles prédisant que Görgey soustraira l ' a rmée à l 'autor i té d u Comité de 
la Défense nat ionale , c 'est-à-dire à l ' autoi i té d u pouvoir civil .2 9 8 Cependant , 
Kossu th , comme on le sait, est incapable de se montrer énergique vis-à-vis 
de Görgey : aussi sanctionne-1-il lui-même la nominat ion de celui-ci au pos t e 
de commandan t en chef. 
Cette consolidation des positions de la coterie Kovác.-.—Kazinczy— 
Kemény , groupe appa r t enan t au pa r t i de la pa ix , e t les succès qu'elle a r e m -
por tés dans le domaine des t r i b u n a u x d 'exception e t de l ' épura t ion , encouragent 
celle-ci à r iposter pa r une cont re -a t taque à l 'offensive que la gauche ava i t 
déclenchée en février . Dès lors, elle se fixe pour objectif immédia t l 'anéantisse-
m e n t complet de la gauche, et , a v a n t tou t , l 'é l imination de son chef, László 
Madarász. En deuxième lieu, le p a r t i de la pa ix en tend na tu re l l ement renverser 
Kossu th aussi, toutefois , il estime que cela ne p o u r r a i t avoir lieu t a n t que celui-ci 
joui ra i t de l ' appui de la gauche. E n d 'aut res t e rmes , il espère q u ' e n anéant i ssant 
la gauche, il ouvr i ra i t la voie à l 'él imination de Kossuth. E n conséquence, 
il élabore une t ac t ique selon laquelle 
«a) il f a u t faire converger tous les efforts vers l 'él imination de Madarász . 
Ce n 'es t que quand , pa r l 'é l iminat ion de celui-ci, le terrorisme au ra été anéan t i , 
que l 'on procédera 
b) à l 'organisat ion de la résistance con t re Kossuth, d o n t la personne 
const i tue un obstacle à la r éconc i l i a t i on . . . » 2 9 9 
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Yoici comment c e t t e tact ique e s t mise en oeuvre : pour ce qu i est de 
Kossuth , ils le comblent , par tout où ils paraissent , de louanges mielleuses, 
tandis que , contre Madarász et les a u t r e s radicaux, ils utilisent l ' a rme de la 
calomnie, e t cela d 'une man iè re de L a j o s Kovács et de ses amis. Il ne f a u t point 
s 'é tonner si la gauche découvre sans pe ine les mot i f s véritables. 
« . . . Ces messieurs, déclare le Marczius, dé tes t en t Kossuth avec au tan t 
de véhémence qu'ils ne s 'appl iquent à le louer. Ils comprennent cependant 
que ce sera i t une t âche assez ingrate que d ' injurier l 'homme vers qu i toute 
la Hongrie , comme u n e seule âme, dir ige ses regards.» 3 0 0 
«...Maintenant, v o u s glorifiez e t appuyez K o s s u t h , car a u t r e m e n t , au 
par lement et ailleurs, l 'opinion publ ique vous poignarderai t mora lement . Mais, 
plus tard, q u a n d vous est imerez vos forces suffisantes pour renverser, avec une 
major i té que vous aurez ramassée et enrôlée sous vos drapeaux, le seul grand 
homme de la révolution hongroise, v o u s voudriez p a r t i r en campagne contre 
lui.»301 
Cependant , cette fois-ci, la gauche a compris d a v a n t a g e encore. Dès main-
t enan t , elle entrevoit en partie combien les méthodes politiques qu 'e l le avait 
utilisées jusqu ' ic i sont erronées. Elle comprend que l 'Assemblée na t iona le , au 
sein de laquelle, dans l 'espoir des victoires à remporter sur le champ de bataille, 
il se p rodu i t un glissement de plus en p lus marqué vers la droite, n 'es t p lus désor-
mais q u ' u n obstacle, b a r r a n t la route à la victoire f ina le . Forte de ce t t e convic-
tion, elle décide d ' écar te r du pouvoir l 'Assemblé na t ionale et d ' é t ab l i r une 
dic ta ture révolut ionnaire . Donc, la gauche comprend dès lors que la consoli-
dation d u f ron t d 'uni té nat ionale exige d'un côté l 'expulsion du pa r t i de la paix, 
élément de désagrégation a u sein de ce f r o n t , ainsi que des membres du «Marais» 
qui se r approchen t du p a r t i de la p a i x . Toutefois, la gauche n 'a r r ive tou jours 
pas à comprendre que p o u r culbuter le par lementar i sme, l'on ne p e u t pas se 
servir de méthodes par lementai res , et que sans mobiliser les masses e t met t re 
en oeuvre la terreur révolut ionnaire , laquelle jusqu ' ic i n 'a été évoquée qu 'à 
t i t re de menace , mais qu i , en réalité, n ' a jamais été organisée: il sera impossible 
de chasser du camp révolut ionnaire le p a r t i de la pa ix . E n d 'autres te rmes , pas 
même alors la gauche n e comprend que , d ' u n autre côté, pour consolider le f ront 
d 'uni té na t ionale , il f a u d r a i t rallier à celui-ci des masses nouvelles, e t que la 
d ic ta ture révolut ionnaire ne pourrait ê t r e établie et ma in t enue q u ' à la condition 
d 'ê t re démocrat ique, c 'est-à-dire si elle puisai t ses forces dans le sout ien actif 
du peuple . 
Voilà pourquoi les chefs de la gauche qui, le 24 mars, se r enden t chez 
Kossuth p o u r lui proposer que Görgey soit invité à pa ra î t r e devant u n t r ibunal 
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mil i ta i re qu ' une d ic ta tu re révolut ionnaire soit établie sous sa p ropre direc-
t i o n ne lui suggèrent pas , comme condit ion principale à la réalisation de leurs 
p ropos i t ions qu' i l in t roduise immédia t emen t des ré fo rmes radicales v i san t à 
ampl i f ie r encore d a v a n t a g e l ' émancipat ion des serfs, e t qu 'en mobil isant des 
masses aussi larges que possible de la paysannerie , il disperse avec l eu r assis-
t ance l 'Assemblée nat ionale . Au lieu de lui proposer t o u t cela, ils lui suggèrent 
de persuader l 'Assemblée nat ionale de procéder d 'e l le-même à son p rop re ajour-
nement . 3 0 2 
(Là encore, Táncsics est seul à voir à la fois les d e u x côtés de la médaille. 
E n effe t , dans son p ro je t de const i tut ion, il développe n o n seulement ses revendi-
cat ions relatives au développement complémentaire de l ' émancipat ion, mais 
il exige simultanément l 'é tabl issement de la d ic ta ture révolut ionnaire : 
«Lajos Kossu th est réélu et proclamé gouverneur général . La nation l 'inves-
t i t de pleins pouvoirs, a f in qu' i l soit en mesure de t ravai l le r l ibrement à la con-
quê te de la l iberté et au salut de no t r e patrie.»3 0 3 
Cependant , Madarász et ses amis politiques s ' abs t iennent même d' inviter 
Táncsics aux conversat ions du 24 mars . ) 
Kossu th , qui est u n tacticien de beaucoup supér ieur à Madarász et aux 
au t res radicaux, ne se rallie pas a u x mot ions de la gauche. Il sait en effet que 
même s'il proposai t lui-même à l 'Assemblée nat ionale la prorogat ion des séan-
ces — comme le désirent Madarász e t son groupe — , il subirait u n e défaite, 
qui , la première depuis le revi rement de septembre, pourrai t devenir fatale. 
Q u a n t à une t en t a t i ve v isant à soulever la paysanner ie contre l 'Assemblée 
na t iona le , il y pense moins encore que les radicaux. 
Ainsi donc, Kossu th choisit p lu tô t le main t ien de l 'Assemblée nat ionale, 
ou, en d 'au t res termes , la conservat ion du f ront d ' u n i t é nat ionale te l qu'il est 
au momen t donné, c 'est-à-dire à l ' é t a t de décomposit ion. Ce fa i san t , Kossuth 
qu i est ime lui-même nécessaire de couper au par t i de la paix le chemin de l 'en-
t e n t e avec la contre-révolut ion, ouvre à celui-ci la voie de la par t ic ipat ion au 
pouvoir . Or, ce t te par t ic ipat ion au pouvoir du p a r t i de la paix signifierait que 
la gauche en serait écartée. Le t r i omphe du par t i de la paix, qui s ' annonce déjà 
dans l ' a t t i t ude de l 'Assemblée na t ionale , serait synonyme de la défa i te complète 
e t défini t ive, de l ' anéant i ssement de la gauche. La victoire du p a r t i de la pa ix 
pr ivera i t donc Kossu th de ses alliés les plus fidèles e t ébranlerait dans ses fon-
demen t s la posi t ion même de celui-ci. Cependant , Kossuth ne prévoi t point 
ces conséquences de sa décision. 
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D É S A G R É G A T I O N D U F R O N T D ' U N I T É N A T I O N A L E 
E T E F F O N D R E M E N T D E L ' A L L I A N C E R É V O L U T I O N N A I R E 
(Mars—Août 1849) 
Mars — Mai : Désagrégation du front d'unité nationale 
de la guerre de Г indépendance 
La gauche s'effondre et la position de Kossuth se trouve ébranlée 
Le 25 mars , au lendemain des pourparlers , Kossuth t e n t e l 'impossible : 
il s 'efforce de f r u s t r e r le par t i de la paix de sa victoire sans devoir disperser 
l 'Assemblée nat ionale, base de l 'exis tence et du renforcement cont inuel du pa r t i 
de la pa ix . Il fai t convoquer la Chambre des Dépu tés et, devant elle, se proclame 
hostile à la modif icat ion, au p ro f i t d u par t i de la pa ix , de la composit ion du pa r -
l ement . 
«Je procède de cette Assemblée nationale, déclare-t-il, et je suis président 
d ' u n gouvernement qui , face au danger , s'est m o n t r é à la h a u t e u r de sa tâche . 
Toutefois , je ne suis pas et je ne v e u x point ê t re l ' émanat ion d ' u n e Assemblée 
na t ionale où, lorsqu' i l se produi t u n e éclaircie, l ' on voit les nouveaux-venus 
a f f luer par centaines à D e b r e c e n . . . » 
« J e tiens donc à déclarer à la Chambre des Députés que si, en l 'espace 
de quelques jours, après quelques victoires que nous aurons r e m p o r t é e s . . . j e 
r e t rouve ici une a u t r e Assemblée nat ionale , composée d 'hommes que je ne vis 
point ici lors du danger , je me re fuse ra i d 'exécuter leur poli t ique.» 
Cependant , en exigeant une mise à exécution conséquente de l 'épurat ion, 
Kossu th est incapable d 'empêcher que la composit ion de l 'Assemblée nationale 
soit modif iée, car, m ê m e parmi les députés que, lors du danger, il pu t voir à 
Debrecen, le nombre de ceux qui s 'or ientent vers la droite s 'accroît sans cesse. 
E t , en menaçant les députés du déclenchement de mouvements populaires, 
11 peu t encore moins empêcher ce glissement vers la droite. E n ef fe t , Kossuth 
est ime qu ' i l sera ut i le d 'évoquer le spectre de ce t t e menace : 
«Je signale à v o t r e a t tent ion le danger de voir perdre l 'Assemblée natio-
nale le prestige qui f a i t que le p e u p l e . . . la considère comme l 'expression de la 
volonté de la n a t i o n . . . » 
« . . . C a r si ce t te Assemblée na t ionale p rena i t une décision susceptible 
de modi f ie r la composit ion de l 'Assemblée précédente , je crains fo r t — non 
pas pour moi-même — que, le pa r l emen t perdant le prestige que lui reconnaî t 
le peuple , cette na t ion se verrait p longée dans la guerre civile.»304 
Toutefois , les paroles de K o s s u t h produisent u n effet d iamét ra lement 
opposé à celui qu 'on espéra i t obtenir . E n effet, la pol i t ique n 'est pas la science 
de la réalisation de l ' impossible, mais celle des exigences.3 0 9 Le pa r t i de la pa ix , 
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s ' i l ignore les proje ts de la gauche, en soupçonne du moins que lque chose. « A v a n t 
cet te journée dé jà , des rumeurs vagues ava ien t circulé en ville concernant la 
dissolution de l 'Assemblée na t iona le ,» écrit La jos Kovács. « I l nous fal lut p ré -
sumer q u ' u n coup f a t a l se p répa ra i t contre l 'Assemblée nationale.»3 0 6 Q u a n t 
au pa r t i de la paix, les paroles de Kossuth lui révèlent le cont ra i re de ce qu ' i l 
r edou ta i t . Craignait-il une dissolution de l 'Assemblée n a t i o n a l e ? Kossutli sou-
ligne m a i n t e n a n t qu ' i l impor te à l 'Assemblée de ne point pe rd re son pres t ige . 
Redouta i t - i l une mobilisation éventuelle des masses? Les paroles de K o s s u t h 
fournissent la preuve que ni lui, n i la gauche ne sont capables de mobiliser les 
masses. E n effet , s'il en é ta i t au t r emen t , ils aura ient eu recours à cet expédien t , 
au lieu de se contenter de menaces . E n dernière analyse, le discours de K o s s u t h 
est f a i t pour convaincre le p a r t i de la pa ix qu ' i l estime ses forces et celles de la 
gauche insuff isantes pour se lancer dans un conflit ouver t . Tout ceci ne fa i t 
qu 'accro î t re l 'assurance et l ' h u m e u r guerrière du part i de la pa ix . En d ' a u t r e s 
termes : dès le 25 mars , l 'on voi t dé jà mûr i r les fruits amers de la journée du 
24 mar s . 
D a n s son discours du 25 mars , K o s s u t h fa i t une seule remarque p rodu i -
sant , provisoirement d u moins , l 'effet qu ' i l désire obtenir . Toutefois, cet effe t 
s 'expl ique un iquemen t pa r le f a i t que t ou t le monde, le p a r t i de la paix, la gauche 
e t Kossu th lui-même, se mép rennen t sur la portée vér i t ab le de la r e m a r q u e . 
E n effe t , dans une brève allusion, Kossu th rappelle que b ien tô t , l 'Assemblée 
na t iona le aura à donner à la «const i tu t ion» d'Olomouc, promulguée le 4 mar s 
pa r François-Joseph, la réponse qu'elle mér i te . Tout le m o n d e sait q u e par 
l 'expression «la réponse qu'elle méri te», Kossu th en tend la proclamat ion de 
l ' indépendance complète du p a y s et de la détrônisation des Habsbourg , p ro j e t 
qu ' i l avai t déjà exposé à une réunion du. Comité de la Défense nationale, t enue 
a v a n t le 25 mars. 3 0 7 
Le pa r t i de la pa ix réserve un accueil défavorable au p ro je t de K o s s u t h : 
il p révoi t en effet que la réal isat ion de ce p lan barrerai t la r o u t e aux négociat ions 
qu ' i l en tend engager avec la camari l la . Or, comme le r e m a r q u e j u s t e m e n t le 
Marczius, le pa r t i de la p a i x est ime qu '« i l n e faut po in t brû ler les va i sseaux , 
car il est excellent de savoir que l 'on conserve toujours u n e chance de se couvrir 
de gloire en exécu tan t une honteuse re t ra i te» . 3 0 8 Pour ce qu i est de K o s s u t h , 
la dé t rônisa t ion lui servirait j u s t emen t à f rus t re r le p a r t i de la paix de cet te 
gloire.3 0 9 
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Chez la gauche, ces m ê m e s raisons produisen t l 'effet contraire : elle accueil-
le le projet de Kossuth a v e c le plus g rand enthousiasme. E n effet, elle pense 
n o n seulement que la dé t rôn isa t ion p e r m e t t r a i t de p o r t e r u n coup sérieux au 
p a r t i de la p a i x : elle est ime également que l ' idée de la dé t rônisa t ion deviendra i t 
p o u r elle une source d 'énergie lui pe rme t t an t de rétablir ses forces. Car la détrô-
nisat ion, qui , p o u r le pa r t i de la paix, cons t i tue forcément u n objectif auquel 
il ne saurait s'associer, p o u r r a i t renforcer la coopération de celui-ci avec les 
députés l ibéraux , réfracta i res à tout accord avec les H a b s b o u r g et p rofessant 
des vues rapprochées des opin ions de la gauche . Le Cercle démocrat ique v a 
m ê m e jusqu ' à proposer a u x hommes pol i t iques formant l 'a i le gauche du «Ma-
ra i s» de cons t i tuer avec les r a d i c a u x un p a r t i commun. E t , le 5 avril, le P a r t i 
Radical uni f ié est e f fec t ivement constitué. D a n s ce pa r t i , l ' on voit se réaliser 
u n e étroite coopérat ion e n t r e les radicaux e t des poli t iciens libéraux t rès en 
v u e , tels que I m r e Szacsvay, Gábor Sillye, A n t a l Josipovich, László Berzenczey, 
Mihály Vörösmar ty , I s tván B a t t h y á n y et d ' au t r e s encore. Le programme du 
p a r t i renferme une seule revendica t ion : la création en Hongr ie d 'une r épu-
bl ique indépendante . 3 1 0 C'est l à en effet le seul objectif po l i t ique que tous les 
adhérents a ien t en commun. 
Cependant , les faits q u i on t conduit à la formation d u Pa r t i Radical dé-
mont ren t t rès clairement q u e cet te fusion n e saura, elle n o n plus, consolider 
d ' une manière sérieuse les pos i t ions de la gauche . En e f fe t , Imre Szacsvav et 
son groupe posen t comme condi t ion à la fus ion que László Madarász et son f rè re 
cade t , pris t o u s deux dans les f i l e t s de la calomnie, se t i ennen t à l 'écart du p a r t i . 
E t les frères Madarász se v o i e n t contraints d 'obtempérer à ce t t e s t ipula t ion . 3 1 1 
Or , tout cela signifie qu 'au sein du part i un i f ié , les radicaux n e sont pas en é t a t 
d e jouer un rô le dirigeant. Cela est d ' a u t a n t plus grave q u ' à ce moment - là , 
la plupart des membres de l 'Assemblée na t iona le se sont d é j à indubi tab lement 
ralliés au p a r t i de la paix. 
Aussi, le 14 avril, K o s s u t h serait-il incapable de faire approuver pa r l 'As-
semblée nat ionale la Déclara t ion de l ' Indépendance qui proc lame la dé t rôni -
sa t ion , si, en ce g rand jour, la g a u c h e n 'avai t p a s mobilisé les masses populaires 
d e Debrecen. P o u r la première fois à Debrecen, les radicaux mobilisent le peuple 
d e cette ville, ennemi juré des Habsbourg . 3 1 2 E t voilà comment il adv ien t 
q u ' u n e partie considérable des députés du p a r t i de la p a i x , intimidés p a r la 
fou le dont regorge la Grande Eglise et qui, en rangs serrés, se presse au tour de 
ce même édifice, ne paraît p o i n t à la séance, e t que les que lques députés appa r -
t e n a n t du p a r t i de la paix ou sympath isan t avec celui-ci, présents à l 'église, 
v o t e n t — à la seule exception d e N y á r y 3 1 3 — la déclaration q u e , la veille encore, 
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lorsque la Chambre des Députés s ' é t a i t réunie à hu is clos, ils ava ien t désapprou-
vée.3 1 4 Dans le discours dont il accompagne son p r o j e t , Kossuth se réclame en-
core de la volonté du peuple, comme é t an t conforme à la sienne : ce fai t v ient 
s ' a jouter , lu i aussi, a u x facteurs con t r ibuan t à p rodu i r e ce r é su l t a t . E t , comme 
l 'avoue Zsigmond Kemény , «les députés qui parcoura ien t les campagnes , ne 
cons ta tèrent point chez le peuple u n e a tmosphère d ' irri tation pareil le à celle 
don t avai t parlé Kossu th dans son exposé sur les revendications du peuple. 
Ils connaissaient cependant son omnipotence. I ls savaient qu ' i l suff i ra i t d ' un 
geste de Kossu th pour remplir le coeur du peuple d'aversion p o u r ses élus. Ils 
ne dou ta ien t pas que lui seul é ta i t a imé par les millions d 'hommes . Nous som-
mes arrivés au po in t où, si elle é t a i t a t taquée avec véhémence p a r Kossuth , 
même la Chambre des Députés serai t prise en ha ine .» 3 1 5 
Cependant , en f in de compte , le fait qu' i l n ' a i t pas osé empêcher l 'entéri-
nement de la Déclarat ion de l ' Indépendance, t o u r n e à l ' avantage d u part i de 
la paix . Certes, il demeure vrai q u ' e n vo tan t la Déclarat ion, il p e r d la possibi-
lité d ' en t amer des négociations avec la camaril la, mais, en r evanche , il gagne 
déf in i t ivement la possibilité d ' anéan t i r la gauche et , s imul tanément , celle de 
s ' installer au pouvoir . Car, en o b t e n a n t l ' approba t ion de la Déclara t ion, Kossuth 
et la gauche qui lui accorde son sout ien, empêchen t le part i de la pa ix de dé-
serter le c a m p de la révolution, mais , ce fa isant , ils le poussent déf in i t ivement 
à lu t ter de tou tes ses forces au sein du camp de la révolution p o u r s'assurer la 
direction. Or, chaque jour, la force d u par t i de la pa ix s 'accroît e t dépasse de 
plus en plus celle de la gauche qu i s 'est isolée des masses. 
La conséquence directe la p lus impor tan te de la Déclaration de l ' Indépen-
dance se mani fes te dans le fait que le Comité de la Défense nat ionale est supprimé 
et que Kossu th est chargé par l 'Assemblée na t iona le de créer u n régime minis-
tériel. Toutefois , Kossu th n ' a y a n t p a s voulu r o m p r e avec le sy s t ème parlemen-
taire , le nouveau gouvernement — comme le précise clairement La jos Kovács 
-—«s'il t ien t à rester en place, devra agir conformément à l'esprit d u par lement» . 3 1 6 
Or, la m a j o r i t é de la Chambre des Députés n ' e n t e n d plus laisser u n seul por te-
feuille a u x mains des hommes de la gauche. E t , en effet , le n o u v e a u gouverne-
men t ne compte ra plus u n seul m e m b r e radical. E n d 'autres t e rmes , la suppres-
sion du Comité de lu Défense na t ionale , première conséquence de la Déclaration 
de l ' Indépendance , signifie que la gauche est complètement mise à l 'écart d e 
la direction poli t ique. 
Mais pourquo i la major i té de l 'Assemblée nationale, dirigée pa r le p a r t i 
de la paix, évince-t-elle la gauche d u pouvoir? P a r c e qu'elle e s t ime que désor-
mais, elle n ' a plus besoin de la gauche . Dans la semaine qui sui t le 14 avril, les 
armées des honvéds , r empor t an t victoire sur victoire , rejet tent les forces princi-
3 1 4
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pales autr ichiennes su r la La j ta : appa remmen t , cette, opération couronne la 
série de victoires qu ' i ls on t remportées depuis le d é b u t du mois. Ce t t e fois-ci, 
la g rande major i té de l 'Assemblée na t iona le es t ime que le m o m e n t d 'ouvrir 
des négociations avec la camarilla est arr ivé, que désormais , il n 'es t p lus besoin 
de poursuivre la guerre pat r io t ique e t , q u ' e n d 'au t res termes , l'on p e u t se passer 
de la gauche qui avai t é té indispensable pour organiser la guerre de l ' indépen-
dance. C'est en vain q u e , pa r la Déclara t ion de l ' Indépendance , K o s s u t h a barré 
le chemin aux négociat ions : b ien tô t , la major i té de l 'Assemblée nat ionale 
aura acquis la conviction que ce chemin pourrai t de nouveau être o u v e r t . Aussi 
partage-t-el le l 'opinion de Lajos Kovács , qui avai t déclaré : 
« P o u r ce qui est de la dét rônisat ion de par t e t d ' au t re , on a commis pas 
mal d 'absurdi tés . Si, déf in i t ivement , il se présente u n e chance de réconcil iat ion, 
cela ne pourra i t cons t i tuer un obstacle infranchissable, pas plus que la capitu-
lation sans conditions réclamée par le prince Windischgraetz .» 3 1 7 
Ainsi , les succès mili taires r empor t é s depuis la Déclaration de l ' Indépen-
dance on t pour conséquence immédia te et principale q u ' u n frein es t mis à la 
force mot r ice de la guer re de l ' indépendance. L ' a rmée des honvéds n e poursuit 
point son avance, elle laisse échapper l'occasion d ' a n é a n t i r complè tement les 
forces principales autr ichiennes , et d o n n e à l 'ennemi le t emps de p r é p a r e r contre 
la révolut ion son t ro is ième et ul t ime assaut . 
S imul tanément , le rôle de K o s s u t h perd t ou t e sa raison d ' ê t r e . Puisque 
la grande major i té du «Marais» estime q u e l'on est désormais dispensé de pour-
suivre la guerre pa t r io t ique , ce groupe n ' a plus beso in de Kossuth, qu i a été 
l 'âme m ê m e de la guerre de l ' indépendance. Après avoi r rompu avec la gauche, 
le «Marais» n 'a plus beso in de Kossu th qui, sur le p l a n politique, incarna i t la 
coopérat ion des l ibéraux e t de la gauche . 3 1 8 Les pressent iments du p a r t i de la 
paix é t a i en t justifiés : l 'échec de la gauche doit nécessairement ébranler la 
position de Kossuth. 
La format ion du gouvernement Szemere reflète le plus clairement combien 
le rôle de Kossuth n 'a p l u s de sens. E n effet , bien q u e la moité de ses membres 
(Csányi, Mihály H o r v á t h e t Vukovics) appar t ienne à l 'ai le gauche d u «Marais» 
et que Kossu th ne soit p o i n t forcé à y inclure un seul adhérent du p a r t i de la 
paix — en confiant p lus t a rd à Görgey le portefeuil le de Ja guerre, Kossuth 
ten te ra précisément d ' ô t e r à celui-ci le c o m m a n d e m e n t de l 'armée •—, le gouver-
nement Szemere, par sa ligne poli t ique et par son prés ident qui, m a i n t e n a n t 
en con tac t régulier avec le par t i de la pa ix , e m p r u n t e à celui-ci des maximes 
inspirant sa conduite3 1 9 , expr ime l ' en ten te de la ma jo r i t é du «Marais» e t du part i 
de la p a i x . 
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Les t en ta t ives que, f i n avril et en mai , le p a r t i de la paix en t reprend avec 
l ' appui de Szemere pour réduire a u t a n t que possible la sphère d 'act ivi tés de 
Kossuth , m o n t r e n t aveo précision que son rôle n ' a désormais plus de sens. Tan-
t ô t Szemere e t le par t i de la pa ix exigent qu 'en sa qua l i té de président gouvernant , 
Kossu th pa r t age , lui aussi, la responsabil i té ministérielle, en d ' a u t r e s termes, 
qu' i l ne puisse conserver sa dignité q u ' à la condition de ne point entrer , sur le 
p lan poli t ique, en conflit avec la volonté de la m a j o r i t é de la Chambre , t a n t ô t 
ils réc lament qu ' i l soit déclaré déchu de son m a n d a t de député , incompat ible 
avec sa digni té de régent, af in que, exclu des séances de la Chambre, il ne puisse 
influencer p a r son éloquence la marche des délibérations.3 2 0 
Cependant , ces a t t aques successives, plus ou moins infructeuses , démon-
t r e n t non seulement que la position de Kossuth est ébranlée, ma i s aussi que 
le pa r t i de la paix, dont les positions se sont consolidées, ne dispose toujours 
pas de forces assez considérables pour renverser complètement Kossu th . Quelle 
est donc ce t te force qui demeure capable d 'écar ter son reversement complet? 
I l ne fa i t po in t de doute : ce n 'es t p lus la gauche. Certes, celle-ci continue, p a r 
ses organes de presse a v a n t tou t , à protéger K o s s u t h contre ces a t taques 3 2 1 , 
toutefois , depuis qu'elle a été écartée du pouvoir , ses opinions ne pèsent p lus 
lourd dans la balance. La force qui assure tou jours à Kossuth u n e pa r t consi-
dérable de son pouvoir , c 'est l 'a f fect ion profonde don t l 'entoure le peuple. E t 
c 'est cet te affection-là qui empêche que le par t i de la paix t en t e ouver tement 
de renverser Kossuth . E n effet , celui qui, ouver tement , oserait lever la main 
sur lui, se démasquera i t comme l ' ennemi manifeste du peuple. 
Avril—Juin : Tentatives tardives de Kossuth et de la gauche 
pour mobiliser les masses 
Nous connaissons de nombreuses e t émouvantes manifes ta t ions de l 'affec-
t ion débo rdan t e dont le peuple en toure Kossuth . Au début de ju in , il qu i t t e 
Debrecen pour se rendre dans la capi ta le libérée : son voyage est une véritable 
succession de fêtes, témoignage le p lus brillant de cet te affection. 
Voici commen t Mihály H o r v á t h , qui fu t un de ses compagnons de route , 
décri t ce voyage : «Sur son passage, les hommes du peuple se pressaient pa r 
milliers pour se livrer à des mani fes ta t ions de joie exubérantes , p o u r fêter Kos-
suth,- l ' homme qu'ils honoraient comme le l ibérateur du pays, e t qu i leur inspi-
ra i t u n enthousiasme d ' a u t a n t plus débordant qu ' i l t raversai t leurs communes 
en t ou t e simplicité, sans éclat, en simple citoyen.» «A Pest, poussan t des cris 
de joie, le gros de la populat ion envahi t les rues que Kossuth e m p r u n t a i t p o u r 
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faire son entrée . Des mill iers de d r a p e a u x aux couleurs nationales orna ien t les 
maisons, les balcons et les fenêtres où se pressait une foule en v ê t e m e n t s de fê te . 
L 'enthous iasme était si g r a n d qu'on e û t dit que la guerre de l ibérat ion étai t 
déjà te rminée et la m e n a c e pesant sur les trésors de la nat ion ent iè rement 
écartée. Cet te entrée qu i donna lieu à t a n t de mani fes ta t ions de joie sincères, 
à t an t d 'acclamat ions spontanées et cordiales, t ou tes à l 'adresse de Kossuth , 
eût fa i t l 'envie des ro i s .» 3 2 2 
La cordialité de ces témoignages d 'affect ion qui , de Debrecen à Pest , 
se mul t ip l ient de village en village, t i e n t au fait que non seulement les fils du 
peuple honoren t en K o s s u t h le défenseur principal de l ' indépendance nat ionale, 
mais que ce t te fois-ci, o u t r e les ouvriers, la paysanner ie , elle aussi, le salue de 
nouveau comme son b ien fa i t eu r personnel . En effe t , au mois d 'avr i l , Kossu th 
réalise d ' une manière i n a t t e n d u e un progrès considérable dans la voie de l 'ampli-
fication de l ' émancipat ion des serfs. Le 19, quelques jours après la détrônisa-
tion, mais avan t l 'entrée en fonction du gouvernement Szemere, K o s s u t h publie 
un décret impor tan t concernan t les serfs de ferme, non émancipés p a r les lois 
de 1848. Appa remmen t , ce décret vise un iquement à donner une in te rp ré ta t ion 
exacte a u x lois de 1849 su r l ' émancipat ion des serfs e t ne va pas au-delà de la 
lettre de ces lois. En e f f e t , il réaffirme q u e les serfs, é tabl is sur des te r res ressor-
t issant à u n domaine t e r r i en , sont t o u j o u r s tenus de remplir leurs obligations 
envers leurs seigneurs te r r iens . Cependant , en réalité, le décret réalise u n nou-
veau progrès dans la voie de l 'émancipat ion des serfs : il déclare qu ' au cas d 'une 
controverse sur le p roblème de savoir si u ne terre ressor t i t à un domaine terrien 
ou const i tue une censive, c 'est chaque fois le propr ié ta i re terrien qu i sera t enu 
de fournir des preuves d ignes de foi, c o m m e quoi la ter re ressortit à u n domaine 
terrien. T a n t qu'il n ' a u r a pas satisfait d 'une manière définitive à cet te obli-
gation, la te r re devra ê t r e considérée comme cons t i t uan t une censive, donc 
un bien-fonds n ' imp l iquan t aucune serv i tude féodale à la charge des anciens 
serfs. Or, comme la p l u p a r t des serfs de ferme con tes ten t le caractère censuel 
de leur t e r re et, dans la g rande major i t é des controverses, les propriétaires te r -
riens ne disposent po in t de pièces à l ' appu i , ce décre t libère p r a t i quemen t la 
major i té des serfs de f e r m e des charges t o u t à fait pareil les à celles des anciens 
censiers. E n d 'autres t e r m e s , il émancipe la p lupar t des serfs de ferme. 3 2 3 Les 
abus commis par les seigneurs terriens du comitat de Sza tmár — abus que nous 
avons dé jà exposés dans la présente é t u d e — cons t i tuen t la cause directe de 
la publ icat ion, par K o s s u t h , du décret en question. Toutefois, il nous semble 
légitime d ' admet t r e que des motifs pol i t iques plus p ro fonds avaient également 
concouru à la publication du décret. N o u s avons l ' impression que, b ru squemen t , 
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K o s s u t h comprend que sa posi t ion est ébranlée e t qu ' i l s 'efforce de consolider 
les liens qui lui r a t t a c h e n t la paysanner ie , t a n t que le gouvernement Szemere, 
en voie de const i tu t ion, n 'es t pas en é t a t d 'empêcher la publicat ion de son décret. 
Une aut re mesure , prise p a r Kossu th dans ces mêmes journées , semble 
également corroborer cette conjec ture . Le 25 avril , deux jours à peine après 
la l ibérat ion de Pes t , et tou jours a v a n t la fo rmat ion d u gouvernement Szemere, 
il n o m m e Dániel I r á n y i commissaire du gouvernement à Pest . 3 2 4 C'est la seule 
fois qu 'après le 24 avril , Kossu th confie une fonct ion publ ique de h a u t e respon-
sabili té à u n h o m m e polit ique radical . E t dire q u ' u n radical se vo i t confier la 
gestion des affaires d 'une ville aussi révolut ionnaire que Pest e t que le choix 
de Kossu th tombe précisément sur I rányi , si populai re dans ce t t e ville c'est 
comme si, par l ' in termédiaire d ' I r ány i , Kossu th désirait renouer avec les mas-
ses plébéiennes de Pes t . 
Cependant , t o u t cela n 'es t que conjecture. I r á n y i lui-même, dans ses mé-
moires, ne fai t aucune allusion à l 'évolution de ses r appor t s avec le peuple de 
Pes t . Toutefois, ce t te conjecture semble également ê tre corroborée par le fa i t 
qu ' en ma i et en ju in , la gauche, elle aussi, s 'emploie f iévreusement à réparer les 
er reurs commises dans sa pol i t ique relative a u x masses populaires . E t , fa i t 
qu i est à noter : cela se produi t précisément à p a r t i r du mois de mai , donc à 
une époque où la gauche découvre le caractère vér i table du gouvernement Sze-
mere , e t où, pour la première fois, elle est en é t a t de mesurer dans toute son 
ampleur la gravi té de l 'échec subi au cours du revi rement su rvenu au mois 
d 'avr i l . 
E n effet, j u s q u ' a u x premières journées de ma i , la gauche persiste à se 
nourr i r d'illusions sur la signification de la Déclarat ion de l ' Indépendance . 
Elle ne comprend pas encore que la formation du gouvernement Szemere, au 
lieu d 'ê t re un nouveau glissement vers la gauche, s 'opérant sur le plan de la 
pol i t ique intér ieure, est p lu tô t l 'expression d ' u n glissement vers la droite, ve-
n a n t de s 'accomplir sur ce même p lan . Après le vo t e de la Déclara t ion de l ' Indé-
pendance , le Marczius Tizenötödike supprime son f a m e u x en- tê te qui, pendan t 
plus d 'une année, avai t f iguré en première page : «Nous n ' a v o n s que fa i re 
de la politique des táblabírós !» E n effet , la gauche s ' abandonne à l'illusion que 
désormais, cet te poli t ique est vouée à l 'échec. E t quand le 2 mars , lorsqu'i l 
se présente à la Chambre des Députés , Szemere déclare dans son discours que 
la polit ique du nouveau gouvernement sera révolut ionnaire , républicaine e t 
démocrat ique , le Marczius, rassuré , s 'exprime en ces termes : « . . . Le gouver-
n e m e n t est la br i l lante incarna t ion de nos propres pr incipes . . , » 3 2 5 
Or, en réal i té , Szemere e t son gouvernement sont tou t , sauf révolut ionnai-
res, républicains et démocrates. Quand , après la séance du 2 ma i , ses amis du 
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p a r t i de la paix d e m a n d e n t à Szemere pourquoi il a prononcé ces paroles «osées», 
il leur répond ca r rémen t : «Eh b ien , voilà : il nous fau t surenchérir sur 
K o s s u t h !»326 II doit donc surenchérir sur Kossu th , n 'osant publ iquement 
démasquer la vraie n a t u r e du gouvernement . Voilà pourquoi il prononce ces 
mo t s suprêmes qui, su r ces lèvres, se t rans forment en paroles creuses. 
Cependant , comme Engels, en pa r l an t précisément de politiciens du type 
de Szemere, le fai t r emarquer , « . . . en t r e gens sensés on doit juger u n homme 
non sur ses déclarations, mais sur ses actions, non sur ce qu' i l p ré tend être, 
mais sur ce qu'il fai t e t sur ce qu ' i l es t réel lement. . . »3 2 7 Or, les rad icaux sont 
des gens sensés. E t les actes du gouvernement Szemere auront v i te fa i t de dé-
ment i r les déclarations du président du Conseil. 
Le gouvernement considère que sa tâche la p lus urgente consiste à des-
t i tuer quinze commissaires du gouvernement , à réinstaller à la t ê t e des comi-
ta te , contrôlés a u p a r a v a n t par ces commissaires, les anciens táb labí rós locaux, 
à suppr imer le minis tère de Police, à licencier les fonct ionnaires de police radi-
caux, à supprimer, à la seule except ion de celui de Pes t , les t r i bunaux de salut 
public, e t à proclamer u n e amnistie générale . Ces actes ouvren t les y e u x aux radi-
caux. E n effet , ils p r o u v e n t non seulement que le gouvernement Szemere entend 
complè tement liquider la gauche, mais qu ' i l entend l iquider la guerre de l ibération 
elle-même. Szemere, qui se proclame révolut ionnaire , n 'a- t - i l pas ouve r t emen t dé-
claré dans le décret sur la dest i tut ion des commissaires du gouvernement que «la 
lu t te e t l 'ennemi s ' é tan t éloignés, l ' é t a t fébril ayant pr is f in , la pa ix et le calme 
commencen t à r e v e n i r . . ,»? 3 2 8 E t , à l 'Assemblée na t iona le dirigée pa r le par t i 
de la pa ix , n ' en tend- t -on pas de plus en plus souvent la déclaration : « . . .La 
pat r ie est hors de d a n g e r . . ,»?3 2 9 
La gauche ne s au ra i t demeurer inact ive lorsque Szemere et ses amis, ré-
p a n d a n t des mensonges de ce genre, s 'emploient à désarmer la révolut ion et à 
l 'exposer sans défense à l 'assaut de la contre-révolut ion qui para î t imminent 
et s ' annonce plus violent que tous les précédents . La gauche s 'efforce de met t r e 
en ligne tou tes les forces pat r io t iques e t révolut ionnaires pour renverser le gou-
ve rnemen t Szemere et sauver la pa t r ie en détresse. Voilà pourquoi les r ad icaux , 
en pleine conscience de cause, s 'emploient ma in tenan t à liquider les erreurs de 
leur pol i t ique paysanne . E t , cette fois-ci, ils réussissent avec plus ou moins de 
succès à éliminer ces er reurs , parce qu ' i ls commencent à connaî t re les p lus grands 
problèmes et les aspira t ions majeures de la paysanner ie . 
Vasvár i qui, à ce moment- là , i n t e r rompt sa tournée de rec ru tement , en-
treprise dans l 'Alfoeld, e t séjourne quelques jours à Debrecen, joue u n rôle décisif 
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dans l ' é labora t ion d 'une pol i t ique paysanne adéquate , à suivre la gauche. Dans 
u n r appo r t adressé à Szemere, Vasvár i déclare qu 'en p a r c o u r a n t les villages, 
il a cons ta té qu 'en beaucoup d 'endroi ts , les paysans s 'enrôlaient sous les dra-
peaux avec moins d ' en t ra in qu 'au t re fo is , et que, pa rmi eux, l ' en thous iasme 
baissai t p e t i t à pet i t . La raison en est que l 'abolit ion des charges féodales ne 
les sat isfai t pas du t ou t , e t qu'ils désirent plus que cela : ils veulent obteni r 
des terres. Aussi Vasvári propose-t-il à Szemere que le gouvernement t ienne la 
promesse que Kossuth a formulée dans sa proclamation du 22 décembre, en 
d 'au t res t e rmes , que des te r res soient distr ibuées t o u t au moins aux invalides 
de guerre. I l est convaincu que cet te mesure contr ibuera i t dans une mesure 
considérable à ranimer chez la paysanner ie la f l amme du dévouement pour 
la pat r ie , ce feu qui est sur le point de s 'éteindre.3 3 0 
La proposit ion de Vasvár i n 'es t pas t rop radicale. Voilà j u s t emen t pour-
quoi les au t r e s membres de la gauche devron t aisément donner crédit à ses obser-
vat ions. I l est t rès na tu r e l que la ma jo r i t é demeure toujours ré f rac ta i re à l ' idée 
de la d is t r ibut ion des terres . A deux reprise^, le Marczius élève des p ro tes ta t ions 
énergiques: parce que les membres du p a r t i de la pa ix l 'ont qual if ié de distri-
bu teur de te r res . 3 3 1 Cependant , tou te la gauche réclame cet te fois-ci la complète 
l iquidat ion des charges féodales encore exis tantes . Dé jà le 30 mars , József Mada-
rász exige dans les Debreczeni Lapok que l 'Assemblée na t iona le abolisse «les 
vestiges des anciennes conditions féodales f r appan t le peuple et subs i s tan t 
toujours , telles que les jouissances mineures , dites royales, prélevées sur la 
ven te du v in , de la v iande et d 'au t res denrées, et telles que la t axe sur les essarts , 
la dîme sur la vigne. . , » 3 3 2 Le 1er mai , le Marczius déclare, lui aussi, que pour 
ce qui est du proje t de loi a y a n t pour obje t d 'amplif ier encore davan tage l ' éman-
cipation des serfs, «il n ' ex is te désormais plus de pré tex te pour un a jou rnemen t : 
un besoin de plus en p lus impérieux exige que ce problème soit réglé».3 3 3 E t , 
deux jours plus tard , Aloisiu Vlad déclare à la séance de la Chambre des Dépu-
tés : « . . . P o u r ma p a r t , j ' es t ime que non seulement le t emps est venu de dis-
cuter les vestiges du féodalisme : je pense également que ce déba t ne saurai t 
ê t re différé plus long temps . . . »3 3 4 
Toutefois , le gouvernement et la ma jo r i t é de l 'Assemblée nat ionale s 'em-
ploient à r e t a rde r l 'ouver ture des débats . Voilà pourquoi , dès le débu t de mai , 
quand la gauche a déjà compris les manoeuvres t rompeuses du gouvernement 
Szemere, le Marczius exige dans une suite d'articles : 
«Que l 'Assemblée nat ionale passe aux actions posit ives.» 
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«Que l 'Assemblée na t iona le élabore et vo te la loi et le gouvernement l 'exé-
cute rap idement : la pa t r i e t rouvera dans ces lois une source nouvelle de force 
défensive.»3 3 5 
E t le journa l de s 'écrier : «Le peuple a t t end avec une grande impat ience 
la loi par laquelle l 'Assemblée nat ionale rempl i ra la promesse renouvelée chaque 
fois qu'elle demanda i t de nouveaux sacrifices.»3 3 6 
«. . .Les requêtes innombrables , soumises au pouvoir législatif et au gou-
vernement , p rouven t que le peuple désire. . . l 'aboli t ion des vestiges du féoda-
lisme, et qu ' i l veu t que l ' o rd re se subst i tue au chaos qui règne dans le domaine 
de la propr ié té foncière. E t lorsque le peuple exprime ces revendicat ions e t 
estime u n u m fac iendum al iud non re l inquendum, on aura i t t o r t d 'avancer l ' a rgu-
men t qu 'une discussion p o r t a n t sur ses in térê ts dé tournera i t son a t ten t ion de 
la cause de la pa t r ie et la dirigerait vers le domaine où naissent les revendica-
t ions et les désirs qui ignoren t la jus te mesure . Bien au contraire : l 'ent ière 
émancipation donnerai t une impulsion nouvelle à la défense d e l à pa t r ie . . , » 3 3 7 
Cependant , les d i r igeants les plus é m i n e n t s d e l a gauche radicale ne recu-
len t pas devan t l ' idée de la d is t r ibut ion des terres. Le 20 ju in , László Madarász , 
contra int , en raison des calomnies dont l 'accable le pa r t i de la paix, à renoncer 
à son m a n d a t de député , écr i t à ses électeurs : 
« . . . J e serai é ternel lement hostile à t o u t privilège e t à t ou t e servi tude.» 
«La f o r t u n e des f ac t i eux qui ont levé la main sur la l iberté et l ' indépen-
dance de la pa t r i e suff i t p o u r indemniser ceux qui l u t t en t pour la l iberté de 
la patrie, et ceux qui, dans ce t t e lu t te , on t subi des per tes .» 3 3 8 
Táncsics va même plus loin. Au mois de ju in , il publie un t r a c t qui, int i-
tu lé Forradalom (Révolut ion), para î t en plusieurs brochures successives. Dans 
ces opuscules, il exige le p a r t a g e des terres de tous les gros propriétaires terr iens . 
Il écrit n o t a m m e n t que pour ce qui est des terres, «le propriétaire n 'en 
gardera qu ' en u n seul lieu : là où il a domicile. On procédera de la manière 
suivante : ceux qui ont possédé de vastes é tendues de terre , en garderont 2000 
arpents , t andis que ceux qu i possédaient jus te a u t a n t ou moins, les garderont 
intactes .» 
Que l 'on utilise en t iè rement pour y installer des familles d 'agr icul teurs 
«les terres d i tes camérales, auxquelles il convient d ' a j o u t e r celles qui appar -
t iennent à l 'épiscopat , de m ê m e que les terres de ceux qui, au cours de cet te 
g rande lut te de l ibération, se son t rendus coupables de h a u t e t rah ison et de sédi-
t ion . Ces catégories de terres doivent tou tes être distr ibuées à des colons sans 
maison qui n ' o n t point de mét ie r . I l f a u t que chaque parcelle soit assez large 
p o u r permet t re à celui qui la cul t ive avec applicat ion à gagner au moins sa v ie . 
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Une parcelle pourra i t ê t re de 10 arpents environ, et là, où la terre est moins 
fertile, de 15 arpents . Ces terres seraient distr ibuées à des colons qui, dans leur 
propre village, n ' aura ien t pas pu obtenir de t e r r e s . . . » 
« . . .Les colons possédant des maisons se contenteront de 8 au 6 a rpen t s . 
E n effet , le b u t n 'est pas de distribuer à chacun une p a r t égale, mais de donner 
au moins que lque chose à des bénéficiaires aussi nombreux que possible. . . »3 3 9 
Nature l l ement , pas u n seul membre de la gauche n 'a r r ive à égaler Táncsics. 
Néanmoins, il nous est permis de cons ta ter que t ou t de même, il s 'est p rodu i t 
u n rev i rement dans la pol i t ique paysanne de la gauche, revi rement qui , cet te 
fois-ci, n ' es t pas aussi passager que celui qui s 'é tai t p rodui t en juil let 1848. 
Mais combien tou t cela v ien t en re tard ! Au moment où le p rogramme de Tán-
csics et de Madarász est publ ié , les t roupes du tsar , appelées au secours p a r les 
Habsbourg , avancent d é j à sur terr i toire hongrois. Q u a n t aux articles que le 
Marczius Tizenötödike ava i t publiés p récédemment , ils réclamaient moins que 
ce qui p û t donner sat isfact ion à la paysanner ie . De plus, il est désormais impos-
sible de m e t t r e en ligne la paysannerie a u x côtés de la gauche, parce que des 
proclamat ions , qui d 'ai l leurs ne pa rv iennen t plus dans la p lupar t des endroi ts , 
ne suff isent plus . Pour ar r iver à ce résu l ta t , il f audra i t u n vas te t ravai l d 'organi-
sation. Mais qui pour ra i t accomplir ce t te t â che? Debrecen ne possède point 
d 'é léments u rba ins de caractère plébéien, capables de remplir cet te mission. 
Quan t au peuple de Pes t , ses forces ne lui pe rme t t en t que d 'obtenir des résul-
t a t s par t ie ls . E t d 'ail leurs, au mois de ju in , il est dé jà t rop t a rd pour se livrer 
à pareille ten ta t ive . 3 4 0 
Juin — Août : Dernières tentatives de Kossuth et de la gauche 
pour sauver la révolution 
E t donc, la gauche est désormais incapable de forcer les barr ières de son 
isolement. Toutefois , ma lgré cet isolement, elle n ' abandonne pas la lu t t e . A la 
f in de mai , le Pa r t i radica l charge un de ses membres «de surveiller de près toutes 
les act ivi tés du ministère et de lui r appor t e r tou t ce qu ' i l aura observé». Le par t i 
entend faire de la presse son arme principale et déclare le Marczius son organe 
officiel.3 4 1 E t le journa l rempli t sa mission. 
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appartient à l 'Etat, mais tous les citoyens ont pareillement droit à une part assez grande pour en 
tirer leur subsistance. (Toutefois, personne ne sera en droit de considérer sa parcelle comme sa 
propriété, mais simplement comme une terre qui lui est donnée en possession . . .)» (Ibidem, p. 70. 
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«La Républ ique : comme ее mo t est b e a u ! — écrit le Marczius. — A Par i s , 
le peuple a conquis la républ ique au prix de son sang. Cependant , une classe lui 
a ravi le f ru i t de la victoire e t , encore une fois, le peuple se t rouve rédui t à 
pleurer une nouvelle décept ion.» 
«Il semble que chez nous , certains aient envie de fonder une républ ique 
composée d 'hommes qui f u r e n t autrefois à la t ê t e des comita ts . 
L 'é lément ne change po in t . Plus vi te qu 'on ne le croirait , la républ ique 
des seigneurs d u comitat se t ransformera i t en u n régime de táblabí rós : les n o m s 
auront changé, mais les résu l ta t s seront restés les mêmes.»3 4 2 
E t le j ou rna l démasque une à une les mesures gouvernementales qui, en 
dernière analyse, visent en fa i t à rétablir l 'ancienne servitude. Le gouvernement 
a-t-il proclamé une amnis t ie? Voici ce qu ' en pense le Marczius : 
«Nous disons qu 'à nos yeux , les apô tres d ' une amnist ie illimitée sont suspects . 
For ts de l 'expérience acquise au cours du séjour à Debrecen, nous pensons 
de ces hommes qu'ils ne p rêchen t l 'amnist ie que pour réaliser, au dé t r iment 
de la vraie républ ique et de la démocrat ie vér i table , des proje ts qui , s'ils veu len t 
aboutir , exigent le concours de tou te sorte d ' individus , d 'hommes qui courbent 
l 'échine devan t t ou t pouvoir , quel qu'i l soit, e t qui, avides d 'en t irer p ro f i t , 
servent , dans u n esprit de basse soumission, Windischgraetz aussi bien que les 
Hongrois.»3 4 3 
Les t r a î t r e s à la pat r ie sont-ils acqui t tés , les uns après les autres, pa r le 
t r ibunal d 'except ion de P e s t ? 
Le Marczius déclare : «Les jugements , rendus par le t r ibuna l . . . de Pes t , 
po r t en t la m a r q u e évidente d ' u n scandale public.»3 4 4 
E n guise de réponse, le gouvernement , dans la pléni tude de son pouvoir , 
arrache à la gauche sa dernière arme : le 7 jui l let , il interdi t le journa l d 'Alber t 
Pá l f i , organe de presse qui avai t preuve d 'un grand courage.3 4 5 E t , le lendemain, 
ce même gouvernement s 'enfui t en tou te hâ t e à Szeged, pour échapper à l ' avance 
des troupes autr ichiennes. 
Kossu th ne veu t point qu i t t e r Pest . Lui qui, le 27 ju in encore, avai t invi té 
le peuple à organiser une croisade, ne peu t res ter inactif lorsque des prê t res 
s ' apprê ten t à conduire , la croix à la main , les masses populaires sans armes dans 
la gueule des canons de l 'adversaire , à moins que ces prêtres ne refusent de 
diriger la levée en masse, j:>roclamée mais non organisée par le gouvernement . 
D a n s cette heu re de péril ex t rême, il s 'adresse encore aux seuls hommes qu ' i l 
es t ime capables d 'organiser la défense de la pa t r i e : dans les dernières journées de 
ju in , il confie à Pe tőf i , qui est de passage à Pes t , la mission de distribuer des 
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armes au peuple de Pest e t de diriger la défense de la capi tale . 3 4 6 E t P e t ő f i qui , 
en lisant l ' appe l à la croisade, avait r e m a r q u é avec a m e r t u m e : «Fuimus Troës ! 
Rue t I l ium et ingens gloria Par thenopes ,» 3 4 7 convoque immédia temen t , avec 
le concours de son ami, le poè te János A r a n y , et de deux membres r ad i caux du 
Théât re Nat iona l , Egressy e t Fáncsy, u n e réunion populaire en vue d 'organiser 
la résistance.3 4 8 
Toutefois , la réunion populaire n ' a u r a pas lieu. P a r suite de l 'échec que 
Görgey sub i t à Győr, la posi t ion de la capi ta le devient in tenable . Contre son gré, 
Kossuth doi t pa r t i r avec le gouvernement . Quant à Pe tő f i , il retourne au camp 
de Bem, ce héros qui f u t son chef : pu i squ ' i l ne lui a p a s é té donné de voir la 
victoire de la révolution, il se refuse d ' en voir la chute. 
Kossu th croit t ou jours dans la force du peuple. 
«J 'a i l ' in tent ion d 'al ler moi-même de village en village pour rec ru te r des 
volontaires, — écrit-il à B e m dans une l e t t r e qu'i l lui envoie de Szeged le 16 juil-
let. — Je désire en effet const i tuer une réserve de 30 000 hommes et en p rendre 
moi-même le commandemen t . — J ' a i la conviction que j ' a u r a i levé les 30 000 
hommes en l 'espace d ' u n mois.»349 
Cependan t , la guerre de l ' indépendence n'en a p lus même pour un seul 
mois. 
Dans ces dernières heures , tout le m o n d e se mon t re te l qu'il est en réali té. 
L 'un des chefs du par t i de la paix, Zsigmond Kemény, es t occupé à changer ses 
billets de b a n q u e contre de l 'or.350 Szemere offre sa démission à K o s s u t h : 
il avoue f r anchement que p o u r ce qui est de la responsabili té, «je suis incapable 
d'en assumer le fardeau que d'ailleurs personne ne peut me demander de por ter .» 3 5 1 
Quant aux frères Madarász , ils d e m a n d e n t à Kossuth qu' i ls soient nommés 
commissaires d u gouvernement , avec pleins pouvoirs p o u r la Transdanubie , où 
ils s 'engagent à lever c inquan te mille hommes . 
Toutefois , la t en t a t i ve des frères Madarász est aussi infructueuse que celle 
de Pe tőf i . «. . . J e sais q u ' à to i seul, tu es plus énergique que tou t mon minis tère ,» 
répond K o s s u t h à László Madarász. Cependant , il ne lui accorde pas les pouvoirs 
que celui-ci lui demande, «parce que cela entraînerai t la démission du gouverne-
ment . Or, cela, les circonstances actuelles ne le pe rme t t en t pas». 3 5 2 E t , en ef fe t , 
si Kossu th , amenai t maintenant une r u p t u r e avec l'aile droi te de cet te noblesse 
avec laquelle il a été incapable de rompre à temps, cela n 'empêchera i t aucune-
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m e n t l ' e f fondrement de la guerre de l ibération, e t , peut être , ne changerait r ien 
au caractère peu glorieux de la défaite. 
Car, ce n 'es t pas en ce jour- là , mais bien le 24 mars q u e s'est définit ive-
men t décidée la victoire du p a r t i de la pa ix et — ce qui en es t synonyme — la 
reddit ion des forces de la guerre de l ibérat ion. La journée d u 11 août, d a t e à 
laquelle le pouvoi r de Kossu th s'écroule e t Görgey est n o m m é dictateur, pu is 
celle du 13 août , marquée p a r la capi tulat ion sans conditions, ne sont que la 
conséquence nécessaire du glissement vers la droi te qui a commencé le 24 m a r s , 
à la rup tu re de l 'alliance en t re la gauche et Kossu th . 
Toutefois , à ce moment - là , le rapide écroulement pa ra î t incompréhensible 
e t incroyable a u x fidèles e n f a n t s de la pa t r ie . Un mois après la capi tulat ion, 
József Madarász note ceci : « . . . La populat ion du comitat de Somogy ne croit 
pas que la l u t t e soit te rminée . Us déclarent ca tégor iquement qu ' i ls entendent la 
canonnade : ils se couchent p a r terre et c 'est l 'oreille rapprochée du sol qu ' i l s 
pro tes ten t de la véraci té de leur a f f i rmat ion .» 3 5 3 E t , qua t re jou r s après la capi-
tu la t ion, K o s s u t h a t t end t o u j o u r s à Orsova, espérant que lque changement 
favorable. Puis , le 17 août , il comprend que t o u t e a t t en te es t désormais va ine . 
Ce même jour , dans la soirée, il f ranchi t la f ron t iè re et qu i t te le pays, pour con-
t inuer à l ' é t ranger la lu t te p o u r la liberté de la Hongrie. 
Les régimes oppresseurs de t ou t un siècle fu ren t incapables d'effacer son 
souvenir du coeur du peuple hongrois. Ce n ' e s t q u ' à notre époque, grâce à sa 
l ibération conquise pa r les peuples frères de l 'Union Soviét ique, que le peuple 
hongrois réussit à faire t r i ompher les idées de l ' illustre chef de la guerre de 
l ' indépendance. I l réussit même à les dépasser e t à obtenir des résul ta ts immenses, 
tels qu ' à son époque, Kossu th , l imité dans sa pensée par son appar tenance de 
classe, n ' eû t j ama i s imaginé. E n effet , le peuple de Kossuth sait désormais qu ' i l 
est de taille à réaliser même les rêves des penseurs les plus audac ieux de l 'histoire. 
Toutefois , en ce 150ieme anniversaire de sa naissance, nous, travail leurs 
hongrois, nous évoquons avec p ié té la mémoire de Lajos Kossu th . E t il n'est per-
sonne d ' au t re qu i p û t le faire. Nous avons vu que la classe des seigneurs hongrois, 
qui désormais a pe rdu tou t pouvoi r , avait dé jà renié à l ' époque de la guerre de 
l ' indépendance t o u t ce qui fa isa i t la g randeur de Kossuth : ses qualités de 
révolut ionnaire et d 'homme pol i t ique v ivan t pour le peuple e t lu t t an t côte à 
côte avec lui. C'est précisément en con t inuan t d 'avancer d a n s la voie qu ' i l 
nous a ouverte , ce t te voie que la classe dominan t e hongroise abandonna dès 
1849, que nous, t ravai l leurs hongrois éd i f ian t no t re pa t r i e socialiste, nous 
sommes seuls restés fidèles à Kossuth , comme «c'est en a l lant vers la m e r 
que le f leuve res te fidèle à sa source».3 5 4 
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СОЮЗ ЛАЙОША КОШУТА С ЛЕВЫМИ Р А Д И К А Л А М И И Н А Р О Д Н Ы М И 
МАССАМИ В ВЕНГЕРСКОЙ Р Е В О Л Ю Ц И И 1 8 4 8 - 49 гг. 
Лайош Кошут, руководитель дворянской либеральной оппозиции, может стать в 
1848 году из политика-реформиста вождем революции, потому что он не только руково-
дитель либерального дворянства, но одновременно и самый левый его член, потому что, 
если этого требуют интересы родины, он смеет и может вступить в союз с двигателем рево-
люции — радикальной интеллигенцией, смеет и может опираться на массы революции 
— на крестьян и трудящихся города. 
Связь Кошута с народными массами и революционными течениями при начале 
революции у ж е была в стадии созревания и именно поэтому могла в марте, а затем в 
сентябре 1848 года повыситься до высочайшего в качественном отношении уровня, соз-
дав остов широкого национального объединения, своеобразно характеризовавшего 
венгерскую революцию. 
Пештское выступление народа 15 марта, руководимое Шандором Петефи и луч-
шими представителями радикальной интеллигенции, »мартовской молодежью«, играет 
решающую роль в том, что либеральным депутатам заседающего в Братиславе сослов-
ного государственного собрания, преодолев сопротивление Габсбургов и их венгерских 
союзников, удается завоевать независимость страны и законы, кодифицирующие бур-
жуазное преобразование. Однако, пештская революция, несмотря на ее решающую 
роль, сама по себе не может обеспечить победу. Не только потому, что двадцатитысяч-
ная масса участников революции, состоящая из членов мелкой буржуазии, рабочих и 
крестьян, хотя и большая по сравнению со всем населением столицы, не велика по срав-
нению со всем населением страны и общими силами противника, но также и потому, 
что главные силы реакции сконцентрированы не в Пеште; таким образом, в Пештеимнельзя 
нанести сокрушительное поражение. Поэтому пештская революция нуждается в под-
держке прогрессивных депутатов государственного собрания, и пештская революция 
может довести дело преобразования до победы только потому, что в государственном 
собрании есть такое прогрессивное крыло, и это прогрессивное крыло имеет призван-
ного руководителя в лице Лайоша Кошута. Кошут признает пештскую революцию важ-
ным фактором борьбы за преобразование, хотя только и о д н и м из ее факторов, а не 
р у к о в о д я щ е й силой, хотя и желает сохранить руководство движением в р>ках 
либерального дворянства. И действительно без начавшегося 15 марта перманентного 
движения пештского населения 7 апреля не было бы сформировано первое независимое 
венгерское правительство с участием Кошута, а 11 апреля королем Фердинандом не 
были бы утверждены революционные законы, созданные последним сословным госу-
дарственным собранием. 
Важнейшей задачей нового правительства было бы всеми силами подготовиться 
к отражению ожидаемого вооруженного наступления разбитой, но неуничтоженной 
реакции. Однако правительство, возглавляемое графом Лайошем Баттьяни, являю-
щееся выражением коалиции примирившихся с преобразованием аристократов и со-
стоятельного среднепоместного дворянства, не отвечает этой задаче. Правительство 
не осознает, что контрреволюция еще не наступает вооруженно на венгерскую револю-
цию только потому, что ее силы связаны войной против итальянской борьбы за свободу, 
наоборот : оно льстит себя надеждой, что с Веной можно сговориться, что нет необ-
ходимости в организации обороны революционной родины, и, более того, что организа-
ция обороны была бы прямо вредной, так как именно это, и только это, вызвало бы насту-
пление контрреволюции на Венгрию. 
Левое крыло не медлит предупредить правительство о том, что оно ошибается, 
считая революцию у ж е завершенной, однако пока не стремится к свержению правитель-
ства, так как чувствует недостаточность своих сил ; население Пешта — единственный 
источник сил левого крыла, если и было в марте способно дать толчок сложению собы-
тий, слабо для того, чтобы сделать возможным начало общего выступления против пра-
вительства. Поэтому левое крыло старается пока только укрепить положение Кошута 
внутри правительства. Кошут, в отличие от остальных членов правительства не подда-
ется тщетным надеждам относительно намерений контрреволюции. Хотя его точка зре-
ния в этом вопросе по крайней мере вначале не тождественна и точке зрения левого 
крыла поскольку он не считает наступление контрреволюции б е з у с л о в н о не-
избежным, все же , учитывая все возможности, он считает б е з у с л о в н о необходи-
мой основательную подготовку к наступлению контрреволюции. 
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Для того, чтобы вверх могла взять политика Кошута и левого крыла, направлен-
ная на оборону революционной родины, необходимо было бы, прежде всего, создать 
связь с крестьянскими массами. Однако тогда это не происходит. Раскрепощение, осу-
ществленное в марте без раздела земли, не удовлетворяет крестьянство, Кошут ж е и 
левое крыло — за исключением Михая Танчича — в силу своей дворянской связанности 
не борются за дальнейшее развитие освобождения крепостных крестьян. Ошибочная 
крестьянская политика левого крыла играет решающую роль в том, что из рядов левого 
крыла выходит лишь незначительная часть депутатов, созванного в начале июля, первого 
народного представительства. 
Однако левое крыло и его партия »Объединение на паритетных началах«, несмотря 
на поражение на выборах, под руководством Ласло Мадараса продолжает борьбу за при-
влечение Кошута на свою сторону. История июльских и августовских прений в госу-
дарственном собрании является историей этой борьбы. Она, одновременно является 
историей и той борьбы, которую ведет Кошут, несогласный ни в коем случае отказаться 
от независимости страны, против Кошута, надеющегося на успешность переговоров с 
Веной, той борьбы, которую ведет Кошут, нисколько не боящийся народных масс рево-
люционер, против Кошута — дворянского либерального политического деятеля. В успеш-
ности этой борьбы большую роль играет усиливающаяся у гроза контрреволюции, и зна-
чительную роль - все более решительное выступление масс, все чаще активизируемых 
левым крылом. 
Под влиянием этих д в у х факторов Кошут к концу августа ясно осознает невоз-
можность переговоров с Веной и в последние дни августа вступает в тесный союз с левым 
крылом. После открытого вооруженного нападения контрреволюции в начале сентября 
и свержения правительства Баттьяни, этот союз становится остовом широкого нацио-
нального единого фронта отечественной войны. Большинство либерального дворянства, 
перед которым открытое нападение контрреволюции и беспрерывно продолжающиеся 
в течение сентября решительные массовые движения пештского населения поставили 
выбор — или взять на себя и вооруженную оборонительную борьбу за свободу нации, 
или же сдаться и отдать контрреволюции и последние остатки независимости родины, 
следует за Кошутом по пути объединения с левым крылом и выступает против наступаю-
щей контрреволюции. Государственное собрание по инициативе Кошута и радикалов 
— выносит важные решения в интересах защиты независимости страны. 
То, что руководящее венгерской революцией либеральное дворянство во время 
сентябрьского кризиса, в отличие от руководящей западно-европейскими револю-
циями б у р ж у а з и и — не капитулирует перед контрреволюцией, а левеет, находит объяс-
нение в том, что из-за отсталости классовых отношений венгерского общества оно не 
имеет причины бояться идущих снизу массовых движений настолько, насколько д о л ж н а 
бояться пролетарских движений буржуазия, руководящая западноевропейскими рево-
люциями. С другой стороны, венгерское либеральное дворянство одновременно имеет 
большие причины бояться внешнего врага, чем ведущие классы западно-европейских 
революций. И сдвиг большинства либерального дворянства налево проводит к тому, что 
власть не переходит нераздельно в руки левого радикального крыла, а либеральное 
дворянство только делится властью с радикалами. Это положение выражается руко-
водящей ролью Кошута, того Кошута, который без отрыва от либерального дворянства, 
способен вступить в союз с левым крылом и вследствие этого может играть роль посред-
ника между либеральным дворянством и левым крылом, между либеральным дворян-
ством и народом. 
В сдвиге большей части либерального дворянства налево большую роль играет 
также и то, что крестьянство _в то время у ж е прекращает развертывающиеся по всей 
стране движения, направленные на дальнейшее развитие раскрепощения, и на призыв 
Кошута массами берется за о р у ж и е в завщту родины. Кошут и радикалы в интересах 
укрепления национального единого фронта, распространявшегося до либерального 
дворянства, стремясь оттеснить на задний план специальные классовые цели объединив-
шихся в едином фронте классов, стараются разъяснить крестьянам, что важнее всего 
защита независимости родины, так как, если не будет защивена независимость родины, 
они не смогут защитить и достижения мартовского раскрепощения крестьян. И боль-
шинство крестьянства принимает эту аргументацию, признает, что первоочередной зада-
чей является отражение контрреволюции и, считая развитие освобождения крепостных 
и дальше второй после победы задачей, временно откладывает свои классовые требо-
вания. 
В таких условиях нет существенного препятствия тому, чтобы к началу октября 
коалиция либерального двоянства и радикального левого крыла укрепилась и приняла 
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выкристаллизованную форму. Однако укрепление коалиции, именно в связи с созданием 
ее путем обуздывания внутренней классовой борьбы, должно пройти в такой форме, 
что доля левого крыла во власти у ж е уменьшается как только впервые смягчается на-
жим контрреволюции. И действительно, после первой победы, одержанной над ордами 
контрреволюции, после победы у Пакозда 29-го сентября, левое крыло теряет большин-
ство, которое оно имело до тех пор в верховном органе революционной государственной 
власти, в Общегосударственном Комитете Обороны, председателем которого является 
Кошут. Но, так как контрреволюции еще не удалось нанести сокрушительное пораже-
ние, д а ж е — со стороны контрреволюции можно ожидать нового наступления, позиция 
левого крыла ослабевает лишь постепенно, и радикалы и дальше имеют решающее 
влияние на руководство делами революции. 
В ноябре ж е правое крыло Государственного собрания, опомнившееся от испуга 
вызванного сентябрьскими массовыми движениями, вновь начинает организовываться. 
Правые депутаты, называющие себя открыто »сторонниками мира", главное препятствие 
к достижению своих целей видят не в агрессивных намерениях контрреволюции, а в 
революционной политике независимости Кошута и левого крыла и готовы сложить 
о р у ж и е перед контрреволюцией, если она гарантирует некоторые элементы ограничен-
ной независимости Венгрии. 
В декабре, когда контрреволюция предпринимает второе вооруженное наступ-
ление на Венгрию, Партия мира открыто выступает против плана Кошута продолжать 
освободительную борьбу . 31-го декабря, когда вступление императорских войск в сто-
лицу у ж е вопрос нескольких дней, Кошут представляет Государственному Собранию 
предложение о перемещении его резиденции в Дебрецен в целях дальнейшей органи-
зации сопротивления. Партия мира выступает против этого предложения и требует, 
чтобы государственное собрание осталось в Пеште, дождалось вступления Виндишгреца 
и затем начало с ним переговоры о капитуляции. К о ш у т и левое крыло могут добиться 
отклонения этого предательского предложения только потому, что население Пешта 
организует грандиозную демонстрацию, требуя смертной казни оппортунистам. Впро-
чем, однако, часть либерального »центра« государственного собрания колеблется и в 
ходе прений приближается к Партии мира. Часть либеральных дворян, которые в сен-
тябре еще надеялись на успех национального дела, надеялись на то, что при поддержке 
масс им удастся защитить независимость родины, которую и они считали самым важным 
делом, теперь, видя быстрое продвижение Виндишгреца и отступление без сопротив-
ления оппортунистического командующего венгерскими войсками Гергеи, теряет на-
дежду на победу и дальнейшее сопротивление считают бессмысленным. 
Таким образом, в сущности население Пешта своим последним в истории рево-
люции движением делает для Кошута и левого крыла возможным организовать дальше 
оборону родины в Дебрецене. Но Кошут и левое крыло получают от народных масс 
большую помощь не только в борьбе против внутренних предателей. Они получают от 
народных масс еще большую помощь в непосредственной организации обороны, в воору-
женной оборонительной борьбе против контрреволюции. Рабочие день и ночь работают 
на военных предприятиях, число которых было незначительным, чтобы изготовить как 
можно большее количество оружия, заботятся об обучении квалифицированных рабо-
чих, разоблачают реакционных руководителей предприятий, с оружием в руках защи-
щают фабрики от нападений врага и с успехом борются и как солдаты в рядах народной 
армии. 
Ценную поддержку оказывают делу самообороны также и крестьянские массы. 
Большинство бойцов венгерской армии выходит, естественно, из рядов крестьянства, 
но масса крестьян борется за независимость родины не только в рядах армии. В декабре 
Кошут призывает крестьянство к народному восстанию. На это крестьяне отвечают 
организацией многих партизанских отрядов, оказывая этим эффективную помощь регу-
лярным войскам. Однако, все большее число крестьян берется за о р у ж и е не только в 
защиту завоеванной в марте свободы, но они хотят развивать дальше дело освобождения 
крепостных, некоторые же из них из-за отсутствия дальнейшего развития раскрепо-
щения у ж е неохотно берутся за о р у ж и е . 
Но Кошут все еще не осознает, что в сентябре крестьянство о т л о ж и л о свои требо-
вания только временно, и выступает против Танчича, требующего вновь дальнейшего 
развития освобождения крепостных. To-есть, Кошут и теперь хочет укрепить нацио-
нальный единый фронт с помощью таких же средств, которые были необходимы для его 
укрепления в сентябре. Но Кошут не прав. В сентябре большинство либерального дво-
рянства шло налево, и этот сдвиг налево действительно можно было ускорить с помощью 
заторможения требований крестьян. В декабре ж е часть либерального дворянства идет 
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вновь направо, национальный единый фронт в некоторой степени ослабевает ; этот сдвиг 
направо не связан с классовой борьбой крестьян, он происходит в связи с угрозой вто-
рого наступления контрреволюции : таким образом, сдвигу направо нельзя воспрепят-
ствовать с помощью дальнейшего заторможения крестьянской классовой борьбы. То-
есть, политика, являвшаяся в сентябре пригодной для укрепления единого фронта, 
начиная с декабря у ж е не отвечает этой цели. 
Если не раньше, то к концу 1848 года должно было стать явным, что правое 
крыло либерального дворянства остается в рамках единого фронта лишь из-за боязни 
революционного террора. Одновременно д о л ж н о стать явным и то, что члены левого 
крыла либерального дворянства, выступающие вместе с Кошутом и левыми радикалами 
за продолжение освободительной борьбы, не откажутся от революции, а готовы взять 
на себя все опасности, за великое и для них дело национальной независимости. Это левое 
крыло либерального дворянства, составляющее предположительно еще тогда большин-
ство либерального дворянства во всем его целом, не отказалось бы, следовательно, от 
революции даже и в том случае, если бы она требовала от него дальнейших уступок в 
пользу крестьянства. To-есть, в то время национальному единому фронту угрожает 
у ж е не та опасность, что из него выйдут ценные элементы либерального дворянства — 
ведь принадлежащие к правому крылу либерального дворянства элементы, все равно 
являются только поневоле членами единого фронта, а опасность отрыва от него широ-
ких масс крестьянства. И поэтому полное игнорирование крестьянских требований 
тогда у ж е не укрепляет единый фронт, а, наоборот, ослабляет, разлагает его. 
Однако Кошут не осознает всего этого. Ошибки крестьянской политики К о ш Д а 
разделяют тогда — за исключением Танчича - и все левые радикалы. А это является 
особенно большой ошибкой у ж е потому, что левое крыло после оставления Пешта, глав-
ным образом, из-за разрыва связи с пештским населением, своей главной массовой базой, 
значительно ослабевает, следовательно для него необходимо найти новые источникк-
новых союзников в рядах крестьянства. Но, так как левое крыло из-за своей неправиль-
ной крестьянской политики не может д а ж е отчасти пополнить эту потерю, оно все менее 
способно препятствовать укреплению Партии мира и ее усиливающейся одновременно 
с этим подрывной деятельности. 
Партия мира, поощренная таким сложением положения, ставит себе непосред-
ственной целью полный разгром левого крыла, что подготовило бы и свержение Кошута. 
Поэтому Партия мира применяя достойные ее методы — начинает клеветнический 
поход против главы левого крыла - Ласло Мадараса. i 
Теперь левое крыло ч а с т ь ю у ж е осознает неправильность применяемых им 
политических методов ; осознает, что государственное собрание, все большая часть 
членов которого делает сдвиг направо, является у ж е только препятствием завоеванию 
полной победы, — и на основании осознания этого принимает решение об отстранении 
государственного собрания и введении революционной диктатуры. Итак, левое крыло 
теперь у ж е осознает, что укрепление национального единого фронта, с о д н о й с т о -
р о н ы , требует изгнания из единого фронта разлагающих его членов Партии мира и 
приближающихся к ним членов Партии центра. Однако, левое крыло все еще не осознает, 
что парламентаризм нельзя опрокинуть парламентарными средствами, что Партию 
мира нельзя изгнать из лагеря революции без мобилизации масс, без применения рево-
люционного террора. To-есть : левое крыло все еще не понимает, что укрепление 
единого фронта, с д р у г о й с т о р о н ы , требует включения в единый фронт новых 
масс и что революционную диктатуру можно ввести и сохранить только в том случае, 
если это демократическая диктатура : то есть, если она черпает силу в активной под-
держке народа. 
Поэтому, когда 21-го марта руководители левого крыла, посещают Кошута , чтобы 
предложить ему создать революционную диктатуру, организуемую под его руковод-
ством, они в качестве главного условия осуществления и х предложения выставляют 
не то, чтобы Кошут немедленно провел в ж и з н ь свои радикальные реформы в области 
дальнейшего развития освобождения крепостных и, мобилизовав, таким образом, как 
можно более широкие массы крестьян, с и х поддержкой разогнал государственное соб-
рание, а то, чтобы он уговорил государственное собрание добровольно распустить самого 
себя. Однако Кошут не принимает их предложения, ибо знает , что если д а ж е он сам 
предложит роспуск государственного собрания, то в этом вопросе он потерпит сокру-
шительное поражение. О мобилизации ж е крестьянства против государственного собра-
ния Кошут думает еще менее, чем радикалы. 
Поэтому Кошут без роспуска государственного собрания, являющегося основой 
существования и беспрерывного укрепления Партии мира пытается воспрепятствовать 
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тому, чтобы Партия мира взяла верх. В интересах этого 14 апреля он проводит через 
государственное собрание Декларацию Независимости, провозглашающую низложение 
Габсбургской династии, надеясь, что ее прием закроет перед Партией мира путь к согла-
шательству с контрреволюцией. В действительности же прием Декларации побуждает 
Партию мира бороться внутри лагеря революции всеми силами за захват власти в свои 
руки. Сохранение парламентарной системы действительно приводит к тому, что после 
приема Декларации в сформированное под председательством Берталана Семере новое 
правительство не входит ни один радикал, ибо в противном случае правительство не 
пользовалось бы доверием большинства депутатов государственного собрания. Вслед-
ствие побед, одержанных народной армией в апреле, преобладающее большинство депу-
татов государственного собрания уверено в том, что, и вопреки приему Декларации, 
наступило время начала переговоров с Габсбургами, следовательно нет уже необходи-
мости в левом крыле, неизбежном в организации освободительной борьбы. 
С вытеснением же левого крыла из власти становится бессмысленной роль Кошута . 
Либеральный центр после разрыва с левым крылом, у ж е не нуждается в Кошуте, полити-
ческая личность которого является выражением объединения либералов и левого крыла. 
Полный провал Кошута делает невозможным только безграничная любовь широких 
народных масс к вождю освободительной борьбы. 
В таком положении Кошут и левое крыло делают некоторые попытки к мобили-
зации масс и в интересах этого к дальнейшему развитию освобождения крепостных. 
Однако, все эти попытки опоздали. Императорские и царские войска предпринимают 
третье, превосходящее все прежние, вооруженное наступление контрреволюции на 
Венгрию, правительство ж е Семере непригодно для отражения этого наступления : 
Кошут и радикалы пытаются еще организовать сопротивление, но и эти попытки без-
результатны. Безоговорочная капитуляция Гергеи является неизбежным последствием 
внутриполитического сдвига направо, начавшегося 24-го марта разложением боевого 
союза между левым крылом и Кошутом. 

LE 150 ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DE LAJOS KOSSUTH 
Au mois de septembre , le pays tout ent ier a commémoré le 150e anni -
versaire de la naissance de La jos Kossuth. L a Société His tor ique Hongroise a 
cont r ibué de sa pa r t aux fê tes commémorat ives en organisant des confé-
rences et en publ iant u n ensemble d 'ouvrages. Ces ouvrages sont le «Mémorial 
de La jos Kossuth , publié en l 'honneur d u 150e anniversaire de sa naissance» 
(2 volumes) , le X I I I e volume des Oeuvres complètes de K o s s u t h , ouvrage d o n t 
les documen t s ont été recueillis pa r I s tván Bar t a , une «Cour te biographie de 
La jos Kossu th» , de la p lume de Lajos Lukács , Gyula Mérei e t György Spi ra , la 
deuxième édition de «La l u t t e de Kossu th contre la réac t ion» , d 'E rzsébe t 
Andics, ainsi que les oeuvres choisies de Kossu th , réunies d a n s un recueil inti-
tulé « E n a v a n t , tous, pour la défense de la pa t r ie» . Les t e x t e s de ce recueil on t 
é té choisis pa r I s tván Ba r t a et György Spira. 
Les auteurs du «Mémorial» ont fait , d ans plusieurs villes de la Hongr ie , 
des conférences sur les act ivi tés très é tendues que Kossu th avai t consacrées à 
l 'organisat ion et à la direction de notre l u t t e pour la défense du pays. 
A Budapes t , l 'Académie Hongroise des Sciences et la Société His to r ique 
Hongroise ont organisé une session solennelle de trois jou r s , au cours de 
laquelle nos historiens ont évoqué les act ivi tés de Kossu th . 
La première journée de la session a eu pour sujet p r inc ipa l la lutte de La jos 
Kossu th pour la défense de la patr ie . 
D ans son exposé sur «Kossu th , organisateur de la guerre de l ' indépendance» 
l ' académic ien Győző Ember, p r ix Kossuth, a souligné qu ' à l 'époque où K o s s u t h 
pr i t la t ê t e du gouvernemer t , la si tuation d u pays sembla i t pour ainsi dire 
désespérée . De toutes pa r t s , l ' ennemi a t t a q u a i t l ' a rme à la main. La révolu-
t ion d ' oc tob re , qui avai t éclaté à Vienne, é ta i t seule à promet t re une aide 
v e n a n t du dehors. Cependant , après l 'échec de l ' insurrection, la nation hongroi-
se é t a i t abandonnée à elle-même. De plus, l 'ennemi c o m p t a i t également des 
adep tes à l ' intérieur d u pays . C'est dans ce t t e situation pénible qu 'appara issa i t 
dans t o u t e son ampleur le génie de Kossu th , organisateur et chef d u nouvel 
E t a t hongrois . Il compri t que pour rempor te r des succès militaires d a n s la 
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guerre de l ' indépendance, il fallait avan t t o u t organiser l ' a rmée et lui f ou rn i r 
le matériel indispensable. P lacé à la t ê t e d u Comité de la Défense, il se con-
sacrait t o u t ent ier à la réal isat ion de ces objectifs. P a r t o u t dans le pays,, 
il met ta i t su r pied des b u r e a u x de r ec ru temen t . Toutefois , il ne se con ten ta i t 
pas de publ ie r des décrets : il entreprenai t lui-même dans le pays une tou rnée 
de recru tement , pour appeler les enfants d u peuple sous les d r apeaux de la 
liberté. Les fourni tures de maté r ie l , destinées à l 'armée, const i tua ient un problème 
non moins g rave . En effet , la Hongrie, ma in t enue à l ' é t a t de colonie, ne possé-
dai t qu 'une industr ie for t p e u développée e t pour ainsi dire pas d ' indus t r ie 
d 'armes. C'est avec un élan grandiose et u n e volonté t enace qu'il créa t o u t un 
ensemble d 'us ines de maté r i e l de guerre. I l multipliait les décrets du Comité 
de la Défense, puis, le 14 novembre 1848, décré ta la nat ional isa t ion des manu-
factures d ' a r m e s et mobilisa t o u s les ouvriers qualifiés. Grâce aux mesures prises 
pa r Kossuth, l ' industrie l ou rde hongroise s 'engageait sur la voie du progrès г 
aussi était-elle, dans une m e s u r e considérable, capable de suffire aux besoins 
de l 'armée. C 'es t avec non moins de succès que Kossuth réussissait à fourn i r 
à l 'armée des uniformes et à lui assurer les conditions sani ta i res indispensables.. 
Pour faire t r iompher le p e u p l e hongrois d a n s sa lut te p o u r la liberté, K o s s u t h 
puisait courageusement d a n s les immenses réservoirs d 'énergie libérés p a r le 
soulèvement populaire. Les succès de la campagne de p r in temps é t a i en t le 
f ru i t du t r a v a i l d 'organisat ion entrepris p a r Kossuth. Cependan t , si la victoire 
f inale ne p o u v a i t être conquise, cela t ient en part ie aux e r reurs de la pol i t ique 
de Kossuth. E n effet, après la dissolution d u Comité de la Défense, la d i rect ion 
révolut ionnaire de la guerre de l ' indépendance devenait insuff isante . Néan-
moins, créateur de l 'armée na t iona le de la révolution, de l ' a rmée des honvéds, . 
Kossuth p e u t à bon droit ê t r e comparé a u x organisateurs de la Révolu t ion 
française. 
Prenant ensuite la paro le , István Sinkovics, chargé de cours à l 'Univers i té 
Loránd Eötvös , a fait une conférence sur le problème de « K o s s u t h , créateur des 
ressources f inancières de la guer re de l ' indépendance». Il a f a i t remarquer que 
c 'é ta i t en sa qua l i t é de minis t re des Finances d u cabinet R a t t h y á n y que K o s s u t h 
ava i t jeté les bases financières de la guerre de l ' indépendance. Ses deux plus 
importantes opérat ions f inancières furent l 'émission a u t o n o m e des bil lets de 
banque hongrois e t la mise en circulation d u papier-monnaie de la révolu t ion . 
E n ce moment- là , le gouvernement procédai t à l 'émission de bons du t résor 
productifs d ' i n t é r ê t . Des comi tés se fo rmèren t dont les m e m b r e s invi tèrent la 
populat ion à souscrire à un e m p r u n t . C'est le peuple t ravai l leur qui, plein d ' en-
thousiasme, a p p o r t a son obole à la cause de la patrie, t and i s que le gros de la 
classe dir igeante se refusa d ' a s s u m e r sa pa r t de sacrifices. L 'émission du pap ie r -
monnaie de la révolution c o n t r i b u a également à ouvrir la voie aux succès de la 
guerre de l ' indépendance. M a r x , lui aussi, apprécia h a u t e m e n t cette méthode , 
révolut ionnaire, mise en oeuvre p a r Kossuth. 
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L'aspi rant János Varga a t r a i t é ensuite le sujet : » K o s s u t h et le m o u v e -
men t des part isans«. Il a signalé que Kossu th , tout en considérant c o m m e 
tâche principale la création d ' u n e armée régulière, at tachait , également u n e 
impor tance capitale aux activités des part isans, recrutés pa rmi le peuple. En e f f e t , 
ces activités complètent d ' une manière eff icace les opérat ions d'une a r m é e 
régulière. Connaissant l ' a t t i t ude défavorable d u corps des officiers vis-à-vis 
des par t isans et la méfiance avec laquelle les autor i tés dépar tementa les et m u n i -
cipales accueillaient les act ivi tés de l ' insurrection populaire, il se garda de l eu r 
subordonner les activités des corps francs. Toutefois , il ne m i t point sur p i e d 
une organisation capable de coordonner à l'échelle na t iona le les opéra t ions 
des corps f rancs . Après les succès de la campagne de p r i n t e m p s , Görgey e t 
son entourage est imaient que désormais l 'on pour ra i t se passer des corps f r a n c s . 
Aussi furent- i ls intégrés dans l ' a rmée régulière. Après le glissement vers la 
droite qui s 'é tai t opéré dans les rangs de la révolution, K o s s u t h n 'avai t p lus 
la force de réorganiser le m o u v e m e n t des pa r t i sans . Si K o s s u t h sut comprendre 
l ' impor tance de la guerre des par t i sans , c'est qu ' i l avait conf iance dans le peup l e . 
Nombreux sont ses enseignements , relatifs au mouvement des partisans, qui , 
à not re époque, demeurent t ou jou r s valables. 
La deuxième journée de la session solennelle était consacrée à un ensemble 
de conférences groupées a u t o u r du sujet : « K o s s u t h et ses alliés». György Spira, 
col laborateur de l ' Ins t i tu t des Sciences Histor iques de l 'Académie Hongroise 
des Sciences a fa i t une conférence sur le problème de «L'a l l iance de K o s s u t h 
avec la gauche radicale et les masses populaires». Nous pub l ions dans le p r é sen t 
fascicule le t ex te de cet te conférence, aussi nous bornerons-nous à en fa i r e 
ici un bref résumé. György Spira a souligné que l'alliance de Kossuth avec les 
gauches rad icaux et les masses populaires é ta i t , sur le p l a n de la po l i t ique 
intér ieure, la base de tous les succès que la révolution hongroise rempor ta en 
sep tembre 1848 et dans la pér iode qui suivait le revirement de septembre. C'est 
lorsqu 'au momen t du danger , Kossuth f i t appe l au peuple , qu ' appa ru ren t le 
plus clairement son individual i té révolut ionnaire et sa f idé l i té envers le peup le . 
D ' h o m m e polit ique rallié à la noblesse réformiste , il dev in t chef de la révolu-
t ion, car , quand les intérêts de la patrie l 'exigèrent , il osa e t sut s'allier avec 
la force motrice de la révolut ion, les rad icaux dirigés pa r P e t ő f i et Vasvár i , et 
parce qu ' i l osa et sut s ' appuye r sur les masses révolut ionnaires , sur les p a y s a n s 
et les t ravai l leurs de la ville. Cet te alliance é ta i t à la base d e toutes les ac t iv i t és 
révolut ionnaires de Kossu th . 
P r e n a n t ensuite la parole , István Barta, col laborateur de l ' I n s t i tu t des 
Sciences Historiques de l 'Académie Hongroise des Sciences, f i t un exposé sur 
«Lajos Kossuth et László Csànyi». Ce dern ier était u n des représentants les 
plus distingués de la noblesse moyenne progressiste alliée à Kossuth. D a n s la 
période des réformes, ils ava i en t déjà lu t t é côte à côte, p u i s , lorsque la révolu-
t ion t r iompha , il f u t le p remier à obtenir de Kossuth la c h a r g e de commissaire 
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du gouvernement . Il o rganisa l 'armée de la Drave et f i t échec à la t r ah i son des 
anciens chefs militaires impér iaux . Si, à la bataille de Pákozd , l ' a rmée subit 
avec succès sa première é p r e u v e de force, le mérite en r ev i en t en grande par t ie 
à Csányi. E n janvier 1849, il devint, aux côtés de Bem, commissaire civil muni 
de pleins pouvoi rs de la Transylvanie , puis ministre des Communicat ions . Dans 
la période q u i marqua le déc l in de la révolut ion, il a p p r o u v a lui-même la dicta-
ture de Görgey , comme suscept ible d 'assurer à la nat ion u n e paix avantageuse . 
Ayant r econnu son erreur, il donna , par le sacrifice l ib rement consenti de sa vie un 
suprême témoignage de f idé l i t é envers une cause qu'il é ta i t désormais incapable de 
servir. 
Après ce t t e conférence, l 'historien Zoltán I. Tóth, p r i x Kossuth, chef de 
section à l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques de l 'Académie Hongroise des 
Sciences, a f a i t un discours a u sujet «Ten ta t ives de réconciliation avec les natio-
nalités, ent repr ises par K o s s u t h en 1848/1849». Il a souligné que pour t e rminer 
vic tor ieusement la guerre d e l ' indépendance, les Hongro is et les minor i tés 
nationales au ra i en t dû p r e n d r e conscience de l ' identité de l eurs intérêts. Si tou te -
fois la réconciliation et la l u t t e commune n e purent être réalisées, ou si elles ne 
furen t que f ragmentai res e t insuff isantes , la responsabilité principale en r e tombe 
sur les é léments réact ionnaires de la cour de Vienne. Cependan t , les chefs de la 
noblesse m o y e n n e hongroise e t les mi l ieux réact ionnaires des nat ional i tés 
commirent également des e r reurs . Kossuth eut , lui aussi, beaucoup de peine 
à s 'affranchir des entraves lu i imposées pa r les dogmes que la noblesse moyenne 
professait sur le plan de la pol i t ique des nat ional i tés . Aussi le «Projet de récon-
ciliation», s igné avec Balcescu, ce grand héros de la l u t t e d u peuple r o u m a i n 
pour sa l iber té , marque-t-i l u n succès i m p o r t a n t . Ce d o c u m e n t allait devenir 
la base de la loi sur les na t ional i tés , votée à Szegçd le 28 ju i l le t 1849. Cet accord 
est déjà un indice du rev i rement qui s 'é tai t produi t dans les opinions pol i t iques 
que Kossuth professait à l ' éga rd des nat ional i tés . A ce t t e époque, K o s s u t h 
entrevoyai t d é j à la vérité q u e , plus tard, il expr ima dans son projet de confédé-
ra t ion en ces t e rmes : «Les peuples épris de liberté do iven t s 'unir pour l u t t e r 
contre la ligue des forces réact ionnaires». 
La t ro is ième journée d e la session consacrée à la mémoi re de Kossu th a 
e u pour sujet : «Kossuth et ses adversaires polit iques». L 'académicienne Erzsébe t 
Andics, prix Kossu th , a f a i t u n exposé sur le thème : « K o s s u t h et le pa r t i de la 
pa ix» . E x a m i n a n t le rôle h is tor ique de la noblesse m o y e n n e , elle a souligné 
q u e cette couche sociale a v a i t depuis de longs siècles é té à l 'avant-garde des 
lu t t e s nat ionales , était la p ro tagonis te des aspirations réformatr ices progressis-
t e s et devenai t la classe qui a s sumai t la d i rec t ion de la g r a n d e révolution e t de 
la guerre de l ' indépendance d e 1848/1849. Toutefois, en e x a m i n a n t l ' a t t i t u d e 
d o n t elle faisai t preuve p e n d a n t l 'ère des ré fo rmes et dans les différentes phases 
de la révolution, il y a lieu d ' é t ab l i r une dist inct ion très n e t t e entre l ' é lément 
te r r ien aisé e t la couche in fé r ieure de la noblesse moyenne, composée en g r ande 
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part ie d 'é léments qui s 'é ta ient t ransformés en intellectuels bourgeois. B ien 
que le gros de la noblesse moyenne soutînt le mouvement de réforme, elle n e 
reconnut j amais Kossu th comme son chef poli t ique, mais pencha i t plutôt ve r s 
Széchenyi e t plus encore vers Deák. Cependant , lorsque Jel lacié en t repr i t 
l ' invasion de la Hongrie , la noblesse moyenne se rallia, elle aussi , à Kossuth e t 
appuya la l u t t e qui se l ivrai t pour la défense du pays . Mais, en 1849 elle n ' é t a i t 
dé jà plus unan ime à soutenir une guerre qui devai t opposer le p a y s à la dynas t ie . 
De n o m b r e u x membres de la Chambre des députés , composée dans sa ma jo r i t é 
de propriétai res terriens moyens, ne suivirent pas le gouvernement , lorsque 
celui-ci t r ans fé ra son siège à Debrecen. Le changement de l 'a tmosphère poli-
t ique qui s 'é ta i t p rodui t chez la p lupar t des membres de la noblesse moyenne 
t rouva son expression dans le fa i t qu ' au par lement , réfugié à Debrecen, le 
groupe des opportunis tes se mon t r a de plus en plus audacieux, t r o u v a des adep tes 
et des sympa th i san t s t ou jou r s plus nombreux , et gagna en importance au 
point de devenir un vér i table pa r t i qui, p rônan t la réconciliation avec l ' ennemi , 
reçut de Kossu th le nom de «par t i de la pa ix». De plus en plus, la noblesse 
moyenne aspirait à u n compromis avec Vienne, mais se re fusa i t à se soumet t re 
sans condit ion. La popular i té et l ' influence des par t isans de la pa ix s 'accrurent 
rap idement à l 'Assemblée nat ionale de Debrecen. Le par t i de la paix s 'efforçai t 
de lier les mains à Kossu th . Celui-ci re je ta les revendicat ions de la gauche e t se 
contenta de prononcer u n discours à la Chambre des dépu té s . Toutefois, ce 
discours ne produisai t pas l 'effet voulu. Le seul moyen d 'empêcher que la 
Chambre ne devînt la t r ibune légale de la contre-révolut ion e û t été de proroger 
l 'Assemblée nationale, comme le proposai t la gauche. La f i n de la coalit ion 
entre Kossu th et la gauche donna une tournure fa ta le à la marche de la révolu-
tion hongroise et de la guerre de l ' indépendance. Cette r u p t u r e signifiait que 
Kossu th avai t abandonné le chemin qui l ' eû t conduit a u succès, au l ieu de 
réagir contre l ' au tor i té poli t ique croissante d u pa r t i de la pa ix , en d o n n a n t 
à la révolut ion un contenu populaire, il eut recours à un m o y e n sans doute t r è s 
radical, mais re levant du domaine du droit publ ic: il f i t proclamer l ' indépen-
dance nat ionale et dé t rôner la dynas t ie des Habsbourg . Les événements d o n t 
la Hongrie f u t le t héâ t r e en 1849 et le rôle du pa r t i de la p a i x montrent , e u x 
aussi, que la t rahison, agissant à l ' intérieur du pays sous le masque d 'une opposi t ion 
«modérée» et s ' in f i l t ran t dans les organes du pouvoir révolut ionnaire , ces menées 
aussi perf ides que pernicieuses, sont le t ype le plus dangereux de la t r ah i son . 
Après cette conférence, l 'académicien Imre Révész fa i sa i t une conférence 
sur la Déclarat ion de l ' Indépendance . Il f i t ressortir combien la carrière de 
Kossu th vérifie et i l lustre la thèse de Marx, suivant laquelle «. . . ce ne sont 
pas les héros qui fon t l 'histoire, mais c'est l 'histoire qui f a i t naî tre les héros . 
Pa r conséquent , ce ne sont pas les héros qui créent le peuple , mais le peuple 
qui crée les héros e t fa i t avancer l 'histoire». Kossu th ava i t compris, poursu iv i t 
l 'académicien Révész, que sa na t ion serait incapable de réaliser de sér ieux 
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progrès, ni su r le plan de la base économique, ni sur celui de la supers t ruc ture 
politique e t culturelle, t a n t q u e le pays ne réussirait à br iser les liens le r a t t a c h a n t 
à la monarchie des Habsbourg . E t voilà ce qu 'entrepr i t Kossu th le 14 avril 1849. 
Non seulement le peuple hongrois, mais aussi les nat ional i tés v i v a n t sur le 
territoire de la Hongrie, a v a i e n t besoin de ' ' indépendance du pays . Certes, la 
Déclaration d e l ' Indépendance marquai t u n geste résolu à l 'endroit des Habs-
bourg, cependan t , sur le p l a n de la po l i t ique intérieure, elle p rovoqua simul-
tanément , d a n s les rangs d e la noblesse vacil lante e t n ' o s a n t s ' appuyer sur le 
peuple, un glissement vers la droite. 
Dans sa conférence su r « L a lutte de Kossu th contre les t raî t res de l ' a rmée, 
pour la mise e n oeuvre de l ' a r t militaire révolut ionnaire», l ' aspi rant József Borus 
signala que Kossu th professa i t des vues empreintes d ' u n caractère révolut ion-
naire et mi l i ta i re . Kossuth n 'avai t - i l pas soutenu que l ' a t t a q u e deva i t être la 
tact ique pr incipale de l ' a rmée deshonvéds? Au sein de ce t te armée, il conf ia un 
rôle impor t an t au peuple, d o n t les fils a v a i n t désormais accès aux grades d 'off i -
ciers. Cependan t , ses act ivi tés et la réal isat ion des principes qui lui ava ien t é té 
révélés par la Révolution f rança ise , se h e u r t è r e n t contre la résistance des chefs 
militaires t r a î t r e s à la cause d u peuple, e t en particulier contre celle de Görgey. 
D 'une manière générale, il réussissait , j u s q u ' a u moment de l ' in tervent ion, à réa-
liser ses desseins, et cela ma lg ré le sabotage et les t rah isons . Aussi étai t - i l un 
des artisans pr incipaux de ces brillantes victoires . 
La session solennelle f u t clôturée pa r I s t v á n Rusznyák , président de l 'Aca-
démie Hongroise des Sciences. II souligna que l 'exemple de Kossuth exal te éga-
lement les s a v a n t s hongrois à met t re leur t r ava i l au service de l ' indépendance 
e t de la construct ion socialiste de la pa t r i e . 
Fêtes commémoratives en V honneur du 400e anniversaire du siège de la place forte 
d'Eger 
Les f ê t e s commémora t ives en l ' honneu r du 400e anniversaire d u siège 
de la place f o r t e d'Eger se s o n t déroulées a u mois d 'oc tobre 1952. La Société 
Historique Hongroise a été l 'organisatr ice principale des fê tes : elle a convoqué 
u n e séance solennelle à R u d a p e s t et a organisé à Eger un congrès ambu lan t des 
historiens. 
Le congrès ambulant a é t é ouvert p a r l 'académicienne Erzsébet Andics, 
p r i x Kossuth. Puis , Imre S z á n t ó , professeur à l'Ecole supérieure de Pédagogie 
d 'Eger , a fa i t u n e conférence sur «La défense de la place fo r t e d 'Eger en 1552». 
II a souligné q u e la défaite subie à la bataille de Mohács et la t rahison des seigneurs 
ensevelit p o u r longtemps l ' indépendance de la Hongrie, renforça l 'oppression 
de classe et e n t r a v a la l u t t e contre les Tu rc s . La classe dominante , avec le 
ro i à sa tê te , é t a i t prête à s ' en tendre coûte que coûte avec ceux-ci. Le peuple 
t ravai l leur é t a i t seul à résister a u conquérant . 
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Dans la l u t t e contre les Turcs , un rôle très impor tan t échut aux 
places fortes situées aux confins du pays . E n effet , chaque place fort if iée veil-
lai t souvent à elle seule sur la sécurité de plusieurs comitats . Le siège de Drégely, 
o ù une poignée de braves tena i t courageusement tê te à un ennemi inf in iment 
supérieur en nombre , est un br i l lant exemple de la vaillance d o n t faisaient 
p reuve les défenseurs des places for tes de f ront ière . 
C'était I s t v á n Dobó, c o m m a n d a n t de la place for te d 'Eger , qui prépara i t 
la défense de la ville fortifiée. C'est en va in qu' i l sollicita l 'aide du roi, de l 'évêque 
— qui étai t en m ê m e temps châtelain d 'Eger —, et de la noblesse des environs. 
Ils lui refusèrent tous leur assistance. Abandonnés à eux-mêmes, les défen-
seurs d 'Eger repoussèrent avec dédain les offres au moyen desquelles les Turcs 
espéra in t obtenir la reddit ion de la place. P e n d a n t de longues journées , le siège 
de la place for te f u t mené avec une ext rême violence. La ville, d o n t l 'assail lant 
voula i t s ' emparer à tou t prix, é ta i t cons tamment sous le feu des pièces d 'ar t i l -
lerie tu rques . Malgré les lourds dégâts subis pa r les for t i f icat ions, les défen-
seurs ne perd i ren t pas courage : redoublan t de fermeté, ils repoussèrent les 
Tu rc s , et , au dernier assaut décisif, les femmes lu t tè ren t , elles aussi , aux côtés 
des hommes. 
F ina lement , la puissante a rmée tu rque , b a t t u e et humiliée, leva le siège 
de la ville. Les héroïques défenseurs de la place for te d 'Eger ava ien t mont ré 
que , malgré leur supériorité numér ique , les Turcs n 'é ta ient pas invincibles et 
q u e les preux, qui avaient p o u r tâche de tenir les places fortes a u x confins de 
la Hongrie, savaient manier les armes avec courage. Après ce t te victoire, la 
place for te d ' E g e r devenait pour les Hongrois une véri table école de bravoure . 
De nos jours encore , le souvenir des vai l lants défenseurs d 'Eger ne cesse d 'exal-
t e r l ' enthousiasme du peuple t ravai l leur hongrois. 
P renan t ensuite la parole, Ferenc Annási , professeur d 'école générale 
d 'appl ica t ion , a fai t une conférence sur «Les héros de Drégely». I l a mis en 
relief les immenses diff icultés que les défenseurs de la place fo r t e de Drégely 
e u r e n t à su rmonte r au cours de leurs prépara t i fs contre l ' a s sau t des Turcs . 
Le roi, le Conseil du Trésor et les seigneurs refusèrent leur aide a u x défenseurs 
e t n ' acqu i t t è ren t pas même la solde des militaires. Cependant , sous les ordres 
d u roturier György Szondi, c o m m a n d a n t de la place for te , la garnison de 150 
hommes tenai t héroïquement t ê t e à l 'armée d'Ali Pacha , forte de 10.000 hommes. 
L e u r mor t glorieuse fu t un suprême témoignage d ' amour et de f idéli té envers 
la pa t r ie . 
Ensui te , Tibor Klaniczay, professeur ad jo in t à l 'Univers i té Loránd 
Eö tvös , a fa i t une conférence sur la l i t té ra ture contemporaine des lut tes qui 
se déroulaient au tou r des places for tes des confins du pays . I l a souligné qu ' à 
l 'époque des lu t t e s sanglantes contre les Turcs, les chanteurs ambulan t s , issus 
d u peuple, remplissaient une mission impor tan te . E n effet , ils t raduisa ien t pa r 
l eurs chants tou tes les aspirat ions qui soulevaient d 'en thous iasme le coeur des 
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défenseurs des c h â t e a u x de frontière. Leur rôle é ta i t par t icul ièrement impor t an t 
lorsque, parcourant le pays , ils évoquaient pa r t ou t l 'histoire des grandes batail les 
et des sièges, et en appor ta ien t la nouvelle à la popula t ion des villes et des 
campagnes. Chez les meilleurs chanteurs , tels que Sebestyén Tinódi, il ne s'agis-
sait plus d 'une simple diffusion de nouvelles : ils devenaient de véri tables commen-
ta teurs . Dans les poèmes de Bálint Balassi, les h a u t s faits du soldat l u t t a n t 
pour la patrie appara issen t comme la plus haute expression de la ver tu : il nous 
présente ces soldats comme les plus beaux modèles de noblesse d 'espri t et de 
courage. Les poètes qu i chantent les défenseurs des confins de la Hongrie, 
voient dans les maî t res du pays les responsables des échecs. Si, dans not re l i t té-
ra ture , l 'élément pa t r io t ique a pris une place p répondéran te — fait qui const i tute 
une de nos part icular i tés nationales — les batailles, livrées aux confins du pays, 
en sont u n des fac teurs décisifs. 
Dans sa conférence sur «La mémoire des défenseurs d 'Eger dans notre 
l i t t é ra ture historique», Imre Soós, directeur des Archives publiques du départe-
men t de Heves, a souligné que l 'historiographie féodale avait voulu s 'accaparer 
le méri te des hauts fa i t s accomplis pa r les défenseurs d 'Eger . Ces historiographes 
s 'efforçaient de souligner la présence des nobles et de met t re en relief leur 
rôle dans les lut tes . Ils voulaient prouver que les femmes héroïques d 'Eger 
appar tena ien t à la noblesse et non au peuple : voilà pourquoi ils créèrent le 
personnage de Kat ica Dobó. Cependant , les documents qui nous ont été t rans-
mis révèlent précisément le contraire et ne font que démasquer les méthodes 
de l 'ancienne historiographie. 
Clôturant la séance, l 'académicienne Erzsébet Andics a souligné que 
l 'épisode de la défense d 'Ege r nous démontre , elle aussi, le fai t — qui d 'ail leurs 
n 'es t pas unique dans l 'histoire de la Hongrie — que les exploiteurs d 'une 
époque donnée demeuren t inactifs lorsque, face au péril , il s 'agit de défendre 
la pat r ie et le peuple. E n 1552, ce f u r e n t encore ces exploiteurs qui, d o n n a n t 
un hon teux exemple de sot te lâcheté, semèrent une pan ique aveugle. D ' au t r e 
par t , la défense d 'Eger a aussi démont ré que la victoire appar t ien t à ceux qui 
chérissent par-dessus t o u t les intérêts de l 'ensemble, de la communauté , de la 
patr ie et du peuple. «Voilà pourquoi , perçant l 'oinbre qui voile qua t re siècles 
d 'histoire, l 'exemple d ' E g e r a brillé et brille tou jours d ' u n éclat qui jamais ne 
ternira . Voilà aussi pou rquo i cet exemple, qui n 'a cessé d 'exal te r les descendants 
des héros, devenait une source d 'enthousiasme pour de nombreuses générat ions». 
Pa r leur patr iot isme plein d 'abnégat ions, leur courage indomptable , leur résolu-
t ion en préparan t la défense de leur ville et leur prévoyance dans l 'organisat ion 
des ressources matérielles, pa r leur héroïsme personnel et leur exemple, les 
défenseurs d 'Eger nous on t légué un enseignement qui , au jourd 'hui , est p lus 
précieux que jamais. 
Ces ver tus héroïques cont inuent à vivre dans le coeur du peuple hongrois 
et deviennent de plus en plus son t r a i t caractérist ique. Voilà aussi les ve r tus 
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qu'enseigne à notre peuple t o u t entier le pa r t i des héros, celui des communis tes 
et de M á t y á s Rákosi, le P a r t i des Travai l leurs Hongrois. Au 400e anniversaire 
du siège d ' E g e r le peuple hongrois libéré s'incline devan t la mémoire sacrée de 
ses défenseurs . Leur exemple nous impose des devoirs. Non seulement nous 
entourons de respect cet exemple h é r o ï q u e : nous prenons aussi l ' engagement 
que, si n o t r e devoir l 'exige, nous saurons l ' imiter sans faillir. 

T H E ROLE OF T H E B R I T I S H AND AMERICAN 
IMPERIALISTS IN T H E STABILISATION 
OF H O R T H Y FASCISM 
Inspired b y the example of the victory of the Russian proletar iat o v e r 
tsarist rule, t he peoples of the Aust ro-Hungar ian monarchy smashed the second 
prison of the peoples, t he second pillar of reac t ion — the Hapsburg E m p i r e . 
Sovereign H u n g a r y came into being, the f r eedom and independence of which 
the H u n g a r i a n prole tar ia t defended in heroic ba t t l e s . 
W i t h the over th row of the Hungar ian Soviet Republic, however, t h e 
cause of Hunga r i an f reedom failed. The H u n g a r i a n bourgeoisie, whose v ic to ry 
was due to the bayone t s of the E n t e n t e , had no intention of struggling for t h e 
es tabl ishment of a sovereign Hungar ian s ta te . T h e rupture wi th the H a p s b u r g 
dynas ty , the collapse of the Hapsburg Empire , came about against the wishes of 
Hungar ian and Anglo-American react ion. 1 The sovereignty of H o r t h y H u n g a r y 
was not a real sovereignty. A small country , whose government wan t s to govern 
against the will of t h e people, cannot be independent , and this explains w h y 
the sovereignty of H o r t h y H u n g a r y was no t real — in actual fac t t h e 
country was dependen t on the imperialist powers which suppor ted the H o r t h y 
regime. According to the report of the Minister t o Paris of H o r t h y H u n g a r y 
» jus t as we are a kingdom wi thout a king, so we are an independent country 
without independence in compliance with the wishes of the great powers«.2 
The Hungar ian bourgeoisie could not have t r iumphed over the Hungar i an 
people and could not have mainta ined itself in power for some length of t i m e , 
had it no t enjoyed the continuous support of in ternat ional react ion. Hungar ian 
landed interest and f inance capi tal stood in g rea te r fear of t h e people t h a n of 
the foreign imperialists . 
Af t e r the dicta torship of the proletar iat was overthrown, the Hungar ian 
bourgeoisie set abou t reaping the benefits of i t s regained paradise with r e 
1
 Cf. В. Т у р о к : Захватнические планы американского империализма в странах 
Юго-Восточной Европы в 1919 году. Вопросы Истории 1950.11. (V. Turok: The predatory-
plans of American imperialism in the countries of south eastern Europe in 1919. Yoprosi Istorii 
1950. No. 11.) 
2
 Report from Korányi, Minister -to Paris, former Minister of Finance. N. A. For. Min. 
Res. Pol. 1927—41. 539. (My italics, Gy. M.) 
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doubled zeal and appet i te ; it increased oppression and introduced new methods 
of exploi ta t ion. 
I t was chiefly the influence of Br i t i sh , Italian and French c a p i t a l which 
grew in H u n g a r y during 1919 and 1920. T h e Horthyi tes opened wide t h e gates 
to the f low of British, I t a l i an and F rench capital, b u t also sought c o n t a c t with 
American financial groups, rebuffing a n u m b e r of o the r European financial 
interests wh ich tried to m a k e inves tments in H u n g a r y . 3 
The pol icy of exploi ta t ion pursued b y the White Terror served t h e in te res t s 
of the fore ign capitalists and their allies, the Hungar ian bourgeoisie. Wages 
were reduced immediately after the d e f e a t of the dicta torship of t h e prole-
tariat , while a t the same t ime they in t roduced a str ict piece ra te . 4 I n addi t ion 
to the open reduction of wages, inf la t ion was a more disguised, b u t m u c h more 
ruthless m e t h o d of exploi tat ion. 
I n f l a t i on came w i t h t h e war, b u t was on a relat ively small scale up to 
the v ic to ry of the counter-revolution. W i t h i n five years , from t h e ou tb reak 
of the war t i l l the end of t h e first m o n t h of the counter-revolution, t h e crown 
deteriorated to a t en th of i t s former v a l u e . In the following five m o n t h s , how-
ever, (unti l t h e end of J a n u a r y 1920) t h e index of in f la t ion was 49.21 ! And in 
the f i f t h y e a r of the counter-revolut ion t h e value of t h e crown fell t o 18432 
of its or iginal value.5 T h e rise in prices continued b u t the rise in wages and 
salaries b y n o means k e p t pace with t h e in f la t ionary spiral. By the beginning 
of 1922 t h e prices of necessities had r i sen 84 times compared wi th t h e peace-
time level. »Incomes rose f a r more s lowly t han the cost of living a n d so the 
standard of living is continually fal l ing«, states t h e Hor thy i t e Minis t ry of 
Foreign Af fa i r s (of course no t for public information) . 6 Wages d ropped steeply 
while the prof i ts of the bourgeoisie rose immeasurably (not to speak of t h e 
other oppor tuni t ies unde r t h e inflation f o r speculative profiteering). » W e have 
never t r ied t o keep secret , and far less t o refute the fac t , t ha t t h e workers" 
living s t a n d a r d is below t h e peace-t ime level«, s ta tes Hungar ian I n d u s t r y , 
the journal of the GyOSz ( the Hungar ian Union of Manufacturers) , b u t has tens 
to add t h a t »this depressed level . . . is t h e living s t a n d a r d of a c o u n t r y . . . 
3
 They repulsed the »infiltration of Czech and other undesirable foreign capital«. N. A. 
For. Min. Econ. Pol. 1920—28, 253. Nor did they accept an offer of a loan from Germany, because 
»the former hostile and neutral states did not v i e w this favourably . . .« N. A. For. Min. Econ. 
Pol. 1923—79, 368. What the counter-revolutionary Ministry of Foreign Affairs considers desir-
able and »undesirable« foreign capital is characteristic of its point of view in foreign affairs. 
4
 A memorandum (Aug. 28, 1919) of the С immercial Bank states that »the Kőbánya and 
Lábatlan cement factories put so^ne 300 workers on hob day without pay«. »The Buda brick 
factory is in production and operating with a wage-cut amounting to 50 per cent of rates paid 
under the Hungarian Soviet Republic, and has introduced output rates«. »The demand for cement 
will probably be considerable and it will fetch a good price.« С. B. Seer. 1651 (1.) X X X — 3 . 
6
 Statisztikai Évkönyv (Statistical Year Book), Vol. X X X I V . 1926. p. 157. 
« Figures and quotation from : N. A. For. Min. Econ. Pol. 1922—55,338. 
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which lost the war«.7 I t is t rue t h a t t h e war- t ime economy s t a r t ed the 
insat iable exploi ta t ion, t h e depression of real wages to the i r lowest level and the 
inf la t ion, b u t af ter t h e victory of t h e counter-revolut ion the deter iora t ion of 
the currency became catastrophic in i ts proportions. The inflat ion developed 
as a resul t of the economic policy of t h e Hungar ian rul ing classes, since the 
counter - revolut ionary government r e f r a ined as far as possible f r o m tax ing 
the wea l thy and the higher income groups to such an extent as would be 
felt by t h e m . The growing inflat ion, therefore , was n o t only caused by the 
war or w a r t i m e losses, b u t was t h e outcome of t h e counter- revolut ionary 
government ' s financial policy.8 
The inf la t ion gave t h e Hungar ian rul ing class the oppor tun i ty of amassing 
enormous weal th , and t h e landlords t h a t of wiping ou t their old deb t s . The 
inf lat ion, which when i t had grown b e y o n d certain bounds became a barr ier 
to normal business life and product ive ac t iv i ty , was utilised by the bourgeoisie 
as long as no oppor tun i ty presented itself of stabilising the currency wi th the 
help of foreign capital . 
I t is only na tu r a l t h a t the GyOSz should obs t ina te ly refuse t o accept 
any plan »which would make compulsory the fixing of wages according to 
a sliding sca3e«9 for one of the most boun t i fu l sources of inf la t ionary profits 
is the difference between price and wage levels. 
The inf la t ion, however , prof i ted no t only the Hungar ian , b u t also the 
Brit ish, F r ench and I t a l i an bourgeoisie. »The cheapness of home r a w mater ia ls 
in comparison with prices on the world marke t and t h e relatively low wages 
at home were ci rcumstances which m a d e the founding of almost a n y company 
of necessity profi table«. 1 0 
The government of the Whi te Terror , in r e t u r n for mi l i t a ry and 
political help to the counter- revolut ionary regime, t r i ed to make t h e colon-
isation of the count ry b y imperialist finance capi ta l a cheap ven tu re . 
And the colonisers b o u g h t up a whole series of Hungar ian companies » for next 
to nothing«, wi thout invest ing much new capi ta l and t he r eby significantly raising 
the produc t ive capaci ty of t h e companies. The foreign min i s t ry too was compelled 
to admi t t h a t »this mode of economic occupat ion, however , is not in t h e interest 
of the Hunga r i an na t iona l economy«. 1 1 
7
 Magyar Gyáripar (Hungarian Industry). Jan. 16, 1922 p. 2. (N. B. When a Hungarian 
source is first mentioned, the English translation will be given, and the source will thereafter 
be mentioned only in the English translation.) 
8
 I t is not the aim of this article to discuss the problem of the inflation. I intend dealing 
with this in a separate article. 
9
 Hungarian Industry. Oct. 1, 1922. p. 6. 
10
 N . A. For. Min. Econ. Pol. 1920—35,336. To the Paris ambassador, Nov. 1920. 
1 1
 That is, foreign capital »confined itself primarily . . . to drawing existing Hungarian 
enterprises into its sphere of interest under the present currency conditions for next to nothing. 
In return, however, it did not supply Hungary with new capital . . . nor raise the productive 
capacity of enterprises brought into its sphere of interest by additional capital . . .« ibid. 
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True, the Hunga r i an bourgeoisie had to swallow many a b i t t e r pill in th is 
share-out wi th t h e hungry and greedy foreign imperialists. The government 
commissioned t h e French muni t ion and bank ing firm, Schneider and Co. w i th 
t h e building of t h e Csepel f ree por t and »by th i s t ransact ion one of H u n -
gary ' s most i m p o r t a n t economic centres was h a n d e d over t o a foreign capital-
is t group to a degree which has no parallel even in the his tory of a vanquished 
nat ion«, s ta ted t h e Municipal Publ ic Works Council in a m e m o r a n d u m of p ro t -
e s t to the Minis t ry of Finance. 1 2 
The affair of the textile impor t quota g r an t ed to the I ta l ians was also 
a b i t te r pill, despi te the fact t h a t its effect was no t nearly so catastrophic fo r 
t h e Hungarian text i le indus t ry as the mill owners tried to m a k e it appear . 
»The import q u o t a s granted to t h e I tal ians h a d a really disastrous effect on 
cer ta in branches of the i n d u s t r y ; for ins tance , t h e domestic t h read indus t ry , 
which was still qu i t e a young i ndus t ry and was developing only wi th diff icul ty , 
w i t h the help of government subsidies, was forced , as a result of imports f r o m 
abroad , to reduce its plants t o a f i f th of the i r original n u m b e r . . ,«13 
The Bri t i sh already in t h e first few m o n t h s of the counter-revolut ion 
were anxious t o raise the capi ta l of the M F T R (Hungar ian R ive r and Marine 
Shipping Company Limited) t h a t is, they w a n t e d to take possession of t h e 
company. »If we do not come to an agreement w i t h them«, wro te the Hungar ian 
Minister of Fore ign Affairs, »we must t ake in to account t h e possibility t h a t 
t h e British . . . will t u r n all t he i r influence aga ins t us«.1 4 
As usual, t h e Hungar ian bourgeoisie had t o swallow a b i t t e r pill in t h e 
interest of »poli t ical advantages« . The Hungar i an bourgeoisie could only main-
t a i n its rule over t h e exploited Hungar ian working people b y be t ray ing t h e 
v i t a l interests of t h e country . This betrayal of t h e country b y t h e government , 
however, filled t h e working people with indignat ion . A confidential r epor t 
of Budapest Mil i tary Headqua r t e r s in 1920, for instance, s ta tes t h a t , according 
t o rumours cu r r en t among t h e ra i lwaymen, some state enterprises were be ing 
sold to French capitalists. According to the r epo r t »the rai lway workers were 
ta lk ing angrily and bi t ter ly a b o u t the sale as an act of t r eason . . ,«15 
If the sale of Hungar ian factories was an act of t reason , what were 
t h e payments m a d e by the H u n g a r i a n gove rnmen t f rom s t a t e funds to t h e 
12
 N. A. Min. of Fin. Pres. Dept . 1931—1,565 (16. III. 1921). Although the Csepel free 
port was actually not »one of Hungary's most important economic centres«, the memo-
randum of the Municipal Public Works Council expresses the dissatisfaction of the Hungarian 
state contractors at having to forego part of their sources of profit for the benefit of foreign 
capitalists. 
1 3
 N. A. For. Min. Econ. Pol. 1922—119. 699. Memorandum of the National Association 
Hungarian Texti le Manufacturers. The mill owners requested the abolition of the Italian 
import quota, but their demand was refused. 
14
 N. A. For. Min. Econ. Pol. 1921—33.676 (14.458) On the basis of the concession, the 
Cabinet expected the support of the British at international conferences. 
15
 Report by »Department T.« of Budapest Military Headquarters. N. A. Pr. Min. 
1920. XXXVII—6260. 
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agents of the Bri t i sh capi ta l is ts? We know of a number of such instances. 
Let us quote two examples here. A British »accountancy specialist« called T . 
V. Robinson in 1928 studied »Hungar ian s ta te accountancy« in the Ministry of 
Finance a t t he expense of the Hungar ian government . Mr. Robinson 's five-week 
s tay in Budapes t cost the Hungar ian • s tate 6,069 Pengős. I n the end t h e 
Hungar ian Ministry of Finance expressed its t h a n k s to the Bri t ish govern-
ment for »its kindness and courtesy in p lacing Mr. Robinson at t h e 
disposal of the Royal Hungar i an government« . 1 6 Sir Will iam Goode w a s 
also an agent of Bri t ish finance capital — pa id by the Hunga r i an govern-
ment . He was in direct contact wi th the m e m b e r s of the Hungar i an govern-
ment , and had access to t h e most confidential documents of t h e Ministry of 
Foreign Affairs.1 7 His n a m e fea tured only ra re ly in public as, for ins tance, 
» the well-known Bri t ish journal is t and financial expert at present vis i t ing 
Hungary« . 1 8 I t can only be ascertained f rom t h e British W h o ' s Who t h a t 
Goode was »unofficial financial adviser« to t h e Hungar ian government f r o m 
1923—1941 and t h a t a t t h e t ime of the d ic ta torsh ip of the pro le tar ia t he w a s 
in Vienna as t h e Bri t i sh director of the E u r o p e a n Relief Commission. (The 
counter-revolut ionary A R A aid will be dealt wi th la ter ) . Goode was , in short, t h e 
agent of the Bri t i sh imperialists ; he came to H u n g a r y from Vienna af ter t h e 
victory of the counter-revolut ion and was t h e connection be tween Bri t ish 
finance capi tal and Hunga r i an government organs . For every loan he b rough t 
about he received a fee f rom the Hungar ian government (for instance L 2,000 
for the loan to the Land Credit Bank1 9) in add i t ion to a m o n t h l y salary of 
L 150.20 The t reachery of the H o r t h y government cost the Hungar i an people 
a great deal of money ! I n re tu rn Goode wrote articles in Bri t ish newspapers 
in defence of the open bal lot in Hungary . 2 1 Among o ther things Goode's services 
were utilised a t t he t ime of the f ranc forgery a f fa i r to » inform« the Bri t i sh 
press »properly«.2 2 Many a Brit ish citizen was willing to defend counter-revo-
lut ionary H u n g a r y for a good price. F rom a m o n g these the Bri t i sh »fr iends« 
of Hunga ry were recru i ted and their praises were sung by t h e newspapers . 
One of the most no tab le British mill owners w h o did »very big business« 2 3 
in Hungary on one occasion intervened with the commercial a t t aché of the Bri t ish 
government in a m a t t e r which was to the d i sadvan tage of the Hungar ian go-
16
 N. A. Min. of Fin. Pres. Dept. 1928—1175. 
17
 The diplomatic bag of the Hungarian Legation in Paris, for instance, was brought to 
Budapest by Goode on May 26th, 1923. N. A. For. Min. Econ. Pol. 1923—72,271. 
18
 «Budapesti Hirlap» (Budapest News) Dec. 9, 1926. p. 4. 
19
 N. A. For. Min. Res. Pol. 1925—5/Res. 
20
 ibid. 1926—5/Res. Pol. 
21
 Budapest News. Dec. 9, 1926. p. 4. 
22
 N. A. For. Min. Res. Pol. 1926—5/Res. 
2 3
 N. A. For. Min. Econ. Pol. 1921—28. 995. 
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vernment , and said the following : ». . . H u n g a r y is pro-Brit ish . . . and it must 
be added t h a t there is a n absolute lack of goods in Hungary and she can pay 
for her purchases be t te r t h a n either Aus t r i a or Poland. . . This procedure against 
H u n g a r y is u n j u s t because she is not a t all a hostile count ry . The s t a t e is very 
progressive . . .<<24 This happened in J a n u a r y 1921 . . . 
The enthusiasm shown by the foreign, and especially the Br i t i sh and 
I ta l ian imperial is ts in the i r efforts t o cover up and deny the hor rors of the 
Hungar ian Whi t e Terror immediate ly becomes unders tandable when we realise 
the ex ten t t o which the influence of Br i t i sh , French and Ital ian capi ta l in-
creased in H u n g a r y af te r t h e overthrow of the d ic ta torship of the pro le ta r ia t . 
In 1920, in addit ion to the original chief shareholders, who were Aust r ia ns, 
the French — the banks of the a m m u n i t i o n manufac tu re r Schneider —- in-
filtrated in to the count ry ' s largest b a n k , t h e Credit B a n k , by buying u p shares. 
The Vienna Credit-Anstal t , which was t h e Austr ian pa ren t c o m p a n y of the 
Credit B a n k , and which already h a d considerable direct financial inf luence 
in H u n g a r y , a t t ha t t ime entered i n t o close contact wi th American capital . 
The House of Morgan's N e w York G u a r a n t y Trust bough t up par t of t h e shares 
of the Credi t -Anstal t and m a d e its vice-president a member of the b a n k ' s board 
of control. The Anglo-Hungarian B a n k was established in 1920, incorpora t ing 
the H u n g a r i a n Banking and Commercial Company, which had been a highly 
inf luent ial concern. In t h e course of t h e same yea r the I t a l i an -Hungar i an 
Bank was also founded.2 5 
Not only the counter - revolut ionary repression and the inf la t ion, b u t the 
double y o k e of the h o m e and foreign bourgeoisie res ted once more upon the 
shoulders of the Hunga r i an working people . Misery and dissatisfaction grew26 
but this caused the t h e n rulers of H u n g a r y no concern. 
». . . T h e blood which is today be ing shed so profusely in t h e Hunga r i an 
prisons, t h e sweat pour ing from the faces of the enslaved Hunga r i an workers, 
is accumula t ing in the safes of the capi ta l i s t s as pounds sterling and I t a l i an liras. 
The more blood and swea t , the more pounds sterling and liras.«27 
In 1919—20 the government was selling the coun t ry ' s assets to t h e Engl ish , 
French a n d I ta l ian capi ta l is t groups w h o were helping the counter-revolut ion 
24
 Ibid. 
25
 See Compass (Leonhardt) Vienna, post-1920 volumes. 
26
 » U p to now workers travelling by t ram did not dare make forcible remarks while 
officers were present, but recently, according to reports received, it looks as if they were 
speaking directly for the benefit of the officers . . . . The christian-socialist agitators recount de-
spairingly that remarks like "you see, all the Christians can offer us is misery" can be heard 
more and more frequently.« Reports of »Department T.« of Budapest Military Headquarters. 
N. A. Pr. Min. 1910. X X X V I I — 6260. 
27
 Mátyás Rákosi : The Hungarian workers and the diplomacy of the Entente . Vörös 
Újság (Red Newspaper). Moscow, June 27, 1920. 
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t o power, and was taking t h e first steps t o w a r d s the subsequen t sale of t h e 
coun t ry to t h e American capitalists.2 8 
The Uni ted States was t h e strongest imperialist b e a s t of prey. I t w a s 
the chief creditor of the E n t e n t e during t h e F i r s t World W a r ; every d rop of 
blood shed in t h e war was changed into gold in the pockets of American bankers . 2 9 
In the course of t h e war the Un i t ed States changed from a d e b t o r into a c red i to r 
count ry . The re la t ion of forces between the American and Bri t ish imperial is ts 
began to undergo a change. 30 
The US plans for world dominat ion were ma tu r ing . At f irst i t was in the in ter -
est of the American imperialists to prolong t h e war as long as possible, b u t in 
the spring of 1917 America 's a t t i t ude changed. She declared w a r on Germany on 
April 6 th in order to bring the w a r to a speedy conclusion. The Russian F e b r u a r v 
Revolution forced a change of tact ics upon t h e United S ta tes . The R u s s i a n 
Revolution and t h e revolu t ionary upheavals occurring in t h e countries of t h e 
warr ing blocs filled the American imperialists w i t h anxiety.3 1 The United S t a t e s 
aimed a t s temming the advance of the revolut ionary forces in Europe a n d 
a t defending Germany f rom u t t e r defeat a t t h e peace t a lks and at t u r n i n g 
her into a suppor t for her own plans for domina t ion . 
In the spring of 1917 a n d af terwards Amer ican soldiers and agents l a n d e d 
on the European Continent . T h e youngest imperial is t robber had stepped o n t o 
t h e scene on t h e eve of a new historical epoch when, as J . V. Stalin wr i tes , 
» the period of the collapse of capitalism h a d arrived«. 
At the t i m e of America ' s entry in to t h e war, Amer ican bankers were 
t ry ing to f u r t h e r the vic tory of the counter- revolut ionary forces in the h o m e 
of the socialist revolut ion i tself . Up to 1917 American b a n k s had loaned t s a r i s t 
Russia 86 million dollars. Dur ing its short exis tence the Kerensky government 
received more t h a n double t h a t amount , 187 million dollars. The National Ci ty 
28
 Already at the end of 1919 Baron Lajos L é v a y was secretly sent to the Uni ted 
States «with government support, but unofficially» to make contact with U. S. capitalist 
groups. In addition to the Ministry of Foreign Affairs, the GyOSz and the OMGE also 
supplied Lévai with instructions. (N. A. For. Min. Econ. Pol. 1920 — 000.) (The OMGE was 
the organisation which protected the landowners' interests.) 
29
 The debt of European states to the USA was 10,1 milliard dollars at the beginning of 
1922, 90 per cent of which was owed by Great Britain, France and Italy. J. F. Sinclair : America 
and the Debts of Europe. Philadelphia, 1922. p. 2. 
30
 The export of capital between Great Britain and the USA, between 1911 and 1922 
was as follows : 
Britain USA 
1 9 1 1 . . . 503 31 million dollars 
1912. . . . . . . 465 71 » > » 
1 9 1 3 . . . 422 78 » » 
1 9 2 0 . . . 40 464 » » 
1 9 2 1 . . . 111 596 » » 
1 9 2 2 . . . 276 652 » » 
3 1
 Цитович Я.: О роли США в спасении имп ериалис т и ч е с ю й Германии ог пол-
ного разгрома в 1918 г. Вопросы истории. № 12. (У. Tsitovich: The role of the U S A 
in preventing the entire annihilation of imperialist Germany in 1918.) 
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Bank, one of t h e J . P. Morgan group, played t h e leading role in giving such loans . 3 2  
American finance capital e labora ted plans t o t u r n Russia in to an American colony. 
The Americans ' plans for Russia, however , ended in fiasco as a resu l t of the 
t r iumphant struggle of t h e Russian people led by the Bolshevik P a r t y . 
The G r e a t October Socialist Revolu t ion stirred the American imperial is ts 
to frenzied h a t r e d . The fa i lu re of their colonising plans a n d the growth of the 
revolut ionary danger t h r o u g h o u t the wor ld constantly increased their h a t r e d . 
In a letter t o Wilson on December 10th, 1917, the US Secre tary of Sta te po in ted 
out tha t »we h a v e absolutely nothing to h o p e f rom cont inued Bolshevik domina -
t ion.« 3 3 T h e government of the United S t a t e s was t h e first to b lockade the 
country of t h e Soviets. According to t h e l a tes t Soviet research, Amer ica was 
one of the m a i n instigators of the 1918—1920 anti-Soviet in te rven t ion . 3 4 Open 
anti-Soviet pol icy continued to be the gu id ing principle of US foreign policy 
for a considerable time. T h e United S ta tes , t h e first to recognise the K e r e n s k y 
government , was the last among the g r e a t powers t o establish d ip lomat ic 
relations w i t h the Soviet Union , as la te as 1933. 
US pol icy towards Ge rmany was, first of all, connected with t h e anti-
Soviet ac t iv i ty of the imperial is t leading circles of the Uni ted States . She in t ended 
to extend he r influence over Germany in order to t u r n t h e defeated c o u n t r y 
into a s t ronghold for her Eu ropean policy, primari ly for t h e realisation of her 
anti-Soviet p l ans . The Amer i can General Bliss emphasised as early as October 
1918tha с » G e r m a n y . . . m u s t be turned i n t o a stronghold agains t Bolshevism«« ^ 
This aim was served by the a t t i t u d e of the U n i t e d States t o w a r d s Germany a t the 
peace talks. On May 23rd, 1919, the Council of Four discussed the r e p o r t of 
the mil i tary exper t s of t h e Supreme Council . On t ha t occasion General Bliss 
argued t h a t t h e s t ipulated size of the G e r m a n army should be increased . 3 6 
Ample d a t a , and the resul ts of research now in progress, prove t h a t the 
American imperial is ts p layed the role of chief instigator in the fight aga ins t 
the Hungar ian Soviet Repub l ic as well. Immedia te ly u p o n receiving n e w s of 
the Hungar i an dictatorship of the pro le ta r ia t , Secretary of State Lans ing de-
manded t h a t mil i tary measures be t aken t o liquidate t h e Hungar ian Soviet 
Republic.3 7 
32
 Editorial Research Reports 1931, II. edit. No . 17. G. B. Granger: Russian-American 
Relations. 
3 3
 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Lansing Papers 
1914—1920, vol . II. p. 344 (Washington 1940). 
34
 Рубинштейн H.: К истории антисоветской политики американского импе-
риализма Вопросы истории. 1951. № 1. N. Rubinstein: On the history of the anti-Soviet 
policy of American imperialism. 
35
 К у н и н а , A. E : Провал американских планов завоевания мирового господства 
в 1917—1920 гг. А. Е. Kunina : The failure of the American plans for world conquest 
1917—1920. (Moscow, 1951, p. 114.) 
36
 Histoire de la Diplomatie. Ed. Vladimir Potiemkine. Vol. III. 1919—1939 Librairie 
de Médicis-Paris. 1947. p. 57. 
37
 Kunina : op. cit. p. 139. 
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The Hor thy i tes received direct assis tance f rom Amer ican diplomatic and 
mil i tary personages in t h e interests of t h e counter-revolut ion. After t h e over-
throw of t h e proletar ian power , the gendarmerie was reorganised b y the American 
Colonel Y a t e s . 3 8 The Amer ican imperialists also suppor ted the counter-revolu-
tion economically through the Hoover »aid organisat ion«.3 9 I t was the poli t ical 
aim of the A R A (American Relief Adminis t ra t ion) to consolidate the reac t ionary 
forces th roughou t Europe . Later , as Pres ident of the Un i t ed States, Hoover 
declared in a s ta tement t o a reporter of the »San Francisco News«, t h a t f r a n k l y 
speaking t h e destruct ion of Bolshevism was the aim of his life.40 
W h a t Mátyás Rákosi said in connection with Marshall aid is equal ly t r u e 
of A R A aid, namely, t h a t it propped up the country »like the rope t h e man 
on the gallows«. The A R A was, a t t h e same t ime, a t r emendous business 
proposi t ion for American bankers , an »intervention b y food« as Rub ins t e in 
termed i t . W h a t we said earlier is t r u e here too : the Hunga r i an people pa id 
dearly for the »aid« f r o m the imperial is ts since it s t reng thened the H o r t h y 
regime a t t h e t ime when t h e Whi te Ter ror was most v iolent . 
We saw how the Hor thy i tes en te red into contact wi th American bankers 
as early as December 1919. W h a t was i t t h a t a t t r ac ted t h e counter- revolut ionary 
government to America ? The fact t h a t t h e United S ta tes had become t h e 
strongest imperialist s t a te , t he main bas t ion of capi ta l ism. They applied 
to her for economic help and political pa t ronage ; the »best ial ha t red« which » the 
exploiters of every coun t ry nursed against the Bolsheviks« a t t r a c t e d t h e 
Hor thy i tes t o the Uni ted States . 
A f t e r t h e peace ta lks , however, America retreated temporar i ly f r o m the 
European political scene. There were m a n y reasons for this , pr imar i ly the 
failure of t h e American plans for world domination. T h e F ranco—Bri t i sh bloc 
prevented t h e United S ta t e s f rom car ry ing out her aims.4 1 Her in tervent ion 
against t h e Soviet Union also failed.4 2 A t t ha t t ime t h e revolut ionary move-
ment of t h e American proletar ia t was growing and the Communis t P a r t y of 
38
 »The blood-thirsty Colonel Yates operated as head of the Hungarian gendarmerie 
beside the reactionary" Hungarian government, which maintained itself on the corpses of the 
best sons of the Hung rian proletariat, who were tormented in its torture-chambers. This 
shows the American imperialist robbers, the hangmen of the revolution and the suppressors of 
the freedom and independence of the peoples in their true light. ( K u n i n a op. cit. p. 149.) 
39
 »Hoover's American aid organisation transacted tremendous export business, 
using intervention by food to consolidate the reactionary forces in Europe and to crush the 
revolutionary proletariat, as for instance in Hungary«. Rubinstein : op. cit. p. 40. 
40
 Rubinstein : op. cit. p. 50. 
41
 cf. Turok op. cit. 
42
 U . S. President Wilson declared on January 16th, 1919 before the Council of Ten that 
». . . there was throughout the world a feeling of revolt against the large vested interests which 
influenced the world both in the economi cand in the politic sphere . . . even in America laboz 
and capital were not friends. The vast majority who worked and produced were convinced that 
the privileged minority would never yield them their rights . . . British and American troops 
were unwilling to fight in Russia« . . . Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States. — Paris Peace Conference 1919. (Washington 1943.) Vol. III. pp. 583—84. 
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t h e United S t a t e s was f o u n d e d . In 1919 more t h a n 4 million American workers 
t o i k part in s t r ike movemen t s . 4 3 These causes cont r ibuted t o the United Sta tes 
t empora ry w i t h d r a w a l f i c m an active rcle in European affairs . 
The pos t -war world crisis hit the Uni ted States re la t ively least of all, 
a n d thus she was first a m o n g t h e capitalist s ta tes to recover f r o m the economic 
a n d political upheava ls which followed t h e war . Signs of this could a l ready 
b e noticed a t t h e beginning of 1922 in the more animated Hungar ian-Amer ican 
contacts . In March 1922 one of the leading personalities of t h e State Depar t -
m e n t , in conversat ion wi th t h e Hungar ian Minister to Wash ing ton , »confiden-
t ia l ly informed him . . . t h a t h e would consider i t advantageous if the Hungar ian 
government would take t h e in i t ia tory steps towards concluding an American-
Hungar ian commercial ag reemen t« . 4 4 At t h e same t ime t h e Hungar ian govern-
m e n t was also anxious to establ ish contact wi th American banking houses. 
I t is desirable » t h a t contact b e established w i th a first-class inst i tut ion which 
could prepare everything a n d level the ground for a n y financial t r ansac t ion 
which the Hunga r i an gove rnmen t might in tend to conclude in the f u t u r e . 
As such financial inst i tut ions N e w York firms, first of all t he Na t iona l City B a n k , 
t h e Guaranty T r u s t Company and the Equ i t ab le Trus t Company might come 
under consideration«, reads t h e December 9 th , 1921 repor t of the Wash ing ton 
Minister.4 5 Soon af terwards con tac t with t h e vice-president of the G u a r a n t y 
T r u s t was established.4 6 T h e approach to the b ig American banking houses 
»prepares« and »levels the g round« for contact between t h e two governments , 
because, to use t h e words of t h e Hungar ian Minister to Wash ing ton , »American 
fore ign policy . . . is inf luenced b y 'big business interests '«.4 7 
They del iberated upon me thods of buy ing the favours of »big business 
interests« in order to win t h e US government over to H u n g a r y ' s side on re-
para t ion quest ions. The p r o p e r t y of the count ry could not be mortgaged to Ame-
rican banks ( t h a t is, loans could not be raised) as long as t h e Reparat ions Com-
mission disposed over the mor tgage right to this proper ty . 
Wha t could they be o f fe red? In the opinion of the Hungar ian Minister 
t o Washington, Count Széchenyi » . . . we can offer shares in domestic enter-
prises . . . We m u s t prove ou r goodwill in such t ransac t ions b y the Treasury 
offering the Americans more shares free t h a n we can m a k e them buy up . 
Natura l ly , for political reasons , factories on the per iphery of the count ry 
43
 Turok: op. cit. p. 82. 
4 4
 N. A. For. Min. Econ. Pol . 1922—55. 712. The Hungarian-American commercial 
agreement and treaty of friendship was signed only later. Law X X I . 1926. 
45
 N. A. For. Min. Econ. Pol. 1923—62. 455. All the banks listed belong to the Morgan-
Rockefeller group. 
46
 N. A. For. Min. Econ. Pol . 1923—62 455. 
" ibid. 
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•would be sui table for this purpose« 4 8 . T h a t is, shares for money, even free.4 9 
In October 1922 the Uni ted States again stepped onto the E u r o p e a n 
political a rena . F rom October 2nd to 6th, 1922, the American b a n k e r » ( t h e Ame-
rican Banke r s Association) held their convent ion in New York . War ren G. 
Harding , Pres ident of the Uni ted States, sent the convention a let ter of greet-
ings. The message begins b y recalling t h e connection between the government 
and banking interests dur ing and af ter t h e war and continues in the following 
hypocrit ical tone which, wi th only a few exceptions, is so typica l of Amer ican 
presidents : 
» . . . B u t to-day our count ry , the world , all humank ind are demanding , 
t ha t this cooperat ion be ex tended to wider realms : to those social, moral, e thical 
problems which are crying for unders tand ing a t tent ion . . I have of ten t h o u g h t 
of the b a n k as first among modern ins t i tu t ions of social unification. On t h e 
basis of a complete confidence in its in tegr i ty and aims, it aggregates toge the r 
in vas t avai lable masses, t h e scattered b i t s of credit and resources which o ther -
wise would be unavai lable for great under tak ings , and makes possible t h e huge 
producing organisat ion which characterizes t h e modern indust r ia l communi ty . 
We have come to times which require a like aggregation of t h e social sense, 
the ethical ideas, the mora l inspirations and the best intelligence in order t o 
promote the t r u e welfare of men individual ly and in communit ies To 
fully share in these obligations I am now urgent ly invit ing you . . I t has long 
been m y observat ion t h a t the leadership of the banking forces in the local 
communi ty is ever effective and devoted to communi ty welfare ; and the same 
4 8
 N. A. For. Min. Econ. Pol. Report of the Ministers. 1922—41. 367 (88.012/22). 
49
 The handing over of Hungarian companies to foreign interests was given a great 
impetus in the following years. »The transference of Hungarian share capital to America is, 
however, a disquieting phenomenon, because sooner or later it can lead to the complete loss 
of economic independence.« „Uj Gazdaság" (New Economy), 1929 No. 13, p. 28. The bourgeois 
newspaper was also silent on the fact that all this made a sham not only of economic, but also 
of political independence. In this connection, Gyula Szigeti, in the Közgazdasági Szemle (Econo-
mic Review), 1926, pp. 405 — 417, remarks : »The methods of raising the share capital meant 
a new distribution of the principal and income from the stocks, and a materially harmful 
distribution of the old shareholdings.« 
50 this, too, was a bitter pill. The »old shareholdings« were, of course, not tortured 
by a bad conscience for betraying tho country, but because they were forced to share 
the exploitation of the Hungarian working people with the foreign bourgeoisie. The opi-
nion of the Ministry of Finance on this question was that »the participation of foreign 
countries in raising the capital of Hungarian companies and their purchase of securities . . . 
is always a regrettable fact from the point of view of the national wealth, but . . . the 
Hungarian nation cannot do without this . . . because of lack of capital« (N. A. Min. of 
Fin. Pres. Dept . 1928 — 1763.) If the logic of the Horthy Minister of Finance could be 
taken seriously, our reply might be that we should promote colonisation so as to put an 
end to this »lack of capital«! Of course the words of the Ministry of Finance mean some-
thing different. »It is regrettable« that the Hungarian bourgeoisie is reduced to playing 
second fiddle in »its own« territory as a result of the alliance with the foreign imperialists, but 
»it cannot do without« this alliance for the reason we have already discussed. 
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helpful relationship m u s t be maintained th roughou t t h e nat ion, and in t h e 
nation's outside relations,«50 
That is, according to President Hard ing , »all h u m a n kind are demanding« •  
t h a t the American imperial is ts extend the i r act ivi ty » to wider realms«, t h a t 
the »leadership of the b a n k i n g forces« become effective also in the » n a t i o n ' s 
outside relat ions«. 
The resolution of t h e convention calls a t ten t ion to » the seriousness of 
the foreign, specially of t h e European s i tuat ion« (Point I I I ) and continues : 
» . . . We believe t h a t the time has come for the Government of our counrry 
to formulate the principles on which it will be able to co-operate with other 
nations to br ing about t h e needed rehabi l i ta t ion of European countries and 
peace in the world. 
To th is end we urge t h e adminis t ra t ion to consider the advisabil i ty of 
prompt ly making its representa t ive upon t h e Repara t ion Commission an official 
of tha t body . . .«51 So Amer ican imperialism once again entered the arena . 5 2 
In the days following the bankers ' meet ing the Amer ican government 
made public the conditions of the Amer ican imperialists for the count r ies 
receiving a loan. These po in t s were as follows : 1. » the urging of the var ious 
s tates to car ry out cer ta in acts in the in teres t of the Uni ted States, 2. service 
to and defence of US economic interests, 3. the prevent ion of loans serving 
war purposes .« 5 3 
The »Economic Review« interprets t h e th i rd point as serving world peace . 
Al though it is forced to a d m i t at the same time t h a t t h e »enforcement 
of the third poin t , by which America wishes t o serve world peace, has no t as 
ye t been effected.« Actua l ly something ent i re ly di f ferent was in ques t ion 
namely, t h a t the American arms manufac tu re r s were unwilling to sell a r m s 
on credit.54 T h e American imperialists adhered to this principle in connection 
wi th arms deliveries to G e r m a n y and J a p a n (more of this later) n o t wi th t h e 
aim of safeguarding world peace, bu t of mak ing certain of their profit . 
50
 Commercial and Financial Chronicle Oct. 21, 1922 vol. 115. No 2991 N. A. For. Min. 
Econ. Pol. 1922—119.710 (My italics, Gy. M.). 
51
 ibid. (My italics, Gy. M.) 
52
 ». . . the 're-entry' of the United States into world politics is to be expected precisely 
in the field of international financial matters. The first step in all probability will be the act ive 
participation of the United States in the Reparations Commission«, stated the Hungarian Minis-
ter to Washington on October 9th, 1922, immediately following the convention of the bankers. 
N. A. For. Min. Econ. Pol. 1922—41, 367 (74.118/22). 
53
 »Economic Review« 1928 pp. 504—511. Gyula Buday : Foreign share issues on the 
N e w York Stock Exchange. Christian Science Monitor Oct. 11, 1922. N. A. For. Min. Econ. Pol. 
1922—41,367 (1922—112.476). 
54
 The notorious saying of Mellon the then US Secretary of State for Finance and »alu-
minium king« refers to this : In the future Europe can wage war only in return for cash 
payment! »Economic Review« 1929, Kálmán Buday: Hungary on the international money 
market, pp. 556—574. 
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I I I . 
By the end of 1922 there was every hope of the Horthyi tes carrying th rough 
t h e political and economic stabil isation of their counter- revolut ionary regime wi th 
the help of the US. 1923 was t h e year of s truggle for the loan, fo r t h e suspension 
of the Repara t ions Commission mortgage, because without th i s it was n o t 
possible to obta in loans f rom abroad . H u n g a r i a n finance cap i t a l and t h e 
landed estates were unwilling to rehabil i tate t h e country b y t he i r own ef for t s . 
If certain members of the landowning class wavered on t h e question of a 
foreign loan, in t h e end they, too, rallied as one man to t h e government ' s 
loan policy, because »every o ther campaign t o pu t the c o u n t r y on its fee t 
— wrote the fo rmer foreign minister , G u s t a v Gratz — would mean such 
a terrible t igh ten ing of the tax-screw, main ly through t a x a t i o n on incomes 
f r o m agriculture, as would unde r present condit ions . . . be unth inkable .« 5 5 
Minister of Finance Baron Frigyes K o r á n y i reasons t h u s : t he var ious 
countr ies , b y the i r own means , can never a r r e s t the fall in va lue necessarily 
caused b y the organisat ional dislocations accompanying the inf la t ion of t h e 
notes in circulation.«5 6 
The year of the struggle for the loan was also the year w h e n the inf la t ion 
rose to enormous heights. The index of the deterioration of t h e Crown, which 
was " o n l y " 466.06 in December 1920, rose b y t h e middle of 1924 to 18482.57 
Wages and salaries failed to keep step with t h e m a d speed of t h e deter iorat ion. 
Prices, on the o ther hand, in t h e last phase of the inflation, rose faster t h a n 
t h e currency deter iorated. T h a t is to say, h a d wages been fixed according 
to the index of d e t e r i o r a t i o n — w h i c h , as is known, the Na t iona l Union of 
Manufac turers b lun t ly refused — the working people would still have come 
off the worst . 
Monthly average value of the Weekly cost-of-living 
Hung, gold Crown expressed index of a worker's 
Crown notes (in index numbers) family 
Dec. = 100% • 
1923 December 100 100 
1924 January 113 122 
1924 February 181 183 
1924 March  239 284 
1924 April  251 297 
1924 May  286 331 
1924 June  287 361 5 8 
All this m e a n t enormous profi ts for t h e capitalists a n d infinite mi se ry 
fo r the working people. In J a n u a r y 1924 the pr ice of 1 kg of beef was 13—16,000 
56
 »A Részvényes« (The Shareholder) Nov. 9, 1923. p. 6. 
58
 »Nemzeti Újság« (National Press) Sept. 13, 1924. 
67
 Hungarian Statistical Year Book, Vol. X X X I Y 1926, p. 157. 
88
 ibid, and X X X I — X X X I I I . 1923—25. p. 143. As far as the cost-of-living index of a 
working-class family is concerned, i t must be kept in mind that the official statistics of the 
counter-revolutionary system attempted to paint a rosy picture. 
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Crowns, 1 kg of veal 13—17,000Crowns, and but te r 27—30,000 Crowns,59 while 
the weekly wage of a tex t i le worker was 50,000 Crowns, and t h a t of a steel 
worker 72,000 Crowns,6 0 of course if t h e y worked a t leas t 48 hours, a n d only 
a few workers worked all the week. I n m a n y places a seven-hour d a y was 
being worked , or a f o u r - d a y week.61 Those who worked only p a r t - t i m e were 
among t h e for tuna te , because a great p a r t of the workers were unemployed . 
At the beginning of 1924 half the workers in the chemical indust ry , 10,000, 
were dismissed ; in the l ea ther industry » t h e number of employed was reduced 
by several thousand and t h e reduction. . . is continuing apace.«6 2 The »Chris t ian 
platform« government did not even ensure the working people s t a rva t ion 
wages.6 3 
The resistance of t h e working class t o the Horthy-fascis t government grew 
during these months . Mis t rus t for the t reacherous Social-Democratic leaders also 
increased. I n J a n u a r y 1924 in Budapest , m a n y thousands of unemployed marched , 
singing the In te rna t iona l , along Thököly St ree t and f r o m there to Baross Square , 
where they were a t tacked b y foot-and m o u n t e d police.64 Str ikes and demonst ra t ions 
followed one another . In March, 10,000 s tee l workers were on strike in B u d a p e s t ; 
this strike was followed b y a strike of miners and tailors, and a four-week strike 
of the pr in te rs took place in April. When a s tr ike was successful, the deter iora t ion 
of the cur rency annulled t h e results wi th in a few days, b u t generally t h e fac to ry 
owners did no t concede wage increases. I t becomes clear from t h e a t t i t u d e 
of the GyOSz tha t the bourgeoisie in t ended to pass all the misery caused by 
the war, t h e inf lat ion and the counter-revolut ion on to the working class. 
»We do no t deny t h a t t h e Hungarian working class is living under h a r d con-
ditions, b u t can it be imagined tha t ju s t th is section should escape t h e serious 
consequences of losing t h e war ?«65 
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The H u n g a r i a n proletar iat , because of lack of revolut ionary leadership, 
had not ye t regained its old s t reng th . The t r e m e n d o u s losses a f t e r the over-
th row of the Hunga r i an Soviet Republic and t h e ruthless persecut ion of t h e 
illegal movement — although t h e first Communis t organisations were a l ready 
being formed — prevented the P a r t y f rom recons t i tu t ing itself and f rom leading 
the masses. In addi t ion t h r o u g h o u t Europe t h e revolut ionary upsurge h a d 
given way to an ebb . 
The Hunga r i an ruling classes, however, were extremely disquietened b y 
the growing dissatisfaction and indignation of t h e working people and t h i s 
p rompted t h e m to exer t greater effor ts to o b t a i n foreign loans. »The dissatis-
fact ion is growing, this restlessness under t h e surface of society gives warn ing 
of the approaching catas t rophe like the rumbl ing of an impending ea r thquake« , 
wrote the clerical reaction's paper , the »Nemzet i Újság« (National Press), on M a y 
1,1923, in its leading article ent i t led »Money means Life« ( !) »Recen t ly the swing 
to the left , ex t reme radicalism, has been spreading f r o m Budapest to t h e su r round-
ing countryside,« wrote an ecclesiastic representa t ive of reac t ion 6 6 According 
to the British Fore ign Office » the economic s i tua t ion in Hunga ry is deter iorat ing 
f rom day to d a y . . . (therefore) . . . t he ou tb reak of disturbances mus t be t a k e n 
into account .« 6 7 Fea r of the masses drew t h e rul ing classes in to a united f r o n t . 
This pu t its s t a m p on press opinion in connect ion with the loan negot ia t ions. 
»The opposition wishes the government every success, just as i ts own pa r ty does , 
because this is no t a mat te r of p a r t y interest b u t a question of v i ta l impor tance .« 6 8 
IV. 
The Beth len government 69 wanted to ob ta in large-scale foreign l o a n s 
a t any cost. This was the only way in which t h e stabilisation could be e f fec ted 
in the interest of t h e large capital is ts and es ta te owners. For th is reason Be th len 
urged t h a t H u n g a r y join the League of Na t ions , although her membersh ip 
of the League »was equivalent t o Hungary voluntar i ly agreeing to the T r e a t y 
of Trianon and t o the entire sys tem devised a t Versailles as such.«70 
Hungary was admit ted to the League of Nations in November , 1922, 
— and the counter-revolut ionary government immediately applied for a larg-
er loan. 
The absurd i ty of the s i tuat ion was a d m i t t e d even by cer ta in bourgeois 
circles. 
6 6
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I t is p a r t of the p ic ture t ha t t h e H o r t h y fascists , who were allegedly 
»burning t o avenge Tr i anon« voluntar i ly joined t h e League of Na t ions , while 
a t the same t ime they adop ted a cont inua l ly hostile a t t i t u d e towards t h e Soviet 
Union, t h e only power which did not recognise the sys tem set up a t Versailles. 
Besides finding a remedy for t h e large capitalists and estate owners , it 
was also t h e aim of t h e counter- revolut ionary government to make closer and 
more direct the interest of the western imperialists, a n d , above all t h e Brit-
ish and Americans in mainta in ing the H o r t h y system. A t t h e same t ime, t h e efforts 
of the Beth len government coincided w i t h the business and political in teres ts 
of the Br i t i sh and American imperialists . British and American big capital , 
however, a t t ached such conditions to t h e loan as ensured t h e m privileges 
in the poli t ical and economic control of Hungary . Br i t i sh bankers demanded 
t ha t the mos t impor t an t sources of revenue of the Hungar ian s t a t e should 
serve no t as guarantees for reparat ion payments , as laid down in t h e peace 
t reaty, b u t as a guaran tee for the League of Nations loan. They fur ther demanded 
t ha t the League of Na t ions and not the Repa ra t i on Commission should h a v e the 
right of supervis ing the use to which t h e for thcoming loan was t o b e put , 
t ha t is, should have t h e r ight of supervis ing the se t t lement of H u n g a r y ' s 
f inancial af fa i rs . 7 1 
At t h a t t ime the two largest E u r o p e a n capitalist countries, Br i t a in and 
France, were struggling for the hegemony of the E u ro p ean cont inent . France 
was in the saddle in t h e Reparat ion Commission, while the British t i p p e d the 
scales in t h e League of Nat ions . Therefore the question whether the Repara t ion 
Commission or the League of Nations should have t h e r ight of supervision over 
Hungary was actually a point of r ival ry between t h e two imperialist powers. 
The condit ions imposed b y the Bri t ish capitalists determined t h e t r e n d of 
Hungar ian diplomatic ac t iv i ty . In the scramble for a loan, Hungar i an diplo-
macy was direct ly d ic ta ted by the Br i t i sh . Thb Hungar i an government kept 
the British diplomats informed step b y s tep and the la t ter conveyed the 
»advice« of the Brit ish government.7 2 
W i t h Bri t ish encouragement 7 3 , t h e Bethlen government , on Apri l 22 
1923, approached the Repara t ion Commission with t h e request t h a t i t should 
suspend t h e mor tgage r igh ts imposed on H u n g a r y b y t h e 180th p a r a g r a p h of 
7 1
 »Official opinion in London is that first step to save situation would be contact Repara-
tions Commission to submit plan on remedy. Agreement of Reparation Commission to be request-
ed to free certain tied securities for purpose of loan. Afterwards loan matter to be handed over 
to League of Nations with Reparation Commission's approval.« Cypher telegram from Hun-
garian legation in London, April 3, 1923. N. A. For. Min. Econ. Pol. 1923—64. p. 340. 
In another cypher telegram the London legation reports that »Treasury and banks 
friendly and willing to give support, but stress that participation of British finance available 
on.y if Hungary entrusts League of Nations wi th settlement of financial affairs.« (March 28, 
19 23. N. A. For. Min. Econ. Pol. 1923—63, 157.). 
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t h e T r e a t y of Tr ianon , so t h a t H u n g a r y should b e enabled t o obta in bigger 
in te rna t iona l loans. "They fu r the r requested t h e Reparat ion Commission to 
endorse the plan of financial reconstruct ion submi t t ed by the Be th len govern-
m e n t »so as to ave r t the financial, political a n d social chaos t h a t is now 
imminent .« 7 4 
So t h a t the memorandum should carry more weight, in May 1923, on 
Bri t ish instruct ions, Bethlen and his Minister of F inance travelled 
to Paris , the headquar t e r s of the Reparat ion Commission. Goode, who played 
t h e role of go-between for the Hungar i an counter-revolut ionaries and British 
b ig capi tal , »par t icu lar ly stressed the fact t h a t wi th his j o u r n e y the Prime 
Minister would focus the a t ten t ion of the world on the Hunga r i an problem, 
and . . . we could register everywhere the ex t remely difficult position in 
which we find ourselves«, wrote T ibor Kállay, Minis ter of F inance a t tha t t ime, 
in a le t ter to the Foreign Minister. He fur ther added : »The presen t position 
is really quite un tenab le . And if t h e whole gove rnmen t does n o t do everything 
possible, a t least a t th is stage, when the last hour h a s really s t ruck , t hen we shall 
soon not be in a posit ion to shoulder responsibility«.7 5 
The headquar te r s of the Repara t ion Commission was in Pa r i s and France 
filled the post of Chairman of t h e Commission, so playing a decisive role in 
repara t ion mat te r s . A t the same t ime the F rench government most strongly 
opposed the request of the Bethlen government , especially as f a r as the question 
of control was concerned. I t did no t wish t h e Reparat ion Commission t o 
give up control »lest the prest ige of the League of Na t i ons should b e 
s t rengthened«. 7 6 The hands of t h e French government were in this way t ied 
b y the antagonisms wi thin the imperialist camp. For the r e s t , the French 
bourgeoisie was jus t as interested in maintaining the ant i -popular regime in 
H u n g a r y as the Bri t ish. I t is, therefore, no t surprising t h a t the French 
government gave t h e Hungar ian ministers a w a r m welcome such as surprised 
even t hem. According to the r epor t of the Hungar ian Minister to Par i s 
t h e French »government , so to speak, overdid the reception of the H u n -
garian ministers, which was qu i te warm«. The H o r t h y d ip lomat saw clearly 
w h a t was behind t h e French a t t i t u d e : »There are many reasons for t h e 
F rench government no t wishing t o place serious obstacles in the way of 
fulfilling our request . The unquestionable desire of strengthening Count Bethlen's 
position in domestic politics might also be of in f luence in this connection.«77 
The H o r t h y government th rea tened the imperial is t powers wi th the econo-
mic and political collapse of the counter - revolu t ionary regime ; b y this means 
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they wished to work u p o n the c o m m o n interests of the opposed imperialist 
powers. F o r this reason, the complicat ions between t h e imperialists, in which 
the loan reques t became involved, were awkward for t h e Hungar ian government . 
In the course of the negotiations t h e y asked the F r e n c h Minister of Finance 
»for advice as to how t h e y should acc t o please F rance , yet so t h a t t h e British 
would n o t draw their purse-strings t igh t .« 7 8 In connect ion with this t h e Hunga-
rian Minister to Paris remarked t h a t »actually i t is no t we w h o are oppos-
ed to e i ther France or Bri ta in , bu t and this is a very awkward situation jor 
us — t h e y are opposed to one ano ther .« 7 9 
Bri t i sh diplomacy tr ied to enhance the impor tance of Be th len ' s Paris 
trip and wi th it the in ternat ional prest ige of H o r t h y fascism. A f t e r Paris, 
Bethlen was received in London. Curzon, the Foreign Secretary, w h o wanted 
to provoke a war against the Soviet Republ ic with his 1923 u l t i m a t u m »showed 
unders tand ing (towards t h e Hungar ian fascists) and offered his wel l-meaning 
advice t h a t , if possible, we should avo id frontier incidents and t r y , a t least 
during t h e current financial discussions, to avoid crea t ing difficulties.«8 0 
Dur ing his s tay in London B e t h l e n met at t h e Rothschilds t h e Baring 
brothers a n d the b a n k e r Schröder. These were t h e bankers who represented 
British in teres ts in the League of N a t i o n s loan. In t h e opinion of t h e bankers , 
as Beth len informed t h e Foreign Minister in a let ter , »if the R e p a r a t i o n Com-
mission leaves the League of Nations ou t of the p ic tu re , there is no chance 
of a loan .« 8 1 
At t h e time of Beth len ' s visit t o London, Ba ldwin , the P r i m e Minister 
made a s t a t emen t in t h e British House of Commons according t o which His 
Majes ty ' s Government regarded f a v o u r a b l y the e f for t s being m a d e t o relieve 
Hungary ' s financial s i tuat ion. The m a t t e r was a t t ha t t ime unde r the 
consideration of the Repara t ion Commission.8 2 Ra ldwin with this s t a t e m e n t 
wished to exer t pressure on the discussions of the Repara t ion Commission in 
progress in Paris. The Br i t i sh government also exercised direct p ressure on the 
French government in t h e interest of t h e Bethlen government . According to 
the H u n g a r i a n Minister t o Paris » the Bri t ish government has again urgent ly 
called u p o n t h e French government t o support t h e British p roposa l in our 
cause.«8 3 A t the meeting of the Hunga r i an section of t h e Reparat ion Commission 
the Bri t i sh delegation, together wi th i ts Italian satel l i te , submi t t ed a joint 
proposal according to which the r epa ra t ion mortgage r i gh t over H u n g a r y should 
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be suspended for twen ty years . The Bri t ish-I ta l ian proposal , however, was 
defeated . 8 4 
According to the H u n g a r i a n Minister t o Paris » I t a l y ' s support fo r t h e 
Bri t ish proposal on the H u n g a r i a n loan was n o t entirely sincere, bu t p r o m p t e d , 
on the one hand , by the f ac t t h a t she did no t w a n t to oppose Br i ta in , and f u r t h e r 
because she wan ted to make a fr iendly gesture towards H u n g a r y and, on t h e o the r 
h a n d , b y the fac t t ha t she h a d been informed t h a t the proposa l submit ted b y her 
would be defeated.« 8 5 Also according to an earlier r epor t , fascist I t a ly , t h e 
»fr iend« of H o r t h y Hunga ry , »is adopting a disagreeably in t rans igent a t t i t u d e 
not only on the question of reparat ions, b u t also on relinquishing mor tgage 
r ights . . . if this were to leak out , it would seriously harm Italian-Hungarian 
friendship.«66 
The first secretary of t h e fascist Grand Council tried to assure the H u n g a r i a n 
Minister to Rome » tha t I t a l i an policy is proceeding along broken lines, b u t 
the line resul t ing f rom it is favourable for Hungary .« 8 7 The Be th len government , 
however, was no t reassured b y the geometrical simile and cont inued on a n u m b e r 
of occasions to raise with t h e I ta l ian gove rnmen t its a t t i t ude on the repara t ions 
questions. 
This af fa i r throws an interest ing light behind the scenes of the »fr iendship« 
between fascist I ta ly and fascis t Hungary . I n a secret f r iendly message, Mussolini 
had assured the Hor thy fascis ts of his suppor t on the repara t ions ques t ion , 
and ye t in Par is the I ta l ian delegation adop ted a more or less openly host i le 
a t t i t ude towards the Beth len government . A leading official of t h e I tal ian Fore ign 
Ministry t r ied to soothe ind ignant H u n g a r i a n fascists w i t h the assurance 
t h a t on repara t ions quest ions in the f u t u r e , too, »Mussolini 's secret f r i end ly 
message alone is au thor i ta t ive« , t ha t is t o say, »the H u n g a r i a n government 
should not a t t a c h too m u c h impor tance« to t h e s t a tements of the I ta l ian dele-
gation in Par i s . 8 8 He also wished to make t h e Hungar ian Minister believe t h a t 
Br i ta in ' s sympathe t i c a t t i t u d e on the repara t ion question »could be a t t r i b u t e d 
to secret I t a l i an init iat ive.«8 9 This, however , was such an obvious lie, t h a t 
i t did not even fool the H o r t h y diplomats. According to t h e Hungar ian Minister 
to Paris , t he in te rpre ta t ion according to which »Bri tain 's sympathe t ic a t t i t u d e 
could be a t t r i bu ted to I t a l i an initiative is, according to informat ion ob ta ined 
so far , extremely unlikely.«9 0 
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There were economic a n d political reasons behind I t a l y ' s two-faced, ye t 
unambigious a t t i tude . I t a l y voted against t h e Hunga r i an demands on the 
reparat ions quest ion, as I t a l y herself coun ted on »a considerable par t of t h e 
reparat ion p a y m e n t s imposed« on Hungary . 9 1 In addi t ion, the Italian fascists 
were averse t o »the all-powerful representa t ive of the League of Nat ions« 
exercising supervision over H u n g a r y , as in th is case »her influence would be 
relegated to t h e background«, t o the advan tage of the Bri t ish. 9 2 
I tal ian monopoly cap i t a l , which itself depended f inanc ia l ly on the Br i t i sh 
and American capitalists w o u l d have l iked to replace Br i t i sh and Amer ican 
imperialist inf luence in the Ba lkans with i ts own. They aspi red to the role of 
gendarme over the peoples of South-Eas te rn Europe. T h e Italian Minister 
t o Bucharest f r ank ly a d m i t t e d to his Hunga r i an colleague there t h a t » the 
Balkan s ta tes had need of a 'gendarme ' whose role could be filled by none o the r 
t h a n I ta ly .« 9 3 I talian big cap i ta l , which h a d deeply inf i l t ra ted into Hungary-
af te r the v i c to ry of the counter-revolut ion, devised plans for the colonisation 
of the south-eas t European states. One of these was t h e I ta l ian-Austr ian-
Hungar ian cus toms union p l a n elaborated b y »an inf luent ia l group of I t a l i an 
industr ial is ts«.9 4 »This p l a n « , to quote t h e opinion of t h e Minister of T r a d e 
of the Bethlen government , »does not make a secret of the f a c t t h a t this economic 
alliance had also a pol i t ical aim, namely , the hegemony and p ro tec to ra te 
of I ta ly over the smaller powers in the confederat ion.«9 5 
The H o r t h y fascist d ip lomats , in their t a lks with the I t a l i ans too, al luded to 
common reac t ionary interests .« I pointed to t h e fur ther depreciat ion of the crown, 
t h e resul tant high prices a n d t h e dangers of f u r t he r consequences, if they did not 
meet our demands« , repor ted the Hungar ian Minister to R o m e on a discussion 
wi th one of t h e heads of t h e Italian Fore ign Ministry.96 Earlier, t hey h a d 
been th rea ten ing the I ta l ian fascists wi th t h e perspective t h a t if, in H u n g a r y , 
»things were to continue on t h e i r present course . . . this m i g h t lead to a s t a t e of 
chaos which. . .would also h a v e i ts repercussions in Italy,«97 a n d they again w a r n e d 
the i r Italian »friends«, » t h a t t h e failure to obta in a loan, a n d the financial catas-
t rophe t ha t would inevitably ensue, would n o t merely br ing abou t a government 
crisis in H u n g a r y , but ce r t a in ly also a change of regime.«9 8 
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After these prel iminary events , Count I s tván Bethlen , Hor thy ' s P r i m e 
Minister, arr ived in Rome on May 16, 1923 accompanied b y Minister of F inance 
Tibor K á l l a y . " 
During his ta lks wi th Mussolini, Be th len tr ied to s u p p o r t his a r g u m e n t 
by saying t h a t in Hungary t h e position of » t h e sober e lements« (meaning t h e 
big capitalists and estate owners) was »made extremely diff icult« »by the feel ing 
of uncer ta in ty which Hunga ry ' s isolation arouses in the H u n g a r i a n publ ic .« 1 0 0 
The I ta l ian fascist leader assured Bethlen t h a t I taly would support H u n g a r y 
on the question of suspending t h e mortgage r igh t . He said : » Y o u can rest assured 
of this«. 1 0 1 The I tal ian delegation however did not suppo r t the Hungar i an 
request even a f t e r tha t . »The I t a l i an delegation adopted an ambigious a t t i t ude« 1 0 2 
even in December 1923 when the discussions on the Hungar ian loan were a l r e a d y 
well under way . In a briefing to the Hungar ian Minister t o Rome, the Fore ign 
Ministry notes t h a t »the Italian delegation . . . has left us entirely in the lurch«.103 
Through the Prince P r ima te , the Hungar i an gove rnmen t asked t h e 
Vat ican for help in changing t h e a t t i tude of the Ital ians. They argued t h a t 
» H u n g a r y is incapable of pay ing reparat ions without the dange r of economic 
collapse, which would have f a t a l consequences for the Church .« 1 0 4 Ten days 
la ter t h e Hunga r i an Minister t o t h e Holy See repor ted that » n o t only the Secre ta ry 
of S ta te , b u t a4so His Holiness the Pope is willing to come to our assistance 
and to in tervene with the I t a l i an government on our beha l f .» 1 0 5 Two m o n t h s 
later Pius X I . wi th great p o m p and circumstance received Prime Minister 
I s tván Bethlen during his visi t t o Rome a n d decorated h i m with one of t h e 
highest papa l orders.106 The papa l order, 'na tural ly , was n o t given to Be th len 
s imply in his p r iva te capaci ty , bu t as representa t ive of t h e bloody-handed 
counter-revolut ionary regime as well. Since t h e victory of the counter- revolut ion, 
this was the first distinction of internat ional significance awarded to a l ead ing 
Hungar ian polit ician. The papa l decoration, together with t h e efforts of Br i t i sh 
and American finance capital, served the purpose of restoring the in te rna t iona l 
9 9
 They left Budapest on April 30th, arriving in Paris on May 2nd and in London on 
May 7th. 
100
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 ibid. 
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prestige of H o r t h y H u n g a r y , besmurched b y the horrors of the counter-revolu-
tion, and of making the counter-revolut ionary regime »respectable« on the 
in ternat ional arena. 
On M a y 23, 1923, when the newspapers published t h e news of Pr ime Minis-
t e r Bethlen 's papa l decorat ion, the Repara t ion Commission, meeting in Par i s , 
came to a decision on the application of t h e Hungar ian government s u b m i t t e d 
in April. T h e Commission g ran ted the t e m p o r a r y suspension of the mor tgage 
rights on p a r t of the S ta te revenue to cover Hungarian repara t ion p a y m e n t s , 
b u t s t ipulated t h a t a pa r t of the loans, » t o be fixed in each instance«, was to 
be used to p a y reparat ions imposed on Hungary . The Commission f u r t h e r 
wished to re ta in the r ight of financial supervision in Hungary . 1 0 7 
That is t o say, on one point , the ques t ion of suspending mortgage r ights , 
t h e Repara t ion Commission made concessions, bu t on t h e mos t vital ques t ion , 
who was to h a v e the r ight t o supervise H u n g a r y financially, it was not willing 
t o change i t s point of v iew. 
The Br i t i sh and Amer i can capitalists, however, w a n t e d to exercise control 
over H u n g a r y themselves a n d therefore ins t ruc ted the Hungar i an government 
t o approach all the powers represented on the Repara t ion Commission wi th 
a note reques t ing the Commission to a m e n d its decision.1 0 8 
Finally, however, t h e Repara t ion Commission was forced to give w a y 
on the ques t ion of control over Hungary , entrust ing t h e League of Na t ions 
in October 1923 with the r i gh t of supervising Hungary ' s financial affairs .1 0 9 
A cont r ibutory factor to t h e amenable a t t i t u d e of the Repa ra t ion Commission 
was the f ac t t h a t the Li t t le Enten te , above all Czechoslovakia and R u m a n i a , 
were also ou t to get a loan, and »the Br i t i sh had declared themselves willing 
to grant a Czech loan, if t h e Hungar ian loan problem was also se t t led .« 1 1 0 
I n any event , there is no d o u b t tha t the resistance of t h e Li t t le En ten te — as 
t h e Hungar ian Minister to P a r i s reported — is »attributed to non-political reasons« 
b y Western European b a n k i n g groups.1 1 1 The bourgeois governments of the 
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Lit t le E n t e n t e welcomed t h e s t rengthening of the counter - revolut ionary regime 
in H u n g a r y , and only wished to be assured t h a t t h e Hor thy reg ime would 
employ its consolidating strength a h u n d r e d per cent to bind the Hungar i an 
people h a n d and foot and to suppress the progressive forces, a n d was not 
en te r t a in ing revisionist notions.1 1 2 W h e n Bethlen negotiated w i t h Benes, 
the Czechoslovak Foreign Minister, in Geneva in September , 1923, he called 
his a t t en t ion to the common interes ts of in te rna t iona l reaction. »Wi thout 
the f inancia l and economic reconstruct ion of Hunga ry , the si tuation in Central 
Europe will remain uns table . This problem is the common interest of Hungary 
and her neighbouring states.« And Benes s ta ted t h a t »he, too, wished the recon-
struction of Hungary.«113 
4 Benes merely took exception to t h e irredentist p ropaganda of t h e Bethlen 
government . On this po in t Bethlen »was of the opinion tha t m u c h greater 
impor tance was being a t t ached to cer ta in s ta tements t h a n they deserved. 1 1 4 
Benes, on the other h a n d , reproached Bethlen wi th the fact t h a t ministers 
and o ther impor tan t spokesmen, a n d las t of all, Regen t Hor thy in Karcag 
had delivered revisionist speeches. Be th len , however, »expressed his doubts 
as to t h e au then t ic i ty of the informat ion on the Regent ' s speech . . ,«115 
Growing Anglo-American economic pressure and considerations of its 
r eac t ionary policv, therefore , p rompted t h e Little E n t e n t e to amend i t s a t t i tude 
towards Hungar ian reparat ions . 
F rance ' s defeat h a d a decisive inf luence on t h e Reparat ion Commission's 
r e t rea t on this quest ion. The inf luence of France in Europe gradua l ly waned 
af ter the fa i lure of her R u h r adven tu re . Prime Minister Poincaré, who had 
pursued an openly aggressive policy, was forced to resign on May 24. The defeat 
of F rance was most v ividly expressed a t the London Conference which dis-
cussed t h e quest ion of German repara t ions during Ju ly and A u g u s t 1924. 
For a t i m e the s t ruggle waged be tween the F rench and British imperialists 
for in f luence in E u r o p e was decided.1 1 6 Besides t h e American imperialists, 
»in E u r o p e Bri ta in ac tual ly b e c a m e predominan t .« 1 1 7 
In November 1923, in London, t h e Hungar ian Minister of F inance came 
to an ag reemen t as to the amount a n d financial conditions of t h e loan.1 1 8 
H u n g a r y ' s League of Nations loan, however, even after th i s was not 
free f r o m complicat ions. Those powers who were interested in repara t ion pay-
1 1 2
 «. . . in their opinion (meaning the states of the Little Entente) the strengthening of 
the Prime Minister is desirable . . .» but «they wish to receive a guarantee that the loan will not 
be used for rearmement.» N. A. For. Min. Econ. Pol. 1923—69.835. Cypher telegram of May 10 
from the Hungarian Minister to Paris. 
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ments , among t h e m I t a l y too,119 cont inued to d e m a n d t h a t Hunga ry p a y a cer ta in 
a m o u n t in repara t ions out of the in te rna t iona l loan. 1 2 0 The British and American 
capitalists , however , insisted t h a t Hungary r e m a i n solely the i r t ax -pay ing 
vassal. And because of these d isputed reparat ion quest ions, the news had spread 
abroad t ha t the loan negotiations had come t o nothing. 1 2 1 The Hungar ian 
government once m o r e repeated its t h rea t s of »f inancial and poli t ical chaos«.1 2 2 
Finally, in the beginning of 1924, a compromise was found to set t le the disputed 
questions of the Hunga r i an loan. Bethlen and his supporters b rough t a b o u t 
the loan despite t h e fact t h a t t hey did n o t obtain a mora to r ium o n 
paymen t s . 
Y . 
Apar t f rom t h e Pope, the Br i t i sh imperialists also adopted a consistently 
f r iendly a t t i tude towards Hor thy fascism both on t h e reparation and the in ter-
nat ional loan quest ion. Above we examined t h e roots of this »fr iendship t o 
Hunga ry« policy. T h e fact t ha t t h e Labour P a r t y and MacDonald took over 
the reins of gove rnmen t f rom the Conservatives in the beginning of 1924 did 
not br ing about a n y change in t h e policy of t h e British t owards H u n g a r y . 
This »swing to the l e f t« in British domestic poli t ics was utilised b y the Be th-
lenites to throw the i r Social-Democratic agents i n t o the struggle for a foreign 
loan. 
OiieFebruary 1, 1924, Gyula Peidl , leader of t h e Social-Democratic P a r t y 
pa r l i amenta ry group, departed for London. Peid l ' s mission m u s t have been 
the most carefully guarded secret of t h e most select government clique, because 
even the Minister of Foreign Affairs did not know anyth ing abou t i t . Upon the 
instruct ions of the Foreign Minister, the H u n g a r i a n Minister t o London im-
mediately launched an intrigue agains t Peidl, so as to blacken his r epu ta t ion 
in official British circles.1 2 3 This happened on F e b r u a r y 1st. On F e b r u a r y 4 th , 
however , on thé orders of Pr ime Minister Be th len conveyed in y e t another 
confidential te legram, the campaign against Peidl was stopped. » I t is requested 
t h a t careful s t a t emen t s be made w i t h regard to Peidl in conversat ions wi th 
s ta tesmen , as Count Bethlen . . . h a s pointed ou t t h a t the socialist deputies 
in the Hungar ian Par l i ament , and among them Peidl , too, are authorised to 
supply information on the Hunga r i an socialist movement .« 1 2 4 
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Bethlen ' s in tervent ion on Peidl 's behalf is decisive proof against Peidl , 
I t is also worth noting, t h a t »immediately before setting out for London-
P e i d l . . had a personal interview with t h e Pr ime Minister.«1 2 5 This cooperat ion 
be tween t h e Social-Democrats and the H o r t h y fascists was in the spirit of t h e 
Be th len—Peyer Pac t 126 in which » the Social-Democratic Pa r ty binds itself 
expressly to adop t the Hungar ian viewpoint on questions of foreign policy 
af fect ing t h e whole na t ion« and »to utilise its contacts with moderate Social-
Democra'ic circles abroad so t ha t foreign countries might receive a p ic tu re of 
H u n g a r y which corresponds to the t ru th .« 1 2 7 
Rusz tem Vámbéry accompanied Gyula Peidl to London . E rnő G a r a m i , 
the leader of the Social-Democratic P a r t y living in emigra t ion ( !) a r r ived a t 
the same t ime to join them. 1 2 8 These t h r ee »progressive« politicians w e r e 
received b y the Pr ime Minister, MacDonald . 1 2 9 The n a m e of Ernő G a r a m i 
had a l ready featured in connection with t h e loan in May, 1923, when Be th len 
was in Paris . At t ha t t ime the government was forced to deny t h rough t h e 
press the rumour t h a t Bethlen had summoned Garami t o Paris to s u p p o r t 
H u n g a r y ' s request to t h e Repara t ion Commission.1 3 0 
Garami ' s appearance in London, and his joint ac t ion wi th Gyula Pe id l , 
give the impression t h a t the rumour a b o u t Garami's vis i t to Paris h a d not 
been unfounded . There is reason to assume tha t disclosure of the con tac t 
between the Bethlen government and Garami would »enrich« the h i s to ry of 
Hungar ian Social-Democracy with one more betrayal . All the more so since 
in the meant ime it has become clear f r o m the secret archives of the Fo re ign 
Ministry t h a t Garami was the paid agent of t h e counter-revolut ionary government -
We have seen so f a r t h a t London was the centre of the negotiat ions for 
a Hungar i an loan. I t has also been convincingly shown t h a t the British imperial -
ists played a prominent role in obtaining a League of Nat ions loan for H u n g a r y . 
The Brit ish government , t he British d ip lomats , aided the H o r t h y fascists a n d 
»advised« the Hungar ian government on a number of occasions. The Br i t i sh 
126
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Conservatives a n d Labour P a r t y members alike used every effort to rescue 
t h e Hor thy sy s t em from the internat ional isolation caused b y the contempt of 
world public opinion, and t r i ed to make H o r t h y Hungary respectable in inter-
na t iona l pol i t ics . 1 3 1 
In addi t ion to the names of British poli t icians and diplomats , we also mee t 
w i th the names of London b a n k e r s — S c h r ö d e r , the Rothschi lds and theBar ing 
Brothers — in connection w i th t h e loan negot ia t ions. The names of American 
diplomats and capitalists f e a t u r e hardly a t all, which gives t h e impression t h a t 
only the Bri t ish imperialists p l ayed a role in t h e Hungar ian loan affair. This is, 
above all, due t o the fact t h a t t h e United S t a t e s was nei ther a member of t h e 
League of Na t ions nor of t h e Reparat ion Commission, and so, on the surface, 
she was for some t ime not v e r y noticeable. 
The B r i t i s h imperialists, however, in addi t ion to hav ing their own finger 
in the pie, t o o k the same a t t i t u d e as the Americans in the diplomatic struggle 
w a g e d around repara t ions a n d t h e loan. The Bri t i sh diplomats were inflexible in 
the i r opinion t h a t »a neutral commission, appo in ted by the League of Nat ions , 
should be e n t r u s t e d with the cont ro l of H u n g a r y ' s financial af fa i rs .« 1 3 2 Among the 
»neutrals« t h e Uni ted Sta tes should above all be unders tood. 
The Br i t i sh diplomats were asked b y the i r American p a r t n e r s to t r ansmi t 
а г umber of messages. One example is t h e cypher te legram of the Hunga r i an 
Minister to Pa r i s of August 27, 1923, which reads : »Please in form the Minister 
of Finance immedia te ly : t he Bri t i sh member of the League of Nations warned 
me confidentially t h a t the American government is not on ly making diff icult ies 
ove r the in teres t on the loan, h u t if our a f fa i r is discussed b y the League of 
Nat ions , will come out agains t us, just as in the Repara t ion Commission . . . 
and possible loan negotiations would be prevented by the United States. Confidential 
agent suggests . . . we pay this interest at earl iest , even at cost of sacrifices . . , « 1 3 3 
I t also appears f r o m the above report t h a t t h e success of t h e loan negotiat ions, 
in the opinion of the British diplomat , depended on the a t t i t u d e of the USA. 
A n d this was ac tua l ly the case , for wha teve r decision migh t be taken a t t h e 
conference t ab le in Europe, t h e money was pr imar i ly supplied b y the American 
imperialists — or refused b y t h e m . I t can also be shown of t h e Bri t ish hankers who 
discussed t h e Hungar i an loan in London, t h a t is, Rothschi ld and Sons, and 
J . H . Schröder and Co., t h a t t h e y had con tac t with the J . P . Morgan group. 
In 1925 a pamph le t en t i t l ed »The Locarno Treaty« was published b y t h e 
Polish Ministry of Foreign Affa i rs , which th rows light on t h e reasons for the 
1 3 1
 With this end in view, Bethlen was also received by the King during his stay in 
London in January 1924. 
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new »pro-Britisli« or ientat ion in Polish foreign policy. »At present Britain is 
Europe's chief arbitrator and the supplier of American capital«, s t a t e d this 
document . 1 3 4 
I t was, of course, t rue t h a t American finance capi ta l was behind t h e British, 
a n d the H o r t h y diplomats knew this well .1 3 5 This is also proved b y the fact 
t h a t while in the prel iminary loan discussions only the London banks play 
a role, America comes to the fore f ron t when the ac tua l loan arrangements are 
made . The H o r t h y fascists wished to raise half the League of Na t ions loan in 
America, 236 and J . P . Morgan w a n t e d to have t h e sole right of f loa t ing the 
loan in America.1 3 7 I t is well known t h a t actual ly only a small f r ac t ion of the 
loan was f loa ted in America and t h e J . P . Morgan Bank had no pa r t at all 
in placing the bonds . Events , therefore , did not t a k e the course p lanned by 
t h e Hor thy i les and as the American imperialists would have wished, b u t 
t h rough no fau l t of theirs ! 
The failure of the Americans to f loa t the League of Nations loan will be 
discussed later . W h a t is impor tan t now is to see clearly Bri tain 's rea l role and 
impor tance . 
In the period of the general crisis of capitalism the uneven development 
of the capitalist countries is sha rpened to the ex t reme, as a resul t of which 
the economie centre of the capi ta l is t world moved f rom Europe to America. 
Br i ta in ' s leading role was t aken over by America a f t e r the Firs t World War . 
Export of capital of USA, Britain and France (in million dollars) 
J . Y. Stalin, in his speech on December 18, 1925, at the X I Y . Congress 
of the Bolshevik P a r t y , defined the new relations of forces be tween the two 
largest capitalist countries as follows : »Today N o r t h America is t h e great-
es t f inancia l exploi ter , and consequent ly t h e m a i n creditor of t h e world 
and Bri tain is still — pa r t ly — its assistant .«1 3 9 
1 3 4
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Bri ta in ' s role as »assistant« could also be seen during the diplomatic 
ta lks on the H u n g a r i a n League of Nat ions loan. There is, however, another 
side to this quest ion, which. J . V. Stal in pointed ou t a t t ha t t ime : »Although 
America and Bri ta in have formed a k i n d of bloc . . . in spite of this bloc t h e 
struggle for interests be tween Br i ta in and America is not abat ing bu t , on the 
contrary , in tensifying.« 1 4 0 
I t is clear t h a t t h e decrease in Br i ta in ' s power and her desperate struggle 
against the United S t a t e s to t e rmina te her role as »assistant«, and to regain 
her fo rmer role as a power , are two sides of the same coin. W h a t is the explana-
tion of the fact t h a t England was t h e Uni ted S ta t e s par tner and assistant,, 
and a t t h e same t ime her bi t ter e n e m y ? J . V. Sta l in , in his teaching on the 
basic economic law of modern capi tal ism gives t h e answer to this. The working 
of the basic economic l aw of modern capital ism is bes t shown b y the American 
imperialists ' plans fo r world dominat ion, their a t t e m p t s at conquest . I t also 
follows, however, f r o m the basic economic law of modern capi tal ism tha t the 
capitalist states, whose economic interes ts and posit ion as a power are in danger,, 
and above all Eng land , in an a t t e m p t to win b a c k their old posi t ion and to 
ensure the maximal capital is t prof i t , car ry on a sha rp and b i t t e r confl ict of 
interests wi th the U n i t e d States (and today , too, in ever sharper fo rm, carry 
on such a conflict). 
Since the Firs t Wor ld War, »every year t ipped the scales t o the benefit 
of Amer ica« 1 4 1 and th i s natural ly led to a sharpening of the an tagonism between 
the two powrers. According to the Hungar ian Minister to Wash ing ton , » the 
Americans no longer consider Br i ta in a world power of equal r a n k , and feel 
t h a t in order to m a i n t a i n the Brit ish Empire , Br i t a in will be forced to subject 
herself to American leadership in world politics.«1 4 2 The dependence of Bri tain 
and the other E u r o p e a n capitahst countries on America was, however, no t 
on the same scale as t oday . In the twent ies the European capi ta l is t powers 
»pursued a more or less independent pol icy.« 1 4 3 
America, it is t r u e , was economically the s t rongest capital ist s ta te bu t 
a t t h a t t ime England a n d France were m u c h stronger t h a n they are t o d a y — and 
not unconnected wi th th is , the Bri t ish and French armies also to a considerable 
extent counterbálanced the power of t h e dollar in t h e struggle for hegemony 
in Europe . Even a t t h a t time, however , the Amer ican imperialists were ex-
per iment ing with t h e organisation of mil i tary forces to throw into this struggle 
ide b y side with the dollar . Even at that time Wall Street destined for German 
imperialism the role of European shock-brigade of the American colonisers 
1 4 0
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and, therefore, after the First World War promoted with all its power the recon-
struction of the German war potential. 
The American imperialists were, however, incapable of ousting their 
Eu rope a n rivals merely wi th the power of the dollar. T h a t is why the Bri t ish 
imperial is ts main ta ined their political and economic influence over H u n g a r y 
dur ing t h e entire counter - revolut ionary period. All this , nevertheless, does not 
alter t h e fac t tha t a f t e r the Firs t Wor ld War the Uni ted States of America 
became t h e strongest suppor t of reaction, the s t rongest imperialist beas t of 
prey and no t a single Hungar ian government dur ing the counter-revolut ionary 
era qui te lost sight of this. 
Af te r what has been said we can u n d e r s t a n d w h y the Hungar ian govern-
ment devoted par t icular a t tent ion to building up its contacts with Wall Street 
while a t t h e same t ime it made prepara t ions to obtain the League of Nat ions 
loan. According to t h e Hungar ian Minister to Washington »it seems a t all events 
desirable t h a t the R o y a l Hungar ian Government even beforehand en te r in to 
business relations wi th as many leading American financial groups as possible.»1 4 4 
The Hunga r i an Minister to Washington regarded as insufficient the exist ing 
contac ts of the H u n g a r i a n government with the American capitalists and 
considered it desirable to establish new contacts , pr imari ly with » the Morgan-
Rockefeller interests, which dominate New York affairs .» The Minister repor ted 
t h a t among the b a n k s of the Morgan group the Ministry of Foreign Affairs 
had a l ready made con tac t with the Nat ional City Bank of New York "a s a 
Tesult of an agreement entered in to with this f i rm . . . (and) . . if we were 
to succeed in winning another member of this group to our side, the G u a r a n t y 
Trus t Company, t h e n we would undoub ted ly considerably s t rengthen our 
position as far as t h e possible New York loans are concerned.«1 4 5 
The approach t o t h e Morgan t r u s t , however, took place not only th rough 
Wash ing ton . The H u n g a r i a n Minister to Rome repor ted in Ju ly 1923 t h a t he 
had succeedcd in con tac t ing one of t h e representat ives of the House of Morgan.1 4 6 
In Augus t of tha t y e a r J . P. Morgan was on hol iday in England and as soon 
as the government received knowledge of this , it ins t ructed its Minister 
in London to ascertain Morgan's whereabouts and, if possible, to contac t him 
unobtrus ively . 1 4 7 There are no d a t a available as ye t to prove how the 
coun t ry was, in t h e strict sense of the word, sold b y the H o r t h y diplo-
mats in their negotiat ions with Morgan or his representat ives . We do know, 
however, t ha t in t h e September instruct ions to the Hungar ian Minister to 
Washington , they s a y t ha t » the Hungar ian S ta te would be most pleased to 
1 4 4
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grant suitable Amer ican financial groups prospect ing rights in mineral oil and 
na tu r a l gas in areas still unde r its jur isdict ion . . ,«148 
Of course besides their »grea t pleasure«, there were somewhat less comfort-
able phases, such as the ques t ion of supervision. The »American financiers« 
who contacted Beth len made i t a condition of the loan t h a t t h e supervisor be 
an American.1 4 9 T h e Hungar i an rul ing classes found this another b i t t e r pill t o 
b e swallowed. E v e n Count László Széchenyi, t he Hungar ian Minister to Washing-
ton , who wan ted to win the Americans b y present ing t h e m with grat is shares, 
considered this too much.1 5 0 F o r the bourgeoisie, however, t he maintenance 
of the counter- revolut ionary regime was the supreme law and f rom t h a t point of 
view »it would be advantageous . . . to en t rus t . . . an American citizen« wi th 
t h e role of supervisor.1 5 5 
And this is wha t happened behind t h e scenes. 
Beth 'en a t t e m p t e d to reassure public opinion in t h e coun t ry at t h e 
J a n u a r y 8th, 1924 session of Pa r l i amen t t h a t »no Hunga r i an government , 
which accepts s t ipulat ion going beyond mi l i ta ry control as laid down in t h e 
T r e a t y of Tr ianon , amending th is t r ea ty , or mak ing it more effect ive and force-
fu l could face t h e country and t h e nat ional assembly. (Hear , H e a r ! f rom t h e 
Right) .1 5 2 Be th len , of course, was not telling t h e t i u t h . Two and half a mon ths 
before this speech in Par l iament , t h e government had asked for a repor t on t h e 
activities of t h e Austr ian Chief Commissioner 's Office which »might in t h e 
f u t u r e perhaps serve as a model« in our count ry , too. 1 5 3 Austr ia received a League 
of Nations loan and was assigned a supervisor earlier t h a n H u n g a r y and so 
t h e Hungar ian government was well aware t h a t the supervision did no t cover 
»only financial mat te rs .« 1 - 4 
The Ju ly 19th , 1923 repor t of the Hunga r i an Minister to Paris recounts 
a conversation w i th a British poli t ician who declared t h a t »Austr ia was willing 
148
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in substance to sacrifice her poli t ical independence, too, in r e t u r n for the loan 
. . . the fact is Aus t r ia 4vas t h e r e b y helping herself.«155 On A u g u s t 8th the Pa r i s 
Minister 156 gives i t as his own opinion t ha t t h e financial supervis ion of Aus t r i a 
was »a d ic ta torsh ip« and »infr inged her sovereignty.«1 5 7 This is sufficient proof 
t h a t Bethlen, t o p u t it mildly, was misleading t h e country w h e n he stated t h a t 
financial supervis ion would be merely »financial supervision«. Le t us ex imane 
only one source in this connection. 
In October , 1923, when t h e Repara t ion Commission was t ransferr ing i t s 
r igh t of financial supervision over Hunga ry t o the League of Nations, t h e 
Minis t ry of F i n a n c e summarised its opinion (of course, not fo r the benefit of 
t h e public) on t h e question of control by t h e League of N a t i o n s . The m e m o -
r a n d u m of the Ministry of F inance states t h e following concerning Aus t r i a : 
» T h e position in Austria is . . . t h a t the supervisor plays, so to speak, t h e 
role of Minister of Finance wi th d ic ta tor ia l powers . . . The supervisor 
interferes in all measures of t h e government having considerable financial 
significance, he follows wi th a t tent ion t h e development n o t only of t h e 
financial, b u t also of the general economic and poli t ical situation . . . 
t h a t is to say, ha rd ly any th ing can happen in Austria w i t h o u t his knowledge 
or against his wishes.«1 5 8 T h a t is w h a t happened behind the scenes. 
And in publ ic — during t h e April 5 th , 1924, session of t h e Nat ional As-
sembly — Pr ime Minister Be th l en again shamelessly denied t h e t ru th : » T h e 
supervision of t h e Reparat ion Commission served the pu rpose of ex t rac t ing 
as much as possible in reparat ions from the c o u n t r y ; this supervision, however , 
is designed to set the country on its feet as soon as possible (approval f r o m 
t h e Right) . . ,«1 5 9 
At the s a m e time Bethlen also touches u p o n another side of the question : 
»I have great pleasure in s t a t i n g tha t in t h e whole course of my t a l k s 
abroad , no single person wi th w h o m I seriously discussed t h e quest ion of recov-
ery made a n y a t t emp t a t dea l ing with ques t ions which would mean in te r -
ference in our in te rna l affairs .«1 6 0 
True, t h e American a n d British imperial is ts — and t h e Labour P a r t y 
government was no exception •— did not wish to overthrow, b u t to consolidate 
t h e Hor thy-fasc is t regime in H u n g a r y . Be th len was in the r i gh t when he took 
a firm stand aga ins t those who said »that t h e s ta te form m u s t be settled wi th -
in 6 months , a n d the problem of the king wi thin 6 m o n t h s , t ha t a p re l im 
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inary condi t ion for t h e loan is the res ignat ion of t h e regent , and so on . In 
internal a f fa i rs . . . t h a t a coalition gove rnmen t should b e formed, a demo-
cratic regime set up , t h e ÉME 1 6 1 and o the r associations dissolved, t h e emi-
grants rehabi l i t a ted a n d t h e in te rnment camps abolished, in other words , all 
this should be effected as preliminary condit ion for receiving an in t e rna t iona l 
loan. Forgive m e — cont inued Bethlen — b u t I think these assertions all spring 
f rom one source, a source which the Germans define b y the phrase : Der 
Wunsch ist V a t e r des Gedankens . . .<<162 
Of course Bethlen said all this to p r o v e t ha t the imperialist loan d id not 
infringe t h e coun t ry ' s independence, b u t what he sa id only proves t ha t 
the imperialists wished to uphold the fascis t d ic ta torship . This is s t i l l more 
clearly expressed .by o the r representat ives of the rul ing class. »We must agree 
to this loan which is combined with usurious conditions,« wro te Barna B u d a y , the 
deputy director of the O M G E (National Hungar ian Economic Union) »so that 
we should be allowed to survive. This loan gives our c o u n t r y a lease of l ife for 
t w e n t y years ." 1 6 3 »Only interested foreign capi tal can help us«, writes t h e j o u r n a l 
of the OMGE. 1 6 4 According to former Minister Gábor U g r o n : » . . . despite the-
sacrifices, it is absolutely necessary to accept the loan.«165 An t a l Éber, t h e repre-
sentat ive of finance capi ta l , is more outspoken than a n y o n e else : »The question 
here is not whe the r we can show tha t these conditions are ha rd , tha t t h e y Junda-
mentally reduce the country's economic and financial sovereignty, that they ac tual ly 
have very l i t t le to offer f r o m the financial aspect.«1 6 6 P r i m e Minister Be th len 
in the judicial commit tee of the Nat iona l Assembly explained what was at 
stake : »While . . . there is a Communist s t a t e on one side of Europe, . . . and 
while there is the ques t ion of German repara t ions and o ther mat ters causing 
disquiet in t h e in te rna t iona l field, Hungary is always exposed to the possibility 
of a revolution.«167 
For this reason t h e H o r t h y fascists found it v i ta l ly necessary to in teres t 
t he imperialist powers, and first of all, t h e Uni ted S ta tes , directly in t h e main-
tenance of t h e Hunga r i an political sys tem, because once Hungary »was a 
debtor to foreign countr ies , i t was in t h e interests of t h e creditor count r ies to 
safeguard her existing na t iona l assets«.168 The root of t h e mat ter is t h a t the 
Hor thyi tes were weak when t hey stood alone against the Hungar i an people, a n d so 
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t h e y had need of foreign suppor t . Bu t this had a price. Clerical reaction saw this 
clearly : »The 250 million gold crown loan places heavy responsibilities on our coun-
try. Not only does it subject t h e s ta te to strict financial supervision, but forces i t t o 
take measures which a t least temporar i ly mean more or less the renunciation 
of our sovereignty.«169 The clerical journa l expresses the opinion of the ent i re 
bourgeoisie when it wri tes : »The suspension of the r ight of nat ional self-de-
t e rmina t ion« was unavoidable »in order t o save the coun t ry« and »however 
painful it may be, we must resign ourselves t o this fac t« . 
These were the events t h a t preceded the raising of t h e League of Nat ions 
loan, wi th the help of which it was possible to restore the ba lance of the na t iona l 
economy and to end inf la t ion . 
The stabil isat ion loan s t renghtened t h e alliance be tween Hungar ian and 
in terna t ional , in the first place, Brit ish and American big capital , an alliance 
which was directed against t h e Soviet Union and designed t o serve the double 
exploi ta t ion of the H u n g a r i a n people. The Hor thy i tes p u t the i r count ry ' s inde-
pendence up for sale in r e t u r n for the consolidation of the i r power. The H o r t h y 
regime was stabilised b o t h internal ly and in ternat ional ly b y the League of 
Nat ions loan. 
The polit ical impor tance of the League of Nat ions loan, and its inter-
nat ional interconnect ions, canno t be unders tood wi thou t some knowledge of 
a t least t h e basic t r ends of development in Germany. T h e activities of t h e 
American imperialists in H u n g a r y cannot be unders tood wi thout t ak ing t h e 
in te rna t iona l interconnect ions into account , in the first place, because t h e 
policy pursued b y the Americans towards H u n g a r y was subordinated to the i r 
anti-Soviet plans for Ge rmany , and in the second place because the American 
bankers b y means of t h e close connections t hey had establ ished with German 
finance capital , extended the i r direct influence to impor tan t fields of the Hungar -
can economy through the i r German connections. W h a t is more, their Ge rman 
connections led to a significant pa r t of the Austr ian interes ts which had estab-
lished themselves in H u n g a r y . 
VI . 
The economic and polit ical stabilisation of the Hunga r i an ruling classes 
was no t an isolated phenomenon in Europe . I n t h e capitalist countr ies 
in general, t he capitalist sys tem was temporar i ly s t rengthened, bo th economic-
ally and politically. The revolut ionary upsurge in the capital is t countries in the 
years following the war was followed b y a t empora ry ebb. Capitalist stabil isation, 
however, was buil t on shi f t ing sand, because capitalism cannot develop or get 
onto its feet wi thout sharpening all the contradict ions and heaping u p the 
169 Magyar Kultura (Hungarian Culture) 1924 p. 257. The following quotations are from 
the saine source. (My italics, Gy. M.) 
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circumstances which would in the end lead to the downfal l of capi tal ism. 1 7 0 
For this reason the stabil isation of cepi tahsm cannot be last ing. The stabilisation 
of capitalism, however, was n o t only t empora ry , bu t also par t i a l , as the socialist 
Soviet Union h a d already been consolidated in one-sixth of the world. Two 
consolidations were taking place parallel to one another . As J . V Stalin said a t t h e 
X I V . congress of the Communis t P a r t y of t h e Soviet Union, t h e reason for th is 
was that a universa l and al l-embracing capital ism no longer exis ted , for the world 
had been split into two camps : the capitalist camp headed b y Anglo-American 
capital, and t h e camp of Socialism, headed b y the Soviet Union . The reason was 
t h a t the in te rna t iona l s i tuat ion would be increasingly de termined b y the relat ion 
of forces of these two camps. 1 7 1 The Uni ted Sta tes of America became the cent re 
of the capi tal is t world a t t h a t t ime. »The t empora ry s tabi l isat ion of E u ro p ean 
capitalism was at tained pr imar i ly wi th t h e help of Amer ican capi tal a t 
t he price of Wes te rn Europe becoming financially dependen t on America.1 7 2 
The stabil isat ion of E u r o p e a n capital ism was first out l ined in the Dawes 
plan. The m o s t aggressive American finance capital group, t h e J . P . Morgan 
t rus t , conceived and b rought the Dawes p lan to fruicion. Dawes, a f te r w h o m 
t h e plan was n a m e d , was a l awyer who was raised to the r a n k of general dur ing 
t h e world war . Dawes was t h e representat ive of the Morgan banking group . 1 7 3 
The meeting a t which American, British and French imperialists agreed on t h e 
ways and means , as well as on t h e degree, of plundering G e r m a n y began in J u l y 
1924. Among t h e American exper t s who took pa r t in the London R e p a r a t i o n 
Conference were Owen D. Y o u n g , president of one of Morgan's main companies , 
t h e General Electr ic Co., Leon Fraser, member of the b o a r d of directors of 
General Electr ic and pres ident of the Fi rs t Nat ional Bank of the City of New 
York , a Morgan Bank.1 7 4 Banker s , and above all American bankers , domina ted 
t h e conference.175 The London conference and the acceptance of the Dawes 
p lan changed t h e in ternat ional alignment of forces. The Anglo-American bloc 
became the ma in lever of E u r o p e a n politics, t he chief organiser of the ant i -
Soviet f ron t . The Anglo-American bloc had been victorious over the French.1 7 6 
Morgan gave the French government a loan of 100 million dollars for 
signing the agreement . The F rench bourgeoisie was forced to submit for a 
t ime because of the relation of economic and political forces.1 7 7 
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The basic aim of the Dawes plan was t o prevent t h e industrialisation of 
the Soviet Union and to t u r n Germany in to a base against t h e Soviet U n ; o n . ' 7 8 
According t o the Dawes plan Germany would have t o pay 130 mil l iard 
gold francs to t h e En ten te a t various per iods . The idea w a s for Germany to 
p a y Europe, and for Europe in tu rn to p a y i ts debt to t h e United S ta tes . 1 7 9 
For Germany to be able to pay her d e b t s »she had t o receive a n u m b e r 
of free marke ts n o t occupied b y other capi ta l i s t countries f r o m which to d r a w 
new s t rength and fresh b lood in order to p a y her reparat ion debts. In add i t ion 
to a number of u n i m p o r t a n t markets , Amer ica had t h e Russian m a r k e t s in 
mind in this connection. According to the Dawes plan these markets were t o be 
ceded to Ge rmany to exploit t h e m in one w a y or another and in this m a n n e r 
t o obtain f u n d s out of wh ich to pay he r reparat ion d e b t . 1 8 0 The Amer ican 
imperialists were anxious t o procure m a r k e t s for G e r m a n y without h a r m i n g 
their own t r ade , and, therefore , they t u r n e d German imperial ist aggression 
towards the Eas t . 1 8 1 And a t t h e same t ime t h e y shackled t h e German people 
wi th the double fetters of t h e in ternat ional and German bourgeoisie. 
The G e r m a n inflat ion was te rminated b y the loan u n d e r the Dawes p lan 
and thus the in f lux of f u r t h e r capital was made possible. Between 1924 and 
1930, 63 milliard marks were invested in German i n d u s t r y , of which more 
t h a n 30 milliard marks were supplied by fore ign loans. »These loans rat ionalised 
and modernised the G e r m a n productive appa ra tu s to such an extent t h a t i ts 
capaci ty increased enormously.« 1 8 2 The G e r m a n mammoth- t rus t s , for ins tance 
I G Farben , Vereinigte S tah lwerke and t h e Siemens t rus t , were under Amer ican 
supervision. German i n d u s t r y attained a n e w technical s t a n d a r d , much h igher 
t h a n before, and once again took its place b y the side of Bri t i sh and Amer ican 
indus t ry . The Morgan-Rockefel ler-duPont American finance capital g roup 
played a decisive role in rev iv ing the G e r m a n war po ten t ia l , t ha t group which 
today forms t h e most r eac t ionary , aggressive and also t h e most powerful wing 
of American imperialist finance capi ta l . 1 8 3 
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According to the new relations of forces arising out of t h e London confer -
ence, the imperialists d ivided the world m a r k e t among themselves . New in te r -
nat ional car te ls were formed. I n Europe t h e American b a n k e r s assured the Ger-
m a n t rus t s u n d e r their cont ro l the leading role.184 The fo rma t ion of t h e new 
in ternat ional cartels (1925—1926) is indivisible from the development of in te r -
nat ional poli t ics.1 8 5 At t h a t t ime Germany was being accepted as an e q u a l 
pa r tne r in t h e anti-Soviet c a m p at the j o in t discussions of t h e great powers . 
Af te r the T r e a t y of Locarno (1925) the Germans joined t h e League of Na t ions , 
(1926). 
The ques t ion of German reparat ions was again regu la ted in June 1929. 
Under the Y o u n g plan G e r m a n y received a fu r the r loan of 300 million dol lars 
a n d — even more impor tan t —- German i n d u s t r y was rel ieved of its share in 
paying the repara t ions deb t . B y this means t h e Young p l an played a consider-
able role in increasing the capac i ty of G e r m a n war i n d u s t r y . After the p l an 
was accepted, the in ternat ional control bodies left Ber l in . 1 8 6 The Amer i can 
delegates gave the key-note a t the discussions of the commissions of e x p e r t s 
on the Young p lan . The U n i t e d States was represented in t h i s commission b y 
O. D. Young, president of Genera l Electric a n d member of t h e AEG supervising 
boa rd , and J o h n Pierpont Morgan , head of t h e Morgan house . 1 8 7 Entente t r o o p s 
le f t the Rhine a rea in the year a f t e r the Young plan. 1 8 8 The ru l e of Brüning, wh ich 
mean t the t rans i t ion from t h e pa r l i amenta ry system to a dictatorship, b e g a n 
in March 1930. A t the Sep tember elections t h e Hitler pa r ty f inanced by G e r m a n 
finance capi ta l obtained 107 manda te s compared with the 12 i t had up to t h a t 
da te . 
The Amer ican imperialists are responsible not only for t h e economic a n d 
political rev iva l of German aggression, bu t also for the r e a r m a m e n t of G e r m a n y . 
Despite t h e - l imitations set by the peace treaty, G e r m a n y cont inual ly 
raised her w a r expenditure. This increased f r o m 490.9 mil l ion marks in 1925 
to 827 million marks in 1928/29. During t h e same period t h e sums expended 
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on equipping the a rmy technical ly and bui lding the f lee t was fourteen t imes 
the 1925 expenditure. 1 8 9 
American finance capital , however, no t only contr ibuted t o the r e a r m a m e n t 
of Germany indirectly — b y encouraging German aggression and reviving h e r 
indus t ry •—but also b y supplying her with a i m s . This was an evasion of in te r -
na t iona l agreements and was, therefore, carried out under t h e greatest secrecy . 
During President Roosevel t ' s term of office, in 1934, a Congressional 
investigation took place into t h e activities of internat ional a r m a m e n t concerns. 
»Light was th rown on the closely guarded affa i rs of a cynical gang which, w i t h 
a view to mater ia l advan tage , did everything to sell as m u c h as possible of i t s 
death-deal ing products . . . T h e head of t h e Electric Boa t Company, the f i rs t 
to be examined, admi t t ed hav ing established camouflaged munit ions fac to r ies 
in countries border ing on G e r m a n y (Switzerland, Holland a n d Sweden) w i t h 
t h e express purpose of keeping pace wi th o ther states i n t h e product ion of 
submarines ,« 1 9 0 wrote the Hunga r i an Minister to Wash ing ton . The chief smug-
gler of arms to Germany was the duPon t company, (which today , in add i t i on 
to producing nylon stockings and cosmetics, is engaged in producing t h e a t o m 
bomb) . On F e b r u a r y 1st, 1933 »Fel ix d u P o n t signed a c o n t r a c t with a H i t l e r 
agent who gave his name as Giera, bu t who was actually t h e internat ional spy 
Pe te r Brenner . . . At this t ime it was illegal to send muni t ions to G e r m a n y 
b u t the duPon t s appoin ted Giera for the purpose of smuggling via H o l l a n d « 
The Comittee of invest igat ion states t h a t » the Giera agency covered pur -
chases of mil i tary propel lants and explosives in Holland . . . (which are) m o s t 
significant.«1 9 1 
The German imperialists became bolder and bolder. Schach t , the pres ident 
of the Reichsbank, demanded t h e re turn of t h e German colonies in 1929 in t h e 
course of discussions conducted with 0 . D. Young.1 9 2 One yea r later, G e r m a n 
imperialists » took the first s teps along t h e new line of foreign policy.« T h e y 
demanded t h a t Austr ia be a t t ached to t h e German cus toms union. This was 
the first s tep towards the terri torial annexa t ion of Aus t r i a . 1 9 3 
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A WALL SREET SZENTESÍTI HORTHY TÖMEGGYILKOLSAT 
* 
• A m a g y a r ellenforradalom lega l ibbva ló 
bes t iá ja . H o r l l a magyar munkásosz t á ly 
legkiválóbb e m i t gyilkolta la ca m o s t újból 
tomogmóazár láara kéáíül. H o r t h y e r t j é n e k 
4a be s t l ah t áaának Ig&ii há t t e re a z o n b a n nem 
cask a m a g y a r uralkodóoazti ly g a z d a s á g i ós 
politikai u r a l m a , hanem a nemzetközi toké ve-
t e t ő ál lamai. kOzttt* a Wall S t r e e t a legerősebb 
tázr.asaa ennek a véres ura lomnak. Hor thyék 
a Morganok nevében Is védik e "c iv i l i zá l t " ka-
pi ta l i s ta vi lágot a kommunizmus tó l . Miköz-
ben ez e g y e n r u h á s fenevad százáva l i r ja alá 
a m a g y a r munkáaok halálos í t é le te i t . Coolidge-
ék rendőre i védik itteni ügynöke i t a folhábo-
dot tan t i l takozó amerikai munkásokka l szem-
ben. H o r t h y a Wall S t r ee t t e n y e r é n ülve és 
becézgetve üvölti a kommandót a munkások 
kivégzésére . Megállj t a f e n e v a d a k felé csak 
a nemzetközi éc az oroez s zov j e t proletárság 
kiált. • 
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VII. 
H o r t h y H u n g a r y received t h e League of Nations loan and her posit ion 
in the in ternat ional anti-Bolshevik camp was consolidated. The capital ist 
sys tem in H u n g a r y also became stabilised, b u t this s tabi l isat ion, similar t o 
t h e in ternat ional stabil isat ion of capitalism, »was laying t h e t ra in for a n e w 
explosion of contradictions, for t h e new crises in the capi tal is t countries. » 1 9 4 
»Capital is t stabil isation presaged a new crisis of capital ism«1 9 5 in H u n g a r y 
as well. 
The stabil isation of H o r t h v fascism m e a n t the stabil isat ion of a polit ical 
o rder which regarded itself as t h e predecessor of I tal ian and German fascism, 
and upon which the entire world looked wi th disgust because of the horrors 
of the Whi te Terror . Therefore i t is not uninterest ing to examine the question: 
w h a t forces played a leading role in stabilising Hunga r i an fascism. 
Many believe — and the l i te ra ture on t h e question so f a r published Ьаз 
con t r ibu ted to this be l ie f—that in the m a t t e r of the League of Nations loan 
only the British imperialists p layed the leading role. The various sources 
cont inual ly refer to American capital 's a t t i t u d e to the League of Na t ion ' s 
loan as a »reserved a l t i tude«. 
F r o m w h a t has already been said, however , it becomes clear wha t an 
i m p o r t a n t role Bri t ish finance capi ta l played in preparing the League of Nat ions 
loan, b u t it is also evident t h a t Wal l Street, too, was behind the Bri t ish diplomats , 
polit icians and bankers who were acting in t h e open. 
The decisive role of the American imperialists in the stabilisation of t h e 
H o r t h y regime was also obvious to clearsighted contemporaries . The car icature 
in the October 31st, 1925, issue of Uj Előre (New Forward) , the Hungar ian 
Communis t newspaper which appeared in New-York, shows this clearly. 
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* W all Street sanctions Horthy's mass murder. The villainous beast of the Hungarian coun-
ter-revolution, Horthy, has murdered thousands of the best Hungarian workers and is 
now preparing for a new mass slaughter. The real background of Horthy's strength and 
bestiality, however, is not only the economic and political hegemony of the Hungarian 
ruling class ; the leading states of international capital, and among t h e m Wall Street, are 
the strongest pillar of this bloody rule. Horthy and his ilk are defending the »civilised« 
capitalist world against Communism, too, in the name of the Morgans. While the wild 
beast in uniform signs the death sentences of Hungarian workers by the hundred, 
Coolidge's police protects their agents in the USA against the indignant protests of the 
American workers. Horthy sitting cuddled in Wall Street's palm issues the command for 
the execution of the workers. Only the international and the Soviet-Russian proletariat 
call out to the beast to stop. 
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This is wha t the Chicago leaflet of t h e In terna t ional Workers ' Aid wrote : 
»American workers ! Do y o u know t h a t t h e fascist g o v e r n m e n t of H o r t h y is 
financed b y Wall Street millions, millions created b y you ! Did you k n o w t h a t 
an agent of t h e House of Morgan is the REAL finance minis ter of the H o r t h y 
government ?«196 
One more question needs to be clarified. W h y was more t h a n half the 
League of Nat ions loan financed by Br i t a in and only 13 pe r cent b y American 
capital ? America 's con t r ibu t ion to t h e loan was only j u s t above I t a ly ' s 1 9 7 
despite t h e f a c t t ha t dur ing t h e negotiat ions in the spring of 1924, there was talk 
of f loat ing a considerable p a r t of the loan in America u n d e r the aegis of J . P . 
Morgan. A t first the H u n g a r i a n government was anxious to invest half the 
loan in the USA, while du r ing the final t a l k s it was also ment ioned t h a t 25—30 
per cent of the loan would be bought u p b y Morgan. 1 9 8 
The House of Morgan obviously coun ted on m a k i n g a good deal . I t ob-
viously coun ted also on t h e cause of Hungar i an s tabi l isat ion mobilising the 
hundreds of thousands of Hungar ians l iving in America so tha t t h e sale of 
shares in large numbers w o u l d result in f a t profits. The Hor thy i t e s considered 
the fact t h a t Morgan nego t i a t ed with t h e m as a t remendous success a n d »out of 
consideration for the House of Morgan ( the) Hungarian government was re t icent 
towards all other manifes ta t ions of in te res t from the American side . . ,«199 
All the g rea te r was the consternat ion of t h e Hor thy fascis ts when, immedia te ly 
before the final agreement , t h e House of Morgan wi thdrew f rom the business 
a t the end of May 1924. The lack of success in f loating t h e League of Nat ions 
loan in Amer ica was a fiasco for the American capitalists and a political defeat 
for their Hungar i an vassals . 
The Hungar ian working masses l iving in America also played a g r e a t p a r t 
in f rus t ra t ing the Morgan a n d Hor thy p lans . According to the r epor t of the 
Hungar ian delegation which made the a r rangements for t h e League of Na t i ons 
loan »the H o u s e of Morgan wi thdrew . . . because there was absolutely no hope 
of selling t h e Hungar ian shares.«2 0 0 Al ready six months earlier the H u n g a r i a n 
Minister t o Washington h a d warned t h e government t h a t »the f a t e of the 
Hungar ian loan on the Amer ican marke t depends on t h e American pub l i c« 2 0 1 
196 f o r . Min. Pol. 1926—17, Rákosi papers. (Original italics). 
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 N. A. Min. of Fin. Szabóky material, VII . (On foreign state debts since the Peace 
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the Hungarian currency on the pound. 
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as the Hungar ian Americans were unwilling to s u p p o r t the fascist H o r t h y 
regime. I n connection w i th the Hungar i an loan prospects , t he Minister admits 
t h a t among Hungar ians l iving in America » the worsening of the a tmosphere can-
n o t be denied . . . as a resu l t of Bolshevik and ' e m i g r a n t ' incitement.«2 0 2 The 
H o r t h y diplomats had earl ier complained of the fac t t h a t the overwhelming 
ma jo r i t y of Hungar ian Americans regard the bloody counter-revolut ionary 
regime with ha t red : »The Bolsheviks who have escaped f rom H u n g a r y are 
act ively agi ta t ing among Hungar ians working in Amer ican p lan ts and are, 
un fo r tuna t e ly , meeting w i th success in a number of places. Many of t h e m . . . are 
qui te openly confessing to being Bolsheviks, although t h e American author i t ies 
are in the hab i t of deal ing with such people ru th less ly . . . Depor ta t ions 
a n d imprisonments are occurring dai ly«, states one of t h e reports.2 0 3 Another 
repor t complains tha t »it is no longer possible today to dictate to the colonies ; 
on the one hand, our af fa i rs have t a k e n a ' tu rn for t h e worse, and , on the 
other , our people are beginning to feel cocksure of themselves.«2 0 4 
A non-Communis t , progressive newspaper of t h e Hungar ians in America, 
t he »St. Louis és Vidéke« (St Louis and neighbourhood) addressed an open let ter 
t o the Hungar i an minis ter Count K u n ó Klebelsberg on J u n e 8th, 1923, on the 
occasion of t h e minis ter 's appeal to t h e Hungar ian Americans to suppor t the 
H o r t h y regime financially. The open le t t e r reads as follows : »Let us s ta te r ight 
a t the beginning in plain words : In va in does Your Lordship wan t t o collect 
m a n y thousands of dol lars f rom us Hungar ian work ing people in America ; 
we shall give none, no and n o again, no t a farthing !« A f t e r a none too promising 
beginning for the H o r t h y i t e minister, t h e newspaper proceeds to give detailed 
reasons for i ts point of view. The open le t t e r concludes l ike this : »We'l l j u s t keep 
hanging on t o our few dollars. We shall wait until a government calls out to 
us f rom over there, f r o m our dearly beloved, poor homeland , which government 
will not be a 'Royal Hunga r i an ' , n o t a collection of counts , nor a company 
of ' lordships ' , bu t t h e democrat ic government of t h e Hungar ian people 's 
republic . . .«205 
Finally, after a m o n t h ' s dilly-dallying, the New Y o r k Speyer b a n k agreed 
to take up loan shares t o t h e value of 10 million dollars.2 0 6 The securities of the 
League of Nat ions loan were issued a t t h e lowest pr ice in the Un i t ed States, 
b u t despite t h e articles praising H o r t h y Hungary2 0 7 p laced in the press b y the 
banking houses and t h e Hungar ian Chief Consul in N e w York and the "un-
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usually high r a t e of interest«2 0 8 it was not even possible t o sell the minimal 
s u m of ten millions. Altogether on ly 9 million dollars worth of League of Nations 
loan shares were sold a t par .2 0 9 
As a resul t of the American loan fiasco due to Morgan's withdrawal , t h e 
Br i t i sh succeeded in increasing t h e i r share. The influence of Amer ican finance 
capi ta l , however, became evident in t h e fact t h a t Je remiah Smi th , an American 
lawyer , who had par t ic ipa ted in t h e peace ta lks as the US financial expert, be-
came Commissioner-General of t h e League of Nat ions for H u n g a r y . Smith »had 
f o r years been in pe rmanen t c o n t a c t with the large American banks«, wrote 
one of the newspapers , 210 bu t o m i t t e d to add the names of the b a n k s in question. 
T h e memoranda of the Hor thy i t e Ministry of Foreign Affairs, however , disclose 
t h a t Je remiah Smi th was a Bos ton lawyer, »P ie rpont Morgan ' s confidential 
agen t .« 2 1 1 T h a t is t o say, J . P . Morgan, the head of the mos t powerful group 
of American finance capital , h a d sent Smith to Hungary . 
The acceptance by the government of t h e conditions a t t a ched to t h e 
League of Nat ions loan meant such an open be t r aya l of the c o u n t r y ' s indepen-
dence t ha t even some bourgeois newspapers were »vexed« a n d »abashed«. 
»AU this has actuaUy occurred,« wrote the »Magyar Nemzetgazda« (Hung-
a r i an Economist) . » I t occurred w i t h the assent of t h e country. Those who appre-
c ia te the ineffable value of sovereignty in Sta te life (unfor tuna te ly their numbers 
a r e few) feel vexed and abashed.« 2 1 2 
The incredible sum which J . Smith, the League of Nat ions Commissioner-
General , pocketed each mon th as his salary expresses the unscrupulous exploi-
t a t i o n of the coun t ry more clear ly t han any th ing else. J . S m i t h was given 
5,000 dollars m o n t h l y as honora r ium and office expenses. This was equivalent 
t o 28,587 pengős monthly , or 343,050 yearly, which sum was almost three 
t imes the p a y of t h e head of t h e Hungar ian s ta te , Regent H o r t h y . 2 1 3 
The count ry ' s economic stabil isat ion opened wide the ga tes to the money 
grabbing and political influence of American finance capital. I t is not surprising 
if » the f u r t h e r consolidation of t h e country 's economic posi t ion was duly 
apprecia ted abroad , and especially by the Uni ted States of N o r t h America, 
a n d the confidence placed in H u n g a r y earlier continued unchanged in t h e 
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pas t year .«2 1 4 In 1926 the profits of t h e six largest Amer ican banks w e r e as high 
as 50.7 million dollars, t h a t is, 50 per cent more t h a n t h e total cap i ta l of the 
b ig Hunga r i an banks . 2 1 5 »Financing t h e rehabi l i ta t ion of war-scarred Europe 
inf la ted the ne t profits of the big American banks to 'h is ex ten t« . British 
finance capi tal was no worse off t h a n the American banks in t h i s respect. 
In 1926 t h e profits of the British »big five« were more t h a n 50 million dollars 
{11 and half million pounds sterling).216 
Although the Hungar ian bourgeoisie played second fiddle to t h e foreign 
capital is ts in its »own country«, this was the price i t pa id for ma in ta in ing its 
rule over the Hungar ian working people ; besides i t pocketed ample profits 
as a result of its alliance with the fore ign imperialists. In the counter-revolu-
t ionary period the Hungar i an ruling class cooperated closely with in ternat ional 
imperial is t finance capi ta l . The »Song of the Dogs«2 1 7 befits the Hunga r i an 
finance capitalists and esta te owners well : 
If our mas ter lives in clover, 
Never is his t ab le empty, 
And ours is w h a t ' s left over. 
I t was a general phenomenon dur ing the H o r t h y regime t h a t ministers, 
secretaries of s ta te , high-ranking a r m y officers and civil servants b e c a m e pres-
idents , vice-presidents, managers, general managers or members of t h e board 
of directors of banks and industr ial concerns as a reward for t he i r fa i thful 
services.2 1 8 
»The H o r t h y fami ly , which had climbed the l adde r f rom an impoverished 
provincial gentry fami ly to a regent 's dinasty« 2 1 9 and whose citadel became the 
Anglo-Hungar ian Bank , closely coopera ted with t h e Hungarian a n d British 
finance bourgeoisie. The t rus ted m e m b e r s of the H o r t h y family s a t on the 
board of directors of the Anglo-Hungar ian Bank: Count Lipót Edelsheim Gyulai, 
I s t ván Ног thy 's father- in- law ; Count I m r e Károlyi, Miklós Hor thy ' s father-in-
law ; Emi l Purgly, brother-in-law of Miklós H o r t h y and Miklós H o r t h y jr. , 
t h e Regent ' s son.220 Miklós H o r t h y ' s connections w i th the Goldberger textile 
f ac to ry in Buda , a concern in which Bri t ish capital had an in teres t , are well 
known. Even in the early twenties , when »the tex t i l e industry me t with 
growing difficulties in obtaining raw materials , it was he (Miklós H o r t h y jr.) 
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 Nagy Magyar Compass (Big Hungarian Compass), 1928—29, 1st edit. p. 89. 
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 Uj Gazdaság (New Economy) 1927, No 5—6. p. 7. 
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 Cf. György Markos : 50 család és cselédei (Fifty families and their servants). Buda-
pest 1947, p. 6. Szikra edition. 
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 ibid p. 23. 
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 ibid. The Compasses do not list Count Gyula Károlyi jr. among the directors of the 
Anglo-Hungarian Bank, but it is probable that Count Gyula Károlyi jr. (Paulette Horthy's 
busband) had connections with the bank. 
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who by means of his connections . . . ensured t h e import of r a w mater ials , 
pr imar i ly cotton.«2 2 1 Obviously his »journey« to t h e Near E a s t , Egyp t , abou t 
t h a t t ime also served this purpose. 
The League of Nations loan was the fo re runner of a f u r t h e r flood of e x -
ploit ing loans ob ta ined by Hungary . The working people shouldered the bu rden 
of t h e loans in the f o r m of excruciat ingly high taxes and s t a rva t ion wages . 
I n order to p a y her interest a n d debts, E u r o p e was forced t o increase t h e 
bu rden of taxat ion on the popula t ion and to worsen the conditions of the work-
ers, as was actually happening in t h e European countr ies at t h a t t ime . Compar-
ed wi th the to ta l na t i ona l income, t h e burden of t axa t ion even t h e n , when t h e 
p a y m e n t of debts a n d interest h a d hardly begun , had already risen in Grea t 
Br i t a in f rom 11 per cent in 1913 to 23 per cent in 1924 ; in F r a n c e from 13 t o 
21 per cent of the n a t i o n a l income, a n d in I ta ly f r o m 13 to 19 per cent . As J . V 
Sta l in s ta ted on December 18th 1925, i t seemed ha rd ly necessary to point o u t 
t h a t in the near f u t u r e the burden of taxat ion would still f u r t h e r increase. As 
a resul t , the economic position of t h e working people, and pr imar i ly the work-
ing class of Europe, wou ld certainly deteriorate.2 2 2 
I n Hungary in 1927 taxa t ion accounted fo r 28 per cent of the nat ional 
income. 2 2 3 »This s u m bordered on t h e impossible.«2 2 4 »The S ta te was forced t o 
ob ta in considerable . . . sums by t h e ruthless t axa t ion of its subjects .«2 2 5 »How-
ever, t oday we have reached a s tage when it is impossible to squeeze any more 
out of t h e already despera te population.«2 2 6 
I t would be w r o n g to imagine t h a t the H o r t h y fascists t a x e d their »sub-
jects« wi th equal ruthlessness . The t axa t i on policy of the counter-revolut ionary 
period served the in te res t s of the bourgeoisie a n d t h e landowning class, and 
the relentless exploi ta t ion of the working people . Minister of F inance Count 
Frigyes Korányi expressed himself w i t h cynical f r ankness in Pa r l i amen t when 
he said t h a t »the progressive system of taxation must not be abused either. Today 
Hungary needs rich people . . . , because un fo r tuna t e ly we h a v e no t enough 
of them.« 2 2 7 The Hor thy i t e Minis t ry of F inance cannot b e accused of 
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 Ki Kicsoda? Kortársak lexikona (Hungarian Who's Who). Budapest , Béta. pp. 
339—340. (My italics, Gy. M.) 
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 cf. Stalin: Works Vol. 7, Russ. ed. Moscow, 1947. pp. 267—268. 
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 N. A. Min. of Fin. Szabóky material VIII. Korányi exposé. According to the memo-
randum by C. Rodenbach, the non-German member of the Reparation Comission, the total 
burden of taxation in 1927 amounted to 30.75 per centof the national income and to 31.38 per 
cent in 1928. In my opinion the estimates by Korányi and Rodenbach can be accepted since 
they were not compiled to mislead the Hungarian public or to be published. Frigyes Fell tier's 
estimates, which were compiled on the basis of 1930—31 data, are too low, giving the proportion 
of total taxation as 19.04 per cent of the national income. (Cf. С. Rodenbach's memorandum, 
N. A. Min. of Fin. Szabóky material VIII. and Frigyes Fellner : Distribution of the Taxation 
Burden. Statisztikai Közlemények (Statistical Papers) vol. 79, No. 3. Budapest 1936.) p. 2 8 5 . 
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»abusing« the »progressive sys tem«. I t s main source of t a x a t i o n was the con-
sumpt ion and tu rnover t ax . These are the most anti-social f o r m s of t axa t ion , 
as the progressive system has least effect on these types of t a x e s . The turn-over 
t a x »is the heavies t . . . in the whole of Europe, bo th as far as i t s amount a n d 
applicat ion are concerned«228 admi t s the Minis t ry of F inance . A t the same 
t ime the t a x on the landowners was reduced, income tax raised a n d rents doubled. 
Ren t s were raised a t the ins t igat ion of the American capi ta l is ts who did n o t 
consider i t suff ic ient ly prof i table to supply loans for houses a n d the bui lding 
of houses a t t h e low rents in force.2 2 9 
The inf la t ion was, in the h a n d s of the Hungar i an ruling class, a means of 
increasing exploi ta t ion. Capital is t s tabil isat ion, however, did n o t decrease, b u t 
r a the r increase the exploi tat ion of the working people. This became obvious 
in the reac t ionary taxa t ion policy a n d also in every other sphere of life. F r o m 
the second half of 1924 the crown did not deter iorate , but in sp i te of this prices 
cont inued to rise, fa r surpassing the level reached in the in f la t ion . (At t ha t t i m e 
th is was called »stabilised dearness«) . The index of the depreciat ion of t h e 
c rown and the price index is as follows : 
Monthly average value of the Weekly cost of living 
Hung, gold Crown expressed index of a worker's 
in Crown notes ( index numbers) family 
1924 June = 100% 
1924 June 100 100 
1924 July 88 98 
1924 August • 84 104 
1924 September 84 108 
1924 October 84 107 
1924 November 82 106 
1924 December 80 105 
I n one of the bourgois papers we r e a d : »They are selling cherries for 20,000 crowns 
in a marke t where buyers are hang ing a round whose income for half a d a y is 
20,000 crowns. I saw a notice on t h e gates of a t imber depot: d a y labourers engag-
ed for 4,000 crowns per hour . Hundreds of thousands had to do heavy phys -
228
 N. A. Min. of Fin. Pres. 1926—190. and N. A. Min. of Fin. Szabóky material, VII-
coll. Memorandum. 
2 3 9
 »The Right Honourable Minister of Finance, János Bud, was kind enough to recom-
mend the Paris representative of an American financial group to me, and I consulted with him. 
The condition for a more favourable loan is the raising of rents by at least 100% successively«. 
(N. A. Min. of Fin. Pres. 1926—5201. President of the National Association of Landlords). 
Housing order No 2830/1926. Pr. Min. frees the sale of houses and f lats from controls. In 
connection with this the National Association of Public Service Employees wrote the following 
to the Prime Minister : »As the order . . . fails to place even temporary controls on the in-
crease of rents, landlords are able to demand double or treble the rents in force to day . . .« N. 
A. Min. of Fin. Pres. Dept. 1926—5201. 
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 See Footnote 56. »Despite the stabilisation of the crown, prices rose considerably.« 
N . A. Min. of Fin. Pres. Dept. 1925. 19/res. 
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ical work for an hour t o ea rn the price of a quarter of a kilo of cherries . . ,«2 3 1 
The wages offered by t h e Budapest off icial labour exchange in the t h i rd week 
of September 1924 were t h e following : 
Wages per 
skilled bricklayer 10,500 
unskilled building worker 6,145 
skilled locksmith *. , . 8,833 
skilled painter 13,000 
hour in crowns 
skilled joiner 8,833 
skilled book-binder 8,310 
skilled tailor 11,600 
errand boy 4,1662 3 2 
The bourgoisie stabilised t h e misery of t h e masses as well as the na t iona l 
economy. 
The inf la t ionary speculat ive s y m p t o m s came to a n end with the stabili-
sation. Produc t ion did n o t increase b u t suffered a t e m p o r a r y setback. Some 
factories closed down, o t h e r s shortened working hours and dismissed a pa r t 
of the workers . 2 3 3 Fore ign capitalist sources also considered unemploymen t 
in Hungary except ional . 2 3 4 Unfor tuna te ly we do not possess reliable f igures, 
as the s ta t i s t ics of the va r ious trade un ions cover only a fraction of indus t r i a l 
unemployment and do n o t include t h e t remendous n u m b e r of unemployed 
intellectuals and agr icul tura l workers. These incomplete statistics show t h a t 
there was continous unemployment in H u n g a r y dur ing t h e stabilisation. »The 
fact t ha t a grea t part of t h o s e sections of t h e people w h o practice a t r a d e are 
without employment is a t remendous d a n g e r from t h e social point of view«, 2 3 5 
stressed K o r á n y i at the P a r i s meeting of t h e Repara t ion Commission. 
The di lut ion of the cur rency ceased, b u t prices con t inued to rise; unemploy-
ment and s tarva t ion increased. Bourgeois economic his tor ians modestly express-
ed this b y » the consumer 's abstent ion f r o m purchasing.« 2 3 6 Were we to adopt 
this modest w a y of expressing ourselves we should say t h a t »a par t of the consu-
mers also absta ined f r o m living.« 
On N e w Year 's D a y of 1926 alone 24 people c o m m i t t e d suicide in Buda-
pest. The w a y in which t h e Tőzsdei K u r i r (Stock Exchange News) for 
example, dea l t with the ques t ion is typ ica l of the bourgeois press : » today , so 
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 Az Üzlet (Business) 1924, No 76. p. 1. 
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 N . A. Min. of Fin. Szabóky material V. 
2 3 3
 See Ferenc Eckhardt : A magyar közgazdaság száz éve 1841—1941. (A Hundred 
Years of Hungarian Economy 1841—1941) Budapest. 1941, p. 255. 
2 3 4
 «Die Arbeitslosigkeit i s t immer noch ausserordentlich gross»; (Unemployment is 
still exceptionally high), wrote the Schweizerische Bankverein (Monatshefte 1925, No. 10) about 
Hungary. 
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 N. A. Min. of Fin. Szabóky material, VIII. Korányi exposé. 
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 Eckhart p. 235. » T h e f a c t that consumers counted on a still larger fall in prices resulted 
in consumer's abstention from purchasing.« Expressed this way i t is only true of the bourgeo-
isie, but as far as the total »consumers« are concerned it is a crude falsification of the truth 
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to speak, everyone has become resigned and looks upon th is epidemic of sui-
cides as an everyday occurrence".2 3 7 
P o v e r t y and moun t ing embi t t e rment wi th life spread in the c o u n t r y -
side too . 2 3 8 The degree of exploi tat ion also increased. The value produced p e r 
worker in fac tory indus t ry rose by 27.29 per cent between 1923 and 1930 : 
192 3 2370 pengő 1927 5336 pengő 
192 4 2688 » 1928 5198 
192 5 4257 » 1929 5270 
192 6 4777 » 1930 5419 
»Hungary ' s 'economic boom' under the pa t ronage of the League of 
Nations led to a crisis deeper t han a n y ever before experienced by the n a t i o n a l 
economy. There was unemploymen t , b a n k r u p t c y and a crisis in agr icul ture .« 2 4 0 
Under these circumstances the Bethlen government , in order t o stifle the discon-
t en t of t h e working people, redoubled the persecution of the revolu t ionary 
working-class movement . They staged the f i r s t Bákosi t r ia l which evoked t h e 
protes t and indignation of the masses all over the world. T h e y also repaid t h e 
imperialist loans by hounding the Communists , because Beth len and his l ike 
knew well t h a t » . . . t he Anglo-American loans depended no t only on d iv idends 
and guarantees , bu t also on opposition to t h e Soviet Union and the working-
class movement .« 2 4 1 I n re tu rn for their services, however, the H o r t h y i t e s 
counted on the suppor t of the American and British governments , even on a L a -
bour P a r t y government . The British Labour P a r t y , in order to mislead the masses , 
used a tone hostile to t h e Horthyi tes , b u t Henderson, MacDonald 's Fore ign 
Secretary and one of the leaders of the Second In te rna t iona l , assured the H u n -
garian Minister to London » tha t it is not the intent ion of t h e British govern -
ment t o cause (the Hunga r i an government) . . . any difficult ies wha t soever , 
because it knows t h a t a n y possible d is turbance might be prejudicial not on ly 
as far H u n g a r y is concerned . . ,«242 
2 3 7
 »The alarming increase in the number of suicides can be traced to the simple reason 
that many could solve their problem of earning a living only in that way«, continued the 
paper. 1926, No. 2, p. 1. 
2 3 8
 The Chief Magistrate of the Upper Tisza District of Jásznagykunszolnok County 
reported that the workers . . . »are unable to earn enough by doing harvesting work to buy even 
a small fraction of the necessary food for the winter for their families and themselves«. The Chief 
Magistrate expresses his uneasiness that ». . . poverty is the worst counsellor and if we do 
not try -о remedy this impending destitution as quickly as possible, I am deeply perturbed 
lest these people, otherwise armed against all false doctrines will quite easily in their misery 
take the wrong path...« N. A. Min. of Fin. Pres. 1925—4902. (Italics as in the original.) 
239 Varga István : Csonka-Magyarország Gazdasági Fejlődése. Kenéz emlékkönyv. Bp. 
1932, p. 207. (The economic development of dismembered Hungary. Kenéz memorial album). 
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 Pravda, July 13, 1926. 
2 4 1
 ibid. 
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 Cypher telegram from London, Nov. 11, 1929. N. A. For. Min. Pol. Britain, 1929—2/7. 
This is characteristic of the Horthyite diplomat's reasoning. He was aware that he was dealing 
with the basest traitors to the working class. He reasoned with the Labour Party Foreign 
Secretary that the »lack of sympathy« in the British Labour Party press harmed the 
counterrevolutionary regime and that »the overthrow of the present regime. . . would result 
in a swing to the left.« »Henderson expressed his absolute a g r e e m e n t . . . « and made the 
above-quoted statement. 
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When t h e League of Na t ions loan was raised, Count Bethlen, the Pr ime 
Minister, speak ing on the f inancial supervision, claimed t h a t »this c o n t r o l . . . 
serves the pu rpose of setting t h e country on its feet as soon as possible (approv-
al f rom the Right ) . . ,»2 4 3 L e t us now examine how t h e League of Nat ions 
loan, and t h e o the r imperial ist loans which followed in i ts wake , helped »to set 
t h e country on its feet as soon as possible«.2 4 4 
The v a l u e at par of t h e League of Nat ions loan was 324 gold crowns, 
t h a t is 375.5 million pengős, while its ac tua l yield was 315.2 million pengős.2 4 5  
I n other words , the Hunga r i an Treasury t o o k upon itself a debt of 375 and a 
half million pengős for a 315.2 million p e n g ő loan. The Beth len government , 
therefore, m a d e a present of more than 60 million pengős t o the foreign capi-
tal is ts who issued the loan, mere ly because t h e y were willing to purchase the 
7.5 per cent interest-bearing shares of t h e League of Nat ions loan. (The official 
b a n k rate in N e w York a t t h a t t ime was 3 pe r cent.) 
According to officially published d a t a , 77.6 million pengős (67 million 
gold crowns) of the loan were devoted to re-establishing the balance of the 
nat ional economy, and this s u m formed t h e basis of t h e stabilised na t iona l 
economy. There fore only a f r ac t ion of t h e stabilisation loan directly served t h e 
purpose for w h i c h it was ra i sed . I t is well-known tha t the Beth len government 
utilised only a p a r t of the League of N a t i o n s loan as a basis ; the financial 
affairs of the s t a t e were stabil ised decisively b y the greater exploitat ion of the 
working people , b y exceptionally high t a x a t i o n , customs and duties. 
If this is the case, t h e n the quest ion arises : on w h a t did the counter-
revolut ionary government spend the larger p a r t of the League of Nat ions loan 
a f t e r re-establishing the ba l ance of the b u d g e t ? 
During the period of rehabi l i ta t ion, f r o m June 1924 to June 1926, the 
government g r an t ed landowners both long and short t e r m loans to the value 
of 37 million pengős.240 D u r i n g the two sanat ive years, t h e 1924/25 and the 
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 Parlamentary Report of the April 5, 1924 session. Vol. X X I I . pp. 279—280. 
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 I shall touch upon the question of the loan only as far as the continuity of my argu-
ment makes it necessary; I shall deal in detail with the loans inanothers tudy . l t should be noted 
that that part of m y study dealing w i t h the loans cannot be considered as the result of completed 
research, since a significant part of the Ministry of Finance material will only in the near future 
be available to research workers. 
245
 With regard to the size of the loan see (among other things) »Statistics on the League 
of Nations loans, their utilisation and residue as of November 19, 1924.« N. A. Min. of Fin. 
Szabóky material VII. This, the VII . fasicule of the Szabóky material and other documents, all 
state that the par value of the League of Nations loan was 324.192,476 gold crowns, its 
actual yield, however, 83.93 per cent , or 272.123,638 gold crowns. 
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 The government intends to place the surplus from the League of Nations loan, »natur-
ally only against proper guarantees, . . . ai the disposal of the landowners.« (Proposal by the 
Hungarian government to the Financial Commission of the League of Nations on placing the 
surplus of foreign loans. »Confidential!« N. A. Min. of Fin. Szabóky material, VIII. (My italics, 
Gy. M.) 
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1925/26 fiscal years , 157,775,484 pengős were pa id o a t in interest and redempt ion 
fees on the na t iona l debt ,2 4 7 all of which came to 272.375,487 pengős. W h a t 
does this mean? I t means t ha t t h e Bethlen government paid out the equiva lent 
of 86.41 per cent of t h e League of Nat ions loan u p to the end of the 1925/26 
f iscal year , pa r t ly t o rehabi l i ta te t h e nat ional economy and large estates, b u t 
t h e largest pa r t of t h e money it devo ted to redeeming the s ta te loan. 
The figures explain why t h e League of Nat ions loan p layed in a m o u n t 
a subsidiary role in rehabi l i ta t ing t h e nat ional economy (al though it was t h e 
basis for balancing t h e nat ional budget ) , and w h y it played a subsidiary role 
in s t a t e inves tments as well. 
These figures ref lect the f a c t t ha t H u n g a r y was a dependent coun t ry . 
H u n g a r y at t he t ime depended pr imar i ly on Bri t ish and American monopoly 
capi tal . Foreign imperialist monopo ly capital , wi th the help of which t h e 
Hunga r i an ruling classes sub juga ted the H u n g a r i a n people, b y means of t h e 
League of Nat ions a n d other loans t h a t succeeded it , ensured t h e sys temat ic 
robbery of the H u n g a r i a n working people so as t o obtain the m a x i m u m pro f i t . 
Bri t ish and American f inance capi ta l gave the count ry ' s supervision ins t i tu t ion-
al forms : H u n g a r y was openly sub jec ted to »f inanc ia l supervision«. 
I t appears f r o m this t h a t t h e League of Nat ions loan could not p lay a 
real role as f a r as s t a t e capital inves tments were concerned. I n the years of 
stabil isat ion, f rom t h e 1924/25 f iscal year to t h e end of the 1928/29 year , off icial 
s tat is t ics es t imate t h e capital i nves tmen t s of t h e Hungar ian s ta te at 931.2 mil-
lion pengős. 
W h a t the c o u n t r y gained b y these inves tments is another question. I t is 
generally known, — apd even bourgeois sources were forced to admit th is -— 
t h a t »these inves tments were only in pa r t product ive«, 2 4 8 — and we might add , 
only t o an ex t remely small degree.2 4 9 I t is generally known t h a t during t h e 
years the loan was spent , millions were devo ted to luxury building, t o t h e 
inter ior decoration of the royal palace, to t h e building of embassies ab road , 
t o erecting Collegia Hungar ica 2 5 0 in o ther countries, and to other »show-window« 
The sums supplied by the government to the estate owners were, for the most part, an 
advance on loans the estate owners raised at a later stage, (cf. N. A. Min. of Fin. Szabóky 
material. Agricultural Credits. 20. V. 1926.) 
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 N. A. Min. of Fin. State Debt 90. (Zsigmondy memoranda) and N. A. Min. of Fin. 
Szabóky material, VII. Report on the utilisation of the League of Nations loan to date, Nov . 
20, 1925. 
2 4 8
 István Varga : op. cit. p. 192. , 
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 It should be noted that never before during the twentieth century was so low a percent-
age appropriated for investments by the budget as in the years of the Horthy stabilisation. 
From 1900—1914 on an average 7.6 per cent of the budget was spent on investments, and be-
tween 1924—1929 only 3.8 per cent. N. A. Min. of Fin. Szabóky material, IV. on the basis of 
sums appropriated for investments. 
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 Hungarian cultural institutions in foreign countries, the products of the counter-
revolutionary government's policy of »cultural superiority«. 
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ins t i tu t ions . Millions were spent on bui lding barracks , prisons, l aw-cour t s and 
similar bui ldings. Only a fract ion of these capital investments reached the 
product ive appara tus . 2 5 1 
The main impor tance of the League of Nations loan lies in the f a c t t h a t i t 
opened the way to other p reda tory imperial is t loans. The price of a loan is tlie 
interest to be paid on it . The ra te of interest in Hungary in the twent ies was m a n y 
t imes t h a t of America, Bri ta in , France and other capi ta l -export ing s ta tes . 
Bu t in actual f ac t the interes t paid on t h e loan was m a n y times t h a t of the 
official ra te of in teres t . Let us take only one example. 
In the a u t u m n of 1923, the Hunga r i an towns received the f i r s t i n s t a lmen t 
of Speyer's municipal loan. The value a t p a r of the f i rs t ins ta lment was 5 million 
dollars. The loan was issued a t 82 per cent , so the Speyer banking house issued 
only 4.100,000 dollars and deducted f rom th is amoun t expenses for »engraving 
and certifying t h e shares«, » the legal advisor ' s fee«, and the f i rs t six months" 
interest and amort i sa t ion , t h a t is al together 268,297 dollars. In this way Hungar -
ian municipal author i t ies received only 3.831,703 dollars, t h a t is 76.63 per cent 
of t h e nominal va lue . Of course Hunga ry owed Speyer no t 3.8 million b u t 5 mil-
lion dollars, on which she paid interest and amortisat ion.2 5 2 
The exploit ing loans were a means of draining the resources of t h e count ry 
and subjugat ing it politically, and the count ry ' s industr ies developed slowly 
and unevenly. Between 1925 and 1929, na t iona l income rose by merely 7.2 per 
cent , and even th is minute increase was lost in the 1929—1933 crisis.253 
Between 1924 and 1929 the count ry ' s indebtedness to foreign s t a tes in-
creased by 360 million pengős annually, compared with the yearly average of 200 
251
 This is demonstrated by »the allocation of investments for 1924—1925.« N . A. Min. 
of Fin. Szabóky material, I/a coll. 
252
 Data : N. A. Min. of Fin. Pres. Dept. 1925—6002. 
2 5 3
 See Eckhart, op. cit. p. 320. 
»The national income, or the new value produced by our national economy, was 
altogether 20 per cent higher in the previous year«. »Under Horthy fascism, the national 
income of the country rose by only 12.6 per cent during the 15 years from 1924, that is 
from the stabilisation of the currency after the First Word War until 1953. Hence, the 
annual increase did not even reach I per cent. The rate of increase of the national in-
come in the first year of our Five Year Plan, therefore, was twentyfourfold that of the 
average yearli increase under the Horthy regime« Report by Ernő Gerő to the II. Congress 
of the Hungarian Working People's Party. See »On the Road of Socialist Construction« 
published by Szikra Budapest, in English, 1951, pp. 89—99. 
In its report on plan fulf i lment during the third cpiarter of 1951, the National 
Office of Statistics states that the socialist industry of Hungary has grown by 24.8 per 
cent during one year. During the Horthy regime the production of Hungarian industry 
increased on an average by 0.8 per cent. Hungarian industry today develops in twelve 
days as much as during the Hortliy regime in one whole year. In 1952, Hungarian in-
dustrial production was 23.6 per cent greatern than that of 1951. 
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million pengős before 1914, when Hungary ex tended over a larger te r r i to ry 
a n d had a much larger populat ion. This s i tuat ion was also aggrava ted b y t h e 
f a c t , t h a t the in te res t on loans a f t e r 1924 was a lmost double t h e interest pa id 
before the war.2 5 4 
B y the end of 1931 the count ry ' s indebtedness to foreign states was 
a lmos t 4.3 milliard pengős. The largest part of th is debt , more t h a n 3 milliard 
pengős, was incurred af te r the war , t h a t is, a f t e r t h e stabilisation.2 5 5 
If we examine Hungary ' s indebtedness t o foreign countries on the basis 
of the average fo r 1924—1931, we f i n d tha t ins tead of an average of 360 mil-
lion pengős for t h e years 1924—29, we get a n annua l average of 442 million 
pengős. 
The debts incurred, however , are not t h e same as t h e sums actual ly 
received. Deduct ions made on long- term loans raised between 1924 and 1931, 
due to differences in the exchange ra te and on var ious pre tex ts , amounted on 
the average to 14.8 per cent.256 I n this way we can est imate the actual sum 
received between 1924 and 1931 as 2.909.3 million pengős. Between 1924 and 
t h e end of 1931, according to official figures, a l together 1,623 million pengős 
le f t the country in interest , amor t i sa t ion and dividends.2 5 7 The official figures 
do no t publish t h e sums paid to foreign countr ies for similar reasons in 1925. 
Dur ing the seven years ment ioned, the sums pa id abroad for loans and as 
d iv idends a m o u n t e d to 55.78 per cent of the loans received. The State deb t s 
a f fo rd an even sorr ier picture. Between 1924 and 1931, the Hungar ian Treasury 
ob ta ined loans to t h e amount of 621.2 million pengős at par . 2 5 8 The new s t a t e 
loans yielded 560.7 million pengős in interest , while the s ta te paid out 683.02 
million pengős to amort ise and p a y interest on t h e nat ional deb t , t h a t is 21.77 
per cent more t h a n t h e foreign loan it raised.259 W h a t does this mean ? I t means 
254
 N. A. Mill, of Fin. Szabóky material, VIII. Korányi exposé. 
255 Precisely 3,095.3 million pengős. Of this 1.257 million pengős were long-term, 1.838.3 
short-term debts. See Szigeti—Walder : Magyarország nemzetközi fizetési mérlege és külföldi 
tartozásai az 1931. évben. (Hungary's international balance of payments and her foreign debts 
in 1931.) Budapest,_ 1932. p. 44. 
256
 Uata from Dezső Ladányi : Magyarország külföldi eladósodása. (Hungary's indebt-
edness abroad. (Economic Review, 1933, pp. 20—98.) 
257
 See appendix to Gyula Szigeti : A fizetési mérleg egyensúlyban tartásának kérdése a 
a háború utáni Magyarországon. (The problem of maintaining the balance of payments in postwar 
Hungary.) Szeged, 1937. 
258
 The sum of the League of Nations loan from the National Archives documents, the 
rest from Szigeti—Walder, op. cit. 
259
 The data for the 1924/25—1928/29 budget years are taken from the final ac-
counts , those for 1929/30 and 1930/31 from the budget estimates. It should be noted that the 
payments made in the years 1925/26—1928/29 to the state debt exceeded the amount estimat-
ed. Data from the Zsigmondy memoranda, N. A. Min. of Fin. State Debt, 90. 
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t h a t a new loan had to be raised in order t o pay for t h e old one. I t m e a n s t h a t 
one imperialist loan breeds ano ther . Imperial is t »aid« breeds t h e necessity 
for fu r the r »aid«. 
The m a j o r i t y of loans issued a f t e r 1924 were direct ly supplied b y British 
and American banks . In 1931, 26.28 per cent of Hunga ry ' s deb t s incurred 
a f te r the war were due to the Un i t ed S ta tes and 23.07 per cent t o Bri ta in. 2 6 0 
In addi t ion, a large p a r t of t h e »Bri t ish« loans was supplied b y banks 
which were in close contac t with American finance capital , for ins tance the 
Schröder B a n k . Therefore Bri ta in ' s share is actual ly smaller and America 's 
larger t h a n appears f r o m the s tat is t ics . 
Up to the end of the Fi rs t World W a r , Hunga ry was bled dry b y Austr ian 
and German capi ta l . The Hor thy i t e stabil isat ion delivered the c o u n t r y into 
the hands of Amer ican and British finance capital . The so-called » independent« 
H u n g a r y was actual ly dependent on foreign monopoly capital, j u s t as under 
t h e Aus t ro -Hungar ian monarchy be tween 1867 and 1918.261 The posi t ion of 
the Hungar i an working people, which was b y no means rosy, took a t u r n for 
the worse. The double yoke of the in te rna t iona l and the Hungar ian bourgeoisie 
was more oppressive than ever. 
I n m a n y instances foreign loans were also a means of inf i l t ra t ion into 
indus t ry . Indus t r i a l enterprises f r equen t ly met their obligations b y handing 
over their shares. B u t infi l trat ion in to indus t ry was most effectively carried 
out b y making the big banks dependent th rough issuing loans, raising capital , 
and buying u p shares. Control over the big banks secured foreign imperial ist 
finance a decisive posit ion, since those big banks played a decisive p a r t in 
Hunga ry ' s polit ical and economic life.262 I n this way Weste rn finance capita 
In 1931 Bethlen boasted to the London banker Rothschild, that as far as the repayment 
of the state debt was concerned, »the country has made considerable progress. Since 1924, 
without raising any further large loans, it devoted considerably larger sums towards settling its debt 
than the League of Nations loan . . . actually supplied.« (N. A. Min. of Fin. Pres. Dept . 1931 
res. I/a—153. (My italics, Gy. M.) Bethlen remarked, that »the government is anxious to continue 
as hitherto in this respect . . .« (ibid. My italics, Gy. M.) As the facts prove, the government did 
»continue as hitherto«. 
260
 On the basis of data supplied by Szigeti—Walder. op. cit. 
261
 But not merely in the economic sphere, as Ferenc Eckhart claims. »Our great indebt-
edness to foreign countries made our economic life much more dependent on distant markets, 
than was our dependence on Vienna before the world war.« See Eckhart op. cit. p. 309. (My italics, 
Gy. M.) At the same time that section of the bourgeoisie which was in opposition (the industrial 
middle-class, which derived little benefit from the marriage of foreign and domestic finance 
capital and which, if it did receive foreign loans, received them through the intermediary of the 
large home banks at a much higher price) clearly expressed what was at stake here : »servitude 
is becoming always greater and on a larger scale, for this servitude is increasingly making every 
one of our movements, every one of our acts dependent on foreign approval«. Hungarian Eco-
nomist 1930, Nos. 30—31. pp. 2—3. Ernő Képes : Ország-kisajátítás (Expropriation of the 
country) (My italics, Gy. M.). So it was not even necessary to be of the working class's point of 
view to »notice« that »the country was being expropriated« by the Horthyites. 
262
 Az amerikai tőke behatolása Magyarországra a két viljgháború között. (The infiltra-
tion of American capital into Hungary between the two world wars.) Manuscript. The Planning 
and Statistical Department of the Hungarian National Bank. 
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gained control over t h e key positions in Hungar ian political and economic life. 
The stabilisation loan of 1924 p a v e d the w a y for this. 
On J u l y 1st, 1926 t h e supervision of Hungary b y t h e League of Na t ions came 
to an end.2 6 3 At the same time H u n g a r y became subjected to t h e control of 
foreign imperialist finance capital t o a greater e x t e n t than before . 
A n d finally, le t us once more recall the words of I s tván B e t h l e n : »this 
supervision . . . is designed to set t h e country on its feet as soon as 
possible (approval f r o m the Bight) . . .« 
The capitalist stabilisation carr ied out with t h e help of the foreign imper-
ialists, which s t rengthened the inf luence of foreign monopoly capi ta l in Hungary 
and stabilised the counter - revolu t ionary regime, collapsed as a resu l t of the 
1929—33 crisis.264 
* 
T h e infil tration of Anglo-American capital s t rengthened t h e position of 
German and Aus t r ian capital in H u n g a r y and preserved the German and 
Austr ian companies u n t i l the Dawes p lan came to frui t ion and G e r m a n impe-
rialism stood on its own feet. Amer ican infiltration into H u n g a r y was a pre-
lude to t h e new German political a n d economic inf i l t ra t ion. American enterprises 
in H u n g a r y stepped u p their product ion to the h ighes t limit on t h e eve of and 
dur ing t h e Second Wor ld War. T h e u l t ra - reac t ionary group of t h e American 
imperial is ts main ta ined their con tac t s with the fascis ts during t h e war too. 
I t is only natural t h a t they should b e hostile to t h e people's democra t ic s ta te . 
American-owned factor ies , which produced at fu l l s team dur ing the war , 
sabotaged with »full s tèam« af ter t h e liberation. 
The Hungar ian people, however , took possession of the p r o p e r t y which 
was the i r s by r ight . The profits of Hungar ian factor ies and mills no longer 
line t h e pockets of t h e Wall Street and City banke r s . 
The revelation of pas t events exposes the Anglo-American imperial is ts and 
shows t h e m in their t r u e light : as t h e abet tors of fascism, as the r a b i d enemies 
of the working class, t h e Soviet Un ion , and the independence of our count ry . 
György Magos 
2 6 3
 »In the case of Hungary the Council reserved the right of re-instating supervision 
at any time until the loan was repaid . . . this was provided for in the original agreement entered 
into with the Hungarian government.« The Activity of the League of Nations (1920—1926) 
Geneva. Information Department of the League of Nations Secretariat, p. 63. (Hungarian edi-
tion.) 
2 6 4
 1 have to thank Elek Karsai for placing at my disposal the quotation from »Magyar 
Gyáripar« (Hungarian Industry) and Éva Haraszti, for the data referred to in footnotes Nos. 
2 and 196 and the attached caricature. 
Дьердь Магош 
РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ и АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ В УПРОЧЕНИИ 
ФАШИЗМА Х О Р Т И В В Е Н Г Р И И 
L Восставшие под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции 
народные массы свергли империю Габсбургов. Венгрия стала самостоятельным госу-
дарством. Армия Венгерской Советской Республики героически защищала независи-
мость страны. Однако превосходящие силы Антанты свергли венгерскую Советскую 
Республику и способствовали захвату власти венгерской контрреволюцией. Венгер-
ский господствующий класс в ответную услугу за помощь империалистов широко открыл 
двери перед расширением влияния английского, французского и итальянского капитала. 
Контрреволюционная власть опиралась на штыки иностранных империалистов, однако 
в то же время между венгерскими и иностранными финансовыми капиталистами возни-
кли противоречия в ходе дележа богатства страны. Вообще венгерский финансовый 
капитал за »политическое преимущество« вынужден был идти на уступки. Инфляция 
использовалась для усиления эксплуатации трудящихся. Распродажа имущества страны 
вызвала недовольство масс, однако венгерское контрреволюционное правительство и 
дальше сознательно стремилось к тому, чтобы заинтересовать иностранный монопольный 
капитал в сохранении контрреволюционного режима. С этой целью оно у ж е в конце 
1919 года предпринимает шаги для создания более тесных связей также и с капиталисти-
ческими кругами Соединенных Штатов Америки. 
II. Соединенные Штаты во время первой мировой войны стали сильнейшей импе-
риалистической державой. Руководящие круги США вели подрывную деятельность 
против революционных освободительных движений русского и других европейских 
народов. Политическими и экономическими средствами они оказывали помощь и белому 
террору в Венгрии. В качестье примера скажем, что венгерская контрреволюционная 
жандармерия была создана под руководством полковника армии США. Одновременно 
правительство США стремилось спасти и Германию от полного поражения и превратить 
ее в антисоветскую базу, находящуюся под американским руководством. Хортисты через 
»крупные торговые предприятия«, предложением акций и концессий хотят приблизиться 
к американскому правительству, которое — по словам венгерского посланника в Вашинг-
тоне находится под влиянием »big business interests«. 
III. Соединенные Шаты, первые из капиталистических государств преодолели 
последовавший за первой мировой войной кризис. Венгерское правительство с возраста-
ющими надеждами обратилось к Америке в целях получения от нее займа. Венгерский 
госпудствующий класс не был намерен своими силами обуздать инфляцию ; инфляция 
усиливала нищету трудящихся, и одновременно увеличивала возможность наживы 
капиталистов путем спекуляции. Однако политика инфляции привела к последствиям, 
испугавшим контрреволюционное правительство: инфляция усилила экономический 
хаос, усилила огорчение и недовольство масс. Контрреволюционное венгерское прави-
тельство, ссылаясь на опасность возможной экономической и политической катастрофы 
торопило правительства империалистических государств с отпуском займа, одновременно 
и само боясь этой катастрофы. 
IV. В вопросе о займе Венгрии столкнулись интересы англо-американских и 
французских империалистов. Английский монопольный капитал настаивал на контроле 
Лиги Наций над употреблением отпускаемого Венгрии международного займа и над 
урегулированием финансовых дел Венгрии. С другой стороны, Франция настаивала на 
контроле Репарационной Комиссии и на том, чтобы Венгрия из международного займа 
выплачивала также и репарацию. Английские и американские банки не были согласны 
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вести переговоры о займе при таких условиях. В действительности же речь шла о проти-
воречиях между империалистическими державами, борющимися за гегемонию в Европе, 
что было очень неприятно для хортистских контрреволюционеров, потому что они угро-
зой падения хортитсксго фашизма хотели оказать влияние на общие империалистические 
интересы. 
В деле займа венгерской дипломатией руководило английское правительство, 
стреимившееся восстановить подорванный ужасами белого террора международный 
авторитет контрреволюционного правительства Венгрии. С этой целью английский 
король в январе 1924 года принял на аудиенции венгерского премьер-министра. Парал-
лельно с английскими империалистами и папа ходатайствовал у итальянского и поль-
ского правительств в интересах хортистского фашистского правительства. Д л я поднятия 
международного авторитета контрреволюционной Венгрии должна была слу ж и т ь также 
и дарованная папой премьер-министру Бетлену высокая награда. Эту награду после 
победы контрреволюции первым в мировом масштабе получил венгерский политический 
деятель. 
В ходе борьбы за гегемонию в Европе Франция потерпела поражение. Послед-
ствия этого проявились в том, что Репарационная Комиссия вынуждена была передать 
Лиге Наций право на контроль над финансовыми делами Венгрии. 
V. После сформирования в Англии лейбористского правительства в начале 1924 
года венгерское правительство в интересах полу чения займа использует и своих агентов 
социал-демократов. В Лондон к Макдональду едет глава парламентской фракции социал-
демократов, Дьюла Пейдль. Там к нему присоединяется находящийся в эмиграции вождь 
социал-демократической партии Эрнэ Тарами, бывший, как видно из секретных докумен-
тов Министерства иностранных дел, наемным агентом хортистского режима. 
За спиной английских дипломатов и банкиров, действу ющих в деле займа Венгрии, 
на первом плане, стоял также и Уолл-Стрит. Американцы, не принимавшие участия ни 
в Репарационной Комиссии, ни в Лиге Наций, до поры до времени мало показывались 
на первом плане событий. Посредниками американского монопольного капитала в деле 
займа были английские дипломатические деятели и банкиры. Так, например, в вопросе 
о контроле английская дипломатия была непреклонным представителем той точки зре-
ния, что финансовый контроль над Венгрией должен быть поручен назначенной Лигой 
Наций нейтральной комиссии. 
В действительности финансовый контроль над страной являлся нарушением ее 
суверенитета, что ясно сознавало и венгерское контрреволюционное правительство. Оно 
все ж е согласилось на эторт контроль, так как предоставленный западными империали-
стами заем, хотя и ценой незаивимости страны, укрепил хортистский фашизм. 
VI. Экономическая и политическая стабилизация венгерского господствующего 
класса не была изолированным явлением. С точки зрения Венгрии особенно важное зна-
чение имела стабилизация Германии, так как американские империалистынсвою политику 
по отношению к Венгрии подчинили своим связанным с Германией антисоветским планам 
и так как, благодаря тесным связам с немецким финансовым капиталом, через немецкий 
капитал, американские капиталисты проникли и в значительные области экономики 
Венгрии. Стабилизация Германии произошла под руководством самых агрессивных 
монопольных капиталистических групп. В рамках плана Дауэса стабилизация прои-
гравшей войну Германии произошла быстрее, чем стабилизация великих держав по-
бедительниц. Английские и американские империалисты хотели использовать против 
Советского Союза возрожденный немецкий милитаризм. 
VII. Стабилизация капитализма в Венгрии была предвестником нового кризиса. 
Стабилизацией хортистского фашизма стабилизировался политический строй, считав-
ший себя предвестником итальянского и немецкого фашизма. Американский финансовый 
капитал играл руководящую роль в осуществлении стабилизации Венгрии. Это выра-
жается в том, что в качестве главного комиссара в Венгриию был назначен 
»доверенный человек« Д ж . Ф. Моргана. Однако в займе Лиги Наций руководящая 
роль американского капитала не получает выражения в доле Америки. Причиной этого 
было то, что выпуск займа Лиги Наций в Америке потерпел неудачу. Немалую роль в 
срыве этого займа играло сопротивление американских венгров. Страна стала налого-
плательщиком иностранного-, в первую очередь американского и английского монополь-
ного капитала. 
Венгерский господствующий класс и семья Хорти тесно сотрудничали с англий-
ским и американским капиталами. Бремя займов лежало на трудящихся массах. Инфля-
ция была приостановлена, но цены продолжали расти. В целях подавления недовольства 
правительство Бетлена усилило террор, усилило преследования революционного рабо-
чего движения. Был организован первый процесс Ракоши, так как правительство хорошо 
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энало, что англо-американские кредиты зависят не только от процентов и гарантии, н о 
и от вражды по отношению к Советскому Союзу и к рабочему движению. 
VIII. Взамен займа от Лиги Наций страна, кроме подчинения американскому 
контролю, должна была заложить главные источники государственных доходов. 16% 
номинальной стоимости 7 1 / 2 0 / ( Г и о г о займа положили в своий карман капиталисты, полу-
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MARX UND DIE UNGARISCHE GESCHICHTE 
I . 
»Einer der bedeutends ten Männer unseres J a h r h u n d e r t s , einer der glän-
zendsten Sterne, die j e a m wissenschaftl ichen Himmel leuchteten, einer der 
edelsten Menschen, die j e auf Erden wandel ten : K a r l Marx, der Begründer , 
der Schöpfer des wissenschaft l ichen, des modernen Sozialismus — ist nicht 
mehr. Er h a t sein an K ä m p f e n reiches Leben, das er ganz und voll der Emanzi-
pat ion des arbeitenden Volkes geweiht , am 15. März, im Exil zu London , wo 
er seit 1849 lebte, ausgehaucht« 1 — schrieb Leo Franke l zu Marx ' Tode. 
Se' t siebzig J a h r e n r u h t Karl M a r x im Londoner Friedhof. In den vergan-
genen siebzig Jahren gab es keine geistige und politische Richtung, die man 
eher bes t reb t gewesen wäre erst todzuschweigen, d a n n einzukerkern und aus-
zurot ten , als die Lehre von Karl M a r x und die Verfechter seiner Lehre . Trotz 
alledem verschmolzen u n d verschmelzen Marx' Ideen unwiderstehlich und 
u n a u f h a l t s a m mit den Kämpfen der Unterdrückten aller Völker, wurden zur 
geistigen Waf fe und z u m Ausgangspunkte der b isher bedeutends ten welt-
geschichtlichen Umges ta l tung : sie f ü h r t e n zur Gebur t der neuen, von jedweder 
Ausbeu tung freien, sozialistischen Gesellschaft. 
Wor in liegt die K r a f t der Ideen des Marxismus u n d ihrer schöpferischen 
Anwendung, die es ve rmag , allen Widers tand zu überwinden u n d eine neue 
Welt zu schaffen? Dar in , dass Marx die wissenschaftl ichen Gesetze der gesell-
schaft l ichen Entwicklung entdeckt h a t . 
Darwin hat die Entwicklungsgesetze der organischen Na tu r , Marx die 
Entwicklungsgesetze der menschlichen Geschichte en tdeck t 2 — sagte vor 
siebzig J a h r e n Engels, Marx ' grosser Mitkämpfer , in seiner Grabrede . Marx 
en tdeckte — sagt Engels : »die b isher unter ideologischen Wucherungen ver-
deckte einfache Ta t sache , dass die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, 
t r inken , wohnen und sich kleiden müssen , ehe sie Pol i t ik , Wissenschaft , Kuns t , 
Religion usw. t re iben können ; dass also die P r o d u k t i o n der unmi t te lbaren 
1
 Arbeiter-Wochen-Chronik. 25. März 1883, Budapest, S. 1, Spalte 1, s. Ausgewählte 
Dokumente zur Geschichte der ungarischen Arbeiterbewegung. (ADGUAB.) Bd. I, Budapest 
1951, S. 456, ungarisch. 
2
 Marx—Engels : Ausgewählte Schriften, Moskau, 1950, Bd. II, S. 163. 
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materiellen Lebensmit te l und d a m i t die jedesmalige ökonomische Entwicklungs-
s tufe eines Volkes oder eines Zei tabschni t ts die Grundlage bi ldet , aus der sich 
die Staatseinr ichtungen, die Rech tsanschauungen , die K u n s t und selbst die 
religiösen Vorstellungen der be t ref fenden Menschen entwickelt haben und aus 
der sie daher auch erklärt werden müssen — nicht , wie bisher geschehen, umge-
keh r t . 3 
Marx deckte die wahren , objekt iven Gesetze der gesellschaftlichen E n t -
wicklung auf u n d bo t dadurch die natürl iche und rationelle Erklärung der 
Klassenherrschaf t , welche m a n bis dahin mit der Bosheit der Menschen begrün-
det hat te , und bewies zugleich, dass — da die P roduk t ivk rä f t e des Kapi ta l ismus 
gesellschaftliche P r o d u k t i v k r ä f t e geworden waren — »auch der letzte Vorwand 
einer Scheidung der Menschen in Herrschende u n d Beherrschte, Ausbeuter u n d 
Ausgebeutete wenigstens in den for tgeschr i t tens ten Ländern verschwunden ist ; 
dass das herrschende Grossbürger tum seinen geschichtlichen Beruf erfüllt ha t , 
dass es der Lei tung der Gesellschaft nicht mehr gewachsen und sogar ein Hindernis 
der Entwicklung der P roduk t ion geworden i s t« . 4 
Die wissenschaft l ichen Gesetze sind — wie dies Genosse Stalin in seinem 
le tz ten Werke feststel l t — objek t ive , das heisst vom Willen der Menschen 
unabhängige Gesetze, welche von den Menschen nicht veränder t werden können. 
Die Menchen können diese j edoch entdecken, können mit diesen rechnen und 
können sich deren zerstörender K r a f t zum eigenen Nutzen, als einer nützlichen, 
kons t rukt iven K r a f t bedienen.5 Das von Marx und Engels en tdeck te Grund-
gesetz der gesellschaftlichen Entwick lung begrei f t das Gesetz von der E n t -
wicklung der P roduk t ivk rä f t e , i m Zusammenhang mit deren Entwicklung das 
Gesetz der E n t f a l t u n g bes t immter Produkt ionsverhäl tnisse , sowie das Gesetz 
übe r das En t s t ehen und Aufeinanderpral len der Widersprüche von Produktiv-
k r ä f t e n und Produkt ionsverhäl tn issen , bzw. das Gesetz über die Notwendigkeit 
v o n deren Übere ins t immung. 
Im R a h m e n des Kapi ta l i smus macht sich dieses Gesetz vom Bewusstsein 
u n d Willen der Menschen unabhäng ig geltend u n d zwingt die Massen mit der 
K r a f t eines Naturgesetzes zum K a m p f e gegen den Kapi ta l ismus, u m den Wider-
spruch , der zwischen P roduk t ivk rä f t en und kapital is t ischen Produkt ionsverhäl t -
nissen besteht , aufzuheben. Das Gesetz der gesellschaftlichen Entwicklung ist 
j edoch als objekt ives , wissenschaftliches Gesetz mi t den objek t iven Gesetzen 
der Veränderungen in der N a t u r n icht nur ident isch, sondern es unterscheidet 
sich auch von diesen. Und zwar dadurch , dass die Gesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung nicht unabhängig von den Kämpfen der Menschen, also automatisch, 
sondern eben durch die Kämpfe der Menschen zur Geltung gelangen. 
3
 а. а. O. 
4
 a. a. O. S. 160. 
6
 s. Stalin : Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Einheit, Jahrgang 
1952, Heft 11, S. 1014—1015, Berlin. 
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Die historische Bedeu tung von Marx bes teht nicht dar in , dass er den 
Klassenkampf — den in der Deba t t e gegen den Feudalismus bereits die bürger-
liche Geschichtsschreibung aufgezeigt h a t t e — entdeckte, sondern darin, dass 
er die wirtschaftl ichen Quellen dieses Klassenkampfes freilegte, und dadu rch 
das Verständnis der menschlichen Geschichte auf eine wahr l ich wissenschaft-
liche Grundlage basierte. Die welthistorische Bedeutung von Kar l Marx be s t eh t 
darin, dass er auf die Quelle der Widersprüche des Kapi ta l ismus hinwies u n d die 
Theorie der D ik t a tu r des Proletar ia ts begründe te . Dadurch schuf er die wissen-
schaftliche Basis fü r den K a m p f der Arbeiterklasse, der zur Liquidierung des 
Kapital ismus berufenen Klasse und ges ta l te te dadurch f ü r die revolut ionären 
Par te ien der Arbeiterklasse die Politik zur Wissenschaft . 
Marx befasste sich jedoch mit den F ragen der Befreiung und gesellschaft-
lichen Entwicklung der Arbeiterklasse n ich t nur im allgemeinen und theore-
tisch. »Vor allem war Marx ein Revolut ionär« — sagt Engels in seiner berei ts 
angeführ ten Grabrede. Marx arbeitete n icht nur die theoret ische Kr i t ik des 
Kapi ta l ismus und die allgemeine Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus 
aus, sondern verband sie mi t der Praxis des Kampfes der Arbeiterklasse. U n d 
die Verbindung von Theorie und Praxis fo rder te die konkre te , das heisst histo-
rische Untersuchung des Klassenkampfes , als die Bedingung der r icht igen, 
realen politischen Orient ierung und Zielsetzung der Arbeiterklasse, als die 
Bedingung der Aufk lä rung und Uberzeugung der Massen. Marx verwandel te 
die konkrete , das heisst historische Analyse der Gesetzmässigkeiten der gesell-
schaftl ichen Entwicklung und Bewegung in eine Waffe der politischen Erz iehung 
und Gewinnung der Arbeiterklasse. 
Das Buch der Geschichte steht freilich jedem zur Verfügung. Mit der 
Geschichte beschäft igen sich nicht nur die Kommunis ten . Die Beschäft igung 
mit der Geschichte hat nicht nur seit Marx ' Entdeckungen eine positive Bedeu-
tung. Das Sammeln der Er fahrungen der Vergangenheit , das Bewusstmachen 
ihrer Zusammenhänge ist immer ein unerlässlicher Teil des Lebens der Völker 
und des gesellschaftlichen Fortschri t tes . Ohne das Sammeln, Bewusstmachen und 
Anwenden gewisser Er fahrungen ist — wenn auch nur vorübergehend — weder 
das Leben und Bestehen des Individuums vorstellbar, noch jenes der Klassen, 
der Gesellschaft, die zehntausende, hunder t t ausende u n d Millionen von Indivi-
duen umfassen. Die Bezugnahme auf die Er fahrungen und Lehren der Geschichte, 
die Beschäf t igung mit der Geschichte, das Sammeln u n d Anwenden der E r f a h -
rungen der Vergangenheit war immer ein Teil des K a m p f e s der bisherigen 
Gesellschaften, der Klassen, die der Arbeiterklasse vorausgingen, so z. B. ein 
Teil des Kampfes , den das Bürger tum gegen den Feudal ismus führ te . Jedoch 
vermerken in der Geschichte ein und desselben Volkes die verschiedenen Klassen 
und deren ideologische Ver t re ter unterschiedliche Tatsachen , halten unterschied-
liche Tatsachen fü r bemerkenswert , u n d ziehen sogar aus ein und denselben 
Tatsachen unterschiedliche Folgerungen. Es ist kein Zufal l , was die Chroniker 
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des Feudal ismus und der einzelnen Herrscher aufzeichnen oder in der Geschichte 
hervorheben, sowenig wie das , was die Geschichtsschreiber des Bürge r tums 
oder der verschiedenen na t iona len Interessengruppen der Bourgeoisie ve rmer -
ken und in der Geschichte f ü r wichtig ha l t en . Die Geschichtsschreibung, die 
Geschichtswissenschaft ist ein Teil des Übe rbaus und dient der Basis. Die ein-
zelnen Klassen und deren Ver t re ter wenden sich nicht ohne ein bes t immtes 
Interesse zur Geschichte, sondern deshalb, d a m i t sie die historischen E r f a h r u n -
gen im eigenen Interesse verwer ten , ihre Her r schaf t an H a n d der Geschichte 
rechtfert igen. E b e n deshalb k a n n jede Klasse den wahren Fo r tgang der Geschichte, 
die wahren historischen Bedürfnisse nur bis dahin und insofern verstehen, bis 
wohin und inwiefern ihre In teressen mit den historischen Interessen überein-
st immen, beziehungsweise m i t den Grundgesetzen der gesellschaftlichen E n t -
wicklung n ich t in Gegensatz geraten. Den wahren For tgang und die Bedür f -
nisse der historischen Entwick lung kann n u r jene Klasse verstehen, deren 
Interessen widerspruchlos u n d ohne Vorbehal t mit den objekt iven Bedürf -
nissen der gesellschaftlichen Entwicklung übereinst immen. Diese Klasse ist die 
Arbeiterklasse. Es ist daher kein Zufall, dass eben die Arbeiterklasse und deren 
bewusste Ver t re t e r — im L a u f e der Geschichte zum ers tenmal — die Klassen-
kämpfe , die Geschichte nicht n u r in ihren einzelnen Tatsachen und nicht nu r bis 
zu einem gewissen Masse, sondern in ihren grundlegenden Zusammenhängen , 
deren objek t iven Gesetzmässigkeiten entsprechend vers tehen, und dieses 
Verständnis zugleich zur Kraf tque l le des politischen K a m p f e s der Arbei ter-
klasse und der Unte rdrück ten , zur Kraf tquel le der richtigen politischen F ü h r u n g 
u n d Voraussicht umzugestal ten vermögen. Die Reaktion schwatz t von k o m m u -
nistischer Gewalt , weil sie n ich t imstande ist , ihren Untergang als ein objekt ives 
u n d wirkliches Urteil der Geschichte h inzunehmen. Tatsächl ich jedoch sind 
die wachsenden Erfolge der for tschr i t t l ichen K r ä f t e in aller Wel t ein Ausdruck 
dessen, wie der Kampf von Völkermillionen der richtigen, den Grundgesetzen 
der historischen Entwicklung u n d den Redürfnissen der Völker entsprechenden 
Politik der Kommuni s t en gesetzmässig z u m Siege verhi l f t . 
Die ungar ische Reakt ion war — wie seit dem Erscheinen des Kommunis-
tischen Manifestes die Bourgeoisie eines j eden Landes — b e m ü h t , den Marxis-
m u s als eine der Nation f r e m d e Geistesströmung hinzustellen. Die von Marx 
entdeckten Grundgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung u n d des Kapi ta l is-
m u s sind jedoch die Grundgesetze der historischen Entwicklung aller Länder 
u n d aller Völker. Der Kapi ta l i smus ruf t die Arbeiterklasse auf den Plan u n d 
mach t dadurch in jedem Lande den Kampf der Arbeiterklasse zur grundlegenden 
u n d zentralen F r a g e der na t iona len Entwicklung. Der Sieg dieses Kampfes h a t 
aber zur Voraussetzung, dass die Praxis der Arbeiterklasse m i t den Marxschen 
Theorien v e r b u n d e n wird, dass sie die Prinzipien und Methoden des Marxismus 
anwendet . Die Anwendung des Marxismus ist in jedem Lande die gesetzmässige 
Bedingung der Befreiung der Arbeiterklasse, u n d ist zugleich auch die Bedin-
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gung dessen, dass ein Volk z u m Herrn seines Schicksals w e r d e und es bewuss t 
meis tern könne. 
Die grossen historischen K ä m p f e der Vergangenheit des ungarischen Volkes 
bieten eine reiche Erfahrungsquel le . H a b e n Kossuth, P e t ő f i , Táncsics aus der 
heroischen Vergangenheit unserer Na t ion , aus den tausendjähr igen K ä m p f e n 
unseres Volkes gelernt? Zweifelsohne j a . Die Er fahrungen der j ah rhunder t e -
langen Kämpfe des ungarischen Volkes u n d die for tschri t t l ichen Bewegungen 
des Westens waren die ideologischen Kraf tque l l en des ungarischen Freihei ts -
kampfes . Aber die adelige F ü h r u n g von 1848 war nicht f äh ig , die wahren Gründe 
der Niederlage bei Mohács oder im Freihei tskampfe un te r Rákóczi zur Gänze zu 
begreifen, deren Lehren restlos zu verwer ten . Nach dem Fre ihei t skampfe wurde 
die Lösung der ungelösten F ragen von 1848 die erste und unmi t te lbars te Aufgabe 
der ungarischen Geschichte. Vermochte sich e twa nach dem Ausgleich des J ah re s 
1867 das Ungarn der Tiszas u n d Hor thys Ungarn , sowie die in ihrem Dienste 
s tehende bürgerliche Geschichtsschreibung dem Vers tändnis und der Ver-
wirklichung der Forderungen der Geschichte, den Forderungen unserer na t iona-
len Entwick lung nähern? Nein , sie ve rmoch te es nicht. I m Gegenteil, sie geriet 
zu diesen in einen immer schärferen Gegensatz . Die Geschichtsschreibung des 
sogenannten liberalen Zeital ters , die mit der Annahme des Ausgleiches von 1867 
die Revolut ion von 1848 im wesentlichen verleugnet h a t t e , hielt formel l das 
Andenken von 48, die Gefühle des ungar ischen Volkes i m Zusammenhang mit 
1848 und Rákóczi noch in E h r e n , ja sie woll te sich sogar v o r den Massen als der 
»nicht in E x t r e m e verfallende« Vertreter dieser Ideen, als de r »reale« Vollstrek-
ker dieses Erbes aufspielen. 
Die ideologischen Hand langer der Gegenrevolution konnten sich jedoch 
mit der Verfälschung der Ideen von 48 n ich t mehr begnügen. Diese Ideen waren 
sogar verfälscht der gegenrevolutionären Reaktion gefähr l ich . Eben deshalb 
t ra t die Geschichtsschreibung der Hor thyper iode , in Ve r t r e tung der klerikalen 
Reakt ion und des Faschismus, den e rhabens ten Trad i t ionen der Na t ion offen 
entgegen, bemüh te sich, die grössten Kra f t ans t r engungen und die historischen 
Helden unserer nationalen Geschichte in den Nebel ihres Skeptizismus und 
Zynismus zu hüllen. Rákóczi und dem Zeital ter der Rákóczis gegenüber ver-
herrlichte sie das Mittelalter , Kossuth u n d 1848—49 gegenüber das »Res taura -
t ionszeital ter« von Karl I I I . u n d Maria Theresia als ein Zei ta l ter »des mächt igen 
Aufschwunges der Krä f t e Ungarns«. 
Die Gegenrevolution widersetzte sich, ebenso wie in der P rax i s ihrer 
volksfeindlichen und hochverräter ischen Polit ik, auch in ihrer Ideologie aufs 
entschiedenste den Forderungen der na t iona len Entwick lung . Auch in ideolo-
gischer Hinsicht bezeugte sie, dass sich die ungarische Bourgeoisie ein für 
allemal gegen die Best rebungen, gegen die wahren Bedürfn isse der überwiegen-
den Mehrheit der Nation gewandt h a t t e ; ihr Ziel war n i c h t mehr die Verwirkli-
chung des Erbes von 1848, nicht die Unte r s tü tzung des nationalen u n d gesell-
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schaftlichen Fortschr i t tes , sondern dessen Verhinderung mi t allen Mi t te ln 
-weshalb sie den wahren I n h a l t der Geschichte verschleierte, die E n t f a l t u n g 
ihrer wahren Tendenz verei te l te . 
Die Wegweisungen u n d ungelösten F r a g e n der ungar ischen Geschichte 
wurden in Theor ie und Prax is auf Grund der Marxschen Lehren , dem Vorbi ld 
Lenins und Sta l ins folgend, v o n den Ver t re te rn der ungar ischen Arbeiterklasse 
u n d deren revolut ionären P a r t e i gelöst. Die in Kot getre tene Fahne der na t io-
nalen Unabhängigkei t , Volksfreiheit und Demokrat ie h a t als erster Genosse 
Rákosi hochgehal ten, als er s ich gegen H o r t h y s Blutr ichter wandte und mi t 
seinen sechs grossen historischen Prozessen der volksfeindlichen und hochver-
räterischen Po l i t ik der sogenannten historischen Klassen den Kampf des unga-
rischen Volkes, der ungar ischen Arbeiterklasse entgegensetzte. Die von der 
bürgerlichen Geschichtsschreibung ungelöst belassenen P rägen von 1848 beleuch-
t e t e in seiner Schr i f t anlässlich des 50. Todestages von Karl M a r x Genosse Réva i , 
die ideologische Klärung des Weges suchend, der zum Siege der neuen Revo-
lut ion führ te . D a s Erbe von 1848 verwirklichte mit der Bodenreform, mi t den 
Er rungenschaf ten der na t iona len Unabhängigkei t und Volksdemokrat ie die 
ungarische Arbeiterklasse u n d ihre revolut ionäre Partei . 
Der Sieg unserer Volksdemokrat ie ist a u c h fü r uns Beispiel und geschicht-
licher Beweis dessen, dass die Anwendung der Marxschen I d e e n nicht nu r ein 
Teil der ungarischen Geschichte, sondern auch die wicht igs te ideologische 
Quelle ihrer Wiedergebur t , ih res neuen, f re ien , bewussten u n d dem sozialisti-
schen Aufbau dienenden Lebens , ihrer w a h r e n historischen Entwicklung i s t . 
II 
Mehr als siebzig Jahre l ang bemühte sich die Reaktion die Ideen von M a r x 
u n d die Arbei terbewegung als eine dem U n g a r n t u m f remde Richtung hinzu-
stellen. Für uns , die Söhne der neuen sozialistischen Nat ion ist es eine Quelle 
unseres neuen nat ionalen Stolzes, dass der Marxismus von seinem ersten Auf-
t r e t e n an aufs engs te mit der Geschichte unseres Volkes v e r b u n d e n ward, dass 
er zu derem organischen Teile wurde. 
1848, das Ersche inungs jahr des Kommunist ischen Manifes tes ist zugleich 
a u c h das Gebu r t s j ah r des ungar ischen P'reiheitskampfes, u n d dies ist nicht bloss 
eine zufällige chronologische Koinzidenz. Die bürgerlichen Revolutionen von 
1848 brachten in ihren Widersprüchen und in ihrer ganzen Geschichten die 
historische Notwendigkei t der zukünft igen gesetzmässigen Verschmelzung der 
demokrat ischen Revolution, des nationalen Fre ihe i t skampfes mi t der neuen 
Klasse, der Arbeiterklasse, u n d mi t der neuen Revolution, de r proletarischen 
Revolut ion zum Ausdruck. Diese Einheit zeigt u n s der K a m p f u n d die Stellung-
n a h m e von Marx u n d Engels a m deutlichsten. Zur gleichen Zei t , da Marx u n d 
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Engels mit dem Kommunis t i schen Manifest das P r o g r a m m der neuen Revolu-
t ion von welthistorischer Bedeutung, das P rog ramm der proletarischen Revo-
lut ion erscheinen liessen, w a r e n sie gegenüber der europäischen Reakt ion u n d 
ihren bürgerl ichen Verbünde ten die konsequentes ten und wahrs t en Verteidiger 
der Sache des ungarischen Volkes und j ener Völker, sie sich gegen die na t iona le 
Un te rd rückung erhoben. »Wir« — schrieb Engels — »haben zu Ungarn w ä h r e n d 
des Kampfes gestanden ; wir dürfen wohl sagen, dass unsere Zeitung, die 
'Neue Rheinische Zeitung' meh r als i rgendeine andere g e t a n ha t , um Unga rns 
Sache in Deutschland populä r zu machen . . . ,«6 
Trotz der adeligen F ü h r u n g des ungar i schen Freihei tskampfes sah Marx 
klar den bürgerlichen Charak te r der ungar ischen Revolut ion und deren — den 
H a u p t k r ä f t e n der Reakt ion gegenüber — auch von in ternat ionalem Gesichts-
punk t e aus for tschr i t t l iche Bedeutung. Die sogenannten Demokraten der 
deutschen Bourgeoisie, die auf die H e r r s c h a f t der deu t schen Bourgeoisie über 
die un te rd rück ten Völker Osteuropas, wenngleich unter der Ägide der volks-
mörderischen Habsburger -Reakt ion , n icht verzichten wol l ten , bemühten sich, 
den Kampf des Ungarn tums vor E u r o p a als einen K a m p f der hof fä r t igen 
feudalen Volksunterdrücker hinzustellen. Marx ent larvt u n d weist die Ver-
leumdungen der in demokrat ischem Gewände auf t re tenden deutschen bürger -
lichen Reakt ion zurück — in einer Weise, die auch h e u t e noch als vo rb i ld -
lich gilt, u n d erleutert unmissvers tändl ich den wahren Charakter u n d die 
Bedeutung der ungarischen Revolut ion. » . . . Wenn auch die U n g a r n die 
hochadelige Kas te ' der hochmüt igs ten Volksunterdrücker ' wären, was be-
wiese dies? Könn te man deshalb Windischgraetz , den Mörder von R o b e r t 
Blum reinwaschen? Wollen etwa die R i t t e r der 'Gesamtmonarchie ' Deutsch-
lands unmi t te lbare Feinde und Schwaffenbachs Freunde, j ene von Windisch-
graetz, Jel lachich, Schlick und andere mehr diese hochadelige Kas te un ter -
drücken? U n d wollen sie e twa den bäuer l ichen Bodenbesitz freigeben? K ä m p f e n 
etwa die Kroa t en und Tschechen fü r eine Bodenreform wie sie in der Rhein-
provinz durchgeführ t worden? Als sich die Polen gegen Russ land erhoben, wer 
dachte da da ran , dass nu r eine "hochadelige Kaste ' an ihrer Spitze s t e h t ? Es 
galt , die F r e m d e n zu ve r j agen . Ganz E u r o p a s Sympathie begleitete die 'hoch-
adelige Kas t e ' , welche die Bewegung ausgelöst , denn die polnische Adelsrepublik 
war im Vergleich zur Zarentyrannei immerh in ein gewaltiger F o r t s c h r i t t . . . , 
übrigens . . . f lohen die ungarischen Magna t en bereits bei Beginn des K a m p f e s , 
gingen nach Olmütz, um ihre Huldigung darzubringen . . . und die ,hochadeli-
gen Offiziere ' der ungar ischen Armee waren es, die seit Beginn des K a m p f e s 
bis auf heu te die Sache ihrer Na t ion immer wieder verrieten. U n d wie 
k o m m t es, dass die Mehrhei t des Reichs tags auch h e u t e noch mit Kossu th 
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in Debreczin i s t , obschon von den Magna t en dort insgesamt v ierzehn 
erschienen?«7 
Engels verglich Kossu th 1848 mit den Grössten der Französischen Revo-
lution von 17898 und w e r t e t e die ungar ische Revolution als einen wicht igen 
Fak to r der zu r proletar ischen Revolution führenden Geburtswehen der euro-
päischen Pol i t ik . Marx und Engels e rhof f ten , dass nach d e m Zusammenbruch 
des Pariser Jun iau f s t andes die neue revolut ionäre Woge von den au f f l ammenden 
nationalen Bewegungen Osteuropas , vor a l lem von d< r ungar ischen Revolu t ion 
ausgehen werde . »Oesterreich«, — schreibt Engels — »der zäheste , ha r tnäck igs te 
Gegner Russ lands an den Grenzen der Balkanhalbinsel , w a r durch den ungar i -
schen und W i e n e r Aufs tand an den R a n d des Untergangs gebracht . Der Sieg 
der Ungarn w a r aber gleichbedeutend mit d e m erneuerten Ausbruch der Revo-
lut ion, und die zahlreichen Po len im ungar ischem Heere bü rg ten dafür , dass 
diese Revolut ion nicht wieder an der polnischen Grenze H a l t machte . Da spiel te 
Nikolaus den Grossmüthigen. E r liess seine Armeen in Ungarn einbrechen 
erdrückte die ungarischen H e e r e mit Ü b e r m a c h t , und besiegelte dami t die 
Niederlage der europäischen Revolut ion«. . . 9 I n den J a h r e n d s r Revolution« — 
schreibt Engels ebenfalls im Zusammenhang m i t der Ungar ischen Revolution — 
»war die Niederwerfung U n g a r n s durch die russischen T r u p p e n für Ost- u n d 
Mitteleuropa ebenso ein Ereignis von i n tscheidender Bedeu tung , wie die Par i se r 
Jun ikämpfe f ü r den Westen« . 1 0 
In den J a h r e n 1848—49 hoben Marx u n d Engels die revolut ionäre Rolle 
v o n Kossuth he rvor und zollten ihr weitgehende Anerkennung, nach dem Zusam-
menbruch der Revolut ionen unterzogen sie j e d o c h seine Tä t igke i t in der Emigra -
t ion einer schar fen Krit ik. W a r dies inkonsequent? Änderte Marx seine Meinung 
aus den Jah ren 1848—49? Was Kossuths Rolle in den Jahren 1848—49 anbe langt , 
überhaupt n ich t . Der Abschluss der Revolut ionen von 1848—49 änder te abe r 
grundlegend die historischen Bedingungen u n d Forderungen der neuen Revolu-
t ion . Auf Grund der Analyse de r Revolutionen von 1848 s te l l te es Marx als eine 
grundlegende historische T a t s a c h e fest, dass der Bourgeoisie gegenüber, die in 
der Revolution v o n 1848 bewiesen hat te , dass sie niemals meh r Führer einer 
neuen Revolut ion sein könne, die Arbeiterklasse zur Lösung der grundlegenden 
Probleme des geschichtlichen For tschr i t tes his tor isch berufen sei. Die Marxsche 
K r i t i k an K o s s u t h war ein Tei l und unmi t t e lba re Folge der neuen Lage n a c h 
1849, in der M a r x entschieden gegen das kleinbürgerliche Revoluzzer tum, 
gegen jene Po l i t ik au f t r a t , de ren Illusionen die Arbeiterklasse von ihren w a h r e n 
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Aufgaben ablenkten und die Völker dem reakt ionären Mächtekampf ausliefer-
t en . »Revolut ionen werden n ich t auf K o m m a n d o gemacht« — schrieb Marx 
anlässlich des A t t e n t a t s von Libényi gegen F r a n z Joseph. — »Nach den schreck-
lichen Er f ah rungen der Völker von 1848 u n d 1849 bedarf es dazu, dass eine 
nat ionale Erhebung zustande kommt , e twas mehr , denn schrift l icher A u f r u f e 
von Führe rn , die fern s ind« . 1 1 
Das S tud ium und die Bearbei tung der Marxschen Fests te l lungen über den 
ungarischen Freihei tskampf w a r in der P h a s e des Kampfes gegen den H o r t h y -
Faschismus von grundlegender Bedeutung . 1848 und der demokrat ische U n a b -
hängigkei t skampf ist jedoch bloss eine der Fragen der proletarischen Revolu-
t ion, die H a u p t f r a g e be t r i f f t , wie in der Geschichte aller modernen Na t ionen , 
so auch bei uns , die E n t f a l t u n g der Arbei terklasse und ih re r Partei , ihre Ein-
heit mi t dem ganzen werk tä t igen Volke, ihren Kampf u n d Sieg. Im In teresse 
der Gesta l tung einer neuen sozialistischen Na t ion müssen wir eben deshalb im 
R a h m e n der Geschichte unseres Volkes n a c h 1848 den K a m p f der ungarischen 
Arbeiterklasse u n d ihrer P a r t e i in den Vordergrund stellen. Wie in der P h a s e 
des Kampfes gegen die Gegenrevolution u n d den Faschismus, so bedeutet auch 
bei der Lösung unserer Aufgaben von H e u t e das Studium u n d die Bearbe i tung 
der historischen Wegweisungen von Marx eine unschä tzbare Hilfe. N a c h den 
Revolut ionen von 1848 w a n d t e n sich Marx u n d Engels gegen die revolut ionären 
Illusionen, doch be t rach te ten sie den Zusammenbruch der Revolut ionen von 
1848 bei wei tem nicht f ü r eine langwährende Niederlage der revolut ionären 
K r ä f t e , als den dauerhaf ten Sieg der Reak t ion . Im Gegenteil , auf G r u n d der 
Kenntn i s der wissenschaft l ichen Gesetze der gesellschaftlichen En twick lung , 
auf Grund der historischen Analysen der kapital ist ischen Entwicklung w a r e n 
sie sich dessen vol lkommen bewusst , dass dem Zusammenbruch der bürgerl ichen 
Revolut ionen von 48, der vorübergehenden Niederlage de r Arbeiterklasse und 
der nat ionalen Bewegungen eine neue revolutionäre E p o c h e folgen müsse , 
welche in ihrer Bedeutung u n d in ihrem Ausmass die bürgerl ichen Revolut ionen 
bei weitem über t ref fen werde . »Die sogenannten Revolut ionen von 1848 waren 
nu r armselige Episoden — kleine Brüche und Zerreissungen in der h a r t e n 
Krus t e der europäischen Gesellschaft. Sie offenbarten j e d o c h einen A b g r u n d . 
Sie enthül l ten un te r der scheinbar festen Oberfläche Meere von flüssiger Masse, 
die nur der Expans ion bedar f , um Kont inen te fester Felsen in Stücke zerbers ten 
zu lassen. Lä rmend und verworren ve rkünde t en sie die Emanzipa t ion des Pro-
letar iats , d. h . das Geheimnis des 19. J a h r h u n d e r t s und der Revolution dieses 
J ah rhunde r t s« . 1 2 
Die Verwirklichung u n d Wei te r führung des Erbes von 1848 h a r r t e der 
Arbeiterklasse, und Marx u n d Engels ve rwand ten ihre ganze Kraf t u n d Auf-
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merksamkei t auf die Organisierung der Arbei terschaf t als einer selbständigen 
Klasse, auf die weitere Ausarbe i tung der Pol i t ik der Arbeiterklasse. Mit der 
Schaffung der I . In ternat ionale , mit der K r i t i k an der kleinbürgerlichen Demo-
kratie, mit de r Ausarbei tung der selbständigen Politik der Arbeiterklasse, m i t 
der Defini t ion der historischen Rolle der D i k t a t u r des Prole tar ia ts ha t M a r x 
den Arbeiterklassen aller L ä n d e r die grundlegenden poli t ischen Bedingungen 
ihres Sieges ausgearbeitet u n d aufgezeigt. Die politische Tät igkei t und theore-
tische Arbeit von Marx w a r durch die unm-t te lbare Beschäf t igung mi t der 
Arbei terbewegung und der Geschichte einzelner Länder au f s engste verschmol-
zen ; im Lau fe dieser Arbeit bo t Marx auch der ungarischen Arbei terbewegung 
unmit te lbare Hilfe . 
Marx unterzog nach 1849 Kossuths Emigrat ionspol i t ik , die ihre reale 
Klassenbasis verloren ha t t e , einer scharfen Kri t ik , bot abe r zugleich — vor 
allem durch Franke l — d e m historisch be ru fenen Vert re ter der neuen ungar i -
schen Revolut ion , dem Ver t r e t e r der proletarischen Revolu t ion , der ungar i -
schen Arbeiterklasse wei tgehende Unte rs tü tzung . F r a n k e l war nach dem 
Zusammenbruch der Par iser Kommune, von 1871 bis 1875 österreichisch-
ungarischer Korrespondent der I. In terna t ionale und im Kampfe gegen 
die Anarchis ten und kleinbürgerlichen Demokra ten , Schüler und K a m p f -
genosse von Marx und Engels . Nach U n g a r n heimgekehrt vertrat F ranke l , 
im Kampfe u m die Gründung der selbständigen ungarischen Arbei terpar te i , 
in den grundlegenden Fragen der Arbeiterbewegung den marxist ischen S t a n d -
punk t . An M a r x ' Seite l e rn te Frankel von Marx und Engels die B e d e u t u n g 
der selbständigen revolut ionären Arbei terpar te i kennen und b e t r ach t e t e 
die historische Aufgabe der Gründung dieser Partei in Ungarn f ü r die 
zentrale Aufgabe seines Lebens und seiner Tätigkeit . » . . . Heu te können wir 
bereits nicht meh r daran zweifeln, — dass die politische Frage solange n ich t 
gelöst werden k a n n , bis wir die gesetzgebende Macht den H ä n d e n der Bourgeoisie 
entreissen, u n d dass die E r o b e r u n g dieser Mach t nichts n ü t z t , wenn wir zugleich 
nicht die Zügel der Regierung ergreifen. Die Revolut ion des 18. März hat gezeigt , 
dass das Pro le ta r ia t diese M a c h t erobern k a n n . Da die begü te r t en Klassen die 
politische Mach t immer n u r zur Verlängerung ihrer Vorrechte nutzten, ist es 
eine der Haup tp f l i ch t en der Arbei terschaft , die politische Macht zu e robern . 
U m dies erfolgreich ausführen zu können, müssen sich die Arbeiter zu einer 
gänzlich selbständigen, mit den übrigen Pa r t e i en der begü te r t en Klassen im 
Kampfe s tehenden Partei organisieren, denn n u r so kann der Sieg und Zweck der 
sozialen Revolut ion erreicht w e r d e n : die Liquidierung der Klassenher rschaf t« . 1 3 
Daher konzentr ier te F r a n k e l — in die He imat zurückgekehr t — all seine 
Kra f t auf die Begründung der ungarischen Arbei terpartei . I n diesem K a m p f e 
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focht er gegen die ungarische Reakt ion, gegen die »Siebenundsechziger« und 
Ká lmán Tisza, um die demokrat ischen Rech t e der Arbei terschaf t u n d des 
werktät igen Volkes, in erster Reihe um das allgemeine Wahl rech t , b e m ü h t e sich 
der Reakt ion gegenüber u m eine gewisse Zusammenarbe i t m i t der Linken der 
»Achtundvierziger«, vergass jedoch keinen Augenblick, dass die demokrat ischen 
Forderungen von partieller, in Anbet racht der Lösung der entscheidenden sozia-
len Frage von beschränkter Bedeutung waren . »Noch möch te ich besonders 
betonen, dass, ebensowenig wie die Produkt iv-Assoziat ionen, auch die e twaige 
Err ingung des allgemeinen Wahlrechtes nicht zur Lösung der sozialen F rage 
f ü h r t ; Eines wie das Andere ist Selbs t täuschung ; die soziale Frage k a n n nu r 
durch den siegreichen Kampf gegen die Grundlagen des heutigen Staats- und 
Gesellschaftssystems dauernd in allen ihren Theilen gelöst werden«. 1 4 
Frankels Kampf und Poli t ik ist der historische Beweis dafür, dass die 
ungarische Arbei terbewegung von ihrer Gebur t an mi t den revolut ionären 
Lehren von Marx ve rbunden war. Diese Lehren be fäh ig ten die ungar ische 
Arbeiterklasse, t rotz der Wühlarbei t der Reaktion, der Polizeiagenten und 
Provoka teure im Jahre 1880 ihre erste selbständige P a r t e i , die »Allgemeine 
Arbei terpar te i« zu gründen. Zugleich b e k a n n t e sich F ranke l , der K ä m p f e r 
der Pariser Kommune , der ersten D i k t a t u r des Proletar ia ts , der Schüler von 
Marx offen u n d bewusst z u m Erbe von 1848. »Die Märztage, die unser \ a t e r -
land im 48-er J a h r e sah, sind auch fü r uns Sozialdemokraten wichtige Er inne-
rungstage, denn sie zeigen, was ein gegen Tyranne i sich erhebendes Volk ve rmag . 
Is t auch die Bewegung auf halben Weg gescheiter t , so ha t sie immerhin das Gute 
gehabt , dass sie wenigstens die Macht des bis dahin omnipotenten Adels b r a c h . . . 
Zweiunddreissig Jahre sind seitdem vorübergegangen — was ist seither gesche-
hen? . . . Der S tand , der in den Märztagen zur Herrschaft gelangte, ha t zumeist 
der e rmorde ten Fre ihei tskämpfer vergessen, oder gedenkt ihrer nur, u m seine 
Apostasie zu maskiren, den Drang nach wahrer Freiheit f üh l t er längst nicht 
mehr ; nach Aemtern und Orden jagt er j e t z t ; mit dem Trugbi ld der nachgeäff -
ten Freiheit begnügt er sich ; die in der Verbannung lebenden Brüder h a t er 
heimath- u n d rechtlos gemacht , die In te ressen des Landes , dessen Indus t r i e , 
dessen Woh l s t and hat er an die Bedrücker des Volkes verschachert«. 1 5 ». . . Was 
auch die Mitwel t von uns sage . . . wir Sozialisten 's ind' die eigentlichen Pa t r io -
ten . . . indem wir allein Freihei t , Bildung, Reichthum, geistigen, moral ischen 
und materiel len Wohls tand verallgemeinert in unserem Vater lande zu sehen 
wünschen, was nichts anderes heisst, als die Prinzipien des Sozialismus zur Gel-
tung br ingen«. 1 6 
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Die ungarische Arbei terbewegung s t i m m t e in den J a h r e n nach 1867 n ich t 
nur in ihren Zielsetzungen mi t den Interessen der Massen des ungarischen Volkes 
überein, sondern war auch von den Reihen der Intelligenz, die damals unmi t t e l -
ba r die revolut ionären Trad i t ionen von 48 anknüpf te , keineswegs isoliert. E in 
Teil der Intel l igenz bezeugte, obschon in kleinerem Masse als die Intelligenz des 
zaristischen Russlands, so doch reges Interesse und Neigung, sich der Arbei te r -
bewegung zu nähern , sich u m das Verständnis der Fragen der Arbei terbewegung 
und des Marxismus zu b e m ü h e n . Dies beweist auch der Widerha l l der Par i se r 
Kommune in der zeitgenössischen Presse. 
Der reakt ionären kler ikalen Presse gegenüber, die Schmähungen u n d 
Verleumdungen auf die Revolu t ion häuf te , beschäf t ig te sich ein Teil der Links-
presse und der Schriftsteller im Tone aufr icht iger Sympath ie mit der Par i se r 
Kommune, deren Bedeutung ahnend, verur te i l te mit Abscheu den b lu t rüns t ig 
blinden Terror der siegreichen Bourgeoisie, wobei sie sich Haynaus u n d der 
Gegenrevolution erinnerte, die dazumal die ungarische Revolut ion ebenfalls in 
Hekatomben von Blut erst ickt ha t ten . » . . . Die Bewegung wi rd nicht von loka-
lem Interesse, sondern von einer solch for tgeschri t tenen sozialen Idee g e f ü h r t , 
deren Wogengang in kurzem auch an den Küs ten jenseits der französischen 
Grenzen ve r spü rba r sein k ö n n t e . . . In dem Lande , in dem a m Ende des ver-
gangenen J a h r h u n d e r t s die Idee der sozialen Gleichheit geboren ward . . . m ö c h t e 
m a n den D r u c k des Kapi ta ls und der grossen Vermögen l indern. Und dies ist 
tatsächlich ein Problem wel tumfassender W e i t e . . . der K a m p f der mit tel losen 
Arbe i te r . . . solch eine S in t f lu t , welche die Gesellschaft des Erdbal ls u m f o r m e n 
könnte«.1 7 
». . . W a s j e t z t vor den Mauern der S t a d t Paris vor sich geht, ist eins der 
Geschehnisse der Welt ohnegleichen. Es gab in der Weltgeschichte noch ke inen 
Kampf der Bürger von solch imposanter Grösse. Man k a n n dies bekr i t t e ln , 
beschimpfen, beargwöhnen, die Tatsache b le ib t , dass die Bürger von Par i s , 
das grossartigste Beispiel des Bürgerkampfes bieten . . . W a s immer auch die 
europäische Presse verkünden möge, vor dem Richters tuhl der Geschichte wird 
man den he ldenha f t en K a m p f der Stadt Par i s nicht anschwärzen können«. 1 8 
Das Blat t »Szabadság a nép zászlaja« (Freihei t ist das Banner des Volkes) 
will die F rage an Hand der ungarischen Verhältnisse e r läu te rn und schre ib t 
in seinem Art ikel , beti telt » W a s ist also die Commune?«, wie folgt : »Die Com-
mune bedeute t , dass die Deák-Par te i mit ih rem Freiheitsbegriff um dre ihunder t 
J a h r e zurück is t , . . . sie bedeu te t alles Gute auch schon d a r u m , weil von do r t , 
wo sich Leute bef inden, die zur Commune s t ehen , die Deák-Par te i davonläuf t« . 
»Die Commune wurde in Blut erst ickt — die Par iser Mitglieder der In ternat ionale 
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eingekerkert , aber die In te rna t iona le lebt u n d rühr t sich übera l l in Frankre ich« . 1 9 
»Die Regierung wüte t schl immer als die Kannibalen« 2 0 . »Die soziale Fürsorge 
bes teht aus der Polizei u n d den Hin te r ladergewehren« 2 1 — schreiben die 
Opposi t ionsblät ter . 
Das Interesse der l inksgerichteten Intelligenz an de r Arbei terbewegung 
gelangte auch darin zum Ausdruck , dass sich zu dieser Zei t viele ungar ische 
Blä t te r mi t den Ideen von Marx und mi t der In terna t ionale nicht nur in F o r m 
von Verleumdungen, sondern auch in objekt iven Ber ich ten beschäf t ig ten . 
Mehrere b rach ten Marx ' Bi ld. Die Zei tung »Hon« (Vater land) veröffent l ichte 
(1871) un te r dem Titel »Andenken aus dem Kreis de r In ternat ionale« eine 
Reihe von Feuilletons aus der Feder eines zeitgenössischen Verehrers von Marx, 
des Professors Aladár György : 
»Die In ternat ionale« — ist in den Er innerungen zu lesen — »ist zweifellos 
eine der bedeutends ten R i c h t u n g e n . . . « Aladá r György w a r auch selbst Teil-
nehmer der Sitzungen des Komitees, k a n n t e Karl Marx persönlich, ü b e r den 
er im Tone der aufr icht igen Bewunderung u n d Anerkennung schreibt. ». . . Of t 
sassen wir . . . unseren T r ä u m e n hingegeben beisammen. I n einigen Minuten 
durchliefen wir im Geiste die Phasen der Menschheitsgeschichte, eine Idee folgte 
der anderen. Of t kam er auf Petőfi , Eö tvös , Kossuth u n d auch auf Männer 
verwandter Geistesrichtung des Auslandes zu sprechen, wenngleich er selbst-
verständlich ihre Ansichten fü r beschränk t fand . . ,«2 2 
Marx ' Lehre ist in den Fragen der ungarischen Arbei terbewegung u n d der 
neuen Revolut ion klar u n d eindeutig, u n d bo t auch zur r ichtigen Orient ierung 
im in ternat ionalen K a m p f e von For tschr i t t und Reakt ion eine bis heu te gült ige 
Anlei tung. 1848 liinterliess neben den ungelösten P rob lemen der na t iona len 
Unabhängigkei t , der Demokra t ie , der Agrarf rage ein n i c h t minder schweres 
E rbe und Problem hinsichtl ich der r icht igen in ternat ionalen Orientierung der 
ungarischen Progression. 1848 war der Beweis, dass die Bourgeoisie n i c h t nur 
die demokrat ische Revolut ion verriet, sondern von i h r en eigenen In te ressen 
bewogen, auch den nat ionalen Freihei tskampf der un te rd rück ten Völker nicht 
un te rs tü tz te . Palmers tons Stel lungnahme im Jahre 1849 zeigte es deutl ich, dass 
die Bourgeoisie die Unabhängigke i t skämpfe der Nat ionen nicht vom Pr inz ip 
der nat ionalen Gleichberechtigung der Völker , sondern in ers ter Reihe v o n eige-
nen Machtinteressen ausgehend beurtei l t . Die ungarische bürgerliche Progres-
sion und deren politische Vert re ter w a r e n weder in de r Innenpoli t ik, noch 
hinsichtlich der in ternat ionalen Orient ierung imstande, eine Stütze u n d reale 
Kraf tquel le f ü r die E r k ä m p f u n g der nationalen Unabhängigkei t zu 
f inden . 
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Kossuth h a t t e zwar in seinem Cassandra-Briefe aus d e m Jahre 1867 die 
künf t ige Kriegskatas t rophe Ungarns an der Seite Oesterreichs klar voraus-
gesagt, doch feh l t e ihm hinsichtl ich der in ternat ionalen Orient ierung die reale 
Perspektive. Kossu th hat te r ich t ig erkannt , u n d dies wird durch seinen P lan 
einer Donaukonföderat ion e r h ä r t e t , dass U n g a r n seine na t iona le Unabhängig-
kei t und Selbständigkeit der Unte rd rückerher r schaf t der Habsburge r gegenüber 
n u r durch den Verzicht auf die eigene Hegemonie und d u r c h das Bündnis mi t 
den Kleins taaten des Donaubeckens e rkämpfen und sichern kann. Die in ter-
nationale Hilfe zur Verwirklichung dieses Bundes erhoffte Kossu th von einer 
der westlichen Mächte . Einersei ts nahm er es n ich t wahr, dass eine solche Hof f -
nung in A n b e t r a c h t der w a h r e n Machtinteressen der west l ichen Mächte eine 
irreale Illusion blieb, anderersei ts sah er es n icht , dass de r Preis einer Hi l fe 
durch irgendeine der Machtgruppen nur eine neuere Abhängigkei t , eine neuere 
Sklaverei sein konnte . 
Wie Kossu th , so sahen auch Marx u n d Engels in Oesterreich u n d i m 
zaristischen Russ land die be iden Haupthindernisse des europäischen For t -
schrittes, aber sie erwarteten — im Gegensatz zu Kossuth — deren Beseitigung 
aus dem Wege des europäischen Fortschri t tes ganz anders u n d aus einer anderen 
Richtung. »Die Türkei und Oesterreich waren das letzte Bollwerk der al ten 
europäischen S taa tenordnung , die 1815 wieder zurechtgefl ickt wurde«, — 
schreibt Marx im Zusammenhang mit der osteuropäischen Krise im Jahre 1878 — 
»sie bricht mi t ihrem Unte rgang vollständig zusammen. Der Krach — der sich 
in einer Reihe ( ' lokalisierter ' u n d zuletzt 'allgemeiner ') Kriege vollziehen wird — 
beschleunigt die soziale Krisis — und mit ihr den Untergang aller dieser säbel-
rasselnden Shampowers (falschen Scheinmächte)«.2 3 
Marx u n d Engels e r k a n n t e n in der Okkupat ion von Bosnien im J a h r e 
1878 und im österreichisch-deutschen Vordringen in Osteuropa das Nahen des 
Weltkrieges, wiesen aber zugleich auf die neuen Möglichkeiten und Kra f tque l -
len der Liquidierung dieser h in , welche — u n d seither w u r d e dies durch die 
Geschichte selbst beglaubigt •— zur Hoffnung auf Beseitigung der Kriegsgefahr 
u n d auf eine grundlegende Veränderung in der in ternat ionalen Lage berechtig-
ten . Marx u n d Engels rechne ten mit der russischen Revolu t ion als mit dem 
neuen Faktor , der die Veränderung, der gesamten internat ionalen Lage herbei-
füh ren werde. 
Die Anlei tungen und Ansichten von Marx und Engels, ihr S tandpunkt bei 
der Bewertung der in ternat ionalen Lage bewogen Frankel, sich — im Gegen-
satz zur Reakt ion , die das L a n d an den K a r r e n des deutschen Imperialismus 
ke t t e te und gegenüber der in ternat ionalen Unorient ier thei t de r 48-er Linken — 
von West nach Ost zu wenden u n d gegen E n d e der 70-er J a h r e die neue in ter-
2i
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nat ionale Kraf tquel le , welche die Lage und die Möglichkeit der ungarischen 
Progression grundlegend verändern werde, bereits auch selbst von der im 
unendlichen Russland sich vorberei tenden Revolution zu erwarten. »Wenn wir 
aber dieses A t t en t a t« — schreibt er a m 20. April 1879 im Zusammenhang mi t 
dem Anschlag gegen den Zaren Alexander — »obwohl wir dasselbe begreiflich 
f inden , dennoch nicht gu t heissen, so geschieht dies n ich t etwa, weil wir Mitleid 
mi t dem Czar empf inden , sondern weil wir der festen Ueberzeugung leben, dass 
durch die Beseit igung des Czars die despotische Her r scha f t wohl gemindert 
werden könn te — es k ä m e dies übr igens auf den Wil len des Nachfolgers an — 
dass aber der Absolut ismus nach wie vor in Russ land herrschen würde, ein 
Absolut ismus, der, unseres Erachtens , nu r durch eine Revolution, ähnlich der 
französischen Revolut ion von 1789, gebrochen werden wird. Und eine solche 
Revolut ion, wenn auch gleich der russische Thron dabei in T r ü m m e r n ginge, 
würden alle Völker Europa ' s , folglich auch die Oesterreich-Ungarns . . . mit 
En thus iasmus begrüssen, weil diese Ravolution zugleich den Rückhalt der gesamm-
ten europäischen Reaktion mit einem Schlage vernichten würde«. 
»Es ist kein Zweifel, dass die a l te russische Gesellschaft mit einer neuen 
schwanger geht, und dass wir am Vorabend einer Revolut ion s tehen , die in 
Neurussland das Licht der Welt erbl icken wird. Der Despotismus, von dessen 
Willkürlichkeit die ausserhalb Russ lands lebenden Völker sich gar keinen 
rechten Begriff zu machen vermögen u n d der von Tag zu Tag in s te t s schreien-
deren Widerspruch mi t den intell igenteren Leuten des russischen Volkes t r i t t , 
wird diese Revolut ion nicht h in tanha l t en können, sondern ihr höchs t wahr-
scheinlich, noch als letztes Werk, die Hebammendiens te leisten müssen. Die 
Schüsse, die an der Newa fielen waren die ersten Mut terwehen, die diese Revolu-
t ion ankündigen, und an ihr werden sich auch alle 'energischen Massregeln' des 
Czars brechen«. 2 4 Die russische Revolut ion , die mi t Marx und Engels auch 
Franke l e r t räumte , deren Kommen sie fü r historisch notwendig erachte ten , 
siegte 40 J a h r e spä ter ; die Geschichte verspätete sich etwas, aber Frankel , 
der den Lehren von Marx und Engels folgte, e rkann te richtig die neue, histo-
risch notwendige und reale Orient ierung des ungarischen For tschr i t tes ebenso 
bezüglich der grundlegenden inneren Fragen der ungarischen Arbeiterklasse 
und des ungarischen werktät igen Volkes, sowie der Vorberei tung, des Führers 
und des Charakters der neuen ungar ischen Revolution — wie auch hinsichtlich 
der in ternat ionalen Kraf tquel le der künf t igen Revolut ion in U n g a rn . 
Was ermöglichte es der Reak t ion , die ungarische Arbei terbewegung als 
unnat iona l zu bezichtigen, sie als eine der ungar ischen Geschichte f remde 
R ich tung zu ver leumden, obschon die ungarische Arbei terbewegung, der Marxis-
mus und unsere nat ionale Geschichte, seit 1848 eine un t rennbare E inhe i t waren? 
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Die Möglichkeit, d. h . die Möglichkeit des Anscheines bot dazu der Verrat an 
den revolutionären Ideen von Marx , der Sieg des Oppor tunismus . Seit den 
80-er J ah ren , nach Frankels Abgang , vers tärkte sich auch in der ungarischen 
Arbei terbewegung — gegenüber der bis dahin du rch Frankel ver t re tenen und 
der I . In ternat ionale folgenden Linie — immer mehr eine opportunis t ische 
R ich tung , die Marx ' Lehren verr ie t , und die F ü h r u n g der Arbei terbewegung 
an sich riss. 
Noch im J a h r e 1883, aus Anlass des Todes von Marx stel l te die Zeitung 
»Népszava« (Volksstimme) mi t samt Frankels Gedenkar t ikel Kar l Marx Lassalle 
gegenüber als ein Idea l vor die ungarischen Werk tä t igen , als den wunderbaren 
Mann , der »die Disproport ion zwischen Kapital u n d Arbeit« der Wel t vers tänd-
lich mach te , der »die Fahne , um die sich alle Arbe i te r scharten, hisste«.2 5 Aber 
berei ts seit den 90-er J a h r e n , und besonders nach der J ah rhunde r twende erlang-
t e n — ähnlich wie in den Arbeiterbewegungen der westlichen L ä n d e r — in der 
Ideologie und F ü h r u n g der Sozialdemokrat ischen Par te i auch bei uns immer 
mehr die Ideen von Lassalle und Bernstein, die Ideen des Oppor tunismus und 
Reformismus das Übergewicht . 1883 steht die »Népszava« noch jenen Sozial-
demokra ten gegenüber, die »Lassalle als den Begründer der Sozialdemokratie 
in Deutschland« b e t r a c h t e n — u n d schreibt : »Lassalle besass n ich t jene Ken t -
nis von der Menschheit als Marx. Es gab eine Zeit , da sich Lassalle mit dem 
durcht r iebens tem Menschen der W e l t , mit Bismarck auf einen H a n d e l einliess. 
Marx hä t t e dies nie getan«. 2 6 Demgegenüber stellen die Broschüren der sozial-
demokrat ischen Pa r t e i gegen E n d e der 90-er J a h r e n bereits Fe rd inand Lassalle als 
Vorbild vor die ungarische Arbeiterbewegung, bezeichnen ihn als »den grössten 
Philosophen des Jah rhunder t s« , »den grössten F ü h r e r der Sozialdemokraten«, 
der es als erster gelehrt ha t te , dass »sich die Arbei terschaf t innerha lb der heutigen 
gesellschaftlichen O r d n u n g den Gesetzen der heut igen Gesellschaft anschmiegen 
u n d danach t r ach ten muss, sich — im R a h m e n dieser Gesellschaftsordnung 
ve rha r rend — die grösstmöglichsten Vorteile zu err ingen . . . Die auf den volks-
wir tschaft l ichen Thesen von Marx fussende Sozialdemokratie würde es nicht 
ermöglichen, auch n u r ein einziges Gesetz der heutigen Gesellschaftsordnung 
anzuerkennen. Diese spröde, doch e x a k t e und klare Eisschicht w a r d von Lassales 
Lehre durchstossen, der den ununte rbrochenen For tschr i t t sprozess der Gesell-
schaf t in Betracht ziehend, dank seines Genies d a m i t rechnete, dass eine Zeit 
k o m m e n wird, in der sich die Pr inzipien der sozialdemokrat ischen Forderungen 
der Welt bereits bemächt ig t haben werden, obwohl deren gesamte Umgestaltung 
dazumal noch nicht vollzogen sein wird«.27 
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Die offene u n d vol lkommene Verleugnung der Lehren u n d wissenschaft-
lichen Grundthesen von Marx k o m m t in der zu gleicher Zeit u n t e r dem Tite l 
»Die Grundthesen des Sozialismus« erschienenen Broschüre der Sozialdemokra-
tischen Par te i zum Ausdruck . »Der Sozialismus« — ist darin zu lesen — »will 
die Besitzerklasse n icht zu Guns ten der Nichtbesi tzer benachtei len. Die soziale 
Frage ist keine Klassenfrage, sondern eine Ku l tu r f r age . Der Sozialismus n i m m t 
niemanden rein garnichts , sondern gibt einem jeden« . Zur Ideologie der Sozial-
demokrat ischen Pa r t e i war — wie im Westen — auch bei uns der Reformismus 
geworden. Die ungarische Sozialdemokratische P a r t e i wagte es in Anbe t rach t 
der im Vergleich zum Westen verschärf ten Lage u n d revolut ionären S t immung 
der ungarischen Arbeiterklasse nicht , sich offen u n d förmlich zu ihrem oppor tu-
nistischen, die Lehren von Marx leugnenden S t a n d p u n k t zu bekennen, sondern 
war bemüh t , die Verleugnung der Lehren dadu rch zu verhül len, dass sie es 
versuchte, die Marxsche Lehre mi t dem Reformismus in Übereins t immung zu 
bringen und die Unterschiede zu vertuschen. G a r a m i versuchte in seinem Art ikel 
über den »theoret ischen Sozialismus« glaubhaf t zu machen, dass »Marxismus« 
und »Revisionismus« »unbes t immte Ausdrücke« seien, und es unmöglich sei 
genau »festzustellen, wo der eine beginnt , und wo der andere«.2 8 Der S t a n d p u n k t 
der sozialdemokratischen Par te i , Marxismus u n d Revisionismus in Überein-
s t immung zu br ingen, war jedoch nur der Deckmante l der zur Verhüllung 
dessen diente, dass die sozialdemokratische Pa r t e i die Lehren von Marx in j e d e r 
entscheidenden Frage der Arbeiterbewegung, de r Par tei u n d Revolution i m 
Gegensatze zu der R ich tung und zu dem Best reben, die in der ersten Phase de r 
Arbeiterbewegung von Frankel ver t re ten worden war, verleugnet hat te . S t a t t 
der revolut ionären Zusammenarbe i t mit dem werktä t igen Volke verband die 
sozialdemokratische Par te i , die auf ein Bündnis mi t der l iberalen Bourgeoisie 
rechnete, die Verleugnung der proletarischen Revolut ion mi t der Verleugnung 
des Erbes von Kossu th . S t a t t konsequent als Ver t r e t e r der ungelösten Fragen d e r 
nat ionalen Geschichte aufzu t re ten , be t rachte te sie die Ausmerzung des Anden-
kens an Kossu th als ihre Aufgabe, » w i r . . . muss t en jahre lang einen grossen 
Kampf führen , u m . . . den Kossuthkul t — der in Ungarn so tief eingewurzelt 
war — irgendwie aus der Seele des Volkes, so gu t wie möglich auszumerzen«2 9 — 
sagte Buchinger. 
In der ungar ischen Arbeiterbewegung war also nicht der Marxismus, son-
dern eben der Reformismus, der die Marxschen Lehren verr ie t , die Quelle 
dessen, dass die sozialdemokratische Partei auf die revolut ionäre Mobilisierung 
der Arbeiterklasse und des werktä t igen Volkes verzichte te , die Demokra t ie — d e m 
österreichischen Beispiel folgend — aus der H a n d des österreichischen Kaisers 
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erwarte te , dem Erbe der 48-er Revolut ion, die als Ganzes als feudal verworfen 
ward, u n d unserer na t iona len Geschichte den Rücken kehrte. 
Die unnat ionale u n d kosmopolit ische Richtung, die in der ungarischen 
Arbeiterbewegung vorübergehend zur Gel tung kam, war nicht eine Folge des 
Marxismus, sondern eben die unmi t te lba re Folge dessen, dass der Marxismus 
fehlte, dass der Marxismus verraten worden war. Zu den Verleumdungen der 
Reakt ion bo ten die ta tsächl ichen Mängel der Arbeiterbewegung Anlass, aber 
auch in diesen Mängeln der ungarischen Arbeiterbewegung kamen die Mängel 
und Schranken unserer nationalen Entwick lung zum Ausdruck. 
Es waren — zweifellos in nicht unbedeu tendem Masse — die weitgehend 
zugespitzten Widersprüche der ungarischen Gesellschaft, die in den 70-er Jahren 
des 19. J ah rhunde r t s die Besten der ungarischen Arbei terbewegung, in erster 
Reihe F ranke l und die an der Zahl noch verhäl tnismässig schwache Arbei terschaf t 
zur Suche nach neuen revolut ionären Ideen, zur Sympath iedemons t ra t ion 
fü r die Par i ser Kommune , zur Annahme der Ideen der I . In terna t ionale beson-
ders empfängl ich machten . Zugleich aber verhinderte auch eben die infolge der 
nat ionalen Abhängigkeit beschränkte Entwick lung der Grossindustriearbeiter-
schaft die Festigung der progressiven Rich tung der Arbei terbewegung. Dies 
ermöglichte es, dass in der ungarischen Arbei terbewegung — t ro tz der vom 
Westen unterschiedlichen revolut ionären Gegensätze des Landes — eine dieser 
Bewegung f remde, opportunist ische, kosmopolitische Richtung die führende 
Rolle er langte , die in den verschiedenen Handwerken und der vom österreichi-
schen K a p i t a l abhängigen Grossindustrie zustande kommende schmale Schicht 
der Arbeiteraristokrat ie s t ü t z t e und mi t de r Bourgeoisie gemeinsam imperialisti-
schen Interessen diente. 
Im Gegensatz zum sozialdemokrat ischen Opportunismus, der den Marxis-
mus ver ra ten hat te , f ü h r t e die ungarischen Kommunis ten eben die revolut ionäre 
Lehre von Marx zum S t u d i u m der na t iona len Geschichte zurück, verhalf ihnen 
zu deren Verständnis . D a n k des S tud iums der Lehren von Marx u n d Engels, 
des Kommunist ischen Manifestes le rn ten und vers tanden es die ungarischen 
Kommunis ten , dass die Arbei ter im Kapi ta l i smus kein Vater land haben u n d auch 
keines haben können, le rn ten es aber ebenfal ls von Marx und Engels, aus dem 
Kommunist ischen Manifest , dass die Arbeiterklasse die politische Macht erobern, 
den Kapi ta l ismus liquidieren und »sich zu r nationalen Klasse erheben«3 0 müsse. 
I I I 
Die ungarische Arbeiterklasse ha t sich heute bereits »zur nat ionalen Klasse 
organisiert«, leitet als f ü h r e n d e Klasse der neuen, sozialistischen N a t i o n den 
3(1
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Kampf unseres werktä t igen Volkes beim A u f b a u des sozialistischen Ungarns . 
Unsere Volksdemokrat ie hat heute bereits mit Hi l fe von Lenin u n d Stalin d ie 
objekt iven Forderungen der modernen nat ionalen Entwicklung verwirklicht : 
Ungarn bau t , aus einer bürgerlichen zu einer sozialistischen N a t i o n geworden, 
eine neue Welt , die Welt des Sozialismus. Beim A u f b a u unseres neuen Vater -
landes ist — wie vor zwanzig J a h r e n bei dessen Befreiung — die Vert iefung 
und Festigung der politischen und ideologischen Einhe i t eine der entscheidenden 
Fragen. Bei dieser Aufgabe fäll t unserer marxis t ischen Geschichtsschreibung — 
nicht minder, als in der Phase des Kampfes u m die Macht —• eine Rolle e rs ten 
Ranges zu. Der Sieg unseres Volkes stellt uns h e u t e die Aufgabe , die gesamte 
Geschichte unseres Volkes marxis t isch zu bearbe i ten und d a d u r c h unser ganzes 
Volk im Geiste des Marxismus zu erziehen. 
Die Aufgaben unserer neuen Geschichtsschreibung wuchsen an u n d 
wurden umfassender . Zugleich veränder ten sich — im Zusammenhang mit de r 
neuen Lage, mit den neuen Aufgaben unseres Volkes — auch die Forderungen 
an unsere Geschichtsschreibung hinsichtlich der Anwendung des Marxismus. 
In unseren neuen Schulen, auf unseren neuen Univers i tä ten müssen wir h e u t e 
die gesamte Geschichte unseres Volkes un te r r ich ten . Der Sieg unseres Volkes 
mach t uns heute die marxist ische Bearbei tung unserer gesamten Geschichte 
und dadurch die politische Erziehung unseres ganzen Volkes im marxist ischen 
Geiste zur unmi t te lbaren , prakt ischen Aufgabe. 
Marx bietet uns nicht nur zum Verständnis von 1848, z u m Verständnis 
der Arbei terbewegung und des Sozialismus, sondern auch z u m Vers tändnis 
der gesamten Geschichte unseres Volkes eine unmit te lbare Unte r s tü tzung v o n 
unschätzbarem W e r t e . Marx befass te sich neben der Wer tung der Revolut ion 
von 1848 sowie der Pariser K o m m u n e von 1871 u n d neben seinem H a u p t w e r k , 
dem »Kapital«, auch eingehend mi t den Ents tehungsprob lemen der Nat ional-
s taa ten in Europa . Auf Grund seiner Studien m a c h t e er über die Geschichte d e r 
europäischen Völker systematische Aufzeichnungen, die das Marx—Engels — 
Lenin—Inst i tu t u n t e r dem Titel »Chronologische Notizen« veröffentl ichte. Diese 
Notizen entha l ten auch bedeutendes Tatsachenmater ia l sowie wichtige Bemer -
kungen und Ansichten über die Geschichte des ungarischen Volkes, von d e m 
Erscheinen der U n g a r n in Europa bis zur Mit te des XVI. J ah rhunde r t s . Wie es 
die Aufzeichungen beweisen, mass Marx der Geschichte des ungarischen Volkes 
nicht nur in Zusammenhang mi t 1848, sondern hinsichtlich der gesamten eu ro -
päischen Geschichte eine bemerkenswerte Bedeu tung bei. F ü r besonders wicht ig 
erachte te er die europäische Bedeutung der K ä m p f e des ungarischen Volkes 
gegen die Türken , vor allem jene der Kämpfe von János H u n y a d i . » H u n y a d i 
Hess t rotz Schnee u n d Eis, t rotz sibirischer K ä l t e nicht nach, bis er um N e u j a h r 
1444 die wichtigsten Pässe bese tz t und das Türkenheer be im Saumwege v o n 
Kornowitzki zerschlagen ha t te . Obschon der Fe ldzug nur fün f Monate dauerte , , 
nenn t man ihn wegen seiner entscheidenden Bedeutung den langen Feldzug^ 
2 * 
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Seit T imurs Zeiten ha t te die Türken kein solch panischer Schrecken ergr i f fen . . ,«31  
—• verzeichnete er im Zusammenhang mi t Hunyad i ' s sogenanntem langen 
Feldzuge. 
Es i s t f ü r die neue ungarische Geschichtsschreibung eine Aufgabe ersten 
Ranges, die Aufzeichnungen von Marx eingehend zu studieren u n d zu ver-
werten. Ü b e r das unmi t t e lba re historische Tatsachenmater ia l und die Bemer-
kungen hinausgehend, d ienen die Aufzeichnungen von Marx als sehr wichtige 
Anleitung hinsichtlich der grundlegenden Forderungen seiner historiographischen 
Arbei tsmethode. Die Aufzeichnungen beweisen es eindeutig, dass Marx die 
Feststel lung, Sichtung, Auswahl und kr i t ische Übe rp rü fung der wicht igsten 
Data als e rs te Aufgabe, als Ausgangspunkt der materialist ischen Geschichts-
schreibung bet rachte te . F ü r die marxis t i sche Geschichtsschreibung ist die 
Sichtung der Data die Bedingung dessen, dass die Geschichtsschreibung die in 
der Geschichte zum Ausdruck gelangenden objek t iven Gesetzmässigkeiten 
freilegen u n d die r ichtigen Konsequenzen ziehen kann , dass sie die Geschichte 
zur Quelle der richtigen politischen Voraussicht m a c h t . Andererseits ist die 
Darlegung der Tatsachen auch deshalb v o n erstrangiger Bedeutung, weil eben 
dadurch die historischen Erfahrungen d e n Menschenmillionen allgemein ver-
ständlich u n d am überzeugendsten v e r m i t t e l t werden. 
Aber die Aufzeichnung und D o k u m e n t a t i o n der Ta t sachen an sich verbürgt 
noch keineswegs die E rkenn tn i s des w a h r e n Inhaltes, de r Gesetzmässigkeiten 
und der objekt iven Forderungen der Geschichte , verbürg t noch nicht die Freile-
gung der Quelle einer r ichtigen his tor ischen Voraussicht . Die marxis t ische 
Geschichtsschreibung s t e h t schon bei der Feststel lung der Tatsachen in scharfem 
Gegensatz z u m blutlosen Prakt izismus, z u m Posit ivismus, der zwar in den 
Farben des Materialismus auft r i t t , j e d o c h die wesentlichen Zusammenhänge 
und Gesetzmässigkeiten der Geschichte verleugnet, diese im wesentl ichen 
verschweigt. Die marxis t ische Geschichtsschreibung fo rde r t von den Historio-
graphen schon bei der S ich tung der T a t s a c h e n Wesentliches vom Unwesentl ichen 
zu unterscheiden, von de r wir tschaft l ichen Basis, von den Klassenkämpfen 
und von den for tschr i t t l ichen historischen K r ä f t e n auszugehen, d. h. der Marxis-
mus forder t dadurch von den Geschichtswissenschaftlern die richtige prinzipielle 
Stel lungsnahme. Die Aufzeichnungen v o n Marx sind f ü r u n s eben d a r u m beson-
ders lehrreich und wichtig, weil sie schon mi t dem Aufzeichnen der Ta t sachen 
seine historische Auffassung, die Bewer tung der Ereignisse der Geschichte zum 
Ausdruck br ingen. So z u m Beispiel w i d m e t er den charakteris t ischen Angaben 
über die Lebensweise der Ungarn zur Zeit ihrer L a n d n a h m e wie im allgemeinen 
neben den wichtigsten poli t ischen Ereignissen der wir tschaft l ichen Basis grosse 
Aufmerksamkei t , enthül l t jedoch zugleich durch nackte Tatsachen den Macht -
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kämpf der bis dahin mi t myst i schem Nebel umwobenen Herrscherhäuser u n d 
feudalen herrschenden Klassen, die im Laufe dieser K ä m p f e vor keinem Las te r , 
vor keiner Unsit t l ichkeit zurückscheuten. 
Die »Chronologischen Aufzeichnungen« von Marx lenken unsere Auf-
merksamkei t auf die Bedeu tung der Tatsachen, seine historischen Studien, die 
»Klassenkämpfe in Frankre ich« , »Der 18. Brumaire des Louis Bonapar te« 
und der »Bürgerkrieg in Frankre ich« bieten uns ein klassisches Beispiel der 
marxis t ischen Bearbei tung des Tatsachenmater ia ls . Die ausserordentliche über-
zeugende Kra f t , die historische Wahrhe i t dieser historischen Studien von Marx 
liegt n ich t im Aufzählen einer grossen Masse von Ta t sachen oder Zi ta ten, son-
dern dar in, dass sie durch die Ta tsachen das Gesetzmässige darlegen — den 
zwischen den Tatsachen bes tehenden prinzipiellen Zusammenhang beleuchten. 
Marx be t rachte te es als seine Aufgabe , an Hand der entscheidenden Ta tsachen 
des sozialen Kampfes die in der Basis e intretenden Veränderungen und die 
ihnen gesetzmässig folgenden Klassenkämpfe : das Neue in der Geschichte 
aufzuzeigen. Marx ve rmag dies d a n k seiner krit ischen Methode, die sich aus 
seinen wissenschaftl ichen Prinzipien, aus seinem partei ischen S t a n d p u n k t e 
ergibt . Die Darlegung der Wahrhe i t en t fa l te t er immer im K a m p f e gegen die 
feindlichen Anschauungen. D a n k dieser kritischen Methode u n d des Kampfes 
gegen die reakt ionären Anschauungen ziehen die historischen Werke von Marx 
die Interessenten in den K a m p f mi t ein, zwingen sie zur Stel lungnahme und so 
wirken seine Werke als akt ive Teilnehmer des Klassenkampfes . Das wahre 
E lement von Marx war der K a m p f , sowohl auf dem Gebiete der Theorie, als 
auch in der Geschichtsschreibung ; die Debat te , die Kr i t ik , den Kampf gegen 
die falschen reakt ionären Ansichten be t rachte te er als die Bedingung zur richti-
gen Erkenntn is der Wahrhe i t . »Is t die Kons t ruk t ion der Zukunf t u n d das 
Fer t igwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist es desto gewisser, was 
wir gegenwärtig zu vollbringen haben , ich meine die rücksichtslose Kritik alles 
Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kr i t ik sich nicht vor 
ihren Resul ta ten fü rch te t und ebensowenig vor dem Konf l ik te mit den vor-
handenen Mächten«. 3 2 
Die Anwendung dieser kri t ischen Methode von Marx ist auch in der 
ungarischen Geschichtsschreibung die Bedingung zur Erschliessung der 
W a h r h e i t . 
Bei der marxist ischen Erschliessung der ungarischen Geschichte müssen 
wir uns der Quellenwerke und Arbei ten der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
bedienen. Aber nicht einmal das positive Tatsachenmater ia l der bürgerl ichen 
Geschichtsschreibung ist ohne krit ische Überp rü fung zu gebrauchen, weit 
weniger darf man daher an der reakt ionären Ideologie des vergangenen Zeit-
alters vorbeigehen, schon auch deshalb nicht , weil diese Ideologie nicht nu r in 
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den Büchern von Gestern, sondern bei einem bedeutenden Teil der Intelligenz 
unbewusst auch heute noch ein lebendiges Erbe ist. 
Die Anschauung der gegenrevolutionären Epoche kam nicht nur in der 
Verleugnung u n d Ver leumdung der Geschichte der Arbeiterklasse und des 
Bauern tums , sondern auch in ihrem theoret ischen S t a n d p u n k t e zum Ausdruck. 
Vor kleineren oder grösseren Fälschungen, vor dem Verschweigen wichtiger 
Tatsachen, dem Hervorheben des Unbedeutenden scheuten auch die Historio-
graphen der liberalen Zeit n ich t zurück, doch die Geschichtsschreibung des 
liberalen Zeital ters s tützte sich im allgemeinen noch auf die Erschliessung der 
Tatsachen, sie kann t e in gewissem Sinne noch Klassen und Klassenkampf , und 
war — wenn auch in beschränktem Masse — Ausdruck des Kampfes der Bour-
geoisie gegen den Feudal ismus, Ausdruck der nat ionalen Zielsetzungen des 
aufs t rebenden Bürger tums oder der sich verbürgerl ichenden Besitzerklasse. 
In dieser Hins icht war der ideologische S t a n d p u n k t der gegenrevolutionären 
Zeit grundlegend ein anderer. W e n n die Geschichtsschreibung der liberalen Zeit 
die Geschichte da rum nicht ve r s t and , weil sie diese nur als politische Geschichte 
be t rachte te , so konnten die Geschichtsschreiber der gegenrevolutionären Epoche 
die Geschichte nicht nur deshalb nicht verstehen, weil sie sich sogar der poli-
t ischen Geschichtsschreibung entgegensetzten, sondern auch deshalb nicht, 
weil sie auch die beschränktes te materialistische Auffassung der Geschichte 
verwarfen. Die Geschichtsschreibung der gegenrevolutionären Zeit bekannte 
sich zur reakt ionärs ten l l i ch tung der idealistischen Philosophie, die auf Grund 
des Klerikalismus nicht nach den wahren Tatsachen der Geschichte forscht, 
sondern das Irrat ionale , das Unerforschliche als Inhal t der Geschichte be t rachte t . 
Lau t Hóm an und Szekfű »ist die Geschichte der Menschheit die Geschichte der 
menschlichen Seele . . ., die Geschichte des ungarischen Volkes die Geschichte 
der ungarischen Seele«.33 
Die Geschichtsschreibung des liberalen Zeitalters ha t t e t ro tz ihres beschränk-
t e n Gesichtspunktes doch das Verdienst , dass sie sich auf ein gewisses Tatsachen-
mater ia l der nat ionalen Geschichte s tütz te , und zwar auf jenes, das den Kampf 
gegen Feudal ismus und f r emde Unte rdrückung zum Ausdruck brachte . Die 
gegenrevolutionäre Zeit hingegen konnte sich nicht einmal in die beschränkteste 
Sichtung der Ta tsachen fügen, und so musste sich denn die Geschichtsschreibung 
der Gegenrevolution von der Erschliessung des wahren Inha l t s und der Gesetz-
mässigkeiten der Geschichte noch mehr ent fernen. Die Geschichtsschreibung 
der gegenrevolutionären Zeit begnügte sich nicht mehr mit dem Verschweigen 
oder Fälschen einiger Ta tsachen , mit dem Hervorheben unwesentl icher Zusam-
menhänge. Sie bes t r i t t eine prinzipielle Grundlage und Möglichkeit der Erkennt -
nis zur Gänze u n d stellte das »seelische Sicheinfühlen«, das seelische, psycholo-
gische Verständnis in den Mi t te lpunkt der Geschichtsschreibung. 
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Die Krise und der Bankro t t der ungarischen Geschichtsschreibung in de r 
gegenrevolutionären Epoche ist un t r ennba r von der Verf lechtung der Geschichts-
wissenschaft mit diesen reakt ionärs ten Verfallsrichtungen der Philosophie. 
Bei der Bewertung unserer wissenschaftl ichen Entwicklung wird es als ein 
Gemeinplatz e rwähnt , dass die Philosophie in U n g a r n keine Bedeutung, keine 
Rolle spielte. Diese Ansicht ist j edoch ein opportunist isches Hinwegsehen über 
die tatsächl ichen Aufgaben der marxist ischen Ideologie. Denn die feindliche 
Ideologie hatte in Ungarn eine Rolle gespielt. E b e n deshalb ist die Lösung der 
grossen historischen Fragen, die r ichtige politische Orientierung unseres Volkes 
un te r anderem un t r ennba r ve rbunden mit der Ent la rvung j ener klerikalen 
und bis in die Wurzeln reakt ionären Ideologie, die behaup te t , dass ». . . d ie 
historische Kausa l i t ä t eine psychische Kausalität. . . von teleologischer Natur« 
sei, »weshalb in der Geschichte keine exakten Gesetze formuliert werden können« 
und »in der Geschichte . . . immer mi t irrat ionalen Faktoren zu rechnen i s t« . 3 4 
Die Ideologie spielt in der Gesta l tung der Geschichte durch die Bildung des 
Bewusstseins eine reelle Rolle. So sind die Vert re ter dieser reakt ionären Ideologie 
und reakt ionären Geschichtsschreibung in nicht geringem Masse dafür ver -
antwort l ich, dass das historische Bewusstsein unseres Volkes ge t rübt wurde , 
dass sie durch das Verleugnen der wahren Lehren unserer Geschichte verhin-
der ten, dass unsere Fre ihe i t skämpfe im K a m p f e gegen den Faschismus zur 
Quelle der richtigen Orientierung unseres Volkes, zur Quelle der Ausbrei tung 
des nat ionalen Widers tandes wurden . 
Im Gegensatz zur Ideologie der Gegenrevolution befähig te die K o m m u -
nisten jener Ums tand zum Verständnis der ungarischen Geschichte, dass ih r 
parteiischer S t a n d p u n k t in der Philosophie und Methode von Marx, in de r 
marxis t sehen Analyse der Geschichte wurzelt. Nach 1867 such ten die bürger-
lichen Geschichtswissenschaftler — ob sie nun Görgey oder Kossuth r ech t 
gaben — die Lösung des Problems von 1848 in den persönlichen Eigenschaften 
von Kossuth und Görgey. Genosse Révai beleuchte te — im Gegensatz zu den 
verschiedenen Richtungen der bürgerlichen Geschichtsschreibung und i m 
Gegensatz zu Ervin Szabó, der den bürgerlichen Charakter der Revolution v o n 
1848 bes t r i t t — die wirklichen Probleme unserer nationalen Geschichte, i m 
Wege der Untersuchung jener Veränderungen, die in der wirtschaftl ichen Basis , 
in den P roduk t ivk rä f t en und Produkt ionsverhäl tnissen sowie im Klassen-
kampfe eingetreten waren, deckte so die Widersprüche unserer Nat ionalgeschichte 
auf und er läuter te die sich aus ihr ergebenden Lehren. 
IV 
Die historische und wissenschaftliche Auffassung von M a i x unterscheidet 
sich von der bürgerlichen Ideologie und his tor ischen Auffassung auf j e d e m 
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Gebiet vor allem dadurch , dass sie sich offen zu ihrem parteiischen S t a n d p u n k t 
bekennt . Marx t ra t — im Gegensatz zu allen bis dahin dagewesenen Vertre tern 
der bürgerl ichen Ideologie und Geschichtsauffassung, die im Namen der ganzen 
Menschheit, der ganzen Na t ion aufzu t re ten wünschten — offen und entschlossen 
als der wissenschaftl iche Vert re ter des historischen K a m p f e s der Arbeiterklasse 
auf. Die bürgerliche Geschichtsschreibung und Ideologie be t rach te te hingegen 
die Partei l ichkei t im vorhinein als Gegensatz und Hindernis der Erkenntn is 
der ob jek t iven Wirklichkeil . In Anbe t r ach t der Partei l ichkeit der bürgerlichen 
Ideologie ist dem auch ta tsächl ich so. Der S tandpunkt der bürgerlichen Ideologie, 
wonach die Partei l ichkeit und die ob jek t ive Erkenntn is einander gegenseitig 
ausschliessende Gegensätze sind, spiegelt einerseits das Verhältnis der bürger-
lichen Ideologie zur Wirkl ichkeit , d ient aber andererseits eben dadurch den 
Zielsetzungen dieser Klasse, die ihre In teressen als allgemein menschliche bzw. 
nationale Interessen hinstel len und mit al len übrigen Klassen anerkennen lassen 
möchte. Der S t andpunk t der bürgerl ichen Ideologie hinsichtlich der Par te i -
lichkeit ist ein Spiegelbild dessen, dass die bürgerliche Geschichtsschreibung als 
Geschichtsschreibung einer Klasse, welche den Interessen der ganzen Gesell-
schaft u n d des For tschr i t tes nur einstweilig und vorübergehend dient , als 
Geschichtsschreibung einer Klasse, welche mit den Interessen der Entwick lung 
und der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft notwendigerweise in Wider-
spruch gerä t , eben ihres Klassens tandpunktes zufolge n icht imstande ist, die 
historische Entwicklung wirklich und rest los zu begreifen. Zugleich ist dieser 
S t andpunk t auch ein Spiegelbild dessen, dass die bürgerliche Historiographie 
als Ideologie den Interessen ihrer Klassen nu r dann d ien t , die Gesellschaft im 
Interesse ihrer eigenen Klasse nur dann beeinflussen k a n n , wenn sie ihre eigene 
tatsächliche Parteil ichkeit verleugnet, w e n n sie es versuch t , ihre historische 
Auffassung als eine von ih re r Klasse unabhängige , ob jek t ive Wahrhe i t hinzu-
stellen u n d annehmen zu lassen. 
I m Gegensatz zu diesem S t a n d p u n k t e der bürgerlichen Ideologie bekenn t 
sich die marxist ische Ideologie einerseits offen zu ih rem parteiischen Stand-
punkt , anderersei ts fo rder t sie eben als Voraussetzung der Erkenn tn i s der 
Wirklichkeit von der Geschichtsschreibung Partei l ichkeit . In der historischen 
und wissenschaftl ichen Ste l lungnahme v o n Marx b e d e u t e t die Partei l ichkei t 
nicht bloss die Un te r s tü t zung des Kampfes einer Klasse, sondern sie be inha l te t 
eben dadurch die Erkenntn i svorausse tzung der historischen und materiel len 
Wirklichkeit . Es war vor allem sein par te i ischer S t a n d p u n k t , der K a r l Marx, 
den grössten Wissenschaft ler und Denker seiner Epoche , zum Vers tändnis 
des objekt iven Inhaltes de r Menschheitsgeschichte, zur Erschliessung ihrer 
Gesetzmässigkeiten befähig te , jener U m s t a n d , dass er die Geschichte nicht 
nur als den Kampf reakt ionärer und for tschri t t l icher K r ä f t e begriff, sondern 
dass er in diesem K a m p f e auch selbst o h n e Vorbehalt u n d Widerspruch als 
Vertreter der for tschr i t t l ichsten Kraf t , als Vert re ter der Arbeiterklasse a u f t r a t . 
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Was bei Marx Bedingung u n d Voraussetzung zum Vers tändnis der gesamten 
Menschheitsgeschichte war, ist f ü r die Marxisten aller Länder erste Bedingung 
u n d Voraussetzung zum Vers tändnis , zur richtigen Erschliessung und Dar -
legung der nat ionalen Geschichte. 
Unsere neue Geschichtsschreibung mach t sich heute im allgemeinen be-
reits den S t a n d p u n k t des Marxismus zu eigen, sie be t rach te t die ungarische 
Geschichte v o m Blickpunkte des Kampfes und der Befre iung der Arbeiter-
klasse und des werktät igen Volkes. Unsere neue marxistische Geschichtsschrei-
bung erreichte eben dank ihres partei ischen S tandpunktes u n d dank der An-
wendung des Marxismus schon bisher hinsichtlich der Erschliessung und Klar -
stellung der grundlegenden historischen Fragen unseres Volkes mehr, als die 
bürgerliche Geschichtsschreibung während des vergangenen J a h r h u n d e r t s . 
Es wäre jedoch falsch darüber zu vergessen, dass die neuen Aufgaben , in diesem 
Falle die A n n a h m e des allgemeinen und prinzipiellen S t andpunk te s der Par te i -
lichkeit in der Geschichtsschreibung im Zusammenhang mi t der Bearbe i tung 
der Geschichte unseres Volkes nicht au tomat i sch die Iden t i t ä t mi t der t a t säch -
lichen Anwendung des Marxismus und mi t der nötigen und folgerichtigen ideo-
logischen Unte r s tü tzung der jetzigen K ä m p f e unseres Volkes ergeben. Wollen 
wir abwiegen, inwiefern unsere Geschichtsschreibung vom partei ischen S t and -
punk t e r icht ig und konsequent durchdrungen ist, so müssen wir dies vor allem 
an Hand der richtigen Bes t immung der Haup tau fgaben unserer Geschichts-
schreibung u n d hinsichtlich der Lösung einzelner Aufgaben — durch die Über-
p rü fung der tatsächlichen u n d richtigen Anwendung der marxis t i schen Methode 
du rch führen . 
Um die strategische Aufgabe unserer heutigen Geschichtsschreibung zu 
bes t immen, gehen wir von der Kr i t ik der Historiographie der gegenrevolutio-
nären Zeit aus . Die Geschichtsschreiber der gegenrevolutionären Epoche gr iffen 
die sogenannte liberale Geschichtsschreibung nach 1867 hauptsächl ich von 
zwei Gesichtspunkten an. Vor allem kri t is ier ten sie diese im allgemeinen u n d 
verwarfen sie als eine einseitig nur von politischen Bl ickpunkten ausgehende 
Geschichtsschreibung, denn — wie die Geschichtsschreiber der gegenrevolu-
t ionären Zeit behaupten — es habe »eine rein politische Geschichtsschreibung 
keinen Kompass .« 3 5 Diese Kr i t ik ha t immerh in etwas wahres an sich. Die n u r 
von polit ischen Gesichtspunkten ausgehende, die wir tschaf t l ichen Ursachen 
der politischen Kämpfe , die wir tschaft l iche Basis ausser acht lassende Geschichts-
schreibung k a n n den wirklichen Ablauf und die wirkliche Gesetzmässigkeit 
der Geschichte m'cht begreifen. Die Geschichtsschreibung der gegenrevolutio-
nären Zeit wollte jedoch die von der l iberalen Historiographie ungelösten Pro-
bleme unserer nationalen Geschichte nicht durch eine material is t ische D e u t u n g 
der Geschichte lösen. I m Gegenteil. S t a t t des mit der Freiheitsidee verschmol-
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zenen nat ionalen Gedankens , stellte sie Begriffe wie Religion und Rasse, die 
jedweder Rea l i t ä t bar s ind , in den Mit te lpunkt der nat ionalen Geschichte und 
verleugnete, verwarf u n d beseitigte so den verbliebenen — wenngleich nu r 
im beschränkten Masse — wirklichen Inha l t , jedwede — wenn auch nur im 
beschränkten Sinne — progressive Tendenz der Geschichtsschreibung des libe-
ralen Zeital ters . 
Die His tor iographen der Gegenrevolution krit isierten aber die Geschichts-
schreibung der liberalen Zeit nicht nur im allgemeinen als politische Geschichts-
schreibung, sondern sie unterzogen die His tor iographen der liberalen Epoche 
auch ob deren parteiischen Geschichtsschreibung einer Kr i t ik , da jene 1848 
und die nat ionale Geschichte vom S t a n d p u n k t e der Unabhängigkei tspar te i 
und der S t immung der Öffentl ichkeit bewer te ten und begriffen. Ja , sie kri t i-
sierten sogar die Ver t re ter des S tandpunktes von 1867, be t rachte ten sie als 
Oppor tunis ten , als Kompromissler , als Ver t re ter einer Rich tung , die — da sie 
befürchte ten , ihre Popula r i t ä t einzubüssen — sich nicht ge t rauten , offen gegen 
die Ansichten und Ver t re t e r der nat ionalen S t immung in der Öffentl ichkeit 
aufzutre ten, die Rákóczi, Kossu th und die nat ionalen Freihei tskämpfe ideali-
sierte. Die Geschichtsschreibung der gegenrevolutionären Zeit ging also von der 
Kri t ik der parteiischen Historiographie aus. All dies bedeu te te selbstverständ-
lich nicht, dass die Geschichtsschreibung der gegenrevolutionären Epoche keinen 
Klasseninteressen, keinem politischen Ziele diente, dass sie selbst die ungarische 
Geschichte nicht von e inem parteiischen S t andpunk te be t rach te te und bewer-
tete. Wie den Politiker, so dürfen wir auch den Geschichtsschreiber nicht bloss 
auf Grund seines prinzipiellen S tandpunktes , seiner Unpartei l ichkei t vorgeben-
den Äusserungen beurtei len, sondern eben auch auf Grund seiner Tätigkei t 
und der du rch diese Tä t igke i t zum Ausdruck kommenden Klasseninteressen. 
Der wahre P a r t e i s t a n d p u n k t der gegenrevolutionären Zeit drückte sich nicht 
nur dadurch aus, dass er — im Dienste der Gegenrevolution und der klerikalen 
Reaktion — gegenüber der Zeit der Fre ihei t skämpfe das Mittelalter, gegenüber 
Kossuth die Zeit von Kar l I I I . und von Maria Theresia als Ideal in den Vor-
dergrund stel l te , kam n ich t nur darin zum Ausdruck, dass er die s tändische 
Verfassung »mit dem Glorienschein der historischen Vergangenheit und des 
religiösen Glaubens« u m g a b , sondern vor allem und entscheidend darin, dass 
er bemüht war , die ungarische Arbeiterklasse und deren bewussten Ver t re ter , 
deren Par te i u n d deren historischen Kampf als eine der Na t ion und dem Ungarn-
tum f remde Strömung, als eine fremde Bewegung hinzustellen. In dieser Hin-
sicht kam der parteiische S tandpunk t der gegenrevolutionären Geschichts-
schreibung u n d Ideologie n ich t nur unmi t t e lba r in der unverhohlenen Verleum-
dung und Schmähung der D i k t a t u r des Proletar ia ts , des Kommunismus und der 
Marxisten z u m Ausdruck, sondern er wurde auch dadurch erwiesen — und 
dies war in Anbet racht der ganzen Erziehung des Volkes und der Intelligenz in 
ihren Folgen noch weit schädlicher — dass die konterrevolut ionäre Historio-
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graphie das Gewicht der Nationalgeschichte in die Vergangenheit verlegte und 
die Arbeiterklasse und deren Bewegung aus der Nationalgeschichte ausschloss, 
sie in dieser Hinsicht als nicht existent zu be t rachten wünschte . Die Begriffe 
»ungarische Geschichte und U n g a r n t u m « beschränkte dieser S t a n d p u n k t auf 
die sogenannten historischen Klassen, und neben dem kaum in Rechnung 
k o m m e n d e n Bürger tum höchstens auch auf den Begriff des Bauern tums und der 
Intell igenz. Die gegenrevolutionäre Geschichtsschreibung be t rach te te als ihre 
erste u n d unmi t te lbars te ideologische Aufgabe, die Mehrheit der Nat ion , das 
werktä t ige Volk und die Intelligenz vom neuen Ver t re ter der modernen natio-
nalen Entwicklung, von der zur Lösung der Probleme der Nationalgeschichte 
berufenen Arbeiterklasse und von deren Ideologie, dem Marxismus zu t rennen, 
zu en t f remden und fern zu hal ten . 
W a r es das Hauptz ie l der Historiographie der Gegenrevolution die zur 
Lösung der grundlegenden Fragen unserer nat ionalen Geschichte berufene 
Klasse, die Arbeiterklasse der Mehrheit der Nation zu en t f remden , so muss es 
die erste und wichtigste Aufgabe unserer neuen, der Fest igung unserer Volks-
demokra t ie , dem Aufbauwerk der sozialistischen Nat ion dienenden Geschichts-
schreibung sein, das Wissen von der unzer t rennbaren Einhei t der Arbeiterklasse 
und der nat ionalen Geschichte, des Marxismus und des Unga rn tums , von der 
Rolle der Arbeiterklasse in unserer Nationalgeschichte, vom Selbstbewusst-
werden der Arbeiterklasse, von ihrem Kampfe um die selbständige und revo-
lut ionäre Par te i sowie um die Aneignung und richtige Anwendung des Marxis-
mus u n d von dem gesetzmässigen Sieg dieses Kampfes den Volksmassen zu 
vermi t te ln . 
Unsere Geschichtsschreibung hat bei der Arbei t , die darauf abzielte, die 
Probleme von 1848 u n d die Präge des Verhältnisses der Arbeiterklasse zum 
nat ionalen Erbe klarzustellen, die K ä m p f e um Demokrat ie und Unabhängigkei t 
en tsprechend in den Vordergrund zu stellen, beachtliche Erfolge erreicht. 
Doch dür fen wir da rüber keinesfalls vergessen, dass 1848, das E rbe der K ä m p f e 
um Demokra t ie und Unabhängigkei t nur eine der entscheidenden Prägen des 
Weges zur Dik ta tur des Prole tar iá tus sind, dass jedoch auch fü r uns, nur so 
wie in allen modernen Nationalgeschichten die Kardinalf rage die Einhei t der 
Arbeiterklasse und des werktät igen Volkes, die En t fa l tung , der Kampf und 
der Sieg der Arbeiterklasse und ihrer Par te i ist. Eben darum müssen wir im 
Interesse der Entwicklung einer neuen , sozialistischen Nat ion, im Interesse der 
ideologischen Unte r s tü tzung der sozialistischen nat ionalen Einheit mi t gesteiger-
ter Sorgfal t die Geschichte unseres Volkes nach 1848 und von Heu te , vor allem 
die Geschichte der Arbeiterklasse u n d ihrer Par te i bearbei ten. 
Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass wir dem Begriff der Parteil ich-
keit vollauf entsprochen haben, wenn wir die historische Rolle der Arbeiter-
schaf t entsprechend hervorheben. Die Geschichtsschreibung der gegenrevolu-
t ionären Reakt ion b e m ü h t e sich n icht nur das Andenken der K ä m p f e der Arbei-
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t e rschaf t , des Bauern tums , sondern auch das Andenken ihrer progressiven 
nat ionalen Bedeu tung aus der ungarischen Geschichte auszumerzen. Die 
Geschichtsschreibung der liberalen Zeit beschäf t ig te sich, wenngleich unter der 
Wirkung der Agrarbewegungen am E n d e des X I X . J a h r h u n d e r t s und wenn auch 
im Geiste der Versöhnung, des Ausgleichs und der Beschwichtigung, in ihren 
Geschichtswerken wie »Dózsa György« von Sándor Márki, »Die Geschichte der 
ungarischen Leibeigenen« von Ignác Acsády auf Grund der Ta tsachen mit den 
Bewegungen des Bauern tums . Die Geschichtsschreibung der gegenrevolutionären 
Zeit versuchte jedoch auch die historischen K ä m p f e des Baue rn tums mi t Schmä-
hungen zu erledigen. Nicht die sich nat ional nennende bürgerliche Geschichts-
schreibung, sondern ebenfalls die Marxisten lösten an H a n d der Anlei tung von 
Marx die Agrarfrage, seit 48 die Schlüsselfrage der demokrat ischen Umgestal-
t u n g . »Ob die demokrat ische Par te i einer bürgerl ichen Revolut ion« — schreibt 
Genosse Révai — »wahrlich und bis ans Ende eine folgerichtige demokratische 
Poli t ik habe, dessen Massstab war f ü r Marx und Engels die Bauernpoli t ik der 
be t ref fenden Par te i« . 3 6 
Zur Zeit der Vorbere i tung und siegreichen Durchführung der neuen, 
proletarischen Revolut ion spielte in ideologischer Hinsicht die Klarstellung 
der Probleme des Bündnisses der Arbei ter und Bauern eine entscheidende Rolle, 
aber eine nicht minder entscheidende Rolle ha t die Vert iefung und ideologische 
Unte r s tü tzung des Bündnisses in der Phase des sozialistischen Aufbaus . Jedoch, 
die neuen Aufgaben stellen auch auf diesem Gebiete an die Geschichtsschrei-
b u n g neue Forderungen. Die ideologische Un te r s tü t zung des Bündnisses der 
Arbei ter und Bauern im Dienste des sozialistischen Aufbaus forder t heute weit 
mehr , als das Bewuss tmachen der historischen Notwendigkei t des Bündnisses 
gegen die Pol i t ik des Ungarns der Grossgrundbesitzer, f ü r eine Bodenreform. 
Der Aufbau des Sozialismus, die Erz iehung unserer werktät igen Bauernschaf t 
erforder t heu te über die erste und unmi t te lbars te Frage hinaus auch bei der 
Erziehung der werktä t igen Bauernschaf t den Unter r ich t der gesamten Geschichte 
des Bauern tums . In dieser Hinsicht können wir uns mi t den der liberalen Bour-
geoisie dienenden Bearbei tungen nicht begnügen. 
Die Ver t iefung des Arbeiter- und Bauernbündnisses forder t von uns heute 
eine solche Erschliessung des grausamen und wirklichen historischen Schicksals 
des Bauern tums und unseres ganzen werktä t igen Volkes, die über Acsády und 
Márki weit h inausgeht . Es ist Aufgabe der neuen Geschichtsschreibung und des 
sich auf diese s tü tzenden Unter r ich ts und der Erziehung, durch die wahr-
haf t ige , ta tsachengemässe historische Erschliessung des unermesslich grausamen 
Leidensweges der Bauern durch all die J a h r h u n d e r t e , durch das Aufzeigen des 
t ragischen Schicksals jeder isolierten Bauernbewegung unserem ganzen Bauern-
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t um klarzumachen, was ihm die Hilfe , die f ü h r e n d e Rolle der Arbei terklasse 
bedeute t . Die Erkenntn isse der eigenen Geschichte sollen unsere ganze werk-
tät ige Bauernschaf t überzeugen, dass ihre Z u k u n f t und ihr Aufs t ieg mit der 
Arbeiterklasse, mit d e m Sozialismus un t rennbar verbunden ist . 
Die parteiische Stel lungnehme von Marx gelangte bei seiner Beschäf t i -
gung mi t der Geschichte unter ande rem auch dar in zum Ausdruck, dass er bei 
seiner Tät igkei t das entscheidende Gewicht auf die wissenschaftl iche Analyse 
der zeitgenössischen u n d historisch bedeutenden Ereignisse legte. Die Geschichts-
schreibung der Bourgeoisie identif iziert — parallel m i t dem Verfall der Bour-
geoisie — die Geschichte immer mehr mi t der Beschäf t igung mit der weit zurück-
liegenden Vergangenhei t , t rennt die Geschichte von der Gegenwart und be t rach-
te t die Beschäf t igung m i t den Ereignissen der Je t z t ze i t f ü r keine wissenschaft l iche 
Aufgabe. Demgegenüber fordert die marxist ische Geschichtsschreibung als 
prinzipielle Bedingungen fü r die E inhe i t von Theorie und Praxis , die wissen-
schaft l iche Analyse der Fragen der jüngs ten Vergangenhei t und der Je tz tze i t , 
das historische Verknüpfen der Vergangenheit u n d der Gegenwart , weil dies die 
unmi t te lbare ideologische Unte r s tü tzung der u m die Zukunf t kämpfenden 
Klasse bedeu te t . 
M a r x ' En tdeckung der ob jek t iven Gesetzmässigkeiten der gesellschaft-
lichen Entwicklung gibt uns zweifellos den Schlüssel zum Vers tändnis der 
gesamten Menschheitsgeschichte in die Hand . Marx beschäft igte sich sehr einge-
hend mi t der Geschichte der ältesten Zeitalter und Gesellschaften, aber in seinen 
wicht igsten historischen Werken, in den klassischen Exempeln der historischen 
Analyse, in den S tud ien »Der 18. Brumai re des Louis Bonapar te« »Klassen-
kämpfe in Frankre ich« und »Bürgerkrieg in Frankre ich« gab er an H a n d der 
Analyse zeitgenössischer historischer Ereignisse von entscheidender Bedeu tung 
der in ternat ionalen Arbei terbewegung einen Le i t faden von welthistorischer 
Wicht igkei t . 
Vom Gesichtspunkte der wel tanschaul ichen und politischen Erz iehung 
unseres Volkes ist es zweifellos unentbehr l ich u n d es hat eben deshalb eine 
grosse Bedeutung die gesamte Geschichte unseres Volkes, vom Auf t r e t en der 
Ungarn, über deren Landnahme , das Zeitalter der Hunyadis , die Epoche von 
Rákóczi, Kossuth bis auf heute einer wissenschaft l ichen Bearbei tung zu un te r -
ziehen. Vom Gesichtspunkte der politischen Erz iehung des Baue rn tums ist es 
unentbehr l ich die Dózsa-Erhebung, die Bauernbewegungen des X V I I I . J a h r -
hunder ts , die Geschichte der Streiks der Ern tearbe i te r , für die Arbe i te r schaf t 
neben der proletarischen Revolut ion von 1919 die Geschichte der Arbei ter-
bewegungen in den 70-er Jahren des X I X . J a h r h u n d e r t s und von 1912 und 1930 
ausführl ich und sys temat isch zu bearbei ten . Die eingehende historische Bearbei-
tung der Vergangenheit kann jedoch die Beschäf t igung mit den Fragen der 
Gegenwart nicht ersetzen, die wir m i t der wissenschaftl ichen Analyse der gesell-
schaft l ichen Veränderungen unserer Zeit ve rknüpfen müssen. 
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Der Unterschied zwischen dem al ten Ungarn der dreimillionen Bettler 
und dem neuen Lande , dessen Werk tä t ige Sztálinváros bauen und auch in der 
Landwir t schaf t die Grundlagen zum Sozialismus legen, ist schier unermesslich. 
Unser werktät iges Volk wird sich des grundsätzl ichen Unterschiedes zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart , der Bedeu tung der Erfolge des sozialistischen 
Aufbaus , der Ursachen der zeitweiligen Wachstumsschwierigkei ten und des 
Weges, der zu deren Beseitigung f ü h r t nicht au tomat isch bewusst . Auf das, 
dass die zeitweiligen Wachstumsschwierigkei ten n icht ein Gefühl des Wankens , 
der Unsicherheit erwecken, sondern zur gemeinsamen und vere in ten Kraf t -
ans t rengung anspornen, muss unser ganzes Volk den grundlegenden Unter-
schied zwischen seinem einstigen und seinem neuen Leben klar sehen. Es muss 
klar den Unterschied sehen, der im wesentlichen darin besteht , dass im Ungarn 
der Tausend-Morgen-Gutsherren und der Bankiers die Eroberung der Macht, 
die revolut ionäre Umges ta l tung der Produkt ionsverhäl tnisse , die Voraussetzung 
seines Aufstiegs war , dass heute hingegen — im Besitze der Macht und unter 
neuen Produkt ionsverhäl tn issen — die Steigerung der P roduk t ivk rä f t e und die 
stufenweise Entwick lung der Produkt ionsverhäl tn isse die gesetzmässigen 
Bedingungen des Aufstiegs und der Verbesserung des Lebens von Millionen ist. 
Unser ganzes Volk soll sich davon überzeugen und soll sich dessen bewusst 
werden, dass es — im Besitz des Bodens, der Fabr ik und der Produkt ionsmi t -
tel — das U n t e r p f a n d seiner reichen Z u k u n f t selbst in den Händen hä l t . 
Eben deshalb ha t fü r uns die Geschichte unserer Befreiung u n d unserer 
Volksdemokrat ie eine besondere Bedeu tung . Die Geschichte unserer Volks-
demokrat ie stellt unsere Geschichtsschreibung in gewissem Sinne vor andere 
Aufgaben, als die Erschliessung der Geschichte vergangener Epochen . I m 
Zusammenhang mit vergangenen Zei ta l tern ist auch die Feststel lung und Sich-
tung der Ta tsachen , die Quellenforschung eine grosse Aufgabe. Die Tatsachen 
der Geschichte unserer Tage sind hingegen mehr oder weniger bekann t . So ergibt 
sich der neuen Geschichtsschreibung gegenüber noch ausgeprägter die Forderung, 
dass sie über die Sichtung und Dar legung der Ereignisse hinausgehend deren 
Gesetzmässigkeit an H a n d der wissenschaftl ichen Analyse der Ta tsachen , die 
Kraf tquel len und die Aufgaben der for tschri t t l ichen Krä f t e durch die Gegen-
überstel lung von Vergangenheit und Gegenwart klar erkenntlich machen möge. 
Dreissig J a h r e ihres Kampfes lehr ten unsere Par te i , und sie lehr t unser 
ganzes Volk, den Marxismus-Leninismus anzuwenden, die geschichtliche Ent -
wicklung zu begreifen. Die neuen Aufgaben, die sich be im sozialistischen Aufbau 
des Landes ergeben, die vielerlei prakt i schen Arbei ten des Alltags bergen aber 
auf Schritt und Tr i t t die Gefahr, dass wir infolge der Schwierigkeiten oder Erfolge 
der Details den Zusammenhang der Arbei t und des Kampfes aus dem Auge 
verlieren, dass wir den Zusammenhang zwischen unserer alltäglichen Arbeit 
und dem grossen historischen K a m p f e der Völker nicht sehen. Als Erbe der 
ideologischen Zurückgebliebenheit der Vergangenhei t ist nicht n u r auf dem 
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Gebiete des unmi t te lbar prakt ischen pol i t ischen und wirtschaft l ichen Lebens , 
sondern auch auf dem Gebiete der Wissenschaf ten der Prakt iz ismus, das e in fache 
Wiederholen von Tatsachen oder marxis t ischen Thesen eine Schwäche unse re r 
Arbeit . Der Prakt iz ismus aber ist — wie in der Vergangenheit , so auch h e u t e — 
unvermeidlich die Quelle des Oppor tunismus , des Sektarianismus, des Ver lus tes 
der Verbundenhei t mit den Massen, die Quelle der Unsicherheit , erschwert u n d 
hinder t die Ver t ie fung der neuen sozialistischen nationalen Einhei t , die le ichtere 
und sichere Lösung unserer Aufgaben. 
Die Gewinnung der Massen, die Lösung der neuen Aufgaben , die sich aus 
dem sozialistischen Aufbau ergeben, fo rde r t eben deshalb auch heute, n u r so 
wie in der Vergangenheit , in der Phase des Kampfes um die Macht, die lebens-
nahe und schöpferische Anwendung der unsterbl ichen I d e e n von Marx. 
»Es ist unvergleichlich wichtiger, die Lehren des Marxismus-Leninismus 
auf die ungar ischen Verhältnisse anzuwenden . . . als die Bedeu tung der Theor ie 
und die bisherigen Errungenschaf ten zu e r läu tern« — schrieb Genosse Rákos i 
in seinem Geleitwort zur e rs ten Nummer der Zeitschrift »Társadalmi Szemle« 
(Soziale Revue) . »WA be t r ach ten die Theorie von Marx« — zitiert er in diesem 
Zusammenhang Lenin — »keinesfalls als eine abgeschlossene Lehre, an die wir 
nicht rühren dür fen ; im Gegenteil, wir s ind der Uberzeugung, dass diese 
Theorie nur die Grundsteinlegung jener Wissenschaft bedeute te , welche die 
Sozialisten in jeder Rich tung weiterentwickeln müssen, wollen sie sich n ich t 
vom Leben t rennen«. 3 7 
Die Fe inde des For tschr i t tes bezicht igen die Kommunis ten , dass sie 
die Ideen n ich t schätzen. Wahrhaf t ig , sie schätzen n ich t , ja , sie verfolgen 
jene Ideen, die dazu dienen, das Volk i r rezuführen ; aber über alles s chä tzen 
sie jene wissenschaftl ichen Ideen , welche die objekt iven Gesetze der Wirkl ichkei t 
erschliessen, welche den Völkern helfen, ih r Leben zu ges ta l ten und die W e l t 
zu ändern. Dass die Arbeiterklasse und die Marxisten solche Ideen hochha l t en 
und schätzen, zeigt sich bei wei tem nicht n u r in Worten des Gedenkens u n d der 
Er innerung, sondern darin, dass sie die grossen Ideen bereichern und schöpferisch 
weiterentwickeln. 
Beispiel dessen ist unsere Zeit, Lenins und Stalins Zeitalter, u n d ein 
Beispiel, ein Beweis dessen ist heute bereits auch die Geschichte unseres Volkes . 
Siebzig J a h r e sind seit dem Tode v o n Marx vergangen. Die von M a r x 
entdeckte u n d erstmalig im Kommunis t i schen Manifest verkündete W a h r h e i t , 
dass die Werk tä t igen in unse rem Zeitalter berei ts ohne Ausbeutung leben kön-
nen, ja , dass sie nu r durch die Liquidierung der Ausbeutung in die Lage k o m m e n , 
wahrlieh als ein Mensch zu leben, diese Wahrhe i t ist h e u t e schon, d a n k des 
Kampfes von Lenin und Sta l in sowie ih re r Schüler, von Moskau bis P e k i n g , 
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von Berlin bis Sofia, Prag u n d Budapest a u s einer Idee Wirklichkeit geworden . 
Der Ozean, dessen Tosen Marx nach den Revolut ionen von 1848 vorausgesehen, 
geriet in Bewegung und spül te mit den S t u r m f l u t e n der Grossen Oktoberrevo-
lut ion und des zweiten Weltkrieges Felsenkont inente , grosse kapital is t ische 
Länder hinweg, verwirklichte auf einem Dr i t t e l der E r d e die Befreiung des 
Proletar ia ts . D e r Sozialismus, vor siebzig J a h r e n eine wissenschaftl iche Idee , 
is t heute Wirkl ichkei t . E r wurde Wirkl ichkei t , da die Verwirklichung dieser 
wissenschaft l ichen Ideen Ausdruck der Bedürfnisse h u n d e r t e r Millionen v o n 
Menschen, Ausd ruck der ob jek t iven Gesetze der gesellschaftlichen En twick lung 
war . Es wurde Wirklichkeit , da der Kampf hunder ter Millionen von Menschen 
die Verwirklichung dieser wissenschaft l ichen Ideen forderte. E r wurde Wirkl ich-
kei t , da der K a m p f von Millionen und die Anwendung der unsterbl ichen I d e e n 
v o n Marx der Wel t Lenin u n d Stalin gaben . 
Das E r b e von Marx u n d Engels — bereicher t mit d e m Erbe von L e n i n 
u n d Stalin — ist heute noch tausendmal eher , denn vor siebzig J a h r e n ein 
Un te rp fand u n d unversieglicher Quell e r n e u t e r Siege der u m eine neue W e l t 
kämpfenden , u n d heute berei ts eine neue W e l t bauenden Völker , der endgü l t i -
gen Niederlage des Kapi ta l i smus . Es ist e ine grosse, begeis ternde und p a t r i o -
t ische Pf l icht eines jeden Ver t re ters der ungar ischen Geschichtsschreibung u n d 
Wissenschaft , dazu beizutragen, dass die Ideen von M a r x und die r ich t ige 
Anwendung des Marxismus z u m belebendem Geiste unsere r ganzen Wissen-
schaf t , zur Quelle erneuter Siege unseres Volkes, zur Quelle des A u f b l ü h e n s 
unseres Vater landes , der ungarischen Wissenschaf t und K u l t u r werden. 
Aladár Mód 
МАРКС И В Е Н Г Е Р С К А Я ИСТОРИЯ 
Аладар Мод 
Р е з ю м е 
Для понимания венгерской истории, для разрешения ее проблематических теоре-
тических и практических вопросов учение Маркса оказало и оказывает и в настоящее 
время огромную помощь. Одним из источников этой помощи является то, что марксизм с 
момента его появления имел связь с историей нашего народа, стал ее органической 
частью. 1848 год, год опубликования Коммунистического Манифеста, является одно-
временно годом начала венгерской освободительной борьбы — и это не случайное х р о -
нологическое совпадение ; они выразили преобразование, историческую необходимость 
будущей закономерной спаянности демократической революции, национальной сво-
боды, а также рабочего класса и пролетарской революции. Маркс ясно видел истинный 
характер и значение венгерской революции, расценивал ее как важный фактор выли-
вающегося в пролетарскую революцию европейского преобразования и — вместе с 
Э н г е л ь с о м — н а основании исторического анализа капиталистического развития — 
сознавал, что за падением буржуазных революций 1848 года д о л ж н а начаться новая 
революционная эпоха. В целях осуществления наследия 1848 года он обратил свою 
силу и внимание на организацию рабочих в самостоятельный класс, на создание само-
стоятельной революционной партии рабочего класса и созданием революционной теории 
рабочего класса разработал д л я рабочих классов всех стран основные политические 
требования победы. Он оказал венгерскому рабочему движению и непосредственную 
поддержку, в первую очередь, через Лео Франкеля. Характерно, что именно Франкель 
— боец Парижской Коммуны, ученик Маркса — открыто и сознательно признал своим 
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наследие 1848 года. Реформизм в венгерском рабочем движении, изменивший учению 
Маркса, был источником того, что социал-демократическая партия квалифицировала 
позже национальную историю »феодальным наследием«. Против оппортунизма социал-
демократов именно революционное учение Маркса вернуло венгерских коммунистов к 
изучению национальной истории. 
Связь между марксизмом и венгерской историей оказывает венгерским историо-
графам-марксистам помощь для понимания нашей новой истории. Однако, Маркс интен-
сивно занимался также и вопросами формирования европейских на- иональных госу-
дарств и в »Хронологических записках« дал много материала и важных указаний отно-
сительно венгерской истории за период от появления венгров в Европе до середины 
XVI столетия. Сверх этого »Хронологические записки« дают указание и на метод труда 
материалистической историографии. Они показывают, что первоочередной задачей, 
исходной точкой историографии Маркс считал установление, отбор и критическую про-
верку важнейших фактов. Маркс доказывает, что марксистская историография у ж е 
при установлении фактов требует от историографа отличения существенного от несу-
щественного, исхода из экономического базиса, из борьбы классов и со стороны прогрес-
сивных исторических сил и в связи с этим правильной принципиальной установки. 
Дальнейшие указания получаем мы относительно требований марксистской исто-
риографии, анализируя историчекие работы Маркса, классические примеры марксист-
ской разработки фактов. Маркс через факты показывает закономерность, принципиаль-
ную взаимосвязь между фактами, появляющееся в истории новое. В достижении этой 
цели ему помогает его критический метод : его партийная и доводящая до правильного 
опознания установка развертывается из борьбы против враждебных взглядов. В связи 
с этим перед венгерской историографией стоят еще большие задачи в области критики 
реакционной идеологии прошлой эпохи. 
Исторические труда Маркса показывают пример и выбором темы. Марксистская 
историография не отделяет резко прошлое от настоящего. Научный анализ нового, вопро-
сов настоящего она считает одной из важнейших задач, так как это равно непосредствен-
ной идеологической помощи рабочему классу, борющемуся за будущее . Мы должны 
понять, что всесторонная историческая разработка прошлого не может заменить занятия 
вопросами настоящего, исследование этих вопросов мы должны связать с научным ана-
лизом общественных изменений нашей эпохи. В этой работе наибольшую помощь оказы-
вают нам труды товарища Сталина, но именно более глубокое понимание их, применение 
их в наших условиях требует еще более глубокого, чем раньше, изучения трудов Маркса. 
Таким образом может выполнить свой первоочередной долг наша новая историография ; 
таким образом может бороться она против теоретической отсталости, выработать реаль-
ное сознание венгерского народа относительно своего исторического положения, своих 
задач, закономерных требований достижения успеха. 
Патриотическим призванием венгерской историографии является, следуя указа-
ниям Маркса, сделать идейное наследие Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина источником 
процветания венгерской науки и культуры. 
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ГЕРЦЕН И ВЕНГРИЯ 
»Во время своего пребывания в Лондоне я часто восхищался куль-
турными, остроумными, поучительными собеседованиями Герцена ; дру-
жеские отношения между нами и нашими семьями принадлежат к числу 
дорогих моих воспоминаний,«
1
 — писал Кошут в своих воспоминаниях, 
когда, говоря о польской революции, он вспоминал о своих русских связях 
во время эмиграции, создавая себе и своим читателям картину о русском 
революционном движении в таком виде, в каком он мог видеть это движе-
ние и влияние, оказываемое им в Венгрии в перспективах и в освещении 
эмиграции. В первые годы эмиграции встретились эти крупные революцио-
неры, руководитель победоносной — хотя и на некоторое время — венгер-
ской революции и живущий заграницей представитель русского револю-
ционного движения, и даже один из ведущих его деятелей, слово которого 
сливалось мощным гулом. 
Герцен — один из крупнейших представителей русской революцион-
ной демократии — после своей деятельности в течение десятилетия на 
родине, многолетней ссылки, горячих и бурных принципиальных боев 
сороковых годов, после событий борьбы против славянофилов, в 1847 году 
навсегда оставил свою северную родину, чтобы, будучи свободным от оков 
царской цензуры, он смог свободно провозглашать нестерпимую боль и 
жгучие чаяния настоящей России, мучающегося в цепях угнетения рус-
ского народа. Впервые он выступил в журнале »Полярная звезда« и затем 
в »Колоколе« против беспощадного произвола царского абсолютизма, про-
тив всей бессмысленной системы. Его революционная деятельность в 
России и в эмиграции сделали его достойным того, чтобы Ленин мог при-
вести его имя в числе предвестников большевистской партии.
2
 Ленин, 
впрочем, чрезвычайно высоко ценил революционную деятельность Гер-
цена, совокупляя ее с самыми прогрессивными идеями своего века : »B кре-
постной России 40-х годов X I X века — говорит Ленин — он сумел под-
1
 Kossuth Lajos iratai. V. köt. Történelmi tanulmányok. (Jl. Кошут, Сочинения, т. V . 
Исторические исследования.) Budapest 1895. стр. 251. 
2
 См. Ленин, Что делать. Избранные произведения, т. 1. О Г И З 1946. стр. 155. 
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няться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями 
своего времени.«
3 
Герцен действительно уже в сороковых годах играл руководящую 
роль, наряду с Белинским, в духовной жизни России, но его настоящая 
роль и влияние развернулись в эмиграции, после великих надежд и еще 
большего разочарования 1848—49 годов, когда на продолжении более 
десятилетия Герцен был главой русской эмиграции, от него исходили и к 
нему сбегались нити движения, и даже его политические противники, если 
они ездили по западным странам, не пропускали случая навестить его, 
находящегося в одиночестве, чтобы обсудить с ним вопросы освобождения 
русского крестьянина, улучшения жизни в России. 
Маркс и Энгельс, которые в течение продолжительного периода 
жили с Герценом в одной стране, не поддерживали с ним связи ; Маркс 
выразительно подчеркнул, что он является политическим противником 
Герцена,
4
 ведь утопический социализм, невыкипевшие взгляды Герцена 
могли вызвать только недоверие в великом вожде международного проле-
тариата. Но Марксу — невзирая на все разногласия с Герценом — было 
ясно его значение. Он информирует Энгельса о деятельности Герцена,
5 
учитывает его планы изданий журнала
6
 и уже через день после смерти 
Герцена извещает об этом своего друга.
7 
В венгерской эмиграции, наряду с Кошутом, Ференц Пульский явля-
ется тем, с которым Герцен установил более тесные связи. Герцен познако-
мился с Пульским, также, как с Кошутом, в Англии, когда он в интересах 
издания »Колокола« переселился в явившуюся в то время относительно 
свободной и имеющую предрасположения к либерализму Англию.
8
 Пуль-
ский со своей стороны также высоко ценил эту дружбу. »Великий русский 
агитатор принадлежал к числу наиболее остроумных собеседников, он 
подмешивал в свой утонченный французский юмор неисчерпаемое славян-
ское остроумие. Англичан он не очень долюбливал — он, как и всякий 
русский, симпатизировал намного больше французам, полюбливал пошу-
тить над немецкой неуклюжестью и неповоротливостью, несмотря на то, 
что большее влияние на его воспитание оказала именно немецкая фило-
софия, нежели французская литература. Так как учредителем и издателем 
»Колокола« был он — того обладающего большим влиянием русского 
3
 Ленин В. И., Памяти Герцена. Там ж е стр. 633. 
4
 См. Маркс—Энгельс, Сочинения, т. XIII . ч. 2. М. 1940. стр. 344. 
6
 См. письмо Маркса Энгельсу, 14-го июня 1853 г. Соч. т. X X I . М. 1932. 
стр. 498. 
6
 См. письмо Маркса Энгельсу, 18-го марта 1855 г. Соч. т. XXII. М . — Л . 1931. 
стр. 91. 
7
 См. письмо Маркса Энгельсу, 22-го января 1870 г. Соч. т. XXIV. М. Л . 1931. 
стр. 281. 
8
 См. Pulszky Ferenc, Életem és korom. (Ф. Пульский, Моя жизнь и моя эпоха) 
Budapest 1881. т. III. стр. 25. 
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журнала с революционным направлением, который читал систематически 
даже царь Николай, потому что содержал подчастую разоблачения, инте-
ресовавшие и его лично, для издания такого рода журнала не нашел во 
всей Европе более подходящего и надежного места, чем Лондон.«
9 
Пульский, конечно, видел в Герцене в первую очередь остроумного 
собеседника, он охотно записывает его мудрые изречения и замечания,
10 
и лишь после этого интересует его Герцен — один из деятельных представи-
телей русского революционного движения. Правда, что Пульский, главным 
образом в сомнительный, малонадежный период войны 1859 года все же 
проводит много времени вместе с Герценом ; Герцен информирует его о 
том, что он готовится написать в своем журнале,
11
 в своем дневнике он 
отчитывается в том, что в России »сильно возбуждение против Австрии«,
12 
в деле Фогта, которого они оба считают честным революционером, они 
неоднократно ведут переписку в эти бурные годы. Но потом, одновременно 
с крушением надежд, в отношениях Герцена и Пульского первую роль 
занимают общие развлечения и интересы. Герцен оповещает Пульского о 
том, что в город прибыл русский ученый по фамилии Севастьянов, который 
прочел лекцию о болгарских древностях, сколько времени он еще оста-
нется в городе и каким образом Пульский мог бы познакомиться с ним.
13 
В этой переписке известия из России, сообщения о крепостной реформе и 
ее отклики являются только одной составной частью.
14
 Герцен воспроиз-
водит остроумную картину об Александре II . — об этом попавшим на пре-
стол незначительном человеке,
15
 чтобы затем сызнова возвратиться к внут-
ренней жизни эмиграции или к вопросам благосостояния своей семьи. Но 
то, что именно Герцен считает это общение не пустым аристократическим 
развлечением, а развивает его в интересах своей собственной работы, 
можно увидеть также из его переписки, когда он просит Пульского ока-
зать содействие и помощь своими советами в улаживании дел отдельных 
эмигрантов, или когда он просит у него информацию относительно одной 
из видных личностей чешского революционного движения — Йосефа Вац-
лава Фрича.
16 
Герцен рассматривал людей, с которыми ему довелось встречаться, 
с точки зрения революционного движения и именно, исходя из этого, он 
давал им превосходно меткие характеристики. »B характеристике людей, 
с которыми он сталкивался, у него нет соперников« — писал о Герцене 
9
 Там же. 
10
 Там же. 
11
 См. Дневник Пульского Библиотека им. Сеченьи. 
12
 Там же. 
13
 См. письмо Герцена к Пульскому. Библиотека им. Сеченьи. Фонд Пульский 
14
 См. письмо Герцена к Пульскому, 29-го апреля 1862 г. Там же. 
u
 См. письмо Герцена к Пульскому. Там же. 
16
 Письмо Герцена к Пульскому, 21-го мая 1859 г. Там же . 
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Тургенев.
17
 Портреты, которые Герцен начертил о своих друзьях по поли-
тическому убеждению и о своих противниках, характеризуют его не только 
как наблюдателя с острым взором, не только как революционера утончен-
ного политического чувства, закаленного в течение долгих лет и обрет-
шего большой опыт борца, но и как превосходного писателя, сумевшего 
сочетать русскую любовь к истине с французским остроумием и широ-
ким диапазоном европейской культуры, который и в своих образах от-
ображает жизнь, движение, действие, а отнюдь не дает недвижимое, зако-
стенелое, статическое отображение. 
Кошута Герцен сравнил с остальными революционерами, в первую 
очередь с Маццини и Ледрю-Ролленом. »B печально-кротком взгляде его 
сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце«, — пишет 
он о Кошуте.
18
 »Он не отделывается фразами, не опирается на битые места ; 
он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль всегда оригинально, 
потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии.« Герцен 
выделяет то обстоятельство, что Кошут отлично информирован о поло-
жении своей родины и, в первую очередь, об экономическом развитии 
Венгрии. Эгим можно объяснить, что Кошут так превосходно знаком со 
внутренней жизнью, запросами и чаяниями венгерского народа. С выра-
жением чувств иронии и горечи Герцен вспоминает о том огромном, но 
бессодержательном и безрезультатном воодушевлении, с которым Кошута 
приняли в Англии и Америке. »Надменная английская аристократия . . . 
толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтоб увидеть 
знаменитого агитатора. »Тайме« нахмурил было брови, но до того испугался 
перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтоб 
загладить ошибку.« Да, пламенеющее воодушевление, неописуемая пом-
пезность на встрече изгнанного Кошута, но за криками »ypa« не было за-
метно ни искорки желания помочь. »Проживши в Лондоне год-другой и 
видя, куда и как идет история на материке и как в самой Англии остывал 
энтузиазм, Кошут понял, что . . . Англия плохая союзница революции.« 
Герцен в известной мере выразил и свое собственное разочарование в этой 
характеристике Кошута, которая оканчивается печальным эпилогом : 
их дети находятся где-то на общем увеселеньи и оба стареющих революцио-
нера раздумывают о том, что молодое поколение воспримет их роль, их 
задачи, но поймет ли это поколение, в чем заключались их мечты и чаяния, 
какие идеи носили они в себе, за которые они отдали всю свою жизнь. 
Быть может, что новое поколение, которое последует за ними, совер-
шенно по иному будет смотреть на предстоящие задачи. Но и до тех пор 
надо трудиться, необходимо раздувать пламя революции в России и в дру-
17
 Большая советская энциклопедия, т. XI . М. 1952. стр. 158. 
18
 Здесь и нижеследующие цитаты Герцен А. И., Былое и думы. Л. 1946. стр. 
5 2 4 - 527. 
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гих местах, необходимо сохранять надежду. И Герчен предпринимает все 
от него зависящее. »Колокол«, невзирая на всякие меры предосторожности, 
предпринимаемые царским правительством, обдает своим гулом царскую 
Россию, разжигает страсти, воодушевляет и осуждает. Ведущие личности 
венгерской эмиграции хорошо поняли, какой силой является этот выходя-
щий незначительным тиражом журнал. Кошут назвал этот журнал »страш-
ным Колоколом« и говорит о нем: »Даже царь Александр II . находил на 
своем письменном столе каждый новый номер »Колокола«, стучащего в 
двери его самовластья кулаком свободы, устанавливая перед его лицом 
зеркало совести, отражающее его собственные преступления, страдания 
его народа и постыдную порченность абсолютистской правительственной 
системы.«
19
 »Вполне естественно, что этот журнал строжайшим образом 
был запрещен в России — пишет в своих воспоминаниях Пульский — но 
тем не менее несколько тысяч экземпляров были провезены контрабандой 
в Россию и каждый русский, который жил на Западе или отправлялся 
туда, выписывал его систематически. Герцен и его друг и сотрудник, извест-
ный поэт Огарев, который вместе со своей семьей жил в доме Герцена, 
пользовались чрезвычайно большой популярностью в России. . ,«
20
 Не 
просто революционная солидарность была силой, которая притягивала 
Кошута к »Колоколу«. И венгерской эмиграции было доподлинно известно, 
в чем состоит лозунг этого журнала. »Везде, во свем, всегда на стороне сво-
боды, в противоположность насилию, на стороне здравого смысла против 
предрассудков, на стороне науки — против суеверия, на стороне прогрес-
сирующих народов — против отсталых правительств. Это — наши общие 
догмы.«
21
 И этот лозунг восприняли редакторы и писатели журнала с пол-
ной серьезностью, и дело венгерской независимости также находит свое 
отражение на страницах журнала. »B ближайшем номере »Колокола« я 
буду говорить о войне и о Венгрии и если Вы желаете — пишет Герцен 
Пульскому— я переведу Вам свою статью.«
22
 В другом своем письме он гово-
рит следующее: »Я закончил свою довольно длинную статью о войне и я 
убежден в том, что Вы и Кошут будете довольны несколькими строками, 
которые я посвящаю Венгрии.«
23 
Горячий интерес к общим вопросам революционного движения и к 
внутренней жизни эмиграции, к судьбе славянских народов и его личные 
связи направили заинтересованность Герцена на Венгрию, на венгерское 
дело. Конечно, в общей картине Европы Венгрия занимала у него более 
19
 Kossuth Lajos iratai. V. köt. Történelmi tanulmányok. (JI. Кошут, Сочинения, 
т. V. Исторические исследования.) стр. 251. 
20
 Pulszky Ferenc, Életem és korom. (Ф. Пульский, Моя жизнь и моя эпоха.) т. III. 
стр. 161. 
21
 История СССР. т. II. Россия в X I X веке. Ред. М. В. Нечкина. М. 1949. стр. 402. 
22
 Письмо Герцена к Пульскому, 6-го мая б. г. Библиотека им. Сеченьи. Фонд 
Пульский. 
23
 Письмо Герцена к Пульскому, 12-го мая б. г. Там же. 
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мелкую позицию, в большинстве случаев он делает одно-два замечания 
и относительно развития Венгрии в связи с другими событиями. Но для 
нас эти короткие замечания также очень ценные, потому что они свидетель-
ствуют о том, что этот ранний представитель русской революционной демо-
кратии также проявлял уже интерес к судьбе нашего народа. Краткие 
замечания Герцена указывают путь к основному и подробному анализу 
Чернышевского. 
Замечания Герцена относятся к годам проведенным им в эмиграции, 
захватывая однако и более ранние периоды. »Вы думаете, что Меттерних 
и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружав-
шего? Но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во 
весь организм, что стоит коснуться до них — и все здание рухнет ; понявши 
это, они стали стражами s t a t u s quo.« 2 4 Это замечание указывает еще лишь 
в общих чертах на период, предшествующий революции, оно указывает 
основно реакционную сущность меттерниховской системы. Но одно из 
других замечаний Герцена заходит намного дальше : »Что получили венгры 
от австрийсцев. Мне в мире неизвестно ничего более противоположного 
немцам, чем охватывающее все свободолюбие венгров и их героизм. Эту 
выкованную в сталь венгерскую породу не смог ломить даже сам Мет-
терних.«
25 
Естественно и понятно, что Герцен — очевидец западноевропейской 
революции 1848 года — производит исследование дела Венгрии также в 
первую очередь именно в связи с этой революцией. Он хорошо видит, что 
в Венгрии в 1848 году главной задачей было обеспечение национальной 
независимости, что преобразование общества должно было следовать за 
этим : »Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, 
чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна 
была итти прежде экономического устройства в Италии. То же мы видели 
в Польше 1831, в Венгрии 1848.«26 
Герцена интересует венгерская революция и освободительная борьба 
не только как одного из европейских деятелей революционного движения, 
— революция и освободительная борьба приобретает более личное значе-
ние благодаря той роли, которую играли русские войска в подавлении 
венгерской освободительной войны: »Если бы в 1849-м году Паскевичи и 
Ридигеры довели до Зимнего дворца настроение русских войск и офицеров 
в Венгрии, мы не видали бы преступного, отвратительного зрелища — рус-
ской армии, бьющей дружески расположенный к нам народ в пользу своего 
злейшего врага.«
27
 Этим злейшим врагом является Австрия, которая только 
24
 Герцен А. И., Избранные философские произведения, т. II. 1946. стр. 49. 
26
 Vajda R. Pál, Oroszok a magyar sszabadságharcról. (Р. П. Вайда, Русские О 
венгерской освободительной войне.) Budapest 1949. 
28
 Герцен А. И., Былое и думы. стр. 533. 
27
 Герцен А. И., Избранные философские произведения, т. II. стр. 275. 
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с помощью России смогла подавить в 1849 году борющуюся за свою незави-
симость Венгрию. Русско-венгерские симпатии, доказательства которых 
можно найти не в одном случае в воспоминаниях участников царской интер-
венции, дошли и до сведения Герцена в этот период, когда Герцен уже в 
течение долгого времени жил вдалеке от России, почти не имея, можно 
сказать, непосредственных связей с ней. Это чувство должно было быть 
очень сильным в рядах царских войск, если его огонь виден и в далеком 
Лондоне. 
Герцен хорошо видел международную роль России в период Священ-
ного союза и в годы революций 1848 года : »C тех пор Россия налегла, как 
вампир, на судьбы Европы и стережет ошибки царей и народов. Вчера она 
чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провоз-
гласит Бранденбург русскою губерниею, чтобы успокоить берлинского 
короля.«
28
 Конечно, в этом обращенном к' Жюлю Мишле письме, где он 
изложил эти предложения, Герцен чрезвычайно остро и решительно указы-
вает на то, насколько царская Россия и русский народ не тождественны. 
Герцен, будучи и сам эмигрантом, очень хорошо видел жизнь эми-
грантов, точно указал на ту полную иллюзий, надежд и сомнений, живу-
щую в постоянном беспокойстве, вечно конспирирующую, озирающуюся 
по всем сторонам форму жизни, которой вынужден был жить каждый эми-
грант в этот период. Он сам, как мы еще увидим, большей частью перестал 
надеяться, не ожидал ежеминутно поворота в результате каких бы то ни 
было изменений. Но он понял остальных, которые после событий 1849 
года еще на продолжительное время не оказывались от своего дела. »Эми-
гранты 1849 не верили еще в продолжительность победы своих врагов, 
хмель недавних успехов еще не проходил у них ; песни ликующего народа 
и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их 
поражение — минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана 
в комод. Между тем, Париж был под надзором полиции, Рим пал под уда-
рами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паске-
вич по-русски, взятками и посулами, надул Гергея в Венгрии.«
29
 И в дру-
гом месте Герцен рисует еще раз картину эмиграции в Европе, теперь в 
еще более поздний период, когда надежда еще менее обоснована : »Фран-
ция неслась с быстротой падающей звезды ко 2 декабря. Германия лежала 
у ног Николая, куда ее стащила несчастная проданная Венгрия. Полицей-
ские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались 
об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали 
пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих 
надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю 
своей народности, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге 
28
 Герцен А. И., ук. соч. т. И. стр. 131—132. 
29
 Герцен. А, И. Былое и думы. стр. 376. 
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центральный европейский комитет . . . а реакция свирепела больше и 
больше.«
30 
Хотя Герцен в данный момент счел бесполезным проявления револю-
ционного движения, он видел дело таким образом, что большое преобра-
зование в Европе должно происходить совершенно иначе, чем то представ-
ляли себе его товарищи по эмиграции. Но в то же время он писал с наи-
большим возмущением о том гнете, который существовал в реакционных 
странах, одержавших в данное мгновение победу. 
»Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что един-
ственные покойные земли в Европе — в которых личная свобода и свобода 
речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, например, 
поддерживается рядом coups d'état с мошусом гальванических потрясе-
ний и административных революций, а французский трон держится одним 
террором и уничтожением всякой законности — в Швейцарии и Англии 
сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой 
н твердые под их могучей сенью.«
31 
Помимо революционной солидарности и личного опыта имеется еще 
один вопрос, который приближает Герцена к проблеме Венгрии, венгров 
и это — один из центральных вопросов Герцена, вопрос роли, значения и 
будущего славянства. Если мы захотим втиснуть в правильные рамки 
сказанное Герценом о Венгрии, мы должны подвергнуть исследованию 
его позицию в славянском вопросе. 
Маркс, который в своей повседневной борьбе с чрезмерно близкого 
расстояния видел деятельность Герцена, назвал его. панславистом.
32
 Несом-
ненно, что Герцена интересовало после поражения революиии 1848 года 
прежде всего славянство — от них он ожидал того большого поворота, на 
который неспособен был Запад в 1848 году. 
Конечно, неуместно было бы оценить это таким образом, как будто бы 
Герцен считал славянскую расу более высокой, имеющей особое призвание : 
»Мы никогда не были ни националистами, ни панславистами — говорит он 
в одном месте — . . . но несправедливость к славянам всегда казалась нам 
возмутительной.«
33
 В другом месте он говорит : »Мы выше зоологической 
щепетильности и очень безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не 
мешает нам быть вполне славянами.«
34
 Это славянское сознание Герцена 
находится, однако, на несметном расстоянии от панславизма XIX века, 
который в большинстве случаев находился в услужении у реакции. Он сам 
30
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31
 Герцен А. И., ук. соч. стр. 3 9 6 - 3 9 7 . 
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33
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доказывает, что западная форма панславизма создалась в дни венского 
конгресса, и в начале его создания само австрийское правительство также 
односмысленно сочло этот западный панславизм консервативным течением 
и соответственно этому — оказывало ему и поддержку. То обстоятельство, 
что в России славянофильское движение встретилось с официальной славян-
ской позицией, явилось для западного панславизма большим несчастьем.
35 
Герцен резко выступил против всяких таких форм проявления пансла-
визма, которые превозносят славянские народы в ущерб прочих наций и 
которые провозглашают ненависть к другим нациям. С этой точки зрения 
чрезвычайно характерным является следующий случай : »B конце трид-
цатых годов был в Москве проездом панславист Гай, игравший потом какую-
то неясную роль, как кроатский агитатор и в то же время близкий человек 
бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам ; Гай был 
больше, чем иностранец, больше, чем свой — он был то и другое. Ему, стало 
быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбой страждущей и 
православной братии в Далмации и Кроации ; огромная подписка была 
сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан о б е д . . . За обедом 
один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек крас-
ного православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского 
владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал 
стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское, выражение : 
»Упьюся я кровью мадьяров и немцев.« 
Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. 
По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного 
певца ; он вскочил с своего стула, схватил десертный нож и сказал : 
— Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту ; мне пришло в 
голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц — немец ; я сбе-
гаю его прирезать и сейчас возвращусь. 
Гром смеха заглушил негодование.«
36 
Убийственная ирония, с которой Герцен описал кровожадного славя-
нофила, не оставляет никаких сомнений относительно того, какую пози-
цию занял Герцен в вопросе направляемого против других наций и исходя-
щего из ложных принципов панславизма. В другом месте он осуждает пан-
славистов еще более резко : »Есть, конечно, в Петербурге императорские 
панслависты и в Москве — славянофилы присоединившиеся, как есть рус-
ские патриоты между балтийскими немцами и усмиренными черкесами на 
Кавказе, но о таких людях не говорят. Это — любители холопства, прини-
мающие абсолютизм за единственную просвещенную правительственную 
форму, пропагандирующие превосходство донских вин над французскими 
Кот д'Ора, проповедующие руссификацию западным славянам и напол-
35
 См. Герцен А. И., Избранные философские произведения, т. I. стр. 329. 
36
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няющие их души той благородной ненавистью к немцам и мадьярам, кото-
рая сослужила такую хорошую службу разным Гайнау и Виндишгрецам.«
37 
Герцен здесь снова остро и находчиво указывает на ту великую истину, 
что движение, которое противоставит себя интересам другого народа — 
какой бы целью оно это ни делало — льет воду на мельницу реакции. Пан-
славизм, который сделал возможным существование страшного господства 
Гайнау и Внндишгреца, — преступный н отклоняемый. Не в этом заклю-
чается задача и значение славянских народов, не в такой области следует 
искать их будущее. Герцен во многих местах указывает, что славянским 
народам и в первую очередь русскому народу есть что сказать миру, потому 
что русский народ сохранил общину, зерно, из которого расцветет социа-
листическая Европа будущего. »Человеком будущего в России — мужик, 
точно так же, как во Франции работник.«
38
 Вопрос, который не смог разре-
шить Запад, вопрос отношения личности и государства, проблему социа-
лизма, этот вопрос разрешит славянский мир, именно потому что в его руках 
находится это вольшебное средство — община. Именно и поэтому и осталь-
ные славянские народы должны сплотиться вокруг России, Россия должна 
стать тем ядром, вокруг которого формируется славянская конфедерация, 
больше всего соответствующая славянским народам.
39
 Но сильнее Герцена 
— славянского патриота и в этом случае Герцен — революционный демо-
крат. Славяне имеют великое будущее и только лишь при объединении с 
Россией. Но до тех пор, пока царское самодержавие держит в своем кулаке 
Россию, нельзя даже и думать о том, чтобы эта славянская конфедерация 
осуществилась. Только демократическая, свободная Россия может быть 
тем ядром, вокруг которого может выкристаллизовываться эта конфедера-
ция.
40
 Каким важным счел Герцен свержение царского самодержавия с 
точки зрения будущего славянства, какой значительной он счел общую 
борьбу революционных славянских народов против их общих угнетателей, 
выясняется лучше всего в период польской революции 1863 года. »Когда 
вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, 
когда все »образованное общество« отвернулось от »Колокола« — пишет 
Ленин — Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши 
и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас 
честь русской демократии.«
41
 В своих письмах к К. Ф. Самарину Герцен 
занимает решительную позицию в защиту тех русских, которые боролись 
в 1863 году на стороне польской революции.42 Маркс также хорошо видел, 
37
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 Герцен А. И., ук. соч. т. II. стр. 135 136. 
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что отношение Герцена к польской революции является на самом деле 
распутием, здесь решится, в самом ли деле Герцен является честным 
революционером.
43
 • 
Восприятие Герцена о славянстве, о будущей роли славян предоста-
вляет в наше распоряжение в известной мере ключ и к тому, каким образом 
расценивал Герцен Венгрию. Герцен рассматривает венгерский народ 
глазами славянина, но глазами того славянина, которому было вполне ясно, 
что судьба славянских и неславянских народов решится на основе того, 
смогут ли они сообща бороться против своих общих угнетателей, смогут 
ли они бороться за осуществление исторически необходимой для Европы 
и всего мира новой формы жизни — социализма. Конечно, если эта пози-
ция Герцена и дает необходимые перспективы к его замечаниям относи-
тельно Венгрии, в то же время показывает и слабые стороны позиции Гер-
цена — утопичность его социализма, основывающегося на крестьянскую 
земельную общину, от которой он ждал спасения. 
»,Социализм (Герцена] принадлежал к числу тех бесчисленных в 
эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуаз-
ного социализма — говорит Ленин — которые были окончательно убиты 
июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекрасно-
душная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою тогдашнюю рево-
люционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-
под ее влияния пролетариат.«
44 
Не случайно, что Герцен здесь приостановился, не пошел дальше 
этого мелкобуржуазного социализма. Уже Энгельс указывал в одном месте, 
что Герцен принадлежал к раннему поколению русских революционеров, 
которые были дворянского происхождения, не так, как более поздние поко-
ления революционеров, происходящих из народа.
45
 Его место в русском 
революционном движении определил Ленин с совершенной точностью. 
»Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовав-
шие в русской революции . . . Сначала — дворяне и помещики, декабристы 
и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. 
Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул 
революционную агитацию.«
48 
Эта ограниченность Герцена объясняет с одной стороны то, что он 
в своих трудах сравнительно мало занимался Венгрией. Чернышевский, 
который принадлежал уже ко второму поколению, уделил в своих рассуж-
дениях гораздо большее место венгерскому народу. Герцен еще не был 
достаточно революционером для того, чтобы он мог полным весом оценить 
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роль Венгрии и ее значение в 1848—49 годах, поэтому он не видел яснее 
ее позднее развитие, поэтому он и не занимался ею более детально, поэтому 
выступала у него Венгрия только как находящаяся на краю приносящего 
великий поворот славянского мира, как побочная иллюстрация, но не 
решающий фактор закономерностей революционных движений. 
Другой причиной, почему Герцен не занимался так много Венгрией, 
является тот большой перелом, который был вызван горьким опытом, обре-
тенным им в 1848—49 годах. Герцен — воодушевленный революционер, 
вынужден был видеть июньские дни в Париже, революционные власти 
выслали его из Парижа, власти той революции, которую он так воодушев-
ленно приветствовал ранней весной 1848 года, полной обещаний. Вокруг 
него происходила мелочная, приправленная тщеславием и мелкими стыч-
ками жизнь эмиграции. Движения далекой России не оказывают уже на 
него такого непосредственного воздействия, как в сороковые годы, когда 
он был очевидцем событий. Личная трагедия его жизни только углубила 
его горькое разочарование. Его мать и старший его сын претерпели при 
поездке по-морю кораблекрушение и навечно исчезают, спешивший же 
им навстречу в гавань Герцен застает только печальную весть. Его жена 
заболевает от этого удара и умирает через несколько месяцев. Спустя 
четыре года после ухода из России Герцен остается почти предоставленный 
сам себе, лишенный родины и любимых. Его происхождение и его идеалы, 
его личная судьба и история Европы в равной мере способствуют форми-
рованию облика Герцена — эмигранта. »Душевный кризис Герцена после 
1848 года, его глубокий скептицизм и пессимизм был кризисом буржуаз-
ных иллюзий о социализме. Душевная драма Герцена была детищем и отра-
жением всемирно-исторической эпохи — когда революционность буржуаз-
ной демократии (в Европе) уже умирала, но когда революционность социа-
листического пролетариата еще не созрела.«
47 
И окончательный урок и оценка? Ленин, который дал вышеприведен-
ную характеристику о душевном кризисе Герцена, отвечает и на этот во-
прос : ». . . при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либера-
лизмом, демократ все же брал в нем верх.«
48
 Герцен продолжает все дальше 
развиваться, достиг все более высоких ступеней революционного движе-
ния, к концу своей жизни он взирал уже на Интернационал.
49
 Все его дело 
указывает вперед по направлению к более молодому поколению револю-
ционных демократов и затем по направлению к вершителям революцион-
ного движения, к партии русского пролетариата и ее великим руководи-
телям. Связи между венгерским и русским народами, между венгерским 
и русским революционным движением у него еще не так прочны. Но и в 
47
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этом он указывает вперед по направлению к Чернышевскому, который 
поднимает в немеркнувших своих трудах свой голос на стороне венгерского 
народа и к тем, которые шли и идут по пути дружбы между этими двумя 
народами. 
Эмипь Нигерхаузер 
Emil Niederhauser 
HERZEN U N D UNGARN 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Verfasser behandelt in dieser Studie die Bezithungen Herzens, des grossen russischen 
revolutionären Demokraten, mit der ungarischen Emigration und im allgemeinen mit Ungarn. 
Herzen verhess Russland im Jahre 1847, um sich nach vielen Jahren des unermüdlichen Kampfes 
gegen das tzaristische Regime, nach den Jahren des Exils in der Emigration der Sache des russi-
schen Volkes, der Befreiung Russlands vom feudalen Joche zu widmen. In den mehr als zwei 
Jahrzehnten der Emigration wurde Herzen eine der wichtigsten Persönlichkeiten des russischen 
öffentlichen Lebens, der durch seine in London herausgegebenen Zeitschriften die ganze russische 
öffentliche Meinung beherrschte und dessen Wort für weite Kreise der russischen Gesellschaft 
massgebend war. 
In den Jahren der Emigration wurde Herzen mit einigen ungarischen Emigranten, unter 
anderen Ludwig Kossuth und Franz Pulszky bekannt. Kossuth gedachte mit inniger Achtung 
der gemeinsam verbrachten Zeit, Pulszky hebt in Herzens Persönlichkeit vor allem den sinnvollen 
Gesprächspartner hervor, der seinem französischen Witz einen unerschöpflichen slawischen 
Humor beimischte. Herzen unterhielt einen regelmässigen Briefwechsel mit Pulszky ; dies 
wuchs über die Rahmen einer konventionellen gesellschaftlichen Verbindung hinaus, da Herzen 
auch diesen Umgang in den Dienst seiner revolutionären Tätigkeit stellte und Pulszky des öfteren 
um Beistand in den Angelegenheiten einiger Emigranten bat. 
Herzen erwähnte ebenfalls in seinen Erinnerungen die Begegnungen mit Kossuth, dem 
ehemaligen Führer des ungarischen Freiheitskampfes, um hei dieser Gelegenheit ein treffliches 
Porträt des ungarischen Kämpfers zu entwerfen. Er hebt Kossuths originelle Gedanken, sowie 
einheitliche Zielsetzungen hervor und unterstrich auch, dass Kossuth immer glänzend über die 
jeweilige Entwicklung in Ungarn unterrichtet war. Herzen sieht sehr wohl, dass der enthusiasti-
sche Empfang, der Kossuth in England bereitet wurde, nichts wesentliches für die Sache Ungarns 
bedeutete, und darum, sagt er. merkte Kossuth bald, dass England kein guter Verbündeter der 
Revolution sei. 
Wenn auch die Aussichten des revolutionären Kampfes nicht günstig sind, muss man 
dennoch unermüdlich arbeiten und kämpfen. Herzen tut in dieser Hinsicht sein Bestes. Seine 
Zeitschrift »Kolokol« (Die Glocke) dröhnt hinein in die Finsternis des tzaristischen Absolutismus 
und lässt die Machthaber erzittern. Auch die ungarischen Emigranten waren wohlbekannt mit 
der Bedeutung dieser Zeitschrift, Kossuth nannte sie die »fürchterliche«. In dem Briefwechsel 
mit Pulszky erwähnt Herzen des öfteren seine Zeitschrift, und auch, dass er dort über Ungarn 
geschrieben hat. 
In der Zeitschrift und auf anderen Stellen sind es meistens nur einige flüchtige Worte, 
die Herzen der Sache Ungarns schenkt, sein Hauptinteresse war auf andere Fragen gerichtet. 
Für uns sind aber auch diese flüchtigen Bemerkungen sehr wertvoll, denn sie zeugen von Herzens 
Interesse für Ungarn. So sieht Herzen sehr gut, dass im Jahre 1848 die Erringung der nationalen 
Unabhängigkeit die Hauptaufgabe der ungarischen Revolution war, die gesellschaftliche Umwäl-
zung sollte nur danach folgen. Er verurteilt ganz entschieden die tzaristische Intervention in 
Ungarn, die im Interesse Österreichs, des grössten Feindes Russlands, ein russenfreundliches Volk 
niederwarf. Die Bezwingung Ungarns war, Herzens Meinung nach, auch für die Sache der deut-
schen Revolution ausschlaggebend, denn letzten Endes trug der Fall Ungarns auch zur Nieder-
werfung der deutschen Revolution bei. Nach 1849 hielt zwar Herzen alle revolutionären Bewe-
gungen für verfrüht, verurteilte aber zugleich mit harten Worten die Reaktion, die die freiheits-
liebenden Völker unterdrückt. 
Nicht nur die revolutionäre Solidarität und persönliche Beziehungen waren es, die die 
Aufmerksamkeit Herzens auf Ungarn lenkten. Das Problem Ungarns befand sich in enger 
Verbindung mit einem der Hauptprobleme Herzens, der Rolle und Bedeutung der slawischen 
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Völker. Herzen war ein entschiedener Gegner des reaktionären Panslawismus, der den Hass unter 
den Völkern ausstreute, er geisselt und verspottet diesen lächerlichen, zugleich aber auch schädli-
chen blutrünstigen Völkerhass. Er ist aber zur selben Zeit der festen Überzeugung, dass die 
slawischen Völker eine grosse Zukunft haben und das Problem der modernen Welt, sowie der 
Beziehungen zwischen Individuum und Staat und das Problem des Sozialismus lösen werden, 
denn sie besitzen die Obschtschina, die Dorfgemeinschaft, die dem sozialistischen Europa der 
Zukunft die Lösung aller Fragen bringt. 
Auch die Frage Ungarns betrachtete Herzen von diesem Gesichtspunkte aus, mit den 
Augen des seiner Bedeutung bewussten Slawen, der zugleich aber auch fest überzeugt ist. dass das 
Schicksal slawischer und nichtslawischer Völker gleichermassen davon abhängt, ob sie zusammen 
gegen die gemeinsamen Feinde und Unterdrücker kämpfen können. 
Diese ganze Auffassung Herzens ist kennzeichnend für seinen utopischen Sozialismus, 
den Lenin bei ihm unterstreicht. Aber gerade Lenin, der so treffend die Klassenbedingtheit der 
Tätigkeit Herzens aufzeichnete, räumt ihm den gebührenden Platz in der Reihe der russischen 
Revolutionäre ein. Herzen gehörte der ersten Generation der Revolutionäre an und sein ganzes 
Lebenswerk weist nach vorwärts, in der Richtung der späteren revolutionären Demokraten, die 
sich dann, wie das Beispiel Tschernyschewskis dies besagt, eingehender mit der Frage Ungarns 
befassen, da sie die Bedeutung Ungarns für die allgemeine Sache der Revolution besser verstehen, 
als ehemals Herzen. Beim Beginn der freundschaftlichen Beziehungen des russischen und unga-
rischen Volkes steht Herzen gleich dabei, es ist jedoch unsere Pflicht, dem frühen Boten dieser 
Freundschaft einen würdigen Platz in der Geschichte der Überlieferungen dieser vielverheissen-
den Freundschaft zu sichern. 
COMPTE RENDU DU CONGRÈS DES HISTORIENS 
L'ouver tu re solennelle du Congrès des historiens hongrois, organisé pa r 
l 'Académie des Sciences de Hongrie et la Société Historique Hongroise, eu t lieu 
le 6 ju in 1953. A l ' inaugurat ion du congrès qui allait du re r hui t jours, é ta ien t 
présents nombre de dirigeants du Par t i des Travailleurs Hongrois , les représen-
t an t s du gouvernement , les membres de l 'Académie des Sciences de Hongr ie et 
plusieurs personnalités de la vie culturelle e t scientifique hongroise, ainsi que 
l ' ambassadeur de l 'Union Soviétique en Hongr ie et les chefs des représentat ions 
diplomatiques des pays amis à Budapes t . 
E ta ien t aussi présents à la séance d 'ouver tu re les membres des délégations 
étrangères venues au congrès des historiens, avec les délégués soviétiques en 
tê te : A. M. Pankratova, membre correspondant de l 'Académie des Sciences 
de l 'U. R. S. S., J. V. Tarlé, académicien, P. N. Tretiakov, docteur en histoire, 
de même que le professeur Henryk Jablonski, ministre ad jo in t , et le professeur 
Léon Grosfeld, tous deux vice-directeurs de l ' Ins t i tu t His tor ique de l 'Académie 
des Sciences de Pologne (membres de la délégation polonaise) ; Joseph Macek, 
directeur de l ' Ins t i tu t His tor ique de l 'Académie des Sciences de Tchécoslova-
quie, membre correspondant de l 'Académie du même pays , Jindrich Vesely, 
directeur de l ' Ins t i tu t du Mouvement Ouvr ier de Tchécoslovaquie, et Ludovit 
Holotik, d i recteur de l ' Ins t i tu t Historique de l 'Académie des Sciences de Slovaquie 
(membres de la délégation tchécoslovaque) ; Mihail Roller, académicien, et 
Victor Cherestesiu, directeur de l ' Ins t i tu t His tor ique de l 'Académie des Sciences 
de Roumanie (membres de la délégation roumaine) ; Mihail Dimitrov, vice-
président de l 'Académie des Sciences de Bulgarie (délégué bulgare) et Léon 
Stern, rec teur de l 'Universi té de Halle (délégué al lemand). 
La séance fu t ouver te pa r l 'académicien Erik Molnár. Après avoir salué 
les hôtes du Congrès, il f i t remarquer que c 'é ta i t la première fois que les histo-
riens hongrois se réunissaient pour discuter les résultats de leurs t r avaux accomplis 
j u squ ' à présent et pour préciser leurs tâches fu tures . L 'historiographie marx is te , 
dit-il, est un impor tan t moyen idéologique de la formation de l 'avenir socialiste. 
La p lupar t des historiens hongrois ayant reconnu les exigences qui découlent de 
l 'uni té de la pra t ique et de la théorie, m e t t e n t leur savoir au service des plus 
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nobles aspirat ions du peuple, du Par t i et d u gouvernement . C'est au Congrès 
qu' incombe la tâche de m e t t r e en relief ce t t e évolution et de prendre ac te de 
ces faits. Ceci di t , l 'académicien Molnár exposa sommairement le programme du 
Congrès. Il signala tou t d ' a b o r d le premier groupe de conférences qui allait ê t re 
consacré à l 'histoire des guerres d ' indépendance et aux diverses périodes des 
efforts déployés par le peuple hongrois pour l ' indépendance nationale. Le 
deuxième groupe de conférences devait évoquer les t radi t ions des luttes menées 
en commun avec les peuples amis établis dans le voisinage du peuple hongrois. 
Enf in , un troisième groupe de conférences allait t ra i ter de l 'histoire du g rand 
peuple russe, not re modèle dans les lut tes révolutionnaires. La révolution russe 
de 1905 et la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre ava ien t marqué d ' u n e 
profonde empre in te même l 'histoire de la na t ion hongroise. C'est su r tou t la 
Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre de 1917 qui exerça une influence déci-
sive sur le mouvemen t révolutionnaire des ouvriers hongrois et par là sur t o u t e 
l 'évolution his tor ique de la Hongr ie . Après 1919, au temps d u régime ant i révo-
lutionnaire, l 'Union Soviétique représentai t pour les masses hongroises oppri-
mées et leur pa r t i , le Par t i Communis te Hongrois , une puissante source d 'énergie 
d 'où ils puisaient un riche t résor d'expériences et la persévérance pour les l u t t e s 
à soutenir. U n des buts de ces conférences sera donc de révéler les profondes 
racines historiques de l ' ami t ié des peuples russe et hongrois. Le Congrès au ra 
pour tâche de donner écho à l 'amit ié inébranlable qui un i t le peuple hongrois 
à l 'Union Soviétique et a u x démocraties populaires amies, ainsi que d ' a ide r 
pa r les armes de la science, les forces toujours plus puissantes du camp mondia l 
de la paix, c a m p qui édifie le socialisme. P o u r terminer, E . Molnár expr ima 
ses meilleurs voeux au Congrès et son ferme espoir de voir d ' impor tantes conclu-
sions se dégager de ces discussions scientif iques. 
Après ce discours inaugura l , ce fu t A. P. Pankratova, membre correspon-
dan t de l 'Académie des Sciences de l 'U. R. S. S. et chef de la délégation sovié-
t ique qui, au milieu de vifs applaudissements , pri t la parole. Tout d ' abo rd , 
elle salua cordialement le congrès au nom des historiens de l 'Union Soviétique, 
lui souhai tant un succès comple t dans ses t r a v a u x , dans l ' examen des g rands 
problèmes de l 'histoire de Hongr ie et dans la réalisation d ' u n e tâche essentielle 
qui consiste à t rouver les méthodes susceptibles de renforcer nos rapports et de 
contribuer à l 'assistance mutue l le des historiens animés d 'une conception 
marxiste un i forme et aussi d u désir de forger de l 'histoire un moyen idéologique 
au service des part is communis tes et ouvriers. Ensuite A. P . Pankra tova f i t 
ment ion de l 'object ivisme et du cosmopolitisme de la conception bourgeoise 
de l 'histoire. Elle encouragea les historiens à étudier les maté r iaux concrets 
de la documenta t ion h is tor ique af in de pouvoi r déceler les lois objectives de 
l 'évolution sociale, lois qui, d ' u n e manière exacte et scientif ique, dé terminent 
not re voie vers la victoire du socialisme. P o u r s 'acqui t ter de ces tâches, on doi t 
se proposer a v a n t tout une é tude approfondie et créatrice du marxisme-léninisme. 
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Elle cons ta ta avec plaisir que le p rogramme du Congrès des historiens a t t a cha i t 
une grande impor tance à la l u t t e des masses populaires con t re leurs oppresseurs 
et leurs exploiteurs, ainsi q u ' a u x grands mouvements l ibérateurs , aux mouve-
ments des paysans et des ouvriers et à l 'histoire des révolut ions. Ce Congrès, 
dit-elle, en posan t le problème des peuples amis dont les délégués sont ici pré-
sents, sera l 'expression grandiose de l ' ami t i é des peuples e t de leur désir d 'une 
aide mutuel le qui a déjà p o r t é ses frui ts dans divers domaines de la technique , 
de la vie économique, de la culture et de la science. Le Congrès va approfondi r 
les rapports scientifiques ex is tan t entre les historiens hongrois d 'une p a r t , et 
ceux de l 'Un ion Soviétique e t des pays de démocratie popula i re d ' au t r e pa r t . 
Après l ' intervention de A. P. P a n k r a t o v a , membre correspondant de 
l 'Académie de l 'U. E . S. S., Lajos Elekes, l auréa t du pr ix Kossuth et cand ida t 
d'histoire, f i t sa conférence sur »Les alliés e t les ennemis d u peuple hongrois au 
temps de ses lu t tes contre les conquérants turcs« cet te conférence f u t suivie 
de deux »correferata« : dans la première György Székely, candidat d 'his toire , 
t r a i t a les l u t t e s menées a u X I V e siècle p a r les peuples de l 'Europe orientale 
contre les conquérants f é o d a u x allemands ; dans la seconde István Sinkovics, 
»docent« à l 'Universi té de Budapest , e x a m i n a le rôle des forteresses de la zone 
frontière d a n s les combats contre les conquérants tu rcs . 
A la séance qui eu t lieu dans l 'après-midi du 6 j u i n , le congrès pour-
suivit ses déba t s . Avant les conférences, le professeur Henryk Jablonski, minis t re 
adjoint et vice-directeur de l ' Ins t i tu t His to r ique de l 'Académie des Sciences de 
Pologne, sa lua le congrès au nom des s a v a n t s polonais. 
Les re la t ions historiques de la Hongr i e et de la Pologne, dit-il, on t der-
rière elles u n e longue pér iode du passé. L'historien qui se propose d 'é tudier 
l 'histoire de Pologne doit s 'occuper aussi de l'histoire de Hongrie . Ce n ' e s t que 
depuis quelques années q u ' u n e collaboration plus étroite es t devenue possible. 
Ces efforts communs qui contr ibuent g randemen t à reserrer les liens en t re les 
historiens polonais et hongrois sont d ' u n e grande impor tance pour les deux 
peuples. » D a n s nos recherches, a jouta- t - i l , nous nous sommes assigné la tâche 
de met t r e à j ou r les t rad i t ions de la collaboration des peuples polonais et 
hongrois sous le signe de l 'espr i t révolut ionnaire et d ' é tud ier surtout la collabo-
rat ion de la classe ouvrière«. 
Pour te rminer , H e n r y k Jablonski souha i t a beaucoup de succès au congrès 
des historiens. 
Ensu i te ce fu t le tour de l 'académicien Joseph Macek, directeur de l ' I n s t i t u t 
Historique de l 'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie. 
»Ce son t les victoires de l 'Armée Soviétique, dit-il, qui ont permis à nos. 
peuples de s 'engager dans la voie de l ' éd i f ica t ion du socialisme. C'est p a r suite 
de ces victoires que prit naissance la collaborat ion des his toriens tchécoslovaques. 
1
 Toutes les communications sont poblices dans le journal du Congrès. (Magyar Tör-
ténész Kongresszus 1953. Bp. 1954.) 
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et hongrois«. J . Macek expr ima le voeu que le Congrès s ' a cqu i t t â t avec succès 
de ses tâches e t aidât le peuple hongrois dans la const ruct ion du socialisme: 
Après les propos de J o s e p h Macek, Tamás Esze, c and ida t d'histoire, f i t 
sa conférence sur »La guerre d ' indépendance de Rákóczi«. L a conférence de 
Tamás Esze f u t suivie de l ' in tervent ion de l 'académicien J . F . Tarlé qui p laça 
la figure et l ' ac t iv i té d ip lomat ique de François I I Rákóczi dans une large perspec-
t ive internat ionale . 
Après la conférence t rès applaudie de l 'académicien Tar lé , Zsigmond Pál 
Pach, professeur à l 'Liniversité de Budapest et lauréat du p r ix Kossuth, a d o n n é 
lecture de sa communicat ion sur »La concentrat ion des forces nationales d a n s 
la guerre d ' indépendance de Rákóczi«. Ce »correferatum« m a r q u e aussi la f i n 
de la première journée du congrès.2 
A la séance du 7 juin , l 'académicien Mihail Roller salua la congrès au n o m 
des historiens roumains . D 'après lui, les régimes du passé ava ien t essayé d ' a t t i -
ser même par l 'historiographie le chauvinisme et l 'esprit d 'host i l i té . L'historio-
graphie bourgeoise ne voulai t point se rendre compte de la force motrice de 
l 'évolution historique, de la l u t t e des masses, des insurrect ions des paysans 
roumains, des guerres d ' indépendance communes des peuples hongrois et rou-
main. On avai t f lé t r i la mémoire de Dózsa, Hor ia , héros communs des d e u x 
peuples et de main tes éminentes figures de la guerre d ' indépendance de 1848. 
On avait faussé l 'histoire des relations centenaires des Rouma ins avec le g r a n d 
peuple russe. 
»Lorsque la glorieuse Armée Soviétique, poursuivait Roller, eut l ibéré 
notre pays du joug fasciste et que la classe ouvrière se f u t emparé du pouvoi r 
politique, l 'historien se t r o u v a en face d 'une perspective qui eût été inconce-
vable au t emps des régimes de jadis . On ne saura i t estimer à sa juste valeur le 
service rendu par les historiens soviétiques qui nous ont enseignés comment 
l 'histoire peut servir la cause de la liberté de tous les peuples, la cause de la p a i x 
et de la f ra te rn i t é des peuples«. 
Mihail Dimitrov salua le congrès au n o m de l 'Académie des Sciences de 
Bulgarie. 
Dans son allocution, il par la i t des re la t ions des hommes de science chez 
les peuples du Sud-Est européen. Il ment ionna i t qu'en Bulgar ie , avant le ren-
versement du régime bourgeois, on s 'était peu intéressé à la v ie scientifique des 
peuples voisins qui adopta ient d'ailleurs la m ê m e a t t i tude à l ' égard des hommes 
de science bulgares. La l ibérat ion mit f in à ce manque d ' in t é rê t et de nos j ou r s , 
dans les milieux scientifiques de ces pays — en premier l ieu sous l ' influence 
2
 Faute de temps, les deux autres communications figurant sur le programme, notam-
ment celles de Árpád Markó, candidat d'histoire et de József Bords, aspirant, sur »La stratégie 
de la guerre d'indépendance de Rákóczi«, ainsi que la conférence de Gusztáv Heckenast, lauréat 
du prix Kossuth et collaborateur de l'Institut Historique, sur »L'activité de Rákóczi dans 
l'intérêt de l'essor de la vie économique« n'ont pas été lues. Les actes du Congrès contiennent 
aussi les conférences dont on n'a pas donné lecture. 
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des historiens de l 'Union Soviétique — ой t ravai l le et a p p r e n d dans un espr i t 
de compréhension et d 'apprécia t ion réciproque. 
Au nom des historiens de la Républ ique Démocrat ique Allemande, ce 
f u t le professeur Léon Stern, rec teur de l 'Univers i té de Halle, qui prit la paro le . 
»J ' a i le plaisir de voir de mes propres y e u x , déclara en commençant son 
intervent ion le professeur Stern , le puissant développement d u peuple hongrois 
depuis la mémorable journée du 4 avril 1945. J ' a i pris part , c o m m e soldat c o m b a t -
t a n t dans les rangs de l 'Armée Soviétique, aux comba t s l ibérateurs de Hongrie e t de 
Budapes t . J ' a i v u les dégâts subis par le pays d u fait de la guerre . A u j o u r d ' h u i 
où que l 'on j e t t e son regard, on ne voit que vie palpi tante, optimisme, t r ava i l 
créateur . Le peuple hongrois, ce peuple part icul ièrement doué , conduit p a r le 
Par t i des Travail leurs Hongrois, avance à pas de géant dans la voie du socialisme. 
Grâce à l 'Union Soviétique, nous édifions également , de t ou t e s nos forces, le 
socialisme afin de faire de la République Démocra t ique Al lemande un modè le 
qui puisse exercer une a t t rac t ion irrésistible su r les masses laborieuses de t o u t e 
l 'Allemagne. La République Démocrat ique Allemande se t i e n t ferme dans le 
camp de la paix, cherchant les moyens susceptibles d'unir l 'Allemagne déchirée 
et d 'en faire un bast ion solide de la paix mondia le . 
Les enseignements des meilleurs fils d u peuple a l lemand, ceux de K a r l 
Marx et de Frédéric Engels — développés d ' u n e façon créatr ice par Lénine e t 
Staline dans les conditions de l ' impérialisme et des révolutions prolétaires — on t 
été mis en p ra t ique dans la République Démocrat ique Allemande«. 
Pour terminer , le professeur Stern insista sur la tâche des historiens alle-
mands de mont re r que l 'histoire allemande n ' e s t pas un enchaînement in in te r -
rompu de misères politiques, mais riche en exemples br i l lants du dévouement 
à la cause du peuple et à l ' amour de la pa t r i e . Il faut beaucoup apprendre , 
part icul ièrement de l 'Union Soviétique, grâce à laquelle les grandes t rad i t ions 
russes sont devenues des forces motrices dans la construction du socialisme e t 
du communisme. 
Pa r la suite, László Zsigmond, lauréat du p r ix Kossuth et candidat d 'h is to i re 
f i t sa conférence sur »Les impérialistes américains et anglais cont re la l ibérat ion 
du peuple hongrois.« 
Le conférencier suivant f u t le professeur Léon Grosfeld, directeur a d j o i n t 
de l ' Ins t i tu t His tor ique de l 'Académie des Sciences de Pologne, qui t ra i ta de la 
politique antipolonaise des impérialistes anglo-américains au cours des années 
1918—1939.3 
La séance de la mat inée du 7 juin se t e rmina par le »correfera tum« de 
György Magos, collaborateur de l ' Ins t i tu t His tor ique , sur »Le rôle des puissances 
occidentales impérialistes dans la consolidation du régime H o r t h y « . 
3
 Le texte intégral de la conférence du professeur L. Grosfeld parut dans la revue 
»Századok«. (№ 2—3, 1953.) 
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Dans l 'après-midi d u 7 juin , l ' I n s t i t u t du Mouvement Ouvrier Hongrois 
donna une réception en l ' honneur du Congrès. Après que les hôtes euren t visité 
le Musée de l 'Histoire du Mouvement Ouvr ie r Hongrois, Zsigmond Pál Pach, 
directeur a d j o i n t de l ' I n s t i t u t Historique, f i t son r a p p o r t sur les t r a v a u x de 
l ' inst i tution confiée à ses soins. 
En guise de préambule , Zsigmond P á l Pach je ta u n coup d'oeil sur les 
prémisses e t les circonstances de l 'organisat ion de l ' I n s t i t u t , ainsi que sur ses 
tâches essentielles. »Notre pa r t i et not re gouvernement , dit-il, ont assigné à 
l ' Inst i tut la t â che de cul t iver les sciences historiques dans l 'esprit du marxisme-
léninisme, de diffuser les r é su l t a t s des sciences historiques p a r m i les larges masses 
des travail leurs, de former de nouveaux cadres scientifiques et d 'appuyer l 'ensei-
gnement de l 'histoire à l 'Univers i té . Le gouvernement assure une i m p o r t a n t e 
aide f inancière à l ' Ins t i tu t p o u r qu'il soit à même d 'accompli r ces tâches . Grâce 
à cette subvent ion , le n o m b r e des collaborateurs augmen te d'année en année. 
A l'heure actuelle, plus de t r en te collaborateurs scientif iques t ravai l lent dans 
les trois sections de l ' Ins t i tu t : à la section réservée à l 'his toire de Hongrie , à la 
section de l 'Union Soviétique et des démocrat ies populaires et à la section d'his-
toire universelle, ainsi que d a n s le cadre d u groupe chargé des t ravaux de biblio-
graphie et de documenta t ion . 
Depuis les trois années e t demie de son existence, l ' I n s t i t u t a mis sous presse 
un grand n o m b r e de sources historiques, de même que des ouvrages collectifs 
et individuels. Les six édi t ions de source pa rues jusqu'ici comprennent plusieurs 
tomes des oeuvres complètes de Louis Kossu th ; les douze monographies t r a i t e n t , 
entre autres, de la vie de J e a n Hunyadi , des mouvements paysans de l 'Ére-
hegység de Transylvanie , de l 'accumulat ion primitive des capi taux en Hongr ie , 
des débuts d u capitalisme industr ie l , de diverses époques de l 'histoire de la paysan-
nerie hongroise, des r appo r t s historiques hungaro- tchèques , du rôle réact ion-
naire de la polit ique é t rangère anglaise d a n s l'histoire des guerres d ' indépen-
dance et f ina lement de la réaction cléricale pendant le régime H o r t h y . Dans 
un proche avenir , les collaborateurs de l ' I n s t i t u t vont publ ier des ouvrages sur 
plusieurs impor t an t s suje ts , tels que les e f fe t s de la crise économique mondia le 
de 1929—1933 en Hongrie, le rôle des impérialistes anglo-américains dans la 
consolidation du régime H o r t h y , Joseph Bem, ainsi q u ' u n volume in t i tu lé 
»Tchèques, Slovaques et Hongrois en 1848—1849«. L ' I n s t i t u t effectue aussi 
des t r avaux bibl iographiques : il a publié le premier t ome de l 'ouvrage in t i tu lé : 
»In t roduct ion aux sources de l'histoire hongroise et à sa bibliographie«, ainsi 
que trois t o m e s de la Bibliographie His to r ique Hongroise. 
Dans l ' ac t iv i té de l ' I n s t i t u t , une p lace à part est réservée à la rédac t ion 
des manuels d 'université, qu i jouent un rôle éminent dans la phase actuelle 
de l 'évolution de la Hongrie . 
Depuis quelque t emps , les séances scientifiques et les débats inspirés par 
le haut n iveau idéologique des débats soviétiques, j o u e n t un rôle de plus 
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en plus impor tan t dans l 'act ivi té de l ' I n s t i t u t . Dans un proche avenir , 
des discussions seront engagées au sujet des manuscri ts des manuels . 
Parmi les sessions scientifiques, il convient de signaler en premier lieu celle 
organisée en décembre 1952 qui dura i t deux journées et était consacrée à l ' app-
lication des suggestions fournies pa r le dernier ouvrage du camarade Stal ine. 
Les collaborateurs de l ' Ins t i tu t suivent avec une a t t en t ion part iculière 
les méthodes et les résul ta ts de l 'historiographie soviétique. Les Bulletins poly-
copiés de l ' Ins t i tu t qui paraissent par semestre communiquent à un g rand 
nombre de lecteurs les études historiques impor tan tes pour des raisons de 
principe et parues soit dans les revues soviétiques, soit dans les revues des pays de 
démocrat ie populaire. Dans la suite de son r appo r t , Zs. P. Pach exposa la f açon 
dont l 'historiographie soviétique fourni t une aide directe à l ' Ins t i tu t : à ce 
propos il analysa une le t t re longue et par t icul ièrement ins t ruc t ive de l ' acadé-
micien G. D. Grekov. Grâce à la générosité de l 'Académie des Sciences de l 'U.R.S.S 
l ' Ins t i tu t possède la collection la plus complète des ouvrages historiques soviéti-
ques qu'i l y ait dans tou te la Hongrie. 
Les collaborateurs de l ' Ins t i tu t prennent pa r t à la vulgarisation des 
résultats des recherches historiques, ainsi qu ' au t rava i l pédagogique des h a u t e s 
écoles de la capitale et de la province. 
Après avoir décrit les divers domaines de l 'act ivi té de l ' I n s t i t u t , le confé-
rencier n ' a pas m a n q u é de signaler aussi cer taines imperfections. »Bien que 
l 'érudit ion idéologique des collaborateurs augmen te sans cesse, dit-il, elle est 
insuff isante pour les recherches historiques qui demandent des connaissances 
idéologiques part icul ièrement approfondies. Les collaborateurs de l ' Ins t i tu t 
ne se servent pas encore d 'une façon vra iment communis te des armes de la cri-
t ique et de l ' autocr i t ique et n 'ont pas encore fa i t t o u t leur possible pour dévoiler 
les idéologies bourgeoises et leurs vestiges. Nous sommes en r e t a r d quant a u x 
recherches sur l 'âge le plus moderne, bien que dernièrement on ait essayé de 
combler, au moins dans une certaine mesure, ce t t e lacune«. E n s u i t e Zs. P . P a e h 
a indiqué comme tâches urgentes le développement de l 'esprit critique, l ' é t ude 
de l 'histoire de la civilisation, celle de l 'histoire universelle et les recherches à 
poursuivre dans certains domaines de l 'histoire nationale. 11 soulignait l ' impor-
tance de la collaboration avec les historiens des démocraties populaires amies 
pour étudier en commun les problèmes communs . Pour te rminer , Zs. P . P a c h 
f i t la remarque suivante : »Bien que nous ayons étudié avec u n grand in t é r ê t 
les expériences et les méthodes des sciences his tor iques d ' avant -garde de l 'Un ion 
Soviétique, nous sommes encore loin de sat isfaire pleinement à cette t â c h e 
essentielle. Les conférences, les in tervent ions e t les crit ipues des éminents 
historiens soviétiques par t ic ipant au Congrès, ainsi que les ent re t iens que n o u s 
avons eus avec eux au suje t de not re discipline, feront avancer d ' u n pas décisif 
l 'act ivi té de l ' Ins t i tu t Histor ique Hongrois e t contr ibueront largement a u 
développement de t ou t e l 'historiographie hongroise. 
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Ceci d i t , ce fu t le t o u r de László Réti, directeur de l ' Ins t i tu t du Mouvement 
Ouvrier Hongrois ; il p r é sen ta un r a p p o r t sur les recherches et l ' ac t iv i té de 
l ' Ins t i tu t . I l fourni t des renseignements su r les tâches de l ' Ins t i tu t , sur l 'organi-
sation et le développement de ses recherches. Parmi les cinq sections de l ' Ins t i tu t 
deux, n o t a m m e n t la sect ion scientifique e t celle du musée satisfont d i rec tement 
les besoins scientifiques des travailleurs e t aident le P a r t i à accomplir son t ravai l 
de propagande en connexion avec l 'h is toi re du mouvemen t ouvrier. Les trois 
autres sections — la bibl iothèque, les archives et la sect ion de documenta t ion — 
ont pour t â c h e d 'encourager le travail scient if ique à l ' intér ieur et en dehors de 
l ' Ins t i tu t . Ce sont les t r a v a u x préparatoires pour l 'histoire du mouvement ouvrier 
hongrois qui sont au p remier plan des t r a v a u x scientif iques de l ' I n s t i t u t . On a 
amorcé l ' éd i t ion des »Documents choisis de l 'Histoire d u Mouvement Ouvrier 
Hongrois« qu i comprendra dix volumes. L ' In s t i t u t a éd i té des documents d 'une 
grande por tée intitulés » L a République Hongroise des Conseils en 1919« et »Le 
Procès Rákosi« (il est à remarquer »Le Procès Rákosi« paru en q u a t r e édi-
tions en Hongr i e et t r adu i t en français, i ta l ien, allemand et roumain, est l 'oeuvre 
hongroise a y a n t eu le p lus gros tirage). Finalement , László Réti é n u m é r a les 
études et les monographies les plus impor t an t e s éditées p a r l ' Ins t i tu t , ment ion-
na tout spécialement les é tudes sur les échos de la commune de Paris en Hongrie , 
sur le pacte Be th len—Peyer , sur le 1er s ep tembre 1930, de même que les monogra-
phies sur Sallai, Fürst et Léon Frankel ; ensu i te il donna u n exposé sur l ' ac t iv i té 
des musées de l ' Ins t i tu t . Les musées de l ' Ins t i tu t et les expositions organisées 
par eux — no t ammen t le musée de l 'h is to i re du m o u v e m e n t ouvrier hongrois, 
l 'exposition »La vie mi l i t an t e de Mathias Rákosi«, celle présentant la vie du 
camarade Dimi t rov , le musée historique du Par t i Communis te de l 'Union 
Soviétique e t l'e'xposition commémorat ive K a r l Marx — on t été visités p a r deux 
millions de personnes, soit 20% de la popidat ion globale de la Hongr ie . La 
matière des expositions et des musées de l ' I n s t i t u t dont la direction a la rgement 
profité des expériences et des indications de l 'Union Soviétique et j ou i t de son 
aide directe, est d 'un secours inestimable p o u r les cours d u par t i et de l 'enseigne-
ment supér ieur . 
Bien q u ' a u cours des c inq années de son existence, l ' I n s t i tu t du Mouvement 
Ouvrier Hongrois obtînt de beaux résu l ta t s , il n 'a pu s 'acqui t ter de tou tes les 
tâches qui lui incombaient : l 'examen détail lé de l 'his toire du m o u v e m e n t 
ouvrier hongrois et son élaborat ion dans l 'esprit du marxisme-léninisme n 'en 
sont qu 'à leurs premiers p a s . C'est à l ' I n s t i t u t qu ' incombe non seulement la 
tâche de recueillir p r o m p t e m e n t et de t r i e r soigneusement les documents que 
l 'on utilisera u l tér ieurement dans l 'étude approfondie de l 'histoire du m o u v e m e n t 
ouvrier, mais aussi de f o r m e r les cadres capables de fa i re des conférences d 'un 
hau t niveau scientifique sur l 'histoire du pa r t i . L ' I n s t i t u t se propose d ' é t endre 
ses recherches même à l 'h is toi re de l ' époque d'après la l ibération. Au cours des 
années prochaines, on organisera un musée d u mouvement ouvrier in te rna t iona l . 
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»Pour s ' acqui t te r de ses tâches multiples e t difficiles, dit L. Rét i en t e r m i n a n t 
son discours, l ' I n s t i tu t devra s 'appuyer sur les directives du Pa r t i des Trava i l -
leurs Hongrois, sur l 'aide des pays amis et en premier lieu sur celle de l 'Un ion 
Soviétique, de même que sur une extension sys témat ique des re la t ions 
internationales et sur un f ruc tueux échange d 'expériences«. 
Après L. Rét i , c 'est la déléguée soviétique A. M. Pankratova qui lui succé-
dait à la t r ibune pour par ler des tâches communes des historiens de l 'Un ion 
Soviétique et des démocraties populaires. E n guise de préambule , elle a f a i t 
l'éloge de l 'ac t iv i té et des idées maîtresses de l 'historiograpghie hongroise 
d ' au jourd 'hu i . Elle approuva i t le projet de fa i re des recherches historiques su r 
le mouvement ouvrier et sur les lut tes nat ionales , et d 'envisager ces phénomènes 
au point de vue in ternat ional . Elle insistait sur la nécessité d 'approfondir la 
collaboration : »Les recherches sur les rappor t s qui nous unissent , dit-elle son t 
d ' au t an t plus impor tan tes que notre tâche consiste à lu t ter pour les voies nouvel -
les de l 'histoire qui mènent vers l 'avenir. Ces b u t s élargissent notre horizon, e t , 
grâce à ces effor ts , c'est dans u n cadre plus va s t e que nous cherchons les chemins 
de la réalisation du socialisme. E n é tudiant nos histoires nationales dans leurs 
rappor ts avec l 'histoire universelle, nous arr ivons à déterminer leur place et 
leur rôle dans celle-ci. Le passé historique de nos peuples é t a n t souvent iden t ique , 
la nécessité s ' imposai t d ' une mise au point commune de nos problèmes et d ' u n e 
étude commune de nos lu t tes« . L 'académicienne P a n k r a t o v a suggérait, e n t r e 
autres, que les historiens de l 'Union Soviétique et des pays de démocratie p o p u -
laire écrivissent des é tudes sur la portée et les effets de la révolution russe de 
1905 et sur ses répercussions dans les divers pays et que Ton publiât ces é t u d e s 
dans un recueil à para î t re en 1955. Elle a t t i r a i t l ' a t t en t ion des historiens m a r x -
sistes sur la nécessité d 'une é tude plus approfondie de l 'histoire des années d ' ap r è s 
la libération. Dans ce domaine il y a une lacune à combler chez les his tor iens 
hongrois aussi, puisque — comme le démont re j u s t emen t l 'exemple de la 
Hongrie — depuis quelques années l 'évolution sociale des démocraties populaires 
se poursuit sur un r y t h m e prodigieusement rapide . A. M. Pank ra tova s ignalai t 
encore le problème des nat ional i tés comme par t icul ièrement impor tan t au po in t 
de vue des démocrat ies populaires et qui demande à être résolu en c o m m u n . 
A propos de la question des nationali tés, il f a u t mont re r en premier lieu ce qu i 
nous a réunis et non pas ce qui nous a séparés. C'est en exc i tan t les nat ional i tés 
les unes contre les autres que les classes régnantes des pays habi tés par plusieurs 
nationalités, comme la Russie, la Pologne et l 'Autriche-Hongrie, t â cha i en t 
jadis de consolider leur poli t ique. Mais grâce a u x expériences acquises dans les 
luttes contre leurs oppresseurs et leurs exploiteurs, les peuples ont reconnu la 
nécessité des lu t tes menées en commun. D a n s le domaine de la question des 
nationali tés, la publicat ion du recueil des articles de Tchernicbevski sur les 
Hongrois est une ini t ia t ive très heureuse. Une au t re quest ion dont la solut ion 
demande les effor ts conjugués des historiens de l 'Union Soviétique et des démocra-
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ties populaires est celle des débu t s du capi ta l isme et du mouvement ouvrier . La 
publication d 'ouvrages tels que la monographie hongroise sur l ' accumula t ion 
primitive des capi taux en Hongr ie serait t r ès profitable pour les autres pays de 
démocratie populaire aussi, car on pourra i t en tirer d ' intéressantes conclusions 
au sujet de l 'histoire des pays situés à l 'es t de l 'Elbe. L 'académicienne P a n k r a -
tova suggérait encore que les revues his tor iques de l 'Union Soviétique et des 
démocraties populaires s 'occupassent des p i r o b l è m e s de l ' accumulat ion pr imi t ive 
des capi taux, ainsi que des débu t s du capi ta l isme et du mouvement ouvrier . 
La déléguée soviétique proposai t aussi de reprendre, après certaines démarches 
préalables, le f i l du débat qui vient de se dérouler en Union Soviétique à propos 
de l 'évolution du capitalisme russe, et de le poursuivre dans les revues histo-
riques des démocraties populaires. Dans la suite de son in tervent ion. A. M. 
Pankra tova suggérait l 'organisat ion des conférences scientif iques qui é tudie-
raient des ques t ions historiques particulières et qui auraient lieu dans une année 
et demie, laps de temps su f f i san t pour p rodui re de nouveaux résul tats . L 'acadé-
micienne sovié t ique a encore abordé la ques t ion d 'une meilleure organisat ion de 
la documenta t ion et priai t les historiens des pays de démocrat ie populaire de 
prendre ac t ivemen t part a u x t r a v a u x des revues soviétiques et d 'y envoyer des 
études. A. M. Pankra tova te rminai t sa communicat ion de grande por tée en 
souhai tant beaucoup de succès aux historiens dans leurs recherches sur la lu t t e 
de la classe ouvrière. 
Se ra l l iant aux proposit ions de A. M. P a n k r a t o v a et les appl iquant aux 
conditions des différents pays , ont ensuite pr is la parole : le professeur Grosfeld 
qui soulevait , entre autres, les problèmes communs des Ins t i tu t s His tor iques 
hongrois et polonais concernant leur organisat ion et les su je t s à t r a i t e r ; J . 
Vesely qui pa r l a en termes élogieux des résul tats du Musée du Mouvement 
Ouvrier Hongrois et rendai t compte des expériences acquises dans l 'organisat ion 
des musées tchécoslovaques ; enf in l 'académicien Roller qui esquissait la s i tua-
t ion des sciences historiques roumaines. 
Le 8 j u i n , c'est-à-dire à la troisième journée du congrès des historiens, on 
a entamé avec la communicat ion du professeur Gyula Mêrei sur »Le m o u v e m e n t 
réformiste hongrois et la guerre d ' indépendance polonaise de 1830—1831«, le 
deuxième groupe de conférences por tant su r les luttes menées en commun avec 
les peuples amis voisins. La conférence du professeur H . Jab lonsk i a y a n t t r a i t 
à quelques problèmes de l ' insurrect ion polonaise de 1830 se r a t t acha i t également 
à ce sujet . P a r la suite, Endre Kovács, c a n d i d a t d'histoire f i t une communica-
t ion inti tulée »Bem pour la l iberté hongroise«: elle f u t suivie de l ' in tervent ion 
de Katalin Szokolay, ass is tante à l 'universi té , sur »Les échos suscités en Pologne 
par la Répub l ique des Conseils de Hongrie«. 
Au p rog ramme d 'après-midi du 8 j u i n figurait Zoltán I. Tóth, l auréa t 
du prix Kossu th , docteur en sciences his tor iques, avec sa conférence in t i tu lée : 
»Bälcescu p o u r l 'union des peuples hongrois e t roumain en 1848—1849«, complétée 
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pa r les communicat ions sur Bâlcescu de l 'académicien M. Roller et de V. Cheres-
tesiu, directeur de l 'Académie des Sciences de Roumaine. 
Par la suite, Gábor G. Kemény, conservateur de la Bibl iothèque Nat iona le 
Széchenyi, f i t son »correfera tum« sur »La politique na t ionale d 'oppression 
prat iquée par les classes r égnan tes hongroises en Transylvanie , après 1867« et 
Tibor Erényi, col laborateur de l ' Ins t i tu t du Mouvement Ouvrier Hongrois , 
donna lecture de sa communicat ion sur la poli t ique du P a r t i Social-Démocrate 
hongrois concernant les nat ional i tés . Ces communicat ions marquèrent aussi 
la f in des déba t s de ce j ou r . 
Dans la soirée du 8 j u in , les historiens hongrois et é t rangers se sont réunis 
à l 'hôtel »Vörös Csillag« pour y entamer des entret iens sur des questions spécia-
les. Les délégués polonais, u n des savants tchécoslovaques e t u n groupe d 'h is to-
riens hongrois on t eu un en t re t i en por tant sur les problèmes de l 'histoire univer-
selle la plus récente et sur les particulari tés de l 'évolution de la démocratie popu-
laire en Hongrie et en Pologne. Ces su je t s se rappor ta ien t , d 'une par t , à la 
répercussion de la crise économique mondiale en Pologne (à propos de ce t t e 
question le professeur Grosfeld citait son propre livre dont il offrai t quelques 
exemplaires a u x historiens hongrois), d ' au t re p a r t , à la périodisat ion de l 'h is toire 
polonaise ent re les deux guerres mondiales et aux débuts d u fascisme polonais . 
On s 'entre tenai t aussi de la double or ientat ion de la pol i t iquè extérieure de la 
bourgeoisie polonaise après la première guerre mondiale. A propos de la poli-
t ique du F r o n t Populaire, on a mis sur le tap is la question du pouvoir e t de 
l 'ascendant d u Pa r t i Communis te polonais sur les masses populaires ent re les 
deux guerres. Le professeur Grosfeld rendai t compte des édi t ions polonaises de 
sources en prépara t ion . 
Un au t re groupe d 'his tor iens hongrois et étrangers, présidé par Erik Molnár , 
en tamai t une discussion sur les problèmes de la féodalité. A u cours des déba t s , 
on soulevait la question de l 'évolution de la féodali té et de l 'existence des é t a t s 
féodaux à l ' époque préféodale. Le professeur Tret iakov concluait en d i san t 
que même dans les conditions préféodales, l ' é t a t était fo rcément féodal ; or, à 
propos de tous les pays en quest ion, on doit par ler d 'é ta ts féodaux . On aborda i t 
aussi la question du caractère du grand E t a t moravien, mais dans ce domaine 
les historiens hongrois n ' é t a i en t guère en é t a t de venir en aide à leurs collègues 
tchécoslovaques, vu qu'ils n ' ava ien t pas approfondi l ' é tude de cette ques t ion . 
On s'est f ixé comme tâche de faire des recherches dans ce domaine. La ques t ion 
des guerres tchèques du roi Mathias a été également posée. Tous les par t ic ipants 
tombaient d 'accord pour é tabl i r le caractère in jus te de ces campagnes v i san t à 
une conquête territoriale. Les historiens tchécoslovaques suggéraient à leurs 
collègues hongrois d 'é tudier le rayonnement de l 'humanisme de la cour du roi 
Mathias vers le territoire t chèque . A propos de la Slovaquie septentrionale des 
X I e et XI I e siècles, les Hongrois insistaient sur la nécessité d 'une lut te con t r e 
les t radi t ions chauvines de l 'historiographie hongroise et slovaque. L 'absolu-
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t isme des Habsbourg donnai t également lieu à de vives discussions. Tchécoslo-
vaques et Hongrois s 'accordaient à réprouver la politique re ta rda ta i re p ra t iquée 
par la maison d 'Autr iche au X \ ' I e siècle et à reconnaître ses tendances progres-
sistes à l ' époque de Marie Thérèse et de Joseph II . 
Le 9 ju in , le congrès se poursuivai t par la conférence d 'André Ara tó , 
collaborateur de l ' Ins t i tu t Histor ique, sur les relations des mouvements ouvriers 
hongrois et tchécoslovaque en t re 1867 et 1890. György Spira , candidat , consacra 
son in te rvent ion au rôle des mineurs s lovaques dans la guerre d ' indépendance 
de 1848—1849, tandis que la communica t ion de Péter Simon, professeur à 
l 'Ecole du P a r t i , avait pour su je t la poli t ique paysanne du p a r t i social-démocrate. 
La m ê m e journée, le professeur S te rn et un groupe d'historiens hongrois 
se sont réunis dans la salle de séances de l 'Académie pour discuter sur le mouve-
men t jacobin hongrois. D a n s son in t roduct ion , le professeur Stern a fai t remar-
quer q u ' a y a n t rencontré, au cours de l ' é tude de l 'histoire du mouvement jacobin 
autr ichien, plusieurs problèmes qui se r a t t a c h e n t au mouvemen t de Hongr ie , 
il voudra i t connaî t re l 'opinion des historiens hongrois. Il a l ' impression, dit-il, 
que leur prise de position dans cette ques t ion ne s 'accorde pas, surtout q u a n t 
à l 'appréciat ion de la personne de Mart inovics . A propos de l 'é tude d ' I s t v á n 
K a t ó parue dans la revue »Századok«, le professeur Stern f i t l 'éloge de la mé thode 
de l ' au teur qui consiste à aborder la quest ion à l 'aide d 'une analyse approfondie 
des classes sociales et d 'une vas te pe in ture de la société de l 'époque. Il n ' é t a i t 
toutefois pas d 'accord avec I . Ka tó concernant l 'appréciat ion de la personne 
de Martinovics. 
Dans sa réplique, I s t v á n Ka tó a exposé la prise de position des histo-
riens hongrois quan t à la personne de Martinovics. De sa par t , il l ' apprécie 
d 'une façon positive, t and i s que d ' au t res (en premier lieu Kálmán Benda) 
dis t inguent la personne de Martinovics du mouvement j acobin . Le professeur 
Stern a re je té l 'appréciat ion positive de Martinovics, d 'après lui insuf f i samment 
soutenue, p laçant les pr inc ipaux personnages du mouvement jacobin — n o t a m -
ment H a j n ó c z y , Szentmar j ay et Oz — au-dessus de Martinovics. Au poin t de 
vue pédagogique, dit-il, il serait déplacé de met t re au cent re du mouvemen t 
jacobin une personne dont la vie et le carac tère présentent certaines déviat ions . 
Il désapprouvai t que les historiens marxis tes , voulant à t o u t pr ix réfuter l 'his to-
riographie bourgeoise, se crussent obligés à donner une appréciat ion posi t ive 
de la f igure de Martinovics. A son avis, no t re opinion sur Martinovics doi t se 
cristalliser i ndépendamment de l 'apprécia t ion du mouvement même. Q u a n t à 
Oszkár Paul inyi , il insistait dans son in tervent ion sur la nécessité d 'approfondir 
encore mieux l 'analyse des conditions sociales et d 'offrir une peinture plus va s t e 
de la société. La majeure par t i e des historiens présents é ta ien t d'avis que des 
recherches ultérieures dans le domaine des questions paysannes about i ra ient à 
de nouveaux résul ta ts . A la f in du débat qui dura i t environ trois heures, I s t v á n 
K a t ó s'est r angé à l 'opinion du professeur Stern, selon laquel le la personne de 
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Martinovics doit ê t re considérée indépendamment du m o u v e m e n t jacobin. 
Comme une des f igures très caractér is t iques de l 'époque, il mér i te not re appré-
ciation ce qui ne veu t pas dire que sa personne s ' ident i f ie ent ièrement avec le 
mouvemen t et qu'elle doive jou i r d 'une sorte d 'exclusivi té dans l 'histoire 
jacobine. Quant aux autres quest ions discutées, elles demanden t à ê tre soumises 
à des recherches ultérieures. Les par t ic ipants du Congrès on t unan imement 
adop té les conclusions d ' I s t v á n K a t ó . Pour passer à un au t re su je t , László 
Mátrai a soulevé la quest ion de l ' a t t i t u d e des his toriens marxis tes , allemands 
et autr ichiens vis-à-vis du joséphinisme. Dans sa réponse, le professeur Stern a 
f a i t remarquer que les historiens des é ta ts de l 'ancienne monarchie , exagérant 
leur a t t i t ude anti-habsbourgeoise — qui n 'est d 'ailleurs pas in jus t i f iée — jugen t 
d ' une façon négative t ou t ce qui é ta i t venu de la maison d 'Aut r iche . Il y a 
cependant des époques et des problèmes, comme pa r exemple le joséphinisme, 
à propos desquels ce par t i pris est immotivé . On ne saura i t nier que la s i tua t ion 
coloniale de la Hongrie subsistai t même pendant le règne de Joseph I I ; par 
conséquent , l 'appréciat ion de ce fa i t doit être nécessairement négat ive ce qui 
n ' empêche pas que les effets du joséphinisme soient jugés d 'une façon positive. 
L ' a t t énua t ion de la censure, l 'espri t libre des écoles, les possibilités de carrière 
offertes aux intellectuels plébéiens, ainsi que l ' inf luence de la pol i t ique religieuse 
de Joseph I I sur le développement d u front anticlérical uni ta i re sont indubi-
t ab lemen t des fai ts positifs. 
A l'issue des débats , les historiens hongrois on t offert au professeur Stern 
leur aide dans ses recherches sur l 'histoire du jacobinisme autr ichien et se sont 
en tendus sur les formes concrètes de cette aide. Dans ses paroles destinées à 
clore la discussion, le professeur S te rn se félicitait de ce que les par t ic ipants du 
Congrès fussent tombés d 'accord a u sujet de plusieurs problèmes essentiels. 
A la séance d 'après-midi du 9 ju in , ouverte pa r l 'académicien E . Molnár, 
l 'académicien I. V. Tarlê a fa i t une conférence sur »L' insurrect ion des paysans 
hongrois en 1514.« Le conférencier, après avoir établi un parallèle ent re la révo-
lut ion paysanne al lemande et l ' insurrect ion russe menée par Bolotnikov, ana-
lysait — avec une compétence v ra imen t surprenante — les par t icular i tés de la 
révolte des paysans hongrois. 
P a r la suite, l 'académicien Bêla Fogarasi, l auréa t du p r ix Kossuth, a 
donné lecture de sa conférence p o r t a n t le t i t re : »Tchernichevski sur la Hongrie« 
et Emil Niederhauser, col laborateur de l ' Ins t i tu t Histor ique, a f a i t une commu-
nicat ion sur les relations hongroises de Herzen. 
La journée du 10 ju in a été consacrée à des entret iens en pet i t comité, 
présidés par József Révai . P r e n a n t pour point de dépar t la communicat ion de 
Zol tán I . Tóth, on y abordai t le problème de la collaboration des historiens de 
l 'Union Soviétique et des pays éd i f i an t le socialisme. 
Dans son discours d 'ouver ture , le président József Rêvai soulignait que 
le b u t principal de cet te réunion é ta i t l 'échange d'expériences. D ' a u t r e par t , les 
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historiens hongrois s ' é ta ient proposé d 'aborder , au cours du congrès, les pro-
blèmes don t la solution demande la collaboration des historiens de plusieurs pays, 
voire de tous les pays de démocrat ie populaire. Troisièmement , on posait le 
problème d 'une meilleure organisation de la collaboration — pour le moment 
plus ou moins occasionnelle — des historiens hongrois avec ceux de l 'Union 
Soviét ique et des pays amis. E t a n t donné que, dans sa conférence tenue à 
l ' I n s t i t u t du Mouvement Ouvrier Hongrois , l 'académicienne P a n k r a t o v a venait 
de fa i re à ce sujet une proposit ion concrète d ' u n e impor tance particu-
lière, Joseph Révai suggérai t de la prendre pour point de dépar t des 
ent re t iens . 
Après le discours d 'ouver ture de József Révai , ce f u t le t ou r de l 'acadé-
micienne A. M. Pankratova. Elle se félicitait de l 'heureuse ini t ia t ive des histo-
riens hongrois de me t t r e à l'ordre- du jour le problème des rappor t s historiques 
des démocraties populaires. »Par ce t te init iative, dit-elle, ils s ' acqu i t t en t d 'une 
de t te contractée par l 'his toriographie bourgeoise qui ne visait qu ' à séparer les 
peuples et à obscurcir leur conscience de classe. Q u a n t à nous, nous devons, 
ajotita-t-elle, aider nos peuples à a f f i rmer leur conscience de classe et par là, 
à préparer le chemin m e n a n t vers le socialisme. Notre noble tâche actuelle, d 'une 
grande por tée politique, consiste à chercher dans no t re passé his tor ique tout ce 
qui nous a unis et de m e t t r e en lumière les facteurs qui, jadis , séparaient par 
force nos peuples amis. I l serait d ' une grande impor tance de me t t r e en prat ique, 
aussi tôt que possible, ce que nous venons d 'énoncer«. 
L ' in tervent ion du professeur H. Jablonski ava i t t r a i t aux aff ini tés qui 
s 'observent dans l 'évolut ion historique de la Pologne et celle de la Hongrie. Il 
soulignait que la collaboration de deux pays quelconques ne suff i t pas à résoudre 
les problèmes historiques en quest ion, vu que pour mener à b ien u n e pareille 
tâche — et il citait la quest ion t u r q u e — on a besoin des efforts conjugées des 
historiens de toutes les démocraties popidaires amies. Il est donc impor tan t 
que les suggestions de A. M. P a n k r a t o v a soient adoptées aussi pa r la délégation 
des historiens polonais. Ensu i te le professeur Jablonski a cité nombre de problè-
mes historiques communs qui demanden t des recherches approfondies avant 
d 'ê t re intégrés dans l 'histoire du passé commun des deux peuples. Il 
préconisai t l 'extension de l 'échange d'expériences m ê m e aux aut res domaines 
des sciences historiques et soulevait le problème de la fo rmat ion des 
f u t u r s professeurs d 'Univers i té , spécialisés dans l 'histoire des démocraties 
populaires . 
De la par t des historiens soviétiques, P. M. Tretiakov p résenta sept problè-
mes dont la solution demande , à son avis, la collaboration de tous les historiens. 
E n ordre chronologique, dit-il, le premier de ces problèmes est celui de l'évolu-
tion de la féodalité ; le second est la résistance commune contre les agresseurs : 
Mongols, Turcs, Allemands et Habsbourg . La troisième question don t l 'étude 
ne saura i t se faire sans des recherches entreprises en commun, doit se rapporter 
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aux mouvements des paysans du XV e au X V I I e siècle, vu q u e ces mouvements 
passa ient les frontières et gagnaient les pays voisins. Le p rob lème suivant est 
celui de l 'évolution du capi tal isme dans les pays situés à l 'es t de l 'Elbe, con t rée 
où — comme Marx l 'a indiqué — le capital isme s'était développé d 'une façon 
part iculière. Ce groupe de problèmes comprend l 'évolution de la nat ion bourgeoise 
et la renaissance des lut tes nat ionales à la f i n du XVII I e e t au commencement 
du X I X e siècles. L 'élaborat ion des questions de la révolution de 1848 est égale-
m e n t d 'une grande impor tance . Ensu i te T re t i akov signala le cinquième groupe 
de su je t s à étudier : cette fois il renvoya aux problèmes des mouvement s ouvr iers 
et révolutionnaires. Le sixième groupe, d 'une importance pr imordia le et d e v a n t 
occuper une place centrale dans les t ravaux des historiens, es t celui des quest ions 
concernant l ' influence de la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre sur la vie 
de nos pays. Comme septième e t dernière quest ion, il a t t i r a l 'a t tent ion sur le 
développement du régime des démocraties populaires. Bien q u e l'histoire des ces 
pays n 'embrasse qu 'une période re la t ivement brève, elle représente dit-il u n 
pas de géant dans l 'évolution historique. L ' é t u d e de ces quest ions est d ' u n e 
grande portée aussi bien au po in t de vue théor ique qu 'au po in t de vue p ra t ique . 
F ina lement , Tre t iakov a fa i t une proposition très in té ressante concernant 
l 'échange des matières d 'archives et la réal isat ion des p ro je t s de collaboration 
proposés au cours des entre t iens . 
Dans son intervent ion, l 'académicien J. V. Tarlé suggérai t que les his to-
riens de l 'Union Soviétique e t des démocraties populaires é tudiassent de près 
les questions relatives au »Drang nach Osten«, c'est-à-dire a u x tendances agres-
sives allemandes qui par le passé menaçaient leurs pays e t qu'i ls fassent des 
recherches sur les moyens de parer à ce danger commun qu i — comme il le 
p rouva i t par des exemples concrets — existe aussi de nos jours . »II importe donc , 
concluait l 'académicien Tarlé, que nous écrivions l 'histoire de cette agression, 
d ' a u t a n t plus que la théorie du »Drang nach Osten« a encore des part isans en 
Occident , bien que l 'Armée victorieuse de l 'Union Soviétique a i t porté un coup 
morte l à l ' impérialisme a l lemand.« 
In t e rvenan t à ce suje t , le professeur Stern souligna que les historiens 
soviétiques, polonais, tchécoslovaques, roumains, hongrois et al lemands devaient 
lu t t e r ensemble, avec les armes de l 'histoire, contre la théor ie du »Drang n a c h 
Osten«. Quant à l 'historiographie allemande, le professeur S te rn lui assignait 
une double tâche : d 'une p a r t , met t re en lumière les t r ad i t i ons progressistes 
et mon t re r à l 'Allemagne des travail leurs l 'Allemagne de M a r x , Engels, Lieb-
knecht et de Rosa Luxemburg , d ' au t re pa r t , mener une l u t t e sans merci con t re 
l ' impérialisme et le chauvinisme allemands. Le »Drang noch Osten« é tan t u n e 
quest ion d ' impor tance capitale même aux y e u x des his tor iens allemands, la 
collaboration avec les autres historiens s ' impose en ce domaine , d ' au tan t p lus 
impérieusement que jusqu'ici les historiens al lemands devaient travailler isolés 
de leurs confrères. Aussi peu t -on espérer q u ' u n e collaboration bien organisée 
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porterai t ses f ru i t s . Le professeur Stern a encore attiré l ' a t t e n t i o n sur la double 
pression qui , en t an t qu 'hé r i t age du passé, pèse encore su r le peuple a l lemand 
et contre laquelle il faut m e n e r une lu t te sans merci : d ' u n côté, il s 'agi t d ' un 
certain f a r d e a u moral, de l ' a u t r e d 'une sor te de nihilisme nationaliste. D 'après 
l'idéologie de celui-ci, les Al lemands ne consti tueraient m ê m e pas un peuple indé-
pendant , mais uniquement u n »bastion« de la culture et de la civilisation occi-
dentales cont re la »marée rouge«. 
Dans son intervension, le professeur Joseph Macek4 soulignait que p o u r 
résoudre les problèmes c o m m u n s de l 'histoire hongroise e t de l 'histoire tchéco-
slovaque, on a besoin des e f fo r t s conjugués des historiens des deux pays P a r m i 
les questions don t la solut ion ne serait guère possible sans l 'apport des histo-
riens hongrois, il citait la const i tu t ion de la féodalité et de l ' é ta t dans l 'histoire 
tchèque. Un au t re problème qui nécessite également la collaboration des histo-
riens, est l ' analyse et l ' apprécia t ion de la crise de féodal i té aux XIV e et XV e 
siècles. L ' é t u d e comparée d u hussitisme e t du soulèvement de Dózsa serai t 
aussi une t âche très impor t an t e , de même que la genèse de la monarchie centra le 
hungaro- tchèque et de la monarchie habsbourgeoise hab i t ée d 'une série de 
nationali tés ; d ' au t re pa r t , l 'appréciat ion de Jean H u n y a d i , de Mathias Corvin 
et de Georges Podiebrad son t également des sujets qui demanden t des t r a v a u x 
communs. D a n s l'histoire des relations hungaro- tchécoslovaques, l 'époque de la 
»renaissance nationale«, la répercussion d u complot j acob in dans les provinces 
tchèques et l 'appréciat ion de l 'absolutisme éclairé de J o s e p h I I sont des su je t s 
d 'un intérêt particulier. Q u a n t à l 'appréciat ion de 1848, l 'opinion des historiens 
tchécoslovaques s'accorde pa r fa i t ement avec celle de l 'historiographie marx i s t e 
hongroise. I l faudra i t tou te fo is mettre mieux en relief les côtés positifs de la 
collaboration hungaro-tchécoslovaque en 1848. L'étude des relations des démo-
crates rad icaux , K . Sabina, E . Arnold et J . Y. Fric avec la révolution hongroise 
devrait ê t re encore approfondie . Montrer les points de con t ac t dans l 'évolut ion 
des mouvemen t s ouvriers hongrois et tchécoslovaque est également une tâche 
que l 'on ne saura i t mener à bien que par des t r avaux communs . Le professeur 
J . Macek a a t t i r é l ' a t tent ion su r un livre en préparat ion a y a n t pour sujet l ' a t t a q u e 
de la bourgeoisie tchèque con t re la Républ ique des Conseils de Hongrie . Cet 
ouvrage demande aussi à ê t r e discuté en collaboration avec les historiens hon-
grois. Les r appor t s de la Républ ique des Conseils de Slovaquie avec la révolu-
t ion prolétaire hongroise ne sont pas non plus su f f i samment mis en lumière. 
Après avoir souligné la nécessi té de la collaboration des historiens hongrois et 
tchécoslovaques à la phase actuelle des démocraties populaires , le professeur 
Macek a fa i t plusieurs proposi t ions concernant la collaborat ion des archives et 
des ins t i tu t ions historiques. 
Au n o m de la délégat ion roumaine, l 'académicien M. Roller a déclaré 
4
 Le texte de cette intervention a été publié dans la revue »Századok« (№ 4. 1953). 
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qu'i l adop ta i t avec plaisir les suggestions faites au cours de ces entret iens. De 
sa pa r t , il tenai t à a j o u t e r qu 'à l 'occasion du dixième anniversaire de notre 
l ibération du joug fascis te pa r l 'Armée Soviétique, on devra i t publier au cours 
des années 1954—1955 u n ouvrage his tor ique commun, destiné à commémorer 
cet te g rande date h is tor ique. 
F inalement , p r e n a n t la parole au nom des his tor iens bulgares, l 'acadé-
micien M.Dimitrov a fa i t la promesse de prendre pa r t à la réalisation des tâches 
communes et à la mise en pra t ique des propositions les plus impor t an t e s . i l se 
félicitait de la suggestion du professeur Tret iakov, par t icul ièrement avan ta -
geuse pour un pays c o m m e la Bulgarie où la p lupar t des anciens documents 
avaient été détruits au cours des guerres séculaires. Aussi t rouve-t-on, dit-il, 
souvent plus de m a t é r i a u x concernant l 'histoire de Bulgarie dans les archives 
étrangères que dans le pays même. 
Après ces in tervent ions , ce f u t József Rêvai qui résuma les conclusions 
des entret iens . Vu que la collaboration va s ' intensif iant , dit-il, dans le domaine 
de l 'économie, de la t echnique , de la polit ique é t rangère et de la défense de la 
paix, il est peu probable que nous ne puissions obteni r les mêmes résu l ta t s sur 
le plan idéologique. »Nous Hongrois, ajouta-t-i l , nous n ' avons pas encore fait 
tou t no t re possible pour que notre historiographie devienne un moyen de l 'édu-
cation patr iot ique et in ternat ionale de no t re peuple.Si cet é ' a t de choses changeai t , 
cela serai t dû en grande par t ie à l 'a ide apportée par le congrès et les délégations 
amies. De notre par t , au nom des historiens hongrois, nous ne pouvons formuler 
qu 'une promesse : celle de tirer p ro f i t de toutes les suggestions inédites et 
fécondes qui viennent d 'ê t re exposées au cours de ces discussions. Dans nos 
proposit ions nous avons envisagé les problèmes de la collaboration sous l 'angle 
des sciences historiques hongroises et de leurs besoins part iculiers. E n précisant 
les sept grands thèmes à étudier, le professeur Tre t i akov a montré la voie pour 
les t r a v a u x ultérieurs. E n effet , ces t hèmes embrassent les principaux problèmes 
communs de l 'histoire nat ionale de nos peuples. Expose r dans nos t r a v a u x tou t 
ce qui nous unit — c 'est dire que l 'his toire contribue pa r ses propres moyens à 
la l iquidat ion des dissensions et des haines nationales fomentées pa r la classe 
dominan te et l 'histoire bourgeoise. Dans ce domaine il f a u t faire valoir les t ra-
ditions nationales progressistes. Lss historiens al lemands considèrent également 
comme une de leurs tâches essentielles de révéler des t radi t ions nationales 
progressistes de leur peuple ; d ' au t re par t , ils ont à combat t re le chauvinisme 
et l ' impérialisme al lemands, ainsi que l'idéologie du »Drang nach Osten« 
profondément ancrée dans le passé et le présent de l 'Allemagne, de même que 
dans la politique actuelle des pays impérialistes, non seulement par r appor t aux 
Allemands, mais aussi en ce qui concerne le bloc anglo-américain. »Chez nous, 
dit le camarade Révai , la découverte des tradit ions nat ionales progressistes et la 
lu t te menée, à l 'aide de l 'histoire, cont re les t radi t ions chauvines et nat ional is tes 
qui subsis tent encore dans la science, l 'opinion publ ique et les cerveaux est 
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également une t âche d ' impor tance primordiale. Nous devons veiller à ce que 
la mise en relief des relations progressistes communes qui caractér isent l 'histoire 
de nos peuples ne revienne p a s à dire que nous passons sous silence certains 
détails , certaines questions censées »délicates«, no t ammen t celles que l 'histoire 
bourgeoise ava i t jadis l 'habi tude de met t re en relief pour a t t i ser l 'antagonisme 
des peuples. Nous devons signaler aussi les barrières de classe qui se manifes-
t a i e n t dans les mouvements d ' indépendance de nos nations e t , en même temps 
nous devons comba t t r e le nat ional isme.« Le camarade Réva i se louait t o u t 
par t icul ièrement de l ' in tervent ion du professeur Macek et r appe la qu 'au suje t 
de l 'appréciat ion des événements de 1848—1849 les historiens tchécoslovaques 
e t hongrois a d o p t e n t le même po in t de vue, ce qui est déjà u n résultat t rès 
i m p o r t a n t . Il fél ici ta le professeur Jablonski de son in tervent ion en soulignant 
qu ' i l y avait réellement un g rand nombre de t ra i t s communs dans l 'histoire de 
Pologne et de Hongr ie , dans les quest ions relatives à la féodali té et aux mouve-
m e n t s d ' indépendance na t ionaux conduits pa r les nobles. Ensu i t e József Révai 
a résumé les proposit ions qui vena ien t d 'être fa i tes au cours de ces entretiens, 
de même que les tâches qui incombera ient aux historiens dans u n proche avenir. 
P o u r terminer il a déclaré : »Les suggestions qui viennent d ' ê t r e faites aux 
séances plénières du Congrès et à la séance d ' au jou rd 'du i ne doivent point rester 
des propos prêchés dans le désert . On ne se fait pas comprendre, si on ne s 'explique 
pas , dit le p roverbe hongrois, et si nos historiens ne d é b a t t e n t leurs problè-
mes qu 'entre eux et s'ils ne f o n t point par t au peuple des quest ions discutées 
et de tou t ce que nous avons reçu des historiens des pays amis, alors tou t cela 
v a u t si peu que rien. Je crois q u e ce congrès e t précisément les discussions 
d ' au jou rd ' hu i représentent bien p lus qu 'un pas en avant dans le domaine de la 
science ; je crois que non seulement ils ont fourn i et fourni ront une précieuse 
a ide aux recherches historiques hongroises, mais que, en outre, il s 'en est dégagé 
e t se dégagera encore mieux à l ' aven i r un grand effort éduca teur contr ibuant à 
approfondi r et à affermir l ' amit ié et l 'étroite coopération de nos peuples et de 
nos pays . Tous cela nous aidera à l iquider l 'é ta t arriéré qui caractér isai t jusqu' ici , 
p a r rappor t à la coopération pol i t ique , économique et technique, notre coopé-
r a t i on d'ordre idéologique.« 
Les discussions du Congrès f u r e n t reprises le 10 juin, à 4 heures de l 'après-
mid i , en présence de plusieurs m e m b r e s du comité politique du P a r t i des Travail-
leurs Hongrois, des représentants d u gouvernement et de la vie scientifique 
hongroise, de l 'Ambassade de l ' U . R . S. S. à Budapes t et des missions diploma-
t iques des autres pays amis. Le fau teu i l présidentiel f u t occupé p a r la camarade 
Erzsébet Andics, membre de l 'Académie Hongroise des Sciences, lauréate du 
p r i x Kossuth et présidente de la Société Historique ; après son al locution d'ouver-
t u r e ce fu t A. M. Pankratova à donne r sa conférence sur »La por tée internatio-
nale de la première révolution russe en 1905—1907«. L 'académicienne Pankra-
t o v a , s ' appuyan t sur une documenta t ion part iculièrement a b o n d a n t e et appli-
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q u a n t d ' une manière créatrice la théorie et la p ra t ique marxis tes de l 'histoire, 
a présenté un vaste t ab leau de l 'e f fe t international de la première révolution 
de Russie.5 
La conférence très applaudie de A. M. Pank ra tova f u t suivie de l 'exposé 
de Péter Hanák, candidat d 'histoire, sur les échos hongrois de la révolution russe 
de 1905. Gyula Földessy, l auréa t du prix Kossuth, donna un »correfera tum« 
sur l ' a t t i t ude du poète A. Ady vis-à-vis de la révolut ion de 1905, tandis que 
Klára Mérey, collaboratrice de l ' I n s t i tu t Scientifique Transdanubien , j e t a un 
coup d'oeil sur les grèves des moissonneurs et des valets de ferme de la Trans-
danubie en 1905. 
Le soir les délégués des pays démocrat iques conférèrent au Grand Hôtel 
de l ' I le Marguerite avec un groupe d'historiens hongrois sur la dissolution de la 
féodali té et le développement du capitalisme dans des condit ions coloniales ou 
semi-coloniales. Les par t ic ipants ont discuté la question des influences exercées 
par l 'absolutisme étranger sur la format ion des prémisses du capitalisme, sur le 
développement des germes mêmes du capitalisme et paral lè lement aussi sur 
la prise de conscience des nat ions. Le professeur H . Jablonski a fourni des 
renseignements sur l 'évolution en Pologne, renvoyant aux conséquences néfastes 
des trois démembrements , aux entraves qui en résul taient au point de vue du 
progrès et aussi au fai t que le passage à la product ion capital iste commença 
aux grandes propriétés qui s 'associaient à l 'oppresseur é t ranger et cherchaient 
sa protect ion. Il mi t en relief l ' impor tance — au point de vue de l 'encouragement 
du progrès en Pologne — de la première réforme agraire de 1791 et le rôle de la 
naissance du grand-duché de Varsovie dans l 'évolution générale du pays . Il di t 
que sur le territoire de la Russie tzar is te le marché in tér ieur de Russie favori-
sait l 'essor du capitalisme dans une mesure plus large. Abs t rac t ion fa i te de l'essor 
sous le règne de Joseph I I , la Galicie ne cessait de décliner t a n t au point de vue 
de l 'agriculture, que de celui de l ' industr ie , car là aussi les Habsbourg avaient 
é touffé t ou t e évolution. Ensui te ce f u t le professeur J. Macek à faire connaître 
l 'évolut ion en Tshécoslovaquie. Dé jà au XVI e siècle il y eut çà et là nombre 
de manufac tu res en Tchécoslovaquie et en Moravie. La batai l le de la Montagne 
Blanche, puis la Guerre de Tren te Ans re tardèrent l ' épanouissement de cette 
évolut ion, qui ne repri t qu ' à la f in du X V I I e siècle. Au débu t du X V I I I e siècle 
il exis tai t des manufac tu res de serfs ; en même temps des capitalistes juifs et 
a l lemands créèrent des manufac tu res bourgeoises. Le développement des manu-
factures étai t favorisé pa r les réformes de Joseph I I , si impor tan tes au point 
de vue du progrès de l ' industr ie et de la formation du marché intérieur. À la f in 
du X V I I I e siècle on vi t dans l ' industr ie les premières machines et vers 1830 les 
premières fabriques. Les grands entrepreneurs étaient des Allemands et des 
grands propriétaires terr iens. Plus t a rd ce seront les pe t i t s négociants et les 
ent repreneurs moyens tchèques qui formeront la base même de la t u t t e nat ionale . 
5
 Sa conférence parut dans la revue »Századok« (p. № 2—3. 1953.). 
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Ceci dit , les par t ic ipants hongrois demandèren t quelques éclaircissements 
au professeur Macek, puis ce f u t Aladár Mód à renseigner sommairement les 
invi tés sur les caractérist iques de l 'évolution propre à la Hongr ie . 
Le 11 ju in , à 4 heures de l 'après-midi, László Réti, d i recteur de l ' Ins t i tu t 
Hongrois du Mouvement Ouvrier , f i t une conférence sur »L' inf luence de la 
Grande Révolut ion Socialiste d 'Oc tobre en Hongrie et les révolut ions hongroises 
de 1918—1919«. J. Vesely pa r l a des répercussions en Tchécoslovaquie de la 
Commune hongroise. Dans son intervent ion l 'académicien Elek Bolgár f i t 
connaî t re l 'aide fournie pa r Lénine à la Républ ique des Conseils de Hongrie. 
Lajos Székely, ad jo in t à l 'Univers i té de Szeged, donna u n »correferatum« 
concernant l ' inf luence exercée p a r la Grande Révolution Socialiste d 'Octobre 
sur les mouvements ouvriers à Szeged et à ses alentours. 
Dans la mat inée du même j o u r la p lupar t des délégués é t rangers visitèrent 
le Musée de la Citadelle, le Musée d 'His toire Militaire et les Archives Nationales. 
Aux Archives Nationales les délégués exprimèrent leurs remerc iements pour 
l 'accueil chaleureux qui leur y ava i t été fai t . L 'académicienne Pank ra tova se f i t 
le porte-parole des salutat ions envoyées par les travail leurs des archives soviéti-
ques et présenta personnel lement celles du général Stirov. Au nom du Centre 
Nat iona l des Archives Soviétiques ce dernier avai t informé l 'académicienne 
P a n k r a t o v a de la découverte de certains ma té r i aux susceptibles d'intéresser 
aussi les archivistes hongrois, qui ne ta rderont pas à ê tre renseignés sur les 
détails . A. M. P a n k r a t o v a f i t men t ion en termes élogieux des t r a v a u x préli-
minaires des registres et d ' un des projets des Archives Nat ionales , no t ammen t 
de celui qui se réfère aux Archives spéciales contenant les documents de la 
période de démocratie populaire. Elle appri t avec plaisir q u ' u n exemplaire des 
registres publiés pa r les archives soviétiques se t rouva i t aux Archives Nationales 
de Hongrie et que — suivant la communicat ion de Győző E m b e r , directeur des 
Archives Nationales — c'était à l ' ins tar de ces registres archivist iques que l 'on 
prépara i t la description et les registres des Archives de Hongrie . 
L'académicien J . F. Tarlé f i t par t de son agréable surprise à voir régner 
a u x Archives un ordre parfa i t dans la disposition des ma té r i aux . 11 l 'approuvai t 
d ' a u t a n t plus qu' i l savait que les archives hongroises ava ient été cruellement 
éprouvées par les ravages de la guerre. L 'académicien Tarlé expr ima à plusieurs 
reprises sa gra t i tude pour les pièces d 'archives qui lui ava ient été communi-
quées en connexion avec l ' é tude des relations russo-hongroises aux X V I I e et 
X V I I I e siècles et il souligna, au nom de tous les historiens soviétiques, qu 'on 
ne manquera i t pas de tirer un t rès grand prof i t de ces ma té r i aux . 
Le 12 juin , à 9 heures du m a t i n , eut lieu dans la salle des séances de l 'Aca-
démie Hongroise des Sciences la deuxième réunion du congrès, consacrée à l 'aide 
fournie aux historiens des démocrat ies populaires pa r les historiens soviétiques. Le 
r appo r t qui servit de base fu t p réparé par Győző Ember et préa lablement commu-
n iqué par écrit aux délégués des pays amis. La séance fu t présidée par László Rét i . 
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D a n s son intervent ion le professeur P. N. Tretiakov cons ta ta q u ' a u cours 
des dernières années les relations des historiens soviétiques avec ceux des démo-
craties slaves avaient été plus étroites que celles qui les r a t t acha ien t aux histo-
riens hongrois : les lacunes qui se présentaient dans ce domaine devaient être 
comblées par la délégation soviétique. Ses membres, dès leur re tour en U. R. S. S., 
soulèveraient à Moscou, à l 'Académie des Sciences la question de l 'approfondisse-
ment de ces relations et sous peu ils auraient à faire aussi des propositions 
concrètes. A son avis les historiens hongrois avaient pris plus d 'une init iat ive 
jus te , comme en témoigne aussi ce congrès, destiné à jouer un grand rôle dans 
le f u t u r développement des relations scientifiques. 
Le professeur L. Grosfeld f i t un exposé sur les relations polono-soviétiques. 
»La Pologne, dit-il, est un pays don t les relations avec l 'U. R. S. S. sont très 
étroites et qui offre u n vaste domaine pour m e t t r e en p ra t ique les expériences 
de l 'his toire soviétique : que de relat ions historiques et que de possibilités de 
faire des parallèles«. Au point de vue d 'une adoption f ruc tueuse de la science et 
de l 'expérience soviétiques l 'année du revirement f u t 1948. E n Pologne l 'aide, 
directe ou indirecte, de l 'U. R. S. S. est d 'une impor tance décisive. Les discus-
sions qui se déploient dans les colonnes de la revue »Voprosy Istorii«, les articles 
de la presse soviétique sur la Pologne, le congrès de Wroclaw en 1948, de même 
que les visites réciproques des historiens soviétiques et polonais fournissent une 
aide t rès précieuse à la nouvelle historiographie marxis te de la Pologne et à 
la réorganisation de la viesci en t i f ique . Les bases de l 'éducat ion des cadres du 
par t i polonais hau t emen t qualifiés et de l 'organisation de l ' Ins t i sut Scienti-
f ique Polonais résul tent des expériences des délégations d 'historiens polonais 
a y a n t visité Moscou en 1950 et en 1952. Dans la suite de son rappor t le professeur 
Grosfeld f i t encore ment ion de deux impor tan ts événements : en 1950 eut lieu 
la discussion du manue l consacré pa r les historiens soviétiques à l 'histoire de 
Pologne et en 1952, une réunion des historiens polonais a Otwodsk, avec le concours 
de plusieurs éminents historiens soviétiques, les camarades Kozminski , Grekov, 
Tre t i akov et Sidorova. Le professeur Grosfeld souleva aussi la quest ion, si les 
plans des manuels universitaires ne devaient pas être discutés par les historiens 
de l 'U . R. S. S. et des démocraties populaires, et il souligna la grande importance 
de l 'échange du matér ie l archivist ique, vu que la p lupar t des documents des 
Archives Nationales de Pologne se t rouva i t en U. R. S. S. 
A propos des relations des historiens soviétiques et tchécoslovaques, L. 
Holotik déclara que depuis 1948 elles ne cessaient de s 'approfondir . Avan t 1941 
seul le professeur Z. Nejedly avai t représenté en Tchécoslovaquie le point de vue 
marx i s t e ; après la l ibération, la nouvelle historiographie tchécoslovaque eut 
également la chance de pouvoir s ' appuyer sur sa collaboration. Son apport 
f u t d ' a u t a n t plus précieux que p e n d a n t la deuxième guerre mondiale il vivait 
en U. R . S. S. et faisai t des cours à l 'Universi té Lomonossov de Moscou. La pre-
mière forme directe de l 'aide soviétique était la cr i t ique des t r a v a u x sur la 
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Tchécoslovaquie parus en U. R . S. S. et celle des oeuvres publiées pa r les histo-
riens tchécoslovaques. L. Holo t ik cita un exemple concret de cet te critique 
amicale, mais profondément scient i f ique. Il parla de l 'effet s t imulant des visites 
des historiens sovié'.iques ; celles des professeurs Grekov et Tre t iakov fournirent 
une précieuse aide à la science tchécoslovaque. Les suggestions du camarade 
Tre t i akov contr ibuèrent sur tout à l 'essor des recherches archéologiques, tandis 
que la visite du camarade St igar appela l ' a t t en t ion sur la l u t t e contre l ' impé-
rialisme de l 'U S. A. En outre , l 'U . R. S. S. a accordé sa généreuse assistance 
à l ' ins t i tu t fondé pour l 'é tude de l 'histoire du Pa r t i Communiste . C'est grâce 
à elle que s 'ouvri t à Prague, en 1952, le Musée Lénine. La base permanente de 
la coopération est d'ailleurs l ' ins t i tu t tchécoslovaque-soviétique, inauguré en 
1950. Les expériences et les discussions concernant l 'évolution de l 'histoire en 
U . R . S. S. sont rapportées pa r la revue bimensuelle »Sovétska-Vëda-Historia« 
(Science et Histoire Soviétiques). Ceci dit , L. Holot ik parla des vifs échos qui 
témoignaient de l ' in térê t des Tchécoslovaques pour les deux dernières oeuvres 
d u camarade Stal ine. L'aide fournie par les historiens soviétiques se manifeste 
principalement pa r le fait que les historiens tchécoslovaques s 'efforcent à appro-
fond i r l 'é tude des lois qui gouvernent l 'évolution historique. 
V. Cherestesiu signala plusieurs aspects de l 'a ide accordée par l 'U. R. S. S. 
à la science roumaine : il parla du vif échange de livres, de la publication en 
langue roumaine des t r avaux soviétiques, des suggestions fournies à la rédaction 
des manuels de l 'enseignement e t des visites des historiens soviétiques. Les oeuvres 
des professeurs Pank ra tova , Tar lé , Grekov et R ibakov ont pa ru en roumain. 
Au cours de son act ivi té en 1952, l ' Ins t i tu t Soviét ique-Roumain a collaboré 
en t r e autres à la t raduct ion de 250 000 pages d 'ouvrages scientifiques sovié-
t iques . En outre, l es documents du X I X e congrès ont exercé une influence 
no tab le sur l ' ense ignement de pa r t i . L'histoire de la Républ ique Populaire 
Rouma ine p a r u t en russe et la cr i t ique dont elle f u t l 'objet appor ta également 
une aide précieuse. Aussi en ce qui concerne le développement de la critique et 
de l 'autocr i t ique, les historiens roumains ont puisé d 'uti les directives dans les 
t r a v a u x , les discussions et les cr i t iques des historiens soviétiques. L'historio-
graphie soviétique donne l 'exemple d 'une jus te applicat ion des directives four-
nies pa r les grands classiques du marxisme-léninisme. L ' I n s t i t u t Historique 
de l 'Académie des Sciences de R o u m a i n e fu t organisé sur la base des expérien-
ces d 'une visite à Moscou des historiens roumains. Cet Ins t i t u t a une section 
spéciale réservée à l 'é tude des re la t ions historiques roumano-soviét iques. 
Dans son in tervent ion M. Dimitrov j e ta un coup d'oeil rétrospectif sur les 
relat ions russo-bulgares. Il men t ionna , que le camarade V. Tchervenkov avait 
passé 21 ans en U. R . S. S. A sa proposi t ion les historiens bu lgares t inrent une 
conférence en 1948. Ce fu t le p remier pas décisif pour organiser l 'historiographie 
bulgare sur les bases de la théor ie marxiste-léniniste. Q u a n t aux visites des 
historiens soviétiques en Bulgarie dans le cadre du mois de la cul ture soviétique 
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entre au t res la visite du professeur Grekov, elles euren t une vive répercussion. 
La grande épreuve des historiens bulgares sera la rédact ion de l 'histoire de Bulgarie 
actuel lement en prépara t ion . En Bulgarie la t raduct ion des oeuvres soviétiques 
n 'es t pas une question capitale, car les historiens bulgares lisent les oeuvres 
soviétiques dans le t ex te original. E n U. R. S. S. l 'histoire de Bulgarie 
est préparée par u n collectif de travail , sous la direction du professeur 
Tre t iakov. 
Le professeur L. Stern dit q u ' a u point de vue des questions envisagées au 
cours de ces entretiens l 'historiographie allemande se t rouvai t encore dans une 
s i tuat ion moins avantageuse . E n Allemagne il ne peu t pas encore ê t re question 
d 'un renouveau de l 'historiographie progressiste. Les premières ten ta t ives qui 
v iennent d 'être fai tes dans ce domaine sont encore affectés de certaines »mala-
dies infanti les«. Il existe le danger que les historiens allemands »actualisent« 
sans cr i t ique les f igures historiques d u peuple allemand. Les tâches sont complexes 
et, pour le moment, il y a encore t r o p peu de cadres. Le premier changement eut 
lieu en 1951 avec la conférence théor ique convoquée pour étudier les t r avaux de 
l inguistique de J . V. Stal ine. Au cours de la même année la réforme de l 'enseigne-
ment f u t également un événement de haute impor tance . Un peu plus t a rd 
eut lieu la fondat ion de l ' Ins t i tu t Allemand des Sciences Histor iques dont la 
direction f u t confiée à des marxistes ; ceux-ci déploient leur act ivi té en s'oppo-
sent à la résistance qui continue encore à se faire sentir sous différentes formes 
à l 'Académie des Sciences. Une ins t i tu t ion de caractère révolut ionnaire est le 
Musée des Sciences Historiques qui présente tous les événements progressistes 
à pa r t i r de la plus h a u t e ant iqui té j u squ ' à nos jours . On créa aussi l ' Ins t i tu t 
Marx—Engels—Lénine—Staline. L a traduction des oeuvres de Lénine et de 
Staline est déjà commencée et l 'on a réussi à a t t i rer l ' a t ten t ion sur les moments 
les plus difficiles de l 'histoire d 'Allemagne et du mouvement ouvrier allemand. 
Ensu i te le professeur Stern en vint à parler de la h a u t e impor tance de ce congrès 
pour les historiens al lemands ce qui s'explique su r tou t par le fa i t que jusqu'ici 
leurs relations avec les historiens de l 'U. R. S. S. et des pays de démocratie 
populaire avaient é té d 'un caractère relâché et occasionnel. I l n 'en reste pas 
moins qu'i l serait difficile d'écrire l 'histoire de l 'Allemagne sans l 'aide et la 
cr i t ique des historiens en quest ion. Énuméran t quelques f igures progressistes 
de l 'histoire du peuple allemand, le professeur S te rn nomma Arminius , Widu-
kind, Th . Münzer, Stein, Hardenberg , Scharnhorst , Rol lmann, E . Moritz, Clause-
witz, Fichte , Körner , Jorgen et d ' au t r e s , et insista sur la nécessité de populariser 
leur oeuvre. Les historiens al lemads s 'étaients pris à cette t âche de populari-
sat ion d 'une façon romant ique, avec une idéalisation sans cri t ique du passé et 
peu t -ê t re existait-il, a u moins dans une certaine mesure, le même danger aussi 
en Hongrie , comme on pouvait s 'en convaincre à propos de la conférence sur 
Rákóczi . La meilleure manière d 'ébminer le nat ional isme bourgeois et l'idéali-
sation romant ique é ta i t la coopérat ion des membres des par t is communistes. 
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L a professeur Stern cons ta ta i t avec regret que le congrès ne s 'occupai t pas de 
faire le point au su je t du mouvemen t jacobin en Hongrie . Il signala également 
qu ' i l serait une t âche féconde d 'élucider le rôle de l 'Église cathol ique et celui 
des églises en général. D ' a u t r e pa r t , à son avis, en Hongrie on n ' a pas encore 
suf f i samment a t t i ré l ' a t t en t ion sur l 'histoire des mouvements ouvriers. Tout 
compte fait , le professeur Stern es t imai t qu 'on devait considérer le congrès comme 
un événement historique d 'une grande portée. 
Dans son in tervent ion le professeur Emma Lederer esquissa le rôle de 
l ' appui soviétique dans le domaine de l 'enseignement universi taire. Elle parlait 
de l 'esprit universitaire de jadis , empre in t d 'ant isoviét isme et de chauvinisme 
aggressif, du désordre, voire de l 'anarchie qui avaient régné à l 'universi té ainsi 
que de la politique culturelle de Klebelsberg, puis elle caractérisa les méthodes 
pseudo-scientifiques de l 'histoire des établissements et de la »Geistesgeschichte«. 
L 'année du revirement f u t décisive aussi pour la vie universitaire. E n janvier 
1949 naqui t la réforme univers i ta i re , le corps enseignant se renouvela, et l 'on 
commença à adopter sys t émat iquement les expériences soviétiques. A partir 
de 1951 on a in t rodui t , d 'après le modèle soviétique, la spécialité unique 
des é tudiants . Désormais la t âche essentielle de l 'enseignement consiste à 
développer la facul té de penser d 'une manière personnelle en vue d 'une 
application créatrice du marxisme-léninisme. Dans ce domaine les historiens 
e t les pédagogues soviétiques qui ont visité la Hongrie, n o t am men t les 
professeurs Balachova et Gontcharov , ainsi que l 'act ivi té des professeurs soviétiques 
Ampilogov et Fiodorov à l ' Ins t i tu t Lénine de Budapes t ont fourni une aide 
inest imable . 
Ensui te ce f u t le tour d ' I v á n Borsa, directeur du LOK (Centre National 
des Archives hongroises) ; il je ta un coup d'oeil sur l ' a ide directe ou indirecte 
reçue de l 'U. R. S. S. p a r les archives hongroises. I l a dépeint l ' é l a t désorganisé 
des archives hongroises a v a n t la l ibération ; à cet te époque, il n ' ava i t existé 
aucune direction centrale compétente de leurs affaires. Puis il f i t connaître le 
t rava i l et les tâches des archives hongroises centralisées conformément aux 
principes préconisés pa r le décret de Lénine, ainsi que l 'act ivi té de leur organe 
supérieur, le LOK. Il ne manqua i t pas de signaler les t r a v a u x soviétiques dont 
les suggestions avaient contr ibué, pa r leur appor t par t icul ièrement précieux, 
à la réorganisation et à l ' ac t iv i té des archives de Hongrie. 
Au nom des asp i ran ts ce f u t János Varga qui p r i t la parole ; s ' appuyant 
sur ses propres expériences, il m o n t r a , dans quelle mesure l 'exemple soviétique 
l ' ava i t aidé dans sa carrière d ' a sp i ran t . »Non seulement les écoles, dit-il, ouvri-
r en t leurs portes aux enfan ts des ouvriers et des t ravai l leurs agricoles de jadis, 
mais aussi la science a reçu son vra i sens grâce à la l ibérat ion de no t re pays«. 
I l par la de la méthode de t ravai l des aspirants hongrois et pria les membres de 
la délégation soviétique d 'a ider les aspirants hongrois à resserrer leurs relations 
avec les aspirants soviét iques. 
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Ensui te ce f u t A. M. Pankratova à prendre la parole. Elle par la du t ravai l 
plein de responsabil i té des historiens soviétiques, car leurs oeuvres — avec 
leurs résul ta ts et leurs défauts — ne manqua ien t pas d'exercer une certaine 
influence sur les historiens des au t res pays . Le sent iment de la responsabil i té 
étai t d ' a u t a n t plus g rand que dans le domaine des sciences idéologiques l 'histoire 
étai t une des sciences les plus »polit iques«. »Néanmoins, a jouta- t -el le , nous ne 
sommes pas des maî t res , mais des camarades , des frères d 'armes qui , unissant 
leurs effor ts et leurs armes, désirent comba t t r e le même ennemi et aspirent au 
même b u t : éduquer nos peuples dans l 'esprit de l'idéologie socialiste«. Elle 
insista sur la nécessité de développer les relations d 'une manière plus systéma-
t ique, t o u t en fa isant remarquer q u ' a u fond les formes fu tures de la coopération 
devaient se cristalliser au cours des t r a v a u x ultérieurs. Nature l lement , le plan 
concernant les problèmes de l 'histoire des démocraties poplaaires et de l 'Union 
Soviétique, problèmes qu 'on étudiera en commun, n 'embrasse point toutes les 
tâches don t l 'historiographie des pays en question doit s 'acqui t ter . D a n s la suite 
de son intervent ion l 'académicienne P a n k r a t o v a f i t des propositions concrètes 
au su je t des relations des historiens de l 'U. R S. S. et des pays de démocratie 
populaire ; elle par la de la réciprocité et du caractère des comptes rendus et 
des cri t iques, de l 'échange de livres e t d 'un service d ' informat ion permanent 
concernant les livres à t raduire . »II serai t utile, dit-elle, si les questions intéressant 
les historiens de tou tes les démocrat ies populaires étaient discutées dans les 
colonnes des revues historiques ; les tenta t ives de ce genre marquera ien t le 
premier pas dans la voie des discussions internat ionales«. En même temps on 
devrai t approfondir les relations personnelles par tous les moyens possibles, notam-
ment pa r l 'organisation d 'entret iens scientifiques et de congrès. Elle rappela 
que la format ion des cadres devai t ê t re considérablement intensif iée ; outre 
le recours aux anciens intellectuels, la base de l 'évolution était l ' ac t iv i té des 
intellectuels nouveaux, et celle de l 'évolut ion ultérieure l 'alliance des intellec-
tuels de la vieille école et de ceux d ' au jou rd 'hu i . »Les historiens ne tomben t 
pas du ciel, dit-elle; il f a u t apprendre, apprendre , apprendre et avoir le courage de 
me t t r e en premier p lan les nouveaux cadres scientifiques.« Quant à la format ion 
des aspirants , elle mér i tera i t d 'ê t re l ' ob je t d 'une discussion à pa r t . On désirait 
aussi suivre avec plus d 'a t ten t ion les boursiers é tud ian t en U. R . S. S. D ' au t r e 
pa r t , il serait nécessaire d 'approfondir la connaissance mutuelle des t r a v a u x 
en cours des divers Ins t i tu ts His tor iques . Pour terminer , l 'académicienne 
P a n k r a t o v a déclara qu'elle se ré jouira i t beaucoup de saluer le plus t ô t possible 
à Moscou une délégation des historiens des démocraties populaires. 
Les conclusions qui se dégageaient de la deuxième réunion du congrès 
f u r e n t résumées par László Rét i . 
Dans l 'après-midi du 12 j u i n Dezső Nemes, candidat d 'his toire , f i t sa 
conférence sur »L 'ami t ié et la confiance des masses du peuple hongrois à l 'égard 
de l 'U . R . S. S. de 1919 à 1945« Sándor Győrffy, collaborateur de l ' Ins t i tu t 
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Hongrois du Mouvement Ouvrier, f i t connaître la l u t t e du peuple hongrois contre 
l ' in tervent ion des impérialistes occidentaux, hostiles à la Républ ique des Con-
seils. Ensui te Ervin Liptai, professeur de la chaire d 'histoire hongroise à l 'Aca-
démie Staline, présenta son »correfera tum« inti tulé »L 'Armée Rouge de la Répu-
blique des Conseils de Hongrie — alliée de l 'Armée Rouge soviétique«. 
Le même jou r les délégués des pays amis et les historiens hongrois se 
réunirent , sous la présidence de l 'académicien E r i k Molnár pour discuter les 
problèmes des manuels d'histoire. À propos d 'une série de questions — telles 
que la méthode, la périodisation et le plan des divers livres d 'enseignement , la 
place réservée aux problèmes des nationali tés et à la critique de l 'histoire bour-
geoise — les historiens hongrois reçurent des réponses substantielles ; part i-
culièrement précieuses étaient celles de l 'académicienne P a n k r a t o v a et du 
professeur Tret iakov. 6 
Le 13 juin , dernier jour du Congrès, les historiens hongrois, en présence 
d u professeur Erzsébet G. Fazekas, eurent un en t re t ien avec Y académicien Tarlé. 
E n réponse à l 'ensemble de problèmes qu 'on lui ava i t posé, l 'académicien Tarlé 
s 'occupa d 'abord de la central isat ion sous le régime des Habsbourg. A son avis, 
la domination de cet te dynas t ie avai t été, au point de vue de la na t ion hongroise 
e t de la culture nat ionale , beaucoup plus dangereuse que celle des Turcs. La 
deuxième question f u t celle du »Drang nach Osten« et le rôle joué par la Hongrie 
dans l 'opposition à cet te tendance. Vis-à-vis du »Drang nach Osten« la Hongrie 
avai t fait preuve d 'une résistance beaucoup plus vigoureuse que d 'au t res pays , 
car l 'esprit nat ional y é ta i t plus for t . Ensui te l 'académicien Tarlé, esquissant 
le caractère et la t endance du Drang nach Osten« au X I X e siècle, démontra , 
pourquoi la Turquie posait pour l 'Allemagne un problème d 'une actual i té bri l lante 
et pourquoi, à ce temps- là , le »Drang nach Osten« se faisait sent i r avan t t ou t 
dans la direction du sud-est . Dans sa réponse à la troisième question qui concer-
nai t la format ion de l ' impérialisme allemand, l 'académicien Tar lé s 'é tendi t 
sur le renouveau de cet impérialisme qui s 'effectue à nos yeux. I l examinai t 
les racines historiques de ce phénomène contemporain et citait Wi r th , l 'ex-
chancelier du Reich ; à l 'avis du dernier, l 'Allemagne occidentale d ' au jou rd ' hu i 
é ta i t dominée par l 'espri t de Hit ler . »Pour ce qui est de la Hongrie , a jou ta 
l 'académicien Tarlé, les impérialistes al lemands de nos jours seraient aussi 
prê ts à l 'opprimer que jadis les historiens«. Au cours de cet entret ien il f u t encore 
quest ion de plusieurs autres problèmes, comme l ' a t t i t u d e de la diplomatie russe 
vis-à-vis du Compromis austro-hongrois de 1867, le rôle progressiste de la poli-
t ique paysanne de Napoléon en Europe Centrale, ainsi que la différence ent re 
la révolution bourgeoise et la révolution bourgeoise démocrat ique. Pour termi-
ner , l 'académicien Tarlé rappela aux jeunes historiens hongrois que le legs de 
8
 Cette fois nous n'entrons pas dans les détails de cette discussion consacrée aux manuels 
d'enseignement. Les matériaux s'y rapportant ont été réunis au Bulletin de l'Institut Historique 
de l'Académie des Sciences de Hongrie (№ 7—9, 1953). 
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l 'historiographie dupasse était au fond fort peu de chose. Les his tor iens d 'autrefois 
ava ient négligé bien des tâches et laissé sans réponse bien des questions. I l 
f audra i t par exemple montrer d ' u n e manière détaillée, avec quelle cruauté les 
Autrichiens pacif ièrent la Hongrie en 1849. I l appar t ien t aux historiens hongrois 
de t ra i te r à fond l 'histoire de l 'oppression habsbourgeoise, p a r t i e intégrante e t 
prélude des t endances actuelles de l ' impérialisme allemand. Sans se borner — 
comme il arrive souvent — a u x généralités, ils devraient abo rde r l 'étude des 
faits concrets pour montrer les conséquences de l 'oppression Habsbourg d a n s 
la vie économique. Étudier à f o n d ces quest ions à l 'heure actuelle n'est p a s 
seulement une t â c h e fort in téressante , mais auss ; un acte po l i t ique d'une u t i l i t é 
part iculière. 
Le 13 ju in les délégués de l 'U . R. S. S. e t des pays de démocra t ie populaire 
discutèrent et complétèrent à l ' Ins t i tu t Hongrois du Mouvemen t Ouvrier les 
propositions rédigées par le comité d 'organisat ion du Congrès des Historiens a u 
su je t de la coopération des historiens des pays amis ; au cours de cette séance, 
les dites proposit ions furent complétées pa r main tes addi t ions . Voici le t e x t e , 
adopté par le congrès, de cet impor t an t documen t : 
Proposition 
adoptée au mois de juin 1953, au cours du Congrès des His tor iens Hongrois , 
aux réunions des délégués des historiens venus de l 'U. R . S. S. et des pays de 
démocratie populaire, au suje t d ' u n plan à é laborer concernant les tâches ac tuel -
les et fu tures dans le domaine des recherches historiques. 
La coopérat ion des pays qui édifient le socialisme devient de plus en p lus 
étroite dans le domaine de l 'économie, de la technique et de la politique ex té -
rieure, ainsi que dans celui de la lut te pour la paix. Nous devons créer u n e 
coopération non moins intime de nos pays sur le terrain idéologique, y compris , 
entre autres, les sciences historiques. Au point de vue du développement de c e t t e 
coopération le Congrès des His tor iens Hongrois , aux t r a v a u x duquel par t ic i -
paient aussi bien les délégations des historiens de l 'U. R. R . S . que celles des 
historiens des pays de démocratie populaire f u t u n événement d ' u n e impor tance 
particulière. 
Dans la mul t i tude des précieuses et impor tantes suggestions v isant à 
resserrer les liens des historiens des démocraties populaires e t de l 'U. R. S. S., 
il convient de dist inguer deux groupes. Le premier groupe de propositions 
embrasse les tâches à accomplir dans un laps de temps de 1 ou 2 ans. Le second 
groupe de proposit ions ouvre une vaste perspect ive sur le développement des 
sciences historiques et sur les grandes quest ions que nous devons résoudre en 
commun. Outre les suggestions relatives a u x su je t s à t ra i te r , d 'aut res proposi-
tions por ten t sur quelques impor tan t s problèmes d 'organisa t ion. 
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I. Propositions concernant nos tâches dans un proche avenir 
1. E n 1955 on célébrera le 50e anniversaire de la »générale« de la Grande 
Révolution Socialiste d 'Oc tobre , à savoir de la révolution russe de 1905, événe-
ment d 'une grande impor t ance non seulement pour la Russ ie , mais aussi a u point 
de vue internat ional . Nos historiens do iven t fêter ce remarquable anniversa i re 
par un recueil d 'études consacrées à la por tée in ternat ionale de la révolu t ion 
de 1905. La rédaction de ce volume sera confiée a u x historiens soviétiques. 
2. E n 1954—1955 on célébrera le 10e anniversaire de la libération de nos 
pays du joug fasciste ; c e t t e commémorat ion sera d ' a u t a n t plus mot ivée que 
la l ibération fu t la condi t ion préalable de la naissance des pays de démocrat ie 
populaire. E n conséquence, nous reconnaissons pour nécessaire et j u s t e la pro-
position inv i t an t les his tor iens des démocrat ies populaires et de l 'U. R . S. S. 
à célébrer cet anniversaire pa r la publ icat ion d'un recueil d'études consacrées 
à la l ibérat ion. Nous devons charger de la rédaction de ce recueil les historiens 
polonais. 
3. É t a n t donné que l ' examen des g rands mouvement s paysans des XV e 
et XVI e siècles est d ' une h a u t e impor tance pour l 'h is toire de nos p a y s , nous 
proposons la publication d ' u n recueil d ' é t udes t r a i t an t le mouvement hussite 
en Tchécoslovaquie et son influence sur les autres pays . Les t ravaux d 'organi-
sation et de rédaction se ron t confiés a u x historiens tchécoslovaques. 
4. E n 1957 on célébrera le 40e anniversaire de la G r a n d e Révolution Socia-
liste d 'Octobre . Pour la commémorer , nous proposons que les his tor iens de 
l 'U. R. S. S. et des pays de démocratie populaire pub l i en t collectivement un 
recueil de documents i l lus t ran t l ' influence de la Révolu t ion d 'Octobre su r les 
mouvements révolut ionnaires ouvriers, a ins i que sur les mouvements d ' indé-
pendance nat ionale dans les pays de démocra t ie populaire . C'est aux historiens 
hongrois que nous confions l 'organisation et la rédaction de ce recueil de documen t . 
II. Nos tâches pour un avenir plus éloigné 
Comme plan souhai tab le des t r a v a u x ultérieurs les délégués proposent 
l 'examen collectif de cer ta ines problèmes comme p. ex . 
1. La naissance de la féodalité d a n s nos pays. 
2. Les lut tes de nos peuples contre les agresseurs mongols et tu rcs , ainsi 
que contre les Allemands féodaux et les Habsbourg . 
3. Les mouvements paysans des X I V e et XV e siècles. 
4. Le problème de la centralisation du pouvoir d ' É t a t dans nos pays. 
5. La naissance et l 'évolut ion du capital isme dans nos pays. L 'accumula-
tion pr imit ive du capital, la formation des nations bourgeoises, les révolut ions 
bourgeoises et les lut tes p o u r l ' indépendance nationale a u X I X e siècle, etc. 
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6. L a naissance et l 'évolution dans nos pays de la classe ouvrière et du 
m o u v e m e n t ouvrier. Le développement des relations à carac tère révolut ionnaire. 
L ' inf luence du mouvement révolu iionn aire de Russie, pays du léninisme, sur 
les mouvemen t s analogues des autres pays . 
7. L ' inf luence de la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre sur nos pays 
à l ' époque de l'essor révolut ionnaire des années 1917—1923. 
8. Dévoilement de la politique ant ipopulaire et chauvine de la bourgeoisie 
pendan t les deux guerres mondiales. 
9. Genèse et évolution du régime de démocratie populaire . 
P o u r mieux resserrer les rela ions scientifiques réciproques, nous propo-
sons les mesures d 'organisat ion que voici : 
1. Service de renseignement réciproque (insertion sys témat ique , dans les 
revues et les autres publicat ions, de communicat ions, de comptes rendus et de 
critiques t r a i t an t de la vie scientifique et des derniers résul ta ts obtenus dans le 
domaine des sciences h 's toriques) . 
2. Discussion réciproque des ébauches et des manuscr i t s des ouvrages 
de quelque importance — en premier lieu des manuels universi taires — t r a i t a n t 
des problèmes communs. 
3. Coordination, dans la mesure du possible, des plans annuels et des 
plans à longue échéance de l 'act ivi té des Ins t i tu ts His tor iques à propos des 
sujets à é tudier en commun. 
4. Missions scientifiques (recherches aux archives, conférences, etc.). 
5. Amélioration de l 'échange des communicat ions bibliographiques et des 
sources, y compris aussi les sources d 'archives (microfilms, etc.). 
Nous invitons chaque délégation à soumet t re , dès son re tour dans sa pat r ie , 
les proposit ions ci-dessus, au sein de l ' ins t i tu t compétent , à une discussion a f in 
qu'elles soient complétées et formulées d ' une manière plus concrète en vue de 
leur réalisation«. 
* 
Après une semaine de débats la séance de clôture du Congrès eut lieu dans 
l 'après-midi du 13 ju in , dans la salle des fêtes de l 'Académie des Sciences de 
Hongr :e. Cette séance se déroula sous la présidence d 'Erzsébe t Andics, en pré-
sence de nombreux représentants éminents de la vie pol i t ique et scientif ique de 
Hongrie, des membres des délégations étrangères, du camarade Kouo Mo-Jo, 
vice-président du Conseil Mondial de la Pa ix , ainsi que d ' u n grand nombre de 
délégués sé journant dans not re pays à l 'occasion de la session du Conseil Mondial 
de la P a i x qui, à ce temps- là , avait également lieu à Budapes t . 
Après le discours d 'ouver ture d 'Erzsébe t Andics l 'académicien Er ik Molnár 
t in t sa conférence sur » 'Les problèmes économiques du socialisme en U. R . S. S.' 
de I . V. Staline et l 'historiographie hongroise«.7 Après la conférence ce fu t 
7
 Le texte intégral de cette conférence de l'académicien Erik Molnár parut dans la revue 
»Századok« No 1, 1953). 
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l 'académicienne A. M. Pankratova qui pr i t la parole au nom des délégations 
étrangères par t i c ipan t au Congrès. La conférencière rappela les rapports logi-
ques intr insèques qu'il y ava i t entre la session du Conseil Mondial de la Pa ix 
e t le Congrès Hongrois des Histor iens. Le peuple hongrois mène une lu t te con-
séquente et vigoureuse pour la pa ix et le socialisme et c'est pourquoi il s 'efforce 
de créer une coopération é t roi te et efficace avec tous les pays poursuivant les 
mêmes buts . P e n d a n t hui t jours les historiens hongrois ont discuté, avec la 
collaboration act ive des historiens invités des pays de démocrat ie populaire et 
de l 'U. R. S. S., les problèmes actuels de l 'historiographie. Leur travail f u t suivi 
avec beaucoup de soin par t o u t e la vie scientif ique et l 'opinion publique tou te 
entière. L 'académicienne A. M. Pankra tova souligna que les historiens hongrois 
avaient déjà a v a n t le Congrès et au cours de ses séances donné des preuves 
incontestables de leur progrès dans le domaine de l 'historiographie marxiste-
léniniste, et que ces progrès ressortiraient sans doute encore mieux après le 
Congrès. Un au t r e résultat non moins impor tan t du Congrès f u t l 'affermissement 
de la coopération des historiens de Hongrie, des pays de démocrat ie populaire 
et de l 'U. R . S. S. A. M. P a n k r a t o v a remercia la Direction Centrale du Par t i 
des Travailleurs Hongrois d ' avoi r suivi avec t a n t d ' intérêt les débats du Congrès. 
Pour terminer , elle souhaita atix historiens hongrois de cont inuer leur t ravai l 
créateur et fécond au service de l'essor de l 'historiographie marx is te en Hongrie, 
e t au peuple hongrois de couronner de nouveaux t r iomphes sa lut te pour la 
victoire de la pa ix et du socialisme. 
L 'académicien Kouo Mo-Jo t ransmi t les salutat ions des savants chinois 
e t dit qu 'en Chine dans le domaine des recherches historiques — de même que 
dans tous les domaines de la construction du pays — on en é ta i t à une période 
d 'é tudes assidues. 11 insista sur le fait que l 'histoire est un excellent moyen de 
l 'éducation conforme à l ' idéologie marxiste. A cet égard ce sont les expériences 
de la science d ' avant -garde de l 'U. R. S. S. et les expériences des démocraties 
populaires fraternel les qui a iden t les historiens chinois aussi bien dans leurs 
recherches historiques que dans leurs efforts d 'agir d i rec tement sur l 'histoire. 
Après les paroles de sa lu ta t ion de l 'académicien Kouo Mo-Jo Erzsébet 
Andics prononça son discours de clôture. Elle consta ta avec satisfaction que le 
Congrès avai t f a i t du bon t rava i l ; il n 'é ta i t pas douteux, dit-elle, que ses docu-
ments montrera ient pour longtemps le chemin aux historiens hongrois. R n 'en 
res te pas moins qu ' au congrès on parlait t rop peu des erreurs qui existaient 
encore. Quels que soient les résul ta ts obtenus par l 'historiographie hongroise, 
a u point de vue idéologique elle est encore assez faible. Les historiens hongrois 
ne s 'occupent pas assez des grandes questions théoriques, n 'approfondissent 
pas l 'étude des grandes lois de l 'évolution ; il y a encore t r o p peu de discussions 
théoriques. C'est ici qu'il f a u t mentionner aussi un au t re défaut : j u squ ' à 
présent nous n ' avons pas t r o u v é le moyen et l 'occasion de passer à une offensive 
générale contre les manifes ta t ions de la conception his tor ique réactionnaire 
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professée pa r l 'ennemi ; nous n 'avons pas donné une critique détaillée et écra-
sante des anciennes écoles d 'historiens ; nous ne menons pas une lu t te assez 
conséquente contre les restes des vues réactionnaires. Nous sommes en re tard — 
et c 'est le deuxième groupe de nos dé fau t s — aussi en ce qui concerne le choix 
des suje ts . Ce n 'est qu ' au cours des derniers mois que nous avons commencé 
à nous occuper de la plus récente phase de l 'histoire de Hongrie, celle d 'après 
la Libérat ion. Dans ce domaine nous n ' avons presque rien fa i t , quoique l ' examen 
de cet te brève, mais glorieuse période à la lumière de la science marxiste soit 
une obligation d 'honneur des historiens hongrois ; une tâche difficile, mais 
f la t teuse , une besogne qui ne souffre aucun re tard . Nous devons écarter aussi 
les défauts qu 'on peut encore relever dans l 'enseignement de l 'histoire à l 'uni-
versité et aux écoles supérieures. Il ne suff i t pas que nos historiens s 'occupent 
sérieusement et de plus en plus eff icacement de cet te question, qu'i ls s 'efforcent 
de rédiger des manuels universitaires représentant un hau t n iveau scienti-
f ique. Pour le moment , l 'éducat ion de nos historiens se t rouve encore dans u n 
état arriéré et ceux qui se vouent à des recherches historiques ont souvent t rop 
peu d 'es t ime pour le t ravail pédagogique. Nous devons élever le n iveau de l 'enseigne-
ment de l 'histoire, non seulement au moyen des manuels universitaires, ma : s 
aussi en perfect ionnant les méthodes et l 'organisation de cet enseignement. 
E n outre, nous ne devons plus nous contenter de la diffusion actuelle des véri tés 
qui se dégagent des recherches historiques. Les grands événements historiques 
des dernières années ont développé d 'une manière extraordinaire l ' intérêt pour 
l 'histoire et l 'orientat ion dans ce domaine. Nous devons gagner pour nos t r a v a u x , 
avan t t ou t pour ceux de la Société His tor ique et de sa revue »Századok«, le 
concours d ' u n nombre beaucoup plus considérable d 'historiens. 
Ce n 'es t qu'ainsi que nous pourrons assurer une format ion continuelle de 
nouveaux cadres scientifiques, de même qu 'une coopération harmonieuse des 
anciens et des nouveaux historiens, des vieux et des jeunes. La conférencière 
souligna que même si la nouvelle historiographie hongroise m o n t r a i t certains 
défauts , elle méri tai t d 'ê t re envisagée aussi sous un jour plus avan t ageux . 
Les historiens hongrois s 'occupent déjà de la théorie du marxisme-léninisme ; 
ils approfondissent chaque jour davan tage les principes d ' avant -garde de 
l 'historiographie soviétique et s 'efforcent de créer une école his tor ique hongroise 
pleine d 'espr i t combatif . L 'his tor iographie marxiste-léniniste de Hongrie, si 
jeune qu'elle soit, peut se réclamer de grandes t radi t ions : elle s 'appuie sur les 
t r a v a u x de pionnier des dirigeants du pa r t i . Cependant le congrès n ' a pas seule-
ment mis au point les résul ta ts obtenus j u s q u ' à présent , mais il a apporté aussi 
du nouveau . Nous avons tous senti que le congrès apporta i t quelque chose de 
grand, qu' i l ouvrai t un nouveau chapi t re dans l 'histoire de Hongrie , qu'il nous 
enrichissait et qu'il élevait les recherches historiques à un n iveau jusque-là 
inconnu. Nous le devons a v a n t tou t à nos hôtes étrangers, ayan t à leur tê te la 
délégation soviétique, composée de savan t s d 'une renommée mondiale. Sans 
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le précieux appor t des historiens soviétiques nos résul ta ts n ' aura ien t pas pu 
naître. E n s u ' t e elle f i t conna î t re en détai l les proposit ions visant à l 'approfon-
dissement des relations e n t r e les historiens de l 'U. R . S. S. et ceux des pays de 
démocratie populaire. P o u r terminer, Erzsébet Andics remercia tous les par t i -
cipants de leur apport au succès du Congrès et elle adressa un appel aux jeunes 
historiens hongrois pour que — armés des expériences du Congrès — ils s ' inspi-
rent encore mieux, dans l 'espr i t du marxisme-léninisme, de l 'exemple des grands 
historiens soviétiques. 
La séance solennelle de clôture m a r q u a la f in d u Congrès des Historiens 
Hongrois. 
Le 14 ju in les délégués étrangers e t les his toriens hongrois pr i rent p a r t 
à une soirée d 'adieu où ils eurent l 'occasion de d iscuter , évaluer et c r i t iquer 
le travail d u Congrès. 
A. M. Pankratova e s t ima qu'il n ' au ra i t pas é té superf lu de préciser, dès 
le début du congrès, la place et le rôle de l 'histoire dans la lu t te pour la pa ix . 
Au début du Congrès elle au ra i t entendu avec plaisir u n rappor t sur l ' é ta t actuel , 
les problèmes et les tâches de l 'historiographie hongroise. De ce point de vue 
il eût mieux valu, si la conférence de l 'académicien Molnár eût été tenue le 
premier jour du Congrès e t si, à ce propos, on eût formulé des propositions con-
crètes. De l 'avis de l 'académicienne P a n k r a t o v a ce Congrès, d'ailleurs f r u c t u e u x 
et intéressant , avait dans une certaine mesure un caractère déclaratif . Bien 
des tâches et des sujets ava ien t été mis sur le tapis , mais on avai t négligé de 
débat tre une série de ques t ions d 'une actual i té b rû lan te . Elle regret ta i t aussi 
de n'avoir p u recevoir à t e m p s la t raduct ion russe des »correferata«. Elle insista 
encore sur une question ex t r êmement impor tan te , à savoir que le problème de la 
coopération des peuples amis dans le domaine des sciences historiques ne devai t 
pas détourner l ' a t tent ion des historiens hongrois, ni celle des historiens des au t res 
pays de démocrat ie populai re , des questions et des tâches relatives à l 'histoire 
de leur p ropre pays. La t â c h e des historiens hongrois, déclara la conférencière, 
est de s 'engager après le Congrès à un t rava i l d 'un n iveau plus élevé et d 'assurer 
précisément pa r là les possibilités d 'une coopération ultérieure. Elle proposa 
qu 'à l 'avenir on devait s 'occuper de l 'historiographie plus in tensément et qu' i l 
fallait accorder plus d ' a t t e n t i o n à la cr i t ique des recherches historiques du passé. 
Une autre t âche impor tan te des historiens soviétiques se réfère à l 'é laborat ion 
de l'histoire de l 'époque soviét ique ; q u a n t aux historiens des pays de démocra-
tie populaire, ils ont à examiner avec plus de soin la période postérieure à la 
Libération. Nous devons a rmer nos cadres, notre jeunesse et tous ceux qui 
part icipent à l 'édification d u socialisme de la ferme conviction, que nous avançons 
dans la bonne voie. En c o m b a t t a n t l 'historiographie bourgeoise, en démasquan t 
l 'ennemi sur le front idéologique, les historiens doivent remplir d 'en thous iasme 
les édificateurs du socialisme et met t re en relief le rôle créateur des masses. Les 
meilleurs historiens des pays de démocratie populaire doivent se me t t r e à élabo-
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rer l 'histoire de la période caractérisée par la démocratie populaire. U n e aut re 
tâche essentielle Consiste à t rouver d ' une main sûre le chaînon su ivan t , celui 
d 'une importance primordiale. 
Lajos Elekes, approuvan t les cons ta ta t ions de l 'académicienne P a n k r a t o v a 
au suje t des défauts du Congrès, il en t i r a des conclusions concernant les tâches 
fu tures de l 'historiographie hongroise. Il souligna qu'i l fallait avant t o u t élever 
le n iveau des Connaissances théoriques de nos historiens. 
Dans son in tervent ion Zsigmond Pál Pack considérait comme une tâche 
ex t rêmement impor t an t e l 'approfondissement progressif des discussions et de 
l 'esprit critique. Il est absolument nécessaire d 'examiner à fond le dernier ouvrage 
du camarade Staline pour en met t re les conclusions au centre même des recher-
ches historiques hongroises. 
L 'académicien Er ik Molnár mit en relief le fait que dans la l u t t e contre 
l'idéologie bourgeoise on avait pris une a t t i t ude t rop négligente. A son avis, 
c 'est précisément le domaine où il serait nécessaire de déceler les questions 
théoriques, passées jusqu ' ic i sous silence. 
L 'académicien M. Roller, consacrant quelques remarques a u x défauts 
du Congrès, regre t ta i t également que le t ex te russe des »correferata« n ' a i t pas 
é té mis à la disposition des par t ic ipants . D'accord avec les autres intervent ions, 
il relevait aussi l 'absence des questions de controverse. Il prouva par des exemples 
roumains , combien il é tai t impor tan t d 'élever le niveau de l 'orientation idéolo-
gique, d ' intensifier l 'espri t critique et de soumet t re à une critique serrée les 
t r a v a u x historiques bourgeois. 
Le professeur J. Macek exprima sa gra t i tude et il complimenta le comité 
d 'organisat ion, qui — pour citer ses paroles — »nous avai t au physique et au 
moral entourés de ses soins les plus dévoués«. Il lui serait difficile, dit-il , de 
formuler une crit ique, parce qu'il avai t beaucoup appris au Congrès et p a r ses 
réflexions critiques il voulait également venir en aide aux historiens hongrois. 
U releva que les conférences et les »correferata« n 'of f ra ient pas d 'occasion aux 
discussions, sur tout q u a n d il s'agissait de questions, au su je t desquelles l 'audience 
n 'é ta i t pas d 'accord. U eût été utile de présenter un rappor t contenant la criti-
que de l 'ancienne historiographie. Comme défaut il ment ionna encore, que le 
Congrès ne s 'étai t pas occupé dans une mesure suff isante de la vie das masses 
laborieuses, y compris non seidement l 'histoire de la paysannerie, mais aussi 
celle de la classe ouvrière. En se ré fé ran t à des exemples tchécoslovaques, il 
a jou ta qu'i l serait impor t an t pour les historiens hongrois de consacrer certains 
t r a v a u x aux t radi t ions progressistes des sciences techniques hongroises. 
Le professeur H. Jablonsky pa r t agea les vues préconisées par l 'académi-
cienne Pankra tova . »Not re démocratie populaire, dit-il, se trouve d e v a n t une 
tâche colossale : il f a u t rédiger les manuels d 'histoire pour l 'enseignement univer-
sitaires«. U va de soi qu 'on ne pouvai t pas donner une nouvelle synthèse sans 
faire la critique de l 'historiographie bourgeoise. Celle-ci avai t à dessein négligé 
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des questions impor tan tes qui ava ient joué u n très grand rôle dans l 'histoire 
de Pologne. Les recherches historiques bourgeoises avaient été limitées m ê m e 
a u point de vue terri torial ; dans ces conditions c'est aux historiens marx is tes 
de la Pologne qu ' i l incombe la t â che d 'examiner les sources relatives à l 'his toire 
de la Silésie et d u Littoral. Au cours des diverses réunions des historiens, qui 
s 'é ta ient déroulées en Pologne et qui duraient plusieurs jours, la critique, l ' au to -
cri t ique et la polémique jouaient un rôle essentiel. Aussi en Pologne on é ta i t 
en t rain de l u t t e r contre le caractère formalis te des critiques et des comptes 
rendus . De l 'avis des historiens polonais, le plus grand défaut du Congrès é ta i t 
qu' i ls ne voya ien t pas assez ne t t emen t , dans quelle mesure il marqua i t un pas 
en avant dans le domaine des recherches scientif iques. Néanmoins ils classaient 
p a r m i les t r a i t s positifs du Congrès le fait que les camarades hongrois ava ient 
essayé de fo rmule r et même de résoudre le p roblème de la lu t t e contre le chauvi-
nisme et qu'ils combat ta ien t le cosmopolitisme dans l 'esprit de l ' in ternat ional isme. 
Selon Aladár Mód, l 'erreur la plus grave consistait en ce que les historiens 
hongrois ne fo rmula ien t pas leurs problèmes sous le signe de l 'esprit cr i t ique. 
Ce n'est cependan t pas une f a u t e irrémédiable, puisque les nouveaux points de 
v u e de l 'histoire marxiste , c 'est-à-dire la base m ê m e de nos recherches, s ' é ta ien t 
cristallisés préc isément dans la l u t t e et dans la critique. Aujourd 'hu i , q u a n d 
nous devons nous acquitter d ' u n e tâche immense , celle de rédiger l 'histoire 
complète de n o t r e pays, nous sommes obligés d 'opposer notre cri t ique à l 'historio-
graphie bourgeoise. Jusqu'ici , dans une cer ta ine mesure, nous avons tourné le 
dos à l 'ancienne historiographie, en la considérant comme quelque chose d ' inu-
ti le, comme u n moyen d ' induire en erreur le peuple, et nous avions voulu 
écrire l 'histoire en par tan t d ' une nouvelle base . Tout dernièrement nous nous 
sommes aperçus d u fait qu'il é ta i t impossible de rédiger dans l 'esprit ma rx i s t e 
ce t te nouvelle histoire de Hongrie sans engager en même t emps la lu t te con t re 
l 'héri tage d e l 'ancienne historiographie bourgeoise. 
Le professeur L. Stem a t t acha i t une g rande importance à l ' ini t iat ive des 
historiens hongrois . Il rappela les t radi t ionnels congrès des historiens boiirgeois, 
où se manifes ta ient les signes d ' u n profond pessimisme, le m a n q u e de conf iance, 
l 'effort d 'esquiver les tâches du présent et une sorte de »culte du passé«. Au n o m 
des historiens al lemands L. S te rn approuvai t pleinement les tâches indiquées 
p a r l 'académicienne Pankra tova . A son avis, le plus grand défaut du Congrès 
avai t été l ' absence des discussions, défaut d ' a u t a n t plus grave que les déba t s 
spontanés s ' é t a i en t avérés t rès féconds. Il considérait l ' examen de l 'histoire 
de l 'époque démocra t ique populai re comme une tâche très impor tan te . 
Finalement ce f u t l 'académicien Tarlé à formuler son opinion sur les t r a -
v a u x du Congrès. Il rappela que les rencontres personnelles avec les s avan t s 
hongrois ava ien t fa i t sur lui u n e excellente impression. Il appréciait v ivement 
le grand essor des recherches scientifiques en Hongrie, de même que le fai t que 
les plus larges couches de la société s ' intéressent déjà à l 'histoire. Lors de sa 
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visite aux Archives Nationales, il avait eu l 'occasion de se convaincre personnelle-
men t du hau t n 'veau du t ravai l qui se poursui t aux archives. Certes, il é ta i t 
d 'accord avec les remarques critiques qu ' on venait de formuler , mais il es t imai t 
que l 'historiographie hongroise s 'appuie dé jà sur une excellente épuipe de cher-
cheurs. Usant du droit à la dernière parole, il exprima sa gra t i tude pour la bien-
veillance avec laquelle non seulement les historiens hongrois, mais, d 'une maniè re 
générale, le gouvernement, l 'opinion publ ique hongroise e t la presse ava ien t 
accueilli les t r avaux du Congrès. Pa r leur a t t i tude ils ava ient offert a u x part i-
c ipants bien plus qu 'un appui moral ; en réalité, il s 'agissait d 'une aide efficace 
dans t o u s les domaines de la vie. Pour terminer , il expr ima, au nom de la déléga-
t ion soviétique, sa vive reconnaissance pour le grand effet s t imulant du Congrès, 
ainsi que pour son excellente organisat ion. 
E n conclusion, l 'académicienne Erzsébet Andics f i t ressortir la mult ipl ici té 
des tâches des historiens. Elle signala en premier lieu la nécessité d 'approfondi r 
l ' é tude de l 'histoire du mouvement ouvrier ; on en sentai t le besoin d ' a u t a n t 
plus qu 'on avait accordé une place re la t ivement considérable à l ' é tude des 
mouvement s de la paysannerie . Une au t re lacune sensible est représentée par 
l ' é ta t actuel des recherches sur l 'histoire de Hongrie depuis la L ibéra t ion ; en 
même temps il restait beaucoup à faire dans le domaine de l 'histoire des peuples 
don t le sort avait été lié à celui du peuple hongrois j u s q u ' à 1918. Q u a n t au 
chauvinisme hongrois, il ne f u t démasqué que dans un pe t i t nombre d 'ouvrages . 
Au suje t des grandes questions théoriques, on ne s au ra i t encore parler d 'un 
intérêt adéquat et même les discussions po r t an t sur des questions de pr incipe 
ne sont satisfaisantes ni pa r leur nombre , ni par leur n iveau . 
L'académicienne Erzsébet Andics appréciait les entret iens auxquels on 
venai t d'assister comme une par t ie organique du Congrès, qui servait à complé ter 
d 'une manière utile les séances proprement dites. Elle insis tai t sur le fa i t que le 
succès du Congrès étai t dû avan t tou t à la collaboration des savants historiens 
des pays amis. Les historiens hongrois venaient d'accueillir avec une profonde 
reconnaissance les observations crit iques bien fondées de A. M. P a n k r a t o v a 
et des autres orateurs, de même que leurs paroles encourageantes suivies de 
l ' in tervent ion analogue de l 'académicien Tarlé, parce qu' i ls savaient que tou tes 
ces remarques devaient leur servir de s t imulan t . Résuman t les expériences qui 
se dégageaient des t r a v a u x du Congrès, E . Andics insistait sur leur caractère 
instruct if : les défauts et les lacunes qu 'on pouvait relever dans l 'historiographie 
de Hongrie , offraient un précieux enseignement aux historiens des autres pays. 
Dans le laps de t emps qui s 'é tai t déroulé depuis les jours mémorables du 
Congrès, les délégués étrangers ont déjà fa i t connaître a u x milieux scientifiques 
de leur pays les résultats des entret iens de Budapest a f in de pouvoir se m e t t r e 
à la réalisation des tâches communes. Dès leur re tour en U. R. S. S., — les 
historiens soviétiques — pour citer les paroles de A. M. Pank ra tova — s'em-
ployaient à met t re en pra t ique aussitôt que possible les principes préconisés au 
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Congrès des historiens.1 Les déléguées des démocraties populaires ont également 
beaucoup fait pour populariser les conclusions de ces discussions et pour réaliser 
les tâches assumées d 'une maniè re collective. 
E. H. Haraszti 
1
 Les membres de la délégation soviétique ont résumé leurs impressions dans les colonnes 
des plus importantes revues soviétiques. A. M. Pankratova a consacré au Congrès un compte 
rendu et un article dans le Vestnyik Akademii Nauk (№ 7, 1953) et dans la revue Novoie 
Vremia (1953, VIII) ; l'académicien Tarlé a écrit de son séjour à Budapest dans la Literaturnaia 
Gazeta (cf. Szabad Nép du 6 juillet 1953) ; enfin la revue Voprosy Istorii (1953, VIII) a 
publié un article collectif signé par A. M. Pankratova, J . V. Tarlé et P. N . Tretiakov. (№ 2—3. 
1953.) 
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